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Esipuhe
Oppilaitostilastot 2004 -julkaisu sisältää tuoreimmat ti­
lastotiedot koulutuksen järjestäjistä ja oppilaitoksista, 
henkilökunnasta, opiskelijoista ja tutkinnoista, väestös­
tä ja väestön koulutusrakenteesta, koulutuksen ta­
loudesta, koulutukseen hakeutumisesta ja pääsystä, 
opiskelusta, opintojen kulusta ja sijoittumisesta jat­
ko-opintoihin ja työelämään. Opiskelijoiden työssä­
käyntiä on kuvattu rekisteripohjaisten opiskelija- ja 
työssäkäyntitilastoaineistojen ja myös otospohjaisen 
työvoimatutkimuksen tietojen pohjalta.
Käytetyt aineistot, käsitteet ja luokitukset on kuvat­
tu lyhyesti jokaisen luvun alussa ja laajemmin erillisessä 
Käsitteet ja luokitukset -luvussa. Koulutusten luokitte­
lussa on pääsääntöisesti käytetty vuonna 2002 uudistet­
tua opetushallinnon koulutusala- ja koulutusasteluoki- 
tusta. Vuotta 2002 edeltävät vuosiaineistot on luokitel­
tu opetushallinnon koulutusala- ja koulutusasteluoki- 
tuksen 1995 mukaan. Tilastokeskuksen koulutusluoki- 
tusta on käytetty etenkin väestön koulutusrakennetilas- 
toissa ja tutkinnoittaisissa liitetaulukoissa. Unescon
kansainvälistä koulutusluokitusta (ISCED 1997:ää) on 
käytetty mm. englanninkielisessä yhteenvedossa.
Luvut kuvaavat useimmiten koko maata tai maa­
kuntaa. Väestön koulutusrakenteesta on myös seutu- 
kunnittaisia ja kunnittaisia tietoja. Osa julkaisun taulu­
koista siirretään luettavaksi myös koulutustilastojen in- 
temet-sivulle osoitteeseen www.tilastokeskus.fi.
Lisätietoja koulutustilastoista saa henkilötilastojen 
Oppilaitostilastot -yksiköstä ja Erityisselvitykset ja mark­
kinointi -yksiköstä. Aineistoista on tietosuoja huomi­
oon ottaen mahdollista tuottaa taulukoita tai muita tie­
topalveluja.
Julkaisun ovat toimittaneet Riitta Auvinen, Jaana 
Huhta, Ritva Kaukonen, Hilkka Kousa, Miikka Paaja- 
vuori, Riikka Rautanen, Aila Repo, Irma Suovirta, Mir­
ja Tiisanoja, Mika Tuononen, Reija Vento, Tarja Yli- 
pekka ja Leena-Marja Akerblom. Julkaisun tekoon on 






Publikationen Oppilaitostilastot 2004 (Läroanstaltssta- 
tistik 2004) innehäller de färskaste statistikuppgiftema 
om utbildningsanordnare och läroanstalter, anställda, 
studerande och examina, befolkningen och befolkning- 
ens utbildningsstruktur, utbildningsekonomi, sökande 
och antagna tili utbildning, studier, studiemas gäng och 
placering i fortsatta studier och arbetshvet. De stude- 
randes sysselsättning har beskrivits pä basis av register- 
baserat statistikmaterial över studerande och sysselsätt­
ning och även pä basis av uppgifterna i den urvalsbase- 
rade arbetskraftsundersökningen.
Materialet, begreppen och klassificeringarna be- 
skrivs kort i början av varje kapitel och mera detaljerat i 
ett separat kapitel Käsitteet ja luokitukset (Begrepp och 
klassificeringar). För klassificeringen av utbildningar har 
man i huvuddrag använt undervisningsförvaltningens 
klassificering av utbildningsomräden och utbildningsni- 
väer, som reviderades är 2002. Arsmaterialen före är 
2002 har classificerats enhgt undervisningsförvaltning­
ens klassificering av utbildningsomräden och utbild- 
ningsniväer frän är 1995. Statistikcentralens utbild- 
ningsklassificering har använts i synnerhet i Statistiken 
över befolkningens utbildningsstruktur och i de tabell- 
bilagor där uppgifterna presenteras efter examen. Une- 
scos intemationella utbildningsklassificering (ISCED
1997) har använts bl.a. i det engelskspräkiga samman- 
draget.
Uppgifterna gäller oftast hela landet eher ett land- 
skap. Uppgifter om befolkningens utbildningsstruktur 
anges ocksä efter ekonomisk region och kommun. En 
del av publikationstabellema läggs ocksä ut pä utbild- 
ningsstatistikens webbsidor under adress www.tilasto- 
keskus.fi.
Enheten för läroanstaltsstatistik och enheten för 
uppdragsverksamhet och marknadsföring vid avdel- 
ningen för individstatistik ger mer detaljerad informa- 
tion om utbildningsstatistiken. Med beaktande av data- 
sekretess är det möjligt att ur materialet producera ta- 
beller eller andra informationstjänster.
Publikationen har redigerats av Riitta Auvinen, Jaa­
na Huhta, Ritva Kaukonen, Hilkka Kousa, Miikka Paa- 
javuori, Riikka Rautanen, Aila Repo, Irma Suovilta, 
Mirja Tiisanoja, Mika Tuononen, Reija Vento, Tarja 
Ylipekka och Leena-Marja Akerblom. Alla anställda vid 
enheten för läroanstaltsstatistiken har deltagit i arbetet 
med Publikationen.





This publication Oppilaitostilastot 2004 (Educational 
Institutions 2004) contains the most recent statistical 
data on the organisers of education, educational institu­
tions, personnel, students and qualifications, the popu­
lation and its educational structure, finances relating to 
education, applications and admissions to education 
and training, progress of studies and transitions to fur­
ther education and work. Register-based statistics on 
students and employment, as well as data from the 
sample-based labour force survey have been utilised to 
describe employment among students.
Each chapter starts with a brief description of the 
used data, concepts and classifications and these are 
then elaborated upon in a separate chapter on concepts 
and classifications. Education is mainly classified ac­
cording to the 2002 revision of the classification of edu­
cational fields and levels of the Finnish educational ad­
ministration. Annual data prior to 2002 are classified 
according to the 1995 version of this classification. Sta­
tistics Finland’s Finnish Standard Classification of Edu­
cation has primarily been used in the statistics on the 
educational structure of the population and in the Ap­
pendix tables on educational qualifications. The tables 
in the English summary were drawn up in compliance
with UNESCO’s International Standard Classification 
of Education (ISCED 1997).
The figures mostly describe the whole country or 
region. Data on the educational structure of the popu­
lation are also available by sub-regional unit and munic­
ipality. Some of the tables in this publication will also 
be added to the web pages of educational statistics at: 
www. tilastokeskus.fi
Further information on educational statistics is 
available from the Educational Institutions Statistics 
section or the Special Compilations and Marketing sec­
tion of the Population Statistics unit. Subject to data 
protection stipulations further tables and information 
services can also be produced from these data.
This publication was edited by Riitta Auvinen, 
Jaana Huhta, Ritva Kaukonen, Hilkka Kousa, Miikka 
Paajavuori, Riikka Rautanen, Aila Repo, Irma Suovirta, 
Mirja Tiisanoja, Mika Tuononen, Reija Vento, Tarja 
Ylipekka and Leena-Marja Akerblom. The entire staff 
of the Educational Institutions Statistics section partici­
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Tiivistelmä
Tässä katsauksessa kuvataan Suomen koulutusjärjestelmä ja  sen jälkeen esitetään lyhyesti keskeisiä tie­
toja julkaisun muista luvuista. Tiedot ovat pääosin vuodelta 2003.
Suomen koulutusjärjestelmä
Esiopetusta annetaan Suomessa 3-6-vuotiaiUe lapsille 
yleensä päiväkodissa. Osa 6-vuotiaista saa esiopetusta 
peruskoulussa. Esipetukseen osallistuminen on vapaa­
ehtoista.
Perusopetus on koko ikäluokalle järjestettyä yleissi­
vistävää koulutusta. Kaikki Suomessa vakinaisesti asu­
vat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa 
sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppi­
velvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä 
(9-vuotinen peruskoulu) on suoritettu tai kun oppivel­
vollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Poik­
keustapauksessa oppivelvollisuus voi vammaisuuden tai 
sairauden vuoksi alkaa jo kuusivuotiaana ja kestää 11 
vuotta. Perusopetuksen päättötodistuksen samana tai 
edellisenä vuonna saanut voi halutessaan hakeutua lisä- 
opetukseen (10. luokalle).
Perusasteen jälkeinen koulutus eli lukiokoulutus ja 
ammatillinen koulutus ovat toista astetta. Lukiokoulu­
tus on ylioppilastutkintoon tähtäävää koulutusta. Se on 
laajuudeltaan 3-vuotista ja antaa yleisen jatko-opinto­
kelpoisuuden. Ammatillinen koulutus voi olla joko op­
pilaitosmuotoista tai oppisopimuskoulutusta. Oppiso­
pimuskoulutuksessa pääosa on työpaikalla käytännön 
työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa opiskelua, jota täy­
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Taulukko 0.1 Koululaitoksen opiskelijamäärä koulutusryhmittäin koulutusasteen (Tilastokeskuksen luokitus) mukaan 2003











0 Esiaste 0  Pre-prim ary education 12 4 3 4 1,0 12 4 3 4 - - - -
Perusaste 5 8 4  9 8 0 4 9 ,0 5 8 4  9 8 0 - - - -
1 A le m p i (vu o silu o kat 1 -6 ) 1 Prim ary education 3 8 7  9 3 4 3 2,5 3 8 7  9 3 4 - - - -
2 Y le m p i (vu o silu o kat 7 -9 ,1 0 ) 2 Low er secondary 197 0 4 6 16,5 197 0 4 6 — — — “
3 Keskiaste 3/4 U pper secondary 2 9 6  4 7 5 2 4 ,8 - 121 8 1 6 1 7 4  659 - -
K o rkea-aste Tertiary education 2 9 9  875 25,1 - - 154 129 8 7 5 169 846
5 A lin  ko rkea-aste 5 5B -p ro gram m es 146 0 ,0 - - 146 - -
6 A le m p i ko rkeako uluaste 5 5A -m ed ium  long program m es 134  201 11,2 - - 8 129 421 4  772
7 Y le m p i ko rkea-kou luaste 5 5A-lon g/very lon g program m es 144  321 12,1 - - - 4 5 4 143 867
8 Tu tk ija ko u lu tu sa ste 6 Seco nd sta ge  of tertiary educ. 21 207 1,8 - - - - 21 207
Yhteensä 1 1 9 3  7 6 4 1 0 0 ,0 5 9 7  4 1 4 121  8 1 6 1 7 4  8 1 3 1 2 9  8 7 5 1 6 9  8 4 6
1) Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED 1997).
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Tutkinnot ovat 3-vuotisia ammatillisia perustutkintoja, 
jotka myös antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden 
ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat ammatil­
lista lisäkoulutusta. Niitä ja myös ammatillisia perustut­
kintoja on mahdollista suorittaa ammattitaidon hankki­
mistavasta riippumattomassa näyttötutkinnossa, jossa 
osaamisensa voi osoittaa esim. näyttötutkintoon valmis­
tavan koulutuksen tai työkokemuksen pohjalta.
Ammattikorkeakoulututkinnot ovat laajuudeltaan 
3,5-4,5-vuotisia ja työkokemusta edellyttävät ammatti­
korkeakoulujen jatkotutkinnot 1-1,5-vuotisia. Yliopis­
tojen alemmat korkeakoulututkinnot ovat laajuudel­
taan 3-vuotisia ja ylemmät 2 vuotta pidempiä. Ylem­
män korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat jatkaa 
opintojaan tutkijakoulutuksessa lisensiaatin- ja tohto­
rintutkintoon.
Väestön suorittamat tutkinnot
15 vuotta täyttäneen väestön määrä oli vuoden 2003 
lopussa 4,3 miljoonaa. Heistä 62 prosenttia oh suoritta­
nut jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon. Osuus on 
prosenttiyksikön korkeampi kuin edellisenä vuonna ja 
32 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 1975. 
Alle 60-vuotiaat ja etenkin 20-39-vuotiaat naiset ovat 
koulutetumpia kuin miehet.
Koulutustasot vaihtelevat suuresti eri kunnissa. Kor­
kein koulutustaso oli edelleen Kauniaisissa, jossa 80 
prosenttia 15 vuotta täyttäneistä oli suorittanut jonkin 
perusasteen jälkeisen tutkinnon. Muita kärkipään kun­
tia olivat Espoo, Oulu, Helsinki ja Oulunsalo. Alhaisin 
koulutustaso oh Rautavaaran kunnassa, jossa 39 pro­
senttia 15 vuotta täyttäneistä oli suorittanut jonkin pe­
rusasteen jälkeisen tutkinnon. Muita alhaisen koulutus­
tason kuntia olivat Geta, Luhanka ja Pylkönmäki.
Opiskelijat ja tutkinnot
Perusasteen jälkeisessä tutkintotavoitteisessa koulutuk­
sessa opiskeli vuonna 2003 yhteensä 581 000 eri henki­
löä. Määrä on 15 400 pienempi kuin koulutussektoreis­
ta yhteenlaskettu opiskelijamäärä, 596 400, jota tässä 
julkaisussa pääsääntöisesti käytetään opiskelijamääränä. 
Viimeksi mainitussa luvussa opiskelija voi samanaikai­
sesti opiskella yhtä tai useampaa tutkintoa samassa tai 
eri koulutussektorissa [lukiokoulutuksessa, ammatilli­
sessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa 
tai yliopistokoulutuksessa] eli opiskelija on otettu huo­
mioon jokaisessa opiskelemassaan koulutuksessa.
Lähes kaikki 7-15-vuotiaat opiskelivat peruskoulus­
sa. 16-18-vuotiaista yli 90 prosenttia, 19-24-vuotiaista 
runsas puolet ja 25-29-vuotiaista runsas neljännes opis­
keli jossakin perusasteen jälkeisessä tutkintotavoittei­
sessa koulutuksessa.
Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiskeli 14 700 
ulkomaalaista (ulkomaan kansalaista), joista lähes joka 
neljäs oh venäläinen. Erityisen paljon ulkomaalaisia oh 
yliopistojen jatkokoulutuksessa, 6,3 prosenttia opiskeli­
joista. Vähiten ulkomaalaisia oh lukiokoulutuksen opis­
kelijoissa, 1,6 prosenttia.
Perusasteen jälkeisessä koulutuksessa suoritettiin 
vuonna 2003 yhteensä 128 400 tutkintoa. Ylioppilaaksi 
kirjoitettiin keskimäärin 19-vuotiaana, ammatillinen 
perustutkinto suoritettiin keskimäärin 21-vuotiaana, 
ammattikorkeakoulututkinto 26-vuotiaana ja yhopiston 
perustutkinto 27-vuotiaana.
Oppilaitokset, henkilökunta ja  
käyttömenot
Koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten määrä väheni 
vuonna 2003. Koulutuksen järjestäjiä (kuntia, kuntayh­
tymiä, yksityisiä yhteisöjä, säätiöitä) oh 918 eli
Taulukko 0,2 Oppilaitokset, koulutukseen hakeneet, uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot koulutussektoreittain 2003




Uusia opiskelijoita Opiskelijoita Tutkintoja
P e ru sk o u lu k o u lu tu s1* 3 8 0 8 - 61 3 0 0 597  4 1 4 6 0  831
Lu k io k o u lu tu s 487 4 4  941 42  605 121 816 35  512
A m m a tillin e n  koulutus 353 93 0 3 5 77 4 0 9 174 813 54  079
A m m attiko rke ako u lu ko u lu tu s 31 89  9 8 4 3 6  701 129 875 20  588
Y lio p isto ko u lu tu s 20 6 8  4 2 0 21 7 5 0 169 8 4 6 1 8 1 9 7
Sisältää vain peruskoulujen peruskoulukoulutuksen.
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kahdeksan edellisvuotista vähemmän. Oppilaitoksia oh 
5 103. Niiden määrä väheni 82:11a edellisestä vuodesta.
Peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitok­
sissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa työsken­
teli vuonna 2002 yhteensä 134 000 henkeä. Heistä 59 
prosenttia oh opettajia ja 41 prosenttia muuta henkilö­
kuntaa. Peruskouluissa oh opettajia 43 800, lukioissa 
7 500, ammatillisissa oppilaitoksissa 13 900, ammatti­
korkeakouluissa 5 800 ja yhpistoissa 7 700.
Koululaitoksen käyttömenot olivat vuonna 2002 yh­
teensä 8,3 miljardia euroa, joka on 6,0 prosenttia brut­
tokansantuotteesta. Käyttömenot nousivat edelliseen 
vuoteen verrattuna reaalisesti 2,3 prosenttia. Käyttö­
menoista esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulu­
tuksen osuus oh 46 prosenttia, ammatillisen koulutuk­
sen (mukaan lukien oppisopimuskoulutus) 14 prosent­
tia, ammattikorkeakoulukoulutuksen 8 prosenttia ja 
yliopistokoulutuksen ja -tutkimuksen menot 18 pro­
senttia. Loput 14 prosenttia ovat koululaitoksen hallin­
non, opintotuen ja muun koulutuksen menoja.
Koulutussektoreittainen tarkastelu
Syyslukukauden 2003 alussa oh toiminnassa 3 808 pe­
ruskoulua. Niissä opiskeh yhteensä 597 400 oppilasta, 
joista ensimmäisellä vuosiluokalla 61 300 oppilasta. 
Peruskoulun päättötodistuksen sai 60 800 oppilasta. 
Erityisopetukseen otettuja tai siirrettyjä oppilaita oh 
36 800. Vuonna 2003 määrä oh 8 prosenttia edellis­
vuotista suurempi. Joka viides peruskoululainen sai lu­
kuvuonna 2002-2003 osa-aikaista erityisopetusta hevi­
en oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien vuoksi.
Peruskoululaiset aloittavat yhteisen kielen (AI-kie­
len) opinnot yleensä kolmannelta vuosiluokalta, jonka 
oppilaista 90 prosenttia opiskelee AI-englantia. Vuon­
na 2003 vapaaehtoista kieltä (A2-kieltä) opiskeltiin 284 
kunnassa eli 64 prosentissa kaikista kunnista. Suosi­
tuimmat vapaaehtoiset kielet olivat saksa ja englanti.
Lukiokoulutusta annettiin 487 oppilaitoksessa. 
Lukiokoulutuksessa opiskeh 121 800 opiskelijaa, joista 
57 prosenttia oh naisia. Vuonna 2003 yhteensä 35 200 
suoritti ylioppilastutkinnon, 229 IB-tutkinnon (Interna­
tional Baccalaureate), 43 Reifepriifung-tutkinnon ja 58 
Gymnasieexamen-tutkinnon.
Lähes kaikki lukiokoulutuksen opiskehjat opiskele­
vat englantia, ruotsia ja suomea joko äidinkielenä, yh­
teisenä tai valinnaisena kielenä. Keväällä 2003 lukion 
koko oppimäärän suorittaneista 41 prosenttia oh opis­
kellut saksaa, 21 prosenttia ranskaa, 8 prosenttia espan­
jaa ja 5 prosenttia venäjää. Muita kieliä opiskelleiden 
osuudet jäivät alle neljän prosentin.
Syksyllä 2003 ammatillista koulutusta annettiin yh­
teensä 353 oppilaitoksessa. Ammatillisessa koulutuk­
sessa opiskeh 174 800 opiskehjaa, joista 84 prosenttia 
oh ammatillisessa peruskoulutuksessa ja yhteensä 16 
prosenttia ammatti- ja erikoisammattitutkintoon val­
mistavissa koulutuksissa. Ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoista puolet oh miehiä ja puolet naisia.
Vuonna 2003 suoritettiin kaikkiaan 54 100 amma­
tillista tutkintoa, joista 72 prosenttia oh ammatillisia 
perustutkintoja ja yhteensä 28 prosenttia ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoja.
Ammattikorkeakouluja oh syksyllä 2003 yhteensä
31. Ammattikorkeakoulukoulutuksessa opiskeh yh­
teensä 129 900 opiskehjaa, joista vajaat 500 opiskeh 
ammattikorkeakoulun jatkotutkintoa. Opiskelijöistä oh 
naisia 53 prosenttia. Ammattikorkeakoulututkintoja 
suoritettiin yhteensä 20 600. Kukaan ei vielä saanut 
valmiiksi jatkotutkintoa.
Syksyllä 2003 yliopistokoulutusta annettiin 20 yli­
opistossa. Tutkintotavoitteisessa yliopistokoulutuksessa 
oli yhteensä 169 800 opiskehjaa, joista oh naisia 54 
prosenttia. Yliopistoissa suoritettiin yhteensä 18 200 
tutkintoa, joista 3 300 oh alempia korkeakoulututkin­
toja, 12 400 ylempiä korkeakoulututkintoja, 600 lääkä­
rien erikoistumiskoulutuksia, 600 lisensiaatintutkintoja 
ja 1 300 tohtorintutkintoja.
Aikuiskoulutusta jäljestettiin 889 oppilaitoksessa 
vuonna 2003. Aikuiskoulutuksessa kirjattiin 2,8 miljoo­
naa osallistumistapausta ja 11 miljoonaa opetustuntia. 
Osallistumistapausten määrä oh 3 prosenttia ja opetus­
tuntien määrä 6 prosenttia korkeampi kuin edellisenä 
vuonna.
Opintojen kulku
Tässä julkaisussa on seurattu opintojen kulkua eli kou­
lutukseen hakeutumista ja pääsyä, sijoittumista koulu­
tukseen ja työelämään sekä koulutuksen keskeyttämistä 
lyhyellä enintään vuoden ajanjaksolla tai pitkällä yleen­
sä 6 vuoden ajanjaksolla. Tarkastelun kohteina ovat ol­
leet peruskoulun päättäneet, ylioppilastutkinnon suo­
rittaneet, uudet opiskehjat, opiskehjat ja tutkinnon suo­
rittaneet.
Peruskoulun vuonna 2003 päättäneistä yhteensä 97 
prosenttia haki samana vuonna joko lukiokoulutukseen, 
ammatilliseen koulutukseen tai lisäopetukseen (10. 
luokalle) ja yhteensä 94 prosenttia pääsi jatkamaan 
opintojaan. Ylioppilastutkinnon vuonna 2003 suoritta­
neista 75 prosenttia haki jatko-opintoihin ylioppilaaksi- 
tulovuotenaan ja 38 prosenttia pääsi jatko-opintoihin. 
Vuonna 1997 peruskoulun päättäneiden, ylioppilastut­
kinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorit­
taneiden sijoittumista koulutukseen ja työelämään sekä 
heidän suorittamiaan tutkintoja vuosien 1997 -  2002 
lopussa on seurattu liitetaulukoissa 4 2 - 4 4 .
Korkeakoulututkinnon suorittaneet sijoittuivat par­
haiten työelämään lyhyellä aikavälillä, sillä vuonna 
2001 tutkinnon suorittaneista lähes 90 prosenttia oh si­
joittunut työelämään vuoden 2002 loppuun mennessä. 
Peruskouluista ja lukioista valmistuneet jatkoivat 
useimmiten päätoimista opiskelua. Myös ammattiin 
johtavan koulutuksen jälkeen opiskeltiin usein sekä
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päätoimisesti että työn ohessa. Toisen asteen ja opisto­
asteen tutkinnon suorittaneista viidennes jatkoi opinto­
jaan.
Keskeyttämistiedot on saatu seuraamalla peruskou­
lun jälkeisessä tutkintoon johtavassa koulutuksessa 
syyskuussa 2001 opiskelleiden tilannetta syyskuussa 
2002. Lukio- ja yliopistokoulutuksessa oh keskeyttänei­
tä opiskelijamäärään verrattuna vähiten, lukiokoulutuk­
sessa 4 ja yliopistokoulutuksessa 5 prosenttia. Vastaava 
osuus oh korkein ammatillisessa koulutuksessa, jossa 
keskeyttäneitä opiskelijamäärään verrattuna oh 12 pro­




I den här översikten beskrivs utbildningssystemet i Finland och dessutom ges en kort presentation av övri- 
ga viktiga uppgifter i Publikationen. Största delen av uppgiftema güller âr 2003.
Utbildningssystemet i Finland
I Finland far barn i âldern 3-6 âr i allmänhet förskole- 
undervisning i daghem. En del av 6-âringama fâr för- 
skoleundervisning i grundskolan. Det âr frivilligt att 
delta i förskoleundervisningen.
Grundundervisningen är allmänbildande utbildning, 
som arrangeras för hela âldersklassen. Alla barn som âr 
stadigvarande bosatta i Finland har läroplikt. Läroplik- 
ten börjar det âr bamet fyller sju âr och upphör dâ bar- 
net fullgjort lärokursen i grundundervisning (nioârig 
grundskola) eller dâ det gâtt tio âr sedan läroplikten 
började. I undantagsfall kan läroplikten pâ grund av 
handikapp eller sjukdom inledas redan dâ barnet âr 6 âr 
och vara i elva âr. Den som vill kan söka sig tili tilläggs- 
undervisning samma âr eller âret efter att han eller hon 
fâtt sitt avgângsbetyg för fullgjord grundundervisning 
(10:e klass).
Utbildning efter grundnivân, dvs. gymnasieutbild- 
ning och yrkesutbildning, âr utbildning pâ andra stadi- 
et. Gymnasieutbildningen âr inriktad pâ studentexa- 
men. Den är treârig och ger allmän behörighet för fort- 
satta studier. Yrkesutbildningen kan antingen ges vid lâ- 
roanstalter eller ha formen av läroavtal. Läroavtalsut- 
bildningen bestâr tili största delen av studier pâ en ar- 
betsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter. De 
praktiska studiema kompletteras med teoretiska studier 
vid en läroanstalt. Examina âr treâriga yrkesinriktade
Figur 0.1















examina grundexamina1 Yrkesläroanstalter och
1 Gymnasier läroavtalsutbildning 1
Tabell 0.1 Antalet elever inom skolväsendet efter utbildnlngsgrupp och utblldningsnivâ (Statistikcentralens klassificering) 2003













0  Fôrsko len ivâ 0  Pre-prim ary education 12 434 1,0 12 4 3 4 - - - -
G rundnivâ 5 8 4  980 4 9 ,0 5 8 4  9 8 0 - - - -
1 Lâgre  (â rsk lassern a 1 —6) 1 Prim ary education 387 934 3 2,5 3 8 7  9 3 4 - - - -
2 Högre (â rsk lassern a 7 -9 ,1 0 ) 2 Low er secondary 197 046 16,5 197  0 4 6 — — — —
3 M ellannivâ 3/4 U pper secondary 2 9 6  475 2 4 ,8 - 121 8 1 6 174 659 - -
H ögre nivâ Tertiary education 2 9 9  875 25,1 - - 154 129  8 7 5 169 8 4 6
5 Lägsta  h ö gre  nivâ 5 5 B -p ro gram m es 146 0 ,0 - - 146 - -
6 Lâgre  h o gsko le n ivâ 5 5A -m ed ium  long program m es 134 201 11,2 - - 8 129  421 4 772
7 H ögre h o gsko le n ivâ 5 5A-lon g/very lon g program m es 144  321 12,1 - - - 4 5 4 143 867
8 F o rskaru tb ild n in gsn ivâ 6 Seco nd stage  of tertiary educ. 21 207 1,8 - - - - 21 207
Totalt 1 193  7 6 4 1 0 0 ,0 5 9 7  4 1 4 121  8 1 6 1 7 4  8 1 3 1 2 9  8 7 5 169  8 4 6
1) Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED 1997)
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grundexamina, som ocksä ger allmän behörighet för 
fortsatta studier vid yrkeshögskolor och universitet.
Yrkes- och specialyrkesexamina är yrkesinriktad 
tilläggsutbildning. Dessa kan, liksom yrkesinriktade 
grundexamina, oavsett hur yrkesfärdigheten förvärvats, 
avläggas vid fristäende yrkesprov. Vid yrkesproven kan 
man bevisa sitt kunnan de t.ex. pä basis av utbildning 
som förbereder för fristaende yrkesprov eller pä basis av 
arbetserfarenhet.
Yrkeshögskoleexamina är tili sin omfattning 
3,5-4,5-äriga och päbyggnadsexamina vid yrkeshögsko- 
loma, som förutsätter arbetserfarenhet, är 1-1,5-äriga. 
De lägre högskoleexamina vid universiteten är treäriga 
och de högre examina tar tvä är mer i anspräk. En per­
son som avlagt högre högskoleexamen kan fortsätta sina 
studier i forskarutbildning med licentiat- och doktors- 
examen som mäl.
Examina som befolkningen avlagt
Vid utgängen av är 2003 uppgick den 15 är fyllda be­
folkningen tili 4,3 miljoner. Av dem hade 62 procent 
avlagt nägon examen efter grundnivän. Andelen är en 
procentenhet större än äret förut och 32 procentenhe- 
ter större än är 1975. Kvinnor som inte fyllt 60 är och 
framför allt kvinnor i äldem 20-39 är har högre utbild­
ning än männen.
Utbildningsnivän varierar en hei del i olika kommu­
ner. Utbildningsnivän var fortfarande högst i Grankulla, 
där 80 procent av de invänare som fyllt 15 är avlagt nä­
gon examen efter grundnivän. Andra kommuner i täten 
var Esbo, Uleäborg, Helsingfors och Oulunsalo. Utbild­
ningsnivän var lägst i Rautavaara, där 39 procent av den 
befolkning som fyllt 15 är hade avlagt nägon examen 
efter grundnivän. Andra kommuner med läg utbild- 
ningsnivä var Geta, Luhanka och Pylkönmäki.
Studerande och examina
Ar 2003 studerade totalt 581 000 personer i examens- 
inriktad utbildning efter grundnivän. Detta är 15 400 
färre än det sammanlagda antalet studeranden inom ut- 
bildningssektom, 596 400, dvs. än det antal studerande 
som i regel tillämpas i denna Publikation. I det sist- 
nämnda antalet kan en studerande samtidigt studera för 
en eller flera examina inom en eller flera utbildnings- 
sektorer (gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yr- 
keshögskoleutbildning eller universitetsutbildning}. 
Detta innebär att en och samma studerande beaktas i 
varje utbildning han/hon deltar i.
Nästan alla personer i äldem 7-15 är studerade i 
grundskolan. Av 16-18-äringama studerade mer än 90 
procent i nägon examensinriktad utbildning efter 
grundnivän. Detsamma gällde för drygt hälften av 
19-24-äringama och för en fjärdedel av 25-29-äringar- 
na.
I examensinriktad utbildning studerade 14 700 ut- 
länningar (utländsk medborgare), av vilka nästan var 
fjärde var rysk. Antalet utlänningar var särskilt stört i 
fortbildningen vid universitet, där 6,3 procent av de 
studerande var utlänningar. Minst utlänningar fanns det 
bland studerande i gymnasier, 1,6 procent.
Ar 2003 avlades totalt 128 400 examina i utbildning 
efter grundnivän. Studenten togs i medeltal vid 19 ärs 
älder, yrkesinriktad grundexamen avlades i medeltal vid 
21 ärs älder, yrkeshögskoleexamen vid 26 ärs älder och 
grundexamen vid universitet vid 27 ärs älder.
Läroanstaiter, anställda och 
driftsutgifter
Antalet utbildningsanordnare och läroanstaiter minska- 
de är 2003. Det fanns 918 utbildningsanordnare (kom­
muner, samkommuner, privata sammanslutningar, stif- 
telser), dvs. ätta färre än äret förut. Läroanstaltema var
Tabell 0.2 Läroanstaiter, personer som sökt sig tili utbildning, nya studerande, studerande och examina 
efter utbildningssektor 2003
Utbildningssektor Läroanstaiter med 
respektive utbilding
Personer som  sökt 
tili utbildning
Nya studerande Studerande Exam ina
G ru n d sko le u tb ild n in g  1) 3 8 0 8 - 61 300 597  4 1 4 6 0  831
G y m n asie u tb ild n in g 487 4 4  941 42 605 121 8 1 6 3 5  512
Yrke su tb ild n in g 353 93  035 77 409 1 7 4  813 5 4  0 7 9
Yrke sh ö gsko le u tb ild n in g 31 8 9  984 36  701 129  8 7 5 2 0  588
U n iversitetsu tb ild n in g 20 68  420 21 7 5 0 169  8 4 6 18  197
” Innehäller endast grundskoleutbildning inom grundskolor.
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5 103 tili antalet, vilket innebar en minskning pä 82 
frän äret innan.
Ar 2002 arbetade totalt 134 000 personer vid 
grundskoloma, gymnasierna, yrkesläroanstaltema, yr- 
keshögskoloma och universiteten. Av dem var 59 pro- 
cent lärare och 41 procent andra anställda. Det fanns 
43 800 lärare i grundskoloma, 7 500 i gymnasierna, 
13 900 i yrkesläroanstaltema, 5 800 i yrkeshögskoloma 
och 7 700 i universiteten.
Skolväsendets driftsutgifter uppgick är 2002 tili to­
talt 8,3 miljarder euro, vilket är 6,0 procent av brutto- 
nationalprodukten. Driftsutgifterna Steg reellt med 2,3 
procent jämfört med föregäende är. Förskoleundervis- 
ningen, grundundervisningen och gymnasieutbildning- 
en stod för 46 procent av driftsutgifterna, yrkesutbild- 
ningen [inklusive läroavtalsutbildning) för 14 procent, 
yrkeshögskoleutbildningen för 8 procent och universi- 
tetsutbildningen och -forskningen för 18 procent. Res­
terande 14 procent var utgifter för förvaltningen av 
skolväsendet, studiestöd och annan utbildning.
Uppgifter efter utbildningssektor
I början av höstterminen 2003 fanns det 3 808 verk- 
samma grundskolor, med totalt 597 400 elever, av vilka 
61 300 gick i första ârskursen. Grundskolans avgängs- 
betyg delades ut tili 60 800 elever. Antalet elever som 
antagits eller flyttats över tili specialundervisning var 
36 800. Detta är 8 procent mer än äret innan. Var fem- 
te gmndskolelev fick under läsäret 2002-2003 special­
undervisning pâ deltid pä gmnd av lindriga inlämings- 
och anpassningssvärigheter.
Gmndskoleleverna inledde i allmänhet studier i ett 
gemensamt sprâk (Al-sprâk) i tredje ârskursen, där 90 
procent av eleverna läser Al-engelska. Är 2003 stude- 
rade man ett tillvalssprâk (A2-sprâk) i 284 kommuner, 
dvs. i 64 procent av alla kommuner. De populäraste 
tillvalsspräken var tyska och engelska.
Gymnasieutbildning gavs vid 487 läroanstalter och 
antalet studerande uppgick tili 121 800, av vilka 57 
procent var kvinnor. Är 2003 avlade totalt 35 200 per­
soner Studentexamen, 229 IB-examen (International 
Baccalaureate-examen), 43 Reifeprüfung-examen och 
58 Gymnasieexamen.
Nästan alla studerande i gymnasieutbildning läser 
engelska, svenska och finska antingen som modersmäl, 
som gemensamt sprâk eller som tillvalssprâk. Vâren 
2003 hade 41 procent av dem som avlagt gymnasiets 
heia lärokurs studerat tyska, 21 procent franska, 8 pro­
cent spanska och 5 procent ryska. Andelen personer 
som studerat andra sprâk var under fyra procent.
Hösten 2003 gavs yrkesutbildning vid totalt 353 lä­
roanstalter. Antalet studerande uppgick tili 174 800, av 
vilka 84 procent deltog i yrkesinriktad grundutbildning 
och totalt 16 procent i utbildning som förbereder för 
yrkes- och specialyrkesexamen. Hälften av de studeran­
de i yrkesutbildning var män och hälften kvinnor.
Är 2003 avlades allt som allt 54 100 yrkesexamina, 
av vilka 72 procent var yrkesinriktade grundexamina 
och totalt 28 procent var yrkes- och specialyrkesexami- 
na.
Hösten 2003 fanns det totalt 31 yrkeshögskolor. To­
talt 129 900 personer studerade i yrkeshögskoleutbild- 
ning och av dem studerade nägot under 500 för pä- 
byggnadsexamen vid yrkeshögskola. Av de studerande 
var 53 procent kvinnor. Totalt 20 600 yrkeshögskoleex- 
amina avlades. Ingen slutförde är 2003 sin päbyggnads- 
examen.
Hösten 2003 gavs universitetsutbildning vid 20 uni- 
versitet. Det fanns totalt 169 800 studerande i universi­
tetsutbildning som leder tili examen, och 54 procent av 
dessa var kvinnor. Totalt 18 200 examina avlades vid 
universiteten och 3 300 av dem var lägre högskoleexa- 
mina, 12 400 högre högskoleexamina, 600 specialise- 
ringsutbildningar för läkare, 600 licentiatexamina och 
1 300 doktorsexamina.
Vuxenutbildning gavs vid 889 läroanstalter är 2003. 
Totalt 2,8 miljoner deltagartillfällen och 11 miljoner 
undervisningstimmar bokfördes inom vuxenutbildning- 
en. Antalet deltagartillfällen var 3 procent och antalet 
undervisningstimmar 6 procent fler än aret innan.
Studiernas förlopp
I den här Publikationen har vi följt studiernas förlopp, 
dvs. ansökan och antagning tili utbildning, inplacering i 
utbildning och arbetsliv samt avbrott i utbildningen. 
Granskningen gäller dels en kort period pä högst ett är, 
dels en längre period pä i allmänhet 6 är. Föremälet för 
granskningen är personer som slutfört grundskolan, 
personer som avlagt Studentexamen, nya studerande, 
studerande och personer som avlagt examen.
Av dem som slutade grundskolan är 2003 sökte to­
talt 97 procent samma är antingen tili gymnasieutbild­
ning, yrkesutbildning eller tilläggsutbildning (10:e 
klass) och totalt 94 procent fick studieplats. Av dem 
som avlade Studentexamen är 2003 sökte 75 procent 
tili fortsatta studier samma är och 38 procent fick studie­
plats. Tabellbilagorna 42-44 visar inplaceringen i ut­
bildning och arbetsliv bland de studerande som är 1997 
gätt ut grundskolan, avlagt Studentexamen samt yrkes­
inriktad examen pä andra stadiet och de examina de av­
lagt i slutet av ären 1997-2002.
De som avlagt högskoleexamen placerade sig i ett 
kort tidsperspektiv bäst i arbetslivet. Av dem som av­
lagt examen är 2001 hade nästan 90 procent placerat 
sig i arbetslivet före utgängen av är 2002. De som gick 
ut grundskola eller gymnasium fortsatte i de flesta fall 
att studera pä heltid. Ocksä efter utbildning som leder 
tili yrke var det vanligt med studier bäde pä heltid och 
vid sidan av arbetet. En femtedel av dem som avlagt ex­
amen pä andra stadiet och pä institutnivä fortsatte sina 
studier.
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Uppgifterna om avbrutna studier har erhällits ge- 
nom att Situationen bland personer som i September 
2001 deltagit i utbildning efter grundskolan som leder 
tili examen följts upp i September 2002. I förhällande 
tili antalet studerande var andelen personer som avbru- 
tit studierna minst inom gymnasieutbildning, 4 pro­
cent, och inom universitetsutbildning, 5 procent. An­
delen var störst inom yrkesutbildning, där 12 procent 
av alla studerande avbröt studierna. Inom yrkeshögsko- 
leutbildningen var andelen 7,6 procent.
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Summary
This review describes the education system of Finland and then presents briefly key information from other 
sections of the publication. The information mainly relates to the year 2003. Appendix Tables 49-51 con­
tain information on students and qualifications according to the UNESCO's International Standard 
Classification of Education (ISCED).
Education system of Finland
In Finland pre-primary education is given to children 
aged 3 to 6 generally in day care centres. Some 
6-year-olds receive pre-primary education in compre­
hensive schools. Participation in pre-primary education 
is voluntary.
Basic education, i.e. primary and lower secondary 
education, is general education provided for each age 
group in its entirety. All children permanently resident 
in Finland are covered by compulsory education. Com­
pulsory education starts in the year the child becomes 
seven years old and ends when the comprehensive 
school syllabus (nine years of comprehensive school) 
has been completed or when ten years have passed 
since the starting of compulsory education. In excep­
tional cases, due to disability or illness, compulsory ed­
ucation can begin already at the age of six and last 11 
years. Those who have acquired a leaving certificate 
from basic education in the same or previous year can, 
if they so wish, apply for additional education (10th 
grade).
Upper secondary education includes upper second­
ary general education and vocational education. Upper
Figure 0.1 
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Table 0.1 Number of students in the regular education system by group and level of education 
in 2003












0 Pre-p rim ary education 12 4 3 4 1,0 12 4 3 4 - - - -
B asic  e d u ca tio n 584 980 4 9 ,0 5 8 4  9 8 0 - - - -
1 Prim ary e d u ca tio n  (Grades 1 -6 ) 387  9 3 4 3 2 ,5 3 8 7  9 3 4 - - - -
2 Low er se co n d a ry  education (G rad es 7 - 9 ,1 0 ) 197 046 16,5 197 0 4 6 — - — -
3/4 U p p e r se co n d ary  education 2 9 6  475 2 4,8 - 121 8 1 6 174  6 5 9 - -
Tertiary e d u ca tio n 299  875 25,1 - - 154 129 875 169  8 4 6
5 5B  p ro gram m es 146 0 ,0 - - 146 - -
5 5 A  m ed iu m  program m es 134  201 11,2 - - 8 129 421 4  772
5 5 A  lon g/very lon g program m es 144 321 12,1 - - - 4 5 4 143  867
6 Seco n d  s ta g e  of tertiary education 21 207 1,8 - - - - 21 2 0 7
Total 1 1 9 3  7 6 4 1 0 0 ,0 5 9 7  4 1 4 121 8 1 6 1 7 4  8 1 3 1 2 9  8 7 5 1 6 9  8 4 6
^  Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED 1997).
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secondary general education is general education pre­
paring for the matriculation examination. It lasts for 
three years and gives general eligibility for further stud­
ies. Vocational education can take place in vocational 
institutions or as apprenticeship training. Apprentice­
ship training mainly involves studying in actual work 
situations at place of work supplemented by theoretical 
studies at educational institutions. The qualifications 
are three-year initial vocational qualifications that also 
provide general eligibility for further studies in 
polytechnics and universities.
Further and specialist vocational qualifications are 
vocational further education. They and initial voca­
tional qualifications can also be taken by a skills exami­
nation where competence acquired by training prepar­
ing for the skills examination or by work experience 
can be demonstrated.
Studies leading to a polytechnic degree take 3.5 to 
4.5 years and post-graduate polytechnic degrees requir­
ing work experience 1 to 1.5 years. A lower university 
degree can be completed in three years and a higher 
university degree in five years. Those having attained a 
higher university degree can continue their studies in 
post-graduate education towards a licentiate or doctor­
ate.
Qualifications attained by the 
population
In 2003, the number of population aged 15 or over was 
4.3 million. O f them, 62 per cent had completed some 
post-basic level qualification. This figure is one per­
centage point up on the previous year and 32 percent­
age points higher than in 1975. Under 60-year-old and 
particularly 20 to 39-year-old women are more highly 
educated than men are.
The levels of education vary greatly in different mu­
nicipalities. The level of education was still highest in 
Kauniainen, where 80 per cent of people aged 15 or 
over had taken some post-basic level qualification. 
Other top municipalities were Espoo, Oulu, Helsinki 
and Oulunsalo. The level of education was lowest in 
Rautavaara, where 39 per cent of those aged 15 had
completed some post-basic level qualification. Other 
municipalities with a low level of education were Geta, 
Luhanka and Pylkönmäki.
Students and qualifications
In 2003, a total of 581,000 persons were studying in 
post-basic level education leading to a qualification. 
The number is 15,400 lower than the total number of 
students calculated in all sectors of education, 596,400, 
which is primarily used as the number of students in 
this publication. In the latter figure students may study 
for one or more qualifications within the same or dif­
ferent sector of education (upper secondary general, 
vocational, polytechnic or university education), which 
means that students are taken into account in all types 
of education they were studying.
Nearly all aged 7 to 15 were studying in compre­
hensive schools. Over 90 per cent of those aged 16 to 
18, good one half of 19 to 24-year-olds and over one 
quarter of those aged 25 to 29 were studying in some 
post-basic level education leading to a qualification.
A total of 14,700 foreigners (foreign citizens) were 
attending education leading to a qualification, of whom 
nearly every fourth were Russian. There were particu­
larly many foreigners in post-graduate education, 6.3 
per cent of all students. The number of foreigners was 
lowest among students in upper secondary general edu­
cation, 1.6 per cent.
In 2003, 128,400 qualifications were attained in 
post-basic level education. The average age at the com­
pletion of the matriculation examination was 19, and 
initial vocational qualifications were taken at the age of 
21, polytechnic degrees at 26 and basic university de­
grees at 27.
Educational institutions, personnel 
and current expenditure
The number of providers of education and educational 
institutions fell in 2003. Providers of education (munic­
ipalities, joint municipal boards, private corporations,
Table 0.2 Educational institutions, applicants, new students, students and qualifications by sector of education in 2003






C o m prehensive  sch o o l ed u catio n  1) 3 8 0 8 - 61 300 5 9 7  4 1 4 60 831
U pper se co n d ary  ge n e ra l education 487 4 4  941 42  605 121 8 1 6 35  512
V ocation al education 353 93  035 77 409 1 7 4  813 54  079
Polytechnic ed u catio n 31 89  9 8 4 3 6  701 129  8 7 5 20  588
U niversity education 20 68  4 2 0 21 750 169  8 4 6 1 8 1 9 7
1> Includes only comprehensive school education in comprehensive schools.
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foundations] numbered 918, which is eight lower than 
the year before. The number of educational institutions 
was 5,103, down by 82 from the previous year.
In 2002, a total of 134,000 persons were employed 
by comprehensive schools, upper secondary general 
schools, vocational institutions, polytechnics and uni­
versities. Fifty-nine per cent of them were teachers and 
41 per cent other personnel. The number of teachers 
was 43,800 in comprehensive schools, 7,500 in upper 
secondary general schools, 13,900 in vocational institu­
tions, 5,800 in polytechnics and 7,700 in universities.
The current expenditure of the regular education 
system amounted to EUR 8.3 billion in 2002, which is 
6.0 per cent of gross domestic product. The current ex­
penditure rose by 2.3 per cent in real terms from the 
previous year. Pre-primary, primary and lower second­
ary and upper secondary general education accounted 
for 46 per cent of the current expenditure, vocational 
education (including apprenticeship training] for 14 
per cent, polytechnic education for eight per cent and 
university education and research for 18 per cent. The 
remaining 14 per cent concerned expenditure on ad­
ministration, student financial aid and other education.
Examination by sector of 
education
In all, 3,808 comprehensive schools operated at the 
start of the autumn term of 2003. A total of 597,400 
pupils were studying in them, 61,300 in the first grade. 
The leaving certificate of the comprehensive school 
was awarded to 60,800 pupils. The number of students 
taken or transferred to special education was 36,800. In 
2003 this figure was 8 per cent higher than the year be­
fore. Every fifth pupil in comprehensive school re­
ceived part-time special education during the term 
2002 to 2003 due to slight learning and adjustment dif­
ficulties.
Comprehensive school pupils usually start studying 
a common foreign language (A1 language] in the third 
grade, when 90 per cent of the pupils learn A1 English. 
In 2003 an optional language (A2 language] was stud­
ied in 284 municipalities, i.e. 64 per cent of all munici­
palities. The most popular optional languages were 
German and English.
Upper secondary general education was provided in 
487 educational institutions. A total of 121,800 stu­
dents were in upper secondary general education, 57 of 
whom were female. In 2003, 35,200 completed the 
matriculation examination, 229 the IB (International 
Baccalaureat], 43 the Reifepriifung and 58 the 
Gymnasieexamen examinations.
Almost all students in upper secondary general edu­
cation studied English, Swedish and Finnish either as a 
mother tongue, common or optional language. In 
spring 2003, among those who had completed the en­
tire upper secondary general education syllabus 41 per 
cent had studied German, 21 per cent French, eight per 
cent Spanish and five per cent Russian. The propor­
tions of other language students were under four per 
cent.
In autumn 2003, vocational education was given in 
353 educational institutions. A total of 174,800 stu­
dents were studying in vocational education, of whom 
84 per cent were in initial vocational education and 16 
per cent in education preparing for further and special­
ist vocational qualifications. One half of the students in 
vocational education were male and one half female.
In 2003, a total of 54,100 vocational qualifications 
were taken, of which 72 per cent were initial vocational 
qualifications and 28 per cent further and specialist 
qualifications.
In autumn 2003, the number of polytechnics was 
31. Altogether 129,900 students were studying in poly­
technic education, nearly 500 for a post-graduate poly­
technic degree. Women made up 53 per cent of all stu­
dents in polytechnics. In all, 20,600 polytechnic quali­
fications were taken. No one has as yet completed a 
post-graduate polytechnic degree.
In autumn 2003, 20 universities provided university 
education. A total of 169,800 students were in univer­
sity education leading to a qualification and 54 per cent 
of them were women. In all, 18,200 degrees were com­
pleted in universities, of which 3,300 were lower uni­
versity degrees, 12,400 higher university degrees, 600 
specialist degrees in medicine, 600 licentiates and 
1,300 doctorates.
Adult education was arranged in 889 educational 
institutions in 2003. The number of participating cases 
recorded in adult education was 2.8 million and the 
hours of instruction 11 million. The number of partici­
pating cases was three per cent and the number hours 
of instruction was 6 per cent higher than in the previ­
ous year.
Progress of studies
This publication follows the progress of studies, that is, 
application and admission to education, placement into 
education and working life and discontinuation of stud­
ies over a short period of at most one year or a longer 
period of usually six years. The examination concerns 
those having ended the comprehensive school, those 
having taken the matriculation examination, new stu­
dents, students and those having attained a qualifica­
tion.
A total of 97 per cent of those having left the com­
prehensive school in 2003 sought admission in the 
same year either to upper secondary general education 
or vocational education or additional education (10th 
grade] and as many as 94 per cent were able to con­
tinue their studies. In all, 75 per cent of those having 
completed the matriculation examination in 2003 ap­
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plied for further studies during the year of matricula­
tion and 38 per cent were able to get in. Placement into 
education and working life and the qualifications at­
tained at the end of 1997 to 2002 by those who had 
completed the comprehensive school, taken the ma­
triculation examination and attained secondary level 
vocation qualifications in 1997 is followed in Appendix 
Tables 42 to 44.
University graduates are placed best into working 
life in the short term, because nearly 90 per cent of 
those who graduated in 2001 were in working life by 
the end of 2002. Those who had completed compre­
hensive and upper secondary general education mostly 
carried on in full-time education. Studying also contin­
ued either full-time or alongside work after vocational
education. One fifth of those with vocational upper 
secondary or vocational post-secondary level qualifica­
tions went on studying.
Information on discontinuation of education was 
derived by following in September 2002 the situation 
of students attending post-comprehensive school edu­
cation leading to a qualification in September 2001. 
The number of drop-outs in upper secondary general 
education and university education was lowest com­
pared with the number of students, four per cent in up­
per secondary general education and five per cent in 
universities. The corresponding proportion was highest 
in vocational education, where the ratio of drop-outs to 
the number of students was 12 per cent. In polytechnic 
education this figure was 7.6 per cent.
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1 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset
Koulutuksen järjestäjätiedot perustuvat Tilastokeskuksen ylläpitämän rekisterin tietoihin. Koulutuksen 
järjestäjinä eli oppilaitoksen ylläpitäjinä toimivat tyypillisimmillään kunnat, kuntayhtymät, yksityiset 
yhteisöt ja  sciätiöt. Opetusministeriö tai muu asianomainen ministeriö antaa koulutuksen järjestäjille lu­
van (esim. ammatillisen koulutuksen) järjestämiseen.
Oppilaitostiedot perustuvat Tilastokeskuksen ylläpitämän oppilaitosrekisterin tietoihin. Koulutuksen 
järjestäjä tai oppilaitos voi järjestetä koulutusta useammassa kuin yhdessä koulutussektorissa. Tiedot 
ovat vuoden 2003 lopun tilanteesta. Julkaisun muissa luvuissa on käsitelty oppilaitoksia niiden antaman 
koulutuksen mukaan.
Koulutuksen järjestäjiä 9 1 8 -  
oppilaitoksia 5 103
Vuoden 2003 lopussa oli toiminnassa 918 koulutuksen 
järjestäjää, kahdeksan vähemmän kuin edellisenä vuon­
na. Koulutuksen järjestäjistä 55 prosenttia oli kuntia tai 
kuntayhtymiä, 7 prosenttia valtion yksiköitä, 36 pro­
senttia yksityisiä koulutuksen järjestäjiä ja 2 prosenttia 
Ahvenanmaan maakunnassa. Kunnat järjestivät eniten 
peruskoulukoulutusta ja lukiokoulutusta. Yksityisissä 
koulutuksen järjestäjissä oh eniten ammatillisen koulu­
tuksen järjestäjiä. Yliopistokoulutuksen sektorissa valtio 
toimii ainoana koulutuksen järjestäjänä.
Taulukko 1.1 Koulutuksen järjestäjien kokonaismäärä 
ja lukumäärä eräissä koulutussektoreissa 
omistajatyypeittäin 2003
Koulutuksen jär- Kokonais- Koulutuksen järjestäjien lukum äärä eräissä 














Yksityinen 3 2 9 67 35 128 9 -
V altio 63 29 10 11 1 20
Kunta 4 3 0 4 3 0 275 43 7 -
Kuntayhtym ä 77 9 2 61 13 -
A h ve n an m aa 19 18 1 1 1
Y h te e n s ä 9 1 8 5 5 3 3 2 3 2 4 4 31 2 0
1) Sisältää myös muille kuin oppivelvollisuusikäisille peruskoulukoulutusta 
antavat koulutuksen järjestäjät.
Taulukko 1.2 Oppilaitosten kokonaismäärä ja lukumäärä eräissä koulutussektoreissa oppilaitostyypeittäin 2003











Perusko ulut 3 551 3 551 - - - -
Peruskouluasteen erity isko u lu t 220 2 2 0 - - - -
Lukiot 4 4 0 - 4 4 0 - - -
Perus- ja  lukioasteen ko ulut 37 37 37 - - -
A m m atillise t o p p ila ito kse t 192 - 2 190 - -
A m m atilliset erity iso p p ila ito kset 13 - - 12 -
A m m atillise t e riko iso p p ila ito kse t 42 - - 26 - -
A m m atillise t a iku isko u lu tu ske sku kse t 42 - 42 -
Palo-, p o liis i- ja  v artio in tia lo jen  o ppila ito kset 2 - - 2 - -
S o tilasa lan  am m atilliset o pp ila ito kse t 18 - - - -
A m m attiko rkeako u lu t 31 - - 2 31 -
Ylio p isto t 20 - - - - 20
Sotllasko rkeako u lu t 1 ~ - - - -
M usiikk io p p ila ito kset 91 - - 12 - -
Liiku nnan ko u lu tu skesku kset 14 - - 11 - -
K an san o p isto t 88 - 5 46 -
K an sala iso p isto t 255 - 2 1 -
O pin to kesku kset 11 - - - -
K esäyliop istot 20 - - - -
M uut o ppila ito kset 15 - 1 9 — —
Yhteensä 5 103 3 8 0 8 4 8 7 3 5 3 31 2 0
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Taulukko 1.3 Oppilaitosten kokonaismäärä ja
lukumäärä eräissä koulutussektoreissa 
omistajatyypeittäin 2003
Oppilaitoksen Kokonais- Oppilaitosten lukum äärä
















Yksityin en 3 5 5 58 37 136 9 -
V altio 82 30 10 11 1 20
Kunta 4  4 5 6 3 6 8 5 4 3 6 61 7 -
Kuntayhtym ä 171 8 3 138 13 -
A h ve n a n m a a 39 27 1 7 1 -
Y h te e n s ä 5  103 3 8 0 8 4 8 7 3 5 3 31 2 0
Taulukko 1.4 Oppilaitosten kokonaismäärä ja
lukumäärä eräissä koulutussektoreissa 
opetuskielen mukaan 2003
O pp i- Kokonais- O ppilaitosten lukum äärä










Am m atti- Yliopisto- 
korkea- koulutus 
koulukou- 
lu tu s '
Suom i 4  6 2 4 3 4 7 7 4 4 4 3 1 8 23 12
Ruotsi 426 3 2 4 3 8 29 4 2
Suom i/ruotsi 47 1 1 6 4 6
E n g lan ti 4 4 2 - -
M uu kieli 2 2 2 - -
Y h te e n s ä 5 103 3  8 0 8 4 8 7 3 5 3 31 2 0
Vuoden 2003 lopussa oli toiminnassa 5 103 oppilai­
tosta, 82 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Peruskou- 
lukoulutusta annettiin 75 prosentissa eli 3 808 oppilai­
toksessa. Peruskoulukoulutusta jäljestettiin muille kuin 
oppivelvollisuusikäisille 40 oppilaitoksessa. Lukiokou­
lutusta annettiin 487 oppilaitoksessa, 9 prosentissa op­
pilaitoksista. Lukiokoulutusta annettiin 10 muussa op­
pilaitoksessa kuin lukiossa.
Ammatillista koulutusta annettiin 353 oppilaitok­
sessa, 7 prosentissa kaikista oppilaitoksista. Maassamme 
toimi 31 vakinaista ammattikorkeakoulua. Yliopistoja 
ja niihin rinnastettavia korkeakouluja oh 20.
Peruskoulukoulutusta antavista oppilaitoksista sekä 
samoin lukiokoulutusta antavista oppilaitoksista oh 91 
prosentilla opetuskielenä vain suomi. Ammatillista 
koulutusta antavista oppilaitoksista vastaava luku oh 90 
prosenttia. Ammattikorkeakoulukoulutusta antavista 
oppilaitoksista luku oh 74 prosenttia ja yliopistoista 60 
prosenttia. Oppilaitokselle on määritelty koulutuksen 
jäijestämislupapäätöksen mukainen opetuskieli, vaikka 
oppilaitoksessa annetaan mahdollisesti useammalla kie­
lellä opetusta.
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2 Väestö ja väestön koulutusrakenne
Väestön koulutustiedot perustuvat Tilastokeskuksen tutkintorekisterin ja  väestöä koskevat tiedot Väestö- 
rekisterikeskuksen väestön keskusrekisterin tietoihin. Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan luki­
oissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja  korkeakouluissa tutkinnon 
suorittaneita sekä näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon 
suorittaneita. Tutkinnon suorittaneet on luokiteltu koulutusasteittain korkeimman/viimeksi suoritetun 
ammatillisen tutkinnon mukaan.
Tutkinnot on luokiteltu Tilastokeskuksen 31.12.2003 tilanteen mukaisen koulutusluokituksen (Kou- 
lutusluokitus 2003, Käsikirjoja 1] mukaan. Liitetaulukoissa 6 on luokiteltu tutkintoja suorittanut väes­
tö koulutusasteen mukaan kunnittain ja  maakunnittain. Liitetaulussa 7 tutkintoja suorittanut väestö on 
luokiteltu myös opetushallinnon vuoden 2003 tilanteen mukaisen luokituksen koulutusasteen (Ope­
tushallinnon koulutusala- ja  koulutusasteluokitus 2002) ja  iän mukaan.
Vuoden 2003 lopussa tutkinnon suorittaneen väestön 
määrä oli 2 660 000 henkeä. Kasvua edelliseen vuo­
teen verrattuna oli 2 prosenttiyksikköä. Tutkinnon oli 
suorittanut 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 62 pro­
senttia.
Niiden henkilöiden määrä, jotka eivät olleet suorit­
taneet perusasteen eli peruskoulu-, kansakoulu-, kansa­
laiskoulu- tai keskikoulututkinnon jälkeen mitään muu­
ta tutkintoa, oli 1 640 000. Lukuun sisältyvät myös 
henkilöt, jotka eivät olleet suorittaneet edes perusas­
teen tutkintoa tai joiden koulutus oli vielä kesken tai 
joiden koulutuksesta ei ollut tietoa esim. monet ulko­
maalaiset. Näiden ainoastaan perusasteen tutkinnon 
suorittaneiden määrä väheni edelliseen vuoteen verrat­
tuna 2 prosenttiyksikköä.
Väestön koulutustaso on noussut nopeasti viimeis­
ten vuosikymmenten aikana. Vuonna 1950 oh tutkin­
non suorittanut vain 15 prosenttia 15 vuotta täyttä­
neestä väestöstä. Vuonna 1970 oh tutkinnon suoritta­
neiden osuus noussut 26 prosenttiin ja vuoden 2003 lo­
pussa se oli 62 prosenttia. Keskiasteen tutkinto oli 
vuonna 1975 viidesosalla 15 vuotta täyttäneistä ja 
vuonna 2003 runsaalla kolmasosalla. Korkea-asteen tut­
kinnon oh suorittanut kymmenesosa vuonna 1975 ja 
vuonna 2003 lähes neljäsosa.
Vuoden 2003 lopussa keskiasteen tutkinnon oli suo­
rittanut 37 prosenttia ja korkea-asteen tutkinnon 25 
prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä.
Miehet ja naiset suorittivat eri alojen tutkintoja. 
Tekniikka sekä maa- ja metsätalousala olivat selvästi
Kuvio 2.1.
15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen 
(Tilastokeskuksen luokitus) mukaan 1950-2003
□  Perusaste imKeski- tai korkea-aste
Taulukko 2.1 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen (Tilastokeskuksen luokitus) ja sukupuolen mukaan 2003
Koulutusaste 15 vuotta täyttänyt 15 vuotta täyttäneet 15 vuotta täyttäneet
väestö m iehet naiset
% % %
El p e ru s a s te e n  jä lk e is tä  tu tk in to a 1 6 3 9  7 3 8 38,1 791 3 1 6 3 8 ,0 8 4 8  4 2 2 3 8 ,3
T u tk in n o n  s u o r itta n e ita 2 6 5 9  8 9 7 6 1 ,9 1 291  8 7 7 6 2 ,0 1 3 6 8  0 2 0 6 1 ,7
K e s k ia s t e 1 6 0 1  3 0 2 3 7 ,2 8 1 9  7 8 6 3 9 ,4 781  5 1 6 3 5 ,3
K o r k e a -a s t e 1 0 5 8  5 9 5 2 4 ,6 4 7 2  091 2 2 ,7 5 8 6  5 0 4 2 6 ,5
A lin  ko rkea-aste 5 1 4  4 4 9 12,0 2 0 0  017 9 ,6 3 1 4  4 3 2 14,2
A le m p i ko rkeakouluaste 2 5 8  081 6 ,0 127 9 8 8 6,1 130 093 5,9
Y le m p i ko rkeakouluaste 2 5 9  196 6 ,0 126 6 0 4 6,1 132 592 6 ,0
Tu tk ijako u lu tu saste 2 6  869 0 ,6 17 482 0 ,8 9 387 0 ,4
Lisensiaatintutkinto 9 153 0,2 5 751 0 ,3 3 402 0,2
To htorin tu tkinto 1 7 7 1 6 0 ,4 11 731 0 ,6 5 9 8 5 0,3
Y h te e n s ä 4  2 9 9  6 3 5 1 0 0 ,0 2 0 8 3  1 9 3 1 0 0 ,0 2 2 1 6  4 4 2 1 0 0 ,0 0
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Taulukko 2.2 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen (Tilastokeskuksen luokitus) mukaan 1975-2003
Koulutusaste 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003
% % % % % % %
Perusaste 2 567  4 2 5 6 9 ,6 2 3 6 0  0 0 4 6 1,7 2 173 0 5 2 5 4,9 2 001 2 9 8 4 9 ,6 1 8 6 6  232 4 5 ,0 1 7 2 4  327 4 0 ,6 1 6 3 9  738 38,1
Kesk iaste 727 8 3 8 19,7 9 6 2  6 7 2 2 5,2 1 180 9 9 3 2 9 ,8 1 3 1 2  392 3 2 ,5 1 4 1 4 3 1 3 34,1 1 5 3 0  8 4 6 36,1 1 601 302 3 7 ,2
K o rk ea-a ste 392 743 10,6 4 9 9  8 9 3 13,1 6 0 5  0 8 7 15,3 7 2 0  585 17,9 8 6 4  511 2 0 ,9 9 8 9  609 23 ,3 1 0 5 8  595 2 4 ,6
15  v u o t t a  tä y ttä n y t  
v ä e s tö 3  6 8 8  0 0 6 1 0 0 ,0 3 8 2 2  5 6 9 1 0 0 ,0 3 9 5 9  1 3 2 1 0 0 ,0 4  0 3 4  2 7 5 1 0 0 ,0 4  1 4 5  0 5 6 1 0 0 ,0 4  2 4 4  7 8 2 1 0 0 ,0 4  2 9 9  6 3 5 1 0 0 ,0
miesvaltaisia koulutusaloja. Selvästi naisvaltaisia koulu­
tusaloja olivat terveys- ja sosiaaliala, kasvatustieteelli­
nen ja opettajankoulutus, palveluala, humanistinen ja 
taideala sekä kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen 
koulutus. Luonnontieteellisen alan tutkintoja miehet 
olivat suorittaneet vähän useammin kuin naiset.
Nuoret olivat saaneet huomattavasti enemmän kou­
lutusta kuin vanhempiin ikäluokkiin kuuluvat. Eniten 
koulutettuja olivat 25-29-vuotiaat. Tähän ikäryhmään 
kuuluvista 86 prosenttia oli suorittanut perusasteen jäl­
keisen tutkinnon. Vähiten koulutettuja olivat eläkeikäi­
set.
Nuoremmissa ikäryhmissä sukupuolten koulutus- 
tasoerot olivat suuret naisten hyväksi. Varsinkin 
20-39-vuotiaat naiset olivat saaneet selvästi enemmän 
koulutusta kuin miehet. Yli 60-vuotiaista naiset olivat 
vähemmän koulutettuja kuin vastaavanikäiset miehet.
Ammatillisen tutkinnon ja  
korkeakoulututkinnon suorittanut 
väestö
Vuoden 2003 lopussa oli 15 vuotta täyttäneestä väes­
töstä ammatillisen tutkinnon suorittaneita 42 prosent­
tia, korkeakoulututkinnon suorittaneita 13 prosenttia 
ja pelkän ylioppilastutkinnon suorittaneita 8 prosent­
tia. Ainoastaan ylioppilastutkinnon suorittaneisiin lu­
keutui myös henkilöitä, joiden jatko-opiskelu oli vielä 
kesken.
Muun vain yleissivistävän koulutuksen suorittanei­
siin kuuluu pelkästään ulkomaalaisia henkilöitä, jotka 
ovat ilmoittaneet käyneensä lukion, mutta joilla ei ole 
ylioppilastutkintoa. Tällaisia henkilöitä oh 2 100.
Kaikkiaan ylioppilastutkinnon suorittaneita oli vuo­
den 2003 lopussa 1 130 000 henkeä. 15 vuotta täyttä­
neistä oh ylioppilastutkinnon suorittanut neljäsosa. 
Miehistä ylioppilastutkinto oh viidesosalla ja naisista 
runsaalla neljäsosalla. Eniten ylioppilastutkinnon suo­
rittaneita oh 20-24-vuotiaiden ikäryhmässä, josta yli 
puolet oh suorittanut ylioppilastutkinnon. Ikäryhmän 
naisista 61 prosenttia ja miehistä 42 prosenttia oh suo­
rittanut yhoppilastutkinnon. Aina 75-vuotiaiden ikä­
ryhmään asti olivat naiset suorittaneet ylioppilastutkin­
non yhtä usein tai useammin kuin miehet. Tätä van-
Kuvio 2.2
Ammatillisen tutkinnon ja korkeakoulututkinnon suorittanut 
väestö koulutusalan ja sukupuolen mukaan 2003
Kuvio 2.3
Peruskoulun jälkeisen koulutuksen tai tutkinnon suorittanei­
den osuus 25-34-vuotiaista 1975-2003
ElKeski- tai korkea-aste Q E i perusasteen jälkeistä tutkintoa
0 20 40 60 80 100
% 25-34 -vuotiaista
Kuvio 2.4
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuudet vastaavan 
ikäisestä väestöstä sukupuolen mukaan 2003
E 3  Miehet H S Naiset
2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  
Ikä
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Taulukko 2.3 15 vuotta täyttänyt väestö korkeimman ammatillisen /korkeakoulututkinnon (Tilastokeskuksen luokitus) ja
sukupuolen mukaan 2003













% % % % % %
Ei p e ru s a s te e n  jä lk e is t ä  tu tk in to a 1 6 3 9  7 3 8 38,1 - 1 , 7 791 3 1 6 3 8 ,0 - 1 , 3 8 4 8  4 2 2 3 8 ,3 - 2 , 0
T u tk in n o n  s u o r itta n e ita 2 6 5 9  8 9 7 6 1 ,9 1 ,8 1 291 8 7 7 6 2 ,0 1 ,7 1 3 6 8  0 2 0 6 1 ,7 1 ,9
V ain y le issivistävän  tutk in n o n  suorittaneita 3 2 5  9 3 9 7 ,6 2 ,0 1 5 4  391 7 ,4 2 ,4 171 548 7,7 1,6
Y lio p p ilastu tk in n o n  suo rittan eita 32 3  8 3 4 7 ,5 1,9 153 286 7 ,4 2 ,4 170 548 7,7 1,5
M uun v a in  y le issivistävän  koulutuksen 
suorittaneita 2 105 0 ,0 7,1 1 105 0,1 6 ,8 1 0 0 0 0 ,0 7 ,5
A m m atillisen  tutkinnon suorittaneita 
(Ko ulutu sasteet 3 - 5 )  
K o rkeakoulu tutkinno n suo rittan eita
1 7 8 9  8 1 2 4 1 ,6 0 ,6 8 6 5  412 4 1 ,5 0 ,9 9 2 4  400 41,7 0 ,4
(Ko ulutu sasteet 6 - 8 ) 5 4 4  146 12,7 5,9 2 7 2  0 7 4 13,1 4,2 2 7 2  072 12,3 7,7
A m m attiko rkeako u lu tu tk in n o n  suorittaneita 97  5 4 9 2,3 2 4 ,6 3 6  40 6 1,7 24,7 61 143 2,8 2 4 ,6
Y lio p isto tutkinn on suo rittan eita 4 4 6  5 9 7 10,4 2 ,5 2 3 5  668 11,3 1,6 2 1 0  9 2 9 9,5 3 ,6
Y h te e n s ä 4  2 9 9  6 3 5 1 0 0 ,0 2 0 8 3  19 3 1 0 0 ,0 2 2 1 6  4 4 2 1 0 0 ,0
Taulukko 2.4 Ylioppilastutkinnon suorittanut väestö 




Osuus 15 vuotta 
täyttäneestä väes­
töstä %
Osuus 15 vuotta 
täyttäneistä 
miehistä %
Osuus 15 vuotta 
täyttäneistä 
naisista %
1 5 -1 9 28  443 8 ,9 7,1 10,8
2 0 - 2 4 169 481 51,2 4 1 ,8 6 1 ,0
2 5 - 2 9 158 887 4 8 ,4 3 9 ,9 5 7 ,4
3 0 - 3 4 129 8 2 4 42,1 3 3 ,7 5 0 ,8
3 5 - 3 9 146 382 3 9 ,8 30,3 4 9 ,7
4 0 - 4 4 131 7 3 0 34,7 26,1 4 3 ,5
4 5 - 4 9 112 3 3 9 2 9 ,0 2 2 ,9 3 5 ,2
5 0 - 5 4 88  531 2 1 ,9 17,6 26,2
5 5 -5 9 67  8 7 6 17,4 14,8 19,9
6 0 - 6 4 37 533 13,9 12,3 15,4
6 5 - 6 9 21 852 9,2 8 ,7 9,7
7 0 - 7 4 15 352 7 ,4 7 ,4 7 ,4
7 5 - 7 9 10 875 6,3 6 ,8 6,0
8 0 - 8 4 6 46 0 5,7 7,3 5 ,0
1i_n00 4  44 0 5 ,4 7,3 4 ,8
Y h te e n s ä 1 1 3 0  0 0 5 2 6 ,3 22,1 3 0 ,2
hemmissa ikäryhmässä oli miesylioppilaiden osuus 
suurempi kuin naisylioppilaiden.
Ammatillisiin tutkintoihin sisältyvät sekä ammatilli­
sissa oppilaitoksissa (=ammatillisissa kouluissa ja opis­
toissa) suoritetut tutkinnot että näyttötutkinnot. Tilas­
tokeskuksen koulutusluokituksen mukaan ammatillisiin 
tutkintoihin sisältyvät keskiasteen ja alimman kor­
kea-asteen koulutukset.
Ammatillisen tutkinnon suorittaneita oh vuoden 
2003 lopussa 1 790 000 henkeä. Edellisestä vuodesta 
ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä kasvoi 
11 000 henkilöllä.
Miehet ja naiset olivat suorittaneet ammatillisen 
tutkinnon lähes yhtä usein. Molempien osuus oli noin
Kuvio 2.5
Ammatillisen tutkinnon ja korkeakoulututkinnon suorittanei­
den osuudet vastaavan ikäisestä väestöstä 2003
2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  
□ A m m a tillin e n  tutkinto Ikä 
n  Korkeakoulututkinto
42 prosenttia, /die 30-vuotiaat ja yli 75-vuotiaat mie­
het olivat suorittaneet ammatillisen tutkinnon vastaa- 
vanikäisiä naisia useammin. Kun taas työikäiset naiset 
olivat suorittaneet miehiä useammin ammatillisen tut­
kinnon.
Korkeakoulututkintoihin on luettu yliopistoissa ja 
korkeakouluissa suoritetut tutkinnot sekä väliaikaisissa 
ja vakinaisissa ammattikorkeakouluissa suoritetut tut­
kinnot. Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan 
korkeakoulututkintoihin luetaan alemmat ja ylemmät 
korkeakouluasteen tutkinnot sekä tutkijakoulutusas- 
teen eli lisensiaatin- ja tohtorintutkinnot.
Korkeakoulututkinnon suorittaneita oh 544 000 
henkeä, joista 98 000 oh suorittanut ammattikorkea­
koulututkinnon ja 18 000 tohtorintutkinnon. 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä korkeakoulututkinnon suoritta­
neiden osuus oh 13 prosenttia. Edellisestä vuodesta 
korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä kasvoi 
30 000 henkilöllä.
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Taulukko 2.5 Ammatillisen tutkinnon ja korkeakoulututkinnon (Tilastokeskuksen luokitus) suorittanut väestö iän ja 
sukupuolen mukaan 2003
Ikä Am m atillisen tutkinnon suorittaneita (Koulutusasteet 3 - 5 )  Korkeakoulututkinnon suorittaneita (Koulutusasteet 6 -8 )
Yhteensä % -osuu s 15 vuotta täyttäneistä Yhteensä % -o su u s 15 vuotta täyttäneistä
Väestöstä M iehistä Naisista Väestöstä Miehistä Naisista
1 5 -1 9 1 4 3 7 1 4,5 5 ,6 3,3 1 0,0 0 ,0 0,0
2 0 - 2 4 111 9 4 7 3 3,8 3 7 ,8 2 9,7 13 9 3 4 4,2 1,6 7 ,0
2 5 - 2 9 149 2 0 8 4 5,5 4 6 ,6 4 4 ,4 81 184 2 4 ,8 1 9,4 3 0 ,4
3 0 - 3 4 164 0 0 2 53,1 5 1,3 55,1 71 9 9 5 2 3,3 2 1 ,2 2 5 ,6
3 5 - 3 9 2 2 0  4 3 3 6 0,0 5 7,3 6 2,8 68  467 18,6 1 8,0 19,3
4 0 - 4 4 2 3 8  0 4 9 62,7 5 9 ,3 66,2 61 701 16,2 16,5 16,0
4 5 - 4 9 2 2 6  971 5 8,6 5 5 ,3 6 2,0 59  0 8 5 15,3 16,2 14,3
5 0 - 5 4 2 1 4  188 5 2,9 5 0 ,3 55,6 53 7 9 6 13,3 14,7 11,9
5 5 - 5 9 175 3 5 7 4 4 ,9 4 2 ,5 47,3 50  3 2 8 12,9 1 5,0 10,8
6 0 - 6 4 101 175 3 7 ,5 3 5 ,8 3 9,0 31 0 0 6 11,5 13,9 9 ,2
6 5 - 6 9 6 8  8 9 4 29,1 2 8 ,3 2 9,8 19 8 9 7 8 ,4 10,7 6 ,4
7 0 - 7 4 45  9 2 5 2 2 ,0 2 1 ,7 22,3 14 2 4 9 6,8 9,1 5,1
7 5 - 7 9 3 0  0 1 2 17,4 1 7,8 17,1 9 4 7 2 5,5 7 ,9 4 ,0
8 0 - 8 4 17 821 15,8 1 6,9 15,3 5 177 4,6 7 ,8 3,2
8 5 - 11 4 5 9 13,9 16,3 13,1 3 8 5 4 4,7 8,1 3 ,6
Y h te e n s ä 1 7 8 9  8 1 2 4 1 ,6 4 1 ,5 4 1 ,7 5 4 4  1 4 6 1 2 ,7 13,1 1 2 ,3
Korkeakoulututkinnon suorittaneita oli miehistä 13 
prosenttia ja naisista 12 prosenttia. Alle 40-vuotiaat 
naiset olivat suorittaneet korkeakoulututkinnon useam­
min kuin miehet.
Väestön koulutustaso alueittain
Väestön koulutustasossa on huomattavia alueellisia ero­
ja. Eniten tutkinnon suorittaneita koko 15 vuotta täyt­
täneestä väestöstä oh Uudellamaalla, jossa 66 prosentil-
Taulukko 2.6 Tutkinnon suorittaneiden osuudet
ikäryhmittäin ja maakunnittain 2003




% % % %
U u sim aa 6 6 ,2 8 1,2 7 8 ,5 6 1 ,3
Po h jo is-P o h ja n m aa 6 3 ,6 8 6 ,6 8 1 ,8 5 5 ,5
P irkan m aa 6 3 ,5 86,1 8 0 ,5 5 7 ,6
K o k o  m a a 6 1 ,9 8 3 ,5 79,1 56,1
M a n n e r -S u o m i 6 1 ,9 8 3 ,5 79,1 5 6 ,1
K esk i-S u o m i 6 1 ,6 86,1 8 0 ,8 5 3 ,8
V ars in a is -S u o m i 6 1 ,4 8 4 ,0 7 8 ,5 5 6 ,5
P o h jo is-S av o 6 0 ,8 8 4,2 8 1 ,0 5 5 ,2
K ym e n laa kso 6 0 ,2 8 1,8 7 9 ,0 5 5 ,7
Lapp i 6 0 ,2 82,2 8 0 ,2 5 6 ,4
K an ta-H äm e 5 9 ,7 8 1,5 7 8 ,9 55,1
P o h jo is-K arja la 5 9 ,7 8 4,9 8 0 ,0 53,1
Po h jan m aa 5 9 ,6 8 7,4 7 9,3 5 2 ,2
P ä ijä t-H äm e 5 8 ,6 78,1 7 6 ,2 5 4 ,8
Itä -U u sim aa 5 8 ,4 8 2 ,0 7 4 ,9 51,1
E te lä -K arja la 5 8 ,4 8 5 ,6 7 8 ,7 5 0 ,9
S ataku n ta 5 7 ,9 8 2 ,4 7 7,3 54,1
K ain u u 5 7 ,9 8 4,7 8 0 ,0 5 1 ,9
Ete lä -P o h jan m aa 5 7 ,4 8 7 ,0 7 9 ,4 4 9 ,2
Ete lä-Sa vo 5 7 ,3 8 3 ,5 7 8 ,7 5 2 ,2
K esk i-P o h jan m a a 5 7 ,0 8 7,9 7 7 ,4 4 6 ,4
A h v e n a n m a a 5 6 ,5 7 7 ,8 7 1 ,4 5 1 ,6
A h ve n a n m a a 5 6 ,5 7 7,8 7 1 ,4 5 1 ,6
Kuvio 2.6





□  3 9 ,4  -  4 4 ,9  (1 5 )  
1  4 5 ,0  -  5 4 ,9  (2 2 8 )
■  5 5 ,0  -  5 9 ,9  (1 1 2 )
■  6 0 ,0  -  7 9 ,5  (8 9 )
Koko maa 61,9  
Ahvenanmaa 56,5
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Taulukko 2.7 Koulutustasoltaan korkeimmat ja matalimmat kunnat 2003
Koulutustaso- 
mittain 
















K o rk e im m a n  k o u lu tu s ta s o n  k u n n a t M a ta lim m a n  k o u lu tu s ta s o n  k u n n a t
K o k o  m a a 2 9 4 6 1 ,9
1 K au n ia in en 531 7 9,5 1 R autavaara 152 4 0 ,0
2 Espoo 421 7 2,3 2 Geta 159 4 0 ,9
3 O ulu 3 6 7 7 1,8 3 Lu h an ka 162 3 9 ,4
4 H elsinki 3 6 6 67,7 4 Pylkönm äki 164 4 2 ,5
5 O u lu n sa lo 361 6 9,2 5 Savon ranta 170 4 3 ,8
6 Jyväskylä 3 5 9 7 1,2 6 K anno nko ski 171 4 2 ,5
7 Pirkkala 3 5 9 6 9 ,4 7 K ivijärvi 172 4 3 ,5
8 Kirkkon um m i 3 5 8 6 6 ,4 8 U llava 172 4 3 ,5
9 Kem pele 3 5 0 69,7 9 Isojoki 176 4 4 ,6
10 K aarin a 3 4 4 6 6 ,4 10 Karijo ki 176 4 5 ,5
Taulukko 2.8 Kunnat, joissa perusasteen varaan jääneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä korkein ja matalin 2003
15 vuotta 30—54-vuotia ista 15 vuotta 30—54-vuotiaista
täyttäneistä täyttäneistä
% % % %
V ä h ite n  p e r u s a s te e n  v a ra a n  jä ä n e itä E n ite n  p e ru s a s te e n  v a ra a n  jä ä n e it ä
K o k o  m a a 38,1 2 0 ,9
1 K au n ia in en 2 0 ,5 10,5 1 Luhanka 6 0,6 3 5,3
2 Espoo 2 7 ,7 16,7 2 R autavaara 6 0,0 3 4 ,9
3 O ulu 2 8 ,2 14,2 3 Geta 59,1 4 3 ,8
4 Jyväskylä 2 8 ,8 1 4,6 4 Kum lin ge 58 ,6 4 1 ,7
5 Jo en su u 3 0 ,2 14,4 5 Kanno nko ski 57 ,5 2 9 ,2
6 Kem pele 3 0 ,3 14,0 6 Pylkönm äki 57,5 3 0 ,7
7 P irkkala 3 0 ,6 15,3 7 M erijärvi 5 6 ,6 3 1 ,7
8 O ulu n sa lo 3 0 ,8 14,0 8 K ivijärvi 5 6 ,5 3 1 ,6
9 Kuopio 3 0 ,9 15,0 9 Ullava 56,5 3 5 ,5
10 Sein äjok i 31,1 13,9 10 Soini 5 6 ,4 3 0 ,7
la oli perusasteen jälkeinen tutkinto. Vähiten tutkin­
non suorittaneita eli 57 prosenttia oli Ahvenanmaalla.
Nuoret aikuiset eli 20-29-vuotiaat olivat suoritta­
neet eniten tutkintoja Keski-Pohjanmaalla, Pohjan­
maalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Vähiten tähän ikäluok­
kaan kuuluvat nuoret olivat suorittaneet tutkintoja 
Ahvenanmaalla ja Päijät-Hämeessä. Myös uusmaalaiset 
nuoret aikuiset olivat selvästi koko maan keskitason ala­
puolella. Sen sijaan 55-64-vuotiaiden ikäluokassa oli 
tutkinnon suorittaneiden osuus Uudellamaalla huomat­
tavasti muuta maata korkeampi. Vähiten tähän ikä­
luokkaan kuuluvat olivat suorittaneet tutkintoja Kes­
ki-Pohjanmaalla.
Kunnittaiset koulutustasoerot olivat suuret. Selvästi 
korkein koulutustaso on ollut jo vuosia Kauniaisissa. 
Seuraavilla sijoilla olivat Espoo, Oulu, Helsinki ja 
Oulunsalo. Alhaisin koulutustaso oh Rautavaaran, 
Getan, Luhangan ja Pylkönmäen kunnissa.
Koulutustasoa ilmaiseva mittainluku on laskettu 20 
vuotta täyttäneen väestön suorittamien tutkintojen
koulutusasteista. Koulutustason laskemiskaava on esi­
tetty luvussa Käsitteet ja luokitukset.
Tutkinnon suorittaneiden osuus oh Kauniaisissa kor­
kein. 80 prosenttia Kauniaisten 15 vuotta täyttäneestä 
väestöstä oh suorittanut jonkin tutkinnon peruskoulun 
jälkeen. Korkea-asteen tutkinnon- oh suorittanut 54 
prosenttia. Koko maassa oh peruskoulun jälkeisen tut­
kinnon suorittanut 62 prosenttia ja korkea-asteen tut­
kinnon 25 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä.
Tutkinnon suorittaneiden osuus oli matalin Luhan­
galla. 15 vuotta täyttäneistä oh runsas kolmasosa suorit­
tanut tutkinnon peruskoulun jälkeen ja korkea-asteen 
tutkinto oh kymmenesosalla.
Koko maassa 38 prosentilta 15 vuotta täyttäneistä 
puuttui perusasteen jälkeinen koulutus. Kauniaisissa 
perusasteen varassa olevien osuus oh 21 prosenttia ja 
Luhangalla 61 prosenttia.
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3 Opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden ikä, 
liikkuvuus, kansalaisuus ja äidinkieli
Seuraavassa tarkastellaan perusasteen jälkeisen koulutuksen opiskelijoiden ja  tutkinnon suorittaneiden 
ikärakennetta, alueellista liikkuvuutta opintoja aloitettaessa ja  tutkinnon suorittamisen jälkeen sekä opis­
kelijoiden kansalaisuutta ja  äidinkieltä vuonna 2003. Tilasto perustuu oppilaitosten Tilastokeskukselle 
ilmoittamiin henkilöpohjaisiin opiskelija- ja  tutkintotietoihin.
Tiedot on esitetty koulutussektoreittain. Liitetaulukoissa 8-9 on tietoja opiskelijoiden ja  tutkinnon 
suorittaneiden iästä, liitetaulukossa 10 liikkuvuudesta, liitetaulukoissa 11—12 opiskelijoiden kansalai­
suudesta ja liitetaulukossa 13 ruotsinkielisistä opiskelijoista. Koulutusten luokittelussa on käytetty vuon­
na 2002 uudistettua opetushallinnon koulutusala- ja  koulutusasteluokitusta.
Naiset osallistuvat useammin 
koulutukseen kuin miehet
Lähes kaikki 7-15-vuotiaat ovat oppivelvollisuuskou­
lussa, peruskoulussa. 16-18-vuotiaista yli 90 prosenttia 
opiskeli. 19-24-vuotiaissa opiskelijoita oli runsas puolet 
ja 25-29-vuotiaissa runsas neljännes.
Vuonna 2003 perusasteen jälkeisessä tutkintotavoit­
teisessa koulutuksessa oli opiskelijoita 596 400 (tässä ti­
lastossa käytetty opiskelijamäärä). Mukana oli 15 400 
opiskelijaa, jotka opiskelivat useammassa kuin yhdessä
koulutuksessa. Näin ollen opiskelevien henkilöiden 
määrä (netto-opiskelijamäärä) oh 581 000, joista 
308 900 oh naisia ja 272 100 oh miehiä.
Naiset osallistuivat koulutukseen enemmän kuin 
miehet. Erityisen suuri ero oli 20-24-vuotiaiden ikä­
ryhmässä, jossa naisista koulutukseen osallistui 58 ja 
miehistä 47 prosenttia. Naiset osallistuivat miehiä 
enemmän lukiokoulutukseen, ammattikorkeakoulu­
koulutukseen ja yliopistokoulutukseen. Sen sijaan 17- 
ja 18-vuotiaiden ikäryhmissä pojat osallistuivat selvästi 
tyttöjä useammin ammatilliseen koulutukseen.
Taulukko 3.1 Koulutukseen osallistuminen koulutussektoreittain sukupuolen ja iän (17-59-v.) mukaan 2003
S u k u p u o li Väestö 31 .12 .2 0 0 3 Opiskelem assa Lukio- Ammatillisessa Am m atti- Yliopistokoulutuksessa Ei ole
Ikä vuoden 2003 koulutuksessa koulutuksessa korkeakoulu- opiskelem assa
lopussa koulutuksessa koulutuksessa ko u lu tu kse ssa1*
% % % % % % % %
N a is e t
17 30  413 100,0 9 3 ,7 6 2 ,9 3 0 ,8 0 ,0 0 ,0 - 6,3
18 31 565 100,0 9 3 ,2 62,1 3 0 ,8 0,2 0,2 - 6,8
19 32 683 100,0 5 2,5 14,9 1 9 ,4 9 ,4 8 ,8 - 4 7 ,5
2 0 - 2 4 161 772 100,0 58,1 1,8 12,1 2 3 ,5 2 0 ,6 0,1 4 1 ,9
2 5 - 2 9 160 146 100,0 28,3 0 ,5 4 ,7 8 ,0 1 3,4 1,6 7 1 ,7
3 0 - 3 9 331 211 100,0 11,9 0,3 3 ,7 2 ,8 3 ,6 1,6 88,1
4 0 - 4 9 3 7 9  001 100,0 7,0 0,3 3 ,0 1,4 1,6 0 ,8 9 3 ,0
5 0 -5 9 3 9 6  59 4 100,0 2,2 0 ,2 0 ,9 0 ,2 0 ,6 0 ,4 9 7 ,8
M ie h e t
17 31 941 10 0 ,0 9 3 ,9 4 5 ,7 4 8 ,2 0 ,0 0 ,0 - 6,1
18 32 85 5 10 0 ,0 9 2 ,2 4 4 ,0 4 7 ,8 0,1 0 ,2 0 ,0 7,8
19 3 4  03 6 10 0 ,0 5 0 ,0 13,2 18,8 8,7 9,3 - 50 ,0
2 0 - 2 4 169 09 9 10 0 ,0 4 6 ,8 1,5 8 ,7 20,1 1 6,4 0,1 53,2
2 5 - 2 9 167 827 100,0 2 6 ,4 0,3 4,1 8,3 12,1 1,5 7 3 ,6
3 0 - 3 9 3 4 4  81 9 100,0 8 ,9 0,1 2 ,4 1,9 3,2 1,4 91,1
4 0 - 4 9 3 8 7  763 100,0 3 ,8 0,1 1,4 0,7 1,0 0 ,7 9 6 ,2
5 0 -5 9 3 9 8  561 100,0 1,3 0 ,0 0 ,5 0,1 0,3 0 ,3 9 8 ,7
Y h te e n s ä
17 62 3 5 4 100,0 9 3 ,8 54,1 3 9 ,7 0 ,0 0 ,0 - 6,2
18 64  4 2 0 100,0 9 2 ,7 52,9 3 9 ,5 0,1 0,2 0 ,0 7,3
19 66  719 10 0 ,0 51,2 14,0 19,1 9 ,0 9,1 - 4 8 ,8
2 0 - 2 4 3 3 0  871 100,0 52,3 1,6 1 0 ,4 2 1 ,8 18,4 0,1 4 7 ,7
2 5 -2 9 327 97 3 10 0 ,0 27,3 0 ,4 4 ,4 8 ,2 12,8 1,6 72,7
3 0 - 3 9 6 7 6  0 3 0 10 0 ,0 10,4 0,2 3 ,0 2,3 3 ,4 1,5 8 9 ,6
4 0 - 4 9 7 6 6  7 6 4 10 0 ,0 5,4 0,2 2 ,2 1,0 1,3 0 ,7 9 4 ,6
5 0 - 5 9 7 9 5  155 10 0 ,0 1,8 0,1 0 ,7 0 ,2 0 ,4 0 ,3 9 8 ,2
1) Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja lääkärien erikoistumiskoulutus.
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Ylioppilastutkinto 19-, ammatillinen 
perustutkinto 21-, ammattikorkea­
koulututkinto 26-ja yliopiston 
perustutkinto 27-vuotiaana
Lukiokoulutuksessa uusien opiskelijoiden keski-ikä 
[mediaani) vuonna 2003 oli 16-vuotta. Ylioppilaaksi 
kirjoitettiin keskimäärin 19-vuotiaana.
Ammatillisessa peruskoulutuksessa uusien opiskeli­
joiden keskimääräinen ikä oli 18 ja tutkinnon suoritta­
neiden 21 vuotta. Ammatti- ja erikoisammattitutkin­
toon valmistavassa koulutuksessa vastaavat luvut olivat 
36 ja 37. Nuorimpina valmistuttiin tekniikan ja liiken­
teen koulutusalalta ja vanhimpina liiketalouden ja hal­
linnon alan koulutuksista.
Ammattikorkeakoulukoulutuksessa uudet opiskeli­
jat olivat keskimäärin 22-vuotiaita, nuorten koulutuk­
sessa 21- ja aikuiskoulutuksessa 35-vuotiaita. Tutkinto 
suoritettiin ammattikorkeakoulukoulutuksessa keski­
määrin 26-vuotiaana, nuorten koulutuksessa 25- ja ai­
kuiskoulutuksessa 37-vuotiaana. Tutkinnon suorittanei­
den keski-ikä vaihteli koulutusaloittain melko vähän. 
Vanhimpina valmistuttiin mm. luonnontieteiden kou­
lutusalalta tietojenkäsittelyn tradenomikoulutuksesta.
Yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden kes­
ki-ikä oh 21 vuotta. Tutkinnon suorittaneiden keski-ikä 
oh sekä alemmissa että ylemmissä korkeakoulututkin­
noissa 27 vuotta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suo­
rittaneiden keski-ikä oh korkein kulttuurialalla ja alhai­
sin luonnontieteiden koulutusalalla. Lisensiaatintutkin­
to suoritettiin keskimäärin 35- ja tohtorintutkinto 
36-vuotiaana. Lääkärien erikoistumiskoulutuksesta val­




Vuoden 2003 uusista lukiolaisista 95 prosenttia aloitti 
opiskelunsa kotimaakunnassaan. Ylioppilastutkinnon 
suorittaneista 89 prosenttia jäi välittömästi valmistumi­
sensa jälkeen opiskelumaakuntaansa. Ammatillisessa 
koulutuksessa molemmat vastaavat luvut olivat 79 pro­
senttia.
Ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopisto kou­
lutuksessa maakunnan vaihto oh yleisempää. Tyypillis­
tä oh myös, että opiskelijat jäivät opiskelumaakuntaan­
sa tutkinnon suorittamisen jälkeen useammin kuin he 
aloittivat opiskelun kotimaakunnassaan. Uusista am- 
mattikorkeakoululaisista 64 prosenttia tuli kotimaakun­
nastaan ja 77 prosenttia tutkinnon suorittaneista jäi 
opiskelumaakuntaansa. Yliopistokoulutuksessa vastaa­
vat luvut olivat 47 ja 63 prosenttia. (Ks. liitetaulukko 
10.)
Taulukko 3.2 Uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja






Lukiokoulu tus 16 17 19
Am m atillinen  koulutus 21 20 24
-  peruskoulutus 18 19 21
-  lis ä k o u lu tu s 11 36 36 37
Am m attiko rkeako u lu ko u lu tu s 22 23 26
-  peruskoulutus 22 23 26
- ja t k o k o u lu t u s 21 37 37 -
Ylio p isto kou lu tu s 21 26 28
-  peruskoulutus 21 25 27
-  ja tk o k o u lu tu s31 35 37
’> Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.
*> Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto.
3> Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja lääkärien erikoistumiskoulutus.
Kuvio 3.1
Uudet opiskelijat1) ja tutkinnon suorittaneet 2), joiden koti- ja 
opiskelumaakunta oli sama, koulutussektoreitta^ 2003
Lukiokoulutus
Am m atillinen koulutus
Am m attikorkeakoulukoulutus
Yliopistokoulutus
0  2 0  4 0  6 0  8 0  1 0 0
□  Uudet opiskelijat ■ T u tk in n o n  suorittaneet
') Kotimaakunta ennen opiskelun aloittamista oli sama kuin opiskelumaa­
kunta. Ks. luku Käsitteet ja luokitukset. Ei sisällä yliopiston jatko­
tutkinto-opiskelijoita.
2> Kotimaakunta heti tutkinnon suorittamisen jälkeen oli sama kuin 
opiskelumaakunta. Ks. luku Käsitteet ja luokitukset.
Ulkomaan kansalaisia 2,5 
prosenttia opiskelijoista
Suomessa opiskeli 14 700 ulkomaan kansalaista perus­
asteen jälkeisessä tutkintotavoitteisessa koulutuksessa 
vuonna 2003. Ulkomaalaisten osuus opiskelij öistä oh 
2,5 prosenttia. Edelliseen vuoteen verrattuna ulkomaa­
laisten opiskelijoiden määrä kasvoi lähes 1 000:11a eli 7 
prosenttia.
Eniten ulkomaalaisia, 2,8 prosenttia opiskelijoista, 
oli ammatillisessa koulutuksessa. Ammattikorkeakoulu­
koulutuksessa ulkomaalaisten osuus opiskelij öistä oh
2,7 prosenttia ja yliopistokoulutuksessa (sis. perus- ja 
jatkokoulutuksen) 2,6 prosenttia. Erityisen paljon ulko­
maalaisia oli yhopiston jatkokoulutuksessa, 6,3 prosent­
tia opiskelij öistä. Ulkomaalaisten osuus oh pienin lukio­
koulutuksessa, 1,6 prosenttia.
Suurimmat ulkomaalaiset opiskelijaryhmät olivat 
venäläiset, virolaiset ja kiinalaiset. Lähes joka neljäs ul­
komaalainen opiskehja oh venäläinen. EU-maiden 
osuus ulkomaalaisista oh 15, virolaisten 11 ja kiinalais­
ten 9 prosenttia.
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Taulukko 3.3. Ulkomaalaiset (ulkomaan kansalaiset) opiskelijat koulutussektoreitta^ maanosan mukaan 2003
M aanosa Koulutussektori
m aa/m aat Yhteensä Lukiokoulutus Am m atillinen koulutus Am m attikorkea- Yliopistokoulutus

























Eu ro op pa 8 9 0 0 1,5 1 3 3 4 1,1 3 3 1 1 1,9 1 6 1 4 1,2 1 702 1,2 9 3 9 3 ,9
-  EU -m aat 2 207 0 ,4 185 0 ,2 425 0,2 550 0 ,4 676 0,5 371 1,5
-  Ruotsi 871 0,1 89 0,1 242 0,1 233 0 ,2 241 0,2 66 0,3
-  V e n ä jä 3 4 9 5 0 ,6 6 5 8 0 ,5 1 6 9 9 1,0 525 0 ,4 4 4 0 0,3 173 0 ,7
- V i r o 1 671 0,3 292 0 ,2 803 0 ,5 251 0,2 220 0,2 105 0 ,4
A frikka 1 4 5 9 0,2 139 0,1 4 2 6 0 ,2 633 0,5 169 0,1 92 0 ,4
P o h jo is-A m e rikka 3 0 2 0,1 13 0,0 26 0,0 89 0,1 126 0,1 48 0 ,2
Latinalainen Am erikka ja Karibia 2 2 5 0,0 13 0 ,0 52 0,0 55 0,0 71 0 ,0 34 0,1
A a s ia 3 2 1 6 0 ,5 331 0 ,3 6 3 8 0 ,4 1 047 0 ,8 793 0,5 4 0 7 1,7
-  K iin a 1 3 6 5 0,2 32 0 ,0 25 0 ,0 671 0 ,5 4 3 0 0,3 2 0 7 0 ,9
O se an ia 47 0,0 5 0,0 8 0,0 14 0,0 10 0,0 10 0 ,0
Tu n te m ato n 5 2 9 0,1 56 0 ,0 417 0,2 30 0 ,0 20 0,0 6 0,0
Y h te e n s ä 1 4  6 7 8 2 ,5 1 891 1 ,6 4  8 7 8 2 ,8 3 4 8 2 2 ,7 2 891 2 ,0 1 5 3 6 6 ,3
K a ikk i o p isk e lija t  yhteensä 5 9 6  3 5 0 1 0 0 ,0 121 8 1 6 1 0 0 ,0 1 7 4 8 1 3 1 0 0 ,0 129 875 1 0 0 ,0 145 633 100,0 24  213 1 0 0 ,0
1) Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja lääkärien erikoistumiskoulutus.
Ruotsinkielisiä eniten 
yliopistokoulutuksessa ja vähiten 
ammatillisessa koulutuksessa
Perusasteen jälkeisen koulutuksen tutkintotavoitteisen 
koulutuksen opiskelijoista 92 prosentilla äidinkielenä 
oli suomi ja 5,1 prosentilla ruotsi. Näiden kotimaisten 
kieliryhmien jälkeen suurimpia kieliryhmiä olivat venä­
jä, viro, kiina, englanti ja somah.
Keskimääräistä selvästi enemmän ruotsinkielisiä oh 
yhopiston peruskoulutuksessa ja keskimääräistä selvästi 
vähemmän ammatillisessa koulutuksessa. Venäjän-, vi­
ron- ja somalinkielisiä opiskelijoita oh suhteellisesti eni­
ten ammatillisessa koulutuksessa, kiinan- ja englannin­
kielisiä yhopiston jatkokoulutuksessa ja ammattikorkea­
koulukoulutuksessa.


















Lu k io k o u lu tu s 121 8 1 6 100,0 9 2 ,4 5,1 1,0 0,3 0,1 0,1 0,1
A m m a tillin e n  ko ulutus 1 7 4 8 1 3 100,0 9 2 ,5 4,2 1,3 0 ,5 0,0 0,1 0,2
A m m attiko rke ako u lu ko u lu tu s 129  8 7 5 100,0 9 2 ,3 4,7 0 ,6 0 ,2 0,5 0,3 0,1
Y lio p isto ko u lu tu s: peruskoulutus 145 633 100,0 9 1 ,0 6,7 0 ,4 0,1 0,2 0,2 0 ,0
Y lio p isto ko u lu tu s: ja tk o k o u lu tu s1* 2 4  213 100,0 88,1 5,0 0 ,8 0 ,2 0,7 0 ,4 0,0
Y h te e n s ä 5 9 6  3 5 0 1 0 0 ,0 9 1 ,9 5,1 0 ,9 0 ,3 0 ,2 0 ,2 0,1
V äe stö  3 1 .1 2 .2 0 0 3 5 2 1 9  732 100,0 9 2 ,0 5,6 0 ,7 0 ,2 0,1 0,2 0,1
1> Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja lääkärien erikoistumiskoulutus.
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4 Peruskoulut
Peruskoulutilasto sisältää tietoja peruskouluista, peruskouluasteen erityiskouluista sekä perus- ja  lukioas­
teen kouluista. Tilasto perustuu Tilastokeskuksen kouluilta keräämiin tietoihin. Tiedot koskevat tilannet­
ta 20.9. Perus- ja  lukioasteen kouluissa järjestetään myös lukiokoulutusta, josta on tietoja luvussa 5 
Lukiokoulutus ja  ylioppilastutkinnot.
Peruskoulujen liitetaulukkoja ovat taulukot 14 ja 15, joissa on lääni- ja  maakuntakohtaisia tietoja 
peruskouluista ja  niiden oppilaista. Peruskoululaisten ainevalinnoista kerrotaan luvussa 13 ja  erityisope­
tuksesta luvussa 14.
Peruskouluja 65 vähemmän
Syyslukukauden 2003 alussa oli toiminnassa 3 808 pe­
ruskoulua. Koulujen määrä väheni 65:llä edellisestä 
syksystä. Peruskouluista 47 lakkautettiin ja 31 yhdistet­
tiin toiseen peruskouluun. Uusia peruskouluja perus­
tettiin 13. Suurin osa peruskouluista on kunnan ylläpi­
tämiä. Ruotsinkielisiä peruskouluja oli 324 ja niissä 
opiskeli 36 800 oppilasta eli kuusi prosenttia peruskou­
lun oppilaista.
Peruskouluissa 597 400 oppilasta
Peruskouluissa oh syyslukukauden 2003 alkaessa 
597 400 oppilasta, joista 36 800 oh siirretty erityisope­
tukseen (ei sisällä osa-aikaista erityisopetusta). Perus­
koulun oppilasmäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. 
Tyttöjä syksyn 2003 oppilaista oh 49 prosenttia.
Taulukko 4.1 Peruskoulut oppilaitostyypeittäin 2003








Peruskoulut 3 551 12 41 25 - 572 3 1 5 2 2 2
Perusko uluasteen erityiskoulut 22 0 - 6 6 - 10 5 3 0 - 3 9 1
Perus- ja  lukio asteen k o u lu t 11 37 1 - - 14 569 227
Y h te e n s ä  2 0 0 3 3 8 0 8 13 4 7 31 - 5 9 7  4 1 4 5 8
Yh teensä 2 0 0 2 3 873 9 65 21 3 597 3 5 6 1 6 2 9
Perusasteen oppilaat (oppilaitokset antavat myös lukioasteen koulutusta).












1990 4  869 2 189 3 8 9  4 1 0 197 719 3 602 5 9 2  9 2 0 61 0 5 4
1995 4 474 3 973 3 8 4  36 9 196 642 3 178 5 8 8  162 63 7 5 6
1996 4  391 5 293 3 8 0  93 2 200 349 2 5 5 4 5 8 9  128 63 5 1 4
1997 4 3 1 9 6 520 381 0 7 8 202 2 3 4 2 543 5 9 2  3 7 5 64  2 4 7
1998 4 228 7 4 4 0 3 8 2  7 4 6 199 2 0 4 2 289 591 679 6 6  7 2 6
1999 4  099 7 327 3 8 8  063 193 6 4 6 2 236 591 272 67 0 4 3
2 0 0 0 4  022 10 881 3 9 2  150 1 8 8 4 1 7 2 003 593 451 65 9 3 7
2001 3 953 1 2 6 1 3 3 9 3  267 187 998 1 849 595 727 63 7 4 7
2002 3 873 12 393 3 9 2  741 190 617 1 605 5 9 7  356 61 4 5 0
2 0 0 3 3 8 0 8 12 4 3 4 3 8 7  9 3 4 19 5  5 8 5 1 461 5 9 7  4 1 4 6 0  8 3 1
1> Sisältää peruskoulun varsinaisten oppilaiden ja yksityisoppilaiden päättötodistukset.
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Kuvio 4.2
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1 990 1 350 1 520 1 069 3 9 3 9
1995 1 295 4 2 7 1 512 3 234
1 996 1 391 4 6 5 1 299 3 155
199 7 1 449 4 4 8 1 280 3 177
199 8 1 459 2 7 5 1 0 5 0 2 784
199 9 1 445 262 1 0 5 8 2 765
2 0 0 0 1 447 3 0 2 9 9 0 2 739
2001 1 639 291 688 2 6 1 8
2 0 0 2 1 527 3 4 7 492 2 3 6 6
2 0 0 3 1 4 2 9 2 4 8 5 8 7 2 2 6 4
Peruskoulun oppilaista 12 400 oli esiopetusoppilai- 
ta, 387 900 opiskeli vuosiluokilla 1-6, 195 600 vuosi­
luokilla 7-9 ja 1 500 lisäluokilla. Esiopetusoppilaiden 
määrä kasvoi edellisestä vuodesta 0,3 prosenttia kun 
taas vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärä väheni 1,2 pro­
senttia. Vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärä kasvoi edelli­
sestä vuodesta 2,6 prosenttia, mutta lisäluokan oppilas­
määrä väheni 9,0 prosenttia.
Peruskoulun ensimmäisellä luokalla oh 61 300 oppi­
lasta, 3,6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä syksynä. 
Yhdeksännen luokan oppilaita oli 64 600, 4,9 prosent­
tia edellisvuotista enemmän.
Syyslukukauden 2003 oppivelvollisuusikäisistä 2 300 
oli muualla kuin peruskoulussa. Heistä 1 400 oh saanut 
lykkäystä koulun aloittamiseen ja 600 oh tilapäisesti ul­
komailla. Yksityisopetuksessa tai kotona opiskeli 300 
lasta.
Peruskoulun päättäneitä 60 800
Keväällä 2003 sai peruskoulun päättötodistuksen 
60 800 oppilasta, joista erityisessä tutkinnossa (yksi­
tyisoppilaina] todistuksen saaneita oh 80. Päättötodis­
tuksen saaneita oh 1,0 prosenttia vähemmän kuin edel­
lisenä keväänä. Tyttöjä päättötodistuksen saaneista oh 
49 prosenttia.
Lisäopetuksen suorittamisesta sai keväällä 2003 to­
distuksen 1 300 oppilasta, joista 49 prosenttia oh tyttö­
jä. Lisäluokan suorittaneita oh 230 vähemmän kuin 
edellisenä keväänä.
Lukuvuonna 2002/2003 oppivelvollisuutensa löi 
kokonaan laimin 79 oppilasta, 16 enemmän kuin edel­
lisenä vuonna. Erotodistuksen sai peruskoulusta 158 
oppivelvollisuusiän ohittanutta, 15 oppilasta enemmän 
kuin edelhsenä vuonna. Erotodistuksen saaneiden lisäk­
si peruskoulusta erosi ilman erotodistusta 98 oppivel­
vollisuusiän ohittanutta, 11 oppilasta vähemmän kuin 
edelhsenä vuonna. Jokaisessa ryhmässä noin puolet oh 
tyttöjä ja puolet poikia.
Peruskoulussa jäi keväällä 2003 luokalle 2 800 oppi­
lasta eh puoh prosenttia kevään oppilasmäärästä. Luo­
kalle jääneistä 1 700 oh vuosiluokkien 1-6 ja 1 100 
vuosiluokkien 7-9 oppilaita. Suhteellisesti eniten oppi­
laita jäi luokalle ensimmäisellä, toisella ja yhdeksännellä 
luokalla, noin prosentti kyseisen vuosiluokan oppilaista. 
Suhteellisesti useampi poika kuin tyttö jäi luokalle kai­
killa luokka-asteilla.
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5 Lukiokoulutus jo ylioppilastutkinnot
Lukiokoulutuksen opiskehjatilasto sisältää 20.9. tilanteen mukaisia tietoja niistä lukiokoulutuksen 
opiskelijoista, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää, kansainvälistä ylioppilastutkintoa (IB-tutkin- 
toa), saksalaista Reifeprüfung-tutkintoa tai Gymnasieexamen-tutkintoa (Älands lyceum). Tiedot perus­
tuvat Tilastokeskuksen oppilaitoksilta kerciämiin henkilöpohjaisiin opiskelijatietoihin. Tilasto ei sisällä 
tietoja lukiokoulutuksen aineopiskelijoista.Ylioppilastutkintotilasto perustuu henkilöpohjaiseen ylioppilastutkintorekisteriin, jota ylläpitää yli­
oppilastutkintolautakunta. IB-, Reifeprüfung- ja  Gymnasieexamen-tutkinnon suorittaneiden tiedot on 
saatu suoraan oppilaitoksilta.
Liitetaulukossa 10 on tarkempia tietoja lukiokoulutuksen uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja  tut­
kinnon suorittaneiden koti- ja  opiskelumaakunnista ja  liitetaulukossa 16 ylioppilastutkinnon suoritta­
neista. Perus- ja  lukioasteen koulujen peruskouluasteen opetusta kcisitelhään luvussa 4 Peruskoulut. 
Lukiokoulutuksen ainevalinnoista kerrotaan luvussa 13.
Lukiokoulutuksen opiskelijat
Syyslukukaudella 2003 lukiokoulutusta annettiin 477 
lukiossa, 5 kansanopistossa ja 5 muussa oppilaitoksessa. 
Suurin osa lukiokoulutusta antavista oppilaitoksista on 
kunnan ylläpitämiä.
Syyslukukaudella 2003 lukiokoulutuksessa oli 
121 800 opiskelijaa. Heistä 120 600 opiskeli lukion ko­
ko oppimäärää, 1 000 IB-tutkintoa, 100 Reifeprii- 
fung-tutkintoa ja 100 Gymnasieexamen-tutkintoa. 
Lukiokoulutuksen opiskelijoista 57 prosenttia oli naisia.
Vuoden 2003 lukiokoulutuksen opiskelijoista 
42 600 oli uusia opiskelijoita. Uusilla opiskelijoilla tar­
koitetaan 20.9.2003 opiskelemassa olleita, jotka olivat 
tulleet kirjoille kyseiseen oppilaitokseen 1.1.-20.9.2003. 
Uusien opiskelijoiden määrä ei ole sama kuin ensim­
mäisen opiskeluvuoden opiskelijamäärä.
Ruotsinkielistä opetusta annettiin 37 lukiossa ja niis­
sä opiskeli 6 800 opiskelijaa eli 6 prosenttia lukiokoulu­
tuksen opiskelijoista.
Ylioppilastutkinnot
Vuonna 2003 ylioppilastutkintoja suoritettiin 35 200. 
Määrä on 2,9 prosenttia pienempi kuin edellisenä 
vuonna. Vuonna 2003 suoritetuista ylioppilastutkin­
noista 35 100 suoritettiin lukioissa ja 100 kansanopis­
toissa ja muissa oppilaitoksissa. Ylioppilastutkinnon 
suorittaneista 59 prosenttia oli naisia.
Ylioppilastutkinnon suorittaneet jakautuivat iän 
mukaan seuraavasti: 1 prosentti oli 18-vuotiaita tai sitä 
nuorempia, 78 prosenttia 19-vuotiaita, 15 prosenttia 
20-vuotiaita ja 6 prosenttia 21-vuotiaita tai sitä van­
hempia.
Vuonna 2003 kansainvälisiä ylioppilastutkintoja 
suoritettiin 11 lukiossa: yhdeksässä lukiossa IB-tutkin-
Taulukko 5.1 Lukiokoulutusta antavat oppilaitokset ja




Lukiot 4 4 0 39  3 4 5 112 4 4 6
Perus- ja  lukio asteen k o u lu t 1' 37 3 0 3 4 8 8 7 9
K a n sa n o p is to t2' 5 183 4 0 6
M uut o p p ila ito k se t ’ 5 43 85
Y h te e n s ä  2 0 0 3 4 8 7 4 2  6 0 5 121  8 1 6
Yh teensä 200 2 4 8 4 41 0 2 0 124  6 4 4
11 Lukioasteen opiskelijat (oppilaitokset antavat myös perusasteen koulutusta). 
21 Vuonna 2003 lukiokoulutusta annettiin viidessä kansanopistossa. 
Kansanopistoja oli yhteensä 88.









1999 4 7 9 4 6  033 27 0 4 6 1 3 0  6 2 4 75  302
2 0 0 0 483 43  775 25  677 130  032 7 4  651
2001 4 8 3 42  793 25 180 128  642 7 4  309
2002 4 8 4 41 0 2 0 23 7 3 9 1 2 4  6 4 4 71 7 7 8
2 0 0 3 4 8 7 4 2  6 0 5 2 4  4 8 5 121 8 1 6 6 9  7 4 2
Taulukko 5.3 Ylioppilastutkinnot oppilaitostyypeittäin 2003













Lukiot 29  3 1 5 9 2 ,9 3 442 7 0 ,9 32  757
P e ru s - ja  lu kio ­
asteen koulut 2 0 7 9 9 5,7 229 8 2 ,4 2 308
K an san o p isto t 63 7 7,8 36 6 9 ,2 99
M uut o pp ila ito kse t 16 8 8 ,9 2 1 0 0 ,0 18
Y h te e n s ä 31 4 7 3 9 3 ,0 3 7 0 9 7 1 ,5 3 5  1 8 2
M iehet 12 7 6 6 9 0 ,5 1 7 7 4 69,1 14 540
N aiset 18 707 9 4 ,8 1 9 3 5 7 3 ,9 2 0  642
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Taulukko 5.4 Ylioppilastutkinnot 1990-2003




1990 27 469 - 2 , 0 5 9 ,6 6,1
1995 33 853 5,6 5 8 ,7 5,7
1996 3 4  695 2 ,5 5 8,2 5,8
1997 3 5  0 2 6 1,0 5 8 ,6 5,9
1998 3 4  743 - 0 , 8 5 8 ,5 5,9
1999 3 4  347 - 1 ,1 5 9 ,4 6 ,0
2 0 0 0 3 5  661 3 ,8 59,1 5,6
2001 35  283 - 1 ,1 5 8,2 5,9
2002 3 6  2 2 4 2,7 5 8,9 5,7
2 0 0 3 3 5  182 - 2 , 9 5 8 ,7 6 ,0
Kuvio 5.1
Ylioppilastutkinnon 1990-2003 suorittaneet
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Taulukko 5.5 Kansainväliset ylioppilastutkinnot 1995-2003






1995 131 77 14 5 37 19 182 101
1996 1 3 4 73 17 8 21 11 172 92
1997 149 86 20 10 32 14 201 110
1998 168 105 19 9 40 24 2 2 7 138
1999 190 124 38 15 53 32 281 171
2 0 0 0 190 121 35 26 49 27 2 7 4 174
2001 190 107 38 18 57 32 2 8 5 157
2002 174 118 48 27 78 39 3 0 0 184
2 0 0 3 2 2 9 1 5 4 4 3 2 5 5 8 38 3 3 0 2 1 7
toja, Helsingin saksalaisessa koulussa Reifeprüfung-tut­
kintoja ja Alands lyceumissa Gymnasieexamen-tutkin- 
toja. IB-tutkinnon suoritti 229 opiskelijaa, Reifeprii-




Ammatillisen koulutuksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ammatillisista oppilaitoksista, kansanopis­
toista, musiikkioppilaitoksista, liikunnan koulutuskeskuksista, kansalaisopistoista ja  ammattikorkeakou­
luista keräämiin tietoihin. Opiskelijatiedot kuvaavat ajankohdan 20.9. tilannetta. Tutkintatiedot ovat 
kalenterivuoden tietoja.
Ammatillisen koulutuksen opiskelijatilasto sisältää tutkintoon johtavan ammatillisen peruskoulutuk­
sen lisäksi näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen, joka voi olla ammatillisiin perustutkintoihin, am­
mattitutkintoihin tai erikoisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta. Jatkossa ammatillisella perus­
koulutuksella tarkoitetaan toisen asteen perustutkintoihin, opistoasteen tutkintoihin ja  ammatillisen kor­
kea-asteen tutkintoihin johtavaa tai valmistavaa koulutusta.
Koulutusten luokittelussa on pääsääntöisesti käytetty vuonna 2002 uudistettua opetushallinnon kou­
lutusala- ja  koulutusasteluokitusta. Vuotta 2002 edeltävät vuosiaineistot on luokiteltu opetushallinnon 
koulutusala- ja  koulutusasteluokituksen 1995 mukaan.
Ammatillisten oppilaitosten liitetaulukot ovat 17-20. Niissä on tietoja uusista opiskelijoista, opiskeli­
joista ja  tutkinnoista mm. opintoaloittain ja  alueittain.
Ammatillisia oppilaitoksia 281 -  
opiskelijoita 174 800
Syksyllä 2003 ammatillista koulutusta annettiin 281 
ammatillisessa oppilaitoksessa, 46 kansanopistossa, 12 
musiikkioppilaitoksessa, 11 liikunnan koulutuskeskuk­
sessa, 1 kansalaisopistossa ja 2 ammattikorkeakoulussa 
eli yhteensä 353 oppilaitoksessa.
Ammatillisessa koulutuksessa oli vuonna 2003 yh­
teensä 174 800 opiskelijaa. Ammatillisessa peruskoulu­
tuksessa opiskelijoita oh 146 100 ja ammatti- ja eri­
koisammattitutkintoihin valmistavissa koulutuksissa 
28 700. Naisia ja miehiä oh lähes yhtä paljon. Uusia 
opiskehjoita oh 77 400, joista ammatillisessa peruskou­
lutuksessa 58 900 ja ammatti- ja erikoisammattitut­
kintoihin valmistavassa koulutuksessa 18 500 opiskeli­
jaa. Tutkintoja suoritettiin kaiken kaikkiaan 54 100, 
joista ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoja oh 
39 100 ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoja 15 000. 
Naisia tutkinnon suorittaneista oh 54 prosenttia. Ruot­
sinkielisessä ammatillisessa koulutuksessa oh 4 pro­
senttia ammatillisen koulutuksen opiskelijöistä.
Liitetaulukot sisältävät ammatillisen peruskoulutuk­
sen ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmista­
vat koulutukset. Tekstissä tarkastellaan jatkossa erik­
seen ammatillista peruskoulutusta ja ammatti- ja eri­
koisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta.
Taulukko 6.1 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat koulutusasteittain (opetushallinnon luokitus) 1990-2003
Vuosi Yhteensä Naisia
%
Aste eriytym ättä11 Toinen aste Opistoaste Am m atillinen
korkea-aste
1990 162 535 54,5 33 523 54  550 62 536 11 9 2 6
1995 171 577 52,6 411 1 0 2 7 3 4 61 218 7 2 1 4
1996 166 009 52,0 20 4 106 151 54 033 5 621
1997 153 6 5 6 50,5 185 108 549 40  8 1 4 4 1 0 8
1998 141 709 5 0,0 105 112 527 26  671 2 4 0 6
1999 138 765 49,3 - 122 822 14 524 1 419
2 000 136 6 8 4 49,3 - 129 639 6 3 6 4 681
2001 137 631 49,3 - 134 9 9 8 2 331 302
2 002  2) 142 6 9 0 49,1 - 142 0 9 4 518 78
2003 146 147 49,5 - 145 993 146 8
1) Aste eriytymättä: 1990-1995 yleisjaksot-1996-1998 ohjaava koulutus.
2) Vuodesta 2002 vuosiaineistot on luokiteltu Opetushallinnon koulutusala-ja koulutusasteluokituksen 2002 mukaan. 
Viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin verrannollisia.
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Ammatillinen peruskoulutus
Ammatillinen peruskoulutus sisältciä toisen asteen perus­
tutkintoihin, opistoasteen tutkintoihin ja  ammatillisen kor­
kea-asteen tutkintoihin johtavat ja  valmistavat koulutuk­
set.
Opiskelijoita 146 100
Vuonna 2003 ammatillisessa peruskoulutuksessa oli 
146 100 opiskelijaa. Opiskelijoita oli 2 prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Opiskelijoista 
146 000 opiskeli toisella asteella.
Eniten opiskelijoita, 36 prosenttia, opiskeli teknii­
kan ja liikenteen koulutusalalla. Sosiaali-, terveys ja lii­
kunta-alalla opiskeli 17 prosenttia ja liiketalouden ja 
hallinnon alalla 13 prosenttia opiskelijöistä.
Vuonna 2003 ammatillisen peruskoulutuksen opis­
kelijoista 49 prosenttia oh naisia. Naisia oh eniten, 91 
prosenttia, sosiaali-, terveys ja liikunta-alalla. Eniten 
miehiä, 85 prosenttia, oli tekniikan ja liikenteen koulu­
tusalalla.
Uusia opiskelijoita 58 900
Ammatillisessa peruskoulutuksessa aloitti opintonsa 
58 900 opiskelijaa vuonna 2003. Uusista opiskelij öistä 
51 prosenttia oh naisia. Lähes kaikki aloittivat opinton­
sa toisella asteella.
Kaksi kolmasosaa uusista opiskelijoita aloitti opin­
tonsa tekniikan ja liikenteen, sosiaali-, terveys ja liikun­
ta-alan sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulu­
tusaloilla.
Kuvio 6.1
A m m atillisen peruskoulutuksen opiskelijat koulutusaloittain
(opetushallinnon luokitus) 2003
Kuvio 6.2
Naisten osuus ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista 
koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus) 2003
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  
Humanistinen ja kasvatusala 
M atka ilu -, ravitsemis- ja talousala 
Yht.tiet, liiket., hall.ala  
Kulttuuriala 
Luonnonvara- ja  ympäristöala 
Luonnontieteiden ala 
Tekniikan ja liikenteen ala
0 20 40 60 80 100
%
Taulukko 6.2 Ammatillisen peruskoulutuksen uudet 
opiskelijat1* koulutusasteittain 
(opetushallinnon luokitus) 1990-2003
Vuosi Toinen aste Opistoaste Am m atillinen
korkea-aste
Yhteensä
199 0 3 8  188 2 8  156 4  892 71 2 3 6
1995 73  159 24  585 2 192 9 9  9 3 6
199 6 53 4 1 4 17 599 671 71 6 8 4
1997 52 4 3 4 10 335 119 62  8 8 8
199 8 55 843 5 701 99 61 643
1999 58  0 4 7 579 80 58  7 0 6
2 0 0 0 59  2 7 7 257 34 59  5 6 8
2001 58 7 3 2 102 - 58  8 3 4
2 0 0 2  2) 58  4 1 7 50 - 58  467
2 0 0 3 5 8  8 4 4 3 5 - 5 8  8 7 9
”  Ei sisällä yleisjaksojen eikä ohjaavan koulutuksen aloittaneita.
2) Vuodesta 2002 vuosiaineistot on luokiteltu Opetushallinnon koulutusala- ja 
koulutusasteluokituksen 2002 mukaan.
Viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin verrannollisia.








H um an istinen  ja  kasvatu sa la 1 0 7 9 - 1 0 7 9
K u lttu u ria la 4  295 5 4  3 0 0
Yhteiskuntatlet., lilketal. ja  hali. ala 7 4 7 5 17 7 4 9 2
Luo nno ntiete iden ala 3 139 - 3 139
T e kn iika n  ja  liikenteen ala 2 0  638 - 20  6 3 8
Lu o n n o n v ara - ja ym päristöa la 3 720 - 3 7 2 0
S o s ia a li- , terveys- ja 
liiku n ta -a la 10 422 1 10  423
M atkailu-, ravitsem is-ja talousala 7 6 1 6 12 7 6 2 8
M uu ko ulutus 4 6 0 - 4 6 0
Y h te e n s ä 5 8  8 4 4 35 5 8  8 7 9
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Tutkintoja 39 100
Vuonna 2003 ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettiin 
ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoja 39 100. Tut­
kintoja oli 7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuon­
na. Naisia tutkinnon suorittaneista oli 51 prosenttia. 
Tutkinnoista 38 500 suoritettiin toisella asteella. Opis­
toasteen ja ammatillisen korkea-asteen osuus tutkin­
noista oli 600.
Yli puolet, 56 prosenttia, tutkinnoista suoritettiin 




Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavissa 
koulutuksissa oli 28 700 opiskelijaa vuonna 2003. 
Opiskelijoita oli 19 prosenttia enemmän kuin edellise­
nä vuonna. Naisia opiskelijoista oli 53 prosenttia. 
Ammattitutkintoihin valmistavissa koulutuksissa opis­
keli 20 200 ja erikoisammattitutkintoihin valmistavissa 
koulutuksissa 8 500 opiskelijaa. Ammatti- ja erikoisam­
mattitutkintoihin valmistavissa koulutuksissa oli uusia 
opiskelijoita 18 500.
Suurin osa, 59 prosenttia, uusista opiskelijöistä ja 
opiskelijöistä opiskeli liiketalouden ja hallinnon sekä 
tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla.
Taulukko 6.4 A m m atillisen peruskoulutuksen tu tkin n o t
koulutusasteittain  (opetushallinnon
luokitus) 2003
Vuosi Toinen aste Opistoaste Am m atillinen
korkea-aste
Yhteensä
1990 33 272 19 2 4 9 3 145 5 5  6 6 6
1995 41 259 21 933 3 235 6 6  4 2 7
1996 3 8  671 2 0  149 1 4 8 7 6 0  307
1997 3 5  9 7 0 18  895 1 2 8 0 56  145
1998 38  3 2 9 14  9 0 0 1 303 5 4  532
1999 38  548 10 4 5 0 1 2 7 4 5 0  272
200 0 3 6  782 5 576 377 42  7 3 5
2001 3 4  723 2 721 138 3 7  582
200 2  1) 35  337 1 155 113 3 6  605
2 0 0 3 3 8  4 6 0 6 2 8 3 4 3 9  1 2 2
1> Vuodesta 2002 vuosiaineistot on luokiteltu Opetushallinnon koulutusala- ja 
koulutusasteluokltuksen 2002 mukaan.
Viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin verrannollisia.









Hum anistinen ja  
kasvatusala 595 _ _ 5 9 5
Kulttuuriala 2 3 5 7 103 - 2 4 6 0
Yh te lskuntatlet., liiketal. 
ja  ha ll.a la 5 0 9 6 10 _ 5 106
Luonnontieteiden ala 1 580 6 - 1 5 8 6
Tekniikan  ja  liikenteen ala 14 687 78 3 4 14 799
Luo nno nvara- ja 
ym päristöa la 1 5 2 4 1 - 1 525
S o siaa li-, terveys- ja  
liikunta-ala 6 943 34 _ 6 9 7 7
M atkailu-, ravitsem is- ja 
ta lou sa la 5 1 2 1 1 _ 5 1 2 2
M uu koulutus 557 3 9 5 - 9 5 2
Y h te e n s ä 3 8  4 6 0 6 2 8 3 4 3 9 1 2 2
Taulukko 6.6 Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavien koulutusten uudet opiskelijat ja opiskelijat 
koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus) 2003
Koulutusala Uusia opiskelijoita Opiskelijoita
Yhteensä Am m attitutkintoja Erikoisam m atti­
tutkintoja
Yhteensä Am m attitutkintoja Erikoisam m atti­
tutkintoja
H um an istinen  ja  kasvatusala 105 105 - 157 157 -
K u lttu u ria la 777 669 108 1 177 1 017 160
Yh te lsku n tatie t., liiketal. ja  hali. ala 5 649 3 3 5 5 2 2 9 4 9 220 5 036 4  184
Luo nno ntiete iden ala 7 8 4 729 55 1 264 1 156 108
T e kn iikan  ja  liikenteen ala 5 296 4 3 0 0 9 9 6 8 090 6 044 2 0 4 6
Lu o n n o n v ara - ja  ym päristöa la 9 3 6 8 2 9 107 1 522 1 330 192
So sia a li-, terveys- ja  liikunta-a la 2 695 2 292 403 3 684 3 100 5 8 4
M atkailu -, ravitsem is- ja  ta lo u sa la 2 288 1 537 751 3 552 2 387 1 165




Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suoritettiin 
15 000 vuonna 2003. Tutkinnon suorittaneista oli nai­
sia 59 prosenttia. Tutkintoja suoritettiin 3 prosenttia 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ammattitutkintoja 
suoritettiin 80 prosenttia kaikista tutkinnoista. Eniten 
ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suoritettiin liike­
talouden ja hallinnon koulutusalalla.
Taulukko 6.7 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 
koulutusaloittain (opetushallinnon 
luokitus) 2003






H um an istinen  ja  kasvatu sa la 36 - 36
K u lttu u ria la 3 6 8 36 4 0 4
Yh te isku n tatiet., lilketal. ja  ha li. ala 3 2 1 8 1 683 4  901
Luo nno ntieteiden ala 726 39 765
Te k n iik a n  ja  liikenteen ala 3 0 3 0 4 6 4 3 4 9 4
Lu o n n o n v a ra -ja  y m p äristö a la 686 2 0 7 0 6
S o s ia a li- , terveys- ja  liiku n ta -a la 2 3 5 6 167 2 523
M atka ilu -, ravitsem is- ja  ta lo u sa la 1 582 5 4 6 2 128
Y h te e n s ä 12  0 0 2 2 9 5 5 1 4  9 5 7
2 0 0 2 12 3 9 9 3 0 3 7 15 4 3 6
2001 1 2 6 1 7 2 3 4 6 14  963
2 0 0 0 11 0 4 6 1 687 12 733
199 9 8 3 7 4 1 188 9 562
1 9 9 8 5 2 4 4 585 5 8 2 9
199 7 3 247 4 1 4 3 661
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7 Oppisopimuskoulutus
Oppisopimuskoulutuksen tilasto sisältää tietoja oppisopimuskoulutuksena järjestettävästä tutkintoon joh­
tavasta ammatillisesta peruskoulutuksesta ja  ammatti- ja  erikoisammattitutkintoihin valmistavasta kou­
lutuksesta. Ammatillinen peruskoulutus on toisen asteen perustutkintoihin, opistotutkintoihin ja  amma­
tillisen korkea-asteen tutkintoihin johtavaa tai valmistavaa koulutusta. Tiedot ovat kalenterivuoden tie­
toja. Tämän luvun uusien opiskelijoiden, osallistuneiden ja  todistuksen saaneiden määrää ei voi laskea 
yhteen luvun 6 lukujen kanssa.
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen oppisopimuskoulutuksen järjestäjiltä keräämiin tietoihin.
Koulutusten luokittelussa on pääsciäntöisesti käytetty vuonna 2002 uudistettua opetushallinnon kou­
lutusala- ja  koulutusasteluokitusta. Vuotta 2002 edeltävät vuosiaineistot on luokiteltu opetushallinnon 
koulutusala- ja  koulutusasteluokituksen 1995 mukaan.
Oppisopimuskoulutuksen liitetaulukko on 21. Siinä on tietoja oppisopimuskoulutuksen uusista opis­
kelijoista, opiskelijoista ja  todistuksen saaneista koulutusaloittain, opintoaloittain ja  koulutusasteittain.
Oppisopimuskoulutukseen 
osallistuneita 45 300
Vuonna 2003 oppisopimuskoulutuksena järjestettyyn 
ammatilliseen peruskoulutukseen ja ammatti- ja eri­
koisammattitutkintoon valmistaviin koulutuksiin osal­
listui 45 300 opiskelijaa. Heistä 52 prosenttia oli naisia. 
Uusia oppisopimuksia solmittiin 19 300 ja todistuksen 
koulutuksen suorittamisesta sai 8 500 opiskelijaa.
Vuonna 2003 oppisopimuskoulutukseen osallistu­
neita oli 9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Myös uusien opiskelijoiden ja todistuksen saaneiden 
määrä kasvoi. Uusia opiskelijoita oli 7 prosenttia ja to­
distuksen saaneita samoin 7 prosenttia enemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Tutkintotavoitteisen oppisopimuskoulutuksen lisäk­
si ei-tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiskeli vuon­
na 2003 yhteensä 5 900 opiskelijaa.
Liitetaulukko sisältää ammatillisen peruskoulutuk­
sen ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmista­
vat koulutukset. Tekstissä tarkastellaan jatkossa erik­
seen ammatillista peruskoulutusta ja ammatti- ja eri­
koisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta.
Ammatillinen peruskoulutus
Ammatillinen peruskoulutus sisältää oppisopimuskoulu­
tuksena järjestetyt toisen asteen perustutkintoihin, opisto­
asteen tutkintoihin ja  ammatillisen korkea-asteen tutkin­
toihin johtavat ja  valmistavat koulutukset.
Osallistuneita 17 900
Ammatilliseen peruskoulutukseen osallistui vuonna 
2003 yhteensä 17 900 opiskelijaa. Osallistuneita oh 3 
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Opiskeli­
joista 58 prosenttia oh naisia. Lähes kaikki opiskelivat 
toisella asteella.
Taulukko 7.1 Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet, 
uudet opiskelijat ja todistuksen saaneet 
1997-2003
Osallistuneita Naisia Uusia opiskelijo ita Todistuksen
saaneita
1997 27 613 53,2 15 128 4 1 7 1
1998 38  9 0 8 4 9 ,9 19 7 6 4 8  142
1999 35  3 1 6 4 8 ,8 11 0 5 8 7 986
200 0 3 6  0 2 9 50,1 15 3 8 5 7 501
2001 3 8  963 52,1 16 8 4 7 7 7 8 0
2 0 0 2 41 4 5 9 5 2 ,0 1 8 1 0 2 7 909
2 0 0 3 4 5  321 5 1 .5 1 9  3 1 6 8  4 8 9
Taulukko 7.2 Ammatilliseen peruskoulutukseen
osallistuneet oppisopimusopiskelijat
koulutusalan ja -asteen mukaan 
(opetushallinnon luokitus) 2003
Koulutusala Toinen aste Opistoaste Yhteensä
H um an istinen  ja  kasvatu sa la 605 1 6 0 6
Kulttuuria la 327 - 3 2 7
Yh te iskuntatiet., liiketal. ja  h a ll.a la 3 874 13 3 887
Luonnontieteiden ala 1 113 - 1 113
Te kn iikan  ja  liikenteen ala 5 253 7 5 2 6 0
Luo nno nvara- ja ym p äristö a la 944 - 9 4 4
So sia a li-, terveys- ja  liiku n ta -a la 4 1 3 2 - 4 1 3 2
M atkailu -, ravitsem is- ja  ta lo u sa la 1 644 - 1 6 4 4
Yhteensä 17 892 21 17 9 1 3
Eniten opiskelijoita oh tekniikan ja liikenteen, sosi­
aali-, terveys- ja liikunta-alan sekä liiketalouden ja hal­
linnon koulutusaloiUa. Näillä koulutusaloilla opiskeli 
74 prosenttia opiskelijoista. Naisia oli enemmistö (88 
prosenttia) sosiaah-, terveys- ja liikunta-alan ja miehiä 
tekniikan ja liikenteen koulutusalalla (86 prosenttia).
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Uusia opiskelijoita 6 200
Ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuskoulutuk­
sena aloitti 6 200 opiskelijaa. Uusia opiskelijoita oli 5 
prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Uusista 
opiskelijoista 57 prosenttia oli naisia.
Suurin osa uusista opiskelijoista aloitti opintonsa 
tekniikan ja liikenteen, sosiaali-, terveys- ja liikun­
ta-alan sekä liiketalouden ja hallinnon koulutusaloilla. 
Uusia opiskelijoita oli tekniikan ja liikenteen koulu­
tusalalla 29 prosenttia sosiaali- ja terveysalan koulu­
tusalalla 24 prosenttia sekä liiketalouden ja hallinnon 
koulutusalalla 22 prosenttia.
Todistuksen saaneita 3 100
Kuvio 7.1
A m m atillisen  peruskoulutuksen uudet oppisopim usopiskelijat
koulutusalo ittain  (opetushallinnon luokitus) 2003
Vuonna 2003 todistuksen ammatillisen peruskoulutuk­
sen suorittamisesta sai yhteensä 3 100 oppisopi- 
musopiskelijaa. Todistuksen saaneita oh 28 prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Heistä 62 prosenttia 
oh naisia. Eniten koulutuksia suoritettiin tekniikan ja 
liikenteen koulutusalalla.
Ammatti- ja  erikoisammattitutkinnot
Uusia opiskelijoita 13 100
Vuonna 2003 uusia opiskelijoita oh 13 100. Uusia opis­
kelijoita oli 14 prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Heistä 52 prosenttia oh miehiä. Ammattitut­
kintoon valmistavan koulutuksen aloitti 57 prosenttia 
uusista opiskelijoista. Suurin osa, 77 prosenttia, aloitti 
opintonsa hiketalouden ja hallinnon sekä tekniikan ja 
liikenteen koulutusaloilla.
Osallistujia 27 400
Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavissa 
koulutuksissa opiskeli 27 400 oppisopimusopiskelijaa 
vuonna 2003. Opiskelijoita oh lähes 14 prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Heistä suurin osa, 53 
prosenttia, oh miehiä. Ammattitutkintoihin valmista­
vissa koulutuksissa opiskeli 16 400 ja erikoisammatti­
tutkintoihin valmistavissa koulutuksissa 11 000 op- 
pisopimusopiskehjaa. Eniten opiskelijoita, yhteensä 74 
prosenttia, oh tekniikan ja liikenteen sekä liiketalouden 
ja hallinnon koulutusaloilla.
Todistuksen saaneita 5 400
Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan 
koulutuksen suoritti 5 400 opiskelijaa vuonna 2003. 
Todistuksen saaneita oh 2 prosenttia vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Todistuksen saaneista 54 prosenttia 
oli naisia. Todistuksen ammattitutkintoon valmistavan 
koulutuksen suorittamisesta sai 3 600 opiskelijaa ja eri­
koisammattitutkinnon suorittamisesta 1 800 opiskeli­
jaa.
Taulukko 7.3 Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavan koulutuksen uudet oppisopimusopiskelijat ja koulutukseen 
osallistuneet oppisopimusopiskelijat koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus) 2003
Koulutusala Uusia opiskelijo ita Opiskelijoita








H u m an istin e n  ja  kasvatusa la 80 80 - 126 126 -
Ku lttu u ria la 178 160 18 497 469 28
Yh te isku n tatie t., lilketal. ja  h a ll.a la 6 331 2 467 3 8 6 4 12 463 5 053 7 410
Lu o n n o n tiete id en  ala 75 59 16 342 307 35
T e kn iikan  ja  liiken teen ala 3 757 2 9 4 4 813 7 9 2 4 6 149 1 775
Lu o n n o n v a ra - ja  ym päristöa la 3 1 4 273 41 812 7 2 4 88
S o sia a li- , terveys- ja  liiku n ta -a la 1 164 941 223 2 540 2 199 341
M atka ilu -, rav itsem is- ja ta lo u sa la 1 190 585 605 2 704 1 3 6 7 1 337
Y h te e n s ä 13 0 8 9 7 5 0 9 5  5 8 0 2 7  4 0 8 16  3 9 4 11 0 1 4
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8 Ammattikorkeakoulukoulutus
Ammattikorkeakoulutilasto sisältciä vuotta 2003 koskevia tietoja ammattikorkeakoulujen tutkintoon joh­
tavan koulutuksen uusista opiskelijoista, opiskelijoista ja  tutkinnoista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuk­
sen ammattikorkeakouluilta keräämiin tietoihin.
Opiskelijatiedot kuvaavat ajankohdan 20.9.2003 tilannetta. Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan en­
simmäistä kertaa kyseiseen tutkintoon (myös jatkotutkintoon) kyseisessä ammattikorkeakoulussa läsnä- 
tai poissaoleviksi ilmoittautuneita. Tutkintotiedot ovat koko kalenterivuoden tietoja.
Koulutuksen luokittelussa on käytetty opetushallinnon koulutusala- ja  koulutusasteluokitusta. Käsit­
teet nuorten koulutus ja aikuiskoulutus kuvaavat teissä luvussa (samoin kuin liitetaulukoissa 15 ja  16) 
koulutuksen järjestämistapaa, eivät suoraan opiskelijan ikää.
Ammattikorkeakouluihin hakeutumisesta ja  pääsystä on tietoja Tilastokeskuksen julkaisussa Korkea­
kouluihin hakeneet ja  hyväksytyt 2003, Koulutus 2004:1.
Ammattikorkeakouluopiskelijoita 
129 900
Ammattikorkeakoulukoulutuksessa opiskeli 129 900 
opiskelijaa vuonna 2003. Määrä on suurempi kuin edel­
lisenä vuonna, mutta opiskelijamäärän kasvu on tasaan­
tunut selvästi viime vuosina. Aikuiskoulutuksessa opis­
kelijoita oli 22 000.
Eniten opiskelijoita oli tekniikan ja liikenteen koulu­
tusalalla, noin kolmannes kaikista opiskelijoista. Yhteis­
kuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala ja sosiaa­
li-, terveys- ja liikunta-ala olivat seuraavina noin viiden­
neksen osuuksilla koko opiskelijamäärästä.
Naisten osuus ammattikorkeakouluopiskelij öistä on 
53 prosenttia, mutta aloittainen vaihtelu on suurta. 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla naisten osuus on 88 
prosenttia, mutta esimerkiksi tekniikan ja liikenteen 
alalla osuus jää noin 16 prosenttiin.
Uusia opiskelijoita 36 700, 
jatkotutkinto-opiskelijoita 500
Uusia opiskelijoita ammattikorkeakoulukoulutuksessa 
oli 36 700 vuonna 2003. Naisten osuus uusista opiskeli­
joista oli 55 prosenttia. Eniten uusia opiskelijoita oh 
tekniikan ja liikenteen alalla.
Ammattikorkeakoulun jatkotutkintoon johtavassa 
koulutuksessa opiskeli vuonna 2003 vajaat 500 opiske­
lijaa. Naisia näistä oh 61 prosenttia. Jatkotutkinto-opis­
kelijat olivat jakautuneet tasaisesti yhteiskuntatietei­
den, liiketalouden ja hallinnon alalle, tekniikan ja lii­
kenteen alalle ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle.
Taulukko 8.1 Ammattikorkeakoulukoulutus 1993-2003
Vuosi Am m attikorkeakouluja Uusia opiskelijoita Opiskelijoita Tutkintoja
V älia ikaisia Vakinaisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
1993 22 - 8 302 4  190 14 478 7 0 7 0 - -
1 994 22 - 10 227 5 1 5 0 23 584 11 7 7 0 68 51
1995 22 - 10 540 5 380 31 557 15 8 9 0 1 638 1 120
1 996 19 9 18 153 9 795 42  722 21 9 1 2 4  580 2 5 3 9
1997 15 16 27  493 14 969 62 258 33 0 9 4 5 956 3 385
1998 13 21 31 887 1 8 2 1 0 82 211 4 4  841 6 971 4 1 7 8
1999 8 25 33  149 18 7 8 6 100  783 55 4 8 8 9 8 9 0 6  361
2 0 0 0 1 30 33 562 19 159 114  0 2 0 62 7 0 0 1 4 1 7 8 9 159
2001 1 30 33  001 18 801 1 1 8 0 1 3 65  123 18 045 11 631
2 002 1 30 3 4  691 1 8 9 1 3 126  767 67 8 3 8 20  462 13 0 7 4




Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 20 600 
vuonna 2003. Tutkintojen määrä oli suunnilleen sama 
kuin edellisenä vuonna, kasvua oli 100 tutkintoa. Nuor­
ten koulutuksessa tutkintojen määrä laski hitusen, mut­
ta aikuiskoulutuksessa tutkintoja suoritettiin hieman
Kuvio 8.1
Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat, opiskelijat ja 
tutkinnot 1991-2003
edellisvuotta enemmän. Naisten osuus ammattikorkea­
koulututkinnon suorittaneista oh noin 63 prosenttia.
Eniten tutkintoja suoritettiin sosiaali-, terveys- ja lii­
kunta-alalla ja tekniikan ja liikenteen alalla. Hieman yli 
puolet tutkinnoista tuli näiltä aloilta.
Ammattikorkeakoulututkintoj en keskisuoritusaika 
(mediaani] oh 4 vuotta. Miesten ja naisten välillä ei ol­
lut eroa keskisuoritusajoissa. Nuorten koulutuksessa 
tutkinnon keskisuoritusaika oli 4 vuotta ja aikuiskoulu­
tuksessa 3 vuotta.
Suoritusajat on laskettu brutto-opiskeluajoista eli 
siitä hetkestä kun opiskelija on aloittanut kyseisen tut­
kinnon opiskelun kyseisessä ammattikorkeakoulussa sii­
hen hetkeen kun hän on sieltä valmistunut. Näin opis­
keluajoissa ovat mukana mm. asepalveluksesta tai äi­
tiyslomasta aiheutuneet poissaololukukaudet. Vastaa­
vasti opiskelijalla on voinut ammattikorkeakoulututkin­
toa aloittaessaan olla tutkintoon hyväksi luettavia 
muualla aiemmin suoritettuja opintoja, jotka lyhentä­
vät tutkinnon suoritusaikaa. Suoritusajat on laskettu lu­
kukauden tarkkuudella.
Kuvio 8.2
Naisten osuus ammattikorkeakouluopiskelijoista koulutus­
aloittain (opetushallinnon luokitus) 2003
Sosiaali-, terveys- ja  liikunta-ala 
Humanistinen ja  kasvatusala 
M atkailu-, ravitsemis- ja  talousala 
Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala 
Kulttuuriala 
luonnonvara- ja  ympäristöala 
Luonnontieteiden ala 
Tekniikan ja  liikenteen ala 
M uu koulutus 
Yhteensä
0  20 4 0  6 0  80 10
%
Kuvio 8.3
Ammattikorkeakoulututkinnon keskisuoritusaika (mediaani) 
koulutusaloittain (vuoden 2002 opetushallinnon luokitus) 2003
Humanistinen ja kasvatusala 
Kulttuuriala
Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja  hallinnon ala 
Luonnontieteiden ala 
Tekniikan ja  liikenteen ala 
Luonnonvara- ja  ympäristöala 
Sosiaali-, terveys- ja  liikunta-ala  
M atkailu-, ravitsemis- ja  talousala  
Yhteensä
0  1 2 3 4  5
Vuosia
S  Nuorten koulutus ■  Aikuiskoulutus
Taulukko 8.2 Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus) 2003
Koulutusala Uusia opiskelijoita O piskelijoita Tutkintoja
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
H u m an istin en  ja  kasvatu sa la 3 6 0 292 1 3 2 5 1 0 3 2 284 234
K ulttuuria la 2 9 1 2 2 0 1 8 10 7 9 0 7 372 1 492 1 115
Y h te isku n tatie te id e n , liiketa lo u d e n  ja  ha llin n o n  ala 7 7 7 8 5 391 27 0 1 3 18 692 4  758 3 572
Luo nn o n tiete id en  ala 2 103 764 7 9 0 2 3 132 1 0 4 8 530
T e kn iikan  ja  liiken teen ala 11 5 9 4 1 821 43 283 6 8 8 0 5 382 1 0 8 5
L u o n n o n v a ra -ja  ym p äristö a la 1 160 612 4 2 8 6 2 031 701 331
So sia a li-, terveys- ja  liiku n ta -a la 8 3 1 8 7 367 26  6 1 4 23 513 5 395 4  9 0 6
M atkailu -, rav itsem is- ja ta lo u sa la 2 441 1 9 5 6 8 5 6 2 6 589 1 4 9 4 1 235
M uu ko u lu tu s 35 - 100 4 34 -
Y h te e n s ä 3 6  701 2 0  221 1 2 9  8 7 5 6 9  2 4 5 2 0  5 8 8 13  0 0 8
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Taulukko 8.3 Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot ammattikorkeakouluittain 2003









A rca d a  - N y lan d s  sven ska yrkeshö gskola 518 473 1 9 4 6 1 878 2 7 7 2 6 8
D iako n ia-am m attiko rke ako u lu 7 1 0 576 2 747 2 153 6 1 9 4 7 5
E sp o o n -V an taan  tekn illinen  am m attiko rkeako ulu 1 4 6 6 999 5 293 3 788 7 9 7 5 1 6
E te lä -K arja lan  am m attiko rkeako ulu 8 3 8 654 2 7 6 4 2 3 1 1 507 392
H aa ga  In stituutin  am m attiko rkeako ulu 971 651 3 793 2 4 7 8 6 2 9 4 0 5
H e lsin g in  am m attiko rkeako u lu 2 4 9 8 1 988 8 3 9 8 7 367 1 3 1 5 9 9 8
H e lsin g in  liiketa lo u d en  am m attiko rkeako ulu 1 4 0 2 1 126 5 263 3 945 8 0 4 566
H u m an istin en  am m attiko rkeako ulu 3 6 2 322 1 3 2 0 1 127 2 9 8 167
Häm een am m attiko rkeako u lu 1 5 7 4 1 195 6 0 4 6 4  638 1 051 752
H ö gsko lan  pä Ä lan d 75 75 3 1 2 312 49 49
Jy v äsky län  am m attiko rkeako ulu 1 697 1 453 6 2 0 5 5 289 1 0 5 6 8 1 0
K a jaan in  am m attiko rke ako u lu 5 6 0 508 1 9 3 8 1 684 2 7 2 2 3 0
Kem i-To rn io n  am m attiko rkeako ulu 8 4 9 646 2 8 1 6 2 215 4 5 9 3 5 8
K e sk i-P o h jan m a an  am m attiko rkeako ulu 1 081 8 3 4 3 4 0 5 2 902 4 6 5 4 1 4
K ym e n laa kso n  am m attiko rkeako ulu 1 227 1 0 4 4 4  3 8 5 3 860 6 6 0 5 2 4
Lahden am m attiko rkeako u lu 1 186 9 7 4 5 0 4 9 4 148 699 576
Lau rea-am m attlko rkeako u lu 2 6 1 9 1 772 7 721 6 249 1 2 8 6 9 9 0
M ikkelin  am m attiko rkeako ulu 1 2 5 0 9 0 0 4 1 1 9 3 242 801 562
O ulun se u d u n  am m attiko rkeako ulu 2 119 1 753 7 0 4 2 6 007 1 0 2 2 842
P irka n m aan  am m attiko rkeako ulu 1 0 3 5 8 7 0 3 6 5 5 3 162 6 8 5 538
P o h jo is-K a rja la n  am m attiko rkeako ulu 1 149 870 3 7 6 5 3 118 621 4 9 5
P o h jo is-S av o n  am m attiko rkeako ulu 2 0 7 4 1 595 7 0 1 4 5 826 1 0 9 9 8 7 4
Po liis iam m attiko rke ako u lu 35 - 100 - 3 4 -
R ovaniem en am m attiko rkeako ulu 9 0 9 724 3 0 4 6 2 447 4 6 4 3 6 0
Sa ta ku n n a n  am m attiko rkeako ulu 1 4 8 8 1 273 6 186 5 312 8 0 8 7 1 0
Sein äjo e n  am m attiko rkeako u lu 1 3 8 6 1 098 4  3 5 5 3 738 6 9 5 567
Sve n ska  y rke sh ö gsko lan 507 476 1 637 1 585 196 193
Tam p ereen am m attiko rkeako u lu 1 183 982 5 0 2 7 4  337 8 1 2 6 4 6
Tu run am m attiko rke ako u lu 2 477 2 092 9 0 7 8 8  087 1 3 8 4 1 181
V a asan  am m attiko rkeako u lu 977 809 3 6 3 9 3 042 502 4 3 9
Y rke sh ö g sko la n  Sydväst 4 7 9 419 1 811 1 6 1 0 2 2 2 202
Y h te e n s ä 3 6  701 2 9  151 1 2 9  8 7 5 1 0 7  8 5 7 2 0  5 8 8 1 6  0 9 9
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9 Yliopistokoulutus
Yliopistokoulutuksen tilasto sisältää vuotta 2003 koskevia tietoja yliopistojen tutkintoon johtavan koulu­
tuksen uusista opiskelijoista, opiskelijoista ja  tutkinnoista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yliopistoil­
ta keräämiin henkilöpohjaisiin tietoihin. Opiskelijatiedot kuvaavat ajankohdan 20.9. tilannetta. Vuo­
desta 2002 lähtien opiskelijatiedot kuvaavat ajankohdan 20.9. tilannetta ja  aikaisempien vuosien tiedot 
ajankohdan 31.12. tilannetta. Tämän johdosta näiden vuosien tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia 
aikaisempien vuosien tietoihin. Tutkintatiedot ovat koko kalenterivuoden tietoja.
Koulutusten luokittelussa on päcisciäntöisesti käytetty vuonna 2002 uudistettua opetushallinnon kou­
lutusala- ja  koulutusasteluokitusta. Liitetaulukossa 27 on käytetty opetushallinnon vuoden 1995 koulu­
tusala- ja  koulutusasteluokitusta.
Yliopistojen opiskelijoista ja  yliopistoissa suoritetuista tutkinnoista on tietoja myös liitetaulukoissa 
24-27. Yliopistoihin hakeutumisesta ja  pääsystä on tietoja luvussa 15 ja  Tilastokeskuksen julkaisussa 
Korkeakouluihin hakeneet ja  hyväksytyt 2003, Koulutus 2004:1.
Yliopisto-opiskelijoita 169 800
Yliopistoja oli 20 vuonna 2003.
Yliopistoissa oli vuonna 2003 tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa opiskelijoita yhteensä 169 800, mikä on 
runsas 3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Alempaa korkeakoulututkintoa opiskelevia oh 4 800, 
ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevia 140 800, 
lääkärien erikoistumiskoulutuksessa olevia 3 000, lisen­
siaatintutkintoa opiskelevia 5 000 ja tohtorintutkintoa 
opiskelevia 16 200.
Eniten opiskelijoita oh Helsingin yhopistossa, 
37 500 opiskelijaa eh lähes neljännes kaikista opiskeli­
joista. Turun ja Oulun yliopistoissa oh yh 15 000 opis­
kelijaa sekä Tampereen yhopistossa ja Teknillisessä kor­
keakoulussa yh 14 000 opiskelijaa. Pienin yliopisto oli 
Kuvataideakatemia, jossa oh runsas 200 opiskelijaa.
Koulutusaloittain tarkasteltuna eniten opiskelijoita oh 
humanistisella ja kasvatusalalla, 39 500 opiskelijaa. Tek­
niikan ja liikenteen ala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketa­
louden ja hallinnon ala ohvat seuraavaksi suurimmat.
Naisten osuus yliopisto-opiskelij öistä oh 54 pro­
senttia, mutta koulutusaloittain tarkasteltuna vaihtelu 
on suurta. Tekniikan ja liikenteen alalla naisten osuus 
oli vain 21 prosenttia. Tohtorintutkintoa opiskelevista 
naisten osuus oh 52 prosenttia ja lääkärien erikoistu­
miskoulutuksessa olevista 65 prosenttia.
Kuvio 9.1
Naisten osuus yliopisto-opiskelijoista koulutusaloittain 
(opetushallinnon luokitus) 2003
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 
Humanistinen ja kasvatusala 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 
Kulttuuriala 
Luonnonvara- ja ympäristöala 
Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala 
Luonnontieteiden ala 
Tekniikan ja liikenteen ala 
Yhteensä
0 20 40 60 80 100 %











1 9 9 0 1> 20 112 921 5 1,7 15 329 5 5,7 10 982 54,2
1995 20 133 3 5 9 5 2,3 17 132 5 3,9 13 521 55 ,9
1 996 20 1 4 0 1 2 9 5 2 ,4 17 757 5 3,7 14 865 57,7
1997 20 142 9 6 2 5 2,3 17 985 5 4 ,4 16 050 58,1
1998 20 147 2 7 8 5 2,5 18 742 54,1 16 557 58 ,6
1999 20 152 4 6 6 5 2,7 19 209 55,2 1 7 2 1 4 57 ,6
2 0 0 0 20 157 796 5 3,2 19 9 6 9 5 6 ,4 16 845 59,3
2001 20 162 9 3 9 5 3 ,4 21 240 56,1 16 822 59,2
2 0 0 2  2) 20 164  312 5 3,5 21 8 7 6 5 5,7 17 708 6 0 ,4
2 0 0 3 2 0 1 6 9  8 4 6 5 3 ,5 2 0  9 3 6 5 6 ,0 18 197 6 1 ,6
11 Aineenopettajien erillisiä kasvatustieteellisiä opintoja suorittavat ovat mukana vuonna 1990. Vuoden 1990 luvuissa ovat mukana vain syyslukukauden uudet opiskelijat. 
2) Vuodesta 2002 lähtien uusien opiskelijoiden ja opiskelijoiden tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisten vuosien tietoihin, koska tilastointiajankohtaa on muutettu 
ja opetushallinnon koulutusasteluokitus on muuttunut uusissa alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijoissa.
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Taulukko 9.2 Yliopistojen uudet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot 
yliopistoittain 2003






H e lsing in  y liop isto 3 8 5 6 2 533 37  4 8 6 23  886 4  3 6 7 3 0 1 1
Turun yliop isto 1 809 1 2 0 0 15 2 2 6 9 7 1 5 1 6 2 8 1 110
Ä b o  A kadem i 823 5 1 6 6  7 2 5 4 116 7 4 5 4 9 5
O ulun y liop isto 1 818 941 15 127 7 333 1 5 5 8 9 3 0
Tam pereen y liop isto 1 573 1 0 5 5 14 8 0 0 9 761 1 5 1 4 1 0 8 4
Jyväskylän  y liop isto 2 167 1 381 13 6 6 8 8 728 1 9 6 8 1 402
Teknillinen  ko rkeako ulu 1 483 3 4 8 14 599 3 094 1 156 282
H elsing in  kau p p a ko rkea ko u lu 601 311 4 2 0 6 1 836 4 5 4 2 1 0
Svenska H a n d e lsh ö gsko lan 385 153 2 3 7 5 1 020 2 2 8 9 4
Turun kau p p a ko rkea ko u lu 3 1 4 150 2 122 1 068 271 162
V aasan  y liop isto 620 3 4 6 4  8 5 0 2 652 3 8 4 237
Lapp eenrannan tekn illin e n  y liop isto 8 3 6 246 5 549 1 482 4 8 0 173
Tam pereen tekn illin e n  y liop isto 1 360 292 11 8 8 9 2 408 7 9 2 180
Kuopion y lio p isto 898 641 5 9 3 8 3 917 781 575
Jo ensuun y liop isto 1 281 8 4 6 7 561 4  844 8 8 7 6 1 9
Sib e liu s-A katem ia 163 104 1 481 815 198 135
Taid eteollinen  ko rkeako ulu 218 131 1 507 925 2 3 4 152
Lapin yliop isto 615 4 6 0 4 0 9 9 2 835 4 2 0 287
Teatteriko rkeako ulu 79 53 4 1 8 232 83 49
Kuvata id eakatem ia 37 20 2 2 0 119 49 28
Y h te e n s ä 2 0  9 3 6 11 7 2 7 1 6 9  8 4 6 9 0  7 8 6 18  1 9 7 11 2 1 5
Taulukko 9.3 Yliopistojen uudet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot 
koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus) 2003
Koulutusala Uusia opiskelijoita Opiskelijoita Tutkintoja
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
H um an istinen  ja  kasvatu sa la 5 087 4 029 3 9  532 30  445 5 0 8 7 4  147
Kulttuuriala 1 622 1 153 14 0 8 9 9 802 1 6 0 9 1 171
Yh te iskuntatiete iden, liiketa lo u d e n  ja  ha llinn on ala 4 473 2 532 3 4  5 5 9 19 297 3 5 7 5 2 104
Luo nno ntieteiden ala 3 555 1 645 26  4 2 5 11 058 2 4 3 3 1 169
Tekniikan  ja  liiken teen ala 4 293 983 37  691 8 026 2 7 4 8 6 9 4
Luo n n o n vara- ja  y m p äristö a la 4 7 0 297 3 4 2 5 1 9 5 5 3 1 0 160
S o siaa li-, terveys- ja  liiku n ta -a la 1 4 2 4 1 0 8 0 13 961 10 067 2 4 2 0 1 7 5 8
M atkailu -, ravitsem is- ja  ta lo u sa la 12 8 164 136 15 12
Y h te e n s ä 2 0  9 3 6 11 7 2 7 1 6 9  8 4 6 9 0  7 8 6 1 8 1 9 7 11 2 1 5
Taulukko 9.4 Yliopistoissa suoritetut tutkinnot koulutusasteen (vuoden 2002 opetushallinnon luokitus) mukaan 1990-2003
Koulutusaste 1990 1995 1996 1997 1 998 1999 2 000 2001 200 2 2 0 0 3
A lem pi ko rkeako u lu tu tkin to 1 0 6 9 1 6 1 0 2 108 2 806 2 832 2 757 2 793 2 701 2 983 3 2 7 4
naisia  (% ) 81,1 7 2 ,8 7 2 ,4 73,2 7 3 ,7 7 3 ,6 7 3,8 7 4 ,0 7 4,5 7 5 ,4
Ylem pi ko rke ako u lu tu tk in to 8 419 9 807 1 0 6 1 1 10 8 9 4 11 342 11 857 11 515 11 581 12 073 1 2 4 1 2
naisia  (% ) 54,1 56,1 57 ,5 57,2 5 7 ,5 56,1 58,3 5 8 ,0 5 8,8 6 0 ,0
Lääkärien eriko istu m isko u lu tu s 463 553 557 557 5 7 6 6 3 4 633 641 7 7 6 6 4 8
naisia  (% ) 44,3 4 9 ,4 5 4 ,6 57,1 5 6 ,4 5 9 ,0 5 4,8 5 8,2 5 8,9 5 9 ,4
L isensiaatintutkinto 541 793 7 3 8 859 8 1 9 802 7 4 8 693 653 6 0 6
naisia  (% ) 3 1 ,8 4 1 ,6 4 0 ,4 3 9,8 4 5 ,2 4 3 ,4 4 7,2 4 7 ,6 5 2 ,4 54,1
Tohtorintutkinto 4 9 0 758 851 934 9 8 8 1 164 1 156 1 2 0 6 1 223 1 257
naisia  (% ) 3 1 ,8 3 6 ,9 4 0 ,2 40,1 3 9 ,8 43 ,3 4 5,2 4 4 ,6 4 6,2 4 6 ,8
Y h te e n s ä 1 0  9 8 2 13  521 1 4  8 6 5 16 0 5 0 1 6  5 5 7 17  2 1 4 16  8 4 5 1 6  8 2 2 17 7 0 8 1 8 1 9 7
naisia  (% ) 54,2 5 5,9 57 ,7 58,1 5 8 ,6 5 7,6 59,3 5 9 ,2 6 0 ,4 6 1 ,6
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Uusia opiskelijoita 20 900
Yliopistoissa alemman tai ylemmän korkeakoulututkin­
non vuonna 2003 aloittaneita uusia opiskelijoita oli 
20 900, mikä on runsas 4 prosenttia vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Eniten uusia opiskelijoita oli Helsin­
gin yliopistossa, 3 900 opiskelijaa, ja toiseksi eniten 
Jyväskylän yliopistossa, 2 200 opiskelijaa. Eniten uusia 
opiskelijoita aloitti humanistisella ja kasvatusalalla, 
5 100 opiskelijaa, ja toiseksi eniten yhteiskuntatietei­
den, liiketalouden ja hallinnon alalla, 4 500 opiskelijaa. 
Edelliseen vuoteen verrattuna uusien opiskelijoiden 
määrä väheni määrällisesti eniten luonnontieteiden se­
kä tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla.




Yliopistoissa suoritettiin vuonna 2003 yhteensä 18 200 
tutkintoa, mikä on vajaa 3 prosenttia enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Alempia korkeakoulututkintoja suo­
ritettiin yhteensä 3 300, ylempiä korkeakoulututkintoja 
12 400, lääkärien erikoistumiskoulutuksia 600, lisensi­
aatintutkintoja 600 ja tohtorintutkintoja 1 300. Kaikis­
ta tutkinnoista naisten suorittamia oh 62 prosenttia ja 
tohtorintutkinnoista 47 prosenttia.
Eniten tutkintoja suoritettiin Helsingin yliopistossa, 
4 400 tutkintoa eli lähes neljännes kaikista yliopistoissa 
suoritetuista tutkinnoista. Toiseksi eniten tutkintoja 
suoritettiin Jyväskylän yliopistossa, 2 000 tutkintoa. 
Tutkintoja suoritettiin eniten humanistisella ja kasva­
tusalalla, 5 100 tutkintoa, ja toiseksi eniten yhteiskun­
tatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla, 3 600 tut­
kintoa.
Koulutusaloittain tarkasteltuna alempia korkeakou­
lututkintoja suoritettiin eniten humanistisella ja kasva­
tusalalla, lähes 1 500 tutkintoa. Alemmista korkeakou­
lututkinnoista oh 75 prosenttia naisten suorittamia. 
Ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin myös eni­
ten humanistisella ja kasvatusalalla, 3 300 tutkintoa. 
Ylemmistä korkeakoulututkinnoista oh naisten suorit­
tamia 60 prosenttia. Lisensiaatintutkintoja suoritettiin 
suunnilleen saman verran humanistisella ja kasva­
tusalalla, luonnontieteiden alalla sekä tekniikan ja lii-
Kuvio 9.2
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kenteen alalla. Lisensiaatintutkinnoista oh naisten suo­
rittamia 54 prosenttia. Tohtorintutkintoja suoritettiin 
eniten sosiaah-, terveys- ja liikunta-alalla, 330 tutkin­
toa. Tohtorintutkinnoista oh naisten suorittamia 47 
prosenttia. Lääkärien erikoistumiskoulutuksista oli 
naisten suorittamia 59 prosenttia.
Vuonna 2003 ylemmän korkeakoulututkinnon kes­
kisuoritusaika [mediaani] oli 6 vuotta. Luku on pysynyt 
samana vuodesta 2000 lähtien. Tutkinnon suoritusaika 
oli naisilla 6 vuotta ja miehillä 6,5 vuotta.
Tutkinnoittain katsottuna pisimmät valmistumisajat 
olivat arkkitehdeillä, 11 vuotta. Nopeimmin valmistui­
vat tanssitaiteen ja teatteritaiteen maisterit, 4 vuodessa. 
Terveystieteiden maisterit valmistuivat 4,5 vuodessa.
Mediaanit on laskettu brutto-opiskeluajoista eli yli­
opistoon kirjoihintulosta tutkinnon suorittamiseen. Näin 
opiskeluajoissa ovat mukana myös poissaololukukaudet. 
Lisäksi opiskelu on voinut olla osa-aikaista ja esimerkik­




Aikuiskoulutustilasto sisältää tiedot yleissivistävien oppilaitosten, ammatillisten oppilaitosten, ammatti­
korkeakoulujen, yliopistojen ja kesäyliopistojen jär je stäm iä  aikuiskoulutuksesta. Yleissivistäviin oppi­
laitoksiin on luettu myös opintokeskukset. Aineisto perustuu yleissivistävien, ammatillisten oppilaitosten 
ja  ammattikorkeakoulujen osalta Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämiin tietoihin, yliopistojen osalta 
KOTA-tietokantaan ja kesäyliopistojen osalta Suomen kesäyliopistot r.y:n selvitykseen. Tiedot työvoima­
poliittisen aikuiskoulutuksen suorittaneista ovat työministeriön työnhakijarekisteristä.
Aikuiskoulutuksella tarkoitetaan tässä tilastossa vähintään kuusi tuntia kestävää koulutusta, kurssia 
tai koulutusohjelmaa, joka on suunniteltu aikuisille. Yliopistojen aikuiskoulutukseksi on laskettu yliopis­
tojen täydennyskoulutuskeskusten järjestämä täydennyskoulutus ja  avoin yliopisto-opetus. Aikuiskoulu­
tuksesta on tilastoitu opetustunteja, osallistujia ja tutkintoja. On huomattava, ettei osallistujien määrä 
vastaa osallistuneiden henkilöiden määrää, sillä sama henkilö on voinut osallistua useampaan kuin yh­
teen koulutukseen.
Liitetaulukoissa 28, 29, 30 ja  31 on tarkempia tietoja osallistumisista ja  opetustunneista oppilaitos- 
ja  koulutustyypeittäin sekä opetustunneista koulutuksen pääasiallisen sisällön, koulutustyypin ja  oppi­
laitosryhmän mukaan.
Aikuiskoulutus kasvoi lähes 
kaikissa oppilaitosryhmissä
Oppilaitosten järjestämään aikuiskoulutukseen kirjat­
tiin 2,8 miljoonaa osallistumista ja opetusta annettiin 
11 miljoonaa tuntia vuonna 2003. Aikuiskoulutusta jär­
jestettiin 889 oppilaitoksessa.
Osallistumistapausten määrä kasvoi 3 prosenttia ja 
opetustuntejakin annettiin 6 prosenttia enemmän kuin 
edellisenä vuonna (taulukko 10.1).
Opetustunneista yli puolet annettiin ammatillisissa 
oppilaitoksissa, reilu kolmannes yleissivistävissä oppilai­
toksissa ja loput ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa 
ja kesäyliopistoissa.
Aikuiskoulutus kasvoi lähes 
kaikissa koulutustyypeissä
Koulutustyypeittäin tarkasteltuna työnantajien tilaa­
mille kursseille, lukio-opetukseen ja avoimeen yliopis­
to-opetukseen osallistui kuhunkin vähintään 100 000 
osallistujaa. Ylivoimaisesti suurimman osallistujaryh- 
män muodostavat kuitenkin ns. omaehtoiseen aikuis­
koulutukseen osallistuneet (muu aikuiskoulutus). 
Tämän koulutustyypin osallistujamäärä oh yli 1,9 mil­
joonaa.
Opetustunneista kolmasosa, 3,6 miljoonaa opetus­
tuntia, annettiin omaehtoisessa aikuiskoulutuksessa 
(muu aikuiskoulutus). Työvoimapoliittisen aikuiskou­
lutuksen osuus opetustunneista oh 2,9 miljoonaa ope­
tustuntia. Sekä ammatillisessa tutkintoon johtavassa ai­
kuiskoulutuksessa että ammatillisessa lisäkoulutuksessa 
kertyi opetustunteja yli miljoona.
Taulukko 10.1 Oppilaitosten aikuiskoulutus oppilaitosryhmittäin 2003
Oppilaitosryhm ä Aikuiskoulutusta O sallistum is- Muutos Naisia Opetustunteja M uutos
järjestäneitä tapauksia edellisestä edellisestä
oppilaitoksia vuodesta vuodesta
% % %
Y le issiv istäv ät o p p ila ito kse t 545 1 9 1 4  0 0 0 2,9 71 3 6 4 5  000 2 ,2
A m m atillise t o pp ila ito kse t 272 5 5 8  0 0 0 8,3 43 6 2 2 0  000 10,3
A m m attiko rke ako u lu t 1> 31 9 0  5 0 0 - 8 , 4 65 1 0 1 8  0 0 0 0 ,7
Y lio p isto t 20 141 100 - 4 ,5 271 000 - 5 , 6
Kesäy lio p isto t 21 75  4 0 0 5,5 7 6 2> 87 000 - 0 , 9
Y h te e n s ä 8 8 9 2 7 7 9  0 0 0 3,1 11 241 0 0 0 6,1
” Ensimmäiset vakinaiset ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa syksyllä 1996. 
2) Osuus on laskettu kesäyliopistojen opiskelijamäärästä.
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Osa aikuiskoulutuksesta oli näyttö tutkintoihin val­
mistavaa koulutusta. Tällaisissa tutkintoon valmistavis­
sa koulutuksissa oli vuonna 2003 yhteensä 118 000 
osallistumista, ja niissä annettiin opetusta 3,8 miljoonaa 
tuntia. Näyttötutkintoina suoritetuista ammatillisista 
perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisam­
mattitutkinnoista kerrotaan tarkemmin luvussa 6 
Ammatillinen koulutus ja luvussa 7 Oppisopimuskou­
lutus. Näyttö tutkinnon suorittajista 62 prosenttia oh 
naisia.
Työ voi m apolii ttisen 
aikuiskoulutuksen suorittaneiden 
määrät kasvoivat hieman
Peruskoulun oppimäärän suoritti vuonna 2003 yhteen­
sä 210 ja ylioppilastutkinnon 2 800 aikuiskoulutuksen 
opiskelijaa. Peruskoulun oppimäärän aikuiskoulutukse­
na suorittaneiden määrä kasvoi ja ylioppilastutkinnon 
suorittaneiden määrä pieneni edelliseen vuoteen verrat­
tuna.
Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suoritti 
56 000 henkilöä vuonna 2003. Heistä 66 prosenttia 
suoritti koulutuksen oppilaitoksissa ja 34 prosenttia yri­
tyksissä. Edellisvuoteen verrattuna työvoimapoliittisen
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■ Y le iss iv is tävät oppilaitokset ■ A m m a tillis e t oppilaitokset 
■ A m m a ttik o rk e a k o u lu t d lY liop isto t 
■  Kesäyliopistot
Kuvio 10.2
Oppilaitosten aikuiskoulutuksen osallistujat ja opetustunnit 
1993-2003
Taulukko 10.2 Oppilaitosten aikuiskoulutus koulutustyypeittäin 2003
Koulutustyyppi Osallistum is­
tapauksia
M uutos edellisestä 
vuodesta %
Naisia % Opetustunteja Muutos edellisestä 
vuodesta %
Peru sko u lu  (koko o p p im äärä  ja  a in e o p in to ku rss it) 22 0 0 0 - 1 8 ,1 60 83 000 - 7 , 7
Lukio  (ko ko  o pp im äärä  ja  a in e o p in to ku rssit) 179 0 0 0 - 2 , 2 66 3 3 6  0 0 0 5,5
A m m atillin e n  tutkintoon jo htava  a iku isko u lu tu s 46  0 0 0 0 ,0 62 1 5 3 6  0 0 0 2,2
A m m atillin e n  lisäkou lutu s 91 0 0 0 9 ,6 53 1 222  0 0 0 1 2,8
O p e tta jan ko u lu tu s 3 0 0 0 5 ,9 52 113 0 0 0 3 6,3
Työ vo im ap o liittin en  a iku isko u lu tu s 9 4  0 0 0 5,7 56 2 861 0 0 0 8 ,8
O pp iso p im u sku rssi 4 0  0 0 0 1 5 ,4 51 7 3 9  0 0 0 17,7
A v o in  y lio p isto -o p etu s 123 0 0 0 - 1 , 4 174 000 - 4 , 5
T y ö n an ta jan  t ilaam a kurssi 2 5 8  0 0 0 2 ,0 532  0 0 0 - 4 , 6
M uu a iku isko u lu tu s 1 9 2 3  0 0 0 3 ,9 3 6 4 5  0 0 0 3,7
Y h te e n s ä 2 7 7 9  0 0 0 3,1 11 241 0 0 0 6,1
Taulukko 10.3 Oppilaitosten aikuiskoulutuksissa suoritetut oppimäärät ja tutkinnot sekä työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen
suorittaneet oppilaitosryhmittäin 2003











Y le iss iv istä v ä t o ppila ito kset 2 1 2 2 378 2 7 5 6 9 7 9 - 2 9 2 8
A m m a tillise t  o ppila ito kset - - - 2 2  2 8 4 - 30  8 6 0
A m m attiko rke ako u lu t - - - 55 4  4 8 9 1 3 8 4
Y lio p isto t - - - - - 1 550
K esäy lio p isto t - - _ — — 50
Y h t e e n s ä  2 0 0 3 2 1 2 2 3 7 8 2 7 5 6 2 3  3 1 8 4  4 8 9 3 6  7 7 2
2 0 0 2 2 0 9 2 306 2 8 4 2 22  4 4 9 4 282 33 8 4 8
2001 213 2 302 2 6 6 6 20  180 3 8 9 8 3 6  801
2 0 0 0 2 5 6 2 186 2 6 7 0 16 9 0 3 3 373 4 4  9 1 9
'* Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suoritti lisäksi 27 henkilöä muualla kuin oppilaitoksessa vuonna 2003 ja 54 henkilöä vuonna 2002. 
a Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suoritti muualla kuin oppilaitoksessa lisäksi 19 077 henkilöä vuonna 2003, 16 727 henkilöä vuonna 2002, 17 319 henkilöä 
vuonna 2001 ja 19 814 henkilöä vuonna 2000.
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aikuiskoulutuksen suorittaneiden määrä kasvoi oppilai­
toksissa 8 prosenttia ja yrityksissä 12 prosenttia.
Yleissivistävissä oppilaitoksissa 
taide-ja taitoaineita, ammatillisissa 
oppilaitoksissa tekniikkaa ja 
ammattikorkeakouluissa sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa
Yleissivistävissä oppilaitoksissa annettiin eniten opetus­
tunteja taide- ja taitoaineissa, ammatillisten oppilaitos­
ten aikuiskoulutuksessa lähes kolmannes opetustun­
neista annettiin tekniikan, tuotannon ja rakentamisen 
oppiaineissa. Ammattikorkeakouluissa taas annettiin 
eniten opetustunteja sosiaali- ja terveydenhuollon oppi­
aineissa, yliopistoissa tietotekniikan hyväksikäyttöä si­
sältävässä koulutuksessa ja kesäyliopistoissa opetustun­
timäärältään suurimmat ryhmät olivat oikeus-, yhteis­
kunta- ja käyttäytymistieteet sekä kielet.
Kuvio 10.3
Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen 1) suorittaneet 
1990-2003
'* Työvoimaviranomaisten työvoimapoliittisin perustein tilaamat koulutukset 
ja ennen vuotta 1991 ns. työllisyyskoulutukset.
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11 Opettajat ja muu henkilökunta
Oppilaitosten opettaja- ja  henkilökuntatiedot perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäynti- ja  palkkatilas­
toista muodostettuun henkilöpohjaiseen aineistoon. Tilastokeskukseen tiedot saadaan kunnallisten oppi­
laitosten osalta kuntien henkilöstöhallintojärjestelmistä, valtion oppilaitosten osalta Valtiokonttorin pal- 
velussuhderekisteristä ja  yksityisten oppilaitosten osalta eri eläkevakuutusrekistereistä. Opettajatiedot ku­
vaavat poikkileikkaustilannetta syksyltä 2002 (tiedusteluajankohta vaihteli sektoreittain välillä 
1.10.-31.12.). Sivutoimiset tuntiopettajat, vierailevat luennoitsijat tai vastaavat ja  palkattomalla virka­
vapaalla olevat eivät sisälly tietoihin. Vuonna 2002 opettajamäärä kasvoi noin tuhannellakahdellasa- 
dalla opettajalla. Myös oppilaitosten muu henkilökuntamäärä lisääntyi jonkin verran. Tilaston vertailta­
vuus edellisiin vuosiin kärsii hieman rekisteriaineistojen epäyhtenäisyyksistä sekä käsittelysääntöjen tar­
kennuksista. Opettajatilastossa 2002 otettiin käyttöön Ammattiluokitus 2001, jossa tuntiopettajat eivät 
ole erillisenä luokkana vaan luokassa lehtorit ja  tuntiopettajat.
Tiedot oppilaitoksista ja  opiskelijamäärästä perustuvat Tilastokeskuksen oppilaitosrekisteriin
20.9.2002 tilanteen mukaisina. Opiskelijoiksi on laskettu tuolloin kaikki oppilaitoksen kirjoilla olevat 
opiskelijat riippumatta siitä, onko koulutus tutkintoon johtavaa vai ei. Yliopistojen opiskelijamäärä on
31.12.2002 tilanteen mukainen tieto läsnä- ja  poissaoleviksi ilmoittautuneista tutkintoa suorittavista 
opiskelijoista.
Sekä perus- että lukioasteen koulutusta tarjoamen oppilaitosten (mm. harjoittelukoulut) opettajat jae­
taan erikseen peruskoulun ja  lukion opettajiin. Lukioista ovat mukana sekä päivä- että aikuislukiot. 
Ahvenanmaan luvuissa ovat mukana vain peruskoulut. Lääni- ja  maakuntakohtaisia opettajatietoja on 
saatavilla Tilastokeskuksen Intemet-sivuilla StatFin -tilastotietokannassa aihealueella "koulutus” .
Opettajia noin 79 000 ja muuta 
henkilökuntaa noin 55 000
Oppilaitoksissa (peruskouluissa, lukioissa, ammatillisis­
sa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopis­
toissa] työskenteli vuonna 2002 yhteensä 134 025 hen­
kilöä. Oppilaitosten henkilökuntamäärä lisääntyi
1,7 prosenttia vuoden 2001 luvuista. Määrä on edelleen 
noin 5 prosenttia työvoimasta. Opettajia oli 78 689 ja 
muuta henkilökuntaa 55 336.
Naisten osuus kaikista opettajista oli 58 prosenttia. 
Suhteellisesti eniten naisia oli peruskoulun opettajissa: 
72 prosenttia, kun taas yliopistoissa naisopettajia oh 39 
prosenttia. Muusta henkilökunnasta noin 70 prosenttia 
oh naisia.
Peruskoulujen 43 717 opettajasta 41 prosenttia oh 
luokanopettajia, 11 prosenttia erityisluokanopettajia tai 
erityisopettajia, 45 prosenttia lehtoreita ja tuntiopetta­
jia ja 3 prosenttia rehtoreita. Osuudet ovat pysyneet 
hyvin samanlaisina verrattuna vuoden 2001 lukuihin. 
Käyttöön otettu Ammattiluokitus 2001 ei mahdollista 
enää tuntiopettajien ja lehtoreiden osuuksien erillistä 
tarkastelua. Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja 
ammattikorkeakoulujen opettajat jakaantuivat vuoden 
2002 osalta rehtoreiden ja johtajien ryhmään sekä leh- 
toreihin ja tuntiopettajiin. Lukiossa rehtoreiden ja joh­
tajien osuus oli 6 prosenttia opettajamäärästä 7 480. 
Ammatillisissa oppilaitoksissa oli opettajia yhteensä 
13 854, joista rehtoreiden ja johtajien osuus oh 3 pro-
Taulukko 11.1 Oppilaitosten henkilökunta oppilaitosryhmittäin 20021)








P e ru s k o u lu t2* 3 873 6 0 6  6 0 0 43 7 8 3 5) 71,5 1 9 0 1 8 8 7 ,6 62 801
Lukiot 441 131 8 0 0 7 4 8 0 6 5 ,9 702 8 3 ,6 8 182
A m m atillise t  o p p ila ito k s e t3> 3 0 0 197 5 0 0 13 8 5 4 4 9,9 10 343 6 9,2 24  197
A m m a ttik o rk e a k o u lu t4) 3 0 135 0 0 0 5 8 4 4 56,1 2 5 9 5 6 5 ,4 8  439
Y lio p isto t 20 166 0 0 0 7 7 2 8 3 9 ,4 22  6 7 8 5 5,3 30  4 0 6
Y h te e n s ä 4  6 6 4 1 2 3 6  9 0 0 7 8  6 8 9 6 2 ,9 5 5  3 3 6 6 9 ,8 1 3 4  0 2 5
11 Opettajia koskevat luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia oppilaitos- ja opiskelijatietojen kanssa eivätkä edellisen vuoden tietojen kanssa.
2) Sisältää oppilaitokset (mm. harjoittelukoulut), joissa annetaan sekä perus- että lukioasteen koulutusta. Tällaisia oppilaitoksia oli 36 ja niissä opiskelijoita 23 600.
3) Sisältää ammatilliset oppilaitokset, ammatilliset erityis- ja erikoisoppilaitokset, aikuiskoulutuskeskukset, palo-, poliisi- ja vartiointialan oppilaitokset sekä liikunnan 
koulutuskeskukset.
41 Osa muusta henkilökunnasta kirjautuu ammatillisiin oppilaitoksiin.
5) Sisältää 66 lastentarha-nimikkeistä opettajaa.
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Taulukko 11.2 Peruskoulujen, lukioiden, am m atillisten oppilaitosten ja am m attikorkeakoulujen opettajat 2002






Yh te e n sä 2) Naisia Yhteensä Naisia
%
Peruskoulu 1 3 1 0 37 19 537 72 4  9 8 6 76 17 8 8 4 72 43  7 1 7
Lukio 449 33 7 031 68 7 4 8 0
A m m atillinen  o p p ila ito s 393 38 13 461 50 13 8 5 4
A m m attiko rkeako u lu 157 38 5 687 57 5 8 4 4
Y h te e n s ä 2 3 0 9 3 6 4 5  7 1 6 6 3 4  9 8 6 7 6 17 8 8 4 72 7 0  8 9 5
'* Sisältää oppilaitokset (mm. harjoittelukoulut), joissa annetaan sekä perus- että lukioasteen koulutusta. Tällaisia oppilaitoksia oli 36 ja niissä opiskelijoita 23 600. 
2) Kuntien peruskouluissa oli vuonna 2002 noin 7 200 koulu- tai koulunkäyntiavustajaa.
senttiä. Myös ammattikorkeakoulujen 5 844:sta opetta­
jasta johtajia tai rehtoreita oh noin 3 prosenttia.
Rehtoreista suurin osa oh miehiä. Peruskoulujen 
rehtoreista 63 prosenttia ja lukioiden rehtoreista
67 prosenttia oh miehiä. Peruskoulun muista opettajis­
ta (sisältää luokanopettajat, lehtorit ja tuntiopettajat se­
kä erityisopettajat) naisten osuus oh suurin: 73 prosent­
tia. Lukioiden lehtoreissa ja tuntiopettajissa naisia oh
68 prosenttia. Ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammat­
tikorkeakouluissa sukupuohjakauma oli tasaisempi: 
naisten osuus ammatillisten oppilaitosten opettajista oh 
noin 50 prosenttia ja ammattikorkeakoulujen opettajis­
ta 57 prosenttia. Yhopistoissa opettajia oh kaikkiaan 
7 728. Opettajista 31 prosenttia oh professoreja, 
26 prosenttia lehtoreita ja yliassistentteja sekä 43 pro­
senttia assistentteja ja tuntiopettajia. Professoreista 
20 prosenttia oh naisia.
Vuonna 2002 opettajista 34 prosenttia oh 50-vuoti- 
aita tai sitä vanhempia. Peruskoulun opettajista kysei­
seen ikäryhmään kuuluvia oh 30 prosenttia, ja lukioissa 
puolestaan 41 prosenttia. Peruskoulunopettajien medi- 
aani-ikä oh 43, lukioissa 46, ammattikouluissa ja am­
mattikorkeakouluissa 47 sekä yhopistoissa 45 vuotta.
Määräaikaisia lähes kolmasosa
Taulukko 11.3 Yliopistojen opettajat 2002
Am m attiryhm ä Yhteensä Naisia
%
Professori 2 441 20
Lehtori ja  yliassisten tti 1 9 8 4 48
A ssiste n tti ja  tuntiopetta ja 3 303 48
Yhteensä 7 728 39
Kuvio 11.1







■  -29  m  30-39  m  40-49  □  50-59  ■  60-
Kuntasektorin opettajista määräaikaisessa työsuhteessa 
(sisältää mm. harjoittelijat) oh 29 prosenttia kaikista 
opettajista vuonna 2002. Prosenttiosuus on laskettu yh­
teensä peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilai­
tosten sekä ammattikorkeakoulujen opettajista.
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72 Koulutuksen talous
Koulutuksen taloustiedot perustuvat opetustoimen valtionosuusjärjestelmässä olevien oppilaitosten osalta 
Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja  kunnallisen esi- ja  perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen osalta 
Tilastokeskuksen kuntien taloustilaston yhteydessä tehtyyn erillistiedonkeruuseen. Yliopistojen tiedot pe­
rustuvat valtion keskuskirjanpidon aineistoon ja  Tilastokeskuksen tiede, teknologia ja  tutkimustilastojen 
keräämiin tietoihin yliopistojen tutkimusmenoista. Valtion opintotukimenotiedot ovat Kelan opintoetuus- 
tilastoista. Joitakin tietoja on jouduttu keräämciän erikseen tai arvioimaan käytettävissä olevan aineiston 
puutteiden ja  epäyhtenäisyyden vuoksi (ks. luku Käsitteet ja  luokitukset).
Käyttömenoiksi on luettu valtionosuusjärjestelmässä mukana olevien oppilaitosten osalta kirjanpidon 
mukaiset valtionosuuslainsäcidännön mukaisesti ilmoitetut käyttötalouden bruttomenot sekä sellaiset in­
vestointimenot perustamishankkeista, joiden kokonaiskustannukset alittavat valtioneuvoston perusta­
mishankkeille vahvistaman vähimmäismäärän. Pienet hankkeet sisältyvät käyttömenoihin.
Vuonna 2000 alkaneen 6-vuotiaiden lasten maksuttoman esiopetuksen käyttömenot päiväkodeissa ja  
peruskouluissa on teissä luettu mukaan koululaitoksen ja  oppilaitosten käyttömenoihin.
Kaikki käyttömenoaikasarjat on muunnettu vuoden 2000 hintatasoa vastaamksi kansantalouden ti­
linpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla. Opiskelijakohtaisten 
menojen laskennassa on käytetty syyslukukauden opiskelijamäärien vuosikeskiarvoja.
Koululaitoksen käyttömenot 
nousivat
Vuonna 2002 koululaitoksen kokonaiskäyttömenot nou­
sivat edellisvuoteen verrattuna reaalisesti 2,3 prosenttia.
Käyttömenot olivat yhteensä 8,3 miljardia euroa 
vuonna 2002. Tämä on 6,0 prosenttia bruttokansan­
tuotteesta. Edellisvuoteen verrattuna koululaitoksen 
käyttömenojen bruttokansantuoteosuus nousi. Brutto­
kansantuoteosuus laski 1990-luvun jälkipuoliskolla joh­
tuen erittäin ripeästä bruttokansantuotteen kasvusta. 
2000-luvun ensimmäisinä vuosina koululaitoksen käyt­
tömenojen bruttokansantuoteosuus on kasvanut.
Oppilaitosten käyttömenot olivat 7,4 miljardia eu­
roa, loput koululaitoksen käyttömenot muodostuvat 
oppisopimuskoulutuksen, koulutuksen hallinnon ja 
opintotuen menoista. Koulutuksen hallintoon sisältyvät 
opetusministeriön, Opetushallituksen ja kuntien ope­
tus- ja kulttuuritoimen hallinnon menot.
Koululaitoksen käyttömenot jakautuivat siten, että 
esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen me­
not olivat yhteensä 3,8 miljardia euroa eli 46 prosenttia 
kaikista käyttömenoista. Yliopistokoulutuksen ja -tutki­
muksen menot olivat 1,5 miljardia euroa eli 18 prosent­
tia ja ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulu­
tuksen 1,2 miljardia euroa eli 14 prosenttia kaikista 
koululaitoksen käyttömenoista. Ammattikorkeakoulu­
koulutuksen menot olivat 0,7 miljardia euroa eli 8 pro­
senttia kaikista koululaitoksen käyttömenoista.
Kaikkien koulutussektorien menot kasvoivat reaali­
sesti edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten kasvoivat 
6-vuotiaiden esiopetuksen ja yliopistokoulutuksen ja 
-tutkimuksen menot. Hallinto- ja opintotukimenot las­
kivat reaalisesti hieman.
Henkilöstömenojen osuus 65 
prosenttia käyttömenoista
Oppilaitosten käyttömenot olivat yhteensä 7,4 miljar­
dia euroa vuonna 2002. Valtaosa oppilaitosten menois­
ta koostui henkilöstömenoista, joiden osuus oh 4,8 mil­
jardia euroa eli keskimäärin 65 prosenttia käyttö­
menoista. Pienin osuus henkilöstömenoilla oli ammatil­
lisessa koulutuksessa, 59 prosenttia. Suurin osuus hen­
kilöstömenoilla oli lukiokoulutuksessa, 76 prosenttia.
Oppilaitosten muiden käyttömenojen määrä oh 2,6 
miljardia euroa. Muut käyttömenot käsittävät henkilös­
tömenoihin kuulumattomat käyttömenot sekä oppilai­
tosten opiskelijoille tarjoamiin opintososiaalisiin etuuk­
siin käytetyt kulutusmenot. Tiedot eivät sisällä korkea­
koulutuksen (yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen) 
asumis-, ruokailu- ja terveydenhoitomenoja.
Taulukko 12.1 Koululaitoksen käyttömenot käyttökohteen 
mukaan 2002
Käyttökohde milj. euroa %
E sio p e tu s1* 2 3 4 2 ,8
Peruso petu s 3 0 1 2 36,1
Lu kio ko u lu tu s 551 6 ,6
A m m atillin e n  koulutus 1 082 13,0
O p p iso p im u sko u lu tu s 109 1,3
A m m attiko rke ako u lu ko u lu tu s 6 5 6 7,9
Y lio p isto ko u lu tu s ja  -tu tk im u s21 1 514 18,2
M uu ko ulutus 3 3 4 4 ,0
H a llin to 121 1,4
O pin to tuki 727 8,7
Y h te e n s ä 8  3 3 9 1 0 0 ,0
■ " Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotialden lasten maksuton esiopetus päiväkodeissa 
ja peruskouluissa.
21 Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.
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2 0 0 1 -2 0 0 2
%
Esio p e tu s2' 9 4 2 0 6 2 2 0 6,9
Peru so p etu s3' 2 627 2 671 2 693 2 683 2 7 3 8 2 7 3 4 2 796 2 8 3 3 1,3
Lu k io k o u lu tu s3' 4 7 4 478 483 4 7 4 4 8 6 503 509 5 1 8 1,8
A m m atillin e n  koulutus 1 3 4 8 1 255 1 115 1 033 1 012 9 7 7 9 8 5 1 0 1 8 3,4
O p p iso p im usko ulutus 35 52 78 103 101 96 101 102 1,5
A m m attiko rke ako u lu ko u lu tu s 172 210 2 9 0 387 5 0 6 5 5 8 603 6 1 7 2,3
Y lio p isto ko u lu tu s ja  -tu tk im u s4' 1 0 4 3 1 187 1 243 1 297 1 3 3 0 1 3 6 4 1 351 1 4 2 4 5,4
M uu ko u lu tu s5' 293 312 319 3 1 9 2 9 5 2 9 8 313 3 1 4 0,4
H allinto 127 133 132 130 111 118 115 113 - 1 , 0
O pintotuki 6 7 8 621 628 638 6 2 8 647 691 683 -1 ,1
Y h te e n s ä 6  7 9 7 6 9 2 0 6  981 7 0 6 4 7 2 0 7 7 3 8 8 7 6 7 0 7 8 4 3 2 ,3
Käyttöm eno jen B KT-o su u s, % 6,5 6,5 6,1 5,8 5 ,8 5,7 5,9 6 ,0
"  Käyttömenot on muutettu vuoden 2000 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
Markkamääräiset arvot on muutettu euromääräisiksi euron kiinteällä kurssilla, 1 euro =  5,94573 markkaa.
2> Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotlaiden lasten maksuton esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot sisältyvät 
perusopetuksen menoihin.
3) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995-2001. Vuosina 1999-2002 sisältää myös 
kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
41 Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995.
5) Ei sisällä kansanopistojen tutkintoon johtavaa koulutusta vuosina 1999-2002.
Kuvio 12.1










Taulukko 12.3 Oppilaitosten henkilöstömenot ja muut
käyttömenot koulutussektorin mukaan 2002
Koulutussektori Henkilöstö- Osuus Muita Yhteensä
menoja käyttö- käyttö-
menoista m enoja
milj. euroa % milj. milj.
euroa euroa
E s io p e tu s" 159 68 75 234
Perusopetus 2 0 4 5 68 9 6 6 3 012
Lukio ko u lu tu s 417 76 1 3 4 551
A m m atillin en  ko ulutus 641 59 441 1 082
A m m attiko rke ako u lu ko u lu tu s 3 9 9 61 2 5 7 656
Y lio p isto ko u lu tu s ja  -tu tk im u s2' 9 3 9 62 5 7 5 1 514
M uu ko ulutus 2 3 0 69 104 334
Y h te e n s ä 4  8 3 0 6 5 2 5 5 3 7 3 8 3
"  Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten maksuton esiopetus 
päiväkodeissa ja peruskouluissa.
2> Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.
11 Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.
2) Opiskelijakohtaisten menojen laskennassa poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet 
opiskelijat eivät sisälly ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijamääriin.
Kuvio 12.2























2 0 0 1 -2 0 0 2
%
Pe ru so p e tu s2* 4  4 7 0 4  5 4 0 4  5 6 0 4  530 4  600 4  6 1 0 4  7 5 0 4  8 2 0 1,5
L u k io k o u lu tu s2) 3 5 3 0 3 540 3 5 3 0 3 3 9 0 3 500 3 5 8 0 3 6 3 0 3 730 2,8
A m m atillin e n  koulutus 7 7 2 0 7 4 7 0 7 0 1 0 7 0 3 0 7 2 6 0 7 130 7 2 2 0 7 3 0 0 1,1
A m m a ttik o rk e a k o u lu k o u lu tu s3* 5 5 3 0 5 3 7 0 5 550 5 2 1 0 5 2 1 0 5 170 - 0 , 9
Y lio p isto ko u lu tu s  ja  -tu tk im u s4) 7 9 9 0 8  680 8  7 8 0 8 9 4 0 8 8 7 0 8  7 9 0 8 4 2 0 8 700 3,3
Y h te e n s ä 5  3 7 0 5  4 4 0 5 3 9 0 5 3 6 0 5 4 5 0 5 4 2 0 5  4 7 0 5 5 8 0 2 ,0
') Käyttömenot on muutettu vuoden 2000 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla. 
Markkamääräiset arvot on muutettu euromääräisiksi euron kiinteällä kurssilla, 1 euro = 5,94573 markkaa.
2) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995-2001. Vuosina 1999-2002 sisältää myös 
kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
3) Opiskelijakohtaisten menojen laskennassa poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskelijat eivät sisälly ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijamääriin.
4) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995.
Myös opiskelijakohtaiset menot 
nousivat
Vuonna 2002 perusopetuksen käyttömenot olivat opis­
kelijaa kohden laskettuna 5 100 euroa, lukiokoulutuk­
sen käyttömenot 4 000 euroa ja ammatillisen koulutuk­
sen käyttömenot 7 800 euroa. Ammattikorkeakoulu­
koulutuksessa menot olivat 5 500 euroa. Yliopistokou­
lutukseen ja -tutkimukseen käytettiin 9 300 euroa yli­
opisto-opiskelijaa kohden.
Perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen 
koulutuksen ja yliopistokoulutuksen ja -tutkimuksen
opiskelijakohtaiset menot nousivat reaalisesti edelliseen 
vuoteen verrattuna. Ammattikorkeakoulukoulutuksen 
opiskelijakohtaiset menot laskivat hieman. Käyttö­
menot yhteensä opiskelijaa kohden laskettuina nousivat 
edellisestä vuodesta kaksi prosenttia.
Menot opiskelijaa kohden on saatu jakamalla koulu- 
tussektorittaiset kustannusvuoden menot syyslukukau­
den opiskelijamäärien vuosikeskiarvolla. Opiskelijakoh­
taisten menojen laskennassa yliopistokoulutuksen ja 
-tutkimuksen kustannuksiin on sisällytetty ulkopuoli­
nen tutkimusrahoitus.
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13 Peruskoulun ja lukiokoulutuksen ainevalinnat
Peruskoulun ainevalintatilasto s isä ltä  tietoja peruskoululaisten kielivalinnoista. Lukiokoulutuksen aine- 
valintatilasto sisältää tietoja lukion koko oppimciärän suorittaneiden kielivalinnoista sekä matematiikan 
valinnoista. Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämiin tietoihin. Liitetaulukossa 32 
on yksityiskohtaisia kielikohtaisia valintatietoja sekä peruskouluista että lukiokoulutuksesta.
Peruskoulun kielivalinnat
Syyslukukaudella 2003 englanti oli suosituin yhteinen 
kieli (AI-kieli) peruskoulun vuosiluokilla 1-6. Vuosi­
luokkien 1-6 oppilaista 64 prosenttia opiskeli englantia 
AI-kielenä muiden kielten osuuksien jäädessä 4 pro­
senttiin tai sen alle. Suhdelukuja tarkasteltaessa on huo­
mattava, että suurin osa ensimmäisen ja toisen vuosi­
luokan oppilaista ei ole vielä lainkaan aloittanut 
AI-kielen opintojaan. Yhteinen kieli alkaa useimmiten 
kolmannelta luokalta, jonka oppilaista 90 prosenttia 
opiskelee AI-englantia. Oppilas voi samanaikaisesti 
opiskella useampaa kuin yhtä samanlaajuista kieltä.
Vapaaehtoista kieltä (A2-kieltä) opiskeltiin 284 
kunnassa eli 64 prosentissa kaikista kunnista. Syysluku­
kaudella 2003 vapaaehtoista kieltä opiskeli 13 prosent­
tia vuosiluokkien 1-6 oppilaista. Vapaaehtoisista kielis­
tä suosituimmat olivat saksa ja englanti. Saksaa opiskeli 
runsaat 4 prosenttia ja englantia vajaat 4 prosenttia 
vuosiluokkien 1-6 oppilaista. Vapaaehtoisen kielen 
opiskelu aloitetaan tavallisimmin viidenneltä luokalta, 
joten vain pieni osa alempien luokkien oppilaista opis­
kelee A2-kieltä.
Syyslukukaudella 2003 lähes kaikki vuosiluokkien 
7-9 oppilaat opiskelivat sekä englantia että ruotsia tai 
suomea joko äidinkielenä, yhteisenä tai vapaaehtoisena 
kielenä. Saksaa opiskeli 17 prosenttia ja ranskaa 8 pro­
senttia vuosiluokkien 7-9 oppilaista, pääasiassa vapaa­
ehtoisena tai valinnaisena kielenä.
Taulukko 13.1 Vuosiluokkien 1-6 kielivalinnat vuosiluokan mukaan 2003 1)
Kieli Vuosiluokka O suus vuosiluokkien
1 - 6  oppilaista
1. 2. 3. 4. 5. 6. Yhteensä %
Y h te in e n  k ie li  ( A I )  2>
Englanti 3 0 5 4 6 4 7 6 58  711 58  487 6 0  5 3 6 59 187 2 4 6  451 6 3,5
Ruotsi 271 2 8 5 8 4 4 1 0 7 5 1 123 1 134 4  732 1,2
Suom i 853 1 2 9 8 3 4 5 6 3 520 3 4 5 0 3 5 1 1 16 088 4,1
R anska 112 139 6 7 6 6 5 6 641 6 7 6 2 900 0,7
Saksa 295 3 0 2 1 0 9 6 1 2 1 8 1 172 1 303 5 386 1,4
V en äjä 66 55 85 99 140 154 599 0,2
Saam e - - 2 - - - 2 0 ,0
M uu kieli 22 27 24 19 24 24 140 0 ,0
V a p a a e h t o in e n  k ie li  (A 2 )
Englanti 10 61 242 2 271 5 5 0 0 5 740 13 8 2 4 3 ,6
Ruotsi 49 45 59 1 7 7 4 5 6 7 9 5 307 1 2 9 1 3 3,3
Suom i - 1 14 138 4 6 9 4 7 0 1 092 0,3
R anska - - 43 627 2 0 6 0 2 015 4  745 1,2
Saksa 56 60 102 1 373 7 3 0 6 7 553 16 450 4,2
V en äjä 8 11 26 11 2 2 5 167 448 0,1
Saam e 20 25 28 37 38 34 182 0,0
M uu kieli 1 10 6 56 47 83 203 0,1
Vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärä syyslukukaudella 2003 oli 387 934.
'* Oppilas voi opiskella useampaa kuin yhtä samanlaajuista kieltä.
a Al-kieli alkaa useimmiten 3. luokalta. Pieni osa 1. ja 2. luokan oppilaista opiskelee Al-kieltä.
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Taulukko 13.2 Vuosiluokkien 7-9 kielivalinnat 2003 1)
Kieli A1 A 2 B1 B2 Yhteensä Osuus vuosiluokkien 
7 - 9  oppilaista
%
En glanti 177 141 1 5 2 1 7 1 021 271 193 6 5 0 9 9 ,0
Ruotsi 3 3 5 5 11 6 0 8 163 371 74 1 7 8  4 0 8 9 1,2
Suom i 10 2 6 9 1 116 3 4 8 2 11 7 3 5 6,0
R anska 2 2 5 4 3 9 1 6 2 4 6 8 8 6 4 15 2 8 0 7,8
S aksa 4  7 0 5 17 281 4 8 0 11 207 33  673 17,2
V en äjä 5 1 0 3 8 4 - 8 6 6 1 7 6 0 0,9
Saam e 1 51 - 2 54 0,0
Latina - - - 685 685 0 ,4
M uu kieli 69 71 - 7 4 0 8 8 0 0,5
Vuosiluokkien 7-9  oppilasmäärä syyslukukaudella 2003 oli 195 585. 
11 Oppilas voi opiskella useampaa kuin yhtä samanlaajulsta kieltä.
Taulukko 13.3 Lukion koko oppimäärän suorittaneiden kielivalinnat 2003 1)
Kieli Yhteensä O suus lukion koko
oppim äärän suoritta-
A B1






En glanti 3 4  128 135 34 14 - 3 4  311 9 9 ,5
Ruotsi 2 0 1 4 3 0  180 1 - - 32  195 9 3 ,4
Suom i 1 9 5 2 55 14 32 2 2 0 5 5 6 ,0
R anska 652 7 2 020 2 117 2 3 4 9 7 145 20,7
Saksa 2 622 28 4 597 3 3 1 7 3 4 2 9 13 993 4 0 ,6
V en äjä 175 - 178 595 8 5 2 1 8 0 0 5,2
Saam e - - 3 3 17 23 0,1
Latina - - 33 142 1 147 1 3 2 2 3 ,8
Esp anja 1 - 20 972 1 625 2 6 1 8 7 ,6
Ita lia - - - 2 3 6 1 109 1 3 4 5 3 ,9
M uu kieli - - 10 10 283 303 0 ,9
Lukion koko oppimäärän keväällä 2003 suorittaneiden määrä oli 34 473. 
Oppilas voi opiskella useampaa kuin yhtä samanlaajulsta kieltä.
Lukiokoulutuksen ainevalinnat
Keväällä 2003 lukion koko oppimäärän suorittaneista 
41 prosenttia oli opiskellut saksaa, 21 prosenttia rans­
kaa, 8 prosenttia espanjaa ja 5 prosenttia venäjää. Mui­
ta harvinaisempia vieraita kieliä opiskelleiden osuudet 
jäivät alle neljän prosentin. Lähes kaikki lukiokoulutuk­
sen opiskelijat opiskelevat englantia, ruotsia ja suomea 
joko äidinkielenä, yhteisenä tai valinnaisena kielenä.
Keväällä 2003 lukion koko oppimäärän suorittaneis­
ta 41 prosenttia oli opiskellut pitkää matematiikkaa. 
Naisista pitkän matematiikan oli valinnut 31 prosenttia, 
miehistä 54 prosenttia.
Kuvio 13.1 Lukion koko oppimäärän suorittaneet




Peruskoulun erityisopetustilasta sisältää tietoja erityisopetukseen otetuista tai siirretyistä sekä osa-aikais­
ta erityisopetusta saavista peruskoulun oppilaista. Tilasto perustuu Tilastokeskuksen kouluilta keräämiin 
tietoihin, jotka ovat vertailukelpoisia peruskouluja käsittelevän luvun 4 tietojen kanssa. Erityisopetukseen 
otettujen tai siirrettyjen tiedot kuvaavat tilannetta 20.9.2003 ja  osa-aikaista erityisopetusta saaneiden 
tiedot lukuvuotta 2002-2003. Liitetaulukoissa 33 ja  34 on tietoja erityisopetukseen otettujen tai siirret­
tyjen peruskoululaisten opetusjärjestelyistä ja  erityisopetuksen järjestämispaikasta ja  -tavasta vuosiluo­
kan ja  otto- tai siirtopäätöksen perusteen mukaan.
Ammatillisen koulutuksen erityisopetustilasto sisältää tietoja sellaisista tutkintoon johtavan ammatil­
lisen koulutuksen opiskelijoista, joille on ilmoitettu jokin erityisopetuksen peruste. Näille opiskelijoille on 
laadittu lain velvoittama henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Tilasto perus­
tuu Tilastokeskuksen ammatillista koulutusta antavilta oppilaitoksilta keräämiin tietoihin, jotka ovat 
vertailukelpoisia ammatillista koulutusta käsittelevän luvun 6 tietojen kanssa. Tiedot kuvaavat tilannet­
ta 20.9.2003.
Peruskoulun erityisopetus
Erityisopetukseen otetut ja  siirretyt
Syyslukukaudella 2003 erityisopetukseen oli otettu tai 
siirretty 36 800 peruskoululaista, 6,2 prosenttia kaikista 
peruskoululaisista. Vastaava osuus oli 5,7 prosenttia 
vuotta aiemmin ja 2,9 prosenttia vuonna 1995.
Erityisoppilaista 28 prosenttia sai opetuksen erityis­
kouluissa ja 72 prosenttia muissa peruskouluissa. 
Vuonna 2003 erityiskouluja oli toiminnassa 220, 12 vä­
hemmän kuin edellisenä vuonna.
Vuodesta 2002 vuoteen 2003 erityisopetukseen 
otettujen tai siirrettyjen määrä kasvoi 2 800 oppilaalla 
eli 8 prosenttia. Suhteellisesti suurinta kasvu oh ryh­
missä, joissa erityisopetuksen perusteena oh muu erit­
telemätön syy tai aivotoiminnan häiriö, liikuntavamma 
tai vastaava.
Yleisin erityisopetukseen siirron syy oh lievä kehi- 
tysviivästymä. Se oh perusteena 39 prosentilla eri­
tyisoppilaista. Seuraavaksi yleisimpiä perusteita olivat
Kuvio 14.1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt perus­
koulun oppilaat 1995-2003
vaikea kehitysviivästymä, aivotoiminnan häiriö, liikun­
tavamma tai vastaava, tunne-elämän häiriö tai sosiaali­
nen sopeutumattomuus sekä kielen kehityksen häiriös­
tä johtuvat oppimisvaikeudet.
Erityisopetukseen otettuja tai siirrettyjä oh suhteel­
lisesti eniten esiopetuksessa ja lisäopetuksessa (10. luo-















1995 10 871 1,8 6 142 1,0 1 7 0 1 3 2,9 5 8 8  162
1996 11 2 7 0 1,9 6 608 1,1 17 8 7 8 3,0 5 8 9  128
1997 11 901 2,0 8 099 1,4 20  0 0 0 3 ,4 5 9 2  3 7 5
1998 12 002 2 ,0 9 8 2 4 1,7 21 8 2 6 3,7 591 6 7 9
1999 11 884 2 ,0 12 481 2,1 2 4  3 6 5 4,1 591 272
2 0 0 0 15 2 0 4 2,6 11 770 2 ,0 2 6  9 7 4 4,6 593 451
2001 10 9 8 6 1,9 19 846 3,3 3 0  8 3 2 5,2 5 9 5  727
200 2 10 849 1,8 23 168 3 ,9 3 4 0 1 7 5,7 5 9 7  3 5 6
2 0 0 3 1 0  461 1 ,8 2 6  3 7 8 4 ,4 3 6  8 3 9 6 ,2 5 9 7  4 1 4
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Taulukko 14.2 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt peruskoulun oppilaat otto- tai siirtopäätöksen perusteen mukaan 2003
Otto- tai siirtopäätöksen peruste Vuosiluokka
Esiopetus 1 -6 7 - 9 Lisäopetus
Yhteensä M uutos edellisestä 
vuodesta
Yhteensä %
V aikea kehitysviivästym ä 691 2 6 5 4 1 2 3 2 172 4  749 155 3 ,4
Lievä kehitysviivästym ä 60 7 243 6 8 2 9 76 14 2 0 8 9 3 2 7 ,0
A ivo to im in n an  häiriö, liiku n tavam m a ta i vastaava 90 3 0 0 6 943 32 4  071 5 6 6 16,1
Tu n n e -eläm än  h äiriö  tai so s iaa lin e n  so p eu tu m attom uu s 5 1 9 1 5 2 0 1 0 55 3 9 8 5 18 0,5
A u tism iin  tai A sp e rgerin  o ireyh tym ään  liittyvät o p p im isva ike u d et 67 521 116 13 717 38 5,6
Kielen kehityksen h ä iriöstä (d y sfasiasta ) jo h tu vat o p p im isva ike u d et 337 2 6 6 4 717 5 3 723 271 7,9
N äkö vam m a 10 175 80 11 2 7 6 - 1 6 - 5 ,5
Kuulo vam m a 46 307 112 8 473 55 13,2
M uu syy 196 2 6 7 8 1 7 3 8 25 4  637 8 0 3 2 0,9
Y h te e n s ä 1 5 0 2 21 1 6 3 13  7 7 7 3 9 7 3 6  8 3 9 2 8 2 2 8 ,3
O suus peru skoulu n  o p p ilasm äärästä , % 12,1 5 ,5 7 ,0 2 7,2 6,2
Perusko ulun o p p ilasm äärä 12 4 3 4 3 8 7  9 3 4 195 585 1 461 597  4 1 4 58 0 ,0
kalla). Tämä johtuu siitä, että osalla erityisoppilaista on 
pidennetty, 11 vuotta kestävä oppivelvollisuus. Vuosi­
luokilla 1-9 erityisoppilaiden osuus peruskoulun koko 
oppilasmäärästä oli lähes poikkeuksetta sitä suurempi 
mitä ylemmästä luokasta oh kysymys.
Erityisopetukseen otetuista tai siirretyistä 32 pro­
senttia oli tyttöjä ja 68 prosenttia poikia. Keskimääräis­
tä enemmän poikia oh varsinkin niissä ryhmissä, jotka 
saivat erityisopetusta tunne-elämän häiriön tai sosiaali­
sen sopeutumattomuuden tai autismiin ja Aspergerin 
oireyhtymään liittyvien oppimisvaikeuksien vuoksi. 
Vaikean kehitysviivästymän, näkövamman ja kuulo­
vamman takia erityisopetukseen otettujen tai siirretty­
jen ryhmät jakautuivat tasaisemmin tyttöjen ja poikien 
kesken.
Syyskuussa 2003 erityisopetukseen otetuista tai siir­
retyistä 35 prosenttia opiskeh kaikissa oppiaineissa 
yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisia oppimää­
riä, 25 prosenttia opiskeh yhdessä tai useammassa oppi­
aineessa yleisopetusta suppeampia oppimääriä ja 40 
prosentilla kaikkien oppiaineiden oppimäärät oh yksi- 
löhistetty yleisopetuksen oppimääriä suppeammiksi 
(ks. liitetaulukko 33). Edelliseen vuoteen verrattuna 
yleisopetuksen oppimääriä osittain noudattavien osuus 
oh kasvanut eniten.
Kuvio 14.2 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt perus­
koulun oppilaat sukupuolen ja otto- tai siirto- 
päätöksen perusteen mukaan 2003
Tunne-elämän häiriö /  sopeutumattomuus I
Autismi /  Aspergerin oireyhtymä i
Aivotoiminnan häiriö /  liikuntavamma ............ .........................  i ...................
Kielen kehityksen häiriö _ _  ............ ............................l  ..............
Lievä kehitysviivästymä i
Vaikea kehitysviivästymä i
Näkövamma .......................................... “  1 ... ............... '
Kuulovamma _ ......... i .....:..... i .............. .........
Muu syy i
Yhteensä ______________________________ i______________
0 20  40 60 80 1 0 0 %
EH Poikia □ T yttö jä
Erityisopetuksen järjestäminen yleisopetuksen yh­
teydessä oh yleistynyt edellisvuodesta. Vuonna 2003 
erityisopetukseen otetuista tai siirretyistä 20 prosenttia 
sai opetusta kokonaan yleisopetuksen yhteydessä ja 20 
prosenttia opiskeh osan aikaa erityisluokassa tai erityis­
ryhmässä ja osan aikaa yleisopetuksen yhteydessä. Eri­
tyisluokassa tai erityisryhmässä opiskeh suurin osa eli 
60 prosenttia erityisopetukseen otetuista tai siirretyistä. 
Osuus on kuitenkin 4 prosenttiyksikköä pienempi kuin 
vuotta aiemmin.
Taulukko 14.3 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt peruskoulun oppilaat erityisopetuksen järjestämispaikan tai -tavan 
mukaan 2003
Erityisopetuksen järjestäm ispaikka tai -tapa Vuosiluokka Yhteensä M uutos edellisestä vuodesta
Esiopetus 1 -6 7 - 9 Lisäopetus Yhteensä %
O petus ko ko n aan  y le iso petuksen  yhteyd essä 3 7 4 5 2 0 6 1 617 27 7 2 2 4 1 163 19,2
O petus o sin  yleiso petuksen  yhteyd essä 97 3 221 4  0 9 4 27 7 4 3 9 1 2 4 9 20,2
Erityisryhm ä, erityisluokka 1 031 12 7 3 6 8 0 6 6 343 2 2  1 7 6 1* 4 1 0 1,9
Yhteensä 1 502 21 163 13 777 397 3 6  8 3 9 2 8 2 2 8,3
Perusko ulun o p p ilasm äärä 12 4 3 4 3 8 7  9 3 4 195  585 1 461 5 9 7  4 1 4 58 0 ,0
Oppilaista 10 029 opiskeli erityiskouluissa ja 12 147 muiden peruskoulujen erityisryhmissä.
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Osa-aikainen erityisopetus
Lukuvuonna 2002-2003 osa-aikaista erityisopetusta sai 
124 100 oppilasta eli yli joka viides peruskoululainen 
syksyn 2002 oppilasmäärään verrattuna. Lisäystä edelli­
seen lukuvuoteen oli 4 600 oppilasta. Eniten lisääntyi 
sellaisten oppilaiden määrä, joiden osa-aikaisen eri­
tyisopetuksen saannin syynä olivat oppimisvaikeudet 
matematiikassa.
Osa-aikaisessa erityisopetuksessa oli eniten perus­
koulun ensimmäisten luokkien oppilaita. 1.-2. luokilla 
joka kolmas ja 7.-9. luokilla joka seitsemäs sai osa-ai­
kaista erityisopetusta. Peruskoulun alaluokilla yleisim­
mät syyt osa-aikaisen erityisopetuksen saamiseen olivat 
luku-, kirjoitus- ja puhehäiriöt. Yläluokilla syynä olivat 
useimmiten vieraan kielen tai matematiikan oppimisen 
vaikeudet.
Vuonna 2003 peruskoululaisista 1 572 sai viittoma­
kielistä opetusta. Heistä 200 sai kaiken opetuksensa 




Tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiske­
lijoista 11 000 eli 6 prosenttia sai erityisopetusta vuon­
na 2003. Heistä kaksi kolmasosaa oh miehiä. Eri­
tyisopiskelijoista 28 prosentilla erityisopetuksen perus­
teena oh kehityksen viivästyminen, 9 prosentilla pitkä­
aikaissairaus ja 7 prosentilla tunne-elämän häiriö. Lähes 
puolella opiskehj öistä oh erittelemätön syy erityisope­
tuksen perusteena.
Vajaa neljäsosa opiskelijoista opiskeli ammatillisissa 
erityisoppilaitoksissa ja loput muissa ammatillista kou­
lutusta antavissa oppilaitoksissa. Erityisopetusryhmissä 
opiskeli 35 prosenttia opiskelijoista ja muiden opiskeli­
joiden kanssa samassa ryhmässä [integroituina) 65 pro­
senttia opiskelijoista.
Lähes kaikki erityisopiskelijat (99 prosenttia) opis­
kelivat toisen asteen ammatilliseen perustutkintoon 
tähtäävässä koulutuksessa. Puolet erityisopiskehjöistä 
opiskeh tekniikan ja liikenteen alalla ja joka viides mat­
kailu-, ravitsemis- ja talousalalla.
Taulukko 14.4 Osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2002-2003 saaneet peruskoulun oppilaat erityisopetuksen ensisijaisen
syyn mukaan 1>_____________________________________________________________________________________
O sa-aikaisen erityisopetuksen ensisijainen syy Vuosiluokka Yhteensä Muutos edellisestä Poikia Tyttöjä
lukuvuodesta
Esiopetus 1 -6 7 - 9 Lisäopetus Yhteensä %
Puhehäiriö 1 532 21 039 166 - 22  7 3 7 - 9 2 0 - 3 , 9 14 386 8 351
Luku- ja  kirjo itushäiriö 287 51 2 8 6 4  270 19 5 5  8 6 2 1 582 2,9 36  925 18 937
M atem atiikan oppim isen va ikeu d et 30 12 0 5 8 7 751 49 19  8 8 8 2 901 17,1 9 686 10 202
V ieraan  kielen oppim isen va ikeu d et 5 1 633 8  8 9 4 47 1 0  5 7 9 801 8 ,2 6 852 3 727
Sopeutum isvaikeudet tai tunne-e läm än häiriö 78 2 628 3 715 22 6  4 4 3 19 0 ,3 4 975 1 4 6 8
M uut va ike u d e t o ppim isessa ta i m uu syy 4 0 6 4  4 6 0 3 729 33 8 6 2 8 207 2 ,5 5 748 2 8 8 0
Y h te e n s ä 2 3 3 8 9 3 1 0 4 2 8  5 2 5 1 7 0 1 2 4 1 3 7 4  5 9 0 3 ,8 7 8  5 7 2 4 5  5 6 5
Peruskoulun o p p ilasm äärään  verrattu na, % 18,9 23 ,7 15,0 10,6 2 0 ,8 25,7 15,6
Peruskoulun o p p ilasm äärä  2 0 .9 .2 0 0 2 12 393 3 9 2  741 190 617 1 605 5 9 7  3 5 6 1 6 2 9 0,3 3 0 5  802 291 554
'* Osa-aikaisen erityisopetuksen tiedot on kerätty lukuvuonna 2002-2003 osa-aikaista erityisopetusta saaneista. Kukin oppilas esiintyy taulukossa vain yhteen kertaan 
osa-aikaisen erityisopetuksen ensisijaisen syyn mukaan. Osa-aikaista erityisopetusta saaneiksi lasketaan myös ne erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat, jotka 
saivat osa-aikaista erityisopetusta muiden erityisopetusjärjestelyjensä lisäksi.
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15 Koulutukseen hakeutuminen ja pääsy
Tässä luvussa tarkastellaan vuonna 2003 tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumista ja  pääsyä, 
peruskoulun päättäneiden ja  ylioppilaiden välitöntä sijoittumista jatko-opintoihin sekä ylioppilaiden jat­
ko-opiskelua ylioppilastutkinnon jälkeen. Lisäksi tarkastellaan peruskoulun päättäneiden, ylioppilaiden 
ja  toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneiden sijoittumista jatko-opintoihin ja  työelämään 
vuodesta 1997 vuoteen 2002.
Tiedot hakeneista perustuvat Opetushallituksen yhteishaku- sekä hakija- ja  opinto-oikeusrekisteriai- 
neistoihin. Toisen asteen koulutuksen yhteishakuaineisto ei sisällä Ahvenanmaan eikä yhteishaun ulko­
puolisen koulutuksen tietoja. Tiedot uusista opiskelijoista ja  opiskelijoista perustuvat Tilastokeskuksen op­
pilaitoksilta keräämiin tietoihin. Tiedot peruskoulun päättäneistä perustuvat Opetushallituksen toisen as­
teen yhteishakurekisteriin ja  tiedot ylioppilastutkinnon suorittaneista Tilastokeskuksen tutkintorekisterin 
tietoihin. Tiedot aikaisemmasta koulutuksesta ja  suoritetuista tutkinnoista perustuvat Tilastokeskuksen 
tutkintorekisterin tietoihin. Tiedot työssäkäynnistä ja  muusta toiminnasta perustuvat Tilastokeskuksen 
työssäkäyntitilaston tietoihin.
Koulutukseen hakeneita ja  uusia opiskelijoita tarkastellaan koulutussektorin ja  opetushallinnon uu­
distetun koulutusluokituksen mukaan. Sama henkilö voi sisältyä kerran kunkin koulutussektorin tai kou­
lutusasteen lukumäärään, esimerkiksi kerran toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja  kerran ammatti­
korkeakoulukoulutuksen lukum äärin. Koulutussektori yliopistokoulutus sisältciä sekä alempien että 
ylempien yliopistotutkintojen koulutukset ja  koulutussektori ammattikorkeakoulukoulutus sisältää myös­
kin ammattikorkeakoulujen jatkotutkintokoulutuksen.
Liitetaulukot 35-37 sisältävät tietoja hakeneista ja  uusista opiskelijoista koulutusalan, koulutussek­
torin ja aikaisemman koulutuksen mukaan, liitetaulukot 38-41 tietoja peruskoulun päättäneiden ja  yli­
oppilaiden välittömästä sijoittumisesta maakunnittain. Liitetaulukoissa 42—44 on tietoja peruskoulun 
päättäneiden, ylioppilaiden ja  toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneiden toiminnasta vuodes­
ta 1997 vuoteen 2002.
Tarkempia tietoja korkeakoulutukseen hakeutumisesta on Tilastokeskuksen julkaisussa Korkeakou­
luihin hakeneet ja  hyväksytyt 2003 ja  Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt 2004.
Koulutukseen hakeneita ja  uusia 
opiskelijoita edellisvuotta 
enemmän
Vuonna 2003 alkaneeseen koulutukseen haki 296 400 
nuorta tai aikuista, joista 60 prosenttia aloitti opiskelun. 
Hakeneiden ja uusien opiskelijoiden määrät lisääntyivät 
kolmella prosentilla edellisestä vuodesta.
Ammattikorkeakoulukoulutukseen hakeneiden sekä 
uusien opiskelijoiden määrät olivat yli kuusi prosenttia
suuremmat kuin edellisenä vuonna. Yliopistokoulutuk­
seen hakeneiden määrä oh lähes sama kuin edellisenä 
vuonna, mutta uusien opiskelijoiden määrä oh vähenty­
nyt yh neljällä prosentilla. Lukiokoulutukseen hakenei­
ta oli kolme prosenttia ja uusia opiskelijoita vajaa neljä 
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Myös toi­
sen asteen ammatillisen koulutuksen hakijoiden määrä 
oli kasvanut kahdella prosentilla ja uusien opiskelijöi­
den määrä vajaalla neljällä prosentilla.
Taulukko 15.1 Koulutukseen hakeneet ja uudet opiskelijat koulutussektorin mukaan 1999-2003 1)
Koulutussektori Koulutukseen hakeneet M uutos Uudet opiskelijat Muutos
edellisestä edellisestä
vuodesta vuodesta
2 0 0 0 2001 2 0 0 2 200 3 % 2 0 0 0 2001 2002 2 0 0 3 %
Lu k io k o u lu tu s 46  772 45  7 1 0 43  6 2 8 4 4  941 3 ,0 43 775 42  792 41 0 2 0 4 2  6 0 5 3,9
A m m a tillin e n  koulutus 95  822 92 5 5 8 91 4 0 0 93 035 1,8 75 8 2 0 72  8 6 6 73 7 7 0 76  5 4 6 3,8
A m m attiko rke ako u lu ko u lu tu s 8 8  357 85  567 8 4  135 8 9  9 8 4 7 ,0 33 525 32  9 6 4 34  482 3 6  6 4 0 6,3
Y lio p isto ko u lu tu s 6 4  7 2 5 68 223 68  2 0 6 68  420 0,3 19 9 5 4 21 227 21 823 2 0  9 1 8 -4 ,1
Y h t e e n s ä 2 9 5  6 7 6 2 9 2  0 5 8 2 8 7  3 6 9 2 9 6  3 8 0 3,1 173  0 7 4 1 6 9  8 4 9 171 0 9 5 1 7 6  7 0 9 3 ,3
11 Hakija tai uusi opiskelija sisältyy yhden kerran koulutussektorin lukumäärään.
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Taulukko 15.2 Koulutukseen hakeneet ja uudet opiskelijat koulutussektorin ja sukupuolen mukaan 2003 1) _____
Koulutussektori Hakijoita Uusia opiskelijoita Uusien opiskelijoiden osuus hakijoista, %
Yhteensä Naisia Miehiä Yhteensä Naisia Miehiä Yhteensä Naisia M iehiä
Lukio ko u lu tu s 4 4  941 2 5  518 19 423 42 6 0 5 2 4  485 18 120 9 4 ,8 9 6 ,0 9 3 ,3
Toisen asteen am m atillinen koulutus 93 035 4 9  867 43 168 7 6  5 4 6 39  599 36  9 4 7 8 2 ,3 7 9 ,4 8 5 ,6
A m m attiko rke ako u lu ko u lu tu s 89  9 8 4 53 222 3 6  762 36  6 4 0 20  199 16 441 4 0 ,7 3 8 ,0 4 4 ,7
Y lio p isto kou lu tu s 68  420 42  0 5 9 26  361 20  9 1 8 11 718 9 2 0 0 3 0 ,6 2 7 ,9 3 4 ,9
Y h te e n s ä 2 9 6  3 8 0 1 7 0  6 6 6 1 2 5  7 1 4 1 7 6  7 0 9 9 6  001 8 0  7 0 8 5 9 ,6 5 6 ,3 6 4 ,2
” Hakija tai uusi opiskelija sisältyy yhden kerran koulutussektorin lukumäärään.
Kuvio 15.1
Uudet opiskelijat koulutussektorin ja aikaisemman 
koulutuksen mukaan 2003
■  Ylioppilastutkinto
■  Yo-tutkinto ja  am m atillinen ta i korkeakoulututkinto  
S  Am m atillinen ta i korkeakoulututkinto
H  Peruskoulu /  tu tk in to  tuntem aton
Lukioon hakeneista 95 prosenttia aloitti lukio-opis­
kelun. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen haki­
joista 82 prosenttia, ammattikorkeakoulujen hakijoista 
41 prosenttia ja yliopistohakijoista 31 prosenttia aloitti 
koulutuksen.
Miesten pääsy koulutukseen on jonkin verran hel­
pompaa kuin naisten. Ainoastaan lukiokoulutuksessa 
miesten hyväksymisprosentti oli pienempi kuin nais­
ten.
Runsas puolet ammatillisen 
uusista opiskelijoista suoraan 
peruskoulusta
Vuonna 2003 toisen asteen ammatilliseen koulutuk­
seen hakeneista oh 57 prosenttia ja uusista opiskelijois­
ta 56 prosenttia peruskoululaisia, runsas 10 prosenttia 
oli ylioppilaita, ja toisen asteen ammatillisen koulutuk­
sen aiemmin suorittaneita oh runsas 20 prosenttia. 
Lukiokoulutukseen hakeneista ja uusista opiskelijöistä 
94 prosenttia oh pelkän peruskoulun suorittaneita (lii- 
tetaulukot 35 ja 36).
Ammattikorkeakoulukoulutuksen uusista opiskeli­
joista 51 prosenttia oh pelkästään ylioppilaita, kaksi pro­
senttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna. 19 pro­
senttia oh sellaisia, joilla oh sekä ylioppilastutkinto että 
jokin ammatillinen koulutus, prosenttiyksikön enemmän 
kuin vuotta aiemmin ja 26 prosenttia oli jonkin ammatil­
lisen koulutuksen suorittaneita, prosenttiyksikön aiem­
paa vuotta enemmän. Ammattikorkeakoulukoulutuksen 
uusista opiskelij öistä oh ei-ylioppilaita saman verran 
kuin edellisenä vuonna, 30 prosenttia.
Yliopistokoulutuksen uusista opiskelij öistä 74 pro­
senttia oh ylioppilaita, prosenttiyksikön enemmän kuin 
edellisenä vuonna. 19 prosentilla uusista opiskelij öistä 
oli ylioppilastutkinnon lisäksi jokin toisen asteen am­
matillinen, opistoasteen, ammattikorkeakoulu- tai yli-
Taulukko 15.3 Hakeminen samanaikaisesti eri asteisiin koulutuksiin ja uusi opiskelija samana vuonna eri asteisissa 
koulutuksissa 2003 1)
Koulutus tai koulutukset joihin 





Toisen asteen ko ulutus 123 4 0 4 4 8,7 117 9 0 3 6 7 ,4
A m m attiko rke ako u lu ko u lu tu s 55 529 2 1,9 3 5  8 8 2 2 0,5
Ylio p isto ko u lu tu s 41 394 16,3 2 0  671 11,8
Toisen asteen ko ulutus ja  am m attiko rkeako u lu ko u lu tu s 7 942 3,1 3 7 8 0,2
Toisen asteen ko ulutus ja  y liop istoko ulutus 849 0,3 46 0,0
A m m attiko rke ako u lu ko u lu tu s ja  y liop istoko ulutus 
To isen  asteen ko ulutus, am m attiko rkeako u lu ko u lu tu s
22  149 8,7 48 0 ,0
sekä y liop isto ko u lu tu s 2 0 5 5 0 ,8 — —
Y h te e n s ä  (n e tto ) 2 5 3  3 2 2 1 0 0 ,0 1 7 4  9 2 8 1 0 0 ,0
1) Toisen asteen koulutus sisältää lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen.
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opistotutkinto, osuus oli prosenttiyksikön edellisvuotta 
pienempi. Ei-ylioppilaita oli yliopistokoulutuksen uu­
sista opiskelijoista seitsemän prosenttia, noin prosent­
tiyksikön enemmän kuin edellisenä vuonna.
Tietoja koulutukseen hakeneiden ja uusien opiskeli­
joiden pohjakoulutuksesta on tarkemmin liitetaulukois­
sa 35-37.
Neljä prosenttia haki sekä toisen 
asteen että korkean asteen 
koulutukseen
Seuraavassa tarkastellaan ns. päällekkäishakua ja pääl- 
lekkäisaloittamista, jossa kuvataan sitä, kuinka moni ha­
ki samanaikaisesti useammalle koulutusasteelle tai 
aloitti useammassa koulutuksessa (Taulukko 15.3}.
Vuonna 2003 alkaneeseen koulutukseen haki kaik­
kiaan 253 300 henkeä. Hakijoista 49 prosenttia haki ai­
noastaan toisen asteen koulutukseen, 22 prosenttia haki 
vain ammattikorkeakoulukoulutukseen ja 16 prosenttia 
vain yliopistokoulutukseen. Sekä yliopisto- että ammat­
tikorkeakoulukoulutukseen haki 22 100 henkeä eli yh­
deksän prosenttia hakijoista. Samanaikaisesti toisen as­
teen ja ammattikorkeakoulukoulutukseen haki 7 900 
henkeä, kolme prosenttia hakijoista. Sekä yliopistoihin 
että toisen asteen ammatilliseen koulutukseen haki 850 
nuorta. Kaikkiin ryhmiin haki noin 2 000 henkeä, noin 
prosentti kaikista hakijoista. Osuudet olivat kutakuin­
kin edellisvuoden suuruisia.
Peruskoulun päättäneistä lukioon 
55 ja  ammatilliseen koulutukseen 
37 prosenttia
Vuonna 2003 peruskoulun 9. luokan päättäneitä oh 
60 800, joista 58 prosenttia haki lukioihin ja 39 prosent­
tia toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Hakemat-
Kuvio 15.2








Am m atillinen 
koulutus 37 %
Siirtyi peruskoulun 
10. luokalle 2 %
El jatkanut opiskelua 
välittöm ästi 6  %
ta jätti 1 600 nuorta eli kolme prosenttia peruskoulun 
päättäneistä. Osuudet olivat edellisvuoden kaltaiset.
Peruskoulun päättäneistä 94 prosenttia sijoittui kou­
lutukseen siten, että 55 prosenttia aloitti lukioissa ja 37 
prosenttia toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. 
Aloittaneiden osuudet olivat molemmissa edellisvuo­
den kaltaiset. Peruskoulun 10. luokalle siirtyi kaksi pro­
senttia päättöluokkalaisista. Kuusi prosenttia ei jatka­
nut opintojaan välittömästi peruskoulun jälkeen. Osuus 
oli lähes sama kuin edellisenä vuonna.
Peruskoulutytöistä 64 prosenttia aloitti lukioissa ja 
27 prosenttia toisen asteen ammatillisessa koulutukses­
sa. Peruskoulupojista aloitti sekä lukio- että toisen as­
teen ammatillisessa koulutuksessa 46 prosenttia kum­
massakin. Osuudet olivat samansuuruiset kuin edellise­
nä vuonna.
Maakunnittain tarkasteltuna lukiossa jatkavien 
osuus oh maan keskiarvoa korkeampi Uudenmaan, 
Lapin ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Ammatilli­
sessa koulutuksessa jatkavia oh eniten Kymenlaakson ja 
Etelä-Karjalan maakunnissa. Sellaisia nuoria, jotka eivät 
jatkaneet missään tutkintoon johtavissa opinnoissa pe­
ruskoulusta päästyään, oh eniten Päijät-Hämeen ja 
Uudenmaan maakunnissa, yli 10 prosenttia (Liitetau- 
lukko 39}.
Taulukko 15.4 Peruskoulun päättäneiden hakeutuminen ja sijoittuminen välittömästi koulutukseen sukupuolen mukaan 2003


















P e ru s k o u lu n  9. lu o k a n  p ä ä ttä n e itä 6 0  8 3 4 100,0 29  7 5 2 100,0 31 082 1 0 0 ,0
H a k e n e ita
Lu k io k o u lu tu s 3 5  4 5 9 58,3 0,1 19 9 2 7 6 7,0 - 0 ,1 15 532 5 0 ,0 0,2
To isen  asteen am m atillinen  ko ulutus 23  8 2 0 3 9,2 0 ,0 8 9 7 4 30,2 0,1 14 8 4 6 4 7 ,8 - 0 ,1
H ake m atta  jättäne itä 1 5 5 5 2,6 0,0 851 2,9 0 ,0 7 0 4 2,3 - 0 ,1
A lo it t a n e it a
Lu k io k o u lu tu s 3 3  5 1 2 55,1 0,3 19 0 8 0 64,1 0,1 14 432 4 6 ,4 0,4
To isen  asteen am m atillinen  ko ulutus 22  4 8 3 3 7 ,0 0 ,2 8 0 4 0 27,0 0 ,0 14 443 4 6 ,5 0,4
Siirtyi 10. luo kalle 1 461 2,4 - 0 ,2 7 3 5 2,5 - 0 ,1 7 2 6 2,3 - 0 ,3
Ei ja tk a n u t  välittöm ästi 3 3 7 8 5,6 - 0 ,3 1 8 9 7 6,4 0 ,0 1 481 4 ,8 - 0 , 6
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Taulukko 15.5 Ylioppilaiden hakeutuminen ja sijoittuminen välittömästi koulutukseen koulutussektorin ja sukupuolen 
mukaan 2003 1)
Yhteensä Ero Naisia Ero M iehiä Ero
edelliseen edelliseen edelliseen
vuoteen vuoteen vuoteen
% % -yks. % % -yks. % % -yks.
Y lio p p ila it a 3 5  4 3 9 1 0 0 ,0 0,0 20  811 1 0 0 ,0 0,0 14 6 2 8 1 0 0 ,0 0 ,0
H a k e n e ita  11
To isen  asteen am m atillinen ko ulutus 5 8 5 1,7 0,2 453 2 ,2 0,3 132 0 ,9 0,1
A m m attiko rkeako ulutus 9  3 3 4 2 6,3 0,7 5 7 1 8 2 7 ,5 0,7 3 6 1 6 24 ,7 1,0
Ylio p isto ko u lu tu s 1 6  5 1 8 4 6 ,6 - 1 ,2 10 053 4 8 ,3 - 0 ,7 6 4 6 5 4 4 ,2 - 1 , 9
H akem atta jättäneitä 9  0 0 2 2 5 ,4 0,2 4 587 2 2 ,0 - 0 ,2 4 4 1 5 30 ,2 0 ,8
A lo it ta n e ita  1)
To isen  asteen am m atillinen ko ulutus 1 4 1 0 4 ,0 0,0 1 252 6 ,0 0,1 158 1,1 0 ,0
A m m attiko rkeako ulutus 5 3 9 3 15,2 - 0 ,8 2 990 14 ,4 - 1 ,3 2 4 0 3 16,4 0,1
Y lio p isto ko u lu tu s 6  7 2 3 1 9,0 - 0 , 4 3 280 15 ,8 - 0 ,5 3 4 4 3 2 3 ,5 - 0 , 4
Ei ja tka n u t välittöm ästi 21 9 1 3 6 1 ,8 1,1 13 289 6 3 ,9 1,8 8 6 2 4 5 9 ,0 0 ,4
Hakenut tai aloittanut sisältyy yhden kerran taulukon lukumäärään koulutusasteeltaan korkeimman koulutuksen mukaan.
Vuoden 2003 ylioppilaista 
38 prosenttia sai heti 
jatko-opiskelupaikan
Seuraavassa tarkastellaan vuoden 2003 ylioppilaiden 
jatkokoulutukseen hakua ja jatkokoulutuksen aloitta­
mista siten, että henkilön vain yksi haku ja aloittaminen 
otetaan huomioon koulutusasteeltaan korkeimman 
koulutuksen mukaan. Esimerkiksi, jos henkilö on hake­
nut sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon, on 
hänet laskettu vain yliopiston lukumäärään.
Vuonna 2003 valmistui 35 400 ylioppilasta. Yliop­
pilaista 75 prosenttia haki ja 25 prosenttia ei hakenut 
jatko-opintoihin ylioppilaaksitulovuotenaan. Osuudet 
olivat edellisvuoden kaltaisia. Vajaa puolet vuoden 
2003 ylioppilaista haki yliopistokoulutukseen, neljän­
nes ammattikorkeakoulukoulutukseen ja runsas pro­
sentti toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Hake­
matta jättäneitä oli saman verran kuin edellisvuonna.
Vuoden 2003 ylioppilaista 38 prosenttia sai heti jat­
ko-opiskelupaikan, 19 prosenttia aloitti yliopisto koulu­
tuksen, 15 prosenttia ammattikorkeakoulukoulutuksen, 
ja neljä prosenttia aloitti toisen asteen ammatillisessa 
koulutuksessa. Välittömästi jatko-opintoihin päässei­
den osuus oli prosenttiyksikön pienempi kuin edellise­
nä vuonna.
Naisylioppilaista 36 prosenttia ja miesylioppilaista 
41 prosenttia aloitti jatko-opinnot välittömästi. Nais- 
ylioppilaat aloittivat miehiä useammin toisen asteen 
ammatillisessa koulutuksessa, miesylioppilaat sen sijaan 
sijoittuivat naisia paremmin sekä ammattikorkeakoulu- 
että yliopistokoulutukseen.
Kuvio 15.3











El jatkanut opiskelua 
välittömästi 62 %
Kuvio 15.4
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Uusista ylioppilaista jatkokoulutukseen päässeiden 
osuus on ollut alle 40 prosenttia 1990-luvun puolesta 
välistä aina vuoteen 2003 asti (kuvio 15.4).
Ylioppilaiden välitön sijoittuminen poikkesi maa­
kunnittain jonkin verran. Yliopistoon pääsi suhteellises­
ti parhaiten Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Kes- 
ki-Pohjanmaan maakunnista. Ammattikorkeakouluun 
jatkettiin myöskin Pohjanmaalta, Keski-Pohjanmaalta 
ja Etelä-Pohjanmaalta. Eniten jatko-opintojen ulkopuo­
lelle jäivät Uudenmaan ja Päijät-Hämeen ylioppilaat 
(liitetaulukko 43).
Koulutukseen haki 115 000 
ylioppilasta, koulutukseen pääsi 
60 200 ylioppilasta
Jatko-opintopaikkaa haki vuonna 2003 kaikkiaan 
115 000 ylioppilasta, mikä on kolme kertaa niin paljon 
kuin vuonna 2003 ylioppilaaksi kirjoittaneiden määrä. 
Jatko-opiskelun aloitti 60 200 ylioppilasta. Heistä 23 
prosenttia oh vuoden 2003 ylioppilaita. Saman vuoden 
ylioppilaiden osuus on kaksi prosenttiyksikköä edellis­
vuotta pienempi. Ylioppilashakijoita oh noin neljä pro­
senttia ja jatko-opinnot aloittaneita ylioppilaita oh kol­
me prosenttia edellisvuotta enemmän.
Yliopistoon nopeammin kuin 
ammattikorkeakouluun
Tilastokeskus on seurannut vuosittaisten ylioppilasikä- 
luokkien jatko-opiskelua ylioppilastutkinnon jälkeen. 
Yliopistoissa opiskeli vajaa viidennes uusista ylioppilais­
ta ylioppilaaksitulovuonna. Yliopisto-opiskelun osuus 
on viime vuosina hieman kasvanut. Vuoden kuluttua 
ylioppilastutkinnosta yliopisto-opiskelijoita oh runsas 
neljännes, kahden vuoden kuluttua vajaa kolmannes ja 
kolmen vuoden kuluttua viidenteen vuoteen asti osuus 
oh runsas kolmannes, jonka jälkeen osuus hitaasti laski.
Ammattikorkeakouluopinnoissa opiskeli yhden vuo­
den ylioppilaista enimmillään yhtä aikaa 37 prosenttia.
Ylioppilastutkintovuonna opiskelleiden osuus on nou­
sut 16 prosenttiin. Vuoden kuluttua tutkinnosta am­
mattikorkeakouluissa opiskeli runsas neljännes, kahden 
vuoden kuluttua runsas kolmannes, samoin kolmen ja 
neljän vuoden kuluttua. Osuus alkoi laskea kuudentena 
vuonna ylioppilaaksitulosta.
On kuitenkin huomattava, että sekä yliopistoissa et­
tä ammattikorkeakoulukoulutuksessa voi opiskella vielä 
myöhemminkin aikuisiällä. Se kuinka suuri osa yhden 
vuoden ylioppilaista lopulta opiskelee, selviää vasta 
useiden vuosien kuluttua.
Peruskoulun päättäneet ja  
ylioppilaat opiskelemassa useita 
vuosia
Seuraavassa tarkastellaan peruskoulun päättäneiden, 
ylioppilaiden ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen 
suorittaneiden sijoittumista jatko-opintoihin ja työelä­
mään vuodesta 1997 vuoteen 2002 asti (liitetaulukot 
42—44).
Peruskoulun päättäneistä oh opiskelemassa yli 90 
prosenttia samana ja seuraavana vuonna peruskoulun 
päättymisestä (liitetaulukko 42). Kahden vuoden ku­
luttua opiskelemassa oh 86 prosenttia, kolmen vuoden 
kuluttua 47 prosenttia ja viidentenä vuonna osuus nou­
si uudelleen 56 prosenttiin. Työelämään siirryttiin 
enenevässä määrin vasta kolmen vuoden kuluttua pe­
ruskoulun päättymisen jälkeen. Noin joka neljäs kävi 
työssä, kun peruskoulun päättymisestä oh kulunut kol­
mesta viiteen vuotta. Ylioppilastutkinnon suoritti seu- 
ranta-aikana runsas puolet ja toisen asteen ammatillisen 
tutkinnon 34 prosenttia.
Ylioppilastutkintoa seuraavien viiden vuoden aikana 
yh puolet ylioppilaista oh opiskelemassa (liitetaulukko 
43). Työelämässä ylioppilaat olivat vaihtelevasti, vii­
desosasta runsaaseen neljännekseen. Toisen asteen am­
matillisen tutkinnon suoritti seuranta-aikana 15 pro­
senttia ylioppilaista, ammattikorkeakoulututkinnon 18 
prosenttia ja yliopistotutkinnon neljä prosenttia.








- 1 9 9 8 3 8  589 3 3 ,6 2 0 3 1 8 3 3 ,7
1999 6 411 5,6 2 8 4 5 4,7
2 0 0 0 8  846 7,7 4 4 1 4 7,3
2001 1 4 1 3 8 12,3 7 8 2 8 13,0
2 0 0 2 2 0  543 17,9 11 2 8 9 18,7
200 3 26  437 2 3 ,0 13 5 2 6 2 2 ,5
Y h te e n s ä 1 1 4  9 6 4 1 0 0 ,0 6 0  2 2 0 1 0 0 ,0
M uu to s e d e llise stä  vuo desta, % 3 ,6 2,7
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Taulukko 15.7 Ylioppilaiden opiskelu yliopistokoulutuksessa ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa ylioppilastutkinnon 
jälkeen tutkinnosta kuluneen ajan mukaan ____________________________
Ylioppilastutkinnon
suoritusvuosi
Y lio ppila ita11 Ylioppilastutkinnosta kulunut a ika  vuosina 
0 v. 1 v. 2 v. 3 v. 
%  ko. vuoden ylioppilaista
4 v . 5 v . 6 v . 7 v. 8 v .
Y lio p isto k o u lu tu k se ssa
1994 32 4 7 9 15,6 2 6 ,2 3 1 ,9 3 4,4 3 5,3 3 5,2 3 2 ,5 28 ,2 2 4 ,0
1995 3 4  506 16,2 2 5 ,6 3 0 ,9 33,2 3 4 ,3 34,1 3 1 ,6 2 7 ,5
1996 3 4  8 1 7 16,0 2 5 ,2 3 0 ,2 3 2,5 3 3 ,8 3 4 ,0 3 1 ,3
1997 35  187 16,8 2 5 ,6 3 0 ,9 33,1 3 4 ,5 3 4,2
1998 3 4  883 18,3 2 6 ,9 3 1 ,8 3 3,7 3 4 ,8
1999 3 4  4 8 9 18,7 2 7 ,6 3 2 ,7 3 4,7
2 0 0 0 3 5  8 6 4 19,0 2 7 ,9 3 3 ,0
2001 3 5  5 0 0 19,6 2 8 ,4
2 002 3 6  4 4 0 19,5
A m m a ttik o rk e a k o u lu k o u lu tu k se ssa
1994 32  4 7 9 1,9 13,5 18,3 19,6 18,2 14,5 10,6 7,9
1995 3 4  5 0 6 0,9 11,2 2 0 ,6 2 4,9 2 6,3 21,7 1 5,6 11,2
1996 3 4  8 1 7 9 ,9 19,7 2 8 ,4 3 3,9 3 0 ,4 2 2,9 1 6,0
1997 35  187 12,0 2 2 ,8 3 2 ,9 3 6,0 3 1 ,0 2 3,5
1998 3 4  883 13,2 2 6,3 3 4 ,7 37,2 3 2 ,9
1999 3 4  4 8 9 13,5 2 7 ,0 3 4 ,8 3 7,5
2 0 0 0 35  8 6 4 12,3 26,1 3 5 ,3
2001 35  500 11,8 2 8 ,4
200 2 3 6  4 4 0 16,2
”  Tutkintorekisteri
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen jälkeen nel­
jännes oli opiskelemassa ja työssä oli runsas kolmannes 
(liitetaulukko 44). Opiskelemassa olevien osuus laski 
vajaaseen viidennekseen ja työssä olevien osuus nousi 
65 prosenttiin viiden vuoden aikana. Heti koulutuksen 
jälkeen työttömänä oli 27 prosenttia, osuus laski vähi­
tellen, mutta oh kuitenkin vielä viiden vuoden kuluttua 
10 prosenttia. Ylioppilastutkinnon suoritti seuranta-ai-
kana kaksi prosenttia. Uuden toisen asteen ammatilli­
sen tutkinnon suoritti 21 prosenttia, opistoasteen tut­
kinnon neljä ja ammattikorkeakoulututkinnon kuusi 




Seuraavassa tarkastellaan korkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulkua vuodesta 
1995 vuoteen 2002. Tilasto sisältciä tietoja nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen sekä yliopistokou­
lutuksen vuoden 1995 uusista opiskelijoista ja  heidän suorittamistaan tutkinnoista sekä toiminnasta 
vuoden 2002 lopussa. Tietoja vuoden 1995 päivälukiokoulutuksen sekä nuorten toisen asteen ammatilli­
sen koulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulusta on julkaistu Oppilaitostilastot 2001 ja  2002 -jul­
kaisuissa.
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen henkilöpohjaisiin kokonaisaineistoihin. Tiedot uusista opiskelijois­
ta perustuvat vuoden 1995 opiskelijatietoihin, tutkinnot vuoden 2002 tutkintorekisteritietoihin, tiedot 
opiskelusta vuoden 2002 opiskelijatietoihin ja tiedot työssäkäynnistä ja muusta toiminnasta vuoden 
2002 työssäkäyntitilaston ennakkotietoihin.
Koulutuksen luokittelussa on käytetty vuoden 1995 opetushallinnon koulutusala- ja  -asteluokitusta. 
Nuorten koulutus tarkoittaa tässä lumissa koulutuksen järjestämistapaa, ei opiskelijan ikciä.
Runsas puolet korkeakoulu­
opiskelijoista valmistui kuudessa 
vuodessa
Puolet vuoden 1995 uusista korkeakouluopiskelijoista 
(25 900) suoritti tutkinnon aloittamassaan koulutukses­
sa vuoden 2002 loppuun mennessä eli noin 7 vuoden 
kuluttua koulutuksen aloittamisesta. Kymmenen pro­
senttia suoritti tutkinnon muussa kuin aloittamassaan 
koulutuksessa ja 34 prosenttia oli vailla tutkintoa eli jo­
ko opiskeli edelleen, oli työssä, työtön tai muussa toi­
minnassa.




Vuonna 1995 nuorten ammattikorkeakoulukoulu­
tuksessa oli uusia opiskelijoita 8 400. Heistä 63 pro­
senttia suoritti aloittamansa tutkinnon vuoden 2002 
loppuun mennessä. 12 prosenttia suoritti muun kuin 
aloittamansa tutkinnon, seitsemän prosenttia jonkun 
muun alan ammattikorkeakoulututkinnon ja kolme 
prosenttia yliopistotutkinnon.
Kuvio 16.1
Vuoden 1995 ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiske­
lijoiden opintojen kulku vuoden 2002 loppuun mennessä, %








V u o d e n  1 9 9 5  n u o rte n  a m m a tt ik o r k e a k o u lu k o u lu tu k s e n  u u d e t  o p is k e li ja t 8  361 1 0 0 ,0 4  1 3 9 1 0 0 ,0 4  2 2 2 1 0 0 ,0
S u o r it t a n u t  a lo it t a m a n s a  tu t k in n o n  v u o te e n  2 0 0 2  m e n n e s s ä 5 2 6 4 6 3 ,0 2 2 8 8 5 5 ,3 2 9 7 6 7 0 ,5
S u o r it t a n u t  m u u n  tu tk in n o n  v u o te e n  2 0 0 2  m e n n e s s ä 1 0 2 5 1 2 ,3 4 9 8 1 2 ,0 5 2 7 1 2 ,5
jo ista  m uu am m attiko rke ako u lu tu tk in to 5 9 0 7,1 277 6,7 313 7 ,4
alem pi ko rke ako u lu tu tk in to 46 0 ,6 17 0 ,4 29 0,7
ylem pi ko rke ako u lu tu tk in to 199 2 ,4 88 2,1 111 2,6
m uu tutkinto 190 2,3 116 2 ,8 74 1,8
Ei tu t k in t o a  v u o te e n  2 0 0 2  m e n n e s s ä 2 0 7 2 2 4 ,8 1 3 5 3 3 2 ,7 7 1 9 1 7 ,0
jo ista  o p iskeli edelleen vu o n n a  199 5  a lo ittam assaan  ko u lu tu ksessa 2 3 6 2 ,8 149 3 ,6 87 2,1
o piskeli m u u ssa  ko u lu tu ksessa 4 7 5 5 ,7 290 7 ,0 185 4 ,4
ei o p iskellu t, työssä 1 0 0 5 1 2,0 699 16,9 306 7,2
ei o p iskellu t, työtön 131 1,6 104 2 ,5 27 0 ,6
m u u ssa  to im in n assa 225 2,7 111 2,7 114 2,7
1) Prosentit laskettu uusien opiskelijo iden määrästä.
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Neljännes ei ollut suorittanut tutkintoa seitsemässä 
vuodessa koulutuksen aloittamisesta. Opiskelua jatkoi 
edelleen aloittamassaan ammattikorkeakoulukoulutuk­
sessa kolme prosenttia ja muussa koulutuksessa kuusi 
prosenttia. Noin 12 prosenttia oli työssä ilman tutkintoa 
ja muut olivat joko työttöminä tai muussa toiminnassa.
Vuonna 1995 ammattikorkeakoulukoulutuksen uu­
sista opiskelijoista oli puolet miehiä ja puolet naisia. 
Naisista suurempi osa kuin miehistä oh valmistunut 
aloittamastaan koulutuksesta. Miehet puolestaan opis­
kelivat edelleen useammin kuin naiset ja olivat siirty­
neet töihin ilman tutkintoa useammin kuin naiset.
Varmimmin valmistuttiin sosiaali- ja terveysalalta, 
josta 86 prosenttia oh tarkasteluaikana suorittanut kou­
lutuksensa loppuun. Tekniikan ja liikenteen ammatti­
korkeakoulukoulutuksesta valmistui 55 prosenttia. 
Sosiaali- ja terveysala on naisvaltainen ala, jossa opinto­
jen laajuus vuonna 1995 aloittaneilla oh pääsääntöisesti 
140 opintoviikkoa. Tekniikan ja liikenteen ala puoles­
taan on miesvaltainen ala, jossa opintojen laajuus oh 
pääsääntöisesti 160 opintoviikkoa. Tutkinto määritel­
tiin samaksi silloin, kun koulutusaste ja opintoala olivat 
pysyneet tarkasteluaikana samana. Tekniikan ja liiken­
teen alan ammattikorkeakoulukoulutuksen aloittaneista 
oh valmistunut samalla koulutusalalla, mutta eri opin­
toalalla vajaa kolmesataa henkeä, mikä on yhdeksän 
prosenttia aloittaneista. Jos nämä lasketaan mukaan sa­
man koulutuksen suorittaneisiin, nousee valmistunei­
den osuus tekniikan ja liikenteen alalla 64 prosenttiin ja 
muun tutkinnon suorittaneiden osuus laskee seitse­
mään prosenttiin. Osuudet ovat näin laskettuna saman­
kaltaisia muiden koulutusalojen kanssa.
Runsas puolet suoritti 
yliopistotutkinnon
Yliopistoissa alemman korkeakoulututkinnon suoritta­
minen kestää keskimäärin 4-5 vuotta ja ylemmän yh­
teensä 6-7 vuotta.
Vuonna 1995 yliopistokoulutuksessa oh uusia opis­
kelijoita 17 500. Heistä 53 prosenttia suoritti aloitta­
mansa tutkinnon vuoden 2002 loppuun mennessä. 
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oh 11 
prosenttia, ja neljännes heistä jatkoi vielä opiskelua 
kohti ylempää tutkintoa.
Tarkasteluaikana yhdeksän prosenttia suoritti muun 
kuin aloittamansa tutkinnon, runsas puolet heistä jon­
kun muun ylemmän korkeakoulututkinnon, vajaa vii­
dennes ammattikorkeakoulukoulututkinnon ja viiden­
nes muun alemman korkeakoulututkinnon tai opisto­
tutkinnon.
Vailla tutkintoa oh 38 prosenttia noin seitsemän 
vuoden kuluttua koulutuksen aloittamisesta. Neljännes 
jatkoi edelleen aloittamansa tutkinnon opiskelua. Kuusi 
prosenttia jatkoi opiskelua muussa koulutuksessa, kuusi 
prosenttia oh työssä ja loput olivat työttömänä tai jos­
sain muussa toiminnassa.
Vuoden 1995 yliopistokoulutuksen uusista opiskeli­
joista oh miehiä 45 prosenttia ja naisia 55 prosenttia. 
Myös yliopistokoulutuksessa miesten ja naisten opinto­
jen kulku poikkeaa selvästi toisistaan. Naisista 61 pro­
senttia ja miehistä 44 prosenttia oh valmistunut aloitta­
mastaan koulutuksesta vuoteen 2002 mennessä. Naiset
Kuvio 16.2
Vuoden 1995 yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden 
opintojen kulku vuoden 2002 loppuun mennessä, %












Ei opiskellut, oli työssä 
Ei opiskellut oli työtön 
Oli muussa toiminnassa--------------------------V T
Taulukko 16.2 Vuoden 1995 ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku koulutusalan 
(vuoden 1995 opetushallinnon luokitus) mukaan vuoden 2002 loppuun mennessä








m inkä aloitti 1995
%
Ei tutkintoa vuoteen 
2002 m ennessä
%
Lu o n n o n vara -a la 2 9 4 100,0 2 2 4 76,2 18 6,1 52 17,7
Te kn iikan  ja  liikenteen ala 3 112 100,0 1 7 0 4 5 4,8 4 9 4 15,9 9 1 4 2 9 ,4
K aupan ja  ha llinn on ala 2 811 100,0 1 790 6 3,7 2 1 8 7 ,8 803 2 8 ,6
M atkailu -, ravitsem is- ja  ta lo u sa la - - - - - - -
S o s ia a li-  ja  terveysala 1 4 8 0 100,0 1 2 7 0 8 5,8 55 3,7 155 10,5
K u lttuuria la 3 9 0 100,0 267 6 8,5 22 5,6 101 2 5 ,9
H um an istinen  ja  o petusala - - - - - - - -
M uu ko u lu tu s (m m . pa lo -, p o li is i- ja  su o je lu a la) 2 7 4 100,0 - - 217 7 9,2 57 2 0 ,8
Y h te e n s ä 8  361 1 0 0 ,0 5 2 6 4 6 3 ,0 1 0 2 5 1 2 ,3 2 0 7 2 2 4 ,8
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V u o d e n  1 9 9 5  y l io p is to k o u lu tu k s e n  u u d e t  o p is k e li ja t 17 4 9 8 1 0 0 ,0 7 9 4 6 1 0 0 ,0 9  5 5 2 1 0 0 ,0
S u o r it t a n u t  a lo it ta m a n s a  tu tk in n o n  v u o te e n  2 0 0 2  m e n n e s s ä 9  3 0 3 5 3 ,2 3 5 0 7 4 4 ,1 5  7 9 6 6 0 ,7
S u o r it t a n u t  m u u n  tu tk in n o n  v u o te e n  2 0 0 2  m e n n e s s ä 1 601 9,1 7 1 6 9 ,0 8 8 5 9 ,3
Ei tu t k in t o a  v u o te e n  2 0 0 2  m e n n e s s ä 6 5 9 4 3 7 ,7 3 7 2 3 4 6 ,9 2 8 7 1 3 0 ,1
jo ista  o p iske li edelleen vu o n n a  199 5  a lo ittam assaan  ko u lu tu ksessa 4  081 2 3,3 2 3 1 1 29,1 1 7 7 0 1 8,5
o p iske li m uussa ko ulutuksessa 1 0 6 6 6,1 6 1 0 7 ,7 4 5 6 4 ,8
ei o p iskellu t, työssä 1 0 1 4 5,8 606 7 ,6 4 0 8 4 ,3
ei op iskellut, työtön 65 0 ,4 45 0 ,6 20 0 ,2
m u u ssa  to im innassa 3 6 8 2,1 151 1,9 2 1 7 2,3
1> Prosentit laskettu uusien opiskelijoiden m äärästä
ja miehet olivat suorittaneet yhtä paljon muita kuin 
aloittamiaan tutkintoja, mutta miehistä oli vailla tut­
kintoa huomattavasti suurempi osa kuin naisista. Mie­
het opiskelivat naisia useammin sellaisessa koulutukses­
sa, jossa ei ole mahdollisuutta suorittaa alempaa kor­
keakoulututkintoa. Miehistä 29 prosenttia jatkoi edel­
leen opiskelua aloittamassaan koulutuksessa, naisista 19 
prosenttia. Miehet olivat myös työssä ilman tutkintoa 
hieman useammin kuin naiset.
Koulutusaloittain tarkasteltaessa suhteellisesti eni­
ten valmistuneita kuudessa vuodessa oli sosiaali- ja ter­
veysalalla, 76 prosenttia. Kaupan ja hallinnon alalta, 
kulttuurialalta sekä humanistiselta ja opetusalalta oli 
valmistunut runsas puolet. Hitainta valmistuminen 
näytti olevan luonnonvara-alalla ja seuraavaksi hitainta 
tekniikan alalla. Tekniikan ja liikenteen alan opiskeli­
joista oh valmistunut seitsemässä vuodessa vajaa puo­
let, luonnonvara-alalta runsas kolmannes. Luonnonva­
ra-alan koulutuksen aloittaneet olivat eniten siirtyneet 
muuhun koulutukseen, noin viidennes oh suorittanut 
tarkasteluaikana jonkun muun tutkinnon.
Taulukko 16.4 Vuoden 1995 yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku koulutusalan 
(vuoden 1995 opetushallinnon luokitus) mukaan vuoden 2002 loppuun mennessä
Koulutusala Vuoden 1995 yliopisto­
koulutuksen uudet opiskelijat
%
Tutkinto sam a, 
jo nka aloitti 1995
%
Tutkinto eri, 
m inkä aloitti 1995
%
El tutkintoa vuoteen 
2002 m ennessä
%
L u o n n o n v a ra -a la 3 622 1 0 0 ,0 1 242 3 4 ,3 712 1 9,7 1 6 6 8 46,1
Te k n iik a n  ja  liikenteen ala 2 9 4 9 100,0 1 3 6 6 4 6 ,3 190 6 ,4 1 3 9 3 4 7 ,2
K a u p a n  ja  h a llin n o n  ala 3 8 8 8 100,0 2 342 6 0 ,2 282 7,3 1 2 6 4 3 2 ,5
M atka ilu -, rav itsem is- ja ta lo u sa la - - - - - - - -
S o s ia a li-  ja  terveysala 1 402 1 0 0 ,0 1 0 7 0 7 6 ,3 56 4 ,0 2 7 6 19,7
K u lttu u ria la 4 8 9 1 0 0 ,0 2 9 0 5 9,3 20 4,1 179 3 6 ,6
H u m an istin e n  ja  o petusala 5 1 4 8 1 0 0 ,0 2 993 58,1 341 6 ,6 1 8 1 4 3 5,2
Y h te e n s ä 17  4 9 8 1 0 0 ,0 9  3 0 3 5 3 ,2 1 601 9,1 6  5 9 4 3 7 ,7
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17 Koulutuksen keskeyttäminen
Keskeyttämistiedot on saatu seuraamalla peruskoulun jälkeisessä tutkintoon johtavassa koulutuksessa 
syyskuussa 2001 opiskelleiden tilannetta syyskuussa 2002. Mikäli henkilö ei jatkanut opiskeluaan tai 
suorittanut tutkintoa tuona aikana, hänet on laskettu keskeyttäneeksi. Tilasto perustuu oppilaitosten 
Tilastokeskukselle ilmoittamiin henkilöpohjaisiin opiskelija- ja  tutkintatietoihin.
Keskeyttämistä on tarkasteltu yhtenäisin kcisittein ja  määrittelyin ensisijaisesti koulutussektorin (lu­
kiokoulutus, toisen asteen ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulukoulutus, yliopistokoulutus) näkö­
kulmasta. Keskeyttämisprosentin laskennassa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat muualla teissä jul­
kaisussa esitetyistä kokonaisopiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu poistamaan osa opiskeli­
joista mm. puutteellisen henkilötunnuksen vuoksi. Näin ollen opiskelijamäärätieto on vain viitteellinen. 
Liitetaulukoissa 45 ja  46 on keskeyttämistietoja opintoaloittain ja  maakunnittain. Keskeyttämisen las­
kennan toteutus ja  laskennassa käytetyt opiskelijamäärät on kuvattu julkaisun lopussa lumissa "Käsit­
teet ja luokitukset".
Eniten keskeytettiin ammatillisessa 
koulutuksessa, vähiten 
lukiokoulutuksessa
Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 6 pro­
senttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkin­
toon johtavassa koulutuksessa lukuvuoden 2001-2002 
aikana. Keskeyttäjiä oli eniten toisen asteen ammatilli­
sen koulutuksen opiskelijoissa ja vähiten lukiokoulu­
tuksen opiskelijoissa.
Lukiokoulutuksessa opiskelleista 4 prosenttia kes­
keytti lukio-opinnot lukuvuonna 2001-2002. Kun ote­
taan huomioon muille koulutussektoreille siirtyminen 
eli keskeyttäneistä vähennetään muille koulutussekto­
reille siirtyneet opiskelijat, keskeyttämisprosentti pie­
nenee runsaaseen 2 prosenttiin.
Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskel­
leista 12 prosenttia keskeytti ammatillisen koulutuksen 
lukuvuonna 2001-2002. Osa keskeyttäneistä jatkoi 
muussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, joten ko­
konaan tutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttänei­
den osuudeksi jää 11 prosenttia.
Lukuvuonna 2001-2002 ammattikorkeakoulukoulu­
tuksen opiskelijöistä vajaa 2 prosenttia vaihtoi toiselle 
koulutussektorille. Näin ollen vajaan 8 prosentin keskeyt­
täminen ammattikorkeakoulukoulutuksessa väheni 6 
prosenttiin kaikessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa.
Yliopistokoulutuksessa keskeyttämisprosentti oli 5. 
Yliopistokoulutuksesta siirryttiin muille koulutussekto­
reille vain vähän.
Miehet keskeyttivät opintonsa naisia useammin 
koulutussektorista riippumatta. Suurin sukupuolten vä­
linen ero keskeyttämisessä oh ammattikorkeakoulukou­
lutuksessa, jossa miehistä 9 prosenttia ja naisista 6 pro­
senttia keskeytti ammattikorkeakoulukoulutuksen lu­
kuvuonna 2001-2002.




2 0 .9 .2 0 0 1 "
Suoritti tutkinnon Jatkoi opiskelua K e sk e y tti o p in n o t Suoritti tutkinnon K e sk e y tti ko k o n a a n
om assa koulutus- om assa koulutus- o m a s s a  k o u lu tu s- 2 1 .9 .2 0 0 1 -2 0 .9 .2 0 0 2  tu tk in to o n  jo h ta v a n
se kto rissa21 se kto rissa2' s e k t o r is s a 2' tai jatkoi opiskelua k o u lu tu kse n
2 1 .9 .2 0 0 1 -2 0 .9 .2 0 0 2  20 .9.2002  2 1 .9 .2 0 0 1 -2 0 .9 .2 0 0 2  20.9.2002  eri 2 1 .9 .2 0 0 1 -2 0 .9 .20 0 2
koulutussektorissa
% % % % % %
Lukio ko u lu tu s 112 238 1 0 0 ,0 3 1,2 6 4 ,8 4 ,1 1,8 2,3
Am m atillinen koulutus (toinen aste) 111 569 1 0 0 ,0 2 2 ,8 6 4 ,9 1 2 ,3 1,5 1 0 ,9
A m m attiko rkeako uluko ulutus 117 463 1 0 0 ,0 16,4 7 6 ,0 7 ,6 1,7 6 ,0
Y lio p isto kou lu tu s 137 666 100,0 10,9 8 3 ,8 5 ,3 0 ,5 4 ,8
Yh teensä 4 7 8  9 3 6 1 0 0 ,0 19,8 7 3 ,0 7 ,2 1,3 5 ,9
1) Keskeyttämisen laskennassa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat muualla tässä julkaisussa esitetyistä opiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu poistamaan 
osa opiskelijoista. Ks. luku Käsitteet ja luokitukset.
2) Omalla koulutussektorilla tarkoitetaan koulutussektoria, jolla opiskelija opiskeli 20.9.2001.
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Sosiaali- ja  terveysalalla 
keskeytettiin vähiten
Sosiaali- ja terveysalalla keskeytettiin koulutussektoris­
ta riippumatta selvästi keskimääräistä vähemmän (lu­
kiokoulutus ei ole mukana tarkastelussa). Ammatillises­
sa ja yliopistokoulutuksessa myös tekniikan ja liiken­
teen koulutusalalla keskeytettiin selvästi tavanomaista 
vähemmän.
Keskimääräistä selvästi enemmän keskeytettiin 
luonnonvara-alalla (ammatillinen koulutus) ja luonnon­
tieteiden koulutusalalla (ammattikorkeakoulu- ja yli­
opistokoulutus) . Ammattikorkeakoulukoulutuksessa 
myös tekniikan ja liikenteen alalla keskeytettiin selvästi 
enemmän kuin keskimäärin.
Kuvioi 7.1
Miesten ja naisten keskeyttäminen U koulutussektoreitta^ 
lukuvuonna 2001-2002
” Keskeytti opinnot sillä koulutussektorilla, jolla opiskeli 20.9.2001
Taulukko 17.2 Koulutuksen keskeyttäminen eräissä koulutussektoreissa koulutusalan (vuoden 2002 opetushallinnon luokitus) 
mukaan lukuvuonna 2001-2002
K o u lu tu sa la  Koulutussektori
Am m atillinen koulutus (toinen aste) Am m attikorkeakoulukoulutus Yliopistokoulutus
Keskeyttäm isen Keskeytti Keskeytti Keskeyttämi- Keskeytti Keskeytti Keskeyttämi- Keskeytti Keskeytti
laskennassa opinnot am m atillisen sen lasken- opinnot ammatti- sen lasken- opinnot yliopisto-
käytetty om alla koulutuksen nassa käytetty om alla korkeakoulu- nassa käytetty omalla koulutuksen
opiskelijam äärä koulutus- kokonaan opiskelija- koulutus- koulutuksen opiskelija- koulutus- kokonaan
2 0 .9 .2 0 0 1 ’> a la l la 2) 2 1 .9 .2 0 0 1 - määrä a la l la 2* kokonaan määrä alalla2* 2 1 .9 .2 0 0 1 -
2 1 .9 .2 0 0 1 - 2 0 .9 .2 0 0 2 2 0 .9 .2 0 0 1 D 2 1 .9 .2 0 0 1 - 2 1 .9 .2 0 0 1 - 2 0 .9 .2 0 0 1 1> 2 1 .9 .2 0 0 1 - 20 .9.2 0 0 2
20.9.2002 2 0 .9 .2 0 0 2 20.9.2002 20.9.2002
% % % % % %
H u m an istin e n  ja  kasvatu sa la 1 441 13,3 1 0 ,8 1 622 2 6 ,8 3> 5,8 3 4  653 6 ,8 5,5
K u lttu u ria la 7 981 15,9 14 ,0 8 2 3 4 5 ,4 5,0 11 977 7,7 6 ,5
Y h te isku n tatie te id e n , liike ­
ta lo u d en  ja  h a llin n o n  ala 15 036 17,7 14,5 25  963 9 ,6 8,8 2 9  063 5,6 4,7
Lu o n n o n tie te id e n  ala 4 342 13,0 10,3 6 9 0 5 1 1,0 8,9 21 673 9,7 6 ,5
T e k n iik a n  ja  liiken teen ala 43  445 12,2 10,9 37 661 10,2 9,2 2 8  824 5,5 4 ,4
Lu o n n o n v a ra - ja  ym p äristö a la  
S o s ia a li- , terveys- ja
5 883 2 1 ,6 1 8 ,4 3 9 8 5 8 ,2 7,5 2 677 8 ,8 4,2
liik u n ta -a la 16 519 12,8 11,2 25  174 5,2 5,0 8 122 4 ,4 4 ,0
M atka ilu -, ravitsem is- ja 
ta lo u sa la 1 5 7 1 1 15,8 12,9 7 8 1 4 8 ,0 6,9 677 9 ,0 6 ,9
M uu ko u lu tu s 1 211 12,7 12,2 105 1,0 1,0 - - -
Y h t e e n s ä 111 5 6 9 1 4 ,3 1 2 ,3 1 1 7  4 6 3 8 ,7 7 ,6 1 3 7  6 6 6 6 ,7 5 ,3
Keskeyttämisen laskennassa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat muualla tässä julkaisussa esitetyistä opiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu poistamaan 
osa opiskelijoista. Ks. luku Käsitteet ja luokitukset.
21 Omalla koulutusalalla tarkoitetaan koulutussektoria ja koulutusalaa, jolla opiskelija opiskeli 20.9.2001.
3) Vuonna 2002 ryhmän "Muu humanistisen alan AMK" (koulutuskoodi 621799, koulutusala humanistinen ja kasvatusala) opiskelijoista osa siirrettiin ryhmään 
"Humanistisen alan AMK, kulttuuri" (koulutuskoodi 621702, koulutusala kulttuuriala). Ajanjakson 2001-2002 keskeyttämistä laskettaessa heistä tulee oman 
koulutusalansa keskeyttäneitä, vaikka näin ei todellisuudessa ole.
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18 Opiskelijoiden työssäkäynti
Opiskelijoiden työssäkäyntiä kuvataan teissä luvussa sekä Tilastokeskuksen rekisteripohjaisten opiskeli­
ja- ja  työssäkäyntitilaston kokonaisaineistojen tietojen että Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutki­
muksen tietojen perusteella.
Rekisteripohjaiset kokonaisaineistojen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämiin 
henkilötason opiskelijatietoihin ja  ennakkotyössäkäyntitilaston tietoihin vuodelta 2002. Lukiokoulutuk­
sen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen ja  yliopistokoulutuksen opiskelijatiedot 
ovat syksyn 2002 tilanteen mukaiset. Työssäkäyntitilaston tiedot on tuotettu käyttämällä hyväksi ole­
massa olevia hallinnollisia rekisteriaineistoja. Opiskelija on tilastoitu työlliseksi, jos hänellä on ollut työ­
suhde voimassa vuoden 2002 viimeisellä viikolla. Myös alle kuukauden kestäneet työsuhteet on laskettu 
mukaan.
Liitetaulukossa 47 on rekisteripohjaisten kokonaisaineistojen mukaisia tietoja opiskelijoiden työssä­
käynnistä koulutusalan, koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) sekä sukupuolen mukaan.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus, jossa haastatellaan kuukausittain noin 12 000 
henkeä. Opiskelijan työssäkäyntiä on tarkasteltu ottamalla kohteeksi kaikki ne, jotka olivat työvoimatut­
kimuksen haastattelussa sanoneet opiskelevansa tutkintoa varten. Tiedot ovat vuoden 2002 neljänneltä 
neljännekseltä eli loka-joulukuulta.
Rekisteripohjaisten tietojen 
mukaan 41 prosenttia kävi työssä 
opiskelun ohessa vuoden 2002 
lopussa
Rekisteripohjaisten kokonaisaineistojen tietojen mu­
kaan opiskelijoista 41 prosenttia kävi töissä opiskelun 
ohessa vuoden 2002 lopussa, naisista 44 prosenttia ja 
miehistä 38 prosenttia. Työssäkäyvien opiskelijoiden 
osuus kaikista opiskelijöistä on hieman vähentynyt 
edellisestä vuodesta. Osuus on hieman korkeampi kuin 
työvoimatutkimuksen mukaan laskettu osuus. Ero joh­
tunee mm. siitä, että työvoimatutkimus mittaa lo- 
ka-joulukuun työllisyyttä, eli suurimmaksi osaksi luku-
Taulukko 18.1 Opiskelijoiden työssäkäynti 2002 sekä 
työllisten opiskelijoiden osuus kaikista 
opiskelijoista 1999-2002
Koulutussektori O piskeli- Työllisiä Työllisten opiskelijoiden osuus kaikista 
jo ita opiskeli- opiskelijoista
yhteensä joita
2002 2001 2000 1999
%
Lukiokoulutus 124  6 4 4 26  2 4 5 21,1 2 1 ,7 2 1 ,6 2 0,7
A m m atillinen
koulutus 166 809 59 033 3 5,4 3 4 ,7 3 3 ,5 31,1
A m m attiko rkea­
kouluko ulutus 126  767 63 651 50,2 5 1 ,0 4 9 ,5 4 5 ,4
Ylio p isto kou lu tu s 1 6 4 3 1 2 91 792 55,9 5 7 ,8 5 7 ,6 5 4 ,9
Y h te e n s ä 5 8 2  5 3 2 2 4 0  721 4 1 ,3 4 1 ,8 4 0 ,8 3 8 ,0
Taulukko 18.2 Opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja iän mukaan 2002




- 1 6 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 -
Lukio ko u lu tu s 1 2 4  6 4 4 26  245 21,1 3 531 5 3 1 3 7 724 3 531 881 557 386 3 2 0 263 3 7 3 9
To isen  asteen am m atillin e n  koulutus 166  213 58 6 0 6 3 5 ,3 2 176 4  052 5 9 3 4 3 395 2 7 6 8 2 8 1 3 2 628 2 2 2 5 1 902 3 0  7 1 3
O pistoasteen ko ulutus 518 3 6 8 7 1 ,0 2 2 - - 2 - 8 22 40 2 9 2
A m m atillise n  ko rkea-asteen koulutus 78 59 7 5 ,6 - - - - - - - - - 59
A m m attiko rke ako u lu ko u lu tu s 126  6 2 0 63 512 5 0,2 - 1 30 1 7 5 4 3 623 5 732 7 099 7 2 8 7 6 0 5 4 31 9 3 2
A lem pi ko rke ako u lu ko u lu tu s 5 127 2 985 5 8,2 - - - 51 101 196 217 203 171 2 0 4 6
A m m attiko rke ako u lu n  jatko tutkinto- 
koulutus 147 139 9 4 ,6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 139
Ylem pi ko rkeako u lu ko u lu tu s 136 841 70  701 5 1 ,7 - - 26 1 125 2 293 3 6 9 5 4  342 5 2 0 8 5 8 4 4 4 8 1 6 8
Lääkärien  eriko istu m isko u lu tu s 2 4 9 8 2 2 9 4 9 1 ,8 - - - - - - - - - 2 2 9 4
Lise n siaattiko u lu tu s 5 3 2 6 4 537 8 5 ,2 - - - - - - - 3 9 4 5 2 5
To hto riko u lu tu s 14 520 11 275 7 7 ,7 - - - - - - 2 27 110 11 136
Y h te e n s ä 5 8 2  5 3 2 2 4 0  721 4 1 ,3 5 7 0 9 9  3 6 8 13 7 1 4 9  8 5 6 9  6 6 8 12 9 9 3 1 4  6 8 2 15 2 9 5 1 4  3 9 3 1 3 5  0 4 3
Työllisten o p iske lijo id en  osuus 
ka lk ista  o p iske lijo ista , % 10,5 15,7 22,5 28,3 2 9,3 3 5 ,6 40,3 4 4 ,7 4 9 ,4 6 6 ,4
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kausien aikaista työssäkäyntiä, työssäkäyntitilaston tieto 
puolestaan ajoittuu vuoden loppuun eli jouluajan tila- 
p äisty öhuippuun.
Työssäkäynti oli sitä yleisempää mitä korkeamman 
asteisessa koulutuksessa opiskeltiin. Lukiolaisista 21 
prosentilla ja yliopisto-opiskelijoista 56 prosentilla oli 
työsuhde vuoden 2002 lopussa. Ammatillisessa koulu­
tuksessa opiskelevista 35 prosenttia ja ammattikorkea­
koulukoulutuksessa opiskelevista 50 prosenttia oli työs­
sä (Taulukko 18.1].
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan 
opiskelijat kävivät eniten työssä opiskelun ohella, 57 
prosenttia (liitetaulukko 47]. Naisista yhteiskuntatietei­
den ym. alan opiskelijat ja miehistä puolestaan sosiaali-, 
terveys- ja liikunta-alan opiskelijat kävivät muita 
useammin opintojen ohella töissä.
Opiskelijan työssäkäyntiin vaikuttaa myös opiskeli­
jan ikä. 19-vuotiaista opiskelijoista oh opintojen ohessa 
työssä 28 prosenttia. Yli puolet vähintään 25-vuotiaista 
opiskelij öistä kävi työssä opiskelun ohessa vuonna 2002 
(Taulukko 18.2],
Työvoimatutkimuksen mukaan 
joka kolmas opiskelija kävi työssä 
vuoden 2002 syksyllä
Noin 32 prosenttia vuoden 2002 loka-joulukuussa opis­
kelleista kävi samaan aikaan työssä. Erityisesti korkea­
koulu- ja ammattikorkeakoulututkintoa varten opiske­
levat tekivät näin. Ammattikorkeakouluissa opiskelleis­
ta 44 prosenttia, yliopistollista perustutkintoa opiskel­
leista puolet ja lisensiaatin- tai tohtorintutkintoa opis­
kelleista 89 prosenttia oh työssä. Ammatillisissa oppi­
laitoksissa opiskelevista oh työssä joka viides (23 %] ja 
lukiossa tai peruskoulun viimeisellä luokalla opiskele­
vista 14 prosenttia. Luvut ovat systemaattisesti hieman 
matalampia kuin rekisteripohjaisten tietojen perusteel­
la lasketut tiedot. Ero johtunee mm. siitä, että työvoi­
matutkimus mittaa loka-joulukuun työllisyyttä, eli suu­
rimmaksi osaksi lukukausien aikaista työssäkäyntiä, 
työssäkäyntitilaston tieto ajoittuu vuoden loppuun eli 
jouluajan tilapäistyöhuippuun.
Oppilaitoksissa opiskelevien työssäkäynti lisääntyy 
huhtikuusta alkaen. Huipussaan se on kesä-heinäkuus­
sa. Lukuvuoden aikana, syys-huhtikuussa 30-33 pro­
senttia opiskehjöistä käy työssä; joulun seudulla hieman 
enemmän kuin muulloin lukukausien aikana.
Lähes kolmasosa (28 %] korkeakouluopiskelijöistä 
piti työssäkäyntiä pääasiallisena toimintanaan. Mukana 
ovat lisensiaatin- tai tohtorintutkintoa varten opiskele­
vat, joista 83 prosenttia sanoi pääasialliseksi toiminnak­
seen työssäolon. Maisterin tai kandidaatintutkintoa var­
ten opiskelleista joka neljäs, ammattikorkeakoulutut­
kintoa opiskelleista joka viides ja ammatillisessa koulu­
tuksessa opiskelleistakin joka kymmenes piti itseään 
tutkimushetkellä päätoiminnaltaan työssäkäyvänä. Alle
20-vuotiaista opiskelijoista lähes kaikki ja 20-24-vuoti- 
aistakin vielä 90 prosenttia piti itseään pääasiassa opis­
kehj ana, mutta 25-29-vuotiaista tutkintoa suorittavista 
61 prosenttia ja 30-64-vuotiaista enää 36 prosenttia pi­
ti opiskelua päätoimintanaan, vaikka tavoittelikin tut­
kintoa.
Joustavaa työvoimaa?
Opiskehjoiden on yleensä ajateltu tekevän osa-aikatyö­
tä määräaikaisessa työsuhteessa, mutta työvoimatutki­
muksen mukaan asianlaita ei ole näin. Kaikista työllisis­
tä ammatillista tai yliopistollista perustutkintoa varten 
opiskelleista lähes puolet (44 %] sanoi tekevänsä koko­
aikatyötä ja 62 prosentilla oh jatkuva työsuhde. Työlli­
sistä, yhopistossa kandidaatin tai maisterin tutkintoa 
varten opiskelleista peräti 55 prosenttia teki normaalisti
Taulukko 18.3 15-64-vuotias väestö pääasiallisen toiminnan 
ja tutkintoon johtavan opiskelun mukaan 
(Työvoimatutkimus, 4. vuosineljännes 2002)
Am m attiin  tai Yhteensä Pääasiallinen toiminta
tutkintoon
jo htavassa
koulutuksessa 1 0 0 0  henkeä Työ Opiskelu Muu
15 -6 4 -v u o t ia a t  
y h tee n sä 3 4 8 0 2 192 514 775
O p iske lee  tutkin to a 
varten 595 95 487 14
Ei o p iske le 2 8 8 5 2 0 9 7 27 761
Taulukko 18.4 Opiskelijoiden yleisimmät ammattiryhmät 
ja ammatit (Työvoimatutkimus, 4. vuosi­
neljännes 2002)
Am m attiryhm ä/am m atti Yhteensä
M yyjä 19 5 0 0
O p e tta ja  14 8 0 0
T o im isto - ta i a s ia ka sp a lve iu työ n te k ijä  14  4 0 0
S a ira a la -, ho ito - ja  ke ittiö ap u la in e n , s iivo o ja  11 5 0 0
T ie to tekn iika n  suu n n itte lija , o h je lm o ija  tai tu k ih e n k ilö  10 9 0 0
Perus-, lä h i-, ko d in - tai lasten h o ita ja  8  9 0 0
R a v in to la - tai su u rta lo u styö n tekijä  8  7 0 0
R a ke n n u s-, ko rjau s- tai v a lm istu styö n te k ijä  8  5 0 0
F y siikan , kem ian  ja  tekn isten a lo jen  asian tu n tija  8  3 0 0
Yrityksen  ta i to im in tayksikö n  jo h ta ja  6  5 0 0
M yyntineu votte lija , -sihteeri, ra h o itu sn e u vo ja  tm s. m yynnin ja ra­
ho itu kse n  asian tu n tija -am m atti 5 2 0 0
V iih d e ta ite ilija , ta id e a lan  a s ian tu n tija , u rh e ilu o h jaa ja , urheilija ym . 5 100  
A se n ta ja , ko rjaa ja  5 0 0 0
S a ira a n h o ita ja  tai m uu terveydenhu ollon  asian tu n tija  4  2 0 0
A rkk ite h ti tm s. tekn iikan  e rity isasian tu n tija -am m atti 4  0 0 0
V ara sto ty ö n te k ijä  3 5 0 0
S a n o m ale h tie n  tai m aino ksien  ja k a ja  3 2 0 0
To im itta ja , k irja ilija  ym . 3 0 0 0
Lä ä k ä ri 2 8 0 0
S o s ia a lia la n  o h ja a ja  2 100
P a k k a a ja  tai la jitte lija  1 8 0 0
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kokoaikatyötä (yli 30-tuntista työviikkoa]. Ammatilli­
sessa koulutuksessa opiskelleista työllisistä 44 prosent­
tia ja työllisistä ammattikorkeakoulukoulutuksen opis­
kelijoista 49 prosenttia oli kokoaikatyössä. Työssä­
käyvistä lukiolaisista tai peruskoululaisista noin puolet 
(48 %) työskenteli alle 10 tuntia viikossa.
Erityisesti majoitus- ja ravitsemistoiminta näytti ole­
van riippuvainen opiskelijoiden työpanoksesta: sen työ­
voimasta oli vuoden 2002 loka-joulukuussa 16 prosent­
tia (12 000] opiskelijoita. Muita opiskelijatyövoimaa
käyttäviä toimialoja olivat rahoitus-, vakuutus- ja lii­
ke-elämän palvelut, jonka työllisistä 12 prosenttia 
(37 000] oli opiskelijoita, sekä kauppa ja julkiset palve­
lut, joiden toimialojen työllisistä noin 10 prosenttia oli 
opiskelijoita (30 000 ja 72 000 henkeä].
Opiskelijat työskentelevät hyvin erilaisissa amma­
teissa, eivätkä pelkästään vähän koulutusta ja ammatti­
taitoa vaativissa tehtävissä. Heitä on myös erilaisissa 
asiantuntija- ja erityisasiantuntija-ammateissa ja johtaji­
na (taulukko 18.4).
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19 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen työhön ja 
jatko-opintoihin
Seuraavassa tarkastellaan tutkinnon suorittaneiden toimintaa vuoden kuluttua valmistumisesta. Aineis­
tossa ovat kaikki ne vuonna 2001 tutkinnon suorittaneet, jotka asuivat Suomessa vuoden 2002 lopussa 
eikä tutkinto ollut muuttunut siihen mennessä. Tiedot perustuvat henkilöpohjaisiin rekisteritietoihin.
Tutkintatiedot ovat Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä ja  Opetushallituksen yhteishakurekisteristä. 
Työssäkäyntitiedot on saatu vuoden 2002 ennakkotyössäkäyntitilastosta, jonka tiedot on tuotettu käyttä­
mällä hyväksi olemassa olevia hallinnollisia rekisteriaineistoja. Sijoittumista seurataan henkilön pää­
asiallisen toiminnan avulla, joka on vuoden 2002 viimeisen viikon mukainen. Työssä olevilla on tieto 
työn ohella opiskelusta, joka tarkoittaa opiskelua tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja  perustuu Tilas­
tokeskuksen opiskelija-aineiston tietoihin vuodelta 2002.
Liitetaulukossa 48 on tietoja tutkinnon suorittaneista opetushallinnon koulutusala- ja  koulutusaste- 
luokituksen sekä pääasiallisen toiminnan mukaan.
Vastavalmistuneiden työllisyys 
parani edelleen hieman
Koulutuksesta valmistui vuonna 2001 noin 175 000 
henkeä. Tutkinnon suorittaneita oli hieman vähemmän 
kuin edellisvuonna. Ammattikorkeakoulututkinnon 
suorittaneita oli noin neljätuhatta edellisvuotta enem­
män ja opistoasteen sekä ammatillisen korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneita kolmetuhatta vähemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Vuoden kuluttua vastavalmistuneista oh töissä 46 
prosenttia, päätoimisesti opiskeli 41 prosenttia, työttö­
mänä oli 6 prosenttia ja muussa toiminnassa oh 7 pro­
senttia. Työn ohessa opiskelevia oh 14 prosenttia. Vas-
Kuvio 19.1
Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua 
valmistumisesta koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) 
mukaan 2001 ja 2002, %
Perusaste 
Ylioppilastutkinto 
Toisen asteen ammatillinen tutkinto
3 2 0 0 1
1 2 0 0 2
Opistoasteen tutkinto 
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Työllisiä valmistuneista
Taulukko 19.1 Vuonna 2001 tutkinnon suorittaneet koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja pääasiallisen toiminnan 
mukaan 2002








Peruskoulu 63 751 1 0 0 ,0 16,8 14,8 7 8 ,6 1,2 3 ,5
Y lio p p ilastu tk in to 33  194 100,0 3 7,4 19,9 44,1 4,1 14,3
Toisen aste e n  am m atillinen  tu tk in to 42  221 1 0 0 ,0 65,1 8,1 1 1,6 14,5 8 ,8
O p isto asteen  tutkin to 2 759 1 0 0 ,0 8 2,6 12,6 6 ,8 7,3 3,3
A m m atillin e n  korkea-asteen tutk in to 134 1 0 0 ,0 8 8,8 8,2 3,7 4 ,5 3 ,0
A m m a ttiko rke ako u lu tu tk in to 17 425 1 0 0 ,0 86,1 6 ,4 4 ,0 6,7 3,2
A lem pi ko rke ako u lu tu tk in to 1 613 1 0 0 ,0 72,2 3 7 ,6 2 2,3 3,1 2 ,5
Ylem pi ko rke ako u lu tu tk in to 11 370 1 0 0 ,0 8 7 ,6 16,8 5,3 3 ,8 3,3
Lise n siaa tin tu tk in to 495 1 0 0 ,0 9 8 ,0 17,4 1,2 - 0 ,8
To h to rin tu tk in to 575 1 0 0 ,0 8 5,9 4 4 ,7 9 ,9 2,6 1,6
Muu ko u lu tu saste 1 106 1 0 0 ,0 8 9 ,4 7 ,8 2,1 1,0 7,5
Y h te e n s ä  2 0 0 2 1 7 4  6 4 3 1 0 0 ,0 4 6 ,4 1 3 ,7 4 1 ,0 5 ,8 6 ,8
2001 176  783 1 0 0 ,0 4 5,7 13,8 41,1 6 ,0 7,2
2 0 0 0 177 837 1 0 0 ,0 4 5,2 13,9 4 1 ,7 6 ,0 7,1
199 9 174  472 1 0 0 ,0 4 2 ,6 13,2 43,1 6 ,6 7 ,6
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Koulutusaste Tutkinnon suorittaneita 2001 Pääasiallinen toim inta vuoden 2002 lopussa (ennakkotieto)
Taulukko 19.2 Vuonna 2001 tutkinnon suorittaneet miehet ja  naiset koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja  pääasiallisen
toim innan m ukaan 2002





















Peruskoulu 32 4 8 6 1 0 0 ,0 31 265 1 0 0 ,0 15,2 1 8,4 1,2 1,1 8 0 ,4 7 6 ,8 3,2 3 ,7
Ylio p p ilastu tk in to 1 4 0 3 1 1 0 0 ,0 19 163 1 0 0 ,0 27,1 4 4 ,9 4,8 3 ,7 3 9 ,6 4 7,5 2 8 ,6 3 ,9
Toisen asteen am m atillin e n  tutkinto 2 0  2 8 0 100,0 21 941 1 0 0 ,0 6 1 ,0 6 8,8 15,6 13,5 11,6 11,7 11,9 6 ,0
O pistoasteen tutkinto 1 4 3 3 1 0 0 ,0 1 3 2 6 1 0 0 ,0 87,1 7 7 ,8 6,2 8 ,4 5 ,4 8,3 1,3 5 ,5
A m m atillinen  korkea-asteen tutkinto 128 1 0 0 ,0 6 1 0 0 ,0 89,1 8 3,3 4,7 - 3,1 16,7 3,1 -
A m m attiko rkeako u lu tu tk in to 6 2 6 0 1 0 0 ,0 11 165 1 0 0 ,0 88,1 8 5 ,0 6,0 7,1 4,1 3,9 1,8 4 ,0
A lem pi ko rkeako u lu tu tkin to 3 3 6 1 0 0 ,0 1 277 100,0 66,1 7 3 ,8 5,1 2 ,6 2 6,2 2 1,2 2 ,7 2 ,4
Ylem pi ko rkeako u lu tu tkin to 4 8 2 0 1 0 0 ,0 6 550 1 0 0 ,0 8 9 ,6 8 6 ,0 3,3 4,1 4 ,5 5,9 2,5 3 ,9
Lisen siaatin tu tkin to 195 1 0 0 ,0 3 0 0 100,0 9 9 ,5 9 7 ,0 - - 0 ,5 1,7 - 1,3
Tohtorin tu tkinto 2 9 6 1 0 0 ,0 279 1 0 0 ,0 8 7,5 8 4,2 2,0 3 ,2 9 ,5 10,4 1,0 2 ,2
M uu koulutusaste 602 1 0 0 ,0 504 1 0 0 ,0 9 0,2 8 8 ,5 1,2 0 ,8 1,0 3 ,4 7 ,6 7 ,3
Y h te e n s ä  2 0 0 2 8 0  8 6 7 1 0 0 ,0 9 3  7 7 6 1 0 0 ,0 4 1 ,4 5 0 ,7 6 ,0 5 ,6 4 2 ,9 3 9 ,4 9 ,6 4 ,4
2001 82  113 100,0 9 4  670 100,0 4 1 ,0 4 9,7 6,4 5,8 4 2 ,5 3 9 ,8 10,2 4 ,6
2 0 0 0 82  923 100,0 9 4  9 1 4 100,0 42,1 4 7 ,9 5,5 6 ,4 4 2 ,9 40 ,7 9 ,4 5,1
1999 81 5 9 0 1 0 0 ,0 92 882 1 0 0 ,0 39,3 4 5 ,6 6,3 6 ,9 4 4 ,0 4 2 ,4 10 ,4 5,1
tavalmistuneiden työllisyys oli vajaan prosenttiyksikön 
parempi vuoden 2002 lopussa kuin vuotta aiemmin. 
Työllisyys parani eniten toisen asteen ammatillisen tut­
kinnon ja opistoasteen tutkinnon suorittaneilla, noin 
kaksi prosenttiyksikköä. Sen sijaan ammattikorkeakou­
lututkinnon suorittaneiden työllisyys oli yhtä hyvä ja 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työlli­
syys hieman huonompi kuin edellisenä vuonna.
Korkeakoulututkinnon suorittaneet sijoittuivat par­
haiten, lähes 90 prosenttia heistä oh työllistynyt vuo­
den 2002 loppuun mennessä. Muut jatkoivat opiskelu­
aan, olivat työttömänä tai esimerkiksi kotona vanhem­
painlomalla tai hoitovapaalla. Peruskouluista ja lukiois­
ta valmistuneet jatkoivat useimmiten päätoimista opis­
kelua. Peruskoulun päättäneistä 93 prosenttia ja yliop­
pilaista 64 prosenttia opiskeli. Ammattiin johtavan 
koulutuksen jälkeenkin opiskeltiin usein sekä päätoimi­
sesti että työn ohessa. Alemman korkeakoulututkinnon 
suorittaneista 60 prosenttia jatkoi opiskelua. Toisen as­
teen ammatillisen ja opistoasteen koulutuksen suoritta­
neista viidennes opiskeli edelleen.
Miesten ja naisten työllistymisessä 
eroja
Miesten ja naisten työhön sijoittumisessa on jonkin ver­
ran eroja. Työssäkäyviä oli miehistä 41 prosenttia ja 
naisista 51 prosenttia. Työttömänä oli miehistä ja nai­
sista 6 prosenttia, opiskelijoina oh miehistä 43 prosent­
tia ja naisista 39 prosenttia ja muussa toiminnassa 10 
prosenttia miehistä ja 4 prosenttia naisista.
Naiset työllistyivät paremmin kuin miehet valmis­
tuttuaan toisen asteen koulutuksesta, miehet työllistyi­
vät puolestaan naisia paremmin korkea-asteen koulu­
tuksesta.
Kuvio 19.2
Vuonna 2001 tutkinnon suorittaneet työlliset koulutusasteen 
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Mitä korkeampi koulutus sitä 
paremmin työllistyttiin 
koulutuksen alasta riippumatta
Kun tarkastellaan työllistymistä koulutusaloittain sijoit­
tuivat suojelualan koulutuksen suorittaneet parhaiten 
(liitetaulukko 48). Myöskin humanistiselta ja kasva­
tusalalta, sosiaah-, terveys- ja liikunta-alalta sekä luon­
nontieteiden alalta valmistuneista reilusti yli 80 pro­
senttia työllistyi. Kaikilla koulutuksen aloilla toiselta as­
teelta valmistuneet sijoittuivat töihin korkea-asteelta 
valmistuneita huonommin, työhön sijoittumisosuudet 
vaihtehvat kuitenkin paljon, kulttuurialan 56 prosentis­
ta suojelualan 96 prosenttiin.
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Taulukko 19.3 Vuonna 2001 tutkinnon suorittaneet työ lliset koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja  työnantajasektorin
m ukaan 2002
Koulutusaste Työllisiä Työnantajasektori
Yhteensä % Valtio % Kunta % Yks ity in e n 1> %
Peruskoulu 10 679 1 0 0 ,0 12 0,1 862 8,1 9 8 0 5 9 1 ,8
Y lio p p ilastu tk in to 12 408 1 0 0 ,0 257 2,1 1 117 9 ,0 11 0 3 4 8 8,9
To isen  asteen am m atillin en  tutkin to 27 466 1 0 0 ,0 1 053 3 ,8 5 564 2 0,3 20  8 4 9 7 5,9
O pistoasteen tutkinto 2 279 1 0 0 ,0 478 2 1 ,0 4 5 4 19,9 1 3 4 7 59,1
A m m atillin e n  ko rkea-asteen tutkin to 119 100,0 9 7 ,6 3 2 ,5 107 8 9,9
A m m a ttiko rke ako u lu tu tk in to 15 000 100,0 712 4 ,7 4  291 2 8 ,6 9 997 6 6 ,6
A le m p i ko rkeako u lu tu tkin to 1 164 1 0 0 ,0 146 1 2,5 4 2 9 3 6 ,9 589 5 0,6
Y lem pi ko rkeako u lu tu tkin to 9 956 1 0 0 ,0 2 080 2 0 ,9 3 0 6 5 3 0 ,8 4 8 1 1 48 ,3
Lise n siaatin tu tk in to 485 1 0 0 ,0 21 4,3 3 9 9 8 2 ,3 65 1 3,4
To htorin tu tkinto 494 100,0 223 45,1 138 2 7 ,9 133 2 6,9
M uu koulutusaste 989 1 0 0 ,0 508 5 1 ,4 240 2 4,3 241 2 4,4
Y h te e n s ä  2 0 0 2 81 0 3 9 1 0 0 ,0 5 4 9 9 6 ,8 1 6  5 6 2 2 0 ,4 5 8  9 7 8 7 2 ,8
2001 80  718 1 0 0 ,0 4 8 1 1 6 ,0 17 205 2 1,3 58  702 7 2 ,7
2 0 0 0 8 0  419 1 0 0 ,0 5 085 6,3 16 8 4 4 2 0 ,9 58  4 9 0 72,7
1999 7 4  395 1 0 0 ,0 4 750 6 ,4 1 4 7 1 3 19,8 5 4  9 3 2 7 3,8
11 Sisältää myös valtioenemmistöiset oy:t ja tuntemattomat
Kolme neljästä sijoittui töihin 
yksityiselle sektorille
Vastavalmistuneista noin 81 000 oli töissä vuoden 2002 
lopussa. Työllisten määrä oli lähes samansuuruinen 
kuin edellisvuonna. Vuonna 2001 valmistuneista 73 
prosenttia sijoittui töihin yksityiselle sektorille vuoden 
kuluttua valmistumisesta. Kunnan palveluksessa oh 20 
prosenttia ja valtiolla 7 prosenttia. Osuudet eri sekto­
reilla pysyivät lähes edellisvuoden kaltaisina, valtio- 
työnantajan osuus hieman kasvoi ja kuntatyönantajan 
pieneni. Työnantajasektori vaihteli koulutuksen asteen 
mukaan. Mitä korkeampi oh koulutus, sitä useammin 
sijoituttiin julkiselle sektorille, valtiolle ja kuntiin. Tut­






Katso lukujen 1-9 käsitteet.
1. Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset
Koulutuksen järjestäjällä tarkoitetaan tässä julkaisussa 
pääsääntöisesti oppilaitoksen ylläpitäjää. Oppilaitoksen 
ylläpitäjinä toimivat tyypillisimmillään kunnat, kun­
tayhtymät, yksityiset yhtiöt ja säätiöt. Koulutuksen jär­
jestämisluvat antaa opetusministeriö tai muu asian­
omainen viranomainen.
Oppilaitoksissa annettava tutkintotavoitteinen kou­
lutus on jaoteltu opetuksen sisällön mukaan seuraaviin 
koulutussektoreihin: peruskoulukoulutus, lukiokoulu­
tus, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulukoulu­
tus ja yliopistokoulutus.
2. Väestö ja  väestön koulutusrakenne
Väestön koulutustasomittain (VKTM)
Väestön koulutustasoa mitataan perusasteen jälkeen 
suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräisellä 
pituudella henkeä kohti. Ts. väestön koulutustasoa 
osoittava mittain kuvaa väestöryhmän koulutustasoa 
koulutuspituudella. Esimerkiksi koulutustasoluku 246 
osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti 
on 2,5 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen.
Väestön koulutustasoa mitattaessa perusjoukkona 
käytetään tavallisesti 20 vuotta täyttänyttä väestöä. 
Näin siksi, että alle 20-vuotiaat ovat pääsääntöisesti vie­
lä koulussa eivätkä näin ollen ole ehtineet suorittaa tut­
kintoa.
Mittaimen avulla voidaan helposti vertailla eri aluei­
den välisiä sekä eri väestöryhmien välisiä koulutus- 
tasoeroja sekä seurata ajassa tapahtuvia muutoksia.
Väestön koulutustasomittain on laskettu seuraa van 
kaavan mukaan 20 vuotta täyttäneestä väestöstä:
V K T M = ^ f ix i
f  = Henkilöiden lukumäärä 








Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 0
3 Keskiaste 3
5 Alin korkea-aste 5
6 Alempi korkeakouluaste 7
7 Ylempi korkeakouluaste 9
8 Tutkijakoulutusaste 12
3. Opiskelijoiden ja  tutkinnon suorittaneiden 
ikä, liikkuvuus, kansalaisuus ja  äidinkieli
Katso lukujen 5-9 käsitteet.
Netto-opiskelijamäärällä tarkoitetaan perusasteen 
jälkeisessä tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiske­
levien henkilöiden määrää. Jos henkilö opiskeli useam­
massa kuin yhdessä koulutuksessa (esim. ammattikor­
keakoulu- ja yliopistokoulutuksessa], hänet on laskettu 
mukaan vain kerran. Aineiston opiskelijoista 1 800:11a 
eli 0,3 prosentilla oli puutteellinen henkilötunnus. Hei­
dän osaltaan päällekkäistä koulutusta ei ole voitu tut­
kia.
Koti-ja opiskelumaakuntavertailussa kuviossa 3.1 ja 
liitetaulukossa 10 kotimaakunnalla ennen opiskelun 
aloittamista tarkoitetaan opiskelijan kotimaakuntaa 
31.12.2002. Kotimaakunta opiskeluaikana ja  kotimaa­
kunta heti tutkinnon suorittamisen jälkeen on opiskelijan 
kotimaakunta 31.12.2003. Opiskelumaakunta on maa­
kunta, jossa koulutus annettiin 20.9.2003.
Ulkomaalaisiin opiskelij orhin on laskettu mukaan 
kaikki opiskelijat, joiden kansalaisuus on muu kuin 
Suomen. Mukana ovat myös kaikki ne opiskelijat, joilla 
ei ole suomalaista henkilötunnusta.
4. Peruskoulut




19 Perus- ja lukioasteen koulut (koulut, joissa anne­
taan sekä perus- että lukioasteen opetusta].
Oppilaat on tilastoitu vuosiluokittain. Mikäli (har­
jaantumisopetuksen yms.] oppilaita ei ole jaoteltu vuo­
siluokille, heidät on tilastoitu ikänsä mukaan esiopetuk­
seen ja vuosiluokille 1-9. Oppilasmäärätiedot koskevat 
tilannetta 20.9.
Esiopetuksen oppilaisiin luetaan vuodesta 2000 läh­
tien peruskouluissa kirjoilla olevat esiopetusoppilaat. 
Ennen vuotta 2000 esiopetusoppilaisiin laskettiin vain
/  ^  fi 1 * 100, jossa/  m  )
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opetusministeriön luvanvaraiset esiopetusoppilaat ja 
päiväkotien esiopetuksessa olevat vammaiset lapset.
Lisäopetuksen oppilaat =10.  vuosiluokan oppilaat.
Erityisopetuksessa olevia oppilaita ovat yhdeksän- 
vuotisen oppivelvollisuuden piirissä erityisopetukseen 
siirretyt oppilaat ja yksitoista vuotisen oppivelvollisuu­
den piirissä olevat vaikeimmin kehitysvammaiset ja 
muut vammaisoppilaat. Erityisopetusoppilaat saavat 
opetusta joko erityiskouluissa tai ns. tavallisissa kouluis­
sa erityisluokilla tai yleisopetukseen integroituna.
Oppivelvollisuutensa laiminlyöneeksi katsotaan sel­
laiset oppilaat, jotka eivät lukuvuoden aikana ole lain­
kaan osallistuneet peruskouluopetukseen.
Lykkäystä saaneilla tarkoitetaan oppivelvollisia, jot­
ka ovat saaneet luvan aloittaa koulunkäynnin 8-vuotiai- 
na eli vuotta säädettyä myöhemmin.
Yksityisopetuksessa, kotona tai vastaavassa opiske­
levat sellaiset oppilaat, joiden ei ole mahdollista opis­
kella koulussa.
Tilapäisesti ulkomailla oleviksi lasketaan oppivel­
volliset, jotka ovat ulkomailla muun syyn kuin loma­
matkan vuoksi.
Luokalle jääneellä tarkoitetaan oppilasta, joka on 
kahdessa tai useammassa aineessa saanut heikon arvosa­
nan (4) ja joutuu tämän vuoksi kertaamaan yhden vuo­
siluokan. Luokalle jää myös oppilas, joka ei saa suoritet­
tua hyväksyttyä tutkintoa aineessa, josta on saanut hei­
kon arvosanan. Oppilas voi jäädä luokalle myös huolta­
jansa pyynnöstä.
Oppivelvollisuusiän ohittaa oppilas, joka täyttää 17 
vuotta.
Erotodistus annetaan sellaiselle koulusta eroavalle 
oppilaalle, joka ei ole oppivelvollisuutensa aikana (en­
nen 17 vuotta täytettyään) suorittanut peruskoulun op­
pimäärää.
Peruskoulun päättötodistuksen saa peruskoulun ko­
ko oppimäärän suorittanut oppilas. Päättötodistuksen 
voi myös suorittaa yksityisoppilaana erityisessä tutkin­
nossa. Peruskoulun lisäksi peruskoulun päättötodistuk­
sen voi suorittaa lukioissa, kansalaisopistoissa ja kansan­
opistoissa.
5. Lukiokoulutus ja  ylioppilastutkinnot
Lukiokoulutuksen opiskelijat
Lukiokoulutusta annetaan seuraavien oppilaitostyyppi- 
en oppilaitoksissa:
15 Lukiot
19 Perus- ja lukioasteen koulut (koulut, joissa
annetaan sekä perus- että lukioasteen opetusta)
63 Kansanopistot (vain osa)
99 Muut oppilaitokset (vain osa).
Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan 20.9.2003 opiske­
lemassa olleita, jotka olivat tulleet kirjoille kyseiseen 
oppilaitokseen 1.1.-20.9.2003. Uusien opiskelijoiden 
määrä ei ole sama kuin ensimmäisen opiskeluvuoden 
opiskelij amäärä.
Lukiokoulutuksen opiskelijoita ovat ne lukiokoulu­
tuksessa olevat opiskelijat, jotka ovat suorittamassa lu­
kion koko oppimäärää, IB-tutkintoa, Reifepriifung-tut- 
kintoa tai Gymnasieexamen-tutkintoa. Opiskelijatiedot 
kerätään henkilöpohjaisina ja ne koskevat tilannetta 
20.9. Tilasto ei sisällä tietoja lukiokoulutuksen aine- 
opiskelijoista.
Lukion koko oppimäärän suorittaneet ovat suoritta­
neet hyväksyttävästi lukion opetussuunnitelmaan sisäl­
tyvien oppiaineiden valtakunnalliset oppimäärät. Luki­
on koko oppimäärän voi suorittaa lukiossa ja kansan­
opistossa.
Aineopiskelija opiskelee yksittäistä peruskoulun tai 
lukion opetussuunnitelmaan kuuluvaa oppiainetta, ei 
peruskoulun tai lukion koko oppimäärää.
Lukion päättötodistuksen saa lukion koko oppimää­
rän suorittanut opiskelija.
Ylioppilastutkinnot
Lukion koko oppimäärää suorittava voi osallistua yliop­
pilastutkintolautakunnan laatimaan ylioppilaskokee­
seen, jonka hyväksytty suorittaminen johtaa ylioppilas­
tutkintoon. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa lukiossa 
tai kansanopistossa.
IB-tutkinto (International Baccalaureate) on kan­
sainvälinen ylioppilastutkinto, jonka voi suorittaa yh­
deksässä maamme lukiossa: Helsingin suomalaisen yh­
teiskoulun lukio, International School of Helsinki, 
Joensuun lyseon lukio, Kuopion lyseon lukio, Mattli- 
dens gymnasium, Oulun lyseon lukio, Tampereen lyse­
on lukio, Turun normaalikoulu ja Vasa övningsskola.
Reifepriifung-tutkinto on ylioppilastutkinnon kaltai­
nen tutkinto, jonka voi suorittaa Helsingin saksalaisessa 
koulussa.
Gymnasieexamen-tutkinto on lukiotutkinto, jonka 
voi suorittaa Älands lyceumissa.
6. Ammatillinen koulutus













Ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan tutkin­
toon johtavaa ammatillista peruskoulutusta ja tutkin­
toon tähtäävää ammatillista lisäkoulutusta. Ammatilli­
nen peruskoulutus on toisen asteen perustutkintoihin, 
opistotutkintoihin ja ammatillisen korkea-asteen tut-
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kiiltoihin johtavaa ja valmistavaa koulutusta. Ammatti- 
ja erikoisammattitutkintoihin valmistavat koulutukset
ovat tutkintoon tähtäävää ammatillista lisäkoulutusta.
Vuonna 1999 ammatillisen koulutuksen tilastointia 
uudistettiin siten, että tiedot kerättiin henkilöpohjaisi­
na tiedostoina oppilaitoksilta. Tiedot kerättiin 20.9. ti­
lanteen mukaisina. Perusjoukkoa laajennettiin niin, että 
tilastoon otettiin mukaan näyttötutkintoihin valmista­
vat koulutukset (perustutkinnot, ammattitutkinnot ja 
erikoisammattitutkinnot). Vertailu edellisen vuoden 
tietojen kanssa ei siten ole kaikilta osin mahdollista. 
Aikasarjatarkastelussa on otettava huomioon myös se, 
että ilmiöalueella on tapahtunut muutoksia lähes joka 
vuosi.
Ammatillisen koulutuksen uusilla opiskelijoilla tar­
koitetaan 20.9.2003 opiskelemassa olleita, jotka olivat 
tulleet kirjoille kyseisen oppilaitoksen tiettyyn koulu­
tukseen 1.1.-20.9.2003. Aikaisempina vuosina käytet­
tiin käsitettä koulutuksen aloittaneet. Aloittaneilla tar­
koitettiin tuolloin koko kalenterivuoden aikana aloitta­
neita opiskelijoita.
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla tarkoitetaan
20.9.2003 oppilaitoksessa kirjoilla olevia opiskelijoita. 
Aikaisempina vuosina opiskelijamääränä on käytetty 
kalenterivuoden opiskelijamäärää.
Ammatillisen koulutuksen tutkinnoilla tarkoitetaan 
ammatillisen peruskoulutuksen toisen asteen, opistoas­
teen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja sekä am­
matti- ja erikoisammattitutkintoja. Tutkinnot on voinut 
suorittaa oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa tai näyt- 
tötutkintoina. Tutkintatiedot ovat koko kalenterivuo­
den tietoja.
7 . Oppisopimuskoulutus
Oppisopimuskoulutus on työvaltainen opiskelumuoto, 
jossa suurin osa ammattitaidosta hankitaan työpaikalla 
ja koulutusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla 
yleensä jossakin oppilaitoksessa. Oppisopimus on opis­
kelijan ja työnantajan välinen työsopimus. Tiedot ovat 
kalenterivuoden tietoja.
Opiskelijoilla tarkoitetaan kalenterivuoden 2003 ai­
kana oppisopimuskoulutukseen osallistuneita.
Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan sellaisia oppisopi­
muskoulutukseen osallistuneita, jotka solmivat op­
pisopimuksen vuonna 2003.
Opiskelijalle annetaan oppisopimusajan päätyttyä 
todistus koulutuksen suorittamisesta.
8. Ammattikorkeakoulukoulutus
Vakinainen ammattikorkeakoulu (oppilaitostyyppi 41) 
on oppilaitos, jossa annetaan ammattikorkeakoulutut­
kintoon johtavaa koulutusta. Väliaikainen ammattikor­
keakoulu on kokeiluyksikkö, joka muodostuu yhdestä 
tai useammasta opistoasteen ja ammatillisen korkea-as­
teen ammatillisesta tai yleissivistävästä oppilaitoksesta. 
Vakinaisten ja väliaikaisten ammattikorkeakoulujen
erot ovat hallinnollisia, suoritettavat tutkinnot ovat sa­
moja.
Käsitteet nuorten koulutus ja aikuiskoulutus kuvaa­
vat koulutuksen järjestämistapaa, eivät suoraan opiske­
lijan ikää.
Opiskelijatiedot kuvaavat ammattikorkeakoulutut­
kintoon johtavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita
20.9.2003 tilanteen mukaisina.
Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan 20.9.2003 opiske­
lemassa olleita 1.1.-20.9.2003 kyseisen koulutuksen 
kyseisessä ammattikorkeakoulussa vastaanottaneita ja 
ensimmäistä kertaa läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittau­
tuneita.
Tutkintatiedot ovat koko kalenterivuoden 
(1.1.-31.12.2003) tietoja.
9. Yliopistokoulutus
Yliopistot ovat oppilaitostyyppiin 42 kuuluvia oppilai­
toksia.
Yliopisto-opiskelijoilla tarkoitetaan tässä luvussa 
tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevia opiskelijoi­
ta. Tutkintoa suorittavia opiskelijoita ovat alempaa ja 
ylempää korkeakoulututkintoa, lääkärien erikoistumis­
koulutusta, lisensiaatintutkintoa ja tohtorintutkintoa 
suorittavat opiskelijat. Erillisiä aineenopettajan kasva­
tustieteellisiä opintoja suorittavat on siirretty aineisto- 
vuodesta 1993 lähtien ei-tutkintoon johtavaan koulu­
tukseen. Opiskelijatiedot ovat 20.9. tilanteen mukaiset.
Niiltä osin, kun opiskelijoilla ei ole ilmoittautumis- 
velvollisuutta, tiedot puuttuvat. Tästä syystä esimerkik­
si jatko-opiskelijoiden tarkkaa määrää ei tiedetä. Sama 
opiskelija voi olla samanaikaisesti kirjoilla useammassa 
yliopistossa. Yliopiston sisällä opiskelija on laskettu ti­
laston lukuihin vain kerran.
Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan pääsääntöisesti 
alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon aloitta­
neita, 20.9.2003 opiskelemassa olevia yliopiston kan­
nalta uusia opiskelijoita. Liitetaulukoissa 24, 25 ja 26 
uusien opiskelijoiden määrissä ovat mukana kaikkien 
koulutusasteiden uudet opiskelijat.
Yliopistoissa suoritettuja tutkintoja ovat alemmat ja 
ylemmät korkeakoulututkinnot, lisensiaatintutkinnot, 
tohtorintutkinnot, erikoislääkärin, erikoishammaslääkä­
rin ja erikoiseläinlääkärin tutkinnot. Lisäksi tutkinnoiksi 
katsotaan erilliset erityisopettajan ja opinto-ohjaajan 
opintojen suoritukset, jotka opetushallinnon uuden 
koulutusasteluokituksen mukaan ovat alempia korkea­
koulututkintoja. Tutkintatiedot ovat koko kalenteri­
vuoden (1.1.-31.12.2003) tietoja.
HUOMATTAVAA!
Yliopistojen tutkintojärjestelmää on uudistettu vuodes­
ta 1993 alkaen siten, että useimmilla opintoaloilla on 
otettu käyttöön alemmat korkeakoulututkinnot.
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10. Oppilaitosten aikuiskoulutus
Oppilaitosten aikuiskoulutustietoja kerätään seuraaviin 
oppilaitostyyppeihin kuuluvista oppilaitoksista:
15 Lukiot












Osallistujat ovat kalenterivuonna käynnissä olleisiin 
aikuiskoulutuksiin osallistuneita. Oppilaitoksessa sama 
henkilö on voinut vuoden aikana osallistua useampaan 
eri koulutukseen, ja tässä tilastossa hänet on laskettu 
osallistujaksi jokaisessa koulutuksessa.
Opetustunneiksi on laskettu kaikki kalenterivuoden 
aikana opettajien (luennoitsijoiden yms.) antamat ope­
tustunnit.
Aikuiskoulutukset koulutustyypeittäin:
1. Peruskoulun koko oppimäärän kurssi on perus- 
koulukurssi, johon voivat osallistua sekä peruskoulun 
koko oppimäärää opiskelevat että aineopiskelijat.
2. Perusasteen aineopintokurssi on yksinomaan pe­
rusasteen aineopiskelijoille tarkoitettu kurssi.
3. Lukion koko oppimäärän kurssi on lukiokurssi, 
johon voivat osallistua sekä lukion koko oppimäärää 
opiskelevat että aineopiskelijat.
4. Lukioasteen aineopintokurssi on yksinomaan lu­
kioasteen aineopiskelijoille tarkoitettu kurssi.
5. Ammatilliseen tutkintoon tai ammattikorkeakou­
lututkintoon johtavat aikuiskoulutukset ovat ammatil­
liseen tutkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon 
johtavien nuorisoasteen koulutusten aikuissovelluksia.
6. Ammatillinen lisäkoulutus on ammatillisen pe­
ruskoulutuksen jälkeistä työelämän tehtäviin liittyvää 
koulutusta. Ammatillinen lisäkoulutus voi valmistaa 
ammatti- tai erikoisammattitutkintojen suorittamiseen.
7. Opettajankoulutukseen on laskettu tutkintoon 
johtavat opettajankoulutukset, jotka edellyttävät pää­
sääntöisesti korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutut­
kintoa sekä kolmen vuoden työkokemusta.
8. Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus on työvoima­
viranomaisten työvoimapoliittisin perustein tilaamaa 
koulutusta.
9. Oppisopimuskurssi on kurssijakso, jolla oppisopi­
muksen solminut oppilas saa teoriaopetusta.
10. Avoin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetus 
on aikuisväestölle tarkoitettua yliopistojen ja ammatti­
korkeakoulujen opetussuunnitelman mukaista opetus­
ta, johon voi osallistua pohjakoulutuksesta riippumatta.
11. Työnantajan tilaama kurssi on yhden tai useam­
man työnantajan yhdessä tilaama kurssi, ei yksittäinen 
koulutuspaikka.
12. Muu aikuiskoulutus, ammatilliset /  yleissivistä­
vät -koulutustyypin aikuiskoulutuksiin luetaan sellaiset 
aikuiskoulutuskurssit, jotka eivät sisälly mihinkään 
edellä luetelluista koulutustyypeistä.
11. Opettajat ja  muu henkilökunta
Opettajaksi määritellään kuntasektorilla henkilöt, jotka 
noudattavat opetusalan virka- ja työehtosopimusta. 
Valtion ja yksityisen sektorin opettajat määritellään 
ammattinimikkeen tai ammattiluokan mukaan. Jos 
henkilö opettaa kahden tai useamman eri oppilaitos­
ryhmän oppilaitoksessa, hän on tiedoissa pääasiallisim- 
man työsuhteensa mukaan. Henkilön pääasiallisin työ­
suhde on päätelty työn päätoimisuuden, tulojen ja työ­
ajan mukaan. Yksityisen sektorin ylläpitämien oppilai­
tosten opettajat on määritelty osin tutkintorekisterin, 
osin edellisen vuoden opettajatietojen perusteella.
Oppilaitosten muulla henkilökunnalla tarkoitetaan 
muita kuin opettajan toimessa työskenteleviä henkilöi­
tä. Tällaisia ovat esimerkiksi koulunkäyntiavustajat, 
koulutussihteerit, kansliahenkilökunta, keittiöhenkilö­
kunta, siivoojat, kiinteistönhoitajat jne. Ammatillisten 
erikoisoppilaitosten osalta aineisto sisältää vain osittain 
muuta henkilökuntaa.
12. Koulutuksen talous
Käyttömenoiksi on luettu valtionosuusjärjestelmässä 
mukana olevien oppilaitosten osalta kirjanpidon mukai­
set valtionosuuslainsäädännön mukaisesti ilmoitetut 
käyttötalouden bruttomenot, sekä sellaiset investointi­
menot perustamishankkeista, joiden kokonaiskustan­
nukset alittavat valtioneuvoston perustamishankkeille 
vahvistaman vähimmäismäärän. Pienet hankkeet sisäl­
tyvät käyttömenoihin. Opiskelijaa kohden lasketut 
käyttömenot on saatu jakamalla koulutussektorittaiset 
kustannusvuoden menot syyslukukauden opiskelija­
määrien vuosikeskiarvolla. Perusopetuksen ja lukiokou­
lutuksen käyttömenoihin on lisätty laskennallisesti kun­
tien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutus­
maksut vuosina 1995-2001.
Esiopetuksen menoiksi on laskettu elokuusta 2000 
alkaen päiväkotien ja peruskoulujen yhteydessä tapah­
tuva 6-vuotiaiden lasten maksuton esiopetus. Koulu- 
kuljetusten kustannukset eivät sisälly esiopetuksen me­
noihin. Sairaala- ja vammaisopetuksen menot sisältyvät 
lukuihin.
Perusopetuksen menoiksi on laskettu peruskoulu­
jen, peruskouluasteen erityiskoulujen sekä harjoittelu­
koulujen ja muiden peruskoulua vastaavien koulujen 
perusasteen menot. Sairaala- ja vammaisopetuksen sekä 
valtion koulukotien menot sisältyvät lukuihin. Vuodes­
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ta 1999 alkaen menot sisältävät myös kansanopistojen 
järjestämän perusopetuksen. Ennen elokuuta 2000 pe­
ruskoulun yhteydessä tapahtuneen esiopetuksen menot 
sisältyvät perusopetuksen menoihin.
Lukiokoulutuksen menot sisältävät päivälukioiden 
ja aikuislukioiden menot sekä harjoittelukoulujen ja 
muiden lukiokoulutusta järjestävien oppilaitosten lu­
kiokoulutuksen menot. Vuodesta 1999 alkaen menot 
sisältävät myös kansanopistojen järjestämän lukiokou­
lutuksen. Opiskelijakohtaisten menojen laskennassa ai­
neopiskelijat sisältyvät opiskelijamääriin.
Ammatillisen koulutuksen menot sisältävät amma­
tillisten oppilaitosten (ml. musiikkioppilaitokset, lii­
kunnan koulutuskeskukset, kansanopistot ja ammatilli­
set aikuiskoulutuskeskukset) ammatillisen peruskoulu­
tuksen (tutkintoon johtavan koulutuksen) menot. 
Aikasarjatiedoissa kansanopistojen ja ammatillisten ai­
kuiskoulutuskeskusten ammatillisen peruskoulutuksen 
menot sisältyvät ammatillisen koulutuksen menoihin 
vuodesta 1999 alkaen. Ammatillisten erikoisoppilaitos­
ten menot sisältyvät ammatillisen koulutuksen lukui­
hin. Tiedot eivät sisällä oppisopimuskoulutuksen, lää­
ninhallitusten ostaman täydennyskoulutuksen ja mak­
sullisen palvelutoiminnan menoja. Väliaikaisten am­
mattikorkeakoulujen, Ahvenanmaan ja sotilasalan am­
matillisten oppilaitosten menot eivät ole mukana am­
matillisen koulutuksen menoissa.
Oppisopimuskoulutus sisältää oppisopimuskoulu­
tuksena järjestetyn ammatillisen perus- ja lisäkoulutuk­
sen menot mukaan lukien Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR) tukeman oppisopimuskoulutuksen menot.
Ammattikorkeakoulukoulutus sisältää väliaikaisten 
ja vakinaisten ammattikorkeakoulujen menot. Ahve­
nanmaan ammattikorkeakoulukoulutuksen menot eivät 
sisälly lukuihin. Opiskelijakohtaisten menojen lasken­
nassa poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskelijat 
eivät sisälly ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskeli­
jamääriin.
Yliopistokoulutus ja -tutkimus sisältää yliopistojen 
menot. Käyttömenoilla tarkoitetaan valtion tilinpäätök­
sen mukaisia budjettirahoitteisia toimintamenoja mu­
kaan lukien talonrakennuksista ja kiinteistöjen hankin­
nasta aiheutuneet menot. Lisäksi yliopistokoulutuksen 
ja -tutkimuksen käyttömenoihin on sisällytetty yliopis­
tojen ulkopuolinen tutkimusrahoitus. Yliopistojen me­
noissa ovat mukana valtion kiinteistölaitoksen vuokrat 
vuodesta 1995 alkaen (vuonna 1995 vain osan kustan- 
nusvuotta). Opiskelijakohtäisten menojen laskennassa 
ulkopuolinen tutkimusrahoitus sisältyy yliopistokoulu­
tuksen ja -tutkimuksen menoihin.
Muu koulutus sisältää kansanopistojen ja kansa­
laisopistojen menot sekä musiikkioppilaitosten ja lii­
kunnan koulutuskeskusten muun kuin tutkintoon joh­
tavan koulutuksen menot. Vuodesta 1999 alkaen kan­
sanopistojen ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten 
tutkintoon johtavan koulutuksen menot sisältyvät pe­
rusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulu­
tuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen lukuihin. 
Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten ja opintokes­
kusten menot eivät sisälly muu koulutus -ryhmän lu­
kuihin.
Hallintomenot sisältävät opetusministeriön, Ope­
tushallituksen sekä kuntien opetus- ja kulttuuritoimen 
hallinnon toimintamenot. Oppilaitosten omat hallinto­
menot on luettu niiden käyttömenoihin.
Opintotuki sisältää opintorahan, asumislisän, ai­
kuisopintorahan, korkotuen ja -avustuksen, takausvas- 
tuusuoritukset, ateriatuen ja koulumatkatuen.
13. Peruskoulun ja  lukiokoulutuksen ainevalinnat
AI-kieli on vuosiluokilla 1-6 aloitettu yhteinen (pakol­
linen) kieli. Oppilaat voivat lukea kahta tai useampaa 
yhteistä kieltä. AI-kieli voidaan aloittaa jo ensimmäi­
sellä tai toisella luokalla, mutta yleisimmin se aloitetaan 
kolmannella luokalla. Joidenkin erityisopetuksessa ole­
vien oppilaiden ei tarvitse opiskella yhteistä kieltä.
A2-kieli on vuosiluokilla 1-6 vapaaehtoisena aloitet­
tu kieli, jonka opiskelu voidaan aloittaa jo luokilla 1-4. 
Yleisimmin A2-kielen opiskelu aloitetaan kuitenkin vii­
dennellä luokalla.
Bl-kieli on vuosiluokilla 7-9 alkava yhteinen (pa­
kollinen) kieli; ruotsi, suomi tai englanti. Jos oppilas on 
vuosiluokilla 1-6 valinnut AI-kieleksi muun kuin toi­
sen kotimaisen kielen, Bl-kieli on ruotsi tai suomi. Joi­
denkin erityisopetuksessa olevien oppilaiden ei tarvitse 
opiskella B1-kieltä.
B2-kieli on vuosiluokilla 7-9 alkava valinnainen 
kieli.
B3-kieli on lukiossa aloitettu valinnainen kieli.
Matematiikkaa opiskellaan lukiokoulutuksessa joko 
pitkän tai lyhyen oppimäärän mukaan.
14. Erityisopetus
Peruskoulun erityisopetus
Peruskoulun erityisopetus eroaa yleisopetuksesta siinä, 
että se edellyttää huomattavia erityisjärjestelyjä. Järjes­
telyt voivat koskea opetussuunnitelmaa, opetus­
menetelmiä, oppilasarvostelua, apuvälineitä, kom­
munikointitapaa jne. Erityisopetusoppilaat saavat ope­
tusta erityiskouluissa, peruskoulujen erityisryhmissä tai 
peruskoulujen yleisopetuksen yhteydessä.
Oppilas otetaan tai siirretään erityisopetukseen, jos 
hänelle ei esimerkiksi vammaisuuden, sairauden, kehi­
tyksen viivästymisen tai tunne-elämän häiriön vuoksi 
voida muuten antaa opetusta. Peruskoulun erityisope­
tukseen otettuja tai siirrettyjä erityisopetusoppilaita 
ovat oppivelvollisuuden tai pidennetyn oppivelvolli­
suuden piirissä erityisopetukseen otetut tai siirretyt op­
pilaat. Oppilas voidaan ottaa tai siirtää erityisopetuk­
seen kunnallisen toimielimen päätöksellä. Otto- tai siir- 
topäätös edellyttää asiantuntijoiden ja vanhempien 
kuulemista.
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Erityisopetukseen otto- tai siirtopäätöksen perusteet:
1. Vaikea kehitysviivästymä
Erityisoppilaaksi ottamisen tai siirron perusteena on 
ollut keskiasteinen, vaikea tai vaikein kehityksen 
viivästymä. Oppilaan oppimäärät ovat aina osin tai 
kokonaan yksilöllistettyjä.
2. Lievä kehitysviivästymä
Erityisoppilaaksi ottamisen tai siirron perusteena on 
ollut oppilaan lievä kehityksen viivästymä.
3. Eriasteinen aivotoiminnan häiriö, liikuntavamma 
tai vastaava
Erityisoppilaaksi ottamisen tai siirron perusteena on 
ollut oppilaan neurologinen vamma tai kehi­
tyshäiriö, kuten ADHD, tai liikuntavamma, kuten 
CP-oireyhtymä.
4. Tunne-elämän häiriö tai sosiaalinen sopeutumat­
tomuus
Erityisoppilaaksi ottamisen tai siirron perusteena on 
ollut oppilaan tunne-elämän häiriö tai sosiaalinen 
sop eutumattomuus.
5. Autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät 
oppimisvaikeudet
Erityisoppilaaksi ottamisen tai siirron perusteena on 
ollut oppilaan autismi tai Aspergerin oireyhtymä.
6. Kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) johtuvat 
oppimisen vaikeudet
Erityisoppilaaksi ottamisen tai siirron perusteena on 
ollut oppilaan kielen kehityksen häiriö (dysfasia).
7. Näkö vamma
Erityisoppilaaksi ottamisen tai siirron perusteena on 
ollut oppilaan näkövamma
8. Kuulovamma
Erityisoppilaaksi ottamisen tai siirron perusteena on 
ollut oppilaan kuulovamma.
9. Muu kuin edellä mainittu syy 
Erityisoppilaaksi ottamisen tai siirron perusteena on 
ollut jokin muu kuin edellä mainittu syy.
Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden 
opetuksen järjestämispaikka tai -tapa:
1. Opetus kokonaan yleisopetuksen yhteydessä: 
oppilas opiskelee yleisopetuksen yhteydessä.
2. Opetus osittain yleisopetuksen yhteydessä: 
oppilas opiskelee osin erityisluokassa tai erityis­
ryhmässä ja osin yleisopetuksen yhteydessä.
3. Erityisryhmä, erityisluokka: oppilas opiskelee 
erityisryhmässä tai -luokassa.
Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden 
opetusj ärj estelyt:
1. Opetusjärjestelynä yleisopetus: oppilas opiskelee 
yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisia 
oppimääriä.
2. Osa oppimääristä yksilöllistetty: oppilas opiskelee 
yhdessä tai useammassa oppiaineessa yleisopetusta 
suppeampia, yksilöllistettyjä oppimääriä.
3. Kaikki oppimäärät yksilöllistetty: oppilas opiskelee
kaikissa oppiaineissa yleisopetusta suppeampia,
yksilöllistettyjä oppimääriä.
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaalle, jol­
la on Heviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Osa-ai­
kaista erityisopetusta saaneiksi lasketaan sekä ne ilman 
otto- tai siirtopäätöstä olevat oppilaat, jotka saavat ai­
noastaan osa-aikaista erityisopetusta, kuten myös ne 
erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat, jotka saa­
vat osa-aikaista erityisopetusta muiden erityisopetusjär- 
jestelyjensä lisäksi. Tiedot on kerätty lukuvuonna 
2002-2003 osa-aikaista erityisopetusta saaneista.
Kukin oppilas esiintyy osa-aikaista erityisopetusta 
kuvaavassa tilastossa vain yhteen kertaan osa-aikaisen 
erityisopetuksen saannin ensisijaisen syyn mukaan. 
Ensisijainen syy voi olla puhehäiriö, luku- ja kirjoi­
tushäiriö tai -vaikeudet, matematiikan oppimisen vai­
keudet, vieraan kielen oppimisen vaikeudet, sopeutu­
misvaikeudet tai tunne-elämän häiriö tai muut vai­
keudet oppimisessa. Muut vaikeudet oppimisessa voi­
vat aiheutua mm. autismista, Aspergerin oireyhtymäs­
tä, dysfasiasta tai aivotoiminnan häiriöstä.
Katso myös kohta 4. Peruskoulut.
Ammatillisen koulutuksen erityisopetus
Ammatillisen koulutuksen erityisopetustilasta sisältää 
tietoja sellaisista ammatillisen koulutuksen opiskelijois­
ta, joille on ilmoitettu jokin erityisopetuksen peruste. 
Näille opiskelijoille on laadittu ammatillisen koulutuk­
sen lain velvoittama henkilökohtainen opetuksen järjes­
tämistä koskeva suunnitelma.
Katso myös kohta 6. Ammatillinen koulutus.
15. Koulutukseen hakeutuminen ja pääsy
Hakijalla tarkoitetaan tässä aineistossa henkilöä, joka 
on peruskoulun jälkeisen toisen asteen lukio- tai amma­
tillisen koulutuksen yhteishaussa ensisijaisesti hakenut 
johonkin vuonna 2003 alkavaan tutkintoon johtavaan 
koulutukseen. Hakijoiksi on myös tilastoitu ne henki­
löt, jotka ovat aloittaneet koulutuksen vuonna 2003, ei­
vätkä ole olleet mukana vuoden 2003 alkavan koulu­
tuksen yhteishauissa.
Hakijalla tarkoitetaan myös henkilöä, joka on hake­
nut vuonna 2003 alkavaan korkeakoulukoulutukseen 
ammattikorkeakoulukoulutuksen yhteishaussa tai yh­
teishaun ulkopuolella sekä henkilöä, joka on lähettänyt 
yliopiston valin tay ksikköön hakemuksen vuonna 2003 
alkavaan tutkintoon johtavaan koulutukseen. Sama 
henkilö voi hakea useisiin valintayksiköihin ammatti­
korkeakoulukoulutuksen yhteishaussa ja yhteishaun ul­
kopuolella sekä yliopistokoulutuksen normaalivalin- 
noissa ja erillisvalinnoissa.
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Lukiokoulutuksen, toisen asteen ammatillisen kou­
lutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen uusilla 
opiskelijoilla tarkoitetaan 20.9.2003 opiskelemassa ol­
leita, jotka olivat tulleet kirjoille oppilaitoksen tiettyyn 
koulutukseen 1.1.-20.9.2003 ja ammattikorkeakoulu­
koulutuksessa vielä lisäksi ilmoittautuneet ensimmäistä 
kertaa läsnä tai poissa oleviksi. Yliopistokoulutuksen 
uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan pääsääntöisesti alem­
man tai ylemmän korkeakoulututkinnon aloittaneita,
20.9.2003 opiskelemassa olevia yliopiston kannalta uu­
sia opiskelijoita. Uusien opiskelijoiden määrä on pie­
nempi kuin julkaisun muissa luvuissa mm. sen vuoksi, 
että mukaan on laskettu vain sellaiset opiskelijat, joilla 
on aineistoissa oikea henkilötunnus, sekä sen vuoksi, et­
tä useissa taulukoissa uusi opiskelija on laskettu vain 
kerran koulutussektorin tai koulutusasteen lukumää­
riin.
16. Opintojen kulku
Koulutus on sama, jos vuonna 1995 aloitetun koulu­
tuksen koulutusaste ja opintoala ovat pysyneet samana 
vuoteen 2002 mennessä. Yliopistokoulutuksen osalta 
opintoalan sekä alempi että ylempi korkeakoulututkin­
to on tulkittu samaksi koulutukseksi.
17. Koulutuksen keskeyttäminen
Keskeyttämisen laskemiseksi opiskelijoiden liikkeitä 
koulujärjestelmäkoulutuksessa on seurattu tietyssä loo­
gisessa järjestyksessä, jossa tutkinnon suorittaminen on 
priorisoitu aina ennen opiskelua. Lähtökohtana on op­
pilaitos ja koulutus, jossa opiskelija opiskeli 20.9.2001.
Esimerkiksi koulutus- tai opintoaloittaisessa tarkas­
telussa on edetty seuraavasti:
1. Onko opiskelija suorittanut tutkinnon
21.9.2001- 20.9.2002 samassa koulutussektorissa ja 
samalla alalla, kuin millä hän opiskeli 20.9.2001?
2. Jatkaako opiskelija opintoja 20.9.2002 samassa 
koulutussektorissa ja samalla alalla, kuin millä 
hän opiskeli 20.9.2001?
Jos vastaus on ei kysymyksiin 1-2, hän keskeytti 
opinnot omalla alallaan.
3. Onko opiskelija suorittanut tutkinnon
21.9.2001- 20.9.2002 samassa koulutussektorissa, 
kuin missä hän opiskeli 20.9.2001, mutta eri alalla?
4. Jatkaako opiskelija opintoja 20.9.2002 samassa 
koulutussektorissa, kuin missä hän opiskeli 
20.9.2001, mutta eri alalla?
4  Jos vastaus on ei kysymyksiin 1—4, hän keskeytti 
opinnot omassa koulutussektorissaan.
5. Onko opiskelija suorittanut tutkinnon
21.9.2001- 20.9.2002 eri koulutussektorissa, kuin 
missä hän opiskeli 20.9.2001?
6. Jatkaako opiskelija opintoja 20.9.2002 eri koulu­
tussektorissa, kuin missä hän opiskeli 20.9.2001?
4  Jos vastaus on ei kysymyksiin 1-6, hän keskeytti 
kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen.
Mikäli opiskelijan olisi voinut sijoittaa useampaan 
kuin yhteen ryhmään, hänet on sijoitettu aina ensim­
mäiseen mahdolliseen ryhmään. Laskettaessa keskeyt­
tämistä muista näkökulmista (esim. maakunnittainen 
tarkastelu) on noudatettu vastaavanlaista periaatetta.
Yliopistokoulutus poikkeaa muista koulutuksista 
tällä tavoin lasketussa keskeyttämisessä. Koska yliopis­
tokoulutukselle ei ole määritelty normipituutta samalla 
tavalla kuin muissa koulutuksissa, opiskelija voi olla yli­
opiston kirjoissa vaikka kuinka pitkään. Mukana voi olla 
todellisuudessa opintonsa keskeyttäneitä.
HUOM1 Mikäli opiskelija vaihtoi oppilaitosmuotoi­
sesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen, hän nä­
kyy tilastossa tutkintoon johtavan koulutuksen koko­
naan keskeyttäneenä.
Keskeyttämisen laskennassa käytetyt opiskelijamää­
rät poikkeavat muista tässä julkaisussa esitetyistä koko- 
naisopiskelijamääristä, koska aineistosta on poistettu 
seuraavat ryhmät:
1) henkilöt, joilla on puutteellinen henkilötunnus
2) syyskuussa 2001 opiskeleviksi ilmoitetut, jotka 
olivat suorittaneet ko. koulutuksen jo ennen 
syyskuuta 2001
3) vuonna 2001-2002 lakkautetut oppilaitokset
4) oppilaitoksen aikuislukiokoulutukseksi ilmoittama 
koulutus ja aikuislukiot (ylioppilastutkintorekiste­
rin tieto)
5) ennen vuotta 1996 lukio-opinnot tai ammatillisen 
koulutuksen aloittaneet
6) opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen 
koulutukset
7) näyttötutkintoon valmistava koulutus
8) oppisopimuskoulutus
9) ammatilliset erityisoppilaitokset
10) lisensiaatin- tai tohtorintutkintoa tai ammatillista 
jatkotutkintoa suorittavat.
Taulukko. Vuoden 2001 kokonaisopiskelijamäärän ja keskeyt­







Lu kio ko u lu tu s 128 642 112 2 3 8 16 4 0 4
A m m atillin e n  ko ulutus 1 6 0 1 1 5 111 569 4 8  5 4 6
A m m attiko rke ako u lu ko u lu tu s 1 1 8 0 1 3 117 4 6 3 5 5 0
Ylio p isto ko u lu tu s 162 939 137  6 6 6 2 5  273
Keskeyttämistilaston opiskelijamäärät ovat siis viitteelli­




Tilastokeskuksen rekisteripohjaisessa opiskelijoiden 
työssäkäyntiä kuvaavassa kokonaisaineistossa opiskelija 
on tilastoitu työlliseksi, jos hänellä on ollut työsuhde 
voimassa vuoden 2002 viimeisellä viikolla. Myös alle 
kuukauden kestäneet työsuhteet on laskettu mukaan. 
Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja verovi­
ranomaisten tietoihin.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutki- 
mus, jossa haastatellaan kuukausittain noin 12 000 hen­
keä. Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla teh­
nyt ansiotyötä vähintään tunnin tai joka on ollut tilapäi­
sesti poissa työstä esimerkiksi lomalla. Opiskelijan työs­
säkäyntiä on tarkasteltu ottamalla kohteeksi kaikki ne, 
jotka olivat sanoneet opiskelleensa tutkintoa varten. 
Tiedot ovat vuoden 2002 neljänneltä neljännekseltä eli 
loka-j oulukuulta.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa alettiin 
säännöllisesti kuukausittain selvittää 15-64 -vuotiaan vä­
estön koulutukseen osallistumista vuoden 1997 tilasto- 
uudistuksen yhteydessä. Sitä ennen väestön opiskelusta 
kerättiin tietoa joka toinen syksy tehdyssä työvoimatut­
kimuksen vuosihaastattelussa (1985-1993) ja vuosien 
1995 ja 1996 keväällä tehdyssä niin sanotussa Suomen 
EU-työvoimatutkimuksessa. Työvoimatutkimuksen kou­
lutuskysymykset on uudistettu vuoden 2003 alusta. 
Työvoimatutkimuksen tilastot perustuvat Kansainväli­
sen työjärjestön suosituksiin ja Euroopan unionin ase­
tuksiin.
19. Sijoittuminen koulutuksen jälkeen työhön ja  
jatko-opintoihin
Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön taloudel­
lisen toiminnan laatua. Luokitus perustuu tietoihin 
henkilön toiminnasta vuoden 2002 viimeisellä viikolla. 
Työllisiksi luetaan henkilöt, joilla oh voimassaoleva 
työsuhde vuoden viimeisellä viikolla. Myös alle kuu­
kauden kestäneet työsuhteet on laskettu mukaan. Tieto 
työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten 
tietoihin. Työttömiksi luetaan henkilöt, jotka olivat 
työministeriön työnhakijarekisterin mukaan työttömä­
nä vuoden viimeisenä työpäivänä. Työttömien päättely 
on tehty ennen työllisten päättelyä. Opiskelijoihin kuu­
luvat tutkintoon johtavan lukiokoulutuksen, ammatilli­
sen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen ja 
yliopistokoulutuksen opiskelijat. Opiskelijoihin on las­
kettu lisäksi henkilöt, jotka ovat saaneet Kansaneläke­
laitoksen opintotukirekisterin mukaan opintotukea 
syyslukukaudella tai ovat olleet työministeriön työnha­
kijarekisterin mukaan työvoimakoulutuksessa vuoden 
viimeisellä viikolla. Ryhmään muut kuuluvat pääasiassa 
varusmies- ja siviilipalveluksessa olleet sekä eläkeläiset 
ja kotitaloustyötä tehneet.
Työnantajasektori kuvaa työpaikan omistajuutta ja 
yritysmuotoa. Sen avulla voidaan tehdä jako mm. julki­
sen ja yksityisen sektorin välillä. Julkisen sektorin työn­
antajaksi on luokiteltu valtio ja kunta, yksityisen sekto­
rin työnantajaksi yksityiset ja valtioenemmistöiset osa­
keyhtiöt.
Luokitukset
Oppilaitokset on luokitettu tässä julkaisussa oppilaitos- 
tyyppeihin Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 
2003 -julkaisussa (Koulutus 2004:2) esitetyllä tavalla.
Koulutusten luokittelussa on käytetty Tilastokes­
kuksen Koulutusluokitusta, Opetushallinnon vuosien 
1995 ja 2002 koulutusala-ja koulutusasteluokitusta se­
kä Unescon kansainvälistä ISCED 1997 -luokitusta 
(Koulutusluokitus 2003, Käsikirjoja 1). Kaikki luoki­
tukset ovat 31.12.2003 tilanteen mukaisia. Lisätietoja 
koulutusluokituksista saa osoitteesta www.tilastokes- 
kus.fi/tk/tt/luokitukset.
Aikuiskoulutuksen luokittelussa on käytetty aikuis­
koulutuksen sisältöluokitusta, joka on 2-numeroinen 
Tilastokeskuksen Koulutusluokitukseen pohjautuva 
standardiluokitus (Koulutusluokitus 1994, 10. uusittu 
laitos, Käsikirjoja 1).
Alueluokitustiedot perustuvat pääsääntöisesti Tilas­
tokeskuksen ylläpitämän kuntaluokitusrekisterin tietoi­
hin vuodelta 2003 (Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 
2003, käsikirjoja 28).
Työvoimatutkimuksen opiskelijoiden työssäkäyntiä 
koskevassa aineistossa on käytetty vuoden 2001 ammatti- 
luokitusta (Ammattiluokitus 2001. Tilastokeskus. Käsi- 
kiijoja nro 14) ja vuoden 1995 toimialaluokitusta (Toi­
mialaluokitus 1995. Tilastokeskus. Käsikirjoja nro 4).
Taulukoissa käytetyt sym bolit
Ei yhtään...................................................................................
Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi........
Tieto on epälooginen esitettäväksi..........................................
Viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin verrannollisia
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7 61 019 1 5 9 1 9 1 2 8 5 5 1 6 4 2 6 7 4 1 9 8 4 5 1 4 1 2 207 1 9 9 8 1 4 5 5
8 63 4 58 16 573 1 292 5 257 2 781 2 0 7 0 5 3 5 7 2 3 2 8 2 167 1 4 5 7
9 65  48 6 17 0 6 0 1 393 5 393 2 8 0 0 2 079 5 533 2 4 9 8 2 205 1 5 7 6
5 - 9 3 0 6  715 8 0  5 5 0 6 2 8 4 25 782 13 063 9 933 25  9 8 0 11 165 1 0 1 1 1 7 170
10 65  285 17 0 9 9 1 353 5 351 2 677 2 023 5 5 0 8 2 4 1 6 2 1 8 7 1 5 3 4
11 67  288 17 2 2 4 1 373 5 445 2 8 9 8 2 186 5 6 4 2 2 547 2 2 0 6 1 671
12 66 201 16 6 4 5 1 291 5 426 2 7 8 8 2 1 6 9 5 4 8 2 2 4 3 9 2 221 1 5 7 8
13 66 758 16 552 1 292 5 342 2 9 5 8 2 135 5 527 2 562 2 221 1 6 3 6
14 64  713 15 761 1 253 5 179 2 8 7 2 1 9 9 9 5 2 2 6 2 4 1 0 2 183 1 6 2 8
1 0 -1 4 3 30  245 83  281 6 562 2 6  743 14 193 1 0 5 1 2 27 3 8 5 12 3 7 4 11 0 1 8 8  0 4 7
15 64  792 15 541 1 183 5 324 2 8 3 2 2 013 5 4 0 9 2 329 2 207 1 6 3 5
16 61 4 69 14 5 8 4 1 100 4 9 1 8 2 7 4 4 1 952 4 9 8 2 2 237 2 0 9 6 1 5 4 4
17 62 354 14 3 7 2 1 0 9 3 5 022 2 853 1 999 4  9 7 5 2 377 2 0 7 6 1 5 4 9
18 64  420 14 6 8 8 1 103 5 183 2 9 2 5 1 9 9 5 5 2 7 6 2 4 6 4 2 2 6 8 1 6 2 5
19 66  719 15 7 9 6 1 106 5 497 3 001 2 0 2 6 5 6 6 5 2 4 9 9 2 191 1 632
1 5 -1 9 3 19  754 7 4  981 5 585 25  944 14 3 5 5 9 9 8 5 26  307 11 9 0 6 10 8 3 8 7 9 8 5
20 68 311 1 7 1 3 7 8 7 8 5 968 2 9 3 4 2 0 2 6 6 142 2 4 4 4 2 150 1 743
21 67 666 17 8 7 9 8 4 4 6  063 2 8 7 4 1 857 6  302 2 3 2 0 2 0 0 2 1 6 5 4
22 65 225 17 7 2 2 803 5 993 2 6 2 0 1 714 6 061 2 130 1 9 1 2 1 6 1 4
23 6 4  778 17 9 9 3 757 5 981 2 4 8 9 1 6 9 6 6 1 8 9 2 237 1 9 3 6 1 5 7 0
24 64  891 19 139 8 0 7 5 907 2 483 1 671 6 177 2 151 1 891 1 5 3 5
2 0 - 2 4 3 3 0  871 8 9  8 7 0 4  0 8 9 29  912 13 4 0 0 8 9 6 4 3 0  871 11 282 9  891 8 116
25 65 357 19 7 6 9 7 9 0 6 235 2 5 2 6 1 758 6 271 2 145 1 822 1 502
26 66 483 2 0  9 3 4 795 6 254 2 4 6 9 1 7 9 8 6 4 0 4 2 160 1 957 1 4 5 8
27 67 272 21 5 2 0 8 9 9 5 955 2 502 1 8 1 4 6 5 8 4 2 2 3 0 2 0 4 4 1 4 1 8
28 65 872 2 1 4 6 2 9 7 7 5 8 3 0 2 4 9 9 1 851 6  201 2 176 1 8 8 5 1 4 2 2
29 62  989 2 0  702 9 6 9 5 529 2 2 3 7 1 744 6 0 1 4 2 0 7 0 1 8 2 2 1 4 0 4
2 5 -2 9 327  973 104 3 8 7 4  4 3 0 29 803 12 233 8  9 6 5 31 4 7 4 10 781 9 530 7 2 0 4
30 57 384 18 6 8 9 941 4 993 2 147 1 603 5 3 4 6 2 017 1 723 1 239
31 59 639 19 0 0 3 1 0 6 0 5 324 2 2 5 4 1 692 5 5 7 9 2 053 1 803 1 341
32 61 763 19 5 5 6 1 106 5 4 1 2 2 373 1 788 5 6 6 5 2 122 1 9 9 6 1 461
33 6 4 1 4 3 19 8 5 4 1 186 5 697 2 613 1 937 5 8 7 8 2 264 1 9 6 4 1 4 3 9
34 65 673 2 0  149 1 2 3 8 5 798 2 6 1 5 1 997 5 9 0 7 2 3 5 9 2 0 8 8 1 5 0 9
3 0 - 3 4 3 0 8  602 97 251 5 531 27 224 12 002 9 0 1 7 2 8  3 7 5 1 0 8 1 5 9 5 7 4 6 9 8 9
3 5 -3 9 367  428 1 1 0 6 1 6 7 1 1 6 31 776 15 180 11 4 1 8 32  261 13 4 0 0 1 2 2 1 2 8 6 4 0
4 0 - 4 4 37 9  711 103 552 6  9 9 4 31 520 16 071 12 061 32  2 5 9 13 9 3 6 13 2 6 8 9 661
4 5 - 4 9 38 7  053 9 6  6 0 7 7 0 4 8 32  138 17 232 12 575 . 32 4 7 9 14 673 14 2 8 4 10 4 0 4
5 0 - 5 4 4 0 4  572 97 803 7 199 3 4  468 19 4 6 5 13 3 4 4 3 4  591 16 769 15 457 11 3 4 7
5 5 -5 9 39 0  583 9 9 1 7 9 7 2 9 4 3 4  812 1 9 1 9 3 12 781 34  2 0 0 16 605 15 523 10 8 0 6
6 0 -6 4 26 9  893 63 512 4  8 4 6 23 327 13 647 8  859 23 3 5 6 11 522 10 942 8 1 5 2
6 5 -6 9 23 6  582 4 8  9 3 6 3 8 6 6 20  7 8 4 12 6 3 4 8 168 2 0  9 9 9 1 0 0 1 8 9 6 7 8 7 3 9 7



















Y hteensä 162 296 251 35 6 169 129 2 66  08 2 193  954 173  111 70 584 371  931 86 573 186 917 26  347
0 1 353 2 3 9 8 1 527 2 8 9 6 2 0 5 4 1 8 9 2 8 5 8 5 223 7 7 9 1 7 5 8 261
1 1 381 2 377 1 5 5 8 2 8 1 2 2 049 1 9 2 7 8 2 6 5 0 9 5 772 1 771 2 6 8
2 1 4 4 4 2 6 3 8 1 617 2 8 1 5 2 159 1 8 7 0 847 4  9 3 3 783 1 799 2 7 8
3 1 4 3 8 2 5 8 0 1 6 4 0 2 8 5 7 2 1 6 3 1 9 4 4 8 1 5 4  9 9 8 8 1 5 1 9 2 9 263
4 1 483 2 5 8 6 1 792 2 8 2 9 2 155 1 9 0 3 8 3 6 4  9 7 9 8 2 4 1 9 3 0 291
0 - 4 7 0 9 9 12 5 7 9 8 1 3 4 14  2 0 9 10 580 9 5 3 6 4 1 8 2 2 5  2 2 8 3 973 9  187 1 361
5 1 559 2 6 2 8 1 718 2 8 5 2 2 191 1 9 3 2 8 3 6 4  8 7 8 8 6 8 1 965 3 2 3
6 1 590 2 787 1 8 5 5 3 0 2 3 2 257 1 971 877 5 0 7 5 8 6 5 2 001 3 0 9
7 1 712 2 802 1 7 8 8 3 178 2 271 2 118 9 1 4 5 011 9 7 9 2 108 311
8 1 725 2 9 1 6 1 949 3 147 2 345 2 190 9 9 5 5 3 7 6 1 0 4 9 2 130 3 5 4
9 1 838 3 0 6 5 1 983 3 3 0 7 2 521 2 2 4 5 963 5 2 9 0 1 0 6 6 2 3 5 6 3 1 5
5 - 9 8  4 2 4 14 198 9 293 15 507 11 585 10 4 5 6 4  585 2 5  6 3 0 4  827 10 560 1 612
10 1 7 9 8 2 9 7 3 2 0 1 6 3 2 7 9 2 5 5 4 2 2 7 7 982 5 441 1 083 2 379 3 5 5
11 1 9 0 5 3 174 2 215 3 4 3 5 2 6 2 6 2 281 977 5 4 4 9 1 135 2 548 351
12 1 9 6 2 3 2 3 4 2 215 3 3 3 6 2 6 1 0 2 3 2 5 962 5 5 1 8 1 0 7 5 2 587 3 3 8
13 2 027 3 2 2 9 2 2 5 6 3 4 2 3 2 652 2 4 1 3 1 043 5 3 0 3 1 176 2 646 365
14 2 0 3 6 3 174 2 2 6 9 3 3 0 8 2 597 2 3 0 9 1 0 2 5 5 441 1 0 8 5 2 613 3 4 5
1 0 - 1 4 9  7 2 8 15 7 8 4 10 971 16 781 13 0 3 9 11 6 0 5 4  989 2 7  152 5 5 5 4 12 773 1 7 5 4
15 2 0 4 8 3 3 4 0 2 263 3 5 0 0 2 6 5 4 2 233 9 9 0 5 180 1 186 2 562 363
16 1 9 2 4 3 103 2 175 3 155 2 533 2 172 1 0 2 4 5 257 1 177 2 482 3 1 0
17 2 032 3 243 2 293 3 3 5 7 2 588 2 161 1 0 6 4 5 201 1 2 1 4 2 577 3 0 8
18 2 132 3 3 2 0 2 263 3 4 2 9 2 741 2 2 4 3 1 103 5 401 1 2 6 4 2 7 0 0 297
19 2 0 6 8 3 4 8 6 2 2 8 6 3 6 1 8 2 770 2 183 1 0 8 7 5 6 2 4 1 212 2 717 2 5 5
1 5 - 1 9 10 2 0 4 16 4 9 2 11 2 8 0 17 0 5 9 13 2 8 6 10 9 9 2 5 2 6 8 2 6  663 6 0 5 3 13 0 3 8 1 533
20 1 9 6 6 3 3 4 5 2 2 9 6 3 6 8 4 2 699 2 341 981 5 551 1 196 2 5 7 4 2 5 6
21 1 761 3 182 2 120 3 7 6 0 2 412 2 321 9 4 4 5 6 0 9 1 0 3 4 2 4 6 7 261
22 1 678 2 9 9 2 2 0 3 8 3 6 4 0 2 3 0 6 2 2 8 8 832 5 4 2 4 901 2 272 2 8 5
23 1 594 2 861 1 9 6 8 3 6 7 5 2 2 3 4 2 2 1 6 8 4 0 5 2 3 9 8 8 5 2 122 2 9 6
24 1 505 2 8 2 9 1 7 8 6 3 5 2 7 2 037 2 164 771 5 3 7 4 8 4 8 2 0 1 4 275
2 0 - 2 4 8  504 15 2 0 9 10 2 0 8 18 2 8 6 11 6 8 8 11 3 3 0 4  3 6 8 27  197 4  8 6 4 11 4 4 9 1 373
25 1 4 5 6 2 6 2 2 1 813 3 5 3 4 1 9 8 8 2 2 1 3 807 5 159 783 1 8 9 9 2 6 5
26 1 447 2 683 1 7 7 4 3 4 7 9 1 9 3 8 2 1 1 7 821 5 0 6 9 7 4 6 1 8 9 0 2 9 0
27 1 4 4 6 2 7 4 8 1 695 3 4 7 7 1 961 2 0 3 3 8 1 6 5 2 7 5 763 1 796 2 9 6
28 1 413 2 6 0 4 1 682 3 3 2 9 1 9 3 4 1 9 6 8 793 4  9 7 9 7 3 6 1 802 3 2 9
29 1 417 2 4 1 8 1 547 3 125 1 895 1 8 9 7 700 4  7 9 6 751 1 6 4 0 312
2 5 - 2 9 7 179 13 0 7 5 8 5 1 1 16 9 4 4 9 7 1 6 10 2 2 8 3 937 2 5  2 7 8 3 7 7 9 9  027 1 492
30 1 259 2 269 1 4 2 5 2 7 8 5 1 778 1 7 8 3 6 4 4 4 2 1 5 6 5 5  • 1 564 3 0 9
31 1 3 6 0 2 3 9 8 1 4 8 0 2 8 3 2 1 757 1 8 9 5 741 4  3 8 0 6 9 0 1 6 7 6 321
32 1 423 2 577 1 532 2 8 9 6 1 9 3 4 1 9 8 2 747 4  4 3 0 7 5 9 1 6 7 8 3 2 6
33 1 639 2 8 0 6 1 641 2 9 2 5 2 033 2 0 6 6 749 4  4 6 7 8 2 9 1 8 1 9 337
34 1 632 2 8 5 6 1 705 3 119 2 156 2 143 7 9 0 4  4 9 7 9 0 8 1 8 7 0 337
3 0 - 3 4 7 313 12 9 0 6 7 783 14  5 5 7 9 6 5 8 9  8 6 9 3 671 21 9 8 9 3 841 8  607 1 6 3 0
3 5 - 3 9 9 910 16 4 5 2 1 0 1 5 8 17 0 0 3 12 0 5 8 11 0 3 3 4  4 2 8 2 4  7 5 5 5 261 11 752 1 9 9 9
4 0 - 4 4 11 598 1 8 7 1 7 12 678 19 2 7 8 13 4 2 4 11 0 7 7 4 6 9 6 2 6  0 0 0 6 4 8 0 14 603 1 8 3 8
4 5 - 4 9 12 909 19 9 3 8 14 0 6 6 1 9 6 1 7 14 482 11 9 0 0 4 9 0 0 27  0 2 0 7 212 15 675 1 8 9 4
5 0 - 5 4 13 5 9 0 2 0  4 0 6 14 3 6 9 2 0  4 5 5 15 0 8 9 12 7 0 9 5 4 8 5 2 6  8 5 6 7 4 1 5 15 7 2 4 2 031
5 5 - 5 9 13 022 18 287 12 683 19 391 1 4 1 1 1 12 5 8 9 5 2 5 8 22  742 6  5 5 0 13 520 2 0 3 7
6 0 - 6 4 9 8 4 0 13 251 9 118 13 9 0 9 9 852 8  9 8 0 3 609 1 6 6 1 8 4  9 4 4 10 177 1 4 3 2
6 5 - 6 9 9 432 12 4 4 6 8  6 3 5 12 441 9  380 8  081 3 192 14  8 6 2 4  6 5 4 9  812 1 167
7 0 - 23 544 31 6 1 6 21 242 3 0  6 4 5 26  0 0 6 22  7 2 6 8 0 1 6 33  941 11 166 21 013 3 194
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Peruskoulukoulutus 1> Lukiokoulutus Ammatillinen Am mattikorkeakoulu- Yliopistokoulutus Opiskelijoita yhteensä
koulutus koulutus
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Naisia
% % % . % % %
2. Opiskelijat koulutusryhmän, sukupuolen, opetuskielen, oppilaitoksen omistajatyypin, koulutuksen sijaintiläänin,
suuralueen ja maakunnan mukaan 2003
Yhteensä 597  41 4 48 .8 121 816 57.3 174  813
M anner-Suom i 5 9 4  320 4 8 ,8 121 3 9 7 57,2 174  150
A hvenanm aa 3 0 9 4 49,2 4 1 9 5 8,9 663
O petuskieli21
Suomi 5 5 8  373 4 8 .8 113 6 5 9 57.2 167  7 2 8
Ruotsi 3 6  832 4 9 .0 6 6 8 6 57.1 6  732
Suomi/ruotsi 6 7 9 52.7 - - -
Englanti 7 1 0 4 8 .9 1 3 4 4 59.9 2 2 6
Saksa - - 127 5 2 .8 -
Venäjä - - - - 127
Muu 8 2 0 53.9 - - -
O m istajatyyppi
Yksityinen 12 5 6 8 51.9 9 867 56.7 37 105
Valtio 7 563 4 9 .9 2 463 60.7 1 8 7 6
Kunta 573  9 8 8 48.7 108  7 1 9 57.2 3 8  5 1 4
Kuntayhtym ä 201 35.3 3 4 8 6 0 .9 9 6  6 5 5
A hvenanm aan m aakunta 3 0 9 4 49.2 4 1 9 58.9 663
Lääni
Etelä-Suom en lääni 2 3 5  4 9 5 4 8 .9 4 9  4 9 9 55.9 67  0 7 6
Länsi-Suom en lääni 2 0 9  8 8 8 4 8 .6 41 347 58.1 60  802
Itä-Suom en lääni 6 6  225 4 8 .8 13 801 58.5 21 3 5 4
Oulun lääni 6 0  291 4 8 .9 11 7 2 9 58.2 16 7 6 8
Lapin lääni 22 421 4 9 .2 5 021 57.3 8  150
A hvenanm aa 3 0 9 4 49.2 4 1 9 58.9 663
Ulkom aat “ - - -
Suuralue
Etelä-Suom i 2 8 4  179 4 8 .9 59  105 56.2 8 0  160
Länsi-Suom i 152 0 9 0 4 8 .6 29  8 0 2 58.2 4 4  681
Itä-Suom i 7 6  359 4 8 .8 15 9 7 0 58.5 23 7 9 4
Pohjois-Suom i 81 692 49.1 16 5 2 0 57.9 25 5 1 5
A hvenanm aa 3 0 9 4 49.2 4 1 9 58.9 663
Ulkom aat - - -
M aakun ta
U usim aa 148 472 4 8 .9 33 9 2 9 55.1 41 196
Itä-U usim aa 11 891 48.7 1 713 5 4 .8 2 5 1 6
V arsinais-Suom i 4 8  6 8 4 48.7 9  6 0 6 5 7 .8 13 0 8 4
Satakunta 26  0 9 5 4 8 .5 5 4 9 5 58.3 7 6 3 6
Kanta-H äm e 19 0 2 0 48.7 3 4 7 2 59.0 6 3 6 6
Pirkanm aa 50  289 4 8 .8 1 0 1 7 5 59.7 14 2 4 6
Päijät-H äm e 21 901 4 9 .2 4  331 5 7 .4 7 4 2 3
Kym enlaakso 19 842 49.1 3 481 57.6 5 592
Etelä-Karjala 14 369 4 8 .5 2 573 59.0 3 983
Etelä-Savo 17 6 9 0 49.1 3 7 7 5 5 8 .4 5 771
Pohjois-Savo 28  841 4 9 .0 6 093 59.1 8  8 8 7
Pohjois-Karjala 19 694 4 8 .4 3 9 3 3 57.6 6 6 9 6
Keski-Suom i 31 0 2 5 4 8 .5 5 9 2 4 55.9 9  7 9 9
Etelä-Pohjanm aa 23 773 4 8 .6 4  417 56.2 7 585
Pohjanm aa 20  9 0 8 48.1 3 791 60.3 5 4 1 5
Keski-Pohjanm aa 9 114 4 9 .8 1 9 3 9 58.3 3 0 3 7
Pohjois-Pohjanm aa 5 0 1 5 7 4 8 .9 9 560 58.0 14 3 2 8
Kainuu 1 0 1 3 4 4 8 .9 2 1 6 9 58.7 2 4 4 0
Lappi 22 421 4 9 .2 5 021 57.3 8  150
A hvenanm aa 3 0 9 4 49.2 4 1 9 58.9 663
U lkom aat - - - - -
50.0 129 875 53.3 169 84 6 53 .5 1 193 764 51.0
50,1 129 563 5 3,4 169  8 1 9 53,5 1 189 249 51,0
4 4 ,2 312 3 9,4 - - 4  488 48,7
50.2 117 293 53.3 105  0 3 5 53.9 1 062  088 50.9
4 5 .0 6 323 49.2 9 100 5 6 .4 65 673 50.5
- - - 55  711 5 2 .2 56  390 52.2
49.1 6 227 57.9 - - 8 507 57.2
- 32 65.6 - - 159 55.3
66.1 - - - - 127 66.1
- - - - 820 53.9
56.2 31 661 67.8 91 201 59.7
28.1 100 4 .0 169  8 4 6  53.5 181 848 53.1
50.3 38 031 47.7 - 75 9  252 50.0
4 8 .0 59 771 4 9 .4 - 156 975 4 8 .6
4 4 .2 312 39.4 - 4  488 48.7
5 1 .4 53 0 1 0 56.3 67  5 8 9 4 9 .5 47 2  669 50.9
4 9 .2 4 4  421 51.8 69  2 0 6 55.2 42 5  664 51.0
4 8 .8 15 576 52.2 13 797 6 4 .6 130 753 51.9
50.6 10 508 4 7 .8 15 128 4 8 .5 114  424 50.0
4 7 .6 6  0 4 8 51.3 4  0 9 9 69.2 45  739 51.9
4 4 .2 312 39.4 - - 4  488 48.7
- - - 27 2 2 .2 27 22.2
51.3 63 253 55.9 8 8  8 8 9 52.1 575 586 51.2
4 8 .8 32  3 7 6 51.2 47  9 0 6 52.9 3 06  855 50.5
4 8 .5 17 514 52.2 14 3 4 6 65.2 147 983 51.8
4 9 .8 16 4 2 0 48.9 18 6 7 8 52.1 158 825 50.5
4 4 .2 312 3 9 .4 - - 4  488 48.7
- - - 27 2 2 .2 27 22.2
51.7 33  7 9 4 57.3 6 0  8 7 5 5 1 .0 31 8  266 51.2
4 6 .6 1 269 7 4 .5 - - 17 389 50.9
50.9 10 243 53.9 21 3 0 0 6 0 .4 102 917 52.8
4 9 .8 6 397 54.3 1 7 9 9 44.3 47 422 50.5
4 7 .7 5 170 54.7 6 0 4 7 7 .2 34  632 50.9
4 7 .6 9  558 50.8 25  4 2 3 4 5 .7 109 691 49.1
55.7 5 5 3 5 5 6 .0 101 8 3 .2 39  291 5 2 .4
49.3 4  3 8 5 4 8 .2 4 2 8 79.2 33 728 50.3
51.7 2 857 52.5 5 581 27.1 29 363 46.1
51.4 4 599 5 7 .0 1 3 1 5 7 9 .8 33 150 52.9
48.3 7 105 51.3 6 0 2 5 6 5 .8 56  951 52.0
47.1 3 872 4 8 .0 6 4 5 7 6 0 .4 40  652 50.9
51.9 6 439 52.8 13 6 6 8 6 3 .9 66  855 53.2
46.2 4  355 54.5 - - 4 0 1 3 0 49.6
4 8 .5 5 627 4 3 .8 7 0 1 6 60.2 42  757 50.7
4 8 .9 1 802 51.1 - - 15 892 50.8
51.3 8  570 4 6 .9 14 579 47.3 97 194 49.7
4 6 .6 1 9 3 8 52.2 549 8 0 .5 17 230 51.2
4 7 .6 6  0 4 8 51.3 4  0 9 9 69.2 45  739 51.9
4 4 .2 312 3 9 .4 - - 4  488 48.7
- - - 27 2 2 .2 27 22.2
n Peruskoulun koko oppimäärää opiskeli aikuiskoulutuksessa 1 919 henkeä, joista naisia oli 58,1 prosenttia.
2> Peruskoulu- ja yliopistokoulutuksessa oppilaitoksen opetuskieli, lukio-, ammatillisessa ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa koulutuksen opetuskieli.
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Koulutussektori





















Y h teen sä 597  4 1 4 48 ,8 121 8 1 6 57,3 174  813 50 ,0 129 875 53,3 169  846 53,5 1 193  76 4 51 ,0
K ou lu tu sa la
Yle issiv istävä  koulutus 5 9 7  4 1 4 4 8 ,8 121 8 1 6 57,3 _ _ _ _ _ _ 7 1 9  230 50,2
H u m anistin en  ja  kasvatusala - - - - 2 8 2 4 78,3 1 3 2 5 7 7 ,9 39  532 7 7 ,0 43  681 77,1
Kulttuuriala - - - - 11 9 2 8 6 2 ,8 10 7 9 0 6 8 ,3 14 0 8 9 6 9 ,6 36  807 6 7 ,0
Yhteisk.tiet., liiketal., hallinnon ala - - - - 2 8 1 8 9 6 5 ,0 27 013 6 9 ,2 3 4  559 5 5 ,8 89  761 6 2 ,7
Luonnontiete ide n  ala - - - - 9  332 3 0 ,2 7 9 0 2 3 9 ,6 26  425 4 1 ,8 43  659 3 9 ,0
Tekn iikan  ja  liikenten ala - - - - 60  7 1 5 14,2 43 283 15,9 37  691 21,3 141 689 1 6,6
Lu o nn o n va ra - ja  ym päristöala - - - - 9 9 3 4 5 0,3 4  2 8 6 4 7 ,4 3 425 57,1 17 645 50,9
Sos., terveys- ja  liikunta-ala - - - - 28  591 9 0 ,6 2 6  6 1 4 8 8 ,3 13961 72,1 6 9 1 6 6 8 6 ,0
M atkailu , ravitsem is- ja talousala - - - - 22 139 7 6 ,2 8 5 6 2 7 7 ,0 164 8 2 ,9 3 0  865 7 6 ,4
M uu koulutus - - - - 1 161 19,8 100 4 ,0 - “ 1 261 18,6
K o u lu tu sa ste
Esiaste 12 4 3 4 4 6 ,8 - - - - - - - - 12 43 4 4 6 ,8
Perusaste 5 8 4  9 8 0 4 8 ,9 - - - - - - - - 5 8 4  980 4 8 ,9
Lukio ko u lu tu s - - 121 8 1 6 57,3 - - - - - - 121 816 57,3
A m m atillin en  koulutus - - - - 174  6 5 9 5 0 ,0 - - - - 17 4  659 5 0 ,0
O pistoaste - - - - 146 4 4 ,5 - - - - 146 4 4 ,5
A m m atillinen  korkea-aste - - - - 8 12,5 - - - 8 12,5
A m m attikorkeakoulututkinto - - - - - - 129 421 53,3 - - 12 9  421 5 3,3
A lem pi korkeakoulututkinto - - - - - - - - 4  772 7 8 ,5 4  772 7 8 ,5
A m m attikorke akoulun  jatkotutk. - - - - - - 4 5 4 6 0 ,6 - - 4 5 4 6 0 ,6
Ylem pi korkeakoulututkinto - - - - - - - - 140  861 5 2 ,8 14 0  861 5 2 ,8
Lääkärien  erikoistum iskoulutus - - - - - - - - 3 0 0 6 6 5 ,2 3 0 06 65,2
L isensiaatintutkinto - - - - - - - - 4  992 4 5 ,4 4  992 4 5 ,4
To h torintutkinto - - - - - - - - 1 6 2 1 5 52,1 16 215 52,1
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4. Suoritetut tutkinnot koulutusryhm än, sukupuolen, opetuskielen, oppila itoksen om istajatyypin, koulutuksen sija intiläänin , 

















Y hteensä 60  831 48 ,8 35  512 58,7 54  079 53,6 20  588 63,2
M anner-Suom i 60  526 4 8 ,8 3 5  4 0 2 58,7 53 9 0 8 5 3 ,6 2 0  539 63,2
A hvenanm aa 3 0 5 4 5 ,6 110 69,1 198 3 9 ,9 49 42,9
O p etu sk ie li1)
Suom i 56  9 7 4 4 8,7 33  120 58,9 52 131 5 3 ,8 1 8 8 1 1 63,2
Ruotsi 3 6 2 0 4 9 ,8 2 3 0 5 56,3 1 8 3 8 4 8 ,3 853 61,2
Suom i/ruotsi 66 4 7 ,0 - - - - - -
Englanti 87 6 3,2 - - 82 6 5 ,9 9 2 4 64,3
Venäjä - - - - 28 7 1 ,4 - -
M uu 8 4 57,1 87 54,0 - - -
O m istajatyyppi
Yksityinen 2 259 50,6 2 421 61,1 12 9 4 0 6 1,3 5 285 77,2
Valtio 8 9 0 4 6 ,6 8 0 8 61,0 1 101 2 2 ,5 34 0 ,0
Kunta 57 3 6 6 4 8 ,8 32  0 3 3 58,5 11 702 5 5 ,8 5 7 1 4 57,9
Kuntayhtym ä 11 6 3 ,6 140 49,3 2 8 1 3 8 5 0 ,5 9  506 58,9
A hvenanm aan m aakunta 3 0 5 4 5 ,6 110 69,1 198 3 9 ,9 49 4 2 ,9
Lääni
Etelä-Suom en lääni 22  9 3 5 4 9 ,4 13 7 1 6 57,2 19 772 5 5 ,9 8  4 9 8 66,2
Länsi-Suom en lääni 21 379 4 8 ,4 12 6 2 8 58,9 19 407 5 2,3 6 8 3 6 61,5
Itä-Suom en lääni 7 202 47,7 4  176 62,2 6 8 1 2 5 1 ,9 2 707 6 2 ,0
O ulun lääni 6 512 49,1 3 4 4 8 59,5 5 4 4 6 5 3 ,6 1 519 58,4
Lapin lääni 2 4 9 8 4 9,9 1 4 3 4 59,7 2 471 50,9 9 7 9 61,2
A hvenanm aa 305 4 5 ,6 110 69,1 171 4 5 ,0 49 4 2 ,9
Suuralue
Etelä-Suom i 27  811 49,2 16 721 57,3 23 646 5 6,3 10 0 4 6 6 5 ,9
Länsi-Suom i 15 492 4 8 ,5 9 0 1 3 59,1 14 537 5 1 ,2 5 052 60,3
Itä-Suom i 8  384 4 8,2 4  8 2 2 6 2 ,0 7 583 5 1 ,6 2 9 7 9 61,8
Pohjois-Suom i 8  839 4 8 ,8 4  8 4 6 59,5 8 1 4 2 52,2 2 4 6 2 60,2
A h ven an m aa 305 4 5 ,6 110 69,1 171 4 5 ,0 49 4 2 ,9
M aak un ta
U usim aa 1 4 1 3 5 4 9 ,0 8  9 3 0 56,1 12 336 5 8 ,0 5 3 9 5 67,7
Itä-U usim aa 1 0 8 8 51,1 552 52,0 8 8 8 5 5 ,5 219 7 4 ,0
V arsinais-Suom i 4  8 7 6 4 8 ,5 3 0 0 5 57,8 3 8 7 4 5 8 ,4 1 548 64,1
Satakunta 2 781 4 7 ,2 1 6 0 8 6 1 ,0 2 132 5 1 ,7 8 4 7 6 5 ,4
Kanta-H äm e 1 9 2 6 4 9 ,0 1 0 1 4 61,1 2 130 52,1 9 1 6 57,2
Pirkanm aa 4 9 2 6 4 9 ,4 3 0 5 6 58,1 5 529 5 0 ,8 1 632 59,6
Päijät-H äm e 2 180 50,4 1 331 60,2 1 8 0 0 5 0 ,6 791 67,8
Kym enlaakso 2 077 4 9 ,8 1 110 59,8 1 524 4 9 ,0 6 6 0 64,7
Etelä-Karjala 1 529 4 9 ,8 7 7 9 58,3 1 0 9 4 5 8 ,8 517 62,5
Etelä-Savo 1 9 8 6 4 8,2 1 115 62,8 1 8 9 4 57,1 9 5 0 66,1
Pohjo is-Savo 3 091 4 6 ,9 1 8 6 8 63,3 2 953 5 1,7 1 117 60,2
Pohjo is-Karjala 2 125 4 8 ,5 1 193 60,1 1 965 47,1 640 58,9
Ke ski-Suom i 3 0 9 0 48,7 1 7 4 0 58,0 3 057 5 4 ,6 1 115 58,5
Etelä-Pohjanm aa 2 531 48,1 1 4 1 7 60,1 2 336 48,1 695 6 4 ,6
Pohjanm aa 2 164 4 8 ,4 1 192 59,7 1 4 8 3 4 9 ,9 763 55,0
Keski-Pohjanm aa 1 011 4 6 ,5 6 1 0 60,5 9 9 6 4 4 ,9 236 68,2
Pohjo is-Pohjanm aa 5 3 3 0 48,7 2 8 0 2 59,2 4 675 5 4 ,4 1 247 5 8 ,0
Kainuu 1 182 5 1 ,0 6 4 6 60,8 771 4 8 ,9 272 60,3
Lappi 2 4 9 8 4 9,9 1 4 3 4 59,7 2 471 5 0 ,9 9 7 9 61,2
A h venanm aa 305 4 5 ,6 110 69,1 171 4 5 ,0 49 4 2 ,9
1 8 1 9 7 6 1 ,6
1 8 1 9 7 6 1 ,6
11 137 6 2 ,6
973 6 0 ,5
6  0 8 7 60,1
— —
1 8 1 9 7 6 1 ,6
7 2 4 9 5 7 ,0
7 302 6 4 ,0
1 6 6 8 7 1 ,6
1 5 5 8 59,7
4 2 0 68,3
9 4 5 4 59,2
5 0 4 6 6 2 ,9
1 841 7 1 ,6
1 8 5 6 6 0 ,6
6 6 3 6 5 8,5
2 187 6 4 ,8
2 7 6 6 0 ,5




4 4 8 3 3 ,7
171 90,1
8 1 2 7 3 ,4
7 3 4 6 4 ,4
1 9 6 8 71,2
6 5 0  6 7 ,4
1 4 2 0 5 8,5
124 7 6 ,6
4 3 6 6 7 ,4
189  207 54 ,9
188  572 54,9
662 4 7 ,6
1 7 2 1 7 3 54,7
9  589 53,2
6 1 5 3 5 9 ,9
1 093 6 4 ,3
28 7 1 ,4
171 5 5 ,6
22 905 6 3 ,9
21 030 5 8 ,8
106 815 53,0
37 795 5 2 ,6
662 4 7 ,6
72 170 5 5 ,4
67 552 54,5
22 565 55,1
18 483 5 4 ,0
7 802 5 4 ,4
635 4 9 ,3
87 678 55,7
49 140 5 4 ,0
25 609 55,1
26 145 53,7




7 644 5 3 ,9
6  09 4 53,9
17 295 5 3 ,0
6 1 1 7 54,9
5 431 5 3 ,8
4  367 5 3 ,4
6 1 1 6 5 7 ,6
9 841 55,1
6 657 52,9
10 970 5 6 ,9
6 979 52,2
6  252 53,7
2 853 50,7
15 47 4 5 4 ,0
2 995 5 4 ,5
7 818 5 4 ,4
635 49,3

























Y h teen sä 6 0  831 48 ,8 35  512 58,7 54  079 5 3 ,6 20 588 63 ,2 1 8 1 9 7 61 ,6 189  207 54 ,9
K ou lu tu sala
Yle issiv istävä koulutus 6 0  831 4 8 ,8 35  512 5 8 ,7 _ _ _ _ _ _ 96  343 52,5
H um anistinen  ja kasvatusala - - - - 631 6 7 ,2 284 8 2 ,4 5 087 8 1 ,5 6 002 80,1
Kulttuuriala - - - - 2 8 6 4 6 6 ,9 1 492 7 4 ,7 1 6 0 9 7 2 ,8 5 965 7 0 ,5
Yhteiskuntatiete iden, 
liiketalouden  ja hallinnon ala _ _ 10 0 0 7 7 0 ,8 4  758 75,1 3 575 5 8,9 18 340 6 9 ,6
Luonnontiete iden ala - - - - 2 351 4 4 ,8 1 048 5 0 ,6 2 433 4 8 ,0 5 832 4 7 ,2
Te kn iikan  ja liikenteen ala - - - - 18 293 14,3 5 382 2 0 ,2 2 7 4 8 25,3 26  423 16,6
Lu o nn o n va ra - ja ym päristöala - - - - 2 231 5 1 ,8 701 4 7 ,2 3 1 0 5 1 ,6 3 242 5 0 ,8
So sia a li-, terveys- ja liikunta-ala - - - - 9 5 0 0 9 0 ,9 5 395 9 0 ,9 2 4 2 0 7 2 ,6 17 315 8 8 ,4
M atkailu -, ra v itse m is-ja  talousala - - - - 7 2 5 0 8 1 ,7 1 4 9 4 8 2 ,7 15 8 0 ,0 8  759 8 1 ,9
M uu koulutus - - - “ 9 5 2 2 0 ,0 34 0 ,0 - - 986 19,3
K o u lu tu sa ste
P e ru sa s te 6 0  831 4 8 ,8 - - - - - - - - 60  831 4 8 ,8
To in en  aste, yleissivistävä koulutus - - 3 5  512 58,7 - - - - - - 35 512 58,7
To in en  aste , am m atillinen koulutus - - - - 53 417 5 4 ,0 - - - - 53 417 5 4 ,0
O pistoaste - - - - 6 2 8 2 7 ,2 - - - - 628 2 7 ,2
A m m atillin en  korkea-aste - - - - 34 2 ,9 - - - - 34 2,9
Am m attikorkeakoulututkinto - - - - - - 2 0  588 6 3 ,2 - - 20 588 6 3 ,2
A lem pi korkeakoulututkinto - - - - - - - - 3 2 7 4 7 5 ,4 3 274 7 5 ,4
Ylem pi korkeakoulututkinto - - - - - - - - 1 2 4 1 2 6 0 ,0 12 412 6 0 ,0
Lääkärien  erikoistum iskoulutus - - - - - - - - 6 4 8 5 9 ,4 648 5 9 ,4
Lisensiaatintutkinto - - - - - - - - 6 0 6 54,1 606 54,1
Tohtorintutkinto - - - - - - 1 257 4 6 ,8 1 257 4 6 ,8
94 Tilastokeskus
6. Perusasteen jä lkeisiä  tutkintoja suorittanut väestö koulutusasteen (Tilastokeskuksen luokitus), m aakunnan ja  
kuntaryhm än m ukaan kunnittain 31.12.2003
M aakunta 15 vuotta Näistä Koulutusaste
Kuntaryhmä täyttänyt tutkinnon
Kunta väestö suorittaneita Keskiaste yhteensä Korkea-aste Alin Alempi Ylempi Tutkija- Koulu-
yhteensä yhteensä yhteensä korkea- korkea- korkea- koulutus- tustaso
aste kouluaste kouluaste aste VKTM -
indeksi)
(3 -8 ) % (3) % (5 -8 ) % (5) (6) (7) (8)
Koko m a a  y h teen sä 4  29 9  635 2 65 9  897 61,9 1 601 302 37,2 1 058  595 24 ,6 5 1 4  449 258  081 25 9  196 2 6  8 69 294
K aupunkim a ise t kunnat 2 6 8 8  823 1 761 3 1 0 6 5 ,5 9 9 4  2 4 4 3 7 ,0 7 6 7  066 2 8 ,5 3 4 5  6 4 4 188 9 0 6 2 0 8  8 2 0 23 6 9 6 3 2 5
Ta ajaan  asu tu t kunnat 711 4 4 5 4 2 0  108 5 9 ,0 2 6 9  176 3 7 ,8 150 932 21,2 8 5  4 3 3 35  738 27 8 4 5 1 9 1 6 2 6 6
M aaseutum aiset kunnat 8 9 9  367 4 7 8  4 7 9 53,2 3 3 7  8 8 2 3 7 ,6 140  597 15,6 83  3 7 2 33 437 22  531 1 257 2 2 4
M anner-Suom i yhteensä 4  2 7 8  015 2 647  6 7 4 61,9 1 593  731 37,3 1 053 943 24 ,6 511 877 256  836 2 5 8  4 0 0 26  830 294
U usim aa y h teen sä 1 09 5  645 7 2 4  97 0 66,2 37 0  560 3 3 ,8 35 4  410 32 ,3 142 48 9 8 4 4 9 9 11 4  58 4 12 8 38 350
K au pu n k im aise t kunnat 96 2  209 6 4 4  793 67,0 3 2 4  821 3 3 ,8 319  972 33,3 125  026 7 6 1 6 1 106  58 9 1 2 1 9 6 358
Espoo 177 6 8 4 128  4 4 3 72,3 55  253 31,1 73 190 4 1 ,2 2 5  7 5 5 16 6 7 4 27  4 5 3 3 3 0 8 421
Hanko 8 3 1 5 4 1 4 6 4 9 ,9 2 6 7 9 3 2 ,2 1 467 17,6 8 3 7 3 4 6 2 6 7 17 2 2 0
Helsinki 4 7 7  0 0 8 3 2 2  8 6 0 6 7 ,7 161 2 2 4 3 3 ,8 161 6 3 6 3 3 ,9 57  158 37 9 2 8 59  3 3 3 7 217 3 6 6
V antaa 147 6 5 4 93 0 4 7 6 3 ,0 52 661 3 5 ,7 4 0  386 2 7 ,4 1 9 8 1 0 10 650 9  112 8 1 4 3 0 8
Hyvinkää 3 5  0 4 6 21 811 62,2 12 7 4 5 3 6 ,4 9 0 6 6 .2 5 ,9 4  881 2 258 1 811 116 2 9 4
Järvenpää 2 9  4 5 8 19 3 5 4 65,7 10 5 0 0 3 5 ,6 8 8 5 4 30,1 4  4 3 0 2 172 2 0 8 3 169 3 2 8
Kauniainen 6 7 4 0 5 357 7 9 ,5 1 7 1 0 2 5 ,4 3 647 54,1 9 5 8 807 1 661 221 531
Kerava 25  3 4 0 1 6 1 1 1 6 3 ,6 8  8 4 4 3 4 ,9 7 267 28,7 3 502 1 9 2 0 1 7 0 3 142 317
Lohja 2 8  9 5 9 17 132 59,2 10 242 3 5 ,4 6 890 2 3 ,8 3 8 1 4 1 6 5 0 1 3 4 9 77 2 7 6
Tuusula 2 6  0 0 5 16 532 6 3 ,6 8  963 3 4 ,5 7 569 29,1 3 881 1 7 5 6 1 8 1 7 115 317
T aa jaan  a su tu t  kunnat 111 006 67  571 60 ,9 3 8  022 34 ,3 29 549 26,6 14 873 7 197 6  933 546 299
Karjaa 7 385 3 9 4 8 5 3 ,5 2 3 5 9 3 1 ,9 1 589 2 1 ,5 8 5 4 388 3 2 4 23 251
Karkkila 7 2 3 0 3 8 0 7 52,7 2 591 3 5 ,8 1 2 1 6 16,8 7 0 4 294 2 0 4 14 227
Kirkkonum m i 24  3 3 4 1 6 1 5 8 6 6 ,4 7 8 3 3 3 2 ,2 8  325 3 4 ,2 3 5 9 4 2 0 4 6 2 4 5 4 231 3 5 8
M äntsälä 13 4 9 4 7 7 7 2 5 7 ,6 5 0 2 7 3 7 ,3 2 745 20,3 1 5 6 8 688 4 6 5 24 257
Nurm ijärvi 2 6  9 7 9 17 110 6 3 ,4 9 483 35,1 7 627 28,3 3 8 6 7 1 837 1 7 8 8 135 3 1 4
Tam m isaari 12 037 6 677 55,5 3 7 2 8 3 1 ,0 2 949 2 4 ,5 1 595 6 9 8 6 1 8 38 267
Vihti 19 547 12 0 9 9 6 1 ,9 7 001 3 5 ,8 5 0 9 8 26,1 . 2 691 1 246 1 0 8 0 81 297
M a a se u tu m a ise t kunnat 22 430 12 606 56 ,2 7 717 3 4 ,4 4  889 21 ,8 2 590 1 141 1 062 96 262
Inkoo 4  097 2 4 7 0 60,3 1 3 6 8 3 3 ,4 1 102 26,9 5 5 8 270 2 5 0 24 295
Karjalohja 1 183 643 5 4 ,4 421 3 5 ,6 222 18,8 133 35 47 7 2 4 0
N um m i-Pusula 4 8 1 3 2 6 0 5 54,1 1 767 3 6 ,7 838 1 7,4 4 8 6 184 162 6 2 3 4
Pohja 4  081 2 011 4 9 ,3 1 289 3 1 ,6 722 17,7 3 6 4 174 169 15 2 2 4
Pornainen 3 193 1 8 4 8 5 7,9 1 198 3 7 ,5 650 2 0 ,4 373 148 120 9 263
Sam m atti 1 017 581 57,1 3 8 5 3 7 ,9 196 19,3 120 56 19 1 245
Siuntio 4  0 4 6 2 4 4 8 6 0 ,5 1 289 3 1 ,9 1 159 2 8 ,6 556 274 2 9 5 34 3 0 9
Itä-U usim aa yhteensä 73 464 42 920 58,4 24  722 33 ,7 1 8 1 9 8 24 ,8 9 709 4  271 3 921 297 279
K au pu n k im aise t kunnat 43  487 25 809 59,3 14 532 3 3 ,4 11 277 25,9 5 995 2 708 2 38 9 185 286
Loviisa 6 271 3 3 9 0 54,1 2 012 32,1 1 3 7 8 2 2 ,0 7 7 5 363 221 19 246
Porvoo 37  2 1 6 22 4 1 9 6 0 ,2 12 520 3 3 ,6 9 899 2 6 ,6 5 2 2 0 2 345 2 168 166 293
T aajaan  a su tu t  kunnat 13 998 8 786 62,8 4  429 31 ,6 4  357 31,1 2 158 1 013 1 091 95 323
Sipoo 13 9 9 8 8 7 8 6 6 2 ,8 4  4 2 9 3 1 ,6 4  357 31,1 2 158 1 013 1 091 95 323
M a a se u tu m a ise t kunnat 15 979 8 325 52,1 5 761 36,1 2 564 16,0 1 556 550 441 17 221
Askola 3 522 1 9 9 8 56,7 1 3 6 8 3 8 ,8 6 3 0 17,9 353 153 120 4 246
Lapinjärvi 2 4 7 0 1 2 3 0 4 9 ,8 892 36,1 338 13,7 196 65 73 4 207
Liljendal 1 203 6 1 0 50,7 4 2 0 3 4 ,9 190 15,8 126 32 32 - 219
Myrskylä 1 6 3 8 8 5 2 5 2 ,0 6 2 0 3 7 ,9 232 14,2 159 36 36 1 2 1 0
Pernaja 3 118 1 567 50,3 1 0 1 2 3 2 ,5 555 17,8 3 2 0 137 91 7 220
Pukkila 1 545 8 3 0 53,7 6 0 0 3 8 ,8 230 14,9 151 46 33 - 2 2 0















































































(3 -8 ) % (3) % (5 -8 ) % (5) (6) (7) (8)
37 6  300 231 167 61 ,4 140  361 37,3 90  806 24,1 4 5 1 0 7 20  886 21 826 2 987
22 4  030 144  071 64,3 83 788 3 7 ,4 60  283 26 ,9 27 585 14 080 1 6 1 2 2 2 4 9 6
16 807 11 157 6 6 ,4 5 8 2 0 3 4 ,6 5 337 3 1 ,8 2 5 3 5 1 143 1 431 2 2 8
6 0 8 0 3 513 5 7 ,8 2 165 3 5 ,6 1 3 4 8 22,2 8 4 9 279 207 13
11 0 9 5 7 184 6 4 ,7 3 9 1 7 3 5 ,3 3 267 29,4 1 727 724 7 4 8 68
1 8 9 1 6 11 721 6 2 ,0 7 0 8 4 3 7 ,4 4  637 24,5 2 5 9 0 1 0 3 4 917 96
2 0  679 12 122 5 8 ,6 7 161 3 4 ,6 4  961 2 4 ,0 2 777 1 251 893 40
150  453 9 8  3 7 4 6 5 ,4 57 641 3 8 ,3 4 0  733 27,1 17 107 9 649 11 9 2 6 2 051
67 940 4 0  92 9 60,2 25 44 9 37 ,5 15 480 22 ,8 8  536 3 549 3 064 331
7 531 4  6 6 0 6 1 ,9 2 8 4 9 3 7 ,8 1 811 2 4 ,0 1 0 1 7 424 349 21
7 145 3 9 4 9 5 5,3 2 7 9 2 39,1 1 157 16,2 697 285 167 8
11 4 1 0 7 2 7 6 6 3 ,8 4  171 3 6 ,6 3 105 27,2 1 6 2 8 633 728 116
5 0 8 4 2 7 9 2 5 4 ,9 1 901 3 7 ,4 891 17,5 5 1 4 217 148 12
9 7 9 5 5 9 5 9 6 0 ,8 3 2 9 5 3 3 ,6 2 6 6 4 27,2 1 3 3 4 633 611 8 6
7 9 2 5 4  8 9 0 6 1,7 2 9 7 5 3 7 ,5 1 9 1 5 24,2 1 0 7 5 431 382 27
5 327 3 152 59,2 1 913 3 5 ,9 1 239 23,3 6 2 4 283 292 40
13 723 8  251 60,1 5 553 4 0 ,5 2 6 9 8 19,7 1 647 643 387 21
84  330 4 6 1 6 7 54,7 31 124 3 6 ,9 15 043 17,8 8  986 3 257 2 640 160
2 5 5 4 1 3 4 7 52,7 971 3 8 ,0 3 7 6 14,7 2 3 6 84 55 1
781 4 3 2 55,3 3 3 0 4 2 ,3 102 13,1 62 25 15 -
2 762 1 5 7 6 57,1 1 081 39,1 4 9 5 17,9 2 9 0 112 87 6
2 912 1 3 4 2 46,1 8 5 6 2 9 ,4 4 8 6 16,7 283  . 119 80 4
568 287 5 0 ,5 182 3 2 ,0 105 18,5 54 37 14 -
227 103 4 5 ,4 56 2 4 ,7 47 20,7 19 15 12 1
1 9 3 5 9 9 2 51,3 6 6 9 3 4 ,6 323 16,7 190 76 51 6
2 747 1 5 1 4 55,1 1 0 2 3 3 7 ,2 491 17,9 301 109 79 2
1 562 7 3 4 4 7 ,0 5 3 5 3 4 ,3 199 12,7 134 37 27 1
1 617 741 4 5 ,8 5 1 9 32,1 222 13,7 135 46 39 2
781 4 4 4 56,9 263 3 3 ,7 181 23,2 92 47 38 4
2 149 1 0 9 5 5 1 ,0 7 7 6 36,1 319 14,8 177 78 59 5
829 4 0 0 4 8 ,3 2 6 6 32,1 134 16,2 71 36 25 2
1 4 8 4 7 8 7 5 3 ,0 5 4 9 3 7 ,0 238 16,0 164 42 31 1
1 181 742 6 2 ,8 4 9 8 4 2 ,2 2 4 4 20,7 141 49 49 5
4  8 6 6 2 797 5 7 ,5 1 9 0 3 39,1 8 9 4 18,4 5 7 8 180 131 5
1 7 5 6 9 0 2 5 1 ,4 6 3 8 3 6 ,3 2 6 4 15,0 148 58 55 3
4  4 6 8 3 0 0 4 67,2 1 7 5 8 3 9 ,3 1 246 27,9 6 9 9 263 267 17
1 0 2 5 503 49,1 3 7 2 3 6 ,3 131 12,8 82 29 20 -
1 162 7 7 4 6 6 ,6 4 2 8 3 6 ,8 3 4 6 29,8 183 77 82 4
1 367 8 5 7 62,7 591 4 3 ,2 2 6 6 19,5 167 52 41 6
1 172 6 4 9 5 5 ,4 3 8 9 3 3 ,2 260 22,2 148 59 50 3
1 224 7 1 5 5 8 ,4 453 3 7 ,0 262 2 1,4 132 75 51 4
3 3 7 8 2 0 2 9 60,1 1 3 8 2 4 0 ,9 647 19,2 393 127 122 5
1 120 5 6 8 50,7 4 0 9 3 6 ,5 159 14,2 106 31 22 -
5 0 8 8 2 5 8 6 5 0 ,8 1 7 3 9 3 4 ,2 847 16,6 4 9 4 157 190 6
2 993 1 663 5 5 ,6 1 157 3 8 ,7 5 0 6 16,9 3 3 5 114 56 1
1 8 4 8 9 9 9 54,1 691 3 7 ,4 3 0 8 16,7 199 73 35 1
2 9 9 6 1 6 7 5 5 5 ,9 1 185 3 9 ,6 4 9 0 16,4 2 9 4 107 86 3
2 752 1 8 3 9 6 6 ,8 1 077 39,1 762 27,7 4 3 8 142 159 23
1 611 9 2 9 57,7 6 1 6 3 8 ,2 313 19,4 191 56 59 7
2 3 6 4 1 2 8 4 54,3 8 4 6 3 5 ,8 4 3 8 18,5 239 99 92 8
8 1 2 6 4 1 2 2 50,7 2 8 6 9 3 5 ,3 1 253 15,4 783 2 7 8 182 10
1 104 543 4 9 ,2 381 3 4 ,5 162 14,7 100 37 23 2
6 2 8 3 2 4 5 1 ,6 2 0 0 3 1 ,8 124 19,7 74 25 22 3
6. Jatkuu
M aakunta 15 vuotta Näistä Koulutusaste
Kuntaryhmä täyttänyt tutkinnon
Kunta väestö suorittaneita Keskiaste yhteensä Korkea-aste Alin Alempi Ylempi Tutkija- Koulu-
yhteensä yhteensä yhteensä korkea- korkea- korkea- koulutus- tustaso
aste kouluaste kouluaste aste VKTM-
indeksi)
(3 -8 ) % (3) % (5 -8 ) % (5) (6) (7) (8)
Taivassalo 1 503 7 4 4 4 9 ,5 527 35,1 217 14,4 140 36 39 2 2 0 6
Tarvasjoki 1 528 8 3 2 54,5 595 3 8 ,9 237 15,5 144 47 4 4 2 2 2 8
Vahto 1 421 8 3 5 5 8 ,8 5 8 0 4 0 ,8 2 5 5 17,9 150 59 4 4 2 253
Vehm aa 2 0 4 0 1 102 5 4 ,0 8 1 8 40,1 2 8 4 13,9 185 63 3 4 2 2 1 5
Velkua 199 115 5 7 ,8 65 3 2,7 50 25,1 21 11 18 - 288
Västanfjärd 6 8 6 373 5 4 ,4 242 3 5,3 131 19,1 76 35 20 - 239
Yläne 1 8 1 6 8 6 8 4 7 ,8 6 3 9 3 5 ,2 2 2 9 12,6 138 55 35 1 193
Satak u n ta  y h teen sä 196 195 113 648 57,9 73  859 37,6 39  78 9 20,3 22488 10 262 6  67 9 360 256
K aupunkim aiset kunnat 111 725 68  226 61,1 42  984 38,5 25 242 22 ,6 13765 6  80 8 4  387 282 275
Harjavalta 6 532 3 7 1 1 5 6 ,8 2 4 5 3 3 7 ,6 1 2 5 8 19,3 7 7 5 2 9 5 176 12 2 4 5
Pori 6 4 1 6 3 3 9  178 61,1 25  129 39,2 14 0 4 9 2 1 ,9 7557 3 8 3 7 2 4 8 3 172 273
Raum a 31 125 19 0 8 4 61,3 11 523 3 7 ,0 7 561 24,3 4 1 2 4 2 0 6 7 1 2 9 9 71 281
Ulvila 9 9 0 5 6  253 63,1 3 8 7 9 3 9 ,2 2 3 7 4 2 4 ,0 1309 6 0 9 4 2 9 27 289
T aajaan  a su tu t kunnat 42  922 23  93 4 55 ,8 15 834 36,9 8 1 0 0 18 ,9 4821 1 935 1 297 47 243
Eura 7 727 3 9 6 8 5 1 ,4 2 593 3 3 ,6 1 3 7 5 1 7,8 842 3 1 6 2 0 8 9 223
Huittinen 7 6 5 8 4  3 3 7 5 6 ,6 2 873 3 7 ,5 1 4 6 4 19,1 891 3 5 0 213 10 245
Kankaanpää 1 0 6 1 1 6 1 9 5 5 8 ,4 4 1 4 9 39,1 2 0 4 6 19,3 1222 4 5 9 3 6 0 5 253
Kokem äki 7 140 3 8 4 5 53,9 2 612 3 6 ,6 1 233 17,3 732 3 0 0 197 4 2 2 8
Nakkila 4  8 6 5 2 6 8 6 55,2 1 751 3 6 ,0 9 3 5 19,2 531 253 140 11 2 4 5
Noormarkku 4  921 2 903 5 9 ,0 1 8 5 6 37,7 1 0 4 7 21,3 603 2 5 7 179 8 2 6 5
M aaseu tu m aise t kunnat 41 548 21 4 88 51 ,7 15 041 36,2 6  44 7 15,5 3902 1 519 995 31 216
Eurajoki 4  690 2 5 7 0 5 4 ,8 1 7 6 6 37,7 8 0 4 17,1 481 195 124 4 232
Honkajoki 1 758 8 4 2 4 7 ,9 647 3 6 ,8 195 11,1 120 31 44 - 191
Jäm ijärvi 1 8 3 6 951 5 1 ,8 697 3 8 ,0 2 5 4 13,8 181 46 27 - 207
Karvia 2 497 1 162 4 6 ,5 9 1 4 3 6 ,6 2 4 8 9 ,9 152 62 32 2 181
Kiikoinen 1 077 5 2 4 4 8 ,7 3 7 0 3 4 ,4 154 14,3 95 3 4 25 - 203
Kiukainen 2 8 1 8 1 4 2 8 50,7 1 0 0 6 3 5,7 4 2 2 15,0 260 105 55 2 2 0 9
Kodisjoki 430 2 5 6 5 9 ,5 177 4 1,2 79 18,4 58 17 4 - 2 4 0
Kullaa 1 315 6 9 6 5 2 ,9 4 8 8 37,1 2 0 8 15,8 118 6 6 23 1 217
Köyliö 2 4 4 0 1 2 6 8 5 2 ,0 892 3 6 ,6 3 7 6 1 5 ,4 259 77 40 - 211
Lappi 2 647 1 4 3 8 54,3 1 0 3 4 39,1 4 0 4 15,3 250 99 52 3 2 2 4
Lavia 1 9 3 4 9 4 5 4 8 ,9 657 3 4 ,0 2 8 8 14,9 163 78 46 1 2 0 5
Luvia 2 658 1 571 59,1 9 6 7 3 6 ,4 6 0 4 2 2 ,7 3 2 4 154 119 7 273
M erikarvia 3 095 1 4 0 6 4 5 ,4 1 0 0 9 3 2 ,6 3 9 7 12,8 245 89 62 1 188
Pom arkku 2 178 1 041 4 7 ,8 7 3 4 3 3 ,7 3 0 7 14,1 185 77 43 2 2 0 0
Punkalaidun 3 0 2 6 1 531 5 0 ,6 1 0 9 5 36,2 4 3 6 14,4 260 116 59 1 209
Siikainen 1 584 7 4 9 47,3 567 3 5 ,8 182 11,5 118 34 30 - 185
Säkylä 4 1 2 3 2 3 8 5 5 7 ,8 1 483 3 6 ,0 9 0 2 2 1 ,9 517 196 183 6 262
Vam pula 1 442 7 2 5 50,3 538 37,3 187 1 3,0 116 43 27 1 201
K an ta: Häme y h teen sä 137 365 8 2  074 59,7 50  886 37 ,0 31 188 22 ,7 17850 6  98 6 5 929 423 271
K aupunkim aiset kunnat 76 395 4 7  012 61 ,5 27 719 36,3 19 293 25 ,3 10567 4  502 3 95 4 270 288
Forssa 15 383 8  553 5 5 ,6 5 574 36,2 2 9 7 9 19,4 1843 6 8 4 4 2 6 26 241
Häm eenlinna 39  047 25  140 6 4 ,4 14 0 6 5 3 6 ,0 11 0 7 5 2 8 ,4 5727 2 5 6 6 2 6 0 4 178 312
Riihimäki 21 965 1 3 3 1 9 6 0 ,6 8  0 8 0 3 6 ,8 5 2 3 9 2 3 ,9 2997 1 252 9 2 4 66 2 7 8
T aajaan  a su tu t kunnat 20 015 12 021 60,1 7 674 38,3 4  347 21,7 2629 935 742 41 267
Hattula 7 4 3 0 4  661 6 2,7 2 8 3 0 38,1 1 831 2 4 ,6 1120 3 5 9 331 21 2 8 8
Janakkala 12 585 7 3 6 0 58,5 4  8 4 4 3 8 ,5 2 5 1 6 2 0 ,0 1509 5 7 6 411 20 255
M aaseu tu m aise t kunnat 4 0  955 23 041 56,3 15 493 37,8 7 548 18 ,4 4654 1 549 1 233 112 242
Hauho 3 303 1 8 6 5 5 6 ,5 1 290 39,1 5 7 5 1 7 ,4 349 113 105 8 2 3 8












































































(3 -8 ) % (3) % (5 -8 ) % (5) (6) ( ! ) (8)
2 147 1 129 5 2 ,6 8 3 9 39,1 2 9 0 13,5 201 47 41 1
4 5 1 7 2 641 5 8 ,5 1 6 5 9 36,7 9 8 2 21,7 5 9 8 165 179 4 0
2 8 4 0 1 507 53,1 1 0 2 6 36,1 481 16,9 2 9 5 103 78 5
4  667 2 6 4 6 5 6 ,7 1 7 9 2 3 8 ,4 8 5 4 18,3 4 9 2 195 151 16
6 2 2 6 3 383 5 4 ,3 2 2 7 3 36,5 1 110 17,8 6 7 0 255 178 7
1 931 1 0 8 0 5 5 ,9 7 5 9 39,3 321 16,6 2 0 5 61 51 4
5 1 9 2 2 962 5 7 ,0 1 8 8 2 36,2 1 0 8 0 2 0 ,8 6 7 8 2 3 8 150 14
1 285 6 7 8 5 2 ,8 4 5 6 3 5 ,5 222 17,3 146 42 32 2
2 2 3 5 1 2 1 8 5 4 ,5 8 7 3 39,1 3 4 5 15,4 211 70 58 6
3 7 9  506 241 104 63 ,5 14 6  813 38,7 9 4  291 24,8 45  308 23 405 2 3 1 3 8 2 44 0
2 7 4  015 1 8 2 1 7 4 66 ,5 107  235 39,1 74  93 9 27,3 3 4 1 7 3 18  891 19 679 2 1 9 6
18 729 12 373 66,1 7 0 5 8 3 7 ,7 5 3 1 5 2 8 ,4 2 6 8 8 1 226 1 2 3 6 165
5 7 1 0 3 301 5 7 ,8 2 186 38,3 1 115 19,5 7 1 6 2 3 0 165 4
22  683 13 709 6 0 ,4 8  7 7 5 38,7 4  9 3 4 2 1,8 2 6 3 4 1 297 9 3 2 71
11 102 7 707 6 9 ,4 4  0 4 0 3 6 ,4 3 667 3 3,0 1 631 903 1 0 5 5 78
1 7 0  6 3 8 117 136 6 8 ,6 6 7  5 4 0 3 9 ,6 4 9  5 9 6 29,1 20  782 12 7 2 0 14 3 4 5 1 749
6 8 7 6 3 8 7 5 5 6 ,4 2 5 3 4 36,9 1 341 19,5 7 6 5 315 241 20
17 233 10 6 4 0 6 1 ,7 6  8 4 8 39,7 3 792 2 2,0 2 156 9 6 5 6 3 8 33
4  301 2 4 0 6 5 5 ,9 1 6 4 9 38,3 7 5 7 17,6 4 4 2 178 126 11
16 7 4 3 11 027 6 5 ,9 6  6 0 5 3 9 ,4 4  4 2 2 2 6,4 2 3 5 9 1 057 941 65
47  917 2 8 1 9 5 58 ,8 1 8 1 5 6 37 ,9 10 039 21,0 5 55 4 2 368 1 9 5 2 165
8 1 5 3 4 7 1 8 5 7 ,9 3 182 3 9 ,0 1 5 3 6 18,8 9 1 2 349 261 14
13 533 8  831 6 5 ,3 5 167 38,2 3 6 6 4 27,1 1 8 2 4 861 8 7 4 105
7 3 2 5 4 0 0 6 5 4 ,7 2 641 36,1 1 3 6 5 18,6 7 7 8 309 265 13
6  3 4 2 3 3 9 0 5 3 ,5 2 3 9 8 3 7 ,8 9 9 2 15,6 593 265 124 10
12 5 6 4 7 2 5 0 57,7 4  7 6 8 3 7,9 2 4 8 2 19,8 1 4 4 7 584 4 2 8 23
57 574 30  735 5 3 ,4 21 422 37,2 9  313 16,2 5 581 2 1 4 6 1 507 79
6 4 0 7 3 6 1 0 56,3 2 4 0 4 3 7 ,5 1 2 0 6 18,8 7 3 6 285 174 11
1 863 9 2 6 4 9 ,7 6 6 0 3 5 ,4 2 6 6 14,3 158 63 42 3
2 033 991 4 8 ,7 7 8 2 3 8,5 2 0 9 10,3 122 59 27 1
9 1 7 461 5 0 ,3 3 1 8 3 4,7 143 15,6 9 4 32 17 -
2 302 1 170 5 0 ,8 843 3 6 ,6 3 2 7 14,2 188 79 59 1
2 143 1 229 5 7 ,3 8 8 8 4 1 ,4 341 15,9 190 8 4 60 7
2 0 2 0 9 6 8 4 7 ,9 689 34,1 2 7 9 13,8 171 42 59 7
1 491 782 5 2 ,4 547 3 6,7 2 3 5 15,8 136 56 42 1
2 4 0 3 1 3 4 4 5 5 ,9 9 4 2 3 9,2 4 0 2 16,7 2 2 5 108 63 6
3 5 2 6 2 057 5 8 ,3 1 351 3 8,3 7 0 6 2 0 ,0 3 9 8 159 139 10
4 6 1 5 2 4 1 7 5 2 ,4 1 6 6 9 3 6,2 7 4 8 16,2 4 5 5 162 126 5
1 7 9 6 1 0 3 5 5 7 ,6 7 3 0 4 0 ,6 3 0 5 17,0 185 75 4 4 1
1 143 607 53,1 4 5 9 4 0,2 148 12,9 102 23 22 1
4  7 2 8 2 357 4 9 ,9 1 703 3 6 ,0 6 5 4 13,8 3 9 3 146 107 8
2 797 1 6 8 8 6 0 ,4 1 0 4 7 3 7 ,4 641 22,9 3 3 0 153 149 9
1 677 9 1 8 54,7 671 4 0 ,0 247 14,7 141 63 .41 2
4  7 5 8 2 472 5 2 ,0 1 8 0 0 3 7 ,8 672 14,1 4 7 2 126 74 -
6 8 1 4 3 631 5 3 ,3 2 4 8 8 3 6 ,5 1 143 16,8 717 255 168 3
4  141 2 072 5 0 ,0 1 431 3 4 ,6 641 15,5 3 6 8 176 9 4 3
16 4  995 96  713 58 ,6 62 092 37,6 34  621 21,0 1 9 1 6 6 8  929 6 1 5 2 374
100 365 60  434 60 ,2 3 8  07 9 37 ,9 22 355 22,3 12 055 5 905 4 1 1 5 28 0
17 6 3 6 10 134 5 7 ,5 6 617 3 7 ,5 3 517 19,9 2 105 817 561 34
82  7 2 9 50  3 0 0 6 0 ,8 31 4 6 2 3 8 ,0 18  8 3 8 22,8 9 9 5 0 5 0 8 8 3 5 5 4 2 4 6
6. Jatkuu
Maakunta 1S vuotta Näistä Koulutusaste
Kuntaryhmä täyttänyt tutkinnon
Kunta väestö suorittaneita Keskiaste yhteensä Korkea-aste Alin Alempi Ylempi Tutkija- Koulu-
yhteensä yhteensä yhteensä korkea- korkea- korkea- koulutus- tustaso
aste kouluaste kouluaste aste VKTM -
indeksi)
(3 -8 ) % (3) % (5 -8 ) % (5) (6) (7) (8)
T aajaan  a su tu t kunnat 39  929 23 701 59 ,4 15402 38,6 8 299 20,8 4  764 2 067 1 395 73 264
Hollola 16 4 S 5 10 323 62,7 6201 37,7 4 1 2 2 25,1 2 3 1 3 1 0 1 8 7 4 7 4 4 291
N astola 11 8 5 2 6891 58,1 4  669 3 9 ,4 2 222 18,7 1 2 7 4 5 9 8 3 3 4 16 251
O rim attila 11 622 648 7 5 5 ,8 4  532 3 9 ,0 1 955 16,8 1 177 451 3 1 4 13 237
M aaseu tu m aise t kunnat 24  701 12 578 50 ,9 8 611 34 ,9 3 967 16,1 2 347 957 642 21 216
Artjärvi 1 321 6 3 0 4 7 ,7 481 3 6 ,4 149 11,3 87 37 24 1 189
A sikkala 7 157 4  0 2 0 56,2 2 5 7 6 3 6 ,0 1 4 4 4 20,2 831 3 6 3 242 . 8 2 4 8
Hartola 3 165 1 4 8 4 4 6 ,9 1 0 5 0 33,2 4 3 4 13,7 272 9 8 63 1 194
Häm eenkoski 1 8 0 7 9 7 6 5 4 ,0 683 3 7 ,8 293 16,2 182 64 4 6 1 227
Kärkölä 4  0 6 2 2 133 5 2 ,5 1 5 1 8 3 7 ,4 615 15,1 3 7 5 143 9 4 3 219
Padasjoki 3 170 1 451 4 5 ,8 1 0 1 6 32,1 4 3 5 13,7 2 4 0 121 73 1 193
Sysmä 4  0 1 9 1 8 8 4 4 6 ,9 1 287 3 2 ,0 597 14,9 3 6 0 131 100 6 199
K ym enlaakso y h teen sä 155 806 93 870 60 ,2 61 707 39 ,6 3 2 1 6 3 20,6 18 705 7 831 5 43 5 192 262
K aupunkim aiset kunnat 108  327 67 179 62 ,0 43 112 39 ,8 24 067 22,2 13 770 5 94 4 4  200 153 274
Ham ina 18 332 10 8 3 9 59,1 7 0 9 4 38,7 3 745 20,4 2 286 801 645 13 2 5 6
Kotka 4 6  102 2 8  8 0 7 6 2 ,5 18 4 9 5 40,1 1 0 3 1 2 2 2 ,4 5 9 6 0 2 6 2 6 1 6 5 8 68 2 7 5
Kouvola 2 6  8 7 9 16 9 9 7 6 3 ,2 10 134 37,7 6 863 25,5 3 623 1 773 1 4 1 8 49 2 9 4
Kuusankoski 1 7 0 1 4 10 536 6 1 ,9 7 3 8 9 4 3 ,4 3 147 18,5 1 901 7 4 4 4 7 9 23 259
T aajaan  a su tu t kunnat 3 0 1 0 8 17 373 57,7 1 2 1 1 9 40,3 5 254 17,5 3 228 1 205 798 23 242
Elimäki 6 8 6 4 3 9 4 6 5 7 ,5 2 783 4 0 ,5 1 163 16,9 737 2 6 5 158 3 2 3 9
A njalankoski 14  223 7 973 56,1 5 7 9 0 4 0 ,7 2 183 15,3 1 331 5 2 0 3 2 5 7 229
Valkeala 9 021 5 4 5 4 6 0 ,5 3 5 4 6 3 9,3 1 9 0 8 21,2 1 160 4 2 0 3 1 5 13 2 6 5
M aaseu tu m aise t kunnat 17 371 9 318 53 ,6 6  47 6 37,3 2 842 16,4 1 707 682 437 16 225
Iitti 6 149 3 361 5 4 ,7 2 337 3 8 ,0 1 0 2 4 16,7 6 0 9 2 4 7 160 8 231
Jaala 1 6 1 8 8 0 3 4 9 ,6 5 5 8 3 4 ,5 245 15,1 143 61 4 0 1 207
M iehikkälä 2 133 9 5 4 4 4 ,7 715 3 3 ,5 239 11,2 145 56 36 2 177
Pyhtää 4  2 5 4 2 4 8 0 5 8,3 1 632 3 8 ,4 8 4 8 19,9 4 9 3 221 131 3 253
Virolahti 3 217 1 7 2 0 5 3 ,5 1 2 3 4 3 8 ,4 4 8 6 15,1 317 97 70 2 219
Etelä-K arjala y h teen sä 1 14  954 67 147 58 ,4 43  910 38,2 23 237 20,2 12 705 5 732 4  453 347 258
K aupun kim aiset kunnat 74  952 45  663 60 ,9 2 9  058 38,8 16 605 22,2 8 801 4 1 4 5 3 369 290 275
Imatra 25  4 7 8 1 4 6 1 0 57,3 9  847 3 8 ,6 4 763 18,7 2 6 9 9 1 2 1 4 8 0 6 44 247
Lappeenranta 4 9  4 7 4 31 0 5 3 6 2 ,8 1 9 2 1 1 3 8 ,8 11 8 4 2 2 3 ,9 6 102 2 931 2 563 2 4 6 2 9 0
T aajaan  a su tu t  kunnat 9 057 5 311 58,6 3 588 39,6 1 723 19,0 1 042 41 0 259 12 251
Joutseno 9 0 5 7 5 3 1 1 5 8 ,6 3 588 3 9 ,6 1 723 19,0 1 042 4 1 0 259 12 251
M aaseu tu m aise t kunnat 30  945 1 6 1 7 3 52,3 11 264 36 ,4 4  909 15,9 2 862 1 177 825 45 220
Lemi 2 551 1 4 0 8 5 5 ,2 947 37,1 461 18,1 2 5 4 106 9 4 7 241
Luum äki 4 4 9 4 2 235 4 9 ,7 1 551 34,5 684 15,2 4 0 9 157 116 2 209
Parikkala 3 8 3 8 1 953 5 0 ,9 1 403 3 6 ,6 550 14,3 3 3 4 126 87 3 2 0 8
Rautjärvi 3 7 6 5 1 9 0 5 5 0 ,6 1 411 37,5 4 9 4 13,1 312 107 7 4 1 202
Ruokolahti 5 1 5 6 2 707 5 2 ,5 1 8 7 4 36,3 833 16,2 489 221 120 3 2 2 0
Saari 1 232 5 9 0 4 7 ,9 4 8 9 39,7 101 8,2 62 23 16 - 178
Savitaipale 3 589 1 762 49,1 1 267 35,3 4 9 5 13,8 2 5 9 134 96 6 205
Suom enniem i 7 2 6 343 4 7 ,2 261 3 6 ,0 82 11,3 47 20 14 1 184
Taipalsaari 3 823 2 4 4 6 6 4 ,0 1 433 37,5 1 013 26,5 572 241 179 21 302
Uukuniem i 4 3 8 2 0 8 4 7 ,5 150 34,2 58 13,2 37 12 9 - 193
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6. Jatkuu
Maakunta 15 vuotta Näistä Koulutusaste
Kuntaryhmä täyttänyt tutkinnon
Kunta väestö suorittaneita Keskiaste yhteensä Korkea-aste Alin Alem pi Ylempi Tutkija- Koulu-
yhteensä yhteensä yhteensä korkea- korkea- korkea- koulutus- tustaso
aste kouluaste kouluaste aste VKTM -
indeksi)
(3 -8 ) % (3) % (5 -8 ) % (5) (6) (7) (8)
E te lä -S av o  y h teen sä 137 045 78  49 8 57,3 51 883 37 ,9 26  615 19,4 15 113 6  473 4  750 279 251
K au p u n k im aise t kunnat 72 932 45  51 8 62 ,4 2 8  437 39 ,0 17 081 23,4 9  47 0 4 1 3 4 3 278 199 28 4
M ikkeli 3 8  8 2 9 25  0 6 9 6 4 ,6 15 2 8 4 3 9 ,4 9  7 8 5 25,2 5 2 8 7 2 4 4 6 1 9 3 8 114 2 9 8
Pie ksäm äki 10 6 9 9 6  2 8 8 5 8 ,8 4  2 0 5 3 9 ,3 2 0 8 3 19,5 1 2 6 9 4 7 7 320 17 253
Sa vo n linn a 23 4 0 4 1 4 1 6 1 6 0 ,5 8  9 4 8 3 8 ,2 5 2 1 3 2 2,3 2 9 1 4 1 211 1 0 2 0 68 2 7 4
T a a ja a n  a s u tu t  kunnat 5 98 9 2 97 8 49 ,7 2 057 34,3 921 15,4 524 232 158 7 211
M äntyharju 5 9 8 9 2 9 7 8 4 9 ,7 2 057 3 4 ,3 921 15,4 5 2 4 2 3 2 158 7 211
M a a se u tu m a ise t  kunnat 5 8 1 2 4 3 0  00 2 51 ,6 21 389 36 ,8 8  613 14,8 5 119 2 107 1 314 73 21 4
Enonkoski 1 491 733 4 9 ,2 5 3 6 3 5 ,9 197 13,2 107 52 35 3 2 0 5
H aukivuori 2 0 3 4 9 4 8 4 6 ,6 7 1 6 3 5 ,2 232 11,4 140 54 37 1 187
H einävesi 3 8 0 6 1 7 8 4 4 6 ,9 1 232 3 2 ,4 552 14,5 3 2 5 139 81 7 197
H irvensalm i 2 2 1 6 1 041 4 7 ,0 751 3 3 ,9 2 9 0 13,1 174 67 47 2 191
Joro inen 4  7 8 5 2 7 3 6 57,2 1 891 3 9 ,5 8 4 5 17,7 502 211 123 9 2 4 4
Juva 6 3 1 5 3 3 0 8 5 2 ,4 2 4 2 5 3 8 ,4 8 8 3 14,0 533 203 144 3 2 1 2
K a n g a sn ie m i 5 4 6 2 2 6 6 4 4 8 ,8 1 9 0 2 3 4 ,8 762 14,0 4 2 2 221 111 8 2 0 3
Kerim äki 4  9 4 5 2 747 5 5 ,6 1 9 5 7 3 9 ,6 7 9 0 16,0 4 7 7 186 123 4 231
Pertunm aa 1 8 5 2 8 3 2 4 4 ,9 6 2 5 3 3 ,7 207 11,2 125 59 22 1 1 7 8
P u nkaharju 3 5 2 5 1 801 51,1 1 227 3 4 ,8 5 7 4 16,3 3 2 5 135 98 16 2 2 2
Puum ala 2 4 6 9 1 2 0 4 4 8 ,8 8 3 4 3 3 ,8 3 7 0 15,0 221 87 62 - 2 0 5
Pie ksän m aa 7 287 4  0 1 8 55,1 2 8 3 0 3 8 ,8 1 188 16,3 7 6 9 2 5 8 153 8 231
R antasalm i 3 7 4 4 2 0 1 7 5 3 ,9 1 483 3 9 ,6 5 3 4 14,3 3 0 4 140 87 3 2 2 0
Ristiina 4 261 2 3 1 3 54,3 1 6 0 8 3 7 ,7 7 0 5 16,5 4 0 3 183 116 3 2 2 9
Sa vo n ran ta 1 0 9 3 4 7 9 4 3 ,8 383 3 5 ,0 9 6 8 ,8 59 19 15 3 170
Sulkava 2 8 3 9 1 3 7 7 4 8 ,5 9 8 9 3 4 ,8 3 8 8 13,7 2 3 3 93 60 2 198
P o h jo is-Sav o  y h teen sä 20 8  795 126  931 60 ,8 82 32 6 39 ,4 4 4  605 21,4 2 4  452 10  563 8  533 1 057 273
K a u p u n k im aise t kunnat 111 286 73  701 66 ,2 4 4  586 40,1 29  115 26,2 15  098 7 065 6 074 87 8 312
Iisalm i 18 9 0 4 11 4 1 8 6 0 ,4 7 6 3 4 4 0 ,4 3 7 8 4 20,0 2 2 0 6 9 4 0 615 23 2 6 4
Kuopio 73  2 7 9 50  6 5 4 69,1 29  521 4 0 ,3 21 133 2 8 ,8 10 5 2 9 4  9 7 9 4  7 9 4 831 3 3 5
V a rk a u s 19 103 11 6 2 9 6 0 ,9 7 431 3 8 ,9 4  198 2 2 ,0 2 3 6 3 1 146 665 2 4 271
T a a ja a n  a s u tu t  kunnat 22  243 14  24 9 64,1 9 1 2 3 4 1 ,0 5 126 23 ,0 3 049 1 106 873 98 2 89
Siilinjärvi 15 6 5 8 10 5 7 6 6 7 ,5 6  549 4 1 ,8 4  027 25,7 2 3 7 6 8 6 7 702 82 3 1 2
Su onenjok i 6  5 8 5 3 6 7 3 5 5 ,8 2 5 7 4 39,1 1 0 9 9 16,7 6 7 3 2 3 9 171 16 2 3 4
M a a se u tu m a ise t  kunnat 75  266 3 8  981 51 ,8 28 617 3 8 ,0 10  36 4 13,8 6  305 2 392 1 586 81 212
Ju a n ko ski 4 7 9 8 2 5 9 8 54,1 2 003 4 1 ,7 595 12,4 3 6 6 120 105 4 2 1 4
Kaavi 3 0 6 2 1 4 1 2 46,1 1 0 9 2 3 5 ,7 3 2 0 10,5 190 85 44 1 182
K a n g a sla m p i 1 3 2 7 7 3 8 5 5 ,6 511 3 8 ,5 2 2 7 17,1 145 56 23 3 2 2 9
Karttula 2 7 5 5 1 567 5 6 ,9 1 0 5 8 3 8 ,4 509 18,5 3 2 6 103 71 9 2 4 6
Keitele 2 4 0 5 1 2 4 0 5 1 ,6 9 2 6 3 8 ,5 3 1 4 13,1 176 94 44 - 2 0 9
Kiuruvesi 8 2 5 5 4  321 52,3 3 2 7 5 3 9 ,7 1 0 4 6 12,7 641 2 4 8 152 5 2 0 9
Lap in lahti 6 2 7 5 3 4 7 0 5 5,3 2 4 1 8 3 8 ,5 1 0 5 2 16,8 6 1 9 2 2 9 193 11 2 3 8
Leppävirta 9 184 5 147 5 6 ,0 3 4 9 8 38,1 1 6 4 9 18,0 9 6 6 4 1 5 249 19 2 4 2
M aaninka 3 0 8 8 1 6 2 3 5 2 ,6 1 191 3 8 ,6 432 14,0 2 7 2 94 63 3 2 1 3
N ilsiä 5 6 2 8 2 9 2 3 5 1 ,9 2 163 3 8 ,4 7 6 0 13,5 4 6 7 181 109 3 2 1 0
Pielavesi 4  7 5 6 2 2 9 9 4 8 ,3 1 757 3 6 ,9 542 11,4 311 133 94 4 194
R a u ta la m p i ' 3  187 1 6 2 2 5 0 ,9 1 140 3 5 ,8 482 15,1 3 0 0 100 79 3 2 1 2
Rau tavaara 1 9 1 3 7 6 5 4 0 ,0 6 1 0 3 1 ,9 155 8,1 107 32 16 - 152
Son ka järv i 4  223 2 148 5 0 ,9 1 617 3 8 ,3 531 12,6 3 3 4 131 62 4 2 0 3
Tervo 1 643 7 9 8 4 8 ,6 607 3 6 ,9 191 11,6 125 31 33 2 194
Tuusn ie m i 2 6 2 7 1 3 1 7 50,1 983 3 7 ,4 3 3 4 12,7 2 0 4 73 53 4 2 0 2
V arp aisjärvi 2 6 4 0 1 2 3 9 4 6 ,9 9 6 0 3 6 ,4 2 7 9 10,6 175 53 51 - 185
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6. Jatkuu
M aakunta 15 vuotta Näistä Koulutusaste
Kuntaryhmä täyttänyt tutkinnon
Kunta väestö suorittaneita Keskiaste yhteensä Korkea-aste Alin Alempi Ylempi Tutkija- Koulu-
yhteensä yhteensä yhteensä korkea- korkea- korkea- koulutus- tustaso
aste kouluaste kouluaste aste VKTM -
indeksi)
(3 -8 ) % (3) % (5 -8 ) % (5) (5) (7) (8)
Vehm ersalm i 1 761 9 1 4 51,9 6 6 2 3 7 ,6 252 14,3 147 62 40 3 213
Vesanto 2 3 1 1 1 041 4 5 ,0 7 9 0 34,2 251 10,9 144 59 47 1 180
Vierem ä 3 4 2 8 1 7 9 9 5 2 ,5 1 3 5 6 3 9 ,6 443 12,9 2 9 0 93 58 2 2 0 9
Pohjo is-Karjala  yhteensä 140  731 8 4  0 3 4 5 9 ,7 57  0 8 8 4 0 ,6 26  9 4 6 19,1 14 0 2 6 6 832 5 4 0 6 682 2 6 4
Kaupunkim aiset kunnat 4 4  254 30  8 7 4 6 9 ,8 1 8 6 1 3 42,1 12 261 27,7 5 5 4 5 3 188 3 0 2 8 5 0 0 337
Joensuu 4 4  254 30  8 7 4 6 9 ,8 1 8 6 1 3 42,1 12 261 2 7 ,7 5 5 4 5 3 188 3 0 2 8 500 337
Ta ajaan  asutut kunnat 2 6  8 9 8 14 249 5 3 ,0 10 371 3 8 ,6 3 8 7 8 14,4 2 347 9 4 5 5 6 5 21 2 1 8
O utokum pu 6 664 3 742 56,2 2 7 8 2 4 1 ,7 9 6 0 14,4 535 2 6 0 161 4 233
Lieksa 12 3 6 8 6 4 7 9 5 2 ,4 4  7 3 2 38,3 1 747 14,1 1 0 7 0 4 2 0 2 4 4 13 2 1 4
N urm es 7 8 6 6 4  0 2 8 51,2 2 8 5 7 36,3 1 171 14,9 7 4 2 265 160 4 213
M a a se u tu m aise t kunnat 69  579 3 8  911 55 ,9 2 8 1 0 4 4 0 ,4 10 807 15,5 6 1 3 4 2 699 1 813 161 234
Eno 5 795 2 912 50,3 2 2 6 2 3 9 ,0 650 11,2 382 177 8 6 5 197
Ilom antsi 5 7 8 4 2 8 1 3 4 8 ,6 2 137 3 6 ,9 6.76 11,7 3 8 9 170 111 6 195
Juuka 5 291 2 529 4 7 ,8 1 8 7 9 3 5 ,5 6 5 0 12,3 3 7 9 166 102 3 194
Kesälahti 2 3 1 4 1 147 4 9 ,6 8 4 7 3 6 ,6 300 13,0 174 78 4 6 2 2 0 4
Kiihtelysvaara 2 101 1 2 5 4 59,7 9 2 2 4 3 ,9 332 15,8 182 97 43 10 2 5 0
Kitee 8  4 3 7 4  8 0 0 5 6 ,9 3 541 4 2 ,0 1 2 5 9 14,9 737 3 0 6 2 0 3 13 2 3 4
Kontiolahti 9 265 6  2 2 8 6 7 ,2 3 9 5 8 42,7 2 2 7 0 2 4 ,5 1 2 0 6 553 461 50 311
Liperi 9 167 5 661 6 1 ,8 3 9 3 9 4 3 ,0 1 722 18,8 9 8 9 419 2 8 4 30 2 6 4
Polvijärvi 4 297 2 242 52,2 1 757 4 0 ,9 4 8 5 11,3 2 8 9 111 82 3 205
Pyhäselkä 5 599 3 569 63,7 2 4 4 2 4 3 ,6 1 127 20,1 6 2 0 2 8 4 2 0 0 23 2 8 5
Rääkkylä 2 533 1 312 5 1 ,8 1 0 2 2 4 0 ,3 290 11,4 171 68 45 6 202
Tohm ajärvi 4 1 5 3 2 147 51,7 1 631 39,3 516 12,4 3 1 2 124 72 8 2 0 8
Tuupovaara 1 881 911 4 8 ,4 7 0 0 3 7 ,2 211 11,2 128 52 29 2 192
Valtim o 2 4 1 5 1 122 4 6 ,5 8 5 9 3 5 ,6 263 10,9 145 78 4 0 - 188
Värtsilä 547 2 6 4 48,3 2 0 8 3 8 ,0 56 10,2 31 16 9 - 190
Keski-Suom i yhteen sä 219  585 1 3 5 1 5 5 61 ,6 8 4  453 38 ,5 50 702 23,1 25  40 6 12 526 11 4 1 4 1 356 286
K au pu n kim aiset kunnat 100  990 69  782 69,1 4 0  086 39,7 29 696 29 ,4 12 977 7 735 7 862 1 122 343
Jyväskylä 69  923 4 9  7 9 2 7 1 ,2 2 8  138 4 0 ,2 21 6 5 4 3 1 ,0 8  7 7 6 5 771 6 1 7 2 9 3 5 3 5 9
Jyväskylän mlk 2 6  492 17 4 6 6 6 5 ,9 10  118 3 8 ,2 7 3 4 8 2 7 ,7 3 7 6 9 1 803 1 5 9 5 181 3 1 9
Suolahti 4 575 2 5 2 4 55,2 1 8 3 0 4 0 ,0 694 15,2 4 3 2 161 95 6 227
T aa jaan  a su tu t  kunnat 59 339 35  522 59 ,9 23  077 38 ,9 12 445 21 ,0 7 351 2 786 2 161 147 265
Jäm sä 12 704 7 4 8 4 58,9 4  7 5 5 3 7 ,4 2 729 2 1 ,5 1 6 5 4 6 1 6 441 18 2 6 0
Jäm sänkoski 6 2 6 0 3 6 2 0 5 7 ,8 2 5 1 6 4 0 ,2 1 104 17,6 721 219 153 11 243
Keuruu 9 568 5 4 9 0 5 7 ,4 3 6 6 4 38,3 1 8 2 6 19,1 1 138 3 7 8 3 0 0 10 247
Laukaa 13 2 2 0 8  0 4 7 6 0 ,9 5 3 3 0 4 0 ,3 2 7 1 7 2 0 ,6 1 4 9 5 693 4 8 7 42 272
M uuram e 6 4 6 8 4 4 1 5 68,3 2 4 4 9 3 7 ,9 1 9 6 6 3 0 ,4 1 0 2 2 439 4 5 3 52 3 4 0
Ä änekoski 11 119 6 4 6 6 58,2 4  3 6 3 39,2 2 103 18,9 1 321 441 327 14 2 5 0
M aaseu tu m aise t kunnat 59 256 29  851 50 ,4 21 290 35 ,9 8 561 14 ,4 5 078 2 005 1 391 87 211
Hankasalm i 4  699 2 407 51,2 1 773 37,7 6 3 4 13,5 3 6 9 146 107 12 212
Joutsa 3 530 1 732 49,1 1 232 3 4 ,9 500 14,2 2 8 9 130 79 2 2 0 4
Kannonkoski 1 382 587 4 2 ,5 4 3 4 3 1 ,4 153 11,1 93 39 21 - 171
Karstula 4 1 1 5 2 0 6 6 50,2 1 4 7 0 35,7 596 14,5 363 145 8 6 2 2 0 9
Kinnula 1 619 711 4 3 ,9 5 2 8 3 2 ,6 183 11,3 97 49 35 2 188
Kivijärvi 1 209 5 2 6 4 3 ,5 4 1 2 34,1 114 9 ,4 67 32 14 1 172
Konnevesi 2 6 6 4 1 341 50,3 9 6 2 36,1 379 14,2 241 90 45 3 2 0 6
Korpilahti 4 0 8 8 2 170 53,1 1 4 3 3 35,1 737 18,0 4 2 5 148 142 22 2 3 7
Kuhm oinen 2 528 1 209 4 7 ,8 843 33,3 366 14,5 2 0 6 92 62 6 201
Kyyjärvi 1 446 6 6 8 4 6 ,2 5 1 8 3 5 ,8 150 1 0,4 98 33 19 - 180
Leivonm äki 1 0 1 0 4 6 8 4 6 ,3 3 5 5 35,1 113 11,2 62 23 27 1 188
Luhanka 799 3 1 5 3 9 ,4 2 2 4 2 8 ,0 91 11,4 48 29 14 - 162
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6. Jatkuu
M aakunta 15 vuotta Näistä Koulutusaste
Kuntaryhmä täyttänyt tutkinnon
Kunta väestö suorittaneita Keskiaste yhteensä Korkea-aste Alin Alempi Ylempi Tutkija- Koulu-
yhteensä yhteensä yhteensä korkea- korkea- korkea- koulutus- tustaso
aste kouluaste kouluaste aste VKTM -
indeksi)
(3 -8 ) % (3) % (5 -8 ) % (5) (6) (7) (8)
M ultia 1 7 3 6 8 8 4 5 0 ,9 671 3 8 ,7 2 1 3 12,3 129 4 8 34 2 202
Petäjävesi 3 0 2 9 1 6 5 5 5 4 ,6 1 117 3 6 ,9 5 3 8 17,8 311 125 94 8 2 3 8
Pihtipudas 4 1 2 2 1 9 8 5 4 8 ,2 1 503 3 6 ,5 4 8 2 11,7 2 9 4 118 68 2 193
Pylkönm äki 9 1 8 3 9 0 4 2 ,5 3 0 9 33,7 81 8 ,8 54 15 12 - 164
Saarijärvi 8  481 4  579 5 4 ,0 3 139 3 7 ,0 1 4 4 0 17,0 882 3 0 4 2 4 4 10 232
Sum iainen 1 0 7 5 5 4 5 5 0 ,7 3 8 2 3 5 ,5 163 15,2 105 34 21 3 2 1 2
Toivakka 1 9 8 0 1 0 0 3 5 0 ,7 6 9 4 35,1 3 0 9 15,6 181 71 54 3 2 1 8
Uurainen 2 4 5 2 1 3 3 4 5 4 ,4 9 5 5 3 8 ,9 3 7 9 15,5 215 9 4 65 5 2 2 9
V iitasaari 6 3 7 4 3 2 7 6 5 1 ,4 2 3 3 6 3 6 ,6 9 4 0 14,7 549 2 4 0 148 3 213
E telä-P oh jan m aa y h teen sä 158  750 91 045 57 ,4 6 0  834 38,3 30  211 19,0 18 088 7 29 4 4  639 190 249
K au p u n k im aise t kunnat 26  257 18  097 6 8 ,9 10  42 5 39,7 7 672 29,2 4  248 1 969 1 384 71 325
Seinäjoki 2 6  257 18 0 9 7 6 8 ,9 10 4 2 5 3 9 ,7 7 6 7 2 2 9,2 4 2 4 8 1 9 6 9 1 3 8 4 71 3 2 5
T aa jaan  a su tu t  kunnat 6 9  892 4 0  420 57 ,8 26  90 6 38,5 13 51 4 19,3 8 321 3 086 2 028 79 251
A lajärvi 7 2 1 1 3 771 52,3 2 545 35,3 1 2 2 6 17,0 771 2 5 9 191 5 2 2 9
Ilm ajoki 9 401 5 5 1 1 5 8 ,6 3 8 4 0 4 0 ,8 1 671 17,8 993 4 1 5 2 4 8 15 2 5 0
Kauhajoki 11 9 3 2 6 582 5 5 ,2 4 602 3 8 ,6 1 9 8 0 16,6 1 2 8 8 411 272 9 231
K auhava 6 6 2 9 3 7 8 9 5 7 ,2 2 452 3 7 ,0 1 3 3 7 20,2 8 3 2 292 2 0 9 4 251
Kurikka 8  7 0 4 4 9 1 4 5 6 ,5 3 505 4 0 ,3 1 4 0 9 16,2 8 6 5 3 4 8 190 6 2 3 6
Lapua 11 4 5 6 6  6 4 2 5 8 ,0 4  164 36,3 2 4 7 8 21,6 1 5 2 4 577 3 7 0 7 257
Nurm o 8  7 3 7 5 8 8 2 6 7 ,3 3 4 8 5 3 9 ,9 2 3 9 7 2 7 ,4 1 4 3 8 532 4 0 4 23 3 1 4
Ähtäri 5 8 2 2 3 3 2 9 5 7 ,2 2 313 3 9 ,7 1 0 1 6 17,5 6 1 0 2 5 2 144 10 2 4 4
M a a se u tu m a ise t  kunnat 62  601 32 528 52 ,0 23 503 37 ,5 9  02 5 14,4 5 519 2 239 1 227 4 0 21 4
A lahärm ä 3 9 8 7 2 175 5 4 ,6 1 4 9 9 3 7 ,6 6 7 6 17,0 4 4 3 156 75 2 2 2 9
A lavus 7 9 6 5 4 2 1 5 5 2 ,9 2 9 9 0 3 7 ,5 1 2 2 5 15,4 732 3 0 9 177 7 222
Evi järvi 2 441 1 251 5 1 ,2 9 3 5 3 8 ,3 3 1 6 12,9 167 9 6 51 2 211
Isojoki 2 187 9 7 6 4 4 ,6 731 3 3 ,4 2 4 5 11,2 158 56 29 2 176
Jalasjärvi 7 2 3 6 3 8 3 4 5 3 ,0 2 7 9 8 3 8 ,7 1 0 3 6 14,3 637 2 4 9 148 2 2 1 6
Jurva 3 9 4 4 2 0 6 2 52,3 1 577 4 0 ,0 4 8 5 12,3 299 119 64 3 2 0 6
Karijoki 1 4 1 7 6 4 5 4 5 ,5 5 0 8 3 5 ,9 137 9,7 82 33 21 1 176
Kortesjärvi 1 9 8 8 1 0 1 9 51,3 771 3 8 ,8 2 4 8 12,5 149 62 3 4 3 2 0 5
Kuortane 3 612 1 8 3 7 5 0 ,9 1 292 3 5 ,8 5 4 5 15,1 2 9 6 164 8 4 1 2 1 6
Lappajärvi 3 207 1 7 4 5 5 4 ,4 1 237 3 8 ,6 5 0 8 15,8 3 0 9 107 87 5 232
Lehtim äki 1 687 8 5 6 5 0 ,7 6 6 0 39,1 196 11,6 114 55 27 - 203
Peräseinäjoki 3 0 6 2 1 583 51,7 1 173 38,3 4 1 0 13,4 2 6 4 105 41 - 2 0 8
Soini 2 161 943 4 3 ,6 687 3 1 ,8 2 5 6 11,8 171 61 22 2 179
Teuva 5 3 1 3 2 773 5 2 ,2 2 0 5 9 3 8 ,8 7 1 4 13,4 4 6 0 168 85 1 2 0 9
Töysä 2 5 4 6 1 3 1 7 51,7 9 6 7 3 8 ,0 3 5 0 13,7 201 98 49 2 213
Vim peli 2 797 1 511 5 4 ,0 1 0 6 5 38,1 4 4 6 15,9 2 6 0 109 76 1 2 2 6
Ylihärm ä 2 4 8 6 1 3 4 8 5 4 ,2 8 7 4 3 5 ,2 4 7 4 19,1 3 0 5 108 61 - 2 3 5
Ylistaro 4  565 2 4 3 8 5 3 ,4 1 6 8 0 3 6 ,8 7 5 8 16,6 472 184 96 6 2 2 6
P o h jan m aa y h teen sä 141 514 8 4  338 59 ,6 51 546 3 6 ,4 32 792 23,2 16 883 8  729 6 709 471 277
K au p u n k im aise t kunnat 6 4  666 4 1 4 9 2 64 ,2 23  591 36 ,5 17 901 27,7 8 558 4  855 4 1 4 6 34 2 311
Kaskinen 1 3 3 6 761 5 7 ,0 4 9 5 37,1 2 6 6 19,9 159 68 36 3 247
Pietarsaari 15 8 3 7 9 126 5 7 ,6 5 502 34,7 3 6 2 4 22,9 1 931 9 2 5 736 32 267
Vaasa 47  493 31 6 0 5 6 6 ,5 17 5 9 4 3 7 ,0 1 4 0 1 1 29,5 6 4 6 8 3 8 6 2 3 3 7 4 307 3 2 8
T a a ja a n  a s u tu t  kunnat 27 930 16  43 5 58 ,8 10 081 36,1 6  35 4 22,7 3 438 1 65 9 1 185 72 271
Laihia 6 116 3 3 9 4 5 5 ,5 2 171 3 5 ,5 1 223 2 0 ,0 671 3 3 0 217 5 251
M ustasaari 13 6 6 9 8  8 5 0 6 4 ,7 5 041 3 6 ,9 3 8 0 9 27,9 2 0 0 2 9 9 7 752 58 311
N ärpiö 8 1 4 5 4 1 9 1 5 1 ,5 2 8 6 9 3 5 ,2 1 3 2 2 16,2 7 6 5 332 216 9 2 1 8
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6. Jatkuu
Maakunta 15 vuotta Näistä Koulutusaste
Kuntaryhmä täyttänyt tutkinnon
Kunta väestö suorittaneita Keskiaste yhteensä Korkea-aste Alin Alempi Ylempi Tutkija- Koulu-
yhteensä yhteensä yhteensä korkea- korkea- korkea- koulutus- tustaso
aste kouluaste kouluaste aste VKTM -
indeksi)
(3 -8 ) % (3) % (5 -8 ) % (5) (6) (7) (8)
M a a se u tu m aise t kunnat 48 918 26 411 54,0 17 87 4 36,5 8 537 17,5 4  887 2 215 1 378 57 235
Isokyrö 4 174 2 357 5 6 ,5 1 593 3 8 ,2 7 6 4 18,3 452 198 111 3 2 4 3
Korsnäs 1 8 6 5 9 8 5 5 2 ,8 6 6 6 3 5 ,7 3 1 9 17,1 176 93 50 - 2 2 5
Kristiinankaupunki 6 6 1 5 3 267 4 9 ,4 2 145 3 2 ,4 1 122 17,0 6 6 8 2 3 9 201 14 2 1 6
Kruunupyy 5 481 2 853 52,1 1 943 3 5 ,4 9 1 0 16,6 505 2 4 4 158 3 2 2 5
Luoto 2 9 0 5 1 6 4 6 56,7 1 158 3 9 ,9 4 8 8 16,8 296 126 64 2 2 4 8
M aalahti 4  651 2 561 55,1 1 6 9 8 3 6 ,5 8 6 3 18,6 4 9 4 2 3 4 128 7 2 4 0
M aksam aa 8 6 0 417 4 8 ,5 292 3 4 ,0 125 14,5 72 35 17 1 2 0 4
O ravainen 1 8 1 9 983 5 4 ,0 663 3 6 ,4 3 2 0 17,6 188 83 47 2 2 3 6
Pedersöre 7 752 4  3 3 9 5 6 ,0 3 0 1 7 3 8 ,9 1 322 17,1 7 4 9 343 222 8 2 4 5
U usikaarlepyy 6 1 1 5 3 280 5 3 ,6 2 185 3 5 ,7 1 0 9 5 17,9 594 307 187 7 2 3 8
Vähäkyrö 3 7 8 4 2 105 5 5 ,6 1 4 8 4 3 9 ,2 621 16,4 3 9 0 151 73 7 231
Vöyri 2 8 9 7 1 6 1 8 5 5 ,9 1 0 3 0 3 5 ,6 5 8 8 20,3 303 . 162 120 3 253
K eski-P oh janm aa y h teen sä 56  828 3 2  378 57,0 21 717 38,2 10 661 18,8 5 925 2 82 8 1 805 103 252
K au pu n k im aise t kunnat 29 025 17 755 61,2 11 204 38 ,6 6  551 22,6 3 580 1 691 1 211 69 278
Kokkola 29  0 2 5 17 755 61,2 11 2 0 4 3 8 ,6 6  551 2 2 ,6 3 580 1 691 1 211 69 2 7 8
T aa jaan  a su tu t  kunnat 4  673 2 596 55 ,6 1 832 39,2 764 16,3 453 191 108 12 239
Kannus 4  673 2 596 5 5 ,6 1 832 39,2 7 6 4 16,3 453 191 108 12 2 3 9
M a ase u tu m aise t kunnat 2 3 1 3 0 12 027 52 ,0 8  681 37 ,5 3 346 14,5 1 892 94 6 486 22 221
Haisua 1 2 2 8 569 4 6 ,3 4 1 3 3 3 ,6 156 12,7 84 4 6 24 2 196
Him anka 2 5 5 4 1 3 7 4 5 3 ,8 1 0 0 0 39,2 3 7 4 14,6 243 96 34 1 2 1 9
Kaustinen 3 6 0 0 1 933 53,7 1 321 36,7 612 17,0 3 2 0 193 92 7 2 3 6
Kälviä 3 537 2 003 5 6 ,6 1 4 0 0 3 9 ,6 603 17,0 3 4 6 160 91 6 2 4 8
Lestijärvi 7 9 0 3 7 4 4 7 ,3 262 3 3 ,2 112 14,2 55 33 24 - 2 0 8
Lohtaja 2 301 1 176 51,1 881 3 8 ,3 295 12,8 177 73 44 1 211
Perho 2 3 2 9 1 0 5 5 4 5 ,3 8 0 7 3 4,7 2 4 8 10,6 128 77 42 1 193
Toholam pi 2 931 1 529 5 2,2 1 138 3 8 ,8 391 13,3 2 0 6 122 61 2 2 1 7
Ullava 8 0 4 3 5 0 4 3 ,5 271 3 3 ,7 79 9 ,8 50 21 8 - 172
Veteli 3 0 5 6 1 664 5 4 ,5 1 188 3 8 ,9 4 7 6 15,6 283 125 66 2 2 2 9
P ohjois-P oh janm aa yhteen sä 293 921 186  923 63,6 118 975 40 ,5 67 948 23,1 32 44 0 18 208 15 297 2 003 298
K au pu n k im aise t kunnat 158 860 111 262 70,0 6 4  254 40 ,4 47 008 29,6 20 293 12 7 59 1 2 1 1 2 1 84 4 349
H aukipudas 12 4 0 8 8  292 6 6 ,8 5 291 4 2 ,6 3 001 24,2 1 534 8 5 8 542 67 3 1 0
Kem pele 10 033 6 993 6 9 ,7 3 9 0 2 3 8 ,9 3 091 3 0 ,8 1 501 8 5 4 651 85 3 5 0
Kiim inki 8 1 5 8 5 620 6 8 ,9 3 3 6 5 4 1 ,2 2 255 2 7 ,6 1 0 8 4 6 6 6 4 5 0 55 3 3 4
Oulu 103 812 7 4  545 7 1 ,8 41 540 4 0 ,0 33 0 0 5 3 1 ,8 13 081 8  8 7 6 9 482 1 5 6 6 367
O ulunsalo 6 229 4 3 1 0 6 9 ,2 2 342 3 7 ,6 1 9 6 8 31,6 9 1 6 562 447 43 361
Raahe 18 2 2 0 11 502 63,1 7 8 1 4 4 2 ,9 3 688 20,2 2 1 7 7 9 4 3 540 28 2 7 5
T aa jaan  a su tu t  kunnat 69 937 4 0  936 58,5 28  787 41,2 12 149 17,4 7 077 3 137 1 845 90 252
H aapajärvi 6 283 3 2 8 4 52,3 2 3 0 5 36,7 9 7 9 15,6 559 2 4 4 173 3 2 2 6
H aapavesi 6 0 6 2 3 4 5 4 5 7 ,0 2 575 4 2 ,5 8 7 9 14,5 503 2 2 2 149 5 2 3 8
li 4 953 2 9 2 9 59,1 2 0 8 9 4 2 ,2 8 4 0 17,0 4 7 4 241 114 11 2 5 5
Kalajoki 7 224 4 189 5 8 ,0 3 0 3 7 4 2 ,0 1 152 15,9 6 9 8 2 9 6 155 3 242
Kuusam o 13 9 2 8 8 198 5 8 ,9 5 741 41,2 2 457 17,6 1 507 567 372 11 253
M uhos 6 1 0 3 3 7 0 6 6 0 ,7 2 4 9 2 4 0 ,8 1 2 1 4 19,9 6 8 4 3 1 6 191 23 2 7 0
N ivala 8 421 4  871 5 7 ,8 3 6 0 4 4 2 ,8 1 267 15,0 742 331 186 8 242
O ulainen 6 473 3 8 0 9 5 8 ,8 2 571 3 9,7 1 2 3 8 19,1 761 3 0 4 164 9 2 5 6
Ylivieska 10 4 9 0 6 4 9 6 6 1 ,9 4  373 4 1 ,7 2 123 20,2 1 149 6 1 6 341 17 2 7 5
M a a se u tu m a ise t kunnat 6 5 1 2 4 3 4  725 53,3 . 25  934 39,8 8  791 13,5 5 070 2 3 1 2 1 340 69 221
A lavieska 2 2 3 6 1 208 5 4 ,0 9 2 4 4 1 ,3 2 8 4 12,7 165 77 40 2 221
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6. Jatkuu
M aakunta 15 vuotta Näistä Koulutusaste
Kuntaryhmä täyttänyt tutkinnon
Kunta väestö suorittaneita Keskiaste yhteensä Korkea-aste Alin Alempi Ylempi Tutkija- Koulu-
yhteensä yhteensä yhteensä korkea- korkea- korkea- koulutus- tustaso
aste kouluaste kouluaste aste VKTM -
indeksi)
(3 -8 ) % (3) % (5 -8 ) % (5) (6) (7) (8)
Hailuoto 8 5 0 513 6 0 ,4 332 39,1 181 21,3 9 6 56 28 1 2 6 3
Kestilä 1 3 7 9 7 0 2 5 0 ,9 568 4 1 ,2 134 9,7 8 7 27 2 0 - 197
Kuivaniem i 1 6 3 6 8 1 5 4 9 ,8 621 3 8 ,0 194 11,9 118 52 24 - 199
Kärsä mäki 2 4 4 9 1 2 5 3 5 1 ,2 1 021 4 1 ,7 2 3 2 9 ,5 129 69 32 2 199
Lim inka 4  4 5 6 2 9 3 7 6 5 ,9 1 8 5 4 4 1 ,6 1 0 8 3 24,3 559 286 221 17 3 0 8
Lum ijoki 1 2 9 8 6 7 7 5 2 ,2 479 3 6 ,9 198 15,3 113 47 34 4 2 2 5
Merijärvi 989 4 2 9 4 3 ,4 344 3 4 ,8 85 8 ,6 4 4 26 13 2 182
Piippola 1 127 5 8 9 5 2 ,3 470 4 1 ,7 119 10,6 7 4 31 14 - 2 1 0
Pudasjärvi 7 8 1 5 3 8 9 7 4 9 ,9 2 975 38,1 9 2 2 11,8 5 3 6 260 123 3 2 0 3
Pulkkila 1 441 773 5 3 ,6 558 3 8 ,7 2 1 5 14,9 120 61 30 4 2 2 4
Pyhäjoki 2 871 1 5 9 4 5 5 ,5 1 195 4 1 ,6 3 9 9 13,9 2 3 4 121 43 1 2 2 9
Pyhäjärvi 5 3 0 4 2 6 7 8 5 0 ,5 1 973 3 7 ,2 7 0 5 13,3 431 169 98 7 2 0 6
Pyhäntä 1 3 7 6 703 51,1 522 3 7 ,9 181 13,2 102 53 26 - 2 2 0
Rantsila 1 675 8 4 5 5 0 ,4 671 40,1 174 10,4 107 44 23 - 195
Reisjärvi 2 4 9 0 1 2 2 2 49,1 919 3 6 ,9 3 0 3 12,2 176 72 54 1 203
Ruukki 3 541 1 9 6 0 5 5 ,4 1 483 4 1 ,9 4 7 7 13,5 265 133 75 4 2 3 0
Sievi 3 783 2 106 5 5 ,7 1 579 4 1 ,7 527 13,9 3 0 5 148 70 4 2 3 4
Siikajoki 1 041 542 52,1 402 3 8 ,6 140 13,4 88 30 21 1 223
Taivalkoski 3 8 4 6 2 106 5 4 ,8 1 615 4 2 ,0 491 12,8 297 115 79 - 2 2 2
Tyrnävä 3 8 2 4 2 2 4 9 5 8 ,8 1 604 4 1 ,9 6 4 5 16,9 3 6 0 155 120 10 2 5 7
Utajärvi 2 627 1 3 3 9 5 1 ,0 1 0 2 6 39,1 313 11,9 192 75 45 1 2 0 2
Vihanti 2 7 8 0 1 4 2 6 5 1 ,3 1 107 3 9 ,8 3 1 9 11,5 2 0 0 81 37 1 2 0 4
Yli-li 1 7 2 6 9 1 0 5 2 ,7 713 4 1 ,3 197 11,4 123 54 20 - 213
Ylikiim inki 2 564 1 2 5 2 4 8 ,8 979 3 8 ,2 273 10,6 149 70 50 4 199
Kainuu y h te e n sä 72  219 41 8 40 57 ,9 28  547 39 ,5 13 293 18,4 7 674 3 1 9 9 2 317 103 251
K au pu n k im aise t kunnat 29  402 18 972 6 4 ,5 11 579 3 9 ,4 7  393 25,1 4 1 5 4 1 748 1 411 80 30 0
Kajaani 29  402 18 9 7 2 6 4 ,5 11 579 3 9 ,4 7 3 9 3 25,1 4 1 5 4 1 748 1 411 80 3 0 0
T aa jaan  a s u tu t  kunnat 9  035 4  93 0 5 4 ,6 3 687 4 0 ,8 1 243 13,8 734 316 189 4 222
Kuhm o 9  0 3 5 4  9 3 0 5 4 ,6 3 687 4 0 ,8 1 243 13,8 7 3 4 316 189 4 2 2 2
M a a se u tu m a ise t kunnat 33  782 17 93 8 53,1 13 281 39,3 4  657 13,8 2 786 1 135 717 19 217
Hyrynsalm i 2 7 1 8 1 291 4 7 ,5 993 3 6 ,5 2 9 8 11,0 199 63 3 4 2 187
Paltam o 3 513 1 8 0 8 5 1 ,5 1 356 3 8 ,6 4 5 2 12,9 2 7 4 105 71 2 2 0 9
Puolanka 3 042 1 4 3 8 4 7 ,3 1 087 3 5 ,7 351 11,5 213 83 53 2 190
Ristijärvi 1 467 7 1 9 4 9 ,0 525 3 5 ,8 194 13,2 115 56 22 1 201
Sotkam o 8  8 6 4 5 0 4 0 5 6 ,9 3 495 3 9 ,4 1 545 17,4 8 6 3 396 281 5 2 4 4
Suom ussalm i 8  8 7 8 4  8 2 7 5 4 ,4 3 702 4 1 ,7 1 125 12,7 703 261 158 3 2 1 4
Vaala 3 148 1 6 4 5 5 2 ,3 1 217 3 8 ,7 4 2 8 13,6 2 5 5 104 65 4 2 1 4
Vuolijoki 2 1 5 2 1 170 5 4 ,4 9 0 6 42,1 2 6 4 12,3 164 67 33 - 2 1 4
Lappi y h teen sä 154 397 92 91 9 6 0 ,2 6 1 4 5 2 3 9 ,8 31 467 2 0 ,4 18 343 7 383 5 413 328 266
K au pu n k im aise t kunnat 6 6  716 42  93 4 6 4 ,4 27 021 4 0 ,5 15 913 23,9 8  740 3 957 3 002 214 294
Kemi 19 545 11 7 3 0 6 0 ,0 7 777 3 9 ,8 3 953 20,2 2 301 1 0 4 8 572 32 2 6 2
Rovaniem i 2 9  3 0 5 2 0 1 5 3 6 8 ,8 11 783 4 0 ,2 8  3 7 0 2 8 ,6 4  381 1 959 1 8 6 8 162 3 3 0
Tornio 17 8 6 6 11 051 6 1 ,9 7 461 4 1 ,8 3 5 9 0 20,1 2 0 5 8 9 5 0 562 20 2 7 0
T aajaan  a s u tu t  kunnat 32 617 19 972 61 ,2 12 582 3 8 ,6 7 390 22,7 4  534 1 601 1 202 53 276
Kem inm aa 7 093 4  5 2 8 6 3 ,8 2 820 3 9 ,8 1 7 0 8 24,1 1 0 3 2 421 247 8 2 9 0
Kemijärvi 8  387 4 593 5 4 ,8 3 1 2 5 3 7 ,3 1 4 6 8 17,5 971 291 2 0 4 2 231
Rovaniem en m lk 17 137 1 0 8 5 1 6 3 ,3 6 637 3 8 ,7 4 2 1 4 24,6 2 531 8 8 9 751 43 293
M a a se u tu m a ise t kunnat 55 064 30  013 54 ,5 21 849 39,7 8 1 6 4 14,8 5 069 1 825 1 209 61 225
Enontekiö 1 7 0 0 921 5 4 ,2 701 4 1 ,2 2 2 0 12,9 117 59 41 3 221
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6. Jatkuu
M aakun ta 15 vuotta Näistä Koulutusaste
Kuntaryhm ä täyttänyt tutkinnon
Kunta väestö suorittaneita 
yhteensä yhteensä
(3 -8 ) %
Keskiaste yhteensä Korkea-aste 
yhteensä
(3) %  (5 -8 ) %
Alin Alempi Ylempi Tutkija- 
korkea- korkea- korkea- koulutus­
aste kouluaste kouluaste aste





Inari 5 9 6 4 3 462 5 8 ,0 2 4 3 2 4 0 ,8 1 0 3 0 17,3 6 2 7 2 0 7 186 10 2 4 5
Kittilä 4  837 2 802 5 7,9 2 0 5 9 4 2 ,6 743 15,4 4 5 4 178 108 3 2 3 5
Kolari 3 263 1 8 5 8 5 6,9 1 3 8 0 4 2 ,3 4 7 8 14,6 303 115 56 4 2 2 9
M uonio 2 033 1 235 6 0 ,7 8 8 0 4 3 ,3 355 17,5 2 3 6 70 48 1 2 5 0
Pelkosenniem i 1 0 2 7 552 5 3,7 4 0 6 3 9 ,5 146 14,2 91 35 19 1 2 2 0
Posio 3 747 1 8 6 9 4 9 ,9 1 4 4 9 3 8 ,7 4 2 0 11,2 2 6 4 96 57 3 197
Ranua 3 752 1 863 4 9 ,7 1 3 9 0 3 7 ,0 473 12,6 2 6 8 129 71 5 2 1 2
Salla 4  182 2 072 4 9 ,5 1 5 8 4 3 7 ,9 4 8 8 11,7 3 0 6 128 53 1 195
Sa vukoski 1 183 6 1 0 5 1 ,6 4 5 7 3 8 ,6 153 12,9 92 33 27 1 211
Sim o 3 0 6 4 1 702 55,5 1 221 3 9 ,8 481 15,7 2 9 4 120 62 5 231
Sodankylä 7 743 4 4 4 6 5 7 ,4 3 0 2 5 39,1 1 421 18,4 9 2 8 2 5 8 2 2 7 . 8 2 4 6
Tervola 3 0 2 0 1 6 2 8 53,9 1 213 4 0 ,2 4 1 5 13,7 2 5 4 96 62 3 2 2 0
Pello 3 9 0 6 2 0 5 0 5 2 ,5 1 4 8 8 38,1 562 14,4 3 6 6 122 73 1 2 1 5
Utsjoki 1 196 650 54,3 4 3 7 3 6 ,5 213 17,8 115 49 41 8 2 4 4
Ylitornio 4  447 2 293 5 1 ,6 1 7 2 7 3 8 ,8 566 12,7 3 5 4 130 78 4 2 0 7
Ahvenanm aa/Ä land yhteensä 21 620 12 223 56,5 7 571 35 ,0 4  652 21,5 2 572 1 245 796 39 256
A h ven an m aa 21 620 12 223 56,5 7 571 35 ,0 4  652 21,5 2 572 1 245 796 39 256
K au pu n k im aise t kunnat 8 930 5 562 62,3 3 120 34 ,9 2 442 27,3 1 244 661 508 29 299
M aarianham ina 8  9 3 0 5 562 62,3 3 120 3 4 ,9 2 442 2 7,3 1 2 4 4 661 508 29 2 9 9
M a a se u tu m a ise t kunnat 12 690 6 661 52,5 4  451 35,1 2 210 17,4 1 328 584 288 10 22 6
Brändö 423 204 4 8 ,2 115 2 7 ,2 89 2 1 ,0 4 4 34 11 - 2 2 6
Eckerö 733 3 4 9 4 7 ,6 2 5 2 3 4 ,4 97 13,2 65 23 8 1 192
Finström 1 9 1 0 9 9 9 52,3 6 9 2 3 6 ,2 307 16,1 185 79 42 1 222
Föglö 511 2 3 8 4 6 ,6 174 34,1 64 12,5 32 16 16 - 194
Geta 3 8 6 158 4 0 ,9 127 3 2 ,9 31 8 ,0 19 5 7 - 159
H am m arland 1 119 576 51,5 411 3 6 ,7 165 14,7 109 37 18 1 2 1 0
Jom ala 2 7 1 6 1 533 5 6 ,4 9 8 9 3 6 ,4 544 2 0 ,0 333 146 62 3 2 4 8
K u m lin ge 3 2 4 134 4 1 ,4 8 8 2 7 ,2 46 14,2 2 0 15 11 - 188
Kökar 2 4 0 111 4 6 ,3 65 27,1 46 19,2 25 14 7 - 2 1 2
Lem land 1 286 753 5 8 ,6 4 5 8 3 5 ,6 295 2 2 ,9 182 81 32 - 267
Lum parland 312 185 59,3 114 3 6 ,5 71 2 2 ,8 4 8 14 8 1 2 5 9
Saltvik 1 4 1 6 7 4 8 5 2 ,8 5 2 0 3 6 ,7 2 2 8 16,1 135 64 28 1 221
Sottu n ga 114 56 49,1 28 2 4 ,6 28 2 4 ,6 15 9 4 - 2 3 9
Sund 8 4 6 4 2 4 50,1 292 3 4 ,5 132 15,6 79 31 20 2 211
Värdö 3 5 4 193 5 4 ,5 126 3 5 ,6 67 18,9 37 16 14 - 2 4 6
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Tutkinnon suorittaneiden ikä vuoden lopussa 
17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 - 2 9
Koko m aa 2 6 5 9  897 13 536 41 771 52 003 53  89 4 53 092 53 826 54  935 282  517
N aisia 1 3 6 8  020 8 320 21 44 7 26  631 27 31 9 27 198 27 497 28  215 142 430
Lukiokoulutus 3 2 5  9 3 9 8 461 27 4 7 9 32  4 8 0 32  4 6 0 29  9 5 6 25  645 21 3 2 8 52 125
N aisia 171 5 4 8 7 289 16 3 0 0 19 120 18 563 16 522 13 156 10 161 22  642
A m m atillinen  koulutus 1 2 7 5  363 5 72 14 2 9 0 19 502 21 381 21 9 6 0 23 8 3 9 2 4  0 6 2 117 6 2 4
N aisia 6 0 9  9 6 8 1 31 5 1 4 5 7 502 8  7 2 0 9 589 10 585 10 8 9 7 50  4 3 4
O pistoaste 5 1 4  4 4 9 - 2 2 16 21 47 2 2 5 8 9 4 31 5 8 4
N aisia 3 1 4  432 - - 2 8 8 22 110 591 2 0  6 4 8
A m m atillinen  korkea-aste 67  352 — _ — — _ 1 5 6 1 361
N aisia 5 8 0 2 - - - 1 3 5 176
A m m attikorkeakoulututkinto 9 7  542 _ _ — 3 20 891 3 452 6 8 3 9 4 5  547
N aisia 61 140 - - 1 17 841 3 105 5 2 0 5 27 4 3 0
Alem pi korkeakoulututkinto 93  187 _ _ — 1 7 199 4 0 9 6 0 6 4  0 2 0
N aisia 63  151 - - 7 194 3 5 8 5 3 9 3 2 5 6
A m m attikorkeakoulun 7 _ _ _ — _ _ 1 _ 1
jatkotutkinto N aisia 3 - - - - - 1 -
Ylem pi korkeakoulututkinto 2 5 3  801 - 1 - - 5 36 2 5 0 1 1 9 4 2 9  7 1 7
N aisia 129 4 7 4 - - - 4 28 179 8 1 5 17 599
Lääkärien erikoistum is- 5 3 8 8 _ _ _ _ _ _ _ _ 6
koulutus N aisia 3 115 - - - - - - - - 5
Lisensiaatintutkinto 9 153 - _ - - — 1 - 4 2 5 0
N aisia 3 4 0 2 - - “ - - 1 - 1 118
Tohtorintutkinto 1 7 7 1 6 — _ — 1 _ 1 _ 2 282
N aisia 5 9 8 5 - - - - - - - 1 122
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3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 -
257 540 3 0 8  935 3 16  330 299  396 27 9  158 23 4  001 136  316 91 251 62 098 41 376 2 4  446 16  463
130  82 4 157 933 162 058 153 459 141 865 118 584 6 9  945 47  539 33 830 23 929 15 555 11 43 4
21 543 2 0  0 3 5 16 580 13 3 4 0 11 174 8 3 1 6 4 1 3 5 2 4 6 0 1 9 2 4 1 892 1 4 4 8 1 150
9 2 1 1 9  741 8  399 6 8 7 0 6 351 4  792 2 667 1 721 1 4 2 0 1 4 7 7 1 162 9 7 7
107 2 4 5 142 6 9 2 159  525 1 5 5 5 5 5 152  0 1 6 121 735 69  8 8 5 4 9  283 32 731 21 241 12 677 8  0 4 3
4 6  108 6 2  8 5 6 73 0 4 0 74  0 6 0 7 4  8 2 7 62 5 1 8 37  4 6 9 27  8 4 0 1 9 5 1 0 13 7 8 4 8  9 6 4 6 0 8 8
56  757 7 7  741 78  524 71 4 1 6 62  172 53 622 31 2 9 0 19 611 13 194 8  771 5 144 3 4 1 6
3 6  931 50  4 2 5 50  690 4 4  9 8 6 3 6  7 5 5 3 0  0 9 4 16 9 4 4 9  8 7 9 6 8 3 6 4  4 1 4 2 961 2 128
6  0 0 2 9  9 0 0 10 659 10 7 5 0 9 519 8 901 4  7 5 4 2 5 0 4 1 317 9 7 2 466 2 3 5
8 0 4 1 102 1 120 1 187 7 7 8 383 127 49 18 27 10 12
19 541 8  7 0 3 5 9 8 9 3 8 5 5 1 9 1 5 682 97 8 _ - - -
10 6 2 8 5 4 5 8 4 121 2 662 1 2 3 9 385 4 4 4 - -
4  881 5 6 0 7 4  817 10 5 7 6 13 4 4 5 14 4 7 5 10 3 3 5 8  4 3 6 6 9 1 6 4  301 2 221 1 9 3 5
4  0 6 6  
3
4  641 3 680 7 362  
1
8  7 2 8 9  249 6 4 8 8  
1
4  8 7 7 3 9 9 9 2 6 9 8 1 513 1 4 9 6
1
39  0 3 4 3 9  4 3 8 3 4  8 6 6 28  4 9 9 2 4  4 7 5 22 4 9 4
1
13 437 7 619 5 226 3 735 2 250 1 5 2 5
21 9 6 4 21 567 1 8 5 1 1 14 001 11 5 3 4 9 9 4 9 5 551 2 883 1 8 8 0 1 4 2 4 885 7 0 0
2 1 6 1 0 3 4 1 533 1 592 7 0 8 243 46 7 3 - - -
126 617 922 893 383 128 33 5 3 - -
773 1 2 5 4 1 164 1 3 0 0 1 3 0 8 1 283 7 7 6 4 5 6 2 6 4 184 76 60
3 5 4 4 9 3 487 527 4 6 2 441 2 2 6 125 73 54 26 14
1 545 2 531 2 673 2 512 2 4 2 6 2 2 5 0 1 560 867 523 2 8 0 164 99
631 1 0 3 3 1 0 8 8 911 8 0 8 6 4 5 3 9 5 156 91 51 34 19
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U u d et o p is k e l i ja t2) 4 2  605 77 4 0 9 36  701 20  936 177 651 5 21 9  732
- 1 5 703 99 - - 8 0 2 9 8 4  8 8 9
16 32  4 5 5 20  190 1 1 52 647 61 4 6 9
17 2 3 8 6 6 3 8 4 12 4 8  7 8 6 62  3 5 4
18 1 4 7 2 2 6 9 3 77 142 4  3 8 4 6 4  4 2 0
19 1 172 3 2 6 6 5 947 5 9 3 0 1 6 3 1 5 6 6  719
1 6 - 1 9 37  4 8 5 32  533 6  037 6  0 7 7 8 2  132 2 5 4 9 6 2
20 6 1 9 4  150 6  631 3 9 3 0 15 3 3 0 6 8  311
21 4 9 7 3 8 8 6 5 4 3 4 2 4 7 9 12 2 9 6 67 6 6 6
22 3 6 3 2 7 6 0 3 279 1 472 7 8 7 4 65  225
23 281 2 2 2 2 2 067 1 0 2 9 5 599 6 4  7 7 8
24 2 2 4 1 8 6 8 1 510 967 4  5 6 9 6 4  891
2 0 - 2 4 1 9 8 4 14 8 8 6 18 921 9  877 4 5  6 6 8 3 3 0  871
25 175 1 6 0 2 1 195 8 0 2 3 7 7 4 65  357
26 152 1 4 5 5 1 0 3 6 671 3 3 1 4 6 6  483
27 139 1 3 8 4 912 4 8 9 2 9 2 4 67 272
28 106 1 211 7 3 0 371 2 4 1 8 65  872
29 113 1 178 6 2 8 2 8 8 2 207 62 9 8 9
2 5 - 2 9 6 8 5 6  8 3 0 4  501 2 621 14 6 3 7 3 2 7  973
30 8 6 9 9 8 472 249 1 8 0 5 57 3 8 4
31 73 1 0 3 2 4 8 5 164 1 7 5 4 59  639
32 7 9 1 0 5 4 4 4 5 157 1 7 3 5 61 763
33 6 4 1 0 6 2 4 0 5 143 1 6 7 4 6 4 1 4 3
34 70 1 0 6 3 4 2 4 122 1 6 7 9 65  673
3 0 - 3 4 3 7 2 5 2 0 9 2 231 8 3 5 8  647 3 0 8  602
35 8 0 1 168 467 120 1 8 3 5 7 0 8 1 2
36 62 1 116 4 3 5 125 1 7 3 8 73 0 9 6
37 65 1 120 4 1 8 117 1 7 2 0 73 743
38 68 1 0 7 4 4 1 8 99 1 6 5 9 7 4  0 4 2
39 74 1 081 4 1 4 107 1 6 7 6 75  735
3 5 - 3 9 3 4 9 5 5 5 9 2 152 5 6 8 8  6 2 8 3 6 7  4 2 8
40 61 1 0 7 8 355 111 1 6 0 5 7 6  8 5 7
41 53 991 372 104 1 5 2 0 75  9 5 0
42 62 1 0 1 9 298 76 1 4 5 5 7 5  707
43 6 4 9 8 0 278 83 1 4 0 5 75  6 5 4
4 4 55 941 287 69 1 3 5 2 75  543
4 0 - 4 4 2 9 5 5 0 0 9 1 590 443 7 337 3 7 9  711
45 4 0 9 4 3 2 1 6 83 1 282 73 332
46 74 8 1 4 229 57 1 174 7 6  8 5 6
47 73 8 3 2 184 70 1 159 79  203
4 8 70 737 161 58 1 0 2 6 7 8  665
49 51 6 6 7 116 58 8 9 2 78  997
4 5 - 4 9 3 0 8 3 9 9 3 9 0 6 3 2 6 5 533 3 8 7  053
5 0 - 5 4 194 2 301 304 126 2 9 2 5 4 0 4  572
5 5 - 5 9 130 6 9 0 51 50 921 3 9 0  583
6 0 - 6 4 57 60 8 10 135 2 6 9  893
6 5 - 6 9 25 21 - 1 47 2 3 6  582
7 0 - 18 4 - 2 24 5 7 6  613










Yhteensä Väestö 31.1 2 .2 0 0 3
O piskelijat 121 816 17 4  813 129 875 145  633 24  213 596  350 5 21 9  732
- 1 5 705 99 - - 8 0 4 9 8 4  8 8 9
16 32  9 4 8 2 0  2 5 9 1 1 _ 53 209 61 4 6 9
17 33  707 2 4  772 12 4 - 58  495 62  3 5 4
18 3 4  047 2 5  4 2 2 88 143 1 59 701 6 4  4 2 0
19 9 369 12 7 2 0 6 0 3 5 6  0 5 2 - 3 4 1 7 6 6 6  7 1 9
1 6 -1 9 1 1 0 0 7 1 83  173 6 136 6 2 0 0 1 2 0 5  581 2 5 4  9 6 2
20 2 262 9 0 4 3 11 991 9  9 9 6 _ 33 292 6 8  311
21 1 225 8 7 1 8 15 535 12 0 8 4 - 37  562 67 6 6 6
22 8 2 0 6 841 1 6 9 1 2 12 9 5 6 5 37  534 65  2 2 5
23 6 2 4 5 4 7 9 15 156 13 0 0 8 43 3 4 3 1 0 6 4  7 7 8
24 482 4  3 2 4 12 464 12 9 5 3 201 30  4 2 4 6 4  891
2 0 -2 4 5 413 3 4  4 0 5 72 058 6 0  9 9 7 249 173 122 3 3 0  871
25 3 8 4 3 6 4 0 8 8 9 8 11 6 5 6 4 5 0 25  0 2 8 65  3 5 7
26 302 3 156 6 4 9 5 9 9 3 8 892 20  783 6 6  4 8 3
27 295 2 8 0 8 4  8 7 5 8  2 9 0 1 121 17 3 8 9 67  272
28 2 1 6 2 4 1 4 3 685 6 641 1 289 14 245 6 5  8 7 2
29 2 1 5 2 263 2 8 6 4 5 3 4 9 1 352 12 043 62  9 8 9
2 5 -2 9 1 412 14 281 26  817 41 8 7 4 5 104 89  4 8 8 3 2 7  973
30 180 1 9 3 3 2 053 3 8 3 4 1 2 0 0 9 200 57 3 8 4
31 149 1 9 1 5 1 917 3 203 1 223 8  407 59  6 3 9
32 157 2 0 2 9 1 663 2 8 0 5 1 181 7 8 3 5 61 763
33 145 2 0 3 6 1 473 2 4 5 5 1 0 6 8 7 177 6 4 1 4 3
34 139 1 9 7 3 1 487 2 176 1 0 3 8 6 8 1 3 6 5  6 7 3
3 0 - 3 4 7 7 0 9 8 8 6 8  593 14  473 5 7 1 0 39  432 3 0 8  6 0 2
35 166 2 125 1 553 1 951 1 0 0 4 6 799 7 0  8 1 2
36 128 2 0 7 5 1 491 1 8 4 2 901 6 437 73 0 9 6
37 144 2 0 5 4 1 426 1 751 9 1 8 6 293 73  7 4 3
38 133 2 0 4 9 1 291 1 5 2 0 7 8 4 5 777 7 4  0 4 2
39 163 2 0 1 2 1 325 1 4 3 8 739 5 677 75  7 3 5
3 5 -3 9 7 3 4 1 0 3 1 5 7 0 8 6 8  502 4 3 4 6 30  983 3 6 7  4 2 8
40 136 1 9 9 7 1 190 1 3 2 2 723 5 3 6 8 7 6 8 5 7
41 125 1 8 4 6 1 124 1 197 642 4 9 3 4 75  9 5 0
42 142 1 8 6 2 967 1 111 640 4 722 75  7 0 7
43 157 1 8 0 0 871 941 621 4 3 9 0 7 5  6 5 4
44 139 1 7 8 7 856 9 7 5 563 4  320 75  543
4 0 - 4 4 699 9  292 5 008 5 546 3 189 23 7 3 4 3 7 9  711
45 124 1 6 5 4 664 9 1 2 528 3 882 73 3 3 2
46 161 1 5 0 4 693 8 2 9 534 3 721 76  8 5 6
47 183 1 5 1 6 613 8 5 5 4 6 4 3 631 79  203
48 154 1 3 8 7 512 7 3 0 4 6 8 3 251 7 8  6 6 5
49 129 1 2 4 9 400 741 4 0 4 2 923 7 8  9 9 7
4 5 -4 9 751 7 3 1 0 2 882 4  0 6 7 2 3 9 8 17 4 0 8 3 8 7  0 5 3
5 0 -5 4 545 4  231 1 033 2 299 1 631 9 739 4 0 4  572
5 5 -5 9 372 1 341 240 1 2 1 4 1 0 4 9 4 2 1 6 3 9 0  583
6 0 -6 4 206 129 20 2 9 2 367 1 0 1 4 2 6 9  8 9 3
6 5 -6 9 88 40 2 117 109 3 5 6 2 3 6  582
7 0 - 50 5 - 52 60 167 5 7 6  6 1 3
Ikä tuntem aton 3 0 6 3 0 6
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8. Jatkuu








Tutkinnot 35  512 54  0 7 9 20  588 15  686 2 511 128 376 5 219 732
- 1 5 - - - - - - 9 8 4 8 8 9
16 _ — _ _ _ 61 4 6 9
17 6 5 - - - 11 62 3 5 4
18 4 5 3 55 - 2 - 510 64 4 2 0
19 27  752 13 733 - - - 41 485 66 7 1 9
16—19 2 8  211 13 7 9 3 2 - 42 0 0 6 2 5 4 9 6 2
20 5 2 4 7 4  8 5 0 2 - _ 10 099 68 311
21 6 8 7 2 9 3 0 21 11 - 3 649 67 6 6 6
22 2 1 9 2 7 1 6 8 8 6 220 1 4  042 65 2 2 5
23 139 2 4 3 5 2 487 482 - 5 543 64 7 7 8
24 95 1 9 5 7 3 4 0 5 1 2 2 6 3 6 686 64 891
2 0 - 2 4 6  3 8 7 14 8 8 8 6 801 1 9 3 9 4 3 0 0 1 9 3 3 0 871
25 85 1 5 9 4 2 987 2 157 8 6 831 65 357
26 55 1 311 2 169 2 3 8 0 32 5 947 66 483
27 61 1 2 0 5 1 4 4 9 1 901 52 4 668 67 2 7 2
28 37 1 0 6 8 1 0 1 9 1 402 7 8 3 604 65 8 7 2
29 32 9 9 9 7 1 0 1 0 3 4 107 2 882 62 9 8 9
2 5 - 2 9 2 7 0 6 177 8  3 3 4 8  8 7 4 277 23 932 327 9 7 3
30 24 8 5 6 491 6 4 4 114 2 129 57 3 8 4
31 26 8 1 9 432 550 133 1 9 6 0 59 6 3 9
32 19 8 8 0 351 422 128 1 800 61 763
33 22 9 0 2 3 0 6 3 5 6 121 1 707 6 4 143
34 22 8 8 5 317 291 148 1 663 65 673
3 0 - 3 4 113 4  3 4 2 1 897 2 263 6 4 4 9 259 3 0 8 6 0 2
35 10 9 7 7 288 2 5 0 132 1 657 70 8 1 2
36 26 1 0 0 0 322 2 0 6 134 1 688 73 0 9 6
37 19 9 4 0 271 210 147 1 587 73 743
38 19 9 2 0 287 171 115 1 512 74 0 4 2
39 16 9 1 7 269 156 109 1 467 75 7 3 5
3 5 - 3 9 9 0 4  7 5 4 1 437 993 637 7 9 1 1 367 4 2 8
40 21 8 6 7 2 4 8 163 107 1 406 76 8 5 7
41 15 8 6 5 233 157 9 8 1 368 75 9 5 0
42 23 8 0 2 223 142 83 1 273 75 707
43 21 8 1 6 207 109 65 1 218 75 6 5 4
44 21 737 196 143 73 1 170 75 543
4 0 - 4 4 101 4  0 8 7 1 107 714 4 2 6 6 435 3 7 9 711
45 14 6 6 7 159 110 61 1 011 73 332
46 29 707 162 107 4 4 1 049 76 8 5 6
47 26 6 9 7 140 90 52 1 005 79 203
48 21 6 0 0 111 91 53 876 78 6 6 5
49 23 5 7 5 104 96 47 845 78 9 9 7
4 5 - 4 9 113 3 2 4 6 676 4 9 4 257 4  786 387 053
5 0 - 5 4 113 1 9 8 7 2 7 6 256 147 2 779 4 0 4 572
5 5 - 5 9 50 721 52 101 78 1 002 3 9 0 583
6 0 - 6 4 35 47 6 32 2 5 145 2 6 9 8 9 3
6 5 - 6 9 21 7 2 12 14 56 2 3 6 582
7 0 - 8 - - 6 2 16 576 613
Ikä tuntem aton - 30 - - - 30 -
Taulukosta puuttuvat peruskoululaiset: 7 -1 5-vuotiaista lähes kaikki ja 16-vuotiaista vielä osa opiskeli peruskoulussa. 
Ei sisällä yliopiston jatkotutkinto-opiskelijoita.
^ Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja lääkärien erikoistumiskoulutus.
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9 . Tutkinnon vuonna 2003 suorittaneiden m ediaani-ikä koulutusalan ja  -asteen (opetushallinnon luokitus) m ukaan
Koulutusala Koulutusaste






























Yhteensä 23 19 23 34 32 26 27 27 38 35 36
Yleissivistävä koulutus 19 19
H um anistinen ja kasvatusala 28 25 - 26 28 28 4 0 41
Kulttuuriala 26 24 27 26 27 29 39 41
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja  hallinnon  ala 27 30 29 25 28 27 34 39
Luonnontieteiden ala 27 27 28 27 27 26 32 32
Tekniikan ja  liikenteen ala 24 20 29 32 26 27 35 34
Luonnonvara- ja  ym päristöala 26 25 40 26 26 27 33 37
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 27 27 27 25 26 28 38 41 38
M atkailu-, ravitsem is- ja ta lousala 23 22 35 26 59 28 50 58
Muu koulutus 31 27 36 42
Tutkinnon suorittaneita yhteensä 128  3 7 6 35  512 53 4 1 7 6 2 8 34 2 0  588 3 2 7 4 1 2 4 1 2 . 6 4 8 6 0 6 1 257
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10. U usien opiskelijoiden, op iskelijo id en  ja  tutkinnon suorittaneiden koti- ja  opiskelum aakuntavertaiiu  
ko u lu tu ssekto re itta^  2003
Koulutussektori Uudet Kotim aakunta ennen Opiskelijat Kotimaakunta opiskeluaikana3) Tutkinnon Kotimaakunta heti tutkinnon
O piskelum aakunta opiskelijat opiskelun alo ittam ista2) opiskelu- verrattuna opiskelumaakuntaan suorittaneet suorittamisen jä lk e e n 2*
opiskelu- verrattuna opiskelumaakuntaan maakunnittain opiskelu- verrattuna opiskelumaakuntaan
m aakunnittain1)
Sam a Eri Sama Eri
m aakunnittain
Sama Eri
% % % % % %
Lukiokoulutus 42 605 9 5 ,0 5 ,0 121 816 97,2 2 ,8 3 5  512 88 ,9 11,1
M anner-Suom i 42 463 9 5 ,0 5 ,0 121 397 97,2 2 ,8 3 5  402 89 ,0 11,1
U usim aa 12 451 9 5 ,9 4,1 33 9 2 9 98,3 1,7 8  9 3 0 9 6 ,0 4 ,0
Itä-U usim aa 5 8 0 8 9 ,7 10,3 1 713 92,1 7 ,9 552 82,1 17,9
V arsin ais-Su o m i 3 3 2 5 9 5 ,6 4 ,4 9 6 0 6 98,1 1,9 3 0 0 5 93,1 6,9
Sa takunta 1 8 1 3 9 5 ,6 4 ,4 5 4 9 5 9 6 ,5 3 ,5 1 6 0 8 8 6 ,4 13,6
K an ta-H äm e 1 2 0 6 9 1 ,4 8 ,6 3 4 7 2 9 6 ,2 3 ,8 1 0 1 4 84,1 15,9
Pirkanm aa 3 7 1 6 9 3 ,4 6 ,6 1 0 1 7 5 96,1 3 ,9 3 0 5 6 89,1 10,9
Päijä t-H äm e 1 4 3 0 9 3 ,7 6,3 4  331 9 6 ,2 3 ,8 1 331 8 3 ,0 1 7,0
Kym enlaakso 1 3 0 7 9 6 ,6 3 ,4 3 481 9 8 ,8 1,2 1 110 8 5 ,3 14,7
Ete lä-K arja la 8 5 0 9 7 ,5 2 ,5 2 573 9 9 ,4 0 ,6 7 7 9 8 8 ,4 1 1,6
Ete lä-Savo 1 3 1 6 8 7 ,8 12,2 3 7 7 5 92,1 7 ,9 1 115 78,3 21,7
Pohjo is-Savo 2 0 4 6 9 3 ,9 6,1 6 093 9 5 ,8 4 ,2 1 8 6 8 83,1 16,9
Po h jo is-K arja la 1 3 1 2 9 6 ,7 3,3 3 933 9 8 ,5 1,5 1 193 8 7 ,6 1 2,4
Keski-Suom i 1 9 0 5 9 4 ,4 5,6 5 9 2 4 96,2 3 ,8 1 7 4 0 8 6 ,8 13,2
Ete lä-Po h jan m aa 1 411 9 5 ,6 4 ,4 4  4 1 7 9 6 ,4 3 ,6 1 4 1 7 8 6 ,9 13,1
Pohjanm aa 1 363 9 6 ,3 3,7 3 791 98,1 1,9 1 192 8 8 ,6 1 1,4
K e sk i-P o hjanm aa 6 6 6 9 0 ,8 9,2 1 9 3 9 93,2 6 ,8 6 1 0 8 0 ,0 2 0 ,0
Poh jo is-P o hjanm aa 3 291 9 6 ,0 4 ,0 9 5 6 0 97,7 2,3 2 8 0 2 8 9 ,0 11,0
Kainuu 767 94,1 5,9 2 169 9 4 ,4 5 ,6 6 4 6 77,7 22,3
Lappi 1 7 0 8 9 7 ,0 3 ,0 5 021 98,3 1,7 1 4 3 4 8 5 ,2 1 4,8
A h ven an m aa 142 96 ,5 3,5 41 9 99 ,0 1 .0 110 70 ,0 30 ,0
A h ven an m aa 142 9 6 ,5 3 ,5 4 1 9 9 9 ,0 1,0 110 7 0 ,0 3 0 ,0
A m m atillinen kou lu tu s 77 40 9 7 9 ,4 20,6 17 4  813 85,1 14,9 5 4  079 79,1 20 ,9
M anner-Suom i 7 7 1 2 4 7 9 ,4 20,6 1 7 4 1 5 0 85,1 14,9 53  90 8 79,1 20 ,9
U usim aa 1 9 4 1 5 7 8 ,0 2 2 ,0 41 196 8 3 ,6 1 6 ,4 12 3 3 6 7 7 ,6 2 2 ,4
Itä-U usim aa 1 0 7 8 6 8 ,0 3 2 ,0 2 5 1 6 7 6 ,6 2 3 ,4 8 8 8 6 9 ,7 30,3
V arsin ais-Su o m i 5 792 8 7 ,4 12,6 13 0 8 4 9 2 ,2 7 ,8 3 8 7 4 8 9 ,5 10,5
Satakunta 3 2 6 6 8 0 ,4 19,6 7 6 3 6 86,3 13,7 2 132 83,3 16,7
K an ta-H äm e 2 8 8 6 61,1 3 8 ,9 6 3 6 6 6 9 ,0 3 1 ,0 2 130 5 8 ,0 4 2 ,0
Pirkanm aa 6 0 1 2 7 8 ,9 21,1 14 2 4 6 8 4 ,0 16,0 5 529 72,1 2 7 ,9
Päijät-H äm e 2 861 6 6 ,4 3 3 ,6 7 423 7 2,5 2 7 ,5 1 8 0 0 7 2 ,2 2 7 ,8
Kym enlaakso 2 337 8 2 ,5 17,5 5 592 88,3 11,7 1 5 2 4 8 4 ,0 16,0
Ete lä-K arja la 1 701 9 0 ,6 9 ,4 3 983 9 5 ,4 4 ,6 1 0 9 4 90,1 9 ,9
Ete lä-Savo 2 4 2 6 7 4 ,6 2 5 ,4 5 771 8 1 ,9 18,1 1 8 9 4 7 1 ,9 28,1
Pohjo is-Savo 3 9 1 4 8 0 ,6 19,4 8  8 8 7 8 7 ,6 1 2 ,4 2 953 8 1 ,0 19,0
Pohjo is-K arja la 2 9 6 3 8 4 ,2 15,8 6 6 9 6 8 9 ,0 1 1,0 1 9 6 5 8 4 ,0 1 6,0
Ke ski-Suom i 4 732 8 1 ,8 18,2 9 7 9 9 8 7 ,6 1 2,4 3 057 8 1 ,9 18,1
Ete lä-Po h jan m aa 3 161 70,2 2 9 ,8 7 5 8 5 7 7 ,4 2 2 ,6 2 3 3 6 7 5 ,0 2 5 ,0
Pohjanm aa 2 4 5 9 8 4 ,5 15,5 5 4 1 5 9 0 ,4 9 ,6 1 483 8 7 ,7 12,3
K e sk i-P o hjanm aa 1 3 3 4 65,7 34,3 3 0 3 7 73,1 2 6 ,9 9 9 6 6 8 ,6 3 1 ,4
P o h jo is-P o hjanm aa 6 5 0 5 8 6 ,4 13,6 14 3 2 8 9 0 ,8 9 ,2 4  6 7 5 8 5 ,9 14,1
Kainuu 9 5 9 8 5 ,7 14,3 2 4 4 0 9 2 ,4 7 ,6 771 82,1 17,9
Lappi 3 3 2 3 8 5 ,3 14,7 8  150 90,7 9 ,3 2 471 8 6 ,0 14,0
A h ven an m aa 285 8 1 ,8 18,2 663 87,3 12,7 171 81 ,9 18,1
A h ve n an m aa 285 8 1 ,8 18,2 663 8 7 ,3 12,7 171 8 1 ,9 18,1
A m m attikork ea­
k ou lu kou lu tu s 36 701 6 4 ,0  . 36 ,0 129 875 78,7 21 ,3 2 0  588 77 ,0 23 ,0
M anner-Suom i 36 626 6 4 ,0 36 ,0 129 563 78,7 21 ,3 2 0  539 77 ,0 23,0
U usim aa 9 7 1 2 7 7 ,4 2 2 ,6 33 7 9 4 90,3 9 ,7 5 3 9 5 90,3 9,7
Itä-U usim aa 407 2 5 ,8 74,2 1 2 6 9 4 4 ,2 5 5 ,8 219 39,7 60,3
V arsin ais-Su o m i 2 7 7 5 6 9 ,8 30,2 10 243 8 5 ,5 14,5 1 5 4 8 8 2 ,4 17,6
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Kanta-H äm e 1 359 36,1 6 3 ,9 5 1 7 0 51,1 4 8,9 9 1 6 4 6 ,9 53,1
Pirkanm aa 2 433 62,2 3 7 ,8 9 5 5 8 7 9 ,7 20,3 1 6 3 2 8 0 ,2 19,8
Päijät-Häm e 1 3 3 0 4 6 ,2 5 3 ,8 5 535 6 7 ,8 32,2 791 6 4 ,0 3 6 ,0
Kym enlaakso 1 227 5 8 ,0 4 2 ,0 4  3 8 5 7 2 ,8 27,2 6 6 0 74,2 2 5 ,8
Etelä-Karjala 867 6 4 ,0 3 6 ,0 2 857 7 8 ,2 2 1,8 517 79,7 20,3
Etelä-Savo 1 402 4 1 ,8 58,2 4  599 6 1 ,4 38,6 9 5 0 55,8 4 4 ,2
Pohjois-Savo 2 102 5 8 ,0 4 2 ,0 7 105 7 7,2 2 2,8 1 117 76,1 23,9
Pohjois-Karjala 1 183 71,2 2 8 ,8 3 8 7 2 8 3 ,6 16,4 6 4 0 8 1 ,4 18,6
Keski-Suom i 1 773 5 6 ,6 4 3 ,4 6  4 3 9 7 6,3 23,7 1 115 71,7 28,3
Etelä-Pohjanm aa 1 3 8 6 5 7 ,6 4 2 ,4 4  3 5 5 7 1,5 28,5 6 9 5 6 9 ,9 30,1
Pohjanm aa 1 597 5 6 ,0 4 4 ,0 5 627 6 9 ,5 30,5 7 6 3 68,3 31,7
Keski-Pohjanm aa 544 5 6 ,4 4 3 ,6 1 802 6 6 ,0 34,0 2 3 6 6 4 ,4 3 5 ,6
Pohjois-Pohjanm aa 2 621 74,9 25,1 8 5 7 0 86,1 13,9 1 2 4 7 8 7 ,9 12,1
Kainuu 5 6 0 5 7 ,5 4 2 ,5 1 9 3 8 7 4 ,9 25,1 2 7 2 74,6 2 5 ,4
Lappi 1 795 6 0 ,4 3 9 ,6 6  0 4 8 7 2 ,5 27,5 9 7 9 6 8 ,0 3 2 ,0
A hvenanm aa 75 66 ,7 33 ,3 312 74 ,0 26,0 4 9 59,2 40 ,8
Ahvenanm aa 75 6 6 ,7 33,3 312 7 4 ,0 2 6,0 49 59,2 4 0 ,8
Y liopistokoulutus 20  936 46 ,9 53,1 169 846 72 ,4 27,6 1 8 1 9 7 62,6 37 ,4
U usim aa 6 5 4 6 6 8 ,0 3 2 ,0 6 0  8 7 5 8 8 ,8 11,2 6  6 3 6 8 3 ,0 17,0
V arsinais-Suom i 2 4 0 8 4 4 ,7 55,3 21 3 0 0 6 9 ,8 30,2 2 187 6 1 ,6 3 8 ,4
Satakunta 4 0 0 4 0 ,5 5 9 ,5 1 7 9 9 6 1 ,0 3 9,0 2 7 6 3 5 ,9 64,1
Kanta-H äm e 95 14,7 85,3 6 0 4 2 6 ,0 74,0 108 25,0 7 5 ,0
Pirkanm aa 2 720 3 7 ,4 6 2 ,6 25  4 2 3 65,1 34,9 2 152 59,7 4 0 ,3
Päijät-Häm e 27 14,8 8 5 ,2 101 3 0 ,7 69,3 15 2 0 ,0 8 0 ,0
Kym enlaakso 43 1 8,6 8 1 ,4 4 2 8 3 3 ,9 66,1 6 0 23,3 76,7
Etelä-Karjala 8 6 8 19,9 80,1 5 581 4 4 ,9 55,1 . 4 4 8 29,7 70,3
Etelä-Savo 301 16,3 83,7 1 315 44,1 55,9 171 29,8 70,2
Pohjois-Savo 8 7 6 3 5 ,0 6 5 ,0 6  0 2 5 6 3 ,3 36,7 8 1 2 42,2 57,8
Pohjois-Karjala 1 0 6 6 3 2 ,6 6 7 ,4 6 457 5 9 ,5 40,5 7 3 4 43,2 5 6 ,8
Keski-Suom i 2 167 2 7 ,7 72,3 13 6 6 8 5 5,2 4 4 ,8 1 9 6 8 3 9 ,9 60,1
Pohjanm aa 9 6 6 4 0 ,5 59,5 7 0 1 6 54,1 45,9 6 5 0 44,3 55,7
Pohjois-Pohjanm aa 1 701 56,1 4 3 ,9 14 579 7 8 ,3 21,7 1 4 2 0 69,1 3 0 ,9
Kainuu 117 16,2 8 3 ,8 549 3 8 ,6 6 1,4 124 2 5 ,0 7 5 ,0
Lappi 615 3 7 ,9 62,1 4 0 9 9 54,7 45,3 4 3 6 3 9 ,0 6 1 ,0
Ulkom aat 20 27 -
"  Ei sisällä yliopiston jatkotutkinto-opiskelijoita.
2' Vertailussa käytetty kotimaakunta ennen opiskelun aloittamista on opiskelijan kotimaakunta 31.12.2002.
Vertailussa käytetty kotimaakunta opiskeluaikana ja kotimaakunta heti tutkinnon suorittamisen jälkeen on opiskelijan kotimaakunta 31.12.2003.
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11. U lkom aalaiset y lio p isto -o p iske lija t m aanosittain  1 991-20 03
M aanosa, maa Vuosi
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 200 0 2001 2002 2003
Y h te e n s ä 1 8 9 9 2 1 8 2 2 3 4 8 2  5 6 6 2 7 5 9 3  1 0 7 3  131 3  1 9 9 3  4 7 3 3  7 3 2 3 8 9 5 4 1 8 6 4  4 2 7
O suus ka ikista  opiskelijoista (% ) 1,6 1,8 1,9 2 ,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2 ,4 2,4 2 ,5 2 ,6
Eurooppa 8 0 7 962 1 0 6 3 1 195 1 3 4 8 1 562 1 6 5 3 1 718 1 953 2 187 2 3 5 0 2 5 7 5 2 641
Po h jo ism a at 2 2 6 259 2 8 9 3 0 6 2 9 9 353 3 5 8 361 3 7 2 3 9 6 407 4 0 6 4 0 2
Ruotsi 168 193 2 1 4 229 215 255 2 6 2 2 6 8 2 8 4 3 0 0 3 1 7 312 3 0 7
N orja 25 28 32 28 30 35 34 39 43 45 43 44 41
Ta nsk a 21 27 28 28 34 35 32 29 22 29 26 27 33
Islanti 12 11 15 21 20 28 30 25 23 22 21 23 21
M uut Euroopan  maat 581 703 7 7 4 8 8 9 1 0 4 9 1 209 1 2 9 5 1 357 1 581 1 791 1 943 2 169 2 2 3 9
Afrikka 301 3 0 0 3 0 2 317 3 1 6 3 4 5 3 3 8 3 6 0 3 2 5 311 267 2 5 6 261
Pohjo is-A m erikka 143 139 135 145 147 188 188 178 195 197 175 165 174
Latinalainen  Am erikka ja  Karib ia 47 51 57 55 68 8 4 80 80 81 84 89 99 105
A asia 5 7 5 6 7 0 731 789 817 8 5 8 8 1 4 809 8 6 3 9 1 0 9 1 6 1 0 0 2 1 2 0 0
O seania 9 12 11 11 15 14 13 13 19 15 18 21 20
Tuntem aton 17 48 4 9 54 48 56 45 41 37 28 8 0 68 26
12. U lkom aalaiset o p isk e lija t koulutussektoreittain  koulutusalan ja koulutusasteen  (opetushallinnon luokitus) m ukaan 2 0 0 3 1)
Koulutussektori
Yhteensä Lukiokoulutus Am m atillinen Am mattikorkea- Yliopistokoulutus
koulutus koulukoulutus Peruskoulutus Jatkokoulutus 2>
Y h te e n s ä 1 4  6 7 8 1 891 4  8 7 8 3 4 8 2 2  891 1 5 3 6
K o u lu t u s a la
Yle issiv istävä koulutus 1 891 1 891
H um anistinen  ja kasvatusala 9 5 6 30 3 713 2 1 0
Kulttuuriala 8 9 9 233 201 3 4 8 117
Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja  h a llinn o n  ala 2 8 1 0 9 0 4 1 154 5 3 5 2 1 7
Luonnontiete iden  ala 1 0 6 8 197 182 4 3 5 2 5 4
Tekniikan  ja  liikenteen ala 4  129 1 761 1 2 1 6 711 441
Lu o nn o n vara- ja ym päristöala 3 6 3 2 0 0 31 73 59
So siaa li-, terveys ja liikunta-ala 1 6 4 6 8 0 9 526 74 237
M atkailu-, ravitsem is- ja  ta lo u sa la 9 1 4 7 4 2 169 2 1
M uu koulutus 2 2 -
K o u lu t u s a s t e
Toinen aste, yleissivistävä ko u lutus 1 891 1 891
Toinen aste , am m atillinen koulutus 4  871 4  871
O pistoaste 7 7
Am m attikorkeakoulututkinto 3 4 7 9 - 3 4 7 9
A lem pi korkeakoulututkinto 96 96
A m m attikorkeakoulun  jatkotutkinto 3 3
Ylem pi korkeakoulututkinto 2 7 9 5 2 795
Lääkärien  erikoistum iskoulutus 47 47
Lisensiaatintutkinto 1 6 4 164
Tohtorintutkinto 1 3 2 5 1 3 2 5
'* Kokonaisopiskelijamäärät löytyvät liitetaulukosta 3.
21 Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja lääkärien erikoistumiskoulutus.
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Y hteensä 30  S 04 6 1 7 4 7 257 6 1 5 5 9  710 1 208
K oulutusala
Yleissivistävä koulutus 6 174 6 174
Hum anistinen ja kasvatusala 3 0 1 2 146 8 2 561 297
Kulttuuriala 2 115 564 6 5 4 795 102
Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja  hallinnon ala 5 9 2 4 1 100 1 0 8 8 3 479 257
Luonnontieteiden ala 1 8 6 4 3 3 6 195 1 153 180
Tekniikan ja liikenteen ala 5 7 1 5 2 272 1 9 8 5 1 281 177
Luonnonvara- ja ym päristöala 1 0 3 5 6 7 4 292 56 13
Sosiaali-, terveys ja  liikunta-ala 3 2 7 4 1 197 1 5 1 0 385 182
M atkailu-, ravitsem is- ja  ta lousala 1 307 8 8 5 4 2 2 - -
M uu koulutus 8 4 83 1 — —
K ou lu tu saste
Toinen aste, yleissivistävä koulutus 6 1 7 4 6 174
Toinen aste, am m atillinen koulutus 7 2 5 5 7 255
O pistoaste 2 2
A m m attikorkeakoulututkinto 6 1 5 4 - 6 154
Alem pi korkeakoulututkinto 8 2 0 8 2 0
A m m attikorkeakoulun jatkotutkinto 1 1
Ylem pi korkeakoulututkinto 8 8 9 0 8  8 9 0




a Kokonaisopiskelijamäärät löytyvät liitetaulukosta 3.
3) Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja lääkärien erikoistumiskoulutus.
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14. Peruskoulut ja niiden oppilaat vuosiluokan, oppilaitoksen omistajatyypin, läänin ja maakunnan mukaan 2003
Lääni Perus- Oppilaita
M a a k u n ta  kouluja
Qmistajatyyppi vuosiluokka
Esiopetus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lisäopetus Yhteensä
Koko m a a  y h teen sä 3 80 8 12 4 3 4 61 300 63  720 65 072 65 087 6 6  894 65  861 66  4 28 6 4  57 0 64  587 1 461 597  41 4
Kunta 3 7 1 2 11 7 6 6 59  9 2 6 62 3 7 6 63  541 63 535 6 5 1 6 5 6 4  0 3 4 63 120 61 177 61 109 1 3 3 3 5 7 7  0 8 2
Yksityinen 58 3 9 2 6 3 6 6 6 6 767 791 9 0 0 9 9 5 2 3 9 5 2 4 7 0 2 481 75 12 5 6 8
Valtio 30 2 4 5 722 6 6 0 7 4 5 7 5 0 8 0 9 8 1 6 8 9 8 901 970 47 7 563
Kuntayhtym ä 8 31 16 18 19 11 20 16 15 22 27 6 201
M anner-Suom i 3 781 12 431 6 0  9 9 3 63  3 7 8 6 4  743 6 4  7 3 5 6 6  542 65  515 6 6  0 7 3 6 4  231 6 4  219 1 4 6 0 5 9 4  3 2 0
A h ve n an m aa 27 3 3 0 7 342 329 352 3 5 2 3 4 6 3 5 5 3 3 9 368 1 3 0 9 4
E telä-Suom en  lään i yhteen sä 1 151 2 93 6 24  621 25  827 26 417 26 362 2 6  853 25  998 2 6 1 3 2 2 4  95 4 24  628 767 23 5  495
Kunta 1 104 2 5 5 3 2 4  001 2 5 1 7 9 25  671 25  577 2 6  0 3 5 25  0 0 5 23 772 22  522 22 186 6 9 0 2 2 3  191
Yksityinen 3 4 2 2 7 3 5 5 3 9 4 483 5 1 0 565 7 0 4 2 0 2 0 2 0 8 0 2 0 5 8 6 0 9 4 5 6
Valtio 10 148 259 2 5 0 257 267 2 4 8 2 8 5 3 3 4 3 4 6 372 16 2 782
Kuntayhtym ä 3 8 6 4 6 8 5 4 6 6 12 1 66
U u sim aa 572 1 761 15 647 16 433 16 719 16 832 16  920 16 295 16 3 24 15 533 15 343 66 5 148  472
Kunta 5 3 6 1 4 3 0 1 5 1 6 1 15 8 9 7 16 0 9 0 1 6 1 7 8 16 2 6 0 15 623 14 2 5 4 13 3 7 3 13 221 6 0 2 1 3 8  0 8 9
Yksityinen 2 8 203 2 9 5 343 4 3 2 4 5 4 4 6 4 4 5 3 1 7 3 8 1 8 2 2 1 767 4 8 8 0 1 9
Valtio 7 128 191 192 197 197 195 217 331 3 3 8 355 15 2 3 5 6
Kuntayhtym ä 1 - - 1 - 3 1 2 1 - - - 8
Itä-U u sim aa 97 218 1 280 1 331 1 358 1 3 60 1 354 1 277 1 307 1 233 1 168 5 11 891
Kunta 97 2 1 8 1 2 8 0 1 331 1 3 5 8 1 3 6 0 1 3 5 4 1 277 1 3 0 7 1 233 1 168 5 11 891
K an ta-H äm e 129 32 4 1 985 2 068 2 072 2 0 26 2 171 2 1 5 3 2 1 3 1 2 0 5 8 2 018 14 19 020
Kunta 126 2 9 9 1 9 1 4 2 0 0 8 2 0 0 6 1 9 5 2 2 117 2 0 8 7 2 125 2 051 2 002 13 18 574
Valtio 2 20 68 58 60 70 52 65 2 3 7 1 4 0 6
Kuntayhtym ä 1 5 3 2 6 4 2 1 4 4 9 - 40
P äijät-H äm e 129 302 2 228 2 351 2 500 2 407 2 542 2 452 2 513 2 30 0 2 247 59 21 901
Kunta 126 283 2 197 2 327 2 4 7 6 2 3 7 4 2 503 2 287 2 327 2 119 2 066 47 21 0 0 6
Yksityinen 3 19 31 24 24 33 39 165 186 181 181 12 8 9 5
K y m en laak so 131 210 2 022 2 1 7 1 2 209 2 194 2 190 2 212 2 210 2 221 2 201 2 19  842
Kunta 128 2 0 2 2 0 0 9 2 159 2 197 2 183 2 181 2 193 2 178 2 191 2 167 1 19 661
Yksityinen 1 5 10 11 12 10 6 15 30 23 21 - 143
Valtio 1 - - - - - 1 3 1 5 10 - 20
Kuntayhtym ä 1 3 3 1 1 2 1 1 2 3 1 18
E telä-K arja la 93 121 1 45 9 1 473 1 559 1 543 1 676 1 609 1 647 1 60 9 1 651 22 14  369
Kunta 91 121 1 4 4 0 1 457 1 544 1 5 3 0 1 6 2 0 1 538 1 581 1 5 5 5 1 562 22 13 9 7 0
Yksityinen 2 19 16 15 13 56 71 66 54 89 - 399
Län si-Su om en  lään i yhteen sä 1 491 4  913 21 733 22  274 22 796 22 651 23  218 22 977 23 322 22  61 4 22 998 392 20 9  888
Kunta 1 4 6 5 4  7 3 7 21 311 21 8 8 7 22 349 22 233 22  712 22 5 3 0 22 6 1 6 21 9 2 8 22 257 3 6 8 2 0 4  9 2 8
Yksityinen 16 129 2 1 6 201 229 199 266 2 1 0 3 0 8 321 339 13 2 431
Valtio 8 4 0 2 0 4 181 215 2 1 8 2 3 4 2 3 4 393 3 5 9 393 10 2 481
Kuntayhtym ä 2 7 2 5 3 1 6 3 5 6 9 1 48
V arsin ais-Suom i 296 783 5 206 5 343 5 410 5 307 5 418 5 415 5 277 5 1 5 3 5 268 104 48  684
Kunta 2 9 0 7 5 9 5 1 1 2 5 2 5 8 5 3 1 2 5 2 1 8 5 3 1 4 5 327 5 144 5 0 1 7 5 098 9 4 47  653
Yksityinen 4 22 35 26 39 31 44 30 40 42 72 10 391
Valtio 1 - 59 59 59 58 58 58 91 91 92 - 6 2 5
Kuntayhtym ä 1 2 - - - - 2 - 2 3 6 - 15
S a ta k u n ta 197 576 2 734 2 772 2 808 2 728 2 848 2 790 3 0 08 2 893 2 921 17 26 095
Kunta 192 523 2 6 3 9 2 6 6 6 2 702 2 617 2 737 2 6 7 8 2 9 5 5 2 8 3 7 2 867 16 25  237
Yksityinen 4 53 62 67 73 62 70 66 53 56 54 1 617
Valtio 1 33 39 33 49 41 46 “ “ 241
P irkan m aa 286 1 291 5 1 6 8 5 401 5 527 5 480 5 640 5 468 5 513 5  2 79 5 367 155 50 289
Kunta 2 7 9 1 2 4 3 5 0 9 4 5 327 5 4 4 5 5 4 0 8 5 533 5 3 8 5 5 2 1 6 4  9 9 2 5 096 152 4 8  891
Yksityinen 5 43 72 69 79 71 103 80 182 179 168 2 1 0 4 8
Valtio 1 - - - - - - - 112 105 100 - 317
Kuntayhtym ä 1 5 2 5 3 1 4 3 3 3 3 1 33
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Esiopetus_______ L ________2._______ 3. 4.________5._______ 6._______ 7. 8._______ 9. Lisäopetus Yhteensä
Keski-Suom i 221 734 3 258 3 191 3 323 3 332 3 41 7 3 37 4 3 432 3 353 3 548 63 31 025
Kunta 217 703 3 177 3 127 3 232 3 242 3 3 0 8 3 277 3 2 9 9 3 229 3 402 53 30 0 4 9
Yksityinen 1 11 20 17 17 16 22 13 11 17 22 - 166
Valtio 3 20 61 47 74 74 87 8 4 122 107 124 10 8 1 0
E telä-P oh janm aa 240 849 2 328 2 33 6 2 541 2 565 2 6 1 6 2 64 8 2 631 2 587 2 658 14 23 773
Kunta 239 8 4 9 2 3 1 4 2 3 2 9 2 536 2 557 2 6 0 6 2 641 2 623 2 577 2 649 14 23 6 9 5
Yksityinen 1 - 14 7 5 8 10 7 8 10 9 - 78
P oh jan m aa 175 441 2 118 2 218 2 234 2 263 2 30 5 2 312 2 426 2 334 2 232 25 20 908
Kunta 172 421 2 0 5 4 2 167 2 169 2 215 2 2 4 0 2 252 2 3 4 4 2 261 2 141 25 20 289
Yksityinen 1 - 13 15 16 11 17 14 14 17 14 - 131
Valtio 2 20 51 3 6 49 37 4 8 4 6 68 56 77 - 4 8 8
K eski-P oh janm aa 76 2 39 921 1 01 3 953 976 97 4 970 1 035 1 015 1 00 4 14 9 114
Kunta 76 239 921 1 013 953 9 7 6 9 7 4 9 7 0 1 0 3 5 1 015 1 0 0 4 14 9 114
i-Suom en lään i y h teen sä 515 1 996 6 415 6 68 5 6 855 6 830 7 3 0 9 7 360 7 491 7 502 7 64 9 133 66 225
Kunta 504 1 9 4 4 6 269 6 541 6 715 6 681 7 148 7 165 7 371 7 3 8 0 7 5 2 8 115 64 8 5 7
Yksityinen 3 14 33 37 24 31 23 38 28 20 25 - 273
Valtio 6 27 108 102 107 118 132 150 88 95 9 0 16 1 0 3 3
Kuntayhtym ä 2 11 5 5 9 - 6 7 4 7 6 2 62
Etelä-Savo 155 501 1 734 1 752 1 822 1 818 1 90 3 1 969 2 039 2 055 2 075 22 17 690
Kunta 150 483 1 6 8 4 1 693 1 767 1 752 1 831 1 8 9 0 2 0 2 9 2 037 2 0 4 9 16 17 231
V altio 4 14 47 57 48 66 69 7 4 8 13 21 6 423
Kuntayhtym ä 1 4 3 2 7 - 3 5 2 5 5 - 36
P ohjois-Savo 205 732 2 84 6 2 9 5 4 3 072 3 009 3 189 3 212 3 191 3 254 3 280 102 28 841
Kunta 202 7 1 8 2 8 1 4 2 9 2 6 3 0 4 8 2 983 3 1 6 4 3 179 3 164 3 232 3 2 6 4 92 28 584
Yksityinen 2 12 28 28 22 25 2 0 29 22 14 14 - 2 1 4
V altio 1 2 4 - 2 1 5 4 5 8 2 10 43
P ohjois-K arjala 155 763 1 835 1 97 9 1 961 2 003 2 217 2 179 2 261 2 193 2 294 9 19 694
Kunta 152 743 1 771 1 9 2 2 1 9 0 0 1 9 4 6 2 153 2 0 9 6 2 178 2 111 2 2 1 5 7 19 0 4 2
Yksityinen 1 2 5 9 2 6 3 9 6 6 11 - 59
V altio 1 11 57 4 5 57 51 58 72 75 74 67 - 567
Kuntayhtym ä 1 7 2 3 2 - 3 2 2 2 1 2 2 6
ilun lään i y h teen sä 427 2 046 6 104 6 46 7 6 306 6 543 6 603 6 598 6 510 6 554 6 41 4 146 60 291
Kunta 4 1 8 2 0 0 5 5 9 7 6 6 3 5 4 6 181 6 4 1 9 6 4 4 8 6 4 7 6 6 3 9 9 6 415 6 2 5 4 139 59 0 6 6
Yksityinen 4 17 19 27 22 32 29 27 28 38 45 2 2 8 6
V altio 5 24 109 8 6 103 92 126 95 83 101 115 5 9 3 9
Poh jo is-P oh jan m aa 354 1 766 5 113 5 3 96 5 252 5 453 5 4 6 4 5 522 5 338 5 463 5 250 140 50 157
Kunta 346 1 737 5 0 3 0 5 3 2 2 5 176 5 3 7 0 5 3 6 2 5 4 5 3 5 227 5 324 5 0 9 0 133 49 2 2 4
Yksityinen 4 17 19 27 22 32 29 27 28 38 45 2 286
V altio 4 12 64 47 54 51 73 42 83 101 115 5 647
Kainuu 73 280 991 1 071 1 054 1 090 1 139 1 076 1 172 1 091 1 164 6 10 134
Kunta 72 2 6 8 9 4 6 1 0 3 2 1 0 0 5 1 049 1 0 8 6 1 0 2 3 1 172 1 091 1 164 6 9 842
V altio 1 12 45 39 49 41 53 53 - - - - 292
pin lään i y h teen sä 197 540 2 120 2 125 2 369 2 349 2 55 9 2 582 2 618 2 607 2 530 22 22 421
Kunta 194 5 2 4 2 0 6 2 2 073 2 296 2 273 2 4 7 0 2 512 2 607 2 593 2 516 20 21 9 4 6
Yksityinen 1 5 13 7 9 19 17 16 11 11 14 - 122
Valtio 1 6 42 41 63 55 69 52 - - - - 328
Kuntayhtym ä 1 5 3 4 1 2 3 2 - 3 - 2 25
Lappi 197 540 2 120 2 125 2 369 2 349 2 559 2 582 2 618 2 607 2 530 22 22 421
Kunta 194 5 2 4 2 0 6 2 2 0 7 3 2 2 9 6 2 273 2 4 7 0 2 512 2 6 0 7 2 593 2 5 1 6 2 0 21 9 4 6
Yksityinen 1 5 13 7 9 19 17 16 11 11 14 - 122
V altio 1 6 42 41 63 55 69 52 - - - - 3 2 8
Kuntayhtym ä 1 5 3 4 1 2 3 2 - 3 - 2 25
iven an m aa y h teen sä 27 3 307 342 329 352 35 2 346 355 339 3 68 1 3 094
Kunta 27 3 3 0 7 3 4 2 329 352 3 5 2 3 4 6 355 339 3 6 8 1 3 0 9 4
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lisäopetus Yhteensä
Koko m a a  y h teen sä 3 80 8 12 4 3 4 61 30 0 63  720 65 072 65 087 6 6  89 4 65  861 66  4 2 8 64  570 64  587 1 461 597 41 4
Tyttöjä 5 813 29  8 1 3 3 0  9 4 6 31 893 31 8 8 7 32  5 6 8 32 3 4 4 32  4 1 5 31 535 31 6 7 5 735 291 6 2 4
Suom i 3 4 7 7 11 6 1 5 57  2 3 0 59 4 9 9 60  787 6 0  8 0 4 62  631 61 518 62  0 6 0 6 0  411 60  4 1 2 1 4 0 6 5 5 8  373
Ruotsi 3 2 4 6 5 0 3 9 0 4 4  047 4 076 4  0 8 2 4 051 4 108 4  0 9 0 3 8 7 4 3 8 9 5 55 3 6  8 3 2
Suom l/ruotsi 1 42 60 61 66 69 68 78 67 85 83 - 679
Englanti 4 22 .52 54 63 49 59 68 121 114 108 - 7 1 0
M uu 2 105 54 59 80 83 85 89 9 0 86 8 9 - 8 2 0
M anner-Suom i 3 781 12 431 60  993 63 378 64  743 64  735 6 6  542 65 515 66  073 6 4  231 6 4  21 9 1 460 59 4  320
A h ven an m aa 27 3 307 342 329 35 2 352 346 3 55 339 36 8 1 3 094
E telä-Suom en lään i yhteen sä 1 151 2 93 6 24  621 25  827 26 417 26  36 2 2 6  853 25 998 2 6 1 3 2 24  95 4 24  62 8 767 235  495
Tyttöjä 1 3 4 3 12 0 5 9 12 4 9 9 12 935 12 9 5 9 13 0 6 3 12 9 6 6 12 6 9 4 12 140 12 125 3 7 6 115 159
Suom i 1 0 0 7 2 5 1 5 22  633 23 8 0 6 24  329 2 4  251 2 4  7 5 9 23 8 6 5 2 4  0 3 3 22  9 2 8 22  6 0 6 721 2 1 6  4 4 6
Ruotsi 138 252 1 8 3 0 1 851 1 8 8 8 1 9 1 0 1 8 8 7 1 903 1 8 2 7 1 742 1 7 4 3 46 16 8 7 9
Suom i/ruotsi 1 42 60 61 66 6 9 68 78 67 85 83 - 6 7 9
Englanti 3 22 44 50 54 49 54 63 115 113 107 - 671
M uu 2 105 54 59 80 83 85 89 90 86 89 - 8 2 0
U usim aa 572 1 761 15 647 16 433 16 719 16 832 1 6  92 0 16 295 16 3 24 15 533 15 3 43 665 148 472
Tyttöjä 8 0 5 7 581 7 9 2 7 8 203 8  292 8 223 8 151 7 9 9 3 7 538 7 5 8 0 329 72  622
Suom i 4 7 8 1 3 9 6 14 153 14 893 1 5 1 0 2 15 221 15 3 0 7 14 670 14 723 13 9 7 6 13 7 6 6 619 133 8 2 6
Ruotsi 8 8 196 1 3 3 6 1 3 7 0 1 417 1 4 1 0 1 4 0 6 1 395 1 3 2 9 1 273 1 2 9 8 46 12 4 7 6
Suom i/ruotsi 1 42 60 61 66 69 68 78 67 85 83 - 6 7 9
Englanti 3 22 44 50 54 49 54 63 115 113 107 - 671
M uu 2 105 54 59 80 83 85 89 90 86 89 - 8 2 0
Itä-U usim aa 97 218 1 280 1 331 1 358 1 36 0 1 35 4 1 277 1 307 1 233 1 168 5 11 891
Tyttöjä 105 6 5 0 6 3 9 639 671 6 6 7 6 4 8 6 1 8 575 5 7 2 3 5 787
Suom i 50 174 8 0 9 8 7 4 911 8 8 4 8 9 0 7 9 6 8 3 9 787 7 4 4 5 7 7 1 3
Ruotsi 47 4 4 471 457 447 4 7 6 4 6 4 481 4 6 8 4 4 6 4 2 4 - 4 178
K an ta-H äm e 129 32 4 1 985 2 068 2 072 2 02 6 2 171 2 153 2 131 2 058 2 0 1 8 14 19 020
Tyttöjä 156 9 5 8 1 0 1 9 1 007 1 0 0 6 1 062 1 0 5 0 1 0 1 7 1 021 9 5 7 10 9 263
Suom i 129 3 2 4 1 9 8 5 2 0 6 8 2 072 2 0 2 6 2 171 2 1 5 3 2 131 2 0 5 8 2 0 1 8 14 19 0 2 0
P äijät-H äm e 129 302 2 228 2 351 2 500 2 40 7 2 542 2 452 2 513 2 300 2 247 59 21 901
Tyttöjä 146 1 111 1 155 1 235 1 171 1 252 1 244 1 193 1 131 1 115 26 10 779
Suom i 129 302 2 2 2 8 2 351 2 500 2 4 0 7 2 542 2 452 2 513 2 300 2 2 4 7 59 21 901
K ym en laakso 131 210 2 022 2 171 2 209 2 1 9 4 2 1 9 0 2 212 2 210 2 221 2 201 2 19 842
Tyttöjä 88 992 1 0 7 0 1 0 9 4 1 0 4 8 1 0 5 5 1 104 1 0 7 4 1 114 1 1 0 6 1 9 7 4 6
Suom i 128 198 1 9 9 9 2 147 2 185 2 170 2 173 2 185 2 180 2 198 2 1 8 0 2 1 9 6 1 7
Ruotsi 3 12 23 24 24 2 4 17 27 30 23 21 - 2 2 5
E telä-K arjala 93 121 1 4 59 1 473 1 559 1 543 1 676 1 609 1 647 1 609 1 651 22 14 369
Tyttöjä 43 767 689 757 771 8 0 4 769 7 9 9 761 7 9 5 7 6 962
Suom i 93 121 1 4 5 9 1 473 1 559 1 543 1 6 7 6 1 609 1 647 1 609 1 651 22 14 369
Länsi-Suom en lään i y h teen sä 1 491 4  913 21 733 22  274 22 796 22 651 23 218 22 977 23 322 22 6 14 22 9 98 392 209  888
Tyttöjä 2 2 6 7 10 4 8 7 10 821 11 213 10 9 7 7 11 249 11 189 11 4 1 3 11 0 9 4 11 161 199 102 0 7 0
Suom i 1 3 3 3 4  532 19 9 7 4 2 0  431 20  9 4 4 2 0  8 5 3 21 4 2 2 21 126 21 4 1 9 2 0  8 2 9 21 221 3 8 4 193 135
Ruotsi 157 381 1 751 1 8 3 9 1 843 1 7 9 8 1 791 1 8 4 6 1 8 9 7 1 7 8 4 1 7 7 6 8 1 6 7 1 4
Englanti 1 8 4 9 5 5 6 1 1 - 39
V arsin ais-Suom i 29 6 783 5 206 5 343 5 410 5 307 5 418 5 415 5 277 5 1 5 3 5 2 68 104 48  684
Tyttöjä 332 2 527 2 573 2 702 2 5 4 8 2 6 3 9 2 623 2 583 2 553 2 5 5 7 52 23 6 8 9
Suom i 2 6 6 6 7 2 4  8 4 2 5 002 5 047 4  9 9 3 5 100 5 0 5 4 4  9 6 4 4  8 7 0 4  9 5 6 103 45  603
Ruotsi 29 111 3 5 6 337 354 3 1 4 313 3 5 6 3 0 7 282 311 1 3 0 4 2
Englanti 1 8 4 9 - 5 5 6 1 1 - 39
S a tak u n ta 197 576 2 734 2 772 2 808 2 72 8 2 848 2 790 3 008 2 893 2 921 17 26 095
Tyttöjä 271 1 2 9 6 1 3 6 6 1 379 1 3 2 9 1 3 8 8 1 3 9 4 1 4 5 9 1 385 1 3 8 2 8 12 657
Suom i 196 5 5 4 2 7 1 6 2 7 4 5 2 786 2 7 0 5 2 822 2 761 2 9 8 4 2 872 2 8 8 9 16 25  8 5 0












1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lisäopetus Yhteensä
P irkan m aa 286 1 291 5 1 6 8 5 401 5 527 5 4 80 5 640 5 46 8 5 513 5 279 5 367 155 5 0  289
Tyttöjä 590 2 476 2 6 1 5 2 732 2 6 7 4 2 693 2 7 1 1 2 7 4 6 2 656 2 552 8 5 2 4  5 3 0
Suom i 2 8 4 1 291 5 143 5 3 7 4 5 495 5 4 6 4 5 613 5 4 4 8 5 4 8 8 5 252 5 3 3 8 155 5 0  061
Ruotsi 2 - 25 27 32 16 27 20 25 27 29 - 2 2 8
Keski-Suom i 221 73 4 3 258 3 1 9 1 3 323 3 332 3 417 3 37 4 3 432 3 353 3 548 63 31 025
Tyttöjä 3 3 4 1 565 1 5 4 6 1 6 2 8 1 587 1 6 9 6 1 6 3 0 1 702 1 579 1 751 31 15 0 4 9
Suom i 221 7 3 4 3 258 3 191 3 323 3 332 3 417 3 3 7 4 3 4 3 2 3 353 3 5 4 8 63 31 0 2 5
E telä-P oh jan m aa 240 849 2 328 2 336 2 541 2 565 2 616 2 648 2 631 2 587 2 658 14 23 773
Tyttöjä 413 1 120 1 151 1 194 1 2 7 6 1 247 1 253 1 2 7 0 1 2 7 8 1 3 4 9 4 11 5 5 5
Suom i 2 4 0 8 4 9 2 328 2 3 3 6 2 541 2 565 2 6 1 6 2 6 4 8 2 631 2 587 2 6 5 8 14 23  773
P oh jan m aa 175 441 2 1 1 8 2 218 2 234 2 263 2 305 2 312 2 42 6 2 334 2 232 25 20  90 8
Tyttöjä 207 1 043 1 0 4 8 1 0 9 0 1 097 1 0 8 9 1 0 9 8 1 163 1 132 1 073 14 10 0 5 4
Suom i 59 193 868 8 7 5 9 1 0 9 1 6 973 9 6 2 997 991 932 19 8  6 3 6
Ruotsi 116 2 4 8 1 250 1 343 1 3 2 4 1 3 4 7 1 332 1 3 5 0 1 4 2 9 1 343 1 3 0 0 6 12 272
K eski-Poh janm aa 76 239 921 1 0 1 3 953 97 6 974 970 1 035 1 015 1 0 04 14 9 1 1 4
Tyttöjä 120 460 522 4 8 8 4 6 6 497 4 8 0 4 9 0 511 497 5 4  5 3 6
Suom i 67 2 3 9 819 9 0 8 842 8 7 8 881 8 7 9 923 9 0 4 9 0 0 14 8  187
Ruotsi 9 102 105 111 98 93 91 112 111 104 - 9 2 7
Itä-Suom en lään i y h teen sä 515 1 9 9 6 6  415 6  685 6 855 6  830 7 309 7 36 0 7 491 7 502 7 6 49 133 66  225
Tyttöjä 9 0 9 3 152 3 283 3 3 1 9 3 3 4 8 3 577 3 5 5 8 3 7 3 0 3 689 3 7 1 8 65 32  3 4 8
Suom i 514 1 993 6 412 6 682 6 8 4 9 6 8 2 7 7 302 7 3 5 8 7 491 7 502 7 6 4 9 133 6 6  198
Ruotsi 1 3 3 3 6 3 7 2 - - - 27
E telä-Savo 155 501 1 734 1 752 1 8 2 2 1 818 1 903 1 96 9 2 03 9 2  055 2 075 22 17 6 9 0
Tyttöjä 2 1 6 879 8 5 7 912 863 942 971 9 9 9 1 025 1 0 1 9 8 8  691
Suom i 155 501 1 734 1 752 1 822 1 8 1 8 1 903 1 9 6 9 2 0 3 9 2 055 2 0 7 5 22 17 6 9 0
Poh jo is-Savo 205 732 2 846 2 95 4 3 072 3 0 09 3 1 8 9 3 212 3 191 3 254 3 280 102 2 8  841
Tyttöjä 331 1 377 1 4 7 4 1 4 5 0 1 4 9 4 1 5 7 0 1 5 8 3 1 6 3 3 1 607 1 562 53 14 134
Suom i 2 0 4 7 2 9 2 843 2 951 3 0 6 6 3 0 0 6 3 182 3 2 1 0 3 191 3 254 3 2 8 0 102 2 8  8 1 4
Ruotsi 1 3 3 3 6 3 7 2 - - - 27
P oh jo is-K arjala 155 763 1 835 1 9 7 9 1 961 2 003 2 217 2 1 7 9 2 261 2 193 2 294 9 19  6 94
Tyttöjä 3 6 2 896 9 5 2 9 5 7 991 1 065 1 0 0 4 1 0 9 8 1 0 5 7 1 137 4 9  523
Suom i 155 763 1 835 1 9 7 9 1 961 2 0 0 3 2 217 2 179 2 261 2 193 2 2 9 4 9 19 6 9 4
Oulun lään i y h teen sä 427 2 04 6 6 1 0 4 6  467 6 306 6 543 6 603 6  598 6  510 6  554 6  41 4 146 6 0  291
Tyttöjä 1 0 2 0 2 949 3 130 3 0 9 0 3 222 3 287 3 2 2 9 3 134 3 169 3 183 82 2 9  4 9 5
Suom i 4 2 6 2 0 3 5 6 091 6 4 5 5 6 2 9 6 6 5 2 4 6 5 8 9 6  5 8 7 6  4 9 9 6 545 6  4 0 6 146 6 0  173
Ruotsi 1 11 13 12 10 19 14 11 11 9 8 - 118
Poh jo is-P oh jan m aa 354 1 766 5 1 1 3 5 396 5 252 5 453 5 464 5 522 5 338 5 463 5 250 140 5 0 1 5 7
Tyttöjä 8 7 5 2 461 2 6 1 6 2 5 7 4 2 695 2 745 2 691 2 565 2 647 2 599 7 6 2 4  5 4 4
Suom i 3 5 3 1 755 5 100 5 3 8 4 5 242 5 4 3 4 5 4 5 0 5 5 1 1 5 3 2 7 5 4 5 4 5 242 140 5 0  0 3 9
Ruotsi 1 11 13 12 10 19 14 11 11 9 8 - 118
Kainuu 73 280 991 1 071 1 054 1 090 1 139 1 07 6 1 172 1 091 1 164 6 1 0 1 3 4
Tyttöjä 145 488 514 5 1 6 527 542 5 3 8 569 522 5 8 4 6 4  951
Suom i 73 2 8 0 991 1 071 1 0 5 4 1 0 9 0 1 139 1 0 7 6 1 172 1 091 1 164 6 1 0 1 3 4
Lapin lään i y h teen sä 197 540 2 120 2 1 2 5 2 369 2 349 2 559 2 582 2 618 2 607 2 530 22 22 421
Tyttöjä 272 1 013 1 0 4 7 1 164 1 198 1 227 1 2 3 4 1 2 7 8 1 288 1 2 9 6 13 11 0 3 0
Suom i 197 5 4 0 2 120 2 125 2 369 2 3 4 9 2 559 2 582 2 6 1 8 2 607 2 530 22 22  421
Lappi 197 540 2 120 2 1 2 5 2 369 2 349 2 559 2 582 2 61 8 2 607 2 530 22 22 421
Tyttöjä 272 1 013 1 0 4 7 1 164 1 198 1 227 1 2 3 4 1 2 7 8 1 288 1 2 9 6 13 11 0 3 0
Suom i 197 5 4 0 2 120 2 125 2 369 2 3 4 9 2 559 2 582 2 6 1 8 2 607 2 530 22 22  421
A h ven an m aa yhteen sä 27 3 307 342 329 352 352 3 46 355 339 36 8 1 3  09 4
Tyttöjä 2 153 166 172 183 165 168 166 155 192 - 1 522
Ruotsi 27 3 307 342 329 352 352 3 4 6 3 5 5 339 3 6 8 1 3 0 9 4
” Muu opetuskieli -ryhmään sisältyvät yksityiset Englantilainen koulu ja Helsingin saksalainen koulu.
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16. Y lio p pilastu tkin no n  vuonna 2003 su orittaneiden ikä
Yhteensä Ikä
- 1 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 0 -
Y hteensä 11 3 5 1 8 2 5 4 2 0 27 49 9 5 208 68 4 21 8 139 95 85 55 61 37 32 6 4 4
% 100,0 0 ,0 1,2 78,2 14,8 1,9 0 ,6 0 ,4 0,3 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0,1 0,1 1,8
M iehiä 14 540 1 156 11 2 3 6 2 3 7 5 3 3 7 9 6 70 43 37 15 21 8 9 136
% 100,0 0 ,0 1,1 77,3 16,3 2,3 0 ,7 0 ,5 0,3 0 ,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 ,9
Naisia 20  642 4 2 6 4 16 263 2 833 3 4 7 122 69 52 4 8 4 0 40 29 23 5 0 8
% 100,0 0 ,0 1,3 7 8 ,8 13,7 1,7 0 ,6 0,3 0,3 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0,1 0,1 2 ,5
11 Sisältää 99 kansanopistoissa ylioppilastutkinnon suorittanutta.
17. A m m atillisten  oppilaitosten 1) lukum äärä ja  am m atillisen koulutuksen o p isk e lija m ä ä rä 2) o p p ila ito styyp in  ja  om istajatyypin  
m ukaan 2003
Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Opiskelijamäärä omistajatyypin mukaan
Yhteensä Yksityinen Valtio Kunta tai 
kuntayhtymä
. Yhteensä
Y hteensä 281 169  35 9 19,2 1,1 79,7 100,0
A m m atilliset oppila itokset 190 129  771 8,7 - 9 1,3 100,0
A m m atilliset erityisoppilaitokset 12 2 8 6 7 83,2 1 6 ,8 - 100,0
A m m atilliset erikoisoppila itokset 26 8 1 5 7 9 9 ,0 0 ,8 0 ,2 100,0
A m m atilliset aikuiskoulutuskeskukset 42 21 3 5 8 4 7 ,8 - 52 ,2 100,0
Palo-, po liisi- ja vartio intia lojen oppilaitokset 2 1 081 - 1 0 0 ,0 - 100,0
M uut o ppila itokset 9 6 125 7,1 4 ,0 8 8 ,9 100,0
11 Ei sisällä yleissivistäviä oppilaitoksia eikä ammattikorkeakouluja.
21 Opiskelijamäärä ei sisällä yleissivistävien oppilaitosten opiskelijoita.
Opiskelijamäärä sisältää sekä ammatillisen peruskoulutuksen että tutkintoon tähtäävän ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijat.
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18. A m m atillisen koulutuksen uudet opiskelijat, o p iskelijat ja  tutkinnot koulutusalan, opintoalan  ja  koulutusasteen  
(opetushallinnon luokitus) m ukaan 2003
Kaikki koulutukset
Uusia Naisia Opiskelijoita Naisia Tutkintoja Naisia
_____________________________ opiskelijoita___________________________________________________________________________________________
A m m a tillin e n  p e ru sk o u lu tu s  
ja  lisä k o u lu tu s  yh te e n sä
K ou lu tu sala
H um anistinen ja kasvatusala  
Kulttuuriala
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja  hali. ala  
Luonnontieteiden ala 
Tekniikan ja  liikenteen ala  
Luonnonvara- ja ym päristöala  
So siaa li-, terveys- ja liikunta-ala  
M atkailu-, ravitsem is- ja  talousala  
M uu koulutus
O pintoala
V a p a a -a ika - ja nuorisotyö  
Kielitieteet
O petus- ja  kasvatustyö  
M uu hum . ja  kasv.alan koulutus  
Käsi- ja  taideteollisuus  
Viestintä ja  inform aatiotieteet 
Teatteri ja  tanssi 
M usiikki
Liiketalous ja kauppa
M uu yht.tiet., liiketal., hali.
Tietojenkäsittely
A rkkitehtuuri ja  rakentam inen
Kone-, m e ta lli-ja  energiatekniikka
Sä hk ö - ja autom aatiotekniikka
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
G raafinen ja viestintätekniikka
Elintarvikeala ja  biotekniikka
Prosessi-, kem ian ja m at.tekniikka
Tekstiili- ja  vaatetustekniikka
A joneuvo- ja  kuljetustekniikka





Luonto- ja  ym päristöala
M uu luonnonvara- ja ym päristöala
Sosiaa lia la
Terveysala
So sia a li- ja terveysala (yhteiset) 
H am m aslääket. ja muu ham m ash. 
Kuntoutus ja liikunta 
Te kniset terveyspalvelut 
Farm asia ja muu lääkehuolto  
Kauneudenhoitoala  
M uu sos.- ja terv.-,liikunta-ala  
M atkailuala
M ajoitus- ja  ravitsem isala
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
Puhdistuspalvelut
P a lo -ja  pelastusala
Poliisiala
Vankeinhoito
K ou lu tu saste
Toinen aste, am m atillinen koulutus  
O pistoaste
A m m atillinen korkea-aste
77 409 40 071 174 813
1 184 9 0 5 2 8 2 4
5 077 3 154 11 9 2 8
13 141 8  8 8 5 2 8 1 8 9
3 923 1 182 9 332
25 9 3 4 3 981 60  7 1 5
4  656 2 403 9  9 3 4
13 118 11 713 28  591
9 916 7 7 5 4 22 139
4 6 0 94 1 161
560 3 8 8 1 3 0 9
24 20 133
533 4 6 4 1 2 7 5
67 33 107
2 725 1 9 2 2 6 342
1 8 9 0 1 0 4 2 4  4 5 5
125 46 203
337 144 9 2 8
13 125 8 873 28  141
16 12 48
3 923 1 182 9 332
4  3 9 9 2 1 2 9 4 9 4
3 827 198 9  662
5 1 7 3 2 2 6 1 4 1 0 3
372 35 599
402 155 1 0 3 8
887 5 9 6 2 0 3 4
3 073 967 7 003
857 8 0 8 2 0 3 9
4 774 413 10 7 8 4
2 170 371 3 9 5 9
1 9 3 0 1 0 9 4 4  102
957 7 5 8 2 118
93 1 2 1 0
8 9 4 91 1 987
632 3 2 8 1 282
150 131 235
1 4 6 0 1 392 2 0 4 6
154 123 261
9 0 1 5 8 131 20  4 0 5
19 12 55
733 355 1 2 6 6
163 156 205
155 147 3 4 0
1 4 1 9 1 397 4 0 1 3
1 286 1 0 9 5 2 7 1 1
6 515 4  6 7 6 15 4 1 8
472 4 2 0 1 292
1 643 1 563 2 7 1 8
124 12 203
2 5 6 61 8 7 8
80 21 8 0
77 3 7 4 4 0  0 4 8 174  6 5 9
35 23 146
- - 8
87 466 54 079 28 997
2 2 1 2 631 4 2 4
7 4 9 4 2 8 6 4 1 917
1 8 3 1 9 10 007 7 0 8 0
2 817 2 351 1 053
8  6 2 8 18 293 2 6 2 0
4  9 9 6 2 231 1 156
2 5  901 9 500 8 6 3 4
16 8 6 9 7 250 5923
2 3 0 9 5 2 190
9 0 4 2 7 8 2 1 0
122 6 3
1 128 317 198
58 30 13
4  4 7 4 1 795 1 280
2 513 8 8 6 539
107 4 0 2 0
4 0 0 143 78
18 2 7 8 10 007 7 0 8 0
41 - -
2 8 1 7 2 351 1 053
3 2 9 3 110 74
3 7 5 2 6 5 5 95
5 6 0 4 1 9 5 193
49 5 1 0 41
4 0 6 203 78
1 4 0 8 725 5 4 8
2 126 2 2 9 6 618
1 9 5 4 6 2 6 607
751 3 0 0 6 168
6 7 0 967 198
2 2 0 0 1 0 6 4 602
1 703 3 8 6 329
7 21 2
203 402 24
6 7 9 287 151
2 0 4 71 48
1 9 3 5 1 427 1 343
207 75 48
18 6 4 9 5 883 5 4 9 6
43 1 1
590 6 6 6 325
197 180 173
3 1 8 110 108
3 9 6 2 1 145 1 130
- 13 10
2 3 2 6 7 5 8 669
1 0 9 1 1 4 678 3 547
1 061 328 2 8 0




87  4 0 0 53 417 28  8 2 5







Naisia Opiskelijoita Naisia Tutkintoja Naisia
O p e tu ssu u n n ite lm a p e ru ste in e n  
a m m a tillin e n  p e ru sk o u lu tu s
y h te e n sä 4 6  798 22 472 121 629 5 6  377 30  734 14  607
K ou lu tu sa la
H u m anistin en  ja kasvatusala 833 622 2 047 1 5 8 8 4 0 4 2 4 8
Kulttuuriala 3 9 8 7 2 545 10 043 6 4 5 5 2 2 0 6 1 5 1 7
Yhteiskuntatlet., liiketal. ja hali. a la 5 553 3 557 14 553 8  881 3 8 2 5 2 4 6 5
Luonnontiete ide n  ala 2 3 2 4 525 6 2 1 4 1 3 9 6 1 142 4 4 6
Te kn iikan  ja  liikenteen ala 17 5 0 4 2 793 47 107 6  7 0 4 12 4 0 7 1 7 2 5
Lu o nn o n vara- ja  ym päristöala 2 8 7 9 1 4 3 6 6  6 0 4 3 189 1 113 601
So sia a li-, terveys- ja liikunta-ala 6  6 4 9 5 9 9 6 1 7 1 2 8 15 6 3 3 4  2 8 6 4  0 0 5
M atkailu -, ravitsem is- ja  ta lousala 6  6 0 9 4  9 0 4 16 772 12 301 4  3 9 9 3 4 1 0
M uu ko ulutus 4 6 0 94 1 161 2 3 0 9 5 2 190
O pin toala
V a p a a -a ik a - ja nuorisotyö 4 6 6 322 1 0 7 0 7 5 4 192 154
Kielitieteet 21 20 118 112 - -
O p etu s- ja  kasvatustyö 3 4 6 2 8 0 8 5 9 7 2 2 2 1 2 94
K ä si- ja  taideteo llisuus 2 241 1 619 5 575 3 9 9 3 1 471 1 0 8 7
V iestintä ja  inform aatiotieteet 1 383 757 3 449 1 9 8 5 5 7 6 337
Teatteri ja  tanssi 31 29 96 81 16 15
M usiikki 332 140 923 3 9 6 143 78
Liike ta lo us ja  kauppa 5 537 3 545 14 505 8  8 4 0 3 8 2 5 2 4 6 5
M uu yht.tiet.,liiketal.,hall. 16 12 48 41 - -
Tie to jenkäsittely 2 3 2 4 5 2 5 6 2 1 4 1 3 9 6 1 142 4 4 6
A rkkitehtuuri ja  rakentam inen 2 6 6 9 76 6 9 4 8 140 1 9 1 2 29
Kone-, m etalli- ja energiatekniikka 2 510 73 7 4 8 5 152 1 9 4 2 22
Sä h k ö - ja  autom aatiotekniikka 4 1 5 0 113 12 397 3 4 2 3 383 105
Tie to - ja  tietoliikennetekniikka 30 1 132 4 3 1 9 23
G raafin e n  ja  viestintätekniikka 3 4 4 131 887 3 3 7 71 28
Elintarvike ala  ja biotekniikka 651 4 6 9 1 6 9 0 1 227 522 4 0 8
Prose ssi-, kem ian ja m at.tekniikka 2 3 0 5 807 5 6 7 8 1 843 1 3 8 2 421
T e kstiili- ja  vaatetustekniikka 733 6 9 8 1 8 4 0 1 7 7 6 549 5 4 0
A jo n e u vo - ja  kuljetustekniikka 3 2 8 2 259 8  652 5 4 5 2 154 99
M uu tekn. ja liik. alan koulutus 8 3 0 166 1 3 9 8 3 3 8 173 50
M aatilata lo u s 1 2 9 6 8 0 4 2 9 0 6 1 691 4 9 7 331
Puu tarh ata lo u s 578 432 1 2 8 5 1 0 0 5 2 0 4 175
K alata lou s 74 - 176 4 18 1
M etsäta lous 6 5 5 4 4 1 537 92 263 15
Lu o nto - ja  ym päristöala 2 7 6 156 7 0 0 397 131 79
So sia a lia la 1 - 2 1 6 5
Terveysala - - 1 3 2
S o sia a li- ja  terveysala (yhteiset) 5 0 2 8 4 531 12 586 11 511 3 271 3 0 6 9
H am m aslääke t. ja muu ham m ash. 16 11 39 29 1 1
K u n toutus ja  liikunta 212 85 6 2 4 2 7 0 107 40
Farm asia  ja m uu lääkehuolto 105 98 223 207 28 28
K a uneudenhoitoa la 1 287 1 271 3 653 3 6 1 5 8 5 7 8 5 0
M uu s o s .-  ja terv.-,liikunta-ala - - - - 13 10
M atkailu a la 9 9 4 8 7 4 2 2 6 8 1 9 8 3 5 4 6  ' 491
M ajo itus- ja  ravitsem isala 5 100 3 6 0 5 13 147 9 191 3 4 3 0 2 5 6 8
K o tita lo u s- ja  kuluttajapalvelut 3 6 3 311 9 9 9 8 4 2 3 0 6 261
P u h distuspalve lut 152 114 358 2 8 5 117 90
P a lo - ja  pelastusala 124 12 203 24 134 12
Poliisia la 2 5 6 61 8 7 8 185 7 5 9 159
V an ke inh o ito 80 21 80 21 59 19
K o u lu tu sa ste
Toinen  aste , am m atillinen koulutus 4 6  793 22 471 121 505 5 6  3 3 3 3 0  0 7 2 14 4 3 5
O pistoa ste 5 1 116 43 6 2 8 171
A m m atillin en  korkea-aste 8 1 34 1
N ä y ttö tu tk in to o n  v a lm is ta v a
a m m a tillin e n  p e ru sk o u lu tu s  yh te e n sä 12 081 7 567 2 4  518 15 90 0 8 388 5 519
K ou lu tu sa la
H u m anistin en  ja  kasvatusala 2 4 6 2 2 0 6 2 0 5 2 6 191 160
Kulttuuriala 313 2 1 6 7 0 8 4 4 6 2 5 4 184





Naisia Opiskelijoita Naisia Tutkintoja Naisia
Yhteiskuntatieto liik e ta lo a  hali. ala 1 939 1 539 4 4 1 6 3 5 2 6 1 281 1 081
Luonnontieteiden ala 815 367 1 8 5 4 923 4 4 4 2 7 5
Tekniikan ja  liikenteen ala 3 134 515 5 5 1 8 9 5 7 2 3 9 2 4 6 6
Luonnonvara- ja ym päristöala 841 432 1 8 0 8 9 2 4 412 188
Sosiaali-, terveys- ja  liikunta-ala 3 774 3 427 7 779 7 128 2 691 2 5 5 0
M atkailu-, ravitsem is- ja  talousala 1 019 851 1 8 1 5 1 4 7 0 723 615
O pintoala
V a p aa-a ika - ja nuorisotyö 59 36 2 0 4 120 86 56
O petus- ja  kasvatustyö 187 184 4 1 6 4 0 6 105 104
K ä s i- ja  taideteollisuus 197 161 4 1 6 3 2 4 192 149
Viestintä ja  inform aatiotieteet 109 49 285 116 62 35
Teatteri ja  tanssi 2 2 2 2 - —
M usiikki 5 4 5 4 _ _
Liiketalous ja kauppa 1 939 1 539 4  4 1 6 3 5 2 6 1 281 1 081
Tietojenkäsittely 815 367 1 8 5 4 9 2 3 4 4 4 2 7 5
Arkkitehtuuri ja rakentam inen 809 71 1 2 3 4 93 544 24
Kone-, m etalli- ja  energiatekniikka 546 69 ' 1 0 2 7 145 3 3 8 53
Sähkö- ja  autom aatiotekniikka 547 63 1 0 5 4 147 5 0 4 77
Graafinen ja viestintätekniikka 3 - 71 28 18 10
Elintarvikeala ja biotekniikka 174 97 2 8 0 151 146 100
Prosessi-, kem ian ja  m at.tekniikka 441 120 8 8 2 2 2 6 4 3 9 102
Tekstiili- ja  vaatetustekniikka 16 8 58 43 3 8 32
A joneuvo- ja kuljetustekniikka 524 68 8 2 7 102 3 2 8 43
M uu tekn. ja liik. a lan  koulutus 74 19 85 22 34 24
M aatilatalous 356 151 8 0 5 3 1 9 2 2 4 106
Puutarhatalous 234 201 5 2 8 441 90 71
Kalatalous 18 1 32 3 3 1
M etsätalous 135 24 2 4 0 47 75 2
Luonto- ja ym päristöala 98 55 203 114 2 0 8
Sosiaali- ja terveysala (yhteiset) 3 590 3 2 5 4 7 272 6 6 4 9 2 3 5 4 2 221
H am m aslääket. ja  m uu ham m ash. 3 1 16 14 - —
Kuntoutus ja  liikunta 3 1 18 11 - -
Farm asia ja  muu lääkehuolto 50 49 117 111 82 8 0
Kauneudenhoitoala 128 122 3 5 6 343 255 249
M atkailuala 174 133 255 202 111 92
M ajoitus- ja ravitsem isala 539 422 9 2 5 729 4 0 6 331
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut 109 109 293 219 22 19
Puhdlstuspalvelut 197 187 3 4 2 3 2 0 184 173
K ou lu tu saste
Toinen aste, am m atillinen koulutus 12 051 7 545 2 4  4 8 8 15 8 7 8 8  3 8 8 5 519
Opistoaste 30 22 30 , 22 - -
A m m a ttitu tk in to o n  v a lm ista va  
ko u lu tu s y h te e n sä 13 816 7 654 20  227 11 221 12 002 7 296
K oulutusala
Hum anistinen ja kasvatusala 105 63 157 98 36 16
Kulttuuriala 669 3 4 0 1 0 1 7 513 3 8 6 208
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hali. ala 3 355 2 532 5 0 3 6 3 7 1 7 3 2 1 8 2 598
Luonnontieteiden ala 729 282 1 156 4 7 4 7 2 6 3 2 0
Tekniikan ja  liikenteen ala 4  300 585 6 0 4 4 787 3 0 3 0 361
Luonnonvara- ja ym päristöala 829 477 1 3 3 0 8 0 0 6 8 6 3 5 9
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2 292 1 967 3 100 2 647 2 3 5 6 1 9 7 0
M atkailu-, ravitsem is- ja talousala 1 537 1 4 0 8 2 387 2 185 1 582 1 4 6 4
O pintoala
V a p a a -a ika - ja nuorisotyö 35 30 35 30 - -
Kielitieteet 3 - 15 10 6 3
M uu hum . ja kasv.alan koulutus 67 33 107 58 30 13
Käsi- ja taideteollisuus 267 131 311 141 109 40
Viestintä ja inform aatiotieteet 3 2 4 195 6 1 6 3 5 0 239 163
Teatteri ja tanssi 78 14 90 22 20 5
Liiketalous ja kauppa 3 355 2 532 5 0 3 6 3 717 3 2 1 8 2 598
Tietojenkäsittely 729 282 1 156 4 7 4 7 2 6 3 2 0






Naisia Opiskelijoita Naisia Tutkintoja Naisia
Kone-, m etalli- ja energiatekniikka 6 8 8 54 1 057 76 3 5 2 19
Sä h k ö - ja  autom aatiotekniikka 4 5 0 50 592 7 0 273 10
Tieto- ja  tietoliikennetekniikka 3 2 0 32 4 3 6 43 158 17
G raafinen  ja viestintätekniikka 53 22 71 32 101 30
Elintarvikeala ja biotekniikka 62 30 64 30 56 40
Prosessi-, kem ian ja m at.tekniikka 2 8 0 38 3 7 8 54 4 4 3 90
Te kstiili- ja  vaatetustekniikka 107 101 127 121 25 23
A jo n eu vo - ja  kuljetustekniikka 8 9 8 83 1 163 100 4 9 4 26
M uu tekn. ja liik. alan koulutus 612 112 962 167 5 2 4 85
M aatilatalous 265 137 363 188 331 163
Puutarhatalous 127 111 273 2 2 9 9 0 82
Kalata lou s 1 - 2 - - -
M etsätalous 104 23 210 6 4 6 4 7
Luonto- ja  ym päristöala 2 2 8 105 293 145 136 64
M uu luonnonvara- ja ym päristöala 104 101 189 174 65 43
So sia a lia la 1 4 5 9 1 3 9 2 2 0 4 4 1 9 3 4 1 421 1 3 3 8
Terveysala 78 57 122 80 6 4 38
So sia a li- ja terveysala (yhteiset) 158 109 207 151 2 0 0 . 149
Kuntoutus ja liikunta 4 3 4 253 522 2 8 5 4 9 0 271
Te kn iset terveyspalvelut 163 156 205 197 180 173
Kauneudenhoitoala - - - - 1 1
M atkailuala 118 8 8 188 141 101 86
M ajoitus- ja ravitsem isala 333 2 5 8 532 4 1 3 4 3 2 3 4 8
Puhdistuspalvelut 1 0 8 6 1 0 6 2 1 667 1 631 1 0 4 9 1 0 3 0
K o u lu tu saste
Toinen  aste, am m atillinen koulutus 13 8 1 6 7 6 5 4 20 227 11 221 12 0 0 2 7 2 9 6
E rik o isa m m a ttitu tk in to o n
v a lm is ta v a  ko u lu tu s y h te e n sä 4 714 2 378 8 439 3 968 2 955 1 575
K ou lu tu sala
Kulttuuriala 108 53 160 8 0 3 6 8
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hali. ala 2 2 9 4 1 257 4  184 2 195 1 6 8 3 9 3 6
Luonnontieteiden ala 55 8 108 24 39 12
Tekniikan  ja liikenteen ala 9 9 6 88 2 0 4 6 180 4 6 4 68
Luonnonvara- ja ym päristöala 107 58 192 83 20 8
So siaa li-, terveys- ja liikunta-ala 403 3 2 3 584 4 9 3 167 109
M atkailu-, ravitsem is- ja ta lo u sala 751 591 1 165 9 1 3 5 4 6 4 3 4
O pin toala
K äsi- ja  taideteollisuus 20 11 40 16 23 4
V iestintä ja  inform aatiotieteet 74 41 105 62 9 4
Teatteri ja tanssi 14 1 15 2 4 -
Liiketalous ja kauppa 2 2 9 4 1 2 5 7 4 184 2 195 1 6 8 3 9 3 6
Tietojenkäsittely 55 8 108 24 39 12
A rkkitehtuuri ja rakentam inen 91 2 118 2 50 -
Kone-, m etalli- ja energiatekniikka 83 2 93 2 23 1
Sä hk ö - ja autom aatiotekniikka 26 - 60 1 35 1
Tieto- ja  tietoliikennetekniikka 22 2 31 2 3 0 -
G raafinen  ja  viestintätekniikka 2 2 9 9 13 10
Elintarvikeala ja biotekniikka - - - - 1 -
Prosessi-, kem ian ja m at.tekniikka 47 2 65 3 32 5
Tekstiili- ja vaatetustekniikka 1 1 14 14 14 12
A jo n eu vo - ja kuljetustekniikka 70 3 142 4 3 0 -
M uu tekn. ja  liik. alan koulutus 6 5 4 74 1 514 143 2 3 6 39
M aatilatalous 13 2 28 2 12 2
Puutarhatalous 18 14 32 28 2 1
Lu o nto - ja  ym päristöala 30 12 86 23 - -
M uu luonnonvara- ja ym päristöala 46 3 0 46 30 6 5
Terveysala 76 6 6 138 127 8 8
So sia a li- ja  terveysala (yhteiset) 239 237 3 4 0 3 3 8 58 57
Kuntoutus ja  liikunta 8 4 16 102 24 69 14
Kauneudenhoitoala 4 4 4 4 32 30
M ajo itus- ja ravitsem isala 543 391 8 1 4 5 7 8 4 1 0 3 0 0
Puhdistuspalvelut 2 0 8 2 0 0 351 3 3 5 136 134
K ou lu tu sa ste
Toinen  aste, am m atillinen koulutus 4 7 1 4 2 3 7 8 8 4 3 9 3 9 6 8 2 9 5 5 1 575
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19. Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot läänin ja maakunnan mukaan 2003
Uusia Naisia ' Opiskelijoita Naisia Tutkintoja Naisia
opiskelijoita % % %
Ammatillinen peruskoulutus
ja lisäkoulutus yhteensä 77 409 51,8 174 813 50,0 54 079 53,6
L ä ä n i
M a n n e r-S u o m i 77124 51,8 174150 50,1 53 908 53,6
Etelä-Suom en 3 0  278 5 2,8 67 0 7 6 5 1 ,4 19 7 7 2 55,9
Länsi-Suom en 26  756 51,1 60  8 0 2 4 9 ,2 19 4 0 7 52,3
Itä-Suom en 9  303 51,3 21 3 5 4 4 8 ,8 6 8 1 2 51,9
Oulun 7 4 6 4 52,2 16 7 6 8 50,6 5 4 4 6 5 3 ,6
Lapin 3 323 4 8 ,4 8  150 4 7 ,6 2 471 50,9
A h v e n a n m a a 285 43,5 663 44,2 171 45,0
A hvenanm aa 285 4 3 ,5 663 4 4 ,2 171 4 5 ,0
M a a k u n ta
M a n n e r-S u o m i 77 124 51,8 174150 50,1 53 908 53,6
U usim aa 1 9 4 1 5 5 2 ,6 41 196 51,7 12 3 3 6 5 8 ,0
Itä-U usim aa 1 0 7 8 4 7 ,6 2 5 1 6 4 6 ,6 8 8 8 55,5
V arsinais-Suom i 5 792 51,3 13 0 8 4 50,9 3 8 7 4 5 8 ,4
Satakunta 3 2 6 6 50,1 7 6 3 6 4 9 ,8 2 132 51,7
Kanta-H äm e 2 8 8 6 51,5 6 3 6 6 4 7 ,7 2 1 3 0 52,1
Pirkanm aa 6 012 5 0 ,8 14 2 4 6 4 7 ,6 5 5 2 9 5 0 ,8
Päijät-H äm e 2 861 5 6 ,8 7 4 2 3 55,7 1 8 0 0 50,6
Kym enlaakso 2 337 5 2 ,0 5 592 49,3 1 5 2 4 4 9 ,0
Etelä- Karjala 1 701 56,3 3 9 8 3 51,7 1 0 9 4 5 8 ,8
Etelä-Savo 2 4 2 6 54,1 5 771 5 1 ,4 1 8 9 4 57,1
Pohjois-Savo 3 9 1 4 51,1 8  8 8 7 48,3 2 9 5 3 51,7
Pohjois-Karjala 2 963 49,1 6  6 9 6 47,1 1 9 6 5 47,1
Keski-Suom i 4  732 54,1 9 7 9 9 51,9 3 0 5 7 54,6
Etelä-Pohjanm aa 3 161 4 8 ,6 7 5 8 5 4 6 ,2 2 3 3 6 48,1
Pohjanm aa 2 459 50,3 5 4 1 5 4 8 ,5 1 4 8 3 4 9 ,9
Keski-Pohjanm aa 1 334 51,1 3 0 3 7 4 8 ,9 9 9 6 4 4 ,9
Pohjois-Pohjanm aa 6 505 53,2 14 3 2 8 51,3 4  6 7 5 54,4
Kainuu 9 5 9 4 5 ,4 2 4 4 0 4 6 ,6 771 4 8 ,9
Lappi 3 323 4 8 ,4 8  150 4 7 ,6 2 471 50,9
A h v e n a n m a a 285 43,5 663 44,2 171 45,0
A hvenanm aa 285 4 3 ,5 663 4 4 ,2 171 4 5 ,0
Opetussuunnitelmaperusteinen 
ammatillinen peruskoulutus
yhteensä 46 798 48,0 121 629 46,3 30 734 47,5
L ä ä n i
M a n n e r-S u o m i 46S13 48,0 120 966 46,4 30 563 47,5
Etelä-Suom en 16 6 9 0 4 9 ,3 42  651 47,7 9 8 2 3 50,2
Länsi-Suom en 16 597 4 7 ,6 43  4 1 4 4 5,7 11 7 9 0 46,3
Itä-Suom en 5 9 1 1 47,3 15 8 2 2 4 4 ,9 4  178 4 6 ,4
Oulun 5 0 9 4 4 6 ,6 12 951 46,2 3 331 4 5 ,6
Lapin 2 221 4 6 ,8 6 1 2 8 4 5 ,6 1 441 4 7 ,6
A h v e n a n m a a 28S 43,5 663 44,2 171 45,0
A hvenanm aa 285 4 3 ,5 663 4 4 ,2 171 4 5 ,0
M a a k u n ta
M a n n e r-S u o m i 46 513 48,0 120 966 46,4 30 563 47,5
U usim aa 9 352 49,1 23 2 9 4 47,7 5 149 5 2 ,0
Itä-U usim aa 680 4 6 ,5 1 7 1 2 4 5,3 4 6 6 45,1
V arsinais-Suom i 3 671 47,7 9 3 1 7 4 6 ,6 2 3 5 5 5 1 ,0
Satakunta 2 093 4 3 ,8 5 681 44,2 1 407 43,9
Kanta-H äm e 1 8 9 6 4 8 ,8 4  683 46,3 1 2 0 0 4 6 ,8
Pirkanm aa 3 873 4 7 ,9 10 2 3 9 4 5 ,0 3 1 6 5 4 1 ,0
Päijät-Häm e 2 093 5 3 ,8 5 6 9 7 52,2 1 175 52,3
Kym enlaakso 1 613 4 7 ,5 4  3 4 0 4 5 ,8 1 0 9 3 4 5 ,7
Etelä- Karjala 1 056 48,1 2 9 2 5 46,2 7 4 0 4 9 ,6
Etelä-Savo 1 509 4 4 ,5 4  135 4 3 ,4 1 0 6 2 49,1











P o h jo is-K a rja la 1 773 4 6 ,8 4 9 2 7 4 4 ,6 1 2 8 9 4 5 ,5
K e ski-Suom i 2 5 8 4 51,7 6 455 4 7 ,7 1 7 5 5 5 0 ,0
Ete lä-P o h jan m aa 1 9 4 6 4 7 ,4 5 4 2 6 4 5 ,3 1 5 1 3 4 7 ,6
Po h jan m aa 1 537 4 3 ,9 3 993 4 3 ,3 1 0 0 5 4 5 ,8
K e sk i-P o h ja n m a a 8 9 3 4 9 ,7 2 303 4 8 ,4 5 9 0 4 7 ,5
Poh jo is-P o hjanm aa 4  2 4 2 4 7 ,0 10 693 4 6 ,3 2 752 4 5 ,5
K ainuu 8 5 2 44,7 2 258 4 5 ,9 5 7 9 46,1
Lappi 2 221 4 6 ,8 6 128 4 5 ,6 1 4 4 1 4 7 ,6
A h ven an m aa 285 43 ,5 663 44 ,2 171 4 5 .0
A h ve n a n m a a 2 8 5 4 3 ,5 663 4 4 ,2 171 4 5 ,0
N ä y ttö tu tk in to o n  v a lm ista v a  
a m m a tillin e n  p e ru sk o u lu tu s
y h te e n sä 12 081 62 ,6 2 4 5 1 8 6 4 ,8 8 388 6 5 ,8
Lääni
M an ner-Suom i 12 081 62 ,6 2 4  518 6 4 ,8 8  388 6 5 ,8
Ete lä-Suom en 4 9 1 3 6 7 ,6 10 521 6 9 ,8 3 2 3 0 73,1
Lä n si-Su o m e n 4  3 9 4 57,2 8  6 8 8 5 8 ,9 3 1 9 8 6 0 ,4
Itä-Suom en 1 6 5 0 6 6 ,4 2 952 66,1 1 0 0 5 6 1 ,8
O ulun 6 4 6 6 2 ,6 1 375 67,1 6 0 8 6 3 ,8
Lapin 4 7 8 48,3 982 5 6 ,8 347 63,1
A h ven an m aa - - - - - -
A h ve n a n m a a - “ — — —
M aak u n ta
M an ner-Suom i 1 2 0 8 1 6 2 ,6 2 4 5 1 8 6 4 ,8 8  388 6 5 ,8
U usim aa 3 5 2 2 6 7 ,0 7 3 2 0 7 1 ,0 2 178 7 4 ,6
Itä-U usim aa 175 49,1 4 6 8 5 3 ,6 2 3 8 6 9 ,7
V a rsin a is-Su o m i 7 5 4 6 0 ,9 1 4 5 8 6 3 ,5 571 6 7 ,4
Sataku n ta 4 4 7 7 1 ,4 952 7 2 ,5 2 7 4 7 5 ,2
K a n ta -H ä m e 4 2 4 58,7 792 5 4 ,4 273 6 3 ,0
Pirkanm a a 8 1 8 51,3 2 007 5 3 ,0 9 5 4 6 4 ,7
P ä ijä t-H äm e 271 8 0 ,8 922 7 5 ,5 233 6 5 ,2
Kym e n laakso 2 7 0 73,7 542 7 4 ,4 137 6 7 ,2
Ete lä- K arja la 251 8 4 ,5 477 7 7 ,6 171 90,1
Ete lä -Sa vo 5 6 2 7 6 ,5 1 019 7 8 ,3 309 7 2 ,8
P o h jo is-Savo 6 1 0 6 4 ,8 1 206 6 0 ,9 4 8 0 6 2 ,9
Po h jo is-K a rja la 4 7 8 5 6 ,5 727 5 7 ,6 2 1 6 4 3 ,5
K e sk i-Su o m i 1 2 6 0 5 6,6 1 974 6 1 ,4 704 6 0 ,8
Ete lä-P o h jan m aa 4 3 6 4 8 ,4 1 083 4 5 ,8 3 2 5 3 4 ,8
Po h jan m aa 4 3 4 6 2 ,2 764 6 7 ,0 202 5 9 ,4
K e sk i-P o h ja n m a a 2 4 5 4 9 ,4 4 5 0 4 8 ,7 168 3 6 ,3
P o h jo is-P o hja nm a a 623 6 1 ,7 1 333 6 6 ,4 543 6 8 ,0
K ainuu 23 8 7 ,0 42 88,1 65 2 9 ,2
Lappi 4 7 8 4 8 ,3 982 5 6 ,8 347 63,1
A h ven an m aa - - - -
A h ve n a n m a a — “
A m m a ttitu tk in to o n  v a lm ista v a
k o u lu tu s  yh te e n sä 13 8 1 6 55 ,4 20  227 55 ,5 12 002 6 0 ,8
Lääni
M an ner-Suom i 13  8 1 6 55,4 20 227 55,5 12 002 60 ,8
Ete lä-Suom en 5 471 53,5 8  265 53,5 4 689 5 8 ,6
Län si-Su o m e n 4 8 5 9 56,7 7 006 5 7 ,6 3 8 1 9 6 3 ,2
Itä-Suom en 1 4 0 8 5 0 ,6 2 0 2 0 5 1 ,8 1 4 3 1 6 0 ,0
Oulun 1 4 9 9 6 3 ,4 1 983 6 2 ,9 1 4 1 9 6 6 ,8
Lapin 5 7 9 5 3 ,4 953 4 9 .6 6 4 4 5 1 ,2
A h ven an m aa - - - - - -
A h ve n a n m a a — — — — — —
M aak u n ta
M an ner-Suom i 13 81 6 55 ,4 20 227 55 ,5 12 002 6 0 ,8











Itä-U usim aa 124 4 4 ,4 179 3 7 ,4 135 6 3,7
V arsinais-Suom i 1 189 5 5,4 1 911 6 0 ,5 831 7 1 ,8
Satakunta 590 56,8 8 1 8 6 1 ,5 4 1 7 6 0 ,0
Kanta-H äm e 501 53,5 791 48,7 6 1 5 58,2
Pirkanm aa 1 0 6 5 58,0 1 515 54,3 1 169 6 2 ,4
Päijät-H äm e 401 60,6 6 3 0 5 9 .8 3 5 7 3 8 ,4
Kym enlaakso 3 6 0 54,2 531 5 1 ,0 261 57,1
Etelä- Karjala 3 4 9 56,4 5 3 0 56,2 178 6 8 ,5
Etelä-Savo 262 59,9 4 3 5 5 9 ,8 463 63,7
Pohjois-Savo 5 6 5 4 3 ,4 7 6 6 4 4 ,9 5 6 3 6 0 ,9
Pohjo is-Karjala 581 53,5 8 1 9 54,1 4 0 5 54,3
Keski-Suom i 7 4 6 57,4 1 041 56,9 5 1 0 6 2 ,0
Etelä-Pohjanm aa 6 8 0 51,8 9 2 8 52,0 4 3 7 6 4 ,5
Pohjanm aa 451 58,3 597 57,8 253 58,5
K eski-Pohjanm aa 138 71,7 196 6 6 ,8 202 44,1
Pohjo is-Pohjanm aa 1 4 1 7 64,8 1 8 5 8 64,2 1 292 6 6 ,3
Kainuu 82 3 9 ,0 125 4 4 ,0 127 71,7
Lappi 579 53,4 9 5 3 4 9 ,6 6 4 4 51,2
A hvenanm aa - _ _ _ _
A hvenanm aa - - - - - -
Eriko isa m m a ttitu tk in to o n
v a lm ista v a  ko u lu tu s yh te e n sä 4 714 50,4 8 439 47,0 2 955 53,3
Lääni
M anner-Suom i 4 714 50,4 8 439 47,0 2 955 53,3
Etelä-Suom en 3 2 0 4 47,1 5 6 3 9 4 1 ,2 2 0 3 0 5 0 ,0
Länsi-Suom en 9 0 6 56,2 1 6 9 4 56,2 6 0 0 5 9 ,0
Itä-Suom en 3 3 4 4 9 ,4 5 6 0 54,3 198 59,1
Oulun 2 2 5 73,8 4 5 9 72,1 8 8 7 5 ,0
Lapin 45 62,2 87 63,2 39 5 9 ,0
A hvenanm aa - - — _ __
A hvenanm aa - - - - - -
M aakun ta
M anner-Suom i 4 714 50,4 8 439 47,0 2 955 53,3
U usim aa 2 8 0 5 45,5 4 9 7 8 39,6 1 8 6 6 51,1
Itä-U usim aa 99 56,6 157 50,3 49 63,3
V arsinais-Suom i 178 59,0 3 9 8 59,8 117 6 5 ,8
Satakunta 136 47,8 185 51,9 3 4 8 5 ,3
Kanta-H äm e 65 67,7 100 5 3 ,0 42 4 2 ,9
Pirkanm aa 2 5 6 62,9 4 8 5 5 9 ,6 241 67,2
Päijät-H äm e 96 37,5 174 50,6 35 17,1
Kym enlaakso 94 59,6 179 52,0 33 18,2
Etelä- Karjala 45 91,1 51 8 0 ,4 5 -
Etelä-Savo 93 58,1 182 6 2 ,6 60 68,3
Pohjois-Savo 110 61,8 155 61,3 83 6 1 ,4
Pohjo is-Karjala 131 32,8 223 4 2 ,6 55 4 5 ,5
Keski-Suom i 142 57,7 3 2 9 59,9 8 8 54,5
Etelä-Pohjanm aa 99 50,5 148 4 5,3 61 14,8
Pohjanm aa 37 75,7 61 72,1 23 52,2
Keski-Pohjanm aa 58 31,0 88 23,9 36 47,2
Pohjois-Pohjanm aa 223 73,5 4 4 4 72,5 88 7 5 ,0
Kainuu 2 100,0 15 6 0 ,0 - -
Lappi 45 62,2 87 6 3,2 39 5 9 ,0
A hvenanm aa - - _ _ _ _
A hvenanm aa - - - - - -
Tilastokeskus 127




Uusia opiskelijoita Naisia Opiskelijoita Naisia Tutkintoja Naisia
Y h teen sä 77  40 9 40  071 174 813 87  46 6 54 079 28  997
K asv a tu stie tee llin e n  ja  op etta jan k o u lu tu s 80 21 166 41 174 50
3 1 1 1 0 1  Liikenneopettaja 79 21 148 31 148 31
5 1 1 6 0 1  M usiikk ipedagogi - - - - 20 14
5 1 1 6 0 2  M usiikinohjaaja 1 - 3 2 5 4
5 1 1 6 0 5  M usiikkioppilaitoksen opettaja - - 15 8 - -
5 1 1 9 0 5  Tanssinopettaja - - - 1 1
H um an istin en  ja  ta id ea lan  kou lu tus 4  637 2 90 0 11 161 7 092 2 49 6 1 678
3 2 1 1 0 1  A rtesaani, käsi-taide perust 2 186 1 6 1 3 5 3 9 9 3 9 5 0 1 4 0 4 1 0 6 2
3 2 1 2 0 2  Kirkkom uusikko - - 1 1 - -
3 2 1 2 0 3  Tanssim uusikko - - 1 - 2 -
3 2 1 2 0 4  M usiikkialan perustutk 3 3 6 144 9 0 8 3 8 9 113 6 0
3 2 1 3 0 1  Kuvallisen ilm aisun perustutk 3 7 2 2 4 8 9 0 4 6 3 4 44 29
3 2 1 5 0 1  Tanssialan  perustutk ■ 30 28 71 62 15 14
3 2 1 6 0 1  V iestintäalan perustutk 20 10 2 0 5 89 4 1 8 2 4 0
3 2 1 6 0 2  A udiovis. viestinnän perustutkinto 1 100 548 2 625 1 3 7 8 169 101
3 2 1 9 0 1  Viittom akielisen ohj. perust 21 20 118 112 - -
3 2 1 9 9 9  M uu taide, käsiteoll. perusk - - 14 5 - -
3 2 4 1 0 3  Kaivertajan at 13 6 13 6 - -
3 2 4 1 0 4  Keram iikkakisällin  at 8 8 8 8 - -
3 2 4 1 0 6  Koristeveist. at, käsi-taide 9 - 9 - 8 1
3 2 4 1 0 8  Ku ltasepän at - - - - 8 4
3 2 4 1 0 9  Lasinpuhaltajakisällin  at 8 1 8 1 - -
3 2 4 1 1 0  Luonnontiet, konservoinnin at - — - - 3 —
3 2 4 1 1 3  N eulekisällin  at 10 10 10 10 — _
3 2 4 1 1 5  Restaurointikisällin  at 9 7 9 7 9 3
3 2 4 1 1 6  Rom anikulttuurin o h jaajan  at 14 12 14 12 - -
3 2 4 1 1 7  Saam enkäsityökisällin  at 9 8 9 8 - -
3 2 4 1 1 9  Se ppäkisällin  at 24 5 24 5 7 -
3 2 4 1 2 0  So itinrakentajakisällin  at - - - - 1 -
3 2 4 1 2 1  Studiokutojan at 10 10 17 17 10 10
3 2 4 1 2 4  Värjärikisällin  at - - - - 1 1
3 2 4 3 0 1  V alokuvaajan at 5 4 33 20 1 1
3 2 4 5 0 2  Teatterialan  at 78 14 9 0 22 20 5
3 2 4 6 0 1  A udiovisuaalisen viestinnän at 283 159 5 1 0 2 6 5 168 100
3 2 7 1 1 1  M allinrakentajam estarin  eat - - - - 1 -
3 2 7 1 1 3  Puuseppäm est. eat, käsi-taide - - - - 4 -
3 2 7 3 0 2  A udiovisuaalisen viest. eat 7 4 41 105 62 9 4
3 2 7 5 0 1  M askeeraajan eat - - 1 1 - -
3 2 7 5 0 2  Teatteritekniikan eat - - - - 4 -
3 2 7 5 0 3  Teatterialan  eat 14 1 14 1 - -
5 2 1 1 01  Artenom i 1 - 14 6 67 41
5 2 1 2 0 1  M uusikko - - - - 3 -
5 2 1 5 5 4  Tanssitaiteilija 3 3 27 21 - -
5 2 1 6 0 1  M edianom i, ei erityisalaa - - - 7 2
K au pallin en  ja  yhteiskun tatietee llin en  koulutus 13 385 8 978 28  573 18  481 10 262 7 1 8 6
3 3 1 1 0 1  M erkonom i, liiketal. perust 7 4 5 9 5 0 7 2 18 903 12 3 5 4 5 092 3 5 3 8
3 3 1 1 0 2  M erkantti, kaup. hali. perust - - - - 4 3
3 3 1 9 0 1  V a ra sto -, kulj.toim . perustutkinto - - - - 6 -
3 3 4 1 0 1  Autom yyjän at 38 6 52 8 12 1
3 3 4 1 0 2  U lkom aankaupan at 35 29 48 35 55 40
3 3 4 1 0 3  Isännöinnin  at 159 49 163 50 155 67
3 3 4 1 0 4  M arkkinointiviestinnän at 3 0 4 2 8 4 3 3 0 3 0 5 181 157
3 3 4 1 0 5  M yynnin at 7 9 9 4 9 2 1 3 2 9 8 1 7 1 0 6 4 8 5 8
3 3 4 1 0 6  Sihteerin at 4 9 6 491 650 6 4 5 508 503
3 3 4 1 0 7  Som istajan at 38 34 39 35 60 6 0
3 3 4 1 0 8  Varaosam yyjän at 43 2 51 4 32 4
3 3 4 1 0 9  V arastonhoitajan at 65 12 99 21 69 8
3 3 4 1 1 1  Virastom estarin at 68 21 95 25 48 3
3 3 4 1 1 2  Yrittäjän at 4 5 9 231 8 7 4 4 3 0 377 186
3 3 4 1 1 3  Inform . -ja kirjastopalv. at 36 32 73 65 70 62
3 3 4 1 1 4  Taloushallinnon  at 831 7 7 5 1 303 1 221 720 6 8 6
3 3 4 1 1 5  R ahoitus- ja vak.alan at 142 111 181 139 50 38
3 3 4 1 1 6  V iestinvälit - ja  log.palv .at 20 11 20 11 - -
3 3 4 1 9 9  M uu kaupan ja hallinnon at 4 4 4 4 - -
3 3 7 1 0 1  Johtam isen eat 1 791 9 2 6 3 235 1 5 9 4 1 190 599






Uusia opiskelijoita ■ Naisia Opiskelijoita Naisia Tutkintoja Naisia
3 3 7 1 0 4  Ruokam estarin eat 62 41 109 64 66 31
3 3 7 1 0 6  U lkom aankaupan eat 16 11 30 23 45 30
3 3 7 1 0 7  Yrittäjän eat 82 51 174 9 8 60 42
3 3 7 1 0 9  Ta loushallinnon eat 144 128 2 2 8 2 0 0 99 90
3 3 9 9 9 9  M uu kaup., yht.kuntat., 3 -aste 16 12 48 41 - -
531101  M erkonom i, liiket.opistotutkinto 17 12 18 12 10 5
Luonnontieteellinen koulutus 3 923 1 182 9  332 2 817 2 351 1 053
3 4 1 1 01  Datanom i, tiet.käs. perustutk 3 139 892 8 0 6 8 2 3 1 9 1 5 8 0 716
3 4 4 1 01  Tietojenkäsittelyn at 6 9 0 259 1 117 451 7 2 6 3 2 0
3 4 4 1 0 2  M ikrotukihenkilön at 39 23 39 23 -
3 4 7 1 01  Tietojenkäsittelyn eat 55 8 108 24 39 12
541 1 01  Datanom i (opisto) “ — — 6 5
Tekniikan koulutus 23 8 10 3 859 56 535 8  465 17 218 2 601
3 5 1 1 01  Kone- ja  m etallialan perustutkinto 3 0 3 7 142 8 4 3 9 297 2 140 71
3 5 1 1 0 2  Koneistuksen perustutk 16 “ 53 52 1
3 5 1 1 0 3  Koneenasennuksen perustutk - - 7 - 4 4 -
3 5 1 1 0 4  Le v y -ja  h itsausalan perustutkinto 3 - 6 - 20 1
3 5 1 1 0 6  Kello- ja mikrom ek. perustutk 4 4 11 121 31 46 11
3 5 1 2 01  LVI-alan perustutk 2 - 3 - 9
3 5 1 2 0 3  Talotekniikan perustutk 1 164 19 2 647 28 7 8 0 9
3 5 1 3 01  A utoalan perustutk 2 2 1 3 171 5 7 2 5 327 1 4 3 4 53
3 5 1 3 0 2  A joneuvoasentaja  (perustutk) 18 2 47 3 9 6 2
3 5 1 3 0 3  A utokorinkorjaaja (perustutk) - ~ 2 - 22 1
3 5 1 3 0 4  A utom aalari (perustutk) 1 - 1 - 11 2
3 5 1 3 0 5  Lalvam ekaanikko (perustutk) 8 -  - 21 - 7 -
3 5 1 3 0 6  Lentokoneasentaja 2 2 - 2 -
3 5 1 3 0 7  Lentokoneasennuksen perustutk 124 10 361 23 8 6 7
3 5 1 3 9 9  M uu auto, kuljetus perusk 152 16 156 16 - “
3 5 1 4 01  Sähköalan perustutk 4  6 9 4 176 13 401 4 8 9 3 753 176
3 5 1 4 0 2  Sähkövoim atekniikan perustutk 3 - 39 - 71 3
3 5 1 4 0 3  A utom aatiotekniikan perustutk - 10 - 4 4 3
3 5 1 4 0 4  Laivasähköasentaja 16 - 24 - 3 -
3 5 1 5 01  Tietotekniikan perustutk 30 1 130 4 3 1 6 24
3 5 1 6 01  Kem ianteollisuuden perustutk 2 - 4 1 11 3
3 5 1 6 0 2  Paperiteollisuuden perustutk 3 6 9 47 9 4 4 128 273 29
3 5 1 6 0 3  Laboratorioalan perustutk 5 2 8 381 1 201 867 3 3 0 262
3 5 1 6 0 4  Kem iantekniikan perustutk 211 33 5 9 8 123 209 42
3 5 1 7 01  Puualan perustutk 9 2 8 144 2 186 257 6 1 4 51
3 5 1 7 0 3  Veneenrakennuksen perustutk 56 6 136 8 4 6 1
3 5 1 7 0 4  Verhoilualan perustutk 195 161 4 2 8 3 4 8 146 132
3 5 1 8 01  Teoll. p intakäs. perustutk - “ 1 1 1
3 5 1 8 0 2  Erikoispintakäs. perustutk - - 1 - 5 —
3 5 1 8 0 3  M aalausalan perustutk “ - - 1 -
3 5 1 8 0 4  Erikoism aalauksen perustutk “ - 2 - 2 1
3 5 1 8 0 5  Pintakäsittelyalan perustutk 631 305 1 4 1 4 6 6 0 281 121
3 5 2 1 01  Elintarvikealan perustutk 8 2 5 5 6 6 1 9 6 0 1 3 7 4 653 4 9 9
3 5 2 1 0 2  Kondiittori - - 3 2 10 8
352 2 01  Rakennusalan perustutk 2 179 90 5 2 3 0 140 1 593 31
3 5 2 3 01  M aanm ittausalan perustutk 133 38 292 65 58 12
3 5 2 3 0 2  Kartoittaja - - - 1 -
352 4 01  Tekstiili, vaatetus perustutk - - 2 2 20 20
3 5 2 4 0 2  Pukuom pelija (perustutk) 1 1 15 15 12 12
3 5 2 4 0 3  Vaatturi (perustutk) - 1 1 2 2
3 5 2 4 0 4  M odisti (perustutk) - - 1 1 1 1
3 5 2 4 0 5  Jalk inealan  perustutk 33 21 70 40 26 17
3 5 2 4 0 7  Tekstiilialan  perustutk 17 10 17 10 - -
3 5 2 4 0 8  V aatetusalan perustutk 6 9 8 6 7 4 1 792 1 7 5 0 5 2 6 520
3 5 2 5 01  G raafisen alan perustutk - - 17 6 25 3 ‘
3 5 2 5 0 2  Kuvankäsittelyn perustutk - - - 4 2
3 5 2 5 0 3  Painoviestinnän perustutk 347 131 9 3 5 357 50 30
3 5 2 9 01  Teknisen piirtäjän perustutk “ - 1 - 18 10
3 5 2 9 0 2  M u o v i-  ja kum itekn. perustutk 77 17 205 32 85 10
3 5 2 9 0 3  Suunnitteluassist. perustutk 252 101 573 211 140 52
3 5 2 9 9 9  M uu tekniikan perusk, 3 -aste 3 9 9 16 4 0 3 16 -
3 5 4 1 01  H itsaajan at 217 17 2 5 9 22 51 7
3 5 4 1 0 2  Kivim iehen at 44 6 50 7 21 3
3 5 4 1 0 3  Koneenasentajan at 82 3 125 3 65 1




Koulutus Uusia opiskelijoita Naisia Opiskelijoita Naisia Tutkintoja Naisia
3 5 4 1 0 5  Levytekniikan at 115 4 174 11 51 2
3 5 4 1 0 6  Lukkosepän at 20 - 4 9 - 9 -
3 5 4 1 0 7  Rakennuspeltlsepän at 21 - 21 - 12 -
3 5 4 1 0 8  V alajan at - - 15 - - -
3 5 4 1 0 9  Valum allin  valm istajan at - - - - 1 -
3 5 4 1 1 0  M etallien jalostuksen at 39 2 149 5 70 2
3 5 4 1 1 1  H issiasentajan at 8 - 13 - 9 -
3 5 4 1 1 2  Työvälinevalm istajan at 6 - 12 - 19 -
3 5 4 2 01  Ilm astointiasentajan at 13 - 13 - -
3 5 4 2 0 2  Kaukoläm pöasentajan at 16 16 - 21 -
3 5 4 2 0 3  Kiinteistöhoitajan at 158 24 2 1 6 28 90 3
3 5 4 2 0 4  Kunnossapidon at 85 ~ 2 0 6 3 164 2
3 5 4 2 0 5  Kylm äasentajan at 30 1 32 1 96 -
3 5 4 2 0 6  N uohoojan at 33 2 61 2 44 1
3 5 4 2 0 7  Putkiasentajan at 31 - 59 - 3 -
3 5 4 2 0 9  Teknisen eristäjän at - - 1 - - -
3 5 4 2 1 1  Teollisuusputkiasentajan at - - 35 - 7 -
3 5 4 3 0 1  A joneuvonosturinkuljettajan at 31 - 49 1 98 -
3 5 4 3 0 2  Autokorim ekaanikon at 4 - 9 - 11 -
3 5 4 3 0 3  Autom ekaanikon at 24 - 68 - 37 -
3 5 4 3 0 5  A utosähköm ekaanikon at 109 - 1 4 4 - 60 -
3 5 4 3 0 6  Dieselm ekaanikon at - - - - 1 -
3 5 4 3 0 7  Autom aalarin  at 2 - 3 - - -
3 5 4 3 0 8  M aanrakennuskoneenkulj. at 2 4 1 3 0 1 1 -
3 5 4 3 0 9  Pienkonem ekaanikon at 20 1 24 1 22 -
3 5 4 3 1 0  Raskaskalustom ekaanikon  at 34 - 50 - 10 -
3 5 4 3 1 1  M aatalouskoneasentajan  at - - 1 - 9 -
3 5 4 4 0 1  A utom aatioasentajan at 79 - 108 1 22 1
3 5 4 4 0 2  Ele ktroniikka-asentajan at 8 - 23 12 7
3 5 4 4 0 3  Kotitalouskoneasentajan at 20 2 33 2 25 -
3 5 4 4 0 4  Läm m ityslaiteasentajan at - - - 8 -
3 5 4 4 0 5  Sähköasentajan  at 213 20 271 25 144 1
3 5 4 4 0 6  Sähkölaitosasentajan at 22 - 31 - 40 -
3 5 4 4 0 7  Elektron.- ja sähköteoll. at 8 0 28 97 30 12 8
3 5 4 4 0 8  Voim alaitoksen käyttäjän at 28 - 29 - 23 -
3 5 4 5 0 1  T ietokoneasentajan at 3 0 9 32 3 9 6 41 138 17
3 5 4 5 0 2  Tietoliikenneasentajan at 11 - 4 0 2 20 -
3 5 4 6 01  Kem ian teollisuuden at 10 - 14 - 69 15
3 5 4 6 0 3  M uovim ekaanikon at 53 1 57 1 52 2
3 5 4 6 0 4  Paperiteollisuuden at 10 4 29 8 117 23
3 5 4 6 0 5  Lasikeraam isen alan  at 5 - 6 - 7 3
3 5 4 7 0 1  Koristeveistäjän at, puuala 1 - 1 - - -
3 5 4 7 0 2  Levyalan at 42 3 5 4 3 79 30
3 5 4 7 0 3  Puusepän at, puuala 59 6 70 6 35 4
3 5 4 7 0 5  Sa ha -a la n  at 26 4 42 4 42 2
3 5 4 7 0 6  Teollisuuspuusepän  at 69 12 9 5 14 46 9
3 5 4 7 0 7  Terähuoltajan at 1 1 - 3 -
3 5 4 7 0 8  Veneenrakentajan at, puuala 31 2 54 3 8 -
3 5 4 7 0 9  Verhoilijan at 62 56 65 58 18 16
3 5 4 8 01  Korroosionestom aalarin  at - - - - 2 -
3 5 4 8 0 2  Lattianpäällystäjän at - - - 6 -
3 5 4 8 0 3  M aalarin at, p intakäsittelyala 47 12 62 22 15 6
3 5 4 8 0 4  Teollisen p intakäsittelijän  at 17 2 18 2 11 -
3 5 5 1 0 1  Kondiittorin at 4 2 4 2 30 23
3 5 5 1 0 2  Leipurin at 22 13 23 13 9 7
3 5 5 1 0 3  Lihanjalostajan at 1 1 1 1 3 1
3 5 5 1 0 4  Elintarvikejalostajan at - - - - 3 2
3 5 5 1 0 5  Elintarviketeollisuuden at - - - 7 4
3 5 5 1 0 6  Lihateollisuuden at 35 14 36 14 1 1
3 5 5 1 0 7  M aidonjalostajan at - - - - 3 2
3 5 5 2 01  A m m attisukeltajan at 76 13 103 26 14 2
3 5 5 2 0 8  Rakennustuotannon at 50 4 66 4 26 1
3 5 5 2 0 9  Talonrakennusalan  at 3 4 6 9 5 2 3 21 2 4 8 13
3 5 5 2 1 0  M aarakennusalan at 38 1 4 8 1 80 -
3 5 5 4 01  M odistin at - - - - 1 1
3 5 5 4 0 4  Pukuom pelijan at 70 68 8 4 82 14 14
3 5 5 4 0 5  Suutarin at 4 3 10 9 1 ~
3 5 5 4 0 8  Vaatturin at 10 10 10 10 2 2
3 5 5 4 1 0  Laukku- ja nahka-a lan  at 23 20 23 20 8 7






Uusia opiskelijoita Naisia Opiskelijoita Naisia Tutkintoja Naisia
3 5 5 5 0 2  Kirjansitojan at _ _ _ _ 1 1
3 5 5 5 03  Painajan at 15 2 18 2 42 1
3 5 5 5 0 4  Painopinnanvalm istajan at 28 19 41 29 34 23
355901 Teknisen piirtäjän at 48 10 52 12 4 2
3 5 5 9 0 2  Ym päristöhuollon at 140 16 2 5 6 54 59 14
357101  H itsaajam estarin  eat 17 1 20 1 7 1
3 5 7 1 0 2  Koneenasentajam estarin  eat 11 15 9 “
3 5 7 1 0 3  Koneistajam estarin eat 21 - 23 - 4 —
3 5 7 1 0 4  Levytyöm estarin eat - - - - 1 -
3 5 7 1 0 5  Lukkoseppäm estarin eat 4 4 -
3 5 7 1 0 6  Työvälinem estarin eat 11 - 11 - 2
3 5 7 1 07  Valajam estarin  eat 9 1 10 1 -
3 5 7 1 0 9  Kunnossap idon  eat 14 - 14 - - -
3 5 7 2 0 4  Kiinteistönhoitajan eat 13 - 13 - - “
3 5 7 2 0 5  N uohoojam estarin  eat 2 - 2 - 7
357301  Autokorim estarin eat - - 8 - 5 -
3 5 7 3 0 2  A utom aalarim estarin  eat - - - - 16 -
3 5 7 3 0 3  A jojärjestelijän  eat 16 2 16 2 - -
3 5 7 3 0 5  A utoa lan  työnjohdon eat 52 1 116 2 8 -
357401 A utom aatioyliasentajan eat - - 4
3 5 7 4 03  Sähkölaitosyliasentajan eat - - - 11
3 5 7 4 0 4  Sähköyliasentajan eat 26 - 60 1 20 1
357501  Tietokoneyliasentajän eat 22 2 31 2 4 -
3 5 7 5 0 2  Tietoliikenneyliasentajan eat - - - - 26 -
3 5 7 6 02  Paperiteollisuuden eat - - 6 10
3 5 7 6 03  M uovitekniikan eat 27 - 39 1 - -
3 5 7 7 0 2  Levym estarin eat - 3 -
3 5 7 7 03  Puuseppäm est. eat, puuala 1 - 10 1 7
3 5 7 7 0 5  Saham estarin  eat 1 - 1 - 7 1
3 5 7 7 0 6  Teräm estarin eat - - - - 1 -
3 5 7 7 0 8  Verhoilijam estarin eat 19 11 30 15 11 4
3 5 7 8 0 2  M aalarim estarin eat, pintakäsittely 19 2 19 2 11 4
358101  Kondiittorim estarin eat - - - - 1
3 5 8 2 0 4  Rakennusalan työm aapääll. eat 41 2 41 2 16 -
3 5 8 2 0 5  Talonrakennusalan  eat 37 - 64 - 34 -
3 5 8 4 02  O m pelijam estarin eat “ - 1 1 7 7
3 5 8 4 0 4  Suutarim estarin eat - - - - 2 -
3 5 8 4 0 6  Vaatturim estarin eat - - - - 3 3
3 5 8 4 0 7  M allim estarin eat 1 1 13 13 2 2
3 5 8 5 0 2  Kirjansitojam estarin eat 2 2 9 9 7 7
3 5 8 5 0 3  Konesitojam estarin eat - - 1 -
3 5 8 5 0 5  Rotaatiom estarin eat - - - 1
3 5 8 5 0 6  Sivunva I m ista ja mesta ri n eat - - - _ 4 3
358901 Tekn iikan  eat 547 65 1 201 119 156 29
551101 Teknikko, konetekniikka - - 7 - 15 1
5 5 1 1 03  Teknikko, LVI-tekniikka - - 9 - 6 -
5 5 1 1 0 4  Teknikko, kuljetustekniikka - - 14 1 14 1
551201 Teknikko, sähkötekniikka - - - - 4 -
551 2 02  Teknikko, autom aatiotekniikka - - 1 - 1 -
551301 Te knikko, tietotekniikka - - 2 - 2 -
5 5 1 3 02  Teknikko, tietoliikennetekn. - - - - 1 -
5 5 1 4 02  Teknikko, prosessitekniikka - - - - 3 1
551 4 03  Teknikko, ym päristötekniikka - - 1 3 1
5 5 1 4 0 6  Teknikko, pintakäsittelytekn. - - 4 - 5 2
551411 Teknikko, elintarviketekniikka - 7 2 5 1
551501 Teknikko, rakennus, yhdyskunta - - - - 8 1
5 5 1 5 02  Teknikko, m aanm ittaustekniikka - - 1 - - -
551 9 02  Teknikko, kirjapainotekniikka - - 6 2 10 3
5 5 9 9 0 4  Laborantti (opisto) - - - 1 1
653101  Ins., konetekniikka - - - - 9 1
6 5 3 1 03  Ins., LV I-te kn iikka - - - - 1 -
6 5 3 1 0 4  Ins., kuljetustekniikka - - - - 7 -
653201 Ins., sähkötekniikka - - - - 12 -
6 5 3 2 0 2  Ins., autom aatiotekniikka - - - - 2 -
653301  Ins., tietotekniikka - - - - 1 -
6 5 3 3 02  Ins., tietoliikennetekn. - - 2 —
M aa- ja  m e tsä ta lo u sa lan  koulutus 4  693 2 408 9 980 5 00 6 2 241 1 159
361101  M aatalousalan perustutk 1 6 2 8 942 3 6 5 6 1 9 8 8 5 3 8 3 5 6




Koulutus Uusia opiskelijoita Naisia Opiskelijoita Naisia Tutkintoja Naisia
3 6 1 1 0 3  M aaseutuyrittäjä 24 13 55 22 177 79
3 6 1 2 0 1  Puutarhuri, puutarhat.perustutkinto 812 633 1 8 1 3 1 4 4 6 293 2 4 5
3 6 1 3 0 1  M etsäalan perustutk 7 8 9 68 1 743 138 193 15
3 6 1 3 0 2  M etsäkoneenkuljettaja 1 - 26 - 145 2
3 6 1 4 0 1  Kalatalouden perustutk 92 1 2 0 8 7 21 2
3 6 1 9 0 1  L u o n ta is - ja  m etsäta l.perustutkinto - - - - 3 -
3 6 1 9 0 2  L u o n t o - ja  ym pär.alan perust. 3 7 4 211 9 0 3 511 148 87
3 6 4 1 0 1  Hevostenvalm entajan at 23 19 23 19 20 14
3 6 4 1 0 2  Karjatalouden at 2 0 4 9 4 287 138 2 4 0 113
3 6 4 1 0 3  Kengityssepän at - - - - 11 3
3 6 4 1 0 5  Porotalouden at - - - - 1 -
3 6 4 1 0 6  Sem inologin  at 17 13 25 17 29 21
3 6 4 1 0 7  Viljelijän at 11 2 17 5 15 5
3 6 4 1 0 8  Ratsastuksenopettajan at 10 9 10 9 7 7
3 6 4 2 0 1  Floristin at 92 91 1 8 4 182 54 53
3 6 4 2 0 2  Puistopuutarhurin at 16 11 26 20 20 17
3 6 4 2 0 3  V iinintuotannon at 11 6 41 17 6 5
3 6 4 2 0 4  V iljelypuutarhurin at - - ' - - 10 7
3 6 4 3 0 1  M etsäkoneasentajan at 15 - 19 - - -
3 6 4 3 0 2  M etsätalousyrittäjän a t 76 17 151 57 27 4
3 6 4 3 0 5  M etsäkoneenkuljettajan at 14 - 27 1 25 -
3 6 4 3 0 7  Puutavaran autokuljetuksen at 12 - 12 - 16 -
3 6 4 3 0 8  Arboristin at 8 3 22 10 - -
3 6 4 3 0 9  M etsien m onikäytön at 14 6 32 6 12 3
3 6 4 4 0 1  Kalanja lostajan at 1 - 1 - - -
3 6 4 4 0 2  Kalanviljelijän at - - 1 - - -
3 6 4 9 0 1  G olfkentänhoitajan at - - 11 1 22 -
3 6 4 9 0 2  Eläintenhoitajan at 104 101 178 173 43 43
3 6 4 9 0 3  Eräoppaan at 26 9 43 17 23 9
3 6 4 9 0 4  Erä- ja luonto-oppaan  at 201 95 2 1 5 100 102 46
3 6 4 9 0 5  M aaseutum atkailun at 10 5 16 10 3 3
3 6 4 9 0 6  Luonnontuotealan at 1 1 35 28 10 9
3 6 7 1 0 1  Tarhaajam estarin  eat 13 2 28 2 12 2
3 6 7 2 0 1  Floristim estarin eat 11 9 25 23 ■ - -
3 6 7 2 0 2  Taim istom estarin eat 2 1 2 1 - -
3 6 7 2 0 3  Puistom estarin eat 5 4 5 4 2 1
3 6 7 3 0 1  Luontokartoittajan eat 23 12 39 17 - -
3 6 7 9 0 2  Riistam estarin eat 7 - 47 6 - -
3 6 7 9 0 3  M aaseudun kehittäjän eat 46 30 4 6 30 6 5
5 6 1 2 0 1  Hortonomi - - - - 1 1
6 6 2 5 5 1  M etsätal.ins., yleinen - 8 1 - -
Terveys- ja  so s ia a lia la n  kou lu tus 11 389 10 230 23  781 21 646 8 1 6 7 7 44 9
3 7 1 1 0 1  Läh ihoitaja, sos-terv. perustutkinto 8  6 1 8 7 785 19 8 5 8 1 8 1 6 0 5 6 2 5 5 2 9 0
3 7 1 1 0 4  Lääketyöntekijä - - 1 1 24 24
3 7 1 1 0 9  Ham m astekniikan perustutk 19 12 55 43 1 1
3 7 1 1 1 0  Lääkealan  perustutk 155 147 3 3 9 317 86 8 4
3 7 1 1 9 9  M uu terveys-, so s.a la n  perusk - - “ - 13 10
3 7 4 1 1 1  Hierojan at 3 8 4 237 4 3 0 265 4 6 0 2 6 4
3 7 4 1 1 2  K oulunkäyntiavusta jan at 1 0 3 9 9 7 4 1 4 4 2 1 3 3 4 1 0 9 4 1 0 1 2
3 7 4 1 1 3  V älinehuoltajan at 163 156 2 0 5 197 180 173
3 7 4 1 1 4  Perhepäivähoitajan at 4 2 0 4 1 8 6 0 2 6 0 0 327 3 2 6
3 7 4 1 1 5  Päihdetyön at 158 109 207 151 2 0 0 149
3 7 4 1 1 6  Sa iraankuljettajan at 22 1 4 8 6 37 11
3 7 4 1 1 7  Jalkojenhoidon at 56 56 74 74 27 27
3 7 4 1 1 8  L a s t e n - ja  nuort. erit.ohj. at 35 30 35 30 - -
3 7 7 1 0 1  Hierojan eat 4 2 4 2 17 6
3 7 7 1 0 2  Puhevam m aisten tu lkkipalv.eat 30 29 92 90 8 8
3 7 7 1 0 4  Psykiatrisen hoidon eat 46 37 46 37 - -
3 7 7 1 0 5  Vanhustyön eat 239 237 3 4 0 3 3 8 58 57
5 7 1 1 0 1  Sairaanhoitaja, erikoissh. - 1 - 3 2
5 7 1 1 6 1  O ptikko - - - “ 1 -
5 7 1 2 0 1  Sosiaalia lan  opistotutkinto 1 - 2 1 6 5
P alv elu a lo jen  koulutus 15 492 10 493 35  285 23  918 11 170 7 821
3 8 1 1 0 1  Hot., rav., suurtal.perustutkinto 59 42 125 90 54 38
3 8 1 1 0 2  M yynti- ja asiakaspalv.pe rustutkinto 15 11 25 16 16 13
3 8 1 1 0 3  Ruokapalvelun perustutk 6 2 70 46 133 78
3 8 1 1 0 4  Koti, laitost, puhd.perustutkinto - - 4 4 10 8




Koulutus Uusia opiskelijoita Naisia Opiskelijoita Naisia Tutkintoja Naisia
3 8 1 1 0 6  M atkailualan perustutk 1 168 1 0 0 7 2 523 2 185 6 5 6 582
3 8 1 1 0 7  C atering-alan  perustutk 2 4 5 4 1 8 0 7 6 481 4  7 6 7 1 8 5 2 1 471
3 8 1 1 0 8  Hot., ravintola-alan perustutkinto 3 105 2 165 7 3 7 0 5 0 0 0 1 727 1 272
3 8 1 1 0 9  Kotit., kulutt.palv. perustutkinto 472 4 2 0 1 2 8 8 1 0 5 7 3 1 8 2 7 2
3 8 1 1 11  Puhdistuspalvelujen perustutk 329 2 8 5 669 5 7 8 301 263
3 8 1 1 6 7  Ravintolakokki - - - - 33 10
3 8 1 1 7 6  Tarjoilija - - - - 21 17
3 8 1 2 01  N uor.-.vap.ajan ohj. perustutkinto 524 357 1 257 8 5 8 239 173
3 8 1 2 0 2  Lastenohjaaja 1 1 16 15 39 37
3 8 1 2 0 3  Liikunnanohjauksen perustutk 215 8 6 642 281 82 31
3 8 1 2 0 4  Lapsi- ja perhetyön perustutk 454 443 1 127 1 0 9 7 169 167
3 8 1 3 0 1  Parturi-kam paaja 2 2 68 65 69 6 7
3 8 1 3 0 2  Kosm etologi - - 6 6 21 21
3 8 1 3 0 3  H iusalan perustutk 1 041 1 021 2 9 0 0 2 8 5 8 782 771
3 8 1 3 0 4  Kauneudenhoitoalan perustutk 372 3 7 0 1 0 3 5 1 0 2 9 2 4 0 2 4 0
381 4 01  Kuljetusalan perustutk - - 10 1 12 -
3 8 1 4 0 2  M erenkulk. perustutk, m erim ies 206 19 4 9 8 50 81 9
3 8 1 4 0 5  Am m attilentäjä 53 2 69 5 32 4
3 8 1 4 0 6  Vahtiperäm ies 11 - 22 - 3 -
3 8 1 4 0 7  Vahtikonem estari 6 - 10 - - -
3 8 1 4 0 8  Logistiikan  perustutk 996 107 2 477 2 1 5 6 2 6 57
3 8 1 4 1 0  Lennonjohdon perustutk - - 40 6 40 6
3 8 1 5 01  Pelastajan tutkinto; palom ies 90 1 149 1 100 -
3 8 1 5 0 2  A lipääll.tutk. (palontorj.) 14 - 14 - 14 -
3 8 1 5 0 3  H ätäkeskuspäivystäjän tutkinto 20 11 40 23 20 12
3 8 1 5 0 4  Turvallisuusalan  perustutk 209 57 3 8 4 102 - -
3 8 1 5 1 4  Poliisin perustutk 256 61 8 7 8 185 3 6 4 9 0
381 5 21  Vankeinh. perustutk; vartija 80 21 80 21 59 19
3 8 4 1 01  Hoteliivirkailijan at 50 4 4 67 61 61 57
3 8 4 1 0 2  Kokin at 45 35 105 72 55 4 4
3 8 4 1 0 3  Laitoshuoltajan at 1 0 7 4 1 053 1 643 1 6 1 3 1 023 1 0 1 2
3 8 4 1 0 4  M atkailualan at 14 8 37 22 26 19
3 8 4 1 0 5  M atkailuoppaan at - - - - 23 22
3 8 4 1 0 6  Tarjo ilijan  at 48 39 95 76 63 54
3 8 4 1 0 8  Suurtalouskokin at 57 50 113 102 85 82
3 8 4 1 0 9  Ravintolakokin at 133 9 0 152 102 168 111
3 8 4 1 1 0  M atkatoim istovirkailijan at 20 19 30 26 9 9
3 8 4 1 11  M atkailun ohjelm apalvelujen at 62 46 93 73 34 2 8
3 8 4 1 1 2  M atkaoppaan at 12 10 12 10 6 5
3 8 4 1 1 3  Tekstiilihuollon at 12 9 24 18 26 18
3 8 4 2 01  A sioim istulkin  at 3 - 15 10 6 3
3 8 4 2 0 2  Liikuntapaikkojenhoitajan at 34 1 76 5 30 7
3 8 4 2 0 3  Suntion a t 67 3 3 107 5 8 3 0 13
3 8 4 2 0 4  Liikunnan at 16 15 16 15 - —
3 8 4 3 01  H iusalan at - - - - 1 1
3 8 4 4 01  Lastinkäsittelyalan at 10 - 20 - 10 -
3 8 4 4 0 2  Lin ja-autonkuljetta jan at 282 44 292 46 88 12
3 8 4 4 0 3  Yhdistelm äajoneuvonkulj. at 209 18 271 19 28 1
3 8 4 5 01  Vartijan at 290 88 3 4 0 101 227 65
387 1 01  Baarim estarin eat 36 18 40 20 33 16
3 8 7 1 0 2  Dieettikokin eat 29 27 47 43 70 68
3 8 7 1 0 3  Hot., rav., suurtal.esim . eat 416 3 0 5 6 1 8 451 241 185
3 8 7 1 0 4  Siivoustyönohjaajan eat 158 150 231 217 87 86
3 8 7 1 0 5  Siivousteknikon eat 50 50 120 118 49 4 8
3 8 7 2 01  Liikuntapaikkam estarin  eat 22 2 23 2 12 -
3 8 7 2 0 2  V alm entajan eat 58 12 75 20 40 8
3 8 7 3 01  Kam paajam estarin  eat 4 4 4 4 31 30
3 8 7 3 0 2  Parturim estarin eat - - - - 1 -
3 8 7 4 01  Lastinkäsittelyalan eat 2 - 2 - 1 -
3 8 7 5 01  Turvallisuusvalvojan eat 101 9 307 24 73 10
581 1 01  Hot., rav., suurtal.opistotutkinto - - 1 1 - -
5 8 1 1 0 3  Pesulateknikko 12 8 12 8 - _
5 8 1 1 0 4  M atkailualan koulutus, 5-aste - - - - 1 1
581 2 01  N uoriso-, vap.-ajan  ohj. (op) - - 1 1 - -
5 8 1 2 0 7  Liikunnanohjaaja (op) - - - - 24 9
5 8 1 5 1 4  Po liisialipaällystön virkatutkinto - - - - 3 9 5 69
at=ammattitutkinto 
eat=erikoisammatti tutkinto
Sisältää tutkintoon johtavan ammatillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet.
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21. Oppisopimuskoulutuksen uudet opiskelijat, koulutukseen osallistuneet ja todistuksen saaneet koulutusalan, opintoalan ja
koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) mukaan 2003
Uusia opiskelijoita Naisia Osallistuneita Naisia Todistuksen saaneita Naisia
Tutkintoon johtava oppisopimuskoulutus 
(ammatillinen peruskoulutus ja ammatilli­
nen lisäkoulutus yhteensä) 19 316 9 815 45 321 23 344 8 489 4 835
K ou lu tu sa la
H um anistinen  ja kasvatusala 299 196 732 471 119 87
Kulttuuriala 3 0 4 1 8 4 8 2 4 4 4 4 148 8 0
Yht.tiet. liiketal., hali.ala 7 709 4  5 8 6 16 3 5 0 9 8 3 8 2 776 1 7 8 9
Luonnontiete iden  ala 401 170 1 4 5 5 6 4 0 270 150
Tekn iikan  ja  liikenten ala 5 553 6 1 3 13 184 1 587 2 283 311
Lu o n n o n va ra - ja  ym päristöala 6 6 5 411 1 7 5 6 1 0 1 3 3 6 0 177
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 2 642 2 231 6  672 5 8 0 6 1 558 1 4 0 3
M atk., ravitsem is- ja  tal.ala 1 743 1 4 2 4 4  3 4 8 3 5 4 5 975 8 3 8
O pin toala
V a p a a -a ik a - ja  nuorisotyö 154 8 4 4 9 2 285 91 6 4
Kielitieteet 13 8 13 8 - -
O petus- ja  kasvatustyö 79 79 128 126 21 21
M uu hum . ja  kasv.alan koulutus 53 25 99 52 7 2
K äsi- ja  ta ideteollisuus 122 71 333 158 55 19
V iestintä ja  inform .tieteet 156 107 4 2 8 2 7 0 78 56
Teatteri ja  tanssi 16 2 49 10 15 5
M usiikki 10 4 14 6 - -
L iike ta lo us ja  kauppa 7 7 0 9 4  5 8 6 16  3 4 8 9 8 3 8 2 7 7 6 1 7 8 9
H allinto - - 1 - - -
M uu yht.tiet.,liiketal.,hali. - - 1 - - -
Tie to jenkäsittely 401 170 1 4 5 5 6 4 0 2 7 0 150
A rkkitehtuuri ja rakentam inen 829 4 0 2 0 4 9 95 331 22
Kone-, m et.- ja  energiatekn. 525 33 1 5 0 0 85 323 2 0
Sä hkö - ja  autom aatiotekniikka 597 32 1 4 9 2 97 263 3 0
Tieto- ja  tietoliikennetekniikka 113 1 2 7 6 15 58 7
G raafine n  ja  viestintätekniikka 136 56 323 120 48 14
Elintarvike ala  ja  biotekn. 185 7 4 523 2 5 0 126 83
Prosessi-, kem ian ja  mat.tekn. 7 9 9 1 3 4 2 0 7 6 3 9 9 4 1 6 64
Te kstiili- ja  vaatetustekniikka 37 23 100 75 17 16
A jo n eu vo - ja  kuljetustekniikka 1 222 7 5 2 381 149 363 13
M uu tekn. ja  liik. a lan  koul. 1 110 145 2 4 6 4 302 3 3 8 42
M aatilata lo u s 3 9 5 2 5 0 1 115 631 245 121
Puu tarh ata lo u s 137 103 3 2 5 2 4 6 45 3 0
K alata lou s 5 - 6 - - -
M etsätalous 54 7 128 7 29 -
Lu o nto - ja  ym päristöala 16 2 29 6 2 1
M uu lu o n n o n v a ra -ja  ym p.ala 58 49 153 123 39 25
So sia a lia la 669 6 4 4 1 682 1 569 511 4 7 8
Terveysala 97 65 185 107 34 6
Sos.- ja te rv.ala  (yhteiset) 1 4 7 9 1 2 2 7 3 9 3 0 3 4 5 8 8 4 0 7 6 8
H a m m a slä ä ke t. ja m uu ham m asti. 5 3 19 17 2 2
Kun to utu s ja liikunta 176 77 3 5 5 169 36 18
Te kniset terveyspalvelut 61 61 113 113 38 38
Farm asia ja  m uu lääkehuolto 36 3 6 117 113 36 36
K a uneudenhoitoa la 119 118 271 2 6 0 61 57
M atkailuala 67 36 156 95 39 28
M ajo itus- ja  ravitsem isala 8 8 5 6 3 9 2 001 1 4 4 9 4 2 8 3 2 8
K otita lous- ja  kuluttajapalv. 41 38 2 5 6 170 17 13
Puhdistuspalve lut 750 711 1 9 3 5 1 831 491 4 6 9
K o u lu tu sa ste
Toinen  aste , am m atillinen koulutus 19 300 9 8 0 2 4 5  3 0 0 23 331 8 487 4  8 3 5
O pistoaste 16 13 21 13 2 -
Ammatillinen peruskoulutus yhteensä 6 227 3 580 17 913 10 378 3104 1 930
K ou lu tu sa la
H um anistinen  ja kasvatusala 2 1 9  . 151 6 0 6 3 9 9 112 8 5
Kulttuuriala 126 74 3 2 7 172 29 16
Yht.tiet. liiketal., hall.ala 1 3 7 8 1 081 3 887 3 0 4 6 507 .4 3 1
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21. Jatkuu
Uusia opiskelijoita Naisia Osallistuneita Naisia Todistuksen saaneita Naisia
Luonnontieteiden ala 3 2 6 152 1 113 519 158 9 0
Te kniikan  ja liikenten ala 1 796 231 5 260 762 9 8 2 173
Luonnonvara- ja ympäristöala 351 2 3 0 9 4 4 551 127 62
Sos., terveys- ja liikunta-ala 1 4 7 8 1 2 1 8 4 1 3 2 3 6 2 9 8 6 4 8 0 8
M atk., ravitsem is- ja tal.ala 553 4 4 3 1 644 1 3 0 0 3 2 5 2 6 5
O pintoala
V a p a a -a ika - ja  nuorisotyö 140 72 4 7 8 273 91 64
O petus- ja  kasvatustyö 79 79 128 126 21 21
K äsi- ja  taideteollisuus 70 4 6 186 112 21 12
V iestintä ja inform.tieteet 46 24 125 52 6 2
Teatteri ja  tanssi - - 2 2 2 2
M usiikki 10 4 14 6 - “
Liiketalous ja kauppa 1 3 7 8 1 081 3 885 3 0 4 6 5 0 7 431
Hallinto - - 1 -
M uu yht.tiet.,liiketalohan. - - 1 - -
Tietojenkäsittely 3 2 6 152 1 113 519 1 5 8 9 0
Arkkitehtuuri ja rakentam inen 459 35 1 304 78 195 14
Kone-, m et.- ja energiatekn. 215 21 692 55 1 3 4 13
Sä hkö - ja autom aatiotekniikka 146 10 550 57 134 29
Tie to- ja tietoliikennetekniikka 1 1 15 8 8 5
G raafinen ja viestintätekniikka 36 11 140 35 32 6
Elintarvikeala ja biotekn. 108 4 4 402 194 100 6 6
Prosessi-, kem ian ja mat.tekn. 2 4 4 51 931 207 188 27
Tekstiili- ja  vaatetustekniikka 20 12 35 26 5 5
A jo n eu vo - ja kuljetustekniikka 513 38 1 115 87 182 7
M uu tekn. ja liik. alan koul. 54 8 76 15 4 1
M aatilatalous 256 185 712 4 5 6 8 8 53
Puutarhatalous 59 4 4 139 93 12 9
K alata lous 3 - 3 - - -
M etsätalous 25 1 78 1 2 7 -
Luonto- ja  ym päristöala 8 - 12 1 - -
So s.- ja  terv.ala (yhteiset) 1 2 6 0 1 051 3 578 3 189 7 7 9 731
H am m aslääket. ja muu ham m ash. 5 3 19 17 2 2
Kuntoutus ja liikunta 96 4 8 213 113 14 8
Farm asia ja muu lääkehuolto 36 3 6 117 113 36 3 6
Kauneudenhoitoala 81 8 0 205 197 33 31
M atkailuala 59 32 132 83 3 6 27
M ajo itus- ja  ravitsemisala 3 1 5 242 769 5 9 4 154 119
Kotitalous- ja kuluttajapalv. 41 3 8 256 170 17 13
Puhdistuspalvelut 138 131 487 453 118 106
K ou lu tu sala
Toinen aste, am m atillinen koulutus 6 2 1 1 3 567 17 892 10 365 3 102 1 9 3 0
O pistoaste 16 13 21 13 2 -
A m m a ttitu tk in to o n  v a lm ista v a  ko u lu tu s  
Y h te e n sä 7 509 3 503 16 394 7 744 3 580 1 975
K ou lu tu sala
H um anistinen ja kasvatusala 80 45 126 72 7 2
Kulttuuriala 160 103 469 263 112 63
Yht.tiet. liiketal., hali.ala 2 467 1 547 5 053 3 121 1 0 0 7 7 2 0
Luonnontieteiden ala 59 15 307 112 110 60
Tekniikan  ja liikenten ala 2 9 4 4 281 6 1 4 9 611 1 106 114
Luonnonvara- ja ym päristöala 273 170 724 4 4 8 2 2 5 114
Sos., terveys- ja liikunta-ala 941 811 2 199 1 8 6 5 6 4 6 553
M atk., ravitsem is- ja tal.ala 585 531 1 367 1 252 3 6 7 3 4 9
O pintoala
V a p a a -a ika - ja nuorisotyö 14 12 14 12
Kielitieteet 13 8 13 8 - -
M uu hum. ja kasv.alan koulutus 53 25 99 52 7 2
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21. Jatkuu
Uusia opiskelijoita Naisia Osallistuneita Naisia Todistuksen saaneita Naisia
Käsi- ja  ta id ete o llisu u s 45 25 130 44 27 6
Viestintä ja  inform .tieteet 101 77 294 212 72 54
Teatteri ja  tanssi 14 1 45 7 13 3
Liiketalous ja  kauppa 2 4 6 7 1 5 4 7 5 053 3 121 1 0 0 7 7 2 0
Tieto jenkäsittely 59 15 307 112 110 60
A rkkitehtuuri ja rakentam inen 341 4 695 15 118 7
Kone-, m et.- ja  energiatekn. 2 6 0 9 718 27 181 7
Sä hkö - ja  autom aatiotekn iikka 4 2 8 22 842 37 114 -
Tieto- ja  tietoliikennetekniikka 9 4 - 228 7 47 2
G raafinen ja  v iestintätekniikka 9 8 45 178 83 15 8
Elintarvikeala ja biotekn. 75 2 9 116 54 26 17
Prosessi-, kem ian ja m at.tekn. 491 79 1 0 3 0 184 2 1 4 3 6
Tekstiili- ja  vaatetustekn iikka 9 3 38 22 4 3
A jo n eu vo - ja  kuljetustekniikka 632 32 1 141 57 162 6
M uu tekn. ja  liik. a lan  koul. 5 1 6 58 1 163 125 225 28
M aatilatalous 128 63 3 6 6 171 150 67
P u utarhata lous 65 5 0 172 144 32 21
K alata lous 2 - 3 - - -
M etsätalous 15 6 20 6 2 -
Luonto- ja  ym päristöala 5 2 12 4 2 1
M uu lu o n n o n va ra - ja ym p.ala 58 4 9 151 123 39 25
So siaa lia la 6 6 9 6 4 4 1 682 1 569 511 4 7 8
Terveysala 58 3 4 119 49 33 5
Sos.- ja  te rv.ala  (yhteiset) 91 4 9 169 87 47 23
Kuntoutus ja  liikunta 62 23 116 47 17 9
Tekniset terveyspalvelut 61 61 113 113 38 38
M atkailuala 8 4 24 12 3 1
M ajoitus- ja  ravitsem isala 112 83 290 2 3 2 84 74
Puhdistuspalve lut 4 6 5 4 4 4 1 053 1 0 0 8 280 2 7 4
K o u lu tu sa ste
Toinen aste, am m atillinen  koulutus 7 509 3 503 16 3 9 4 7 7 4 4 3 580 1 9 7 5
E rik o isa m m a ttitu tk in to o n  v a lm ista v a
k o u lu tu s  y h te e n sä 5 580 2 732 11 014 5 222 1 805 930
K ou lu tu sa la
Kulttuuriala 18 7 28 9 7 1
Yht.tiet. liiketal., hali.ala 3 8 6 4 1 9 5 8 7 4 1 0 3 671 1 262 6 3 8
Luonnontiete ide n  ala 16 3 35 9 2 -
Tekniikan  ja  liikenten ala 8 1 3 101 1 775 2 1 4 195 24
Lu o nn o n vara- ja  ym päristöala 41 11 88 14 8 1
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 223 2 0 2 341 3 1 2 4 8 42
M atk., ravitsem is- ja tal.ala 6 0 5 4 5 0 1 337 9 9 3 283 2 2 4
O pin toala
Käsi- ja ta id ete o llisu u s 7 - 17 2 7 1
Viestintä ja  inform .tieteet 9 6 9 6 -
Teatteri ja  tanssi 2 1 2 1 - -
Liiketalous ja  kauppa 3 8 6 4 1 9 5 8 7 4 1 0 3 671 1 262 6 3 8
Tieto jenkäsittely 16 3 35 9 2
A rkkitehtuuri ja  rakentam inen 29 1 50 2 18 1
Kone-, m et.- ja  energiatekn. 50 3 90 3 8 -
Sä hkö- ja  autom aatiotekn iikka 23 - 100 3 15 1
Tieto- ja  tietoliikennetekniikka 18 - 33 - 3
G raafinen ja  v iestintätekniikka 2 - 5 2 1 -
Elintarvikeala  ja  biotekn. 2 1 5 2 - -
Prosessi-, kem ian ja m at.tekn. 64 4 115 8 14 1
Tekstiili- ja  vaatetustekn iikka 8 8 27 27 8 8
A joneuvo- ja  kuljetustekniikka 77 5 125 5 19 -
M uu tekn. ja  liik. a lan  koul. 5 4 0 7 9 1 225 162 109 13
M aatilatalous 11 2 37 4 7 1
P u utarhatalous 13 9 14 9 1
M etsätalous 14 30
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21. Jatkuu
Uusia opiskelijoita Naisia Osallistuneita Naisia Todistuksen saaneita Naisia
Luonto- ja  ym päristöala 3 _ 5 1 _ _
M uu luonnonvara- ja  ym p.ala - - 2 - - -
Terveysala 39 31 66 58 1 1
Sos.- ja  terv.ala (yhteiset) 128 127 183 182 14 14
Kuntoutus ja liikunta 18 6 26 9 5 1
Kauneudenhoitoala 38 38 66 63 28 26
M ajoitus- ja ravitsem isala 4 5 8 3 1 4 942 623 190 135
Puhdistuspalvelut 147 136 395 370 93 89
K oulutusala
Toinen aste, am m atillinen koulutus 5 580 2 732 11 0 1 4 5 222 1 8 0 5 9 3 0
-«
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22. Ammattikorkeakoulukoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot koulutuksittain (Tilastokeskuksen luokitus) 2003
K oulutusala
Koulutus
Kaikki tutkintoon johtavat koulutukset 
Uusia opiskelijoita Opiskelijoita 




Uusia opiskelijoita Opiskelijoita Tutkintoja
Y h teen sä 3 6  701 20 221 129 875 6 9  2 45 20  588 13 00 8 2 9 1 5 1 107  857 16 099
K asvatu stie tee llin e n  ja  o p e tta ja n k o u lu tu s 3 9 0 287 1 670 1 183 216 169 301 1 49 7 158
6 1 1 1 01 M usiikk ip ed agogi (AM K) 3 5 2 2 5 4 1 550 1 0 7 8 182 137 266 1 3 8 0 127
6 1 1 2 01 Ta nssinope ttaja  (A M K) 3 8 33 120 105 34 32 35 117 31
H um anistinen ja  ta id e a la n  k ou lu tu s 2 80 8 1 962 10 206 7 0 20 1 52 4 1 152 2 330 8  9 8 0 1 170
6 2 1 1 0 1 Artenom i (A M K) 3 2 5 2 8 3 1 599 1 3 5 6 2 4 2 2 0 9 2 5 5 1 3 4 9 195
6 2 1 1 0 2 M uotoilija (A M K) 4 8 4 383 1 423 1 0 4 7 271 203 381 1 213 2 0 8
6 2 1 1 0 3 Konservaattori (A M K) 4 6 35 162 127 10 7 21 129 7
6 2 1 1 0 4 Vestonom i (A M K) 63 59 254 2 4 3 64 63 52 2 1 0 35
6 2 1 2 01 M uusikko (A M K) 92 48 375 1 9 8 14 7 91 371 13
6 2 1 2 9 9 M uu m usiikin A M K 12 2 12 2 - - 12 12 -
6 2 1 3 0 1 Kuvataiteilija (A M K) 192 126 669 4 4 8 120 87 148 5 9 4 110
6 2 1 5 01 Teatteri-ilm aisun ohj. (AM K) 100 75 3 0 4 2 1 2 33 26 87 2 7 9 31
6 2 1 5 9 9 M uu te atteri-tanssialan  A M K 1 - 37 23 12 9 1 37 12
6 2 1 6 01 M edianom i (A M K) 9 6 9 532 3 431 1 8 4 2 3 5 7 201 8 4 5 3 197 317
6 2 1 7 01 V iittom akielentulkki (AM K) 7 0 69 241 2 3 2 47 47 70 2 3 3 26
6 2 1 7 0 2 Kulttuurituottaja (A M K) 1 6 4 127 591 471 106 95 149 4 9 8 55
6 2 1 7 0 3 Y hte isöp e da go gi (A M K) - - ~ - 76 63 - 46
6 2 1 7 9 9 M uu hum anistisen  a la n  A M K 2 9 0 2 2 3 1 0 8 4 8 0 0 161 124 2 1 8 8 3 4 104
6 2 1 9 9 9 M uu taidealan  A M K - 24 19 11 11 - 2 4 11
Kaupallinen ja  yhteiskuntatieteellinen koulutus 9  871 6 1 9 6 35 218 22  241 6  03 6 4  321 7 649 2 8  203 4  668
6 3 1 1 01 Tradenom i, tai., hali., markk. 7 3 6 6 5 0 7 9 25 665 17 5 9 5 4  585 3 4 2 0 5 670 2 0  7 9 3 3 569
6 3 1 1 0 4 Tradenom i, sihteerityö, kielet 2 4 2 2 3 8 925 9 1 6 146 143 203 7 2 9 103
6 3 1 1 0 7 Tradenom i, tietojenkäsittely 2 103 7 6 4 7 902 3 132 1 0 4 8 5 3 0 1 702 6 1 7 7 761
6 3 1 1 0 9 Tradenom i, k irjasto-.inform .p. 7 4 61 239 201 3 6 2 8 74 2 3 5 34
6 3 1 1 1 0 Tradenom i, m atkailu - - 294 2 6 7 2 1 6 197 - 251 196
6 3 1 1 9 9 Tradenom i, m uu ala - - 18 16 5 3 - 18 5
7 3 1 1 0 1 Kaupan A M K -ja tko t., PK-yritt. 8 6 54 175 1 1 4 ~ - - - -
Tekniikan k ou lu tu s 11 3 96 1 807 42 417 6  8 0 9 5 3 1 1 1 07 9 9  522 3 6  26 9 4  320
6 5 1 1 0 1 Ins. (AM K), konetekn iikka 1 6 7 7 9 4 6 031 2 7 8 7 1 6 30 1 328 5 173 572
6 5 1 1 0 2 Ins. (AM K), ene rgia tekniikka 68 4 250 31 26 7 67 2 3 8 22
6 5 1 1 0 3 Ins. (AM K), LV I-tekn iikka 42 2 266 21 79 10 42 2 1 9 63
6 5 1 1 0 4 Ins. (AM K), kuljetustekniikka 3 5 0 20 1 264 47 112 9 327 1 1 9 4 99
6 5 1 1 0 5 Ins. (AM K), m erenkulku - - 55 2 11 1 - 4 8 8
6 5 1 2 01 Ins. (AM K), sähköte kn iikka 6 3 8 35 3 205 2 0 6 6 2 7 43 511 2 8 5 2 522
6 5 1 2 0 2 Ins. (AM K), autom aatiotekn. 3 5 9 12 1 316 72 130 16 295 1 0 5 7 105
6 5 1 2 0 3 Ins. (AM K), elektron iikka 3 6 5 17 1 8 0 7 111 2 8 9 21 3 2 8 1 5 0 9 247
6 5 1 3 0 1 Ins. (AM K), tietotekniikka 3 6 3 3 3 2 2 12 641 1 301 1 0 6 2 124 3 019 10 4 7 9 827
6 5 1 3 0 2 Ins. (AM K), tietoliikennetekn. 11 - 596 97 186 33 11 5 4 8 167
6 5 1 4 01 Ins. (AM K), kem ia 194 77 614 2 9 0 43 24 193 5 7 0 36
6 5 1 4 0 2 Ins. (AM K), prosessitekniikka 180 25 791 109 173 42 125 7 1 5 138
6 5 1 4 0 3 Ins. (AM K), ym päristötekniikka 3 0 6 187 1 097 6 4 9 186 103 2 8 4 9 7 0 135
6 5 1 4 0 4 Ins. (AM K), puunjalostustekn. 2 3 3 3 0 752 9 9 .7 7 11 233 7 2 2 75
6 5 1 4 0 8 Ins. (AM K), m ateriaalitekn. 106 16 503 102 77 27 86 4 6 0 68
6 5 1 4 0 9 Ins. (AM K), b io-, elint.tekn. 2 1 9 161 841 5 3 9 135 9 4 206 7 7 9 124
6 5 1 5 01 Ins. (AM K), rakennus, yhdysk. 1 3 1 8 212 4  682 7 8 8 4 8 7 101 1 116 3 8 6 2 3 6 0
6 5 1 5 0 2 Ins. (AM K), m aanm ittaustekn. 108 19 365 67 66 13 82 3 0 5 55
6 5 1 5 0 3 Ins. (AM K), rakennusarkklteht. - - 1 1 2 1 - - 1
6 5 1 6 0 1 Ins. (AM K), tu otantota lous 391 82 1 341 3 8 0 2 1 8 75 3 2 6 1 145 182
6 5 1 6 0 2 Ins. (AM K), logistiikka 2 5 9 56 1 129 2 4 6 160 25 219 9 7 0 123
6 5 1 9 01 Ins. (AM K), tekstiili,vaatetus 87 83 282 2 7 6 56 55 87 2 7 9 45
6 5 1 9 0 2 Ins. (AM K), graaf.,vlest.te kn. 351 85 1 052 2 6 9 61 17 314 9 6 0 54
6 5 1 9 9 9 Ins. (AM K), m uu tekniikka 170 67 632 2 2 7 141 63 151 562 128
6 5 2 1 01 Rakennusm estari (A M K) - - 41 8 30 1 - 41 30
6 5 2 2 0 2 M iljöösuunnltte lija (AM K) - - 38 24 20 19 - 3 8 20
6 5 2 3 0 1 Tekstiili- ja  va a te tu sa la n  A M K - - - - 3 3 - - 3
6 5 2 4 01 Laboratorioanalyytikko  (AM K) 2 3 6 183 689 5 3 3 135 108 172 5 7 4 108
6 5 2 9 9 9 M uu tekniikan A M K - - - 3 3 - - 3
7 5 0 1 0 1 Tekn. A M K -ja tko t., hyvinv.tekn 18 8 52 25
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22. Jatkuu
K oulutusala Kaikki tutkintoon johtavat koulutukset Nuorten koulutus






Uusia opiskelijoita Opiskelijoita Tutkintoja
7 5 0 1 0 2 Tekn. AM K-jatkot., korj.rak. 18 4 23 4 _ _ _ _ _
7 5 0 1 0 3 Tekn. AM K-jatkot., osaam .joht. 59 6 61 7 - - - -
M aa- ja  m e tsä ta lo u sa la n  koulutus 1 160 612 4  286 2 031 701 331 877 3 528 500
6 6 1 1 01 A gro lo g i (AM K) 4 3 9 266 1 631 877 253 134 352 1 351 170
6 6 1 2 01 Hortonom i (AM K) 166 136 5 2 9 4 2 4 89 63 127 433 62
6 6 1 3 01 M etsätalousinsinööri (AM K) 432 128 1 6 1 8 4 1 8 2 7 5 8 0 302 1 285 195
6 6 1 4 01 Iktyonom i (AM K) 4 6 15 139 31 18 4 32 125 17
6 6 1 5 01 Ym päristösuunnittelija (AM K) 76 66 2 2 7 177 31 24 63 2 0 0 25
6 6 1 9 9 9 M uu m aa- ja m etsätal.alan A M K 1 1 142 104 35 26 1 134 31
Terveys- ja  so s ia a lia la n  koulutus 7 983 7 157 25 575 22 868 5 219 4  78 4 6 1 9 5 21 247 4 1 5 1
6 7 1 1 01 Sairaanhoitaja  (AM K) 2 9 2 3 2 598 8 7 1 6 7 715 1 763 1 603 2 159 7 0 1 8 1 3 9 5
6 7 1 1 0 3 Terveydenhoitaja (AM K) 747 730 2 5 7 8 2 536 617 613 6 2 8 2 3 0 4 4 7 0
6 7 1 1 0 4 Bioanalyytikko (AM K) 2 7 0 254 7 6 8 729 163 151 2 0 0 6 5 4 132
6 7 1 1 0 5 Röntgenhoitaja (AM K) 140 123 4 4 5 3 6 6 87 72 134 431 81
6 7 1 1 0 6 Kätilö  (AM K) 233 233 8 6 8 8 6 5 158 157 201 8 0 6 140
6 7 1 1 0 7 Suuhygienisti (AM K) 138 131 3 9 9 383 77 72 114 353 70
6 7 1 1 0 8 Ham m asteknikko (AM K) 20 11 73 41 11 5 20 73 11
6 7 1 1 11 Optom etristi (AM K) 69 59 242 207 79 67 69 216 56
6 7 1 1 1 2 Fysioterapeutti (AM K) 5 3 8 423 1 773 1 371 3 6 5 277 4 9 3 1 677 3 1 0
6 7 1 1 1 3 Jalkaterapeutti (AM K) 64 58 155 139 49 47 6 4 151 41
6 7 1 1 1 4 Toim intaterapeutti (AM K) 186 178 5 8 9 5 7 0 119 118 150 497 9 6
6 7 1 1 1 5 Apuvälineteknikko (AM K) 21 12 6 4 35 12 9 21 64 12
6 7 1 1 1 6 Ensihoitaja (AM K) 98 54 4 0 7 2 0 6 49 18 98 352 43
6 7 1 1 1 7 Osteopaatti (AM K) 22 12 41 26 - - 22 41 -
6 7 1 1 1 8 Kuntoutuksen ohjaaja (AM K) 4 0 37 150 143 21 19 1 68 1
6 7 1 1 1 9 N aprapaatti (AM K) 17 8 33 17 - - 17 33 -
6 7 1 1 9 9 M uu terveydenhuollon A M K 46 41 191 171 - 38 161 -
6 7 1 2 01 Sosionom i (AM K), sosiaaliala 2 2 7 6 2 0 8 6 7 7 2 9 7 0 6 5 1 601 1 515 1 7 2 9 6 1 9 4 1 2 5 5
6 7 1 2 0 2 Sos.,terv.alan AM K, rik.seur. 25 12 41 17 1 - - - -
6 7 1 9 01 Geronom i (AM K) 37 32 150 125 31 26 37 134 22
6 7 1 9 9 9 M uu terveys- ja sos.alan AM K - - 20 16 16 15 - 20 16
7 7 1 1 01 Sos-terv.AM K-jatkot., hoid. 10 9 27 25 - - - - -
7 7 1 1 0 2 Sos-terv.AM K-jatkot., terv.ed. 31 28 67 61 - - - - -
7 7 1 1 0 3 Sos-terv.AM K-jatkot., sos.ala 32 28 49 39 - - ~ - -
P alvelu alo jen  kou lu tus 3 093 2 200 10 503 7 093 1 581 1 172 2 277 8 1 3 3 1 132
6 8 1 1 01 Restonom i (AM K), m ajoit,ravits 632 4 6 8 2 162 1 505 501 401 4 6 5 1 6 1 0 4 0 3
6 8 1 1 0 2 Restonom i (AM K), m atkailu 1 0 0 6 8 4 6 3 0 2 3 2 453 251 199 8 7 0 2 6 1 8 202
6 8 1 1 0 3 Restonom i (AM K), liikkeenjohto 7 8 0 622 2 8 5 4 2 177 4 0 9 332 528 2 100 2 5 5
6 8 1 1 0 4 Restonom i (AM K), puhd, tal.ala 23 20 2 2 9 187 117 106 23 197 8 8
6 8 1 2 0 2 Liikunnanohjaaja (AM K) 231 111 757 372 130 77 170 6 1 0 92
6 8 1 3 01 Estenom i (AM K) 104 99 282 273 46 45 64 2 2 0 3 4
6 8 1 4 01 M erikapteeni (AM K) 151 11 7 3 8 67 59 6 118 6 0 6 4 5
6 8 1 5 01 Poliisipäällystön tutk. A M K 35 - 100 4 34 - - - -
6 8 1 5 0 2 Ins. (AM K), palopääll. koul. 47 3 128 4 12 - 48 -
681 9 01 Tradenom i, turvallisuusala 8 4 20 2 3 0 51 22 6 39 124 13
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23. Ammattikorkeakoulukoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot ammattikorkeakoulun ja koulutusalan
(opetushallinnon luokitus) m ukaan 2003
A m m attikorkeakoulu
Koulutusala
Kalkki tutkintoon johtavat koulutukset 
Uusia opiskelijoita Opiskelijoita 




Uusia opiskelijoita Opiskelijoita Tutkintoja
Y hteensä 36  701 20 221 129  875 69  245 20  588 13 008 2 9 1 5 1 107 857 16 0 99
H um anistinen ja kasvatusala 3 6 0 292 1 3 2 5 1 0 3 2 2 8 4 2 3 4 2 8 8 1 0 6 7 176
Kulttuuriala 2 9 1 2 2 0 1 8 10 7 9 0 7 3 7 2 1 492 1 115 2 417 9  6 4 5 1 186
Yht.tiet., lilketal., hall.ala 7 7 7 8 5 391 27  0 1 3 18 6 9 2 4  7 5 8 3 572 5 9 1 2 21 6 6 4 3 6 9 0
Luonnontiete iden ala 2 103 7 6 4 7 9 0 2 3 132 1 0 4 8 5 3 0 1 702 6  177 761
Tekniikan ja  liikenteen ala 11 5 9 4 1 821 43  283 6 8 8 0 5 382 1 0 8 5 9 6 4 0 36  9 2 3 4  3 6 5
Luonnonvara- ja ym päristöala 1 160 6 1 2 4  2 8 6 2 031 701 331 877 3 5 2 8 5 0 0
Sos., terveys- ja liikunta-ala 8 3 1 8 7 3 6 7 2 6  6 1 4 23 513 5 395 4  9 0 6 6 4 2 9 22 0 7 7 4  277
M atk., ravitsem is- ja tal.ala 2 441 1 9 5 6 8  562 6 5 8 9 1 4 9 4 1 2 3 5 1 8 8 6 6 7 7 6 1 144
M uu koulutus 35 - 100 4 34 ~ - “ -
Arcada - Nylands svenska y rkeshögskola 5 1 8 2 8 9 1 9 4 6 9 6 8 277 163 473 1 8 7 8 2 6 8
Kulttuuriala 43 12 184 73 19 11 37 178 19
Yht.tiet., liiketal., hall.a la 120 67 4 1 3 2 2 2 52 30 110 3 9 7 51
Luonnontieteiden ala - - 46 15 12 3 - 46 12
Tekn iikan  ja  liikenteen ala 124 8 552 32 68 8 112 532 67
Sos., terveys- ja liikunta-ala 199 178 631 5 4 0 108 9 5 182 6 0 5 101
M atk., ravitsem is- ja  tal.a la 32 24 120 8 6 18 16 32 120 18
D iakon ia-am m attikorkeakou lu 7 1 0 6 3 0 2 747 2 4 3 8 6 1 9 5 7 0 576 2 153 4 7 5
H um anistinen ja  ka svatusala 19 19 86 8 4 17 17 19 8 6 17
Kulttuuriala 43 32 121 8 0 15 9 37 115 15
Sos., terveys- ja liiku n ta-a la 6 4 8 579 2 5 4 0 2 2 7 4 587 5 4 4 5 2 0 1 9 5 2 4 4 3
Espoon -V an taan  teknillinen am m atti-
korkeakoulu 1 4 6 6 539 5 293 1 811 797 3 7 0 9 9 9 3 7 8 8 5 1 6
Kulttuuriala 129 103 4 8 9 3 6 4 73 57 72 3 4 6 49
Yht.tiet., liiketal., ha ll.a la 3 7 6 2 5 9 1 191 7 6 3 2 9 4 213 225 8 2 0 130
Tekniikan  ja  liikenteen ala 961 177 3 613 6 8 4 4 3 0 100 702 2 6 2 2 3 3 7
E telä-K arjalan  am m attikorkeak oulu 8 3 8 4 6 8 2 7 6 4 1 4 3 0 507 3 1 4 6 5 4 2 3 1 1 3 9 2
Kulttuuriala 51 37 152 1 1 4 37 32 39 140 37
Yht.tiet., liiketal., hall.a la 192 146 6 6 8 491 148 116 142 545 117
Tekn iikan  ja liikenteen ala 3 3 5 51 1 183 1 5 6 169 30 296 1 0 3 9 126
Sos., terveys- ja liiku n ta-a la 178 165 5 1 0 4 5 6 106 92 111 3 8 8 76
M atk., ravitsem is- ja  tal.a la 82 69 251 2 1 3 47 4 4 66 199 3 6
H aaga Instituutin am m attikorkeakoulu 971 662 3 793 2 6 2 6 629 4 7 3 651 2 4 7 8 4 0 5
Yht.tiet., liiketal., hall.a la 4 8 0 3 5 5 1 9 2 4 1 4 7 0 3 3 5 2 7 4 3 2 6 1 203 193
Luonnontiete iden ala 113 51 4 1 4 199 39 19 68 2 4 8 22
Sos., terveys- ja  liiku n ta-a la 86 35 255 1 1 6 54 33 66 2 1 4 37
M atk., ravitsem is- ja  ta l.a la 2 9 2 221 1 2 0 0 841 201 147 191 8 1 3 153
H elsingin am m attikorkeak ou lu 2 4 9 8 1 2 7 5 8  3 9 8 4  0 7 7 1 3 1 5 811 1 9 8 8 7 3 6 7 9 9 8
Kulttuuriala 2 7 5 163 1 145 6 4 6 139 98 211 1 0 5 2 97
Tekn iikan  ja liikenteen ala 1 103 133 3 8 0 6 4 5 9 4 1 9 65 9 1 0 3 4 1 7 3 5 8
Sos., terveys- ja liikunta-ala 1 0 6 6 9 4 0 3 2 6 9 2 8 5 8 713 6 1 4 8 3 4 2 767 519
M atk., ravitsem is- ja  ta l.a la 54 39 178 114 44 34 33 131 24
H elsingin liiketalouden  am m atti-
korkeakoulu 1 4 0 2 9 4 0 5 263 3 5 8 6 8 0 4 5 8 8 1 126 3 9 4 5 5 6 6
Yht.tiet., liiketal., hall.a la 9 2 4 701 3 4 7 7 2 6 5 0 531 4 1 3 760 2 731 391
Luonnontiete iden ala 311 101 1 2 6 8 5 1 6 184 103 210 7 5 4 99
M atk., ravitsem is- ja  tal.a la 167 138 5 1 8 4 2 0 89 72 156 4 6 0 76
H um anistinen am m attikorkeak ou lu 3 6 2 293 1 3 2 0 1 0 3 3 2 9 8 2 4 8 322 1 127 167
H um anistinen ja  ka svatu sala 2 6 4 217 9 4 6 7 3 7 2 1 0 169 2 2 4 791 124
Kulttuuriala 9 8 76 3 7 4 2 9 6 88 79 98 3 3 6 43
H äm een am m attikorkeak oulu 1 5 7 4 8 3 4 6 0 4 6 3 111 1 051 579 1 195 4  6 3 8 752
Kulttuuriala 107 9 8 4 9 2 4 5 6 85 81 100 4 2 4 70
Yht.tiet., liiketal., hall.a la 2 3 2 162 811 5 9 2 149 123 167 6 1 6 99
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23. Jatkuu
A m m attikorkeakoulu
Koulutusala
Kaikki tutkintoon johtavat koulutukset 
Uusia opiskelijoita Opiskelijoita 




Uusia opiskelijoita Opiskelijoita Tutkintoja
Luonnontieteiden ala 64 28 240 110 39 17 42 156 30
Tekniikan ja  liikenteen ala 671 145 2 695 5 6 0 4 3 5 105 4 8 6 1 981 2 8 4
Luonnonvara- ja ym päristöala 222 138 8 6 6 513 162 84 166 6 8 6 115
Sos., terveys- ja liikunta-ala 247 2 3 8 812 7 6 4 144 137 203 6 7 0 123
M atk., ravitsem is- ja tal.ala 31 25 130 116 37 32 31 105 31
H ögskolan p i  Äland 75 4 0 312 123 49 21 75 3 1 2 49
Yht.tiet., liiketal., hall.ala 14 9 58 37 11 10 14 58 11
Tekniikan ja liikenteen ala 28 2 167 15 29 4 28 167 29
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 18 17 35 33 - - 18 35 -
M atk., ravitsem is- ja  tal.ala 15 12 52 3 8 9 7 15 52 9
Jyväskylän  am m attikorkeak oulu 1 697 8 6 6 6 205 3 2 1 4 1 0 5 6 601 1 453 5 2 8 9 8 1 0
Kulttuuriala 121 81 473 3 6 6 65 61 109 4 1 2 47
Yht.tiet., liiketal., hall.ala 316 2 1 4 1 132 7 8 8 202 141 2 7 8 9 6 9 176
Luonnontieteiden ala 60 3 0 291 133 43 20 60 2 0 5 31
Tekniikan ja liikenteen ala 675 106 2 363 3 7 5 3 5 8 48 542 2 011 242
Luonnonvara- ja ym päristöala 61 41 179 111 17 11 3 8 141 8
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 295 2 6 6 1 051 9 2 9 211 197 257 9 4 8 174
M atk., ravitsem is- ja  tal.ala 169 128 716 512 160 123 169 6 0 3 132
K ajaan in  am m attikorkeakoulu 560 3 0 5 1 9 3 8 1 011 272 164 5 0 8 1 6 8 4 2 3 0
Yht.tiet., liiketal., hall.ala 137 102 485 351 63 46 114 4 1 3 54
Luonnontieteiden ala 50 12 166 45 33 9 50 166 33
Tekniikan ja  liikenteen ala 167 19 648 71 62 5 158 582 60
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 124 109 3 6 8 3 2 5 76 72 105 3 0 2 60
M atk., ravitsem is- ja  tal.ala 82 63 271 2 1 9 38 32 81 221 23
Kem i-Tom ion am m attikorkeak oulu 849 4 8 2 2 8 1 6 1 4 9 6 4 5 9 305 6 4 6 2 2 1 5 3 5 8
Kulttuuriala 70 47 286 153 54 35 70 271 40
Yht.tiet., liiketal., hall.ala 231 165 646 4 5 7 100 80 159 4 8 8 86
Luonnontieteiden ala 58 24 245 110 64 28 58 2 0 6 50
Tekniikan ja liikenteen ala 240 28 9 1 4 133 88 16 202 7 2 3 74
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 250 2 1 8 725 643 153 146 157 527 108
K eski-Pohjanm aan am m atti-
korkeakoulu 1 081 5 5 8 3 405 1 692 4 6 5 3 0 6 8 3 4 2 9 0 2 4 1 4
H um anistinen ja  kasvatusala 47 32 111 79 7 4 27 78 4
Kulttuuriala 55 45 167 137 8 7 53 160 7
Yht.tiet., liiketal., hall.ala 257 189 676 4 6 6 132 110 162 5 3 0 121
Luonnontieteiden ala 16 4 64 18 9 4 16 62 8
Tekniikan ja  liikenteen ala 501 90 1 737 3 7 6 202 76 4 2 8 1 5 3 6 174
Sos., terveys- ja liikunta-ala 157 150 493 4 6 5 72 71 100 3 7 9 65
Matk., ravitsem is- ja tal.ala 48 48 157 151 35 34 48 157 35
K ym enlaakson am m attikorkeak oulu 1 227 6 2 3 4  385 2 112 6 6 0 4 2 7 1 0 4 4 3 8 6 0 5 2 4
Kulttuuriala 148 108 611 4 1 5 92 66 135 586 92
Yht.tiet., liiketal., hall.ala 268 201 9 4 0 6 9 5 171 136 231 833 134
Luonnontieteiden ala 39 14 152 64 41 33 30 119 19
Tekniikan ja liikenteen ala 470 58 1 703 217 167 31 4 2 3 1 542 141
Luonnonvara- ja ym päristöala 59 31 254 9 4 24 11 59 2 4 8 23
Sos., terveys- ja liikunta-ala 243 211 725 627 165 150 166 532 115
Lahden am m attikorkeakoulu 1 186 6 9 8 5 049 2 7 5 5 6 9 9 4 6 6 9 7 4 4 1 4 8 5 7 6
Kulttuuriala 224 140 993 6 0 4 132 79 186 8 5 5 110
Yht.tiet., liiketal., hall.ala 247 160 1 063 687 151 106 184 8 3 2 131
Luonnontieteiden ala 67 16 311 101 30 22 67 2 7 0 28
Tekniikan ja  liikenteen ala 291 84 1 374 3 4 5 142 52 2 5 6 1 184 131
Sos., terveys- ja liikunta-ala 238 2 0 0 887 7 1 5 209 182 195 6 8 0 148
M atk., ravitsem is- ja tal.ala 119 98 421 303 35 25 86 327 28
Laurea-am m attikorkeakoulu 2 619 1 8 4 6 7 721 5 331 1 2 8 6 1 0 0 0 1 772 6 2 4 9 9 9 0
Kulttuuriala 61 42 163 114 61 163
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Uusia opiskelijoita Opiskelijoita Tutkintoja
Yht.tiet., liiketal., h a ll.a la 9 9 5 573 3 0 8 9 1 8 1 4 511 3 3 9 731 2 6 0 8 4 2 6
Luonnontieteiden ala 271 . 107 9 1 4 3 3 4 100 52 166 6 6 6 55
Luonnonvara- ja ym päristöala 73 60 2 2 4 163 32 25 50 187 28
So s., terveys- ja liikunta-ala 9 5 5 861 2 532 2 302 4 9 8 4 6 4 591 1 9 8 0 3 5 9
M atk., ravitsem is- ja  ta l.a la 2 6 4 203 7 9 9 6 0 4 145 120 173 6 4 5 122
M ikkelin am m attikorkeak oulu 1 250 6 4 8 4  119 2 197 801 4 9 0 9 0 0 3 242 562
H um anistinen ja ka svatu sala 30 24 180 130 47 41 18 110 28
Kulttuuriala 84 69 2 3 8 215 7 6 49 166 -
Yht.tiet., liiketal., h a ll.a la 181 123 534 363 109 8 4 95 3 1 5 69
Luonnontieteiden ala 78 21 242 74 27 11 78 242 27
Te kn iikan  ja  liikenteen a la 429 65 1 3 7 4 2 2 5 2 3 0 4 8 3 2 0 1 168 181
Luonnonvara- ja ym päristöala 59 12 241 66 58 17 37 185 43
So s., terveys- ja  liiku n ta-a la 2 2 4 199 7 5 8 6 6 4 2 2 8 196 187 651 157
M atk., ravitsem is- ja  ta l.a la 165 135 552 4 6 0 95 87 116 4 0 5 57
Oulun se u d u n  am m attikorkeak oulu 2 119 1 081 7 042 3 296 1 0 2 2 5 8 6 1 753 6  0 0 7 8 4 2
Kulttuuriala 148 111 493 365 57 47 136 4 6 5 43
Yht.tiet., liiketal., h a ll.a la 381 2 8 0 1 053 7 8 4 176 133 269 8 5 9 150
Luonnontieteiden ala 188 78 503 212 51 2 4 157 4 5 6 50
Te kn iikan  ja liikenteen ala 8 8 6 151 3 3 7 9 5 4 0 4 1 7 102 760 2 8 6 2 3 4 8
Luonnonvara- ja ym päristöala 82 67 321 2 2 8 47 26 66 2 5 9 24
So s., terveys- ja liikunta-ala 4 3 4 3 9 4 1 293 1 167 2 7 4 2 5 4 3 6 5 1 106 227
P irk an m aan  am m attikorkeak oulu 1 0 3 5 8 2 5 3 6 5 5 2 8 3 8 6 8 5 5 8 0 8 7 0 3 162 5 3 8
Kulttuuriala 102 49 313 179 25 18 89 2 8 5 17
Yht.tiet., liiketal., h a ll.a la 196 137 9 5 7 622 199 143 196 892 173
Luonnontieteiden ala 60 27 153 69 - - 60 153 -
Tekn iikan  ja  liikenteen ala 44 38 105 95 14 14 28 81 11
So s., terveys- ja liiku n ta-a la 459 421 1 523 1 3 7 6 321 2 9 6 391 1 3 4 5 262
M atk., ravitsem is- ja  ta l.a la 174 153 6 0 4 497 126 109 106 4 0 6 75
P oh jo is-K arja lan  am m attikorkeak oulu 1 149 5 4 5 3 765 1 7 7 8 621 3 6 2 8 7 0 3 118 4 9 5
Kulttuuriala 178 105 527 3 1 9 79 4 8 101 4 0 6 64
Yht.tiet., liiketal., h a ll.a la 177 123 591 393 126 9 6 130 4 7 7 9 4
Luonnontieteiden ala 55 8 178 53 17 8 55 178 17
Te kn iikan  ja liikenteen ala 3 5 8 29 1 2 4 5 130 147 13 2 7 6 1 0 4 4 120
Luonnonvara- ja ym päristöala 104 37 3 5 7 126 6 8 32 71 281 50
So s., terveys- ja liiku n ta-a la 176 154 561 497 135 127 150 4 6 6 108
M atk., ravitsem is- ja  tal.a la 101 89 3 0 6 2 6 0 49 3 8 87 2 6 6 42
P oh jo is-Savo n  am m attikorkeak oulu 2 0 7 4 1 0 6 5 7 0 1 4 3 5 5 5 1 0 9 9 6 5 4 1 5 9 5 5 8 2 6 8 7 4
Kulttuuriala 261 211 9 1 8 7 4 4 167 130 190 7 9 2 118
Yht.tiet., liiketal., h a ll.a la 353 2 4 5 1 112 7 8 4 194 1 5 0 272 9 4 5 147
Luonnontieteiden ala 92 41 361 189 64 3 4 66 217 50
Te kn iikan  ja  liikenteen ala 7 5 5 79 2 749 353 3 2 6 43 602 2 202 2 6 4
Luonnonvara- ja ym päristöala 62 28 198 91 29 18 50 178 16
So s., terveys- ja liiku n ta-a la 4 1 5 362 1 167 1 0 2 3 2 3 6 211 3 0 4 1 0 4 3 212
M atk., ravitsem is- ja  tal.a la 136 99 509 371 83 68 111 4 4 9 67
P oliisiam m attikorkeakou lu 35 _ 100 4 34 — _ - -
M uu koulutus 35 - 100 4 34 - -
R ovan iem en  am m attikorkeak oulu 909 4 5 5 3 0 4 6 1 471 4 6 4 2 4 9 7 2 4 2 447 3 6 0
Yht.tiet., liiketal., h a ll.a la 56 46 184 141 31 2 0 53 169 23
Luonnontieteiden ala 55 26 169 85 26 14 33 115 17
Te kn iikan  ja liikenteen ala 333 48 1 107 155 164 2 6 2 8 0 887 127
Luonnonvara- ja ym päristöala 67 28 295 95 28 11 65 2 3 8 21
So s., te rve ys-ja  liiku n ta-a la 2 2 5 175 7 1 0 552 129 101 159 580 106
M atk., ravitsem is- ja ta l.a la 173 132 581 4 4 3 8 6 77 134 4 5 8 66
S a ta k u n n a n  am m attikorkeak oulu 1 4 8 8 787 6 186 3 279 8 0 8 5 1 9 1 273 5 3 1 2 7 1 0
Kulttuuriala 52 34 212 145 9 8 52 212 9
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Yht.tiet., Illketal., hall.a la 426 3 0 8 1 6 4 8 1 161 258 191 3 4 4 1 351 222
Luonnontieteiden ala 65 22 229 80 26 12 65 2 2 9 26
Tekniikan ja liikenteen ala 555 82 2 455 4 2 0 242 4 8 4 9 8 2 262 2 1 4
Sos., terveys- ja liikunta-ala 327 2 8 9 1 443 1 3 0 8 2 4 0 2 3 0 271 1 100 212
Matk., ravitsem is- ja  tal.a la 63 52 199 165 33 30 43 158 27
Sein äjoen  am m attikorkeak oulu 1 386 7 7 0 4  355 2 3 7 2 695 4 4 9 1 0 9 8 3 7 3 8 567
Kulttuuriala 144 105 4 1 4 3 1 4 52 45 124 383 42
Yht.tiet., liiketal., hall.a la 301 202 1 031 6 6 5 184 142 239 8 8 6 168
Luonnontieteiden ala 86 25 2 4 4 75 26 13 86 2 3 9 17
Tekniikan ja  liikenteen ala 327 54 1 039 156 109 20 287 9 4 7 9 4
Luonnonvara- ja  ym päristöala 174 64 566 203 116 33 115 4 3 2 62
Sos., terveys- ja liikunta-ala 267 2 4 4 784 723 159 151 184 631 142
Matk., ravitsem is- ja  tal.a la 87 76 277 2 3 6 49 45 63 2 2 0 42
Sven ska yrkesh ögsko lan 507 194 1 637 6 9 3 196 109 4 7 6 1 585 193
Kulttuuriala 70 45 250 149 37 30 65 2 4 4 37
Tekniikan ja liikenteen ala 270 11 847 63 8 6 10 267 8 2 7 83
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 167 138 540 481 73 69 144 5 1 4 73
Tam pereen am m attikorkeak oulu 1 183 4 2 0 5 027 1 7 3 0 812 337 982 4  337 6 4 6
Kulttuuriala 131 67 524 2 4 4 85 42 113 4 7 4 79
Yht.tiet., liiketal., ha ll.a la 209 153 865 661 168 135 173 6 7 0 135
Luonnontieteiden ala 92 4 6 506 2 5 0 69 42 72 372 42
Tekniikan ja liikenteen ala 709 138 2 9 2 8 4 9 8 435 89 6 0 5 2 687 3 4 4
Luonnonvara- ja  ym päristöala 42 16 204 77 55 29 19 134 4 6
Turun am m attikorkeak oulu 2 477 1 397 9 0 7 8 4  7 7 5 1 3 8 4 862 2 0 9 2 8 0 8 7 1 181
Kulttuuriala 252 185 971 6 4 8 134 9 6 2 2 5 9 3 5 122
Yht.tiet., liiketal., hall.a la 422 2 7 2 1 451 9 4 0 295 2 1 4 3 0 9 1 2 0 5 2 3 9
Luonnontieteiden ala 201 68 8 1 6 3 0 8 104 49 184 7 1 5 90
Tekniikan ja  liikenteen ala 776 155 3 0 4 9 5 5 0 3 9 5 99 6 8 9 2 733 341
Luonnonvara- ja  ym päristöala 75 39 249 113 25 9 61 2 3 5 24
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 657 6 0 4 2 191 1 9 7 7 367 3 4 5 552 1 9 6 4 3 2 4
M atk., ravitsem is- ja  tal.a la 94 74 351 2 3 9 64 50 72 3 0 0 41
V aasan  am m attikorkeak oulu 977 4 1 9 3 639 1 4 8 4 502 253 8 0 9 3 0 4 2 4 3 9
Kulttuuriala - - 10 10 4 4 - 10 4
Yht.tiet., liiketal., hall.a la 252 176 883 617 151 117 197 7 2 4 133
Luonnontiete iden ala 82 15 3 9 0 92 4 4 13 79 3 6 3 38
Tekniikan ja  liikenteen ala 457 62 1 736 2 2 9 2 0 5 29 387 1 443 176
Sos., terveys- ja liikunta-ala 115 109 349 3 2 5 61 58 95 311 61
M atk., ravitsem is- ja tal.ala 71 57 271 211 37 32 51 191 27
Y rkeshögskolan  S y d v äst 479 267 1 811 9 5 9 222 152 4 1 9 1 6 1 0 202
H um anistinen ja kasvatusala - - 2 2 3 3 - 2 3
Kulttuuriala 65 53 270 222 29 26 65 235 25
Yht.tiet., liiketal., hall.a la 35 23 131 78 17 10 32 128 17
Tekniikan ja liikenteen ala 129 8 515 43 43 4 98 4 4 4 39
Luonnonvara- ja ym päristöala 80 51 332 151 40 25 80 3 2 4 4 0
Sos., terveys- ja liikunta-ala 148 111 462 373 76 71 122 387 65
M atk., ravitsem is- ja tal.ala 22 21 99 90 14 13 22 90 13
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Y hteensä 21 750 1 2 1 7 4 16 9  84 6 9 0  78 6 1 8 1 9 7 11 215
A lem pi korkeakouluaste 1 077 8 7 3 4  772 3 7 4 6 3 2 7 4 2 4 6 9
Ylem pi korkeakouluaste 19 986 10 9 3 4 143 8 6 7 7 6  3 2 4 13 0 6 0 7 8 3 0
Tutki ja ko ui utusaste 687 367 21 207 1 0 7 1 6 1 863 9 1 6
K asvatu stie tee llin en  ja  o p e tta jan k o u lu tu s 2 324 1 901 14  4 6 8 11 84 8 2 656 2 23 0
Alem pi kork eak o u lu aste 488 445 1 993 1 805 907 812
612 1 01 K K  (ai), lastentarhanopettaja 308 2 8 5 1 533 1 4 1 6 382 3 6 2
612 2 01 KK (ai), kasvatustieteet 26 21 8 6 72 133 115
6 1 3 4 0 2 Erityisopettaja 154 139 3 0 2 263 326 287
6 1 3 5 01 Peruskoulun, lukion op into-ohjaaja — 72 54 66 48
Ylem pi k orkeako ulu aste 1 775 1 417 10 9 4 4 8  8 90 1 621 1 332
712101 KM , luokanopettaja 745 5 6 4 4  5 1 6 3 4 2 2 921 7 2 6
7 1 2 1 0 2 KM , erityisopettaja 20 16 175 135 73 66
7 1 2 1 0 4 KM , kotitalousopettaja 62 59 3 8 2 3 6 8 56 55
7 1 2 1 0 5 KM , tekstiilityön opettaja 67 63 411 3 9 9 50 50
7 1 2 1 0 7 KM , teknisen työn opettaja 48 5 221 23 48 4
7 1 2 1 0 8 KM , peruskoulun, lukion op into-ohjaaja 13 13 83 70 11 11
7 1 2 1 0 9 KM , m usiikinopettaja 15 9 124 79 12 9
712 2 01 KM , kasvatustiede 580 4 9 2 3 713 3 197 2 9 0 2 5 9
7 1 2 2 0 2 KM , a ikuiskasvatus 33 27 3 3 7 2 9 0 71 65
7 1 2 2 0 3 KM , e rityispedagogiikka 111 9 6 5 4 2 4 9 6 28 27
7 1 2 2 0 4 KM , va rhaiskasvatus 80 72 4 2 3 395 61 60
7 1 2 2 0 5 KM , tekstiilityö, tekninen työ, kotitalous 1 1 12 12 - -
7 1 2 2 9 9 KM , m uu pääaineryhm ä “ 5 4 — —
T u tk ijakou lu tusaste 61 39 1 531 1 153 128 86
812 1 01 KL, kasvatustiede 12 10 3 3 8 2 4 0 40 28
8 1 2 1 0 2 KL, aikuiskasvatus - - 10 9 3 2
8 1 2 1 0 3 KL, erityispedagogiikka - - 21 18 4 3
8 1 2 1 0 5 KL, tekstiilityö, tekninen työ, kotitalous - - 13 12 2 2
8 1 2 1 9 9 KL, m uu pääaineryhm ä - 2 2 3 2
815 1 01 KT, kasvatustiede 37 23 8 7 0 659 40 21
8 1 5 1 0 2 KT, a ikuiskasvatus 1 - 7 4 66 2 2
8 1 5 1 0 3 KT, erityispedagogiikka 3 1 6 6 57 3 1 •
8 1 5 1 0 5 KT, tekstiilityö, tekn inen  työ, kotitalous - 33 31 1 1
8 1 5 1 9 9 KT, m uu pääaineryhm ä 1 1 7 5 - -
815 2 01 FT, kasvatustiede 7 4 97 54 30 24
H um anistinen ja  ta id e a la n  kou lu tu s 4  027 3 0 0 4 3 4  082 2 4  751 3 517 2 666
Alem pi k ork eak o u lu aste 135 77 62 4 34 0 916 69 6
6 2 2 1 01 Taiteen ka ndidaatti (ai) 100 57 4 3 8 2 4 6 114 72
622 2 01 M usiikin kandidaatti (ai) - - - 31 22
622 3 01 Kuvataiteen kandidaatti 22 10 137 64 15 9
622501 Teatteritaiteen ka ndidaatti (ai) - - - - 3 2
6 2 2 5 0 2 Tanssitaiteen ka ndidaatti (ai) 13 10 49 30 12 8
623 1 01 HuK, suom en kieli - - - - 81 72
6 2 3 1 0 2 HuK, ruotsin kieli - - “ - 39 36
6 2 3 1 0 3 HuK, eng lan nin  kieli - - - - 74 57
6 2 3 1 0 4 HuK, saksan  kieli - - - - 51 46
6 2 3 1 0 5 HuK, ranskan kieli - - - - 33 31
6 2 3 1 0 6 HuK, venäjän  kieli - - - 26 22
6 2 3 1 0 7 H u K  espanjan  kieli - - - 8 7
6 2 3 1 0 8 HuK, italian kieli - - - - 6 6
6 2 3 1 0 9 H u K  saam en kieli - - - - 1 1
6 2 3 1 1 3 H u K  klassilliset kielet - - - 5 4
6 2 3 1 1 4 HuK, slaavila ise t kielet - - - 2 2
6 2 3 2 0 2 H u K  ruotsin kielen kääntäm inen ja  tu lkkaus - - - - 6 6
6 2 3 2 0 3 HuK, eng lan nin  kielen kääntäm inen ja  tu lkka us - - - - 17 11
6 2 3 2 0 4 H u K  saksan  kielen kääntäm inen ja tu lkkaus - - - - 9 9
6 2 3 2 0 5 H u K  ranskan kie len kääntäm inen ja  tu lkka us - - - - 5 4












623301 HuK, historia 90 56
623 3 02 HuK, arkeologia - - - - 19 16
623401 HuK, kirjallisuuden tutkim us - - - - 57 4 8
623 4 02 HuK, kulttuurien tutkim us - - - - 59 46
623 4 03 HuK, kielentutkim us - - - - 6 5
6 2 3 4 0 4 HuK, fonetiikka - - - - 7 6
623501 HuK, taidehistoria, taidekasvatus - - - - 29 23
6 2 3 5 02 HuK, m usiikkitiede, m usiikkikasvatus - - - - 2 8 17
623 5 03 HuK, teatteritiede - - - - 4 3
623601 HuK, viestintätieteet, inform aatiotutkim us - - -  . - 3 6 26
623701 HuK, filosofia - - - - 11 3
624101 Te o lo gian  kandidaatti (ai) - - - - 23 13
Ylempi k orkeako ulu aste 3 814 2 884 29 888 22184 2 352 1 823
722101 Taiteen m aisteri 2 3 4 162 1 8 0 3 1 181 190 132
723101 M uM , esittävä säveltaide 72 45 6 2 8 3 3 9 82 56
723 1 02 M uM , kirkkom usiikki 20 16 211 146 2 4 18
723 1 03 M uM , m usiikkikasvatus 28 21 2 6 6 181 22 20
723 1 99 M uM , muu pääaineryhm ä 43 22 252 83 25 14
724101 Kuvataiteen m aisteri 15 10 72 50 34 19
725101 TeM , dram aturgia 4 2 26 14 2 1
725 1 02 TeM , näyttelijäntyö 29 13 144 70 28 13
725103 TeM , ohjaajantyö 2 2 31 16 4 3
7 2 5 1 04 TeM , v a lo - ja äänisuunnittelu 9 4 72 21 9 1
7 2 5 1 99 TeM , muu pääaineryhm ä 8 8 28 21 9 7
725201 Tanssitaiteen m aisteri 14 14 65 54 13 11
726101 FM, suom en kieli 289 251 2 3 9 8 2 0 6 5 183 165
726 1 02 FM, ruotsin kieli 265 242 1 8 4 6 1 6 7 5 140 129
726 1 03 FM, eng lan nin  kieli 3 5 8 279 2 7 8 2 2 129 181 157
7 2 6 1 0 4 FM, saksan  kieli 219 196 1 4 6 7 1 3 1 6 102 9 6
7 2 6 1 05 FM, ranskan  kieli 105 98 7 9 3 733 52 50
7 2 6 1 06 FM, venäjän  kieli 82 62 7 2 4 6 1 9 47 43
726 1 07 FM, e spanjan  kieli 28 25 221 194 16 15
7 2 6 1 0 8 FM, italian kieli 27 25 199 182 8 7
7 2 6 1 09 FM, saam en kieli 2 1 29 26 4 4
7 2 6 1 10 FM, itäm erensuom alaiset kielet 4 3 49 33 5 4
726111 FM, unkarin kieli 1 - 8 4 — _
726 1 12 FM, balttilaiset kielet - - - - 1 1
726 1 13 FM, klassilliset kielet 23 15 201 117 9 9
7 2 6 1 1 4 FM, slaavila iset kielet 25 13 201 161 12 12
7 2 6 1 99 FM, muu kieli 3 1 13 7 3 3
726 2 02 FM, ruotsin kielen kääntäm inen ja tu lkkaus 10 10 93 90 7 6
726 2 03 FM, e n g la n nin  kielen kääntäm inen ja  tu lkkaus 95 75 7 5 6 5 7 4 57 46
7 2 6 2 0 4 FM, saksan  kielen kääntäm inen ja tu lkkaus 71 64 4 7 5 4 4 0 34 31
726 2 05 FM, ranskan kielen kääntäm inen ja tu lkkaus 27 22 231 211 15 14
7 2 6 2 06 FM, venäjän  kielen kääntäm inen ja  tu lkkaus 42 39 351 295 30 30
7 2 6 2 07 FM, e spanjan  kielen kääntäm inen ja tu lkkaus 12 8 48 39 2 2
726301 FM, historia 335 175 2 8 6 2 1 492 2 5 6 139
726 3 02 FM, arkeologia 35 29 3 2 4 237 10 9
726401 FM, kirjallisuuden tutkim us 187 141 1 8 0 6 1 385 131 103
726 4 02 FM, kulttuurien tutkim us 2 6 4 206 2 0 9 8 1 639 127 101
726 4 03 FM, kielentutkim us 56 43 4 3 0 3 0 8 14 11
7 2 6 4 04 FM, fonetiikka 59 58 4 8 2 4 5 8 35 34
726501 FM, taidehistoria, taidekasvatus 91 8 0 7 3 8 6 4 0 82 71
726 5 02 FM, m usiikkitiede, m usiikkikasvatus 125 78 8 2 5 514 59 41
726 5 03 FM, teatteritiede 11 5 138 107 12 8
7 2 6 5 99 FM, m uu taiteiden tutkim us - - 52 36 - _
726601 FM, viestintätieteet, inform aatiotutkim us 153 123 1 0 2 9 7 7 4 105 87
726701 FM, filosofia (hum. ala) 25 10 3 9 4 143 24 8
7 2 6 9 99 FM, m uu hum anistinen ala 5 4 15 9 - —
727101 Te ologian  maisteri 302 184 2 212 1 3 5 6 147 92
T u tk ijakou lutusaste 78 43 3 570 2 227 249 147
822201 M uL, taiteilijakoulutus 1 - 30 14 1 -
8 2 2 2 02 M uL, tutkijakoulutus 22 17 1
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8 2 2 2 0 3 M uL, kehittäjäkoulutus 1 6 3 _
8 2 2 2 9 9 M uL, muu linja - - - - 3 -
822 4 01 Teatteritaiteen lisensiaatti - - 9 5 1 1
823 1 01 FL, suom en kieli 1 1 48 42 4 3
8 2 3 1 0 2 FL, ruotsin kieli - - 16 15 4 4
8 2 3 1 0 3 FL, englannin  kieli - - 39 38 9 9
8 2 3 1 0 4 FL, saksan kieli - - 20 16 2 2
8 2 3 1 0 5 FL, ranskan kieli - - 13 11 4 4
8 2 3 1 0 6 FL, venäjän kieli - - 6 6 1 1
8 2 3 1 0 7 FL, espanjan kieli - - 2 1 1 -
8 2 3 1 0 8 FL, italian kieli - - 4 4 - -
8 2 3 1 0 9 FL, saam en kieli - - 1 - - -
8 2 3 1 1 0 FL, itäm erensuom alaiset kielet - - - - 1 1
8 2 3 1 11 FL, unkarin kieli - - - - 1 1
8 2 3 1 1 3 FL, klassilliset kielet - - 10 9 - -
8 2 3 2 0 3 FL, eng lan nin  kielen kä äntäm ine n  ja  tu lkkaus - - 2 1 - -
8 2 3 2 0 4 FL, saksan kielen kääntäm inen  ja  tulkkaus - - 3 3 2 2
8 2 3 2 0 5 FL, ranskan kielen kääntäm inen  ja tulkkaus - - 1 1 - -
8 2 3 2 0 6 FL, venäjän kielen kä äntäm ine n  ja tulkkaus - - 1 1 - -
823 3 01 FL, historia 1 - 171 75 22 12
8 2 3 3 0 2 FL, arkeologia - - 15 11 1 -
8 2 3 4 01 FL, kirjallisuuden tutkim us 1 1 57 50 13 10
8 2 3 4 0 2 FL, kulttuurien tutkim us - - 72 52 12 9
8 2 3 4 0 3 FL, kielentutkim us 3 3 58 52 2 1
8 2 3 4 0 4 FL, fonetiikka - - 8 7 1 1
823 5 01 FL, taidehistoria, ta idekasvatus - - 31 28 3 3
8 2 3 5 0 2 FL, m usiikkitiede, m usiikkikasvatus 1 1 24 13 4 1
8 2 3 5 0 3 FL, teatteritiede - - - - 1 1
8 2 3 5 9 9 FL, m uu taiteiden tutkim us - - 3 - 1 -
823 6 01 FL, viestintätieteet, inform aatiotutkim us - - 23 12 5 3
823 7 01 FL, filosofia (hum . ala) - - 4 3 1 -
824 1 01 Te ologian  lisensiaatti 1 - 40 19 9 1
8 2 5 1 01 Taiteen tohtori 7 5 163 105 6 3
8 2 5 2 01 M uT, taiteilijakoulutus 1 - 22 8 5 1
8 2 5 2 0 2 M uT, tutkijakoulutus - - 29 18 3 3
8 2 5 2 0 3 M uT, kehittäjäkoulutus 1 -  ' 15 6 - -
8 2 5 2 9 9 M uT, muu linja - ~ - - 1 1
825 3 01 Kuvataiteen tohtori 2 1 11 5 - -
825 4 01 Teatteritaiteen tohtori 1 - 19 10 _ -
825 5 01 Tanssitaiteen tohtori 1 1 10 9 2 2
826 1 01 FT, suom en kieli 5 1 157 130 13 9
8 2 6 1 0 2 FT, ruotsin kieli 1 1 76 68 4 4
8 2 6 1 0 3 FT, englannin  kieli 5 3 137 108 5 5
8 2 6 1 0 4 FT, saksan  kieli 4 3 68 54 4 3
8 2 6 1 0 5 FT, ranskan kieli 3 2 37 35 1 1
8 2 6 1 0 6 FT, venäjän kieli 3 3 36 28 6 3
8 2 6 1 0 7 FT, espanjan kieli - - 14 7 1 1
8 2 6 1 0 8 FT, italian kieli - - 6 6 - -
8 2 6 1 0 9 FT, saam en kieli - - 2 1 - -
8 2 6 1 1 0 FT, itäm erensuom alaiset kielet - - 13 6 - -
8 2 6 1 11 FT, unkarin kieli 1 - 5 4 - -
8 2 6 1 1 3 FT, klassilliset kielet 1 - 21 14 1 -
8 2 6 1 1 4 FT, slaavila iset kielet - - 15 13 - -
8 2 6 2 0 2 n ,  ruotsin kielen kä äntäm ine n  ja tu lkkaus - - 3 2 - -
8 2 6 2 0 3 FT, englannin  kielen kääntäm inen  ja tu lkkaus - - 28 19 1 1
8 2 6 2 0 4 FT, saksan kielen kääntäm inen  ja tu lkkaus - - 7 6 - -
8 2 6 2 0 5 FT, ranskan kielen kä äntäm ine n  ja tulkkaus - - 1 1 - -
8 2 6 2 0 6 FT, venäjän kielen kääntäm inen  ja  tulkkaus - - 11 6 1 -
826 3 01 FT, historia 3 - 394 171 11 3
8 2 6 3 0 2 FT, arkeologia 1 - 46 23 3 -
826 4 01 FT, kirjallisuuden tutkim us 5 3 206 131 12 6
8 2 6 4 0 2 FT, kulttuurien tutkim us 7 6 261 184 10 6
8 2 6 4 0 3 FT, kielentutkim us 1 - 101 70 6 3
8 2 6 4 0 4 FT, fonetiikka 2 1 45 41 4 3
8 2 6 5 01 FT, taidehistoria, ta idekasvatus 2 2 130 112 3 3
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K o u lu tu s a la  Uusia opiskelijoita Opiskelijoita Tutkintoja
K o u lu tu s a s te  Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Koulutus
8 2 6 5 0 2  FT, m usiikkitiede, m usiikkikasvatus
8 2 6 5 0 3  FT, teatteritiede
8 2 6 5 9 9  FT, m uu taiteiden tutkim us
826 6 01  R ,  viestintätieteet, inform aatiotutkim us
826 7 01  FT, filosofia (hum. ala)
826 9 01  FT, teologia
8 2 6 9 9 9  FT, muu hum anistinen ala
8 2 7 1 01  T e o lo gia n  tohtori
Kaupallinen ja  yhteiskuntatieteellinen  koulutus 
Alem pi korkeako ulu aste
632 1 01  KTK  (ai), liiketaloustieteet
6 3 2 1 0 5  KTK  (ai), yhteiskuntatieteet
6 3 2 1 1 5  KTK  (ai), tietojärjestelm ätiede
633 1 01  V TK (ai), valtio-oppi, politiikan tutkim us
6 3 3 1 0 2  V TK  (ai), taloustieteet
6 3 3 1 0 3  V T K  (ai), sosiaalitieteet
6 3 3 1 0 5  V TK  (ai), psykologia
6 3 3 1 0 6  V TK (ai), viestintätieteet
6 3 3 1 0 7  V TK (ai), filosofia
6 3 3 1 0 8  V TK  (ai), menetelm ätieteet
633201  Y TK  (ai), valtio-oppi, politiikan tutkim us
6 3 3 2 0 2  Y TK  (ai), taloustieteet
6 3 3 2 0 3  YTK  (ai), sosiaalitieteet
6 3 3 2 0 5  YTK  (ai), psykologia
6 3 3 2 0 6  Y T K  (ai), viestintätieteet
6 3 3 2 0 7  YTK  (ai), filosofia
6 3 3 2 9 9  Y TK  (ai), muu pääaineryhm ä
633 3 01  H TK  (ai), hallintotieteet
6 3 3 3 1 0  H TK (ai), a lue- ja ym päristötieteet 
6 3 3 4 0 5  H uK, psykologia  
633 5 01  Psykologian kandidaatti (ai)
634 1 01  O ikeusnotaari
Ylempi korkeako ulu aste
732 1 01  KTM , liiketaloustieteet
7 3 2 1 0 5  KTM , yhteiskuntatieteet
7 3 2 1 1 4  KTM , menetelm ätieteet
7 3 2 1 1 5  KTM , tietojärjestelm ätiede
7 3 2 1 9 9  KTM , m uu pääaineryhm ä
733 1 01  VTM , valtio-oppi, politiikan tutkim us
7 3 3 1 0 2  VTM , taloustieteet
7 3 3 1 0 3  VTM , sosiaalitieteet
7 3 3 1 0 5  VTM , psykologia
7 3 3 1 0 6  VTM , viestintätieteet
7 3 3 1 0 7  VTM , filosofia
7 3 3 1 0 8  VTM , menetelm ätieteet
7 3 3 1 9 9  VTM , muu pääaineryhm ä
7 3 3 2 0 1  YTM , valtio-oppi, politiikan tutkim us
7 3 3 2 0 2  YTM , taloustieteet
7 3 3 2 0 3  YTM , sosiaalitieteet
7 3 3 2 0 5  YTM , psykologia
7 3 3 2 0 6  YTM , viestintätieteet
7 3 3 2 0 7  YTM , filosofia
7 3 3 2 0 8  YTM , menetelm ätieteet
7 3 3 2 0 9  YTM , tietojenkäsittely
7 3 3 2 1 0  YTM , alue- ja ym päristötieteet
7 3 3 2 9 9  YTM , muu pääaineryhm ä
733 3 01  HTM , hallintotieteet 
7 3 3 3 1 0  HTM , alue- ja ym päristötieteet
7 3 3 3 9 9  HTM , muu pääaineryhm ä
7 3 3 4 0 5  FM, psykologia
7 3 3 5 01  P sykologian  maisteri 
734 1 01  O ikeustieteen kandidaatti 









5 331 3 042 41 150
192 119 1 130












4  955 2 821 35 140
633 353 9 347
99 33 1 168
2 - 25
2 1 0 65 1 697
1 4 8 7 695 3 7 7 0
173 99 1 717
7 9 24 7 3 3
191 137 1 799
34 30 351
53 41 462
32 10 2 8 4
32 14 229
96 58 2 6 9
110 69 797
69 35 385
4 8 0 381 2 8 1 8
45 37 2 7 4
91 63 922
32 10 2 0 0






2 0 8 133 2 093
38 23 283
47 31 71
175 149 1 4 3 5
4 8 0 289 3 6 5 5











23 315 4  218 2 56 4
716 4 7 9 315
103 157 9 0
- 17 7




















19 992 3 42 0 2 08 9
4  789 1 317 7 2 8
4 3 0 138 59
6 - -
453 126 40
1 676 8 7
1 0 6 0 156 105
225 6 6 24








2 264 249 203
225 31 26









1 176 179 157
2 0 6 6 442 2 4 2
2 607 31 9 160
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K o u lu t u s a la








8 3 2 1 01 KTL, liiketaloustieteet 3 1 168 87 25 13
8 3 2 1 0 5 KTL, yhteiskuntatieteet 1 1 33 12 5 1
8 3 2 1 1 4 KTL, m enetelm ätieteet - - 3 1 - -
8 3 2 1 1 5 KTL, tietojärjestelm ätiede - - 15 3 1 -
8 3 2 1 9 9 KTL, m uu pääaineryhm ä - - 1 1 - -
8 3 3 1 01 VTL, valtio-oppi, politiikan tutkim us - - 24 10 7 4
8 3 3 1 0 2 VTL, taloustieteet - - 11 4 5 2
8 3 3 1 0 3 VTL, sosiaalitieteet - - 8 4 61 8 8
8 3 3 1 0 5 VTL, psykologia - - 2 1 - -
8 3 3 1 0 6 VTL, viestintätieteet - - 5 5 - “
8 3 3 1 0 7 VTL, filosofia - - 12 3 - -
8 3 3 1 0 8 VTL, m enetelm ätieteet - - 2 2 - -
8 3 3 2 0 1 YTL, valtio-oppi, politiikan tutkim us - - 7 3 - -
8 3 3 2 0 2 YTL, taloustieteet - - 6 3 - -
8 3 3 2 0 3 YTL, sosiaalitieteet 2 2 122 98 5 4
8 3 3 2 0 5 YTL, psykologia - - 8 7 - -
8 3 3 2 0 6 YTL, viestintätieteet - 6 4 2 1
8 3 3 2 0 7 YTL, filosofia - - 10 3 - -
8 3 3 2 0 8 YTL, m enetelm ätieteet - - 2 1 - -
8 3 3 2 1 0 YTL, a lu e - ja  ym päristötieteet - - 2 - 2 1
8 3 3 3 0 1 HTL, hallintotieteet 2 - 12 6 9 6
8 3 3 3 1 0 HTL, a lu e - ja  ym päristötieteet - - - - 3 2
8 3 3 4 0 7 FL, filosofia - - - - 1 -
8 3 3 5 0 1 P sykologian  lisensiaatti 12 11 184 157 27 21
8 3 4 1 0 1 O ikeustieteen lisensiaatti 11 5 492 2 1 9 27 7
8 3 5 1 01 KTT, liiketaloustieteet 39 19 9 4 0 4 4 5 48 18
8 3 5 1 0 5 KTT, yhteiskuntatieteet 7 2 152 49 6 1
8 3 5 1 1 4 KTT, m enetelm ätieteet 3 2 18 6 2 -
8 3 5 1 1 5 KTT, tietojärjestelm ätiede 2 2 101 33 4 1
8 3 5 1 9 9 KTT, m uu pääaineryhm ä 10 6 41 21
8 3 6 1 0 1 VTT, va ltio-oppi, politiikan tutkim us 9 3 278 118 11 3
8 3 6 1 0 2 VTT, taloustieteet 1 - 140 48 9 3
8 3 6 1 0 3 VTT, sosiaalitieteet 12 9 3 0 9 2 1 4 16 9
8 3 6 1 0 5 VTT, psykologia 3 1 73 55 3 3
8 3 6 1 0 6 VTT, viestintätieteet 2 2 58 44 2 1
8 3 6 1 0 7 . VTT, filosofia - - 49 22 - -
8 3 6 1 0 8 VTT, m enetelm ätieteet - - 11 4 1 1
8 3 6 2 0 1 YTT, valtio-oppi, politiikan tutkim us - - 92 39 5 4
8 3 6 2 0 2 YTT, taloustieteet - - 11 3 -
8 3 6 2 0 3 YTT, sosiaalitieteet 10 5 287 2 0 7 17 10
8 3 6 2 0 5 YTT, psykologia 4 2 33 22 - -
8 3 6 2 0 6 YTT, viestintätieteet 1 1 90 46 4 2
8 3 6 2 0 7 YTT, filosofia - - 10 2 2 -
8 3 6 2 0 8 YTT, m enetelm ätieteet 1 1 5 3 - -
8 3 6 2 1 0 YTT, a lue- ja ym päristötieteet 1 1 13 9 1 -
8 3 6 2 9 9 YTT, m uu pääaineryhm ä - - 12 9 - -
8 3 6 3 01 HTT, hallintotieteet 9 2 291 150 11 7
8 3 6 3 1 0 HTT, a lue- ja  ym päristötieteet 5 4 73 46 5 3
8 3 6 3 9 9 HTT, muu pääaineryhm ä 1 - 2 - - -
8 3 6 5 01 P sykologian  tohtori 5 5 221 159 15 11
8 3 7 3 01 O ikeustieteen tohtori 6 4 199 80 16 6
8 3 9 1 01 FT, kauppatiede 18 9 98 47 7 1
8 3 9 1 0 2 FT, yhteiskuntatiede 2 1 32 14 3 3
8 3 9 1 0 3 FT, psykologia 1 1 29 21 4 3
8 3 9 1 0 4 FT, o ikeustiede 1 — 1
~ '
L u o n n o n t ie t e e ll in e n  k o u lu tu s 3 60 0 1 735 25 639 11 212 2 397 1 190
A le m p i k o r k e a k o u lu a s t e - - 15 5 526 246
6 4 2 1 01 LuK, m atem atiikka - - - - 67 27
6 4 2 1 0 2 Lu K , tilastotiede - - - - 1 -
6 4 2 2 01 Lu K , tietojenkäsittely - - 15 5 146 35
6 4 2 3 01 Lu K , fysiikka - - - - 49 10
6 4 2 3 0 2 Lu K , geofysiikka - - - - 1 1
6 4 2 3 0 3 Lu K , m eteorologia 6 3
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K o u lu tu sa la








6 4 2 3 0 4 LuK, tähtitiede 5
642401 LuK, kemia - - - - 63 31
642501 LuK, geo logia - - - - 13 6
642601 LuK, m aantiede - - - - 41 29
642701 LuK, biologia - - - - 9 0 71
6 4 2 7 0 2 LuK, biokem ia - - - - 33 24
6 4 2 7 0 3 LuK, ym päristötiede - - - - 10 8
6 4 2 7 0 4 LuK, biotiede - - - - 1 1
Y le m p i k o rk e a k o u lu a s te 3  4 8 3 1 6 7 9 2 2  5 5 2 9  7 7 4 1 4 8 0 7 6 3
742101 FM, m atem atiikka 664 3 4 5 3 507 1 535 171 83
7 4 2 1 0 2 FM, tilastotiede 17 8 75 40 21 10
742201 FM, tietojenkäsittely 8 8 9 181 7 8 0 7 1 660 3 3 6 76
742301 FM, fysiikka 529 157 2 8 7 4 814 147 43
7 4 2 3 0 2 FM, geofysiikka - - - - 5 2
7 4 2 3 0 3 FM, m eteorologia - - - - 6 2
7 4 2 3 0 4 FM, tähtitiede - - - - 12 4
742401 FM, kemia 487 3 0 5 2 4 7 3 1 558 180 107
742 5 01 FM, geo logia 46 20 4 2 2 223 4 0 19
742 6 01 FM, m aantiede 127 9 8 1 0 2 2 714 102 73
742701 FM, biologia 3 6 6 2 9 7 2 3 4 9 1 797 2 5 9 2 0 0
7 4 2 7 0 2 FM, biokem ia 184 131 1 0 0 0 729 128 93
7 4 2 7 0 3 FM, ym päristötiede 105 83 612 451 55 41
7 4 2 7 0 4 FM, biotiede 53 46 2 6 4 198 6 5
742 9 01 FM, filosofia (luonnontiet, ala) 16 8 147 55 12 5
T u tk ija k o u lu tu s a s te 1 1 7 5 6 3  0 7 2 1 4 3 3 3 9 1 181
842101 FL, m atem atiikka - - 54 17 21 7
8 4 2 1 0 2 FL, tilastotiede - - 2 2 — _
842 2 01 FL, tietojenkäsittely 2 - 56 17 15 3
8 4 2 3 01 FL, fysiikka - - 56 16 25 7
8 4 2 3 0 2 FL, geofysiikka - - 4 - 3 _
8 4 2 3 0 4 FL, tähtitiede - - — — 2 1
842 4 01 FL, kemia - - 63 35 23 18
842 5 01 FL, geologia - - 17 3 1 1
842 6 01 FL, maantiede - - 22 15 2 1
842701 FL, biologia 1 1 63 46 29 21
8 4 2 7 0 2 FL, biokem ia - - 27 20 15 10
8 4 2 7 0 3 FL, ym päristötiede - - 14 11 3 3
8 4 5 1 01 FT, m atem atiikka 5 - 185 51 11 2
8 4 5 1 0 2 FT, tilastotiede - - 23 12 2 2
845 2 01 FT, tietojenkäsittely 29 10 403 109 18 1
845 3 01 FT, fysiikka 9 1 341 78 50 9
8 4 5 3 0 2 FT, geofysiikka 2 1 35 15 3 1
8 4 5 3 0 3 FT, m eteorologia - - 22 9 - -
8 4 5 3 0 4 FT, tähtitiede - - 27 11 3 1
845 4 01 R ,  kemia 12 6 363 190 42 23
845 5 01 FT, geologia 3 2 76 31 2 1
845 6 01 FT, m aantiede 5 4 139 72 7 4
845701 FT, biologia 32 21 6 4 8 426 60 36
8 4 5 7 0 2 F ,  biokem ia 13 6 2 7 5 173 37 22
8 4 5 7 0 3 FT, ym päristötiede 4 4 108 62 16 7
845901 F ,  filosofia (luonnontiet, ala) - - 47 10 1 _
8 4 5 9 9 9 F ,  muu luonnontiet, ala — — 2 2 - -
Tekniikan koulutus 4  3 5 9 9 8 5 3 6  9 7 8 7 5 0 6 2 6 7 5 6 3 6
Ylempi korkeakouluaste 4  2 3 5 9 4 1 31 5 8 5 6 1 2 2 2 3 1 8 5 4 8
751 1 01 Dl, konetekniikka 686 58 4  533 382 291 18
7 5 1 1 0 2 Dl, energiatekniikka 6 0 9 442 65 4 8 9
751201 Dl, sähkötekniikka 667 106 5 823 652 4 1 7 57
7 5 1 2 0 2 Dl, autom aatiotekniikka 198 16 1 591 157 82 8
7 5 1 2 0 3 Dl, teknillinen fysiikka 89 9 731 85 69 8
7 5 1 2 0 4 Dl, teknis-luonnontiet. koulutus 52 19 3 3 0 112 18 6













7 5 1 3 0 2 Dl, tietoliikennetekniikka. 201 3 4 1 2 7 9 202 54 8
751 4 01 Dl, kem ian tekniikka 165 79 1 0 1 0 4 6 2 113 58
7 5 1 4 0 2 Dl, prosessitekniikka 145 32 951 235 111 27
7 5 1 4 0 3 Dl, ym päristötekniikka 133 79 772 4 8 0 74 52
7 5 1 4 0 4 Dl, puunjalostustekniikka 96 29 643 2 1 4 63 26
7 5 1 4 0 8 Dl, m ateriaalitekniikka, kalliotekniikka 145 53 1 0 4 8 4 0 8 67 35
751 5 01 Dl, rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka 213 63 1 413 4 1 2 107 37
7 5 1 5 0 2 Dl, m aanm ittaustekn iikka 83 3 0 465 163 26 10
751 6 01 Dl, tuotantotalous 3 6 5 117 2 435 633 252 68
7 5 1 9 01 Dl, tekstiili- ja vaatetustekn iikka 19 15 127 102 13 12
754 1 01 Arkkitehti 118 73 1 243 543 109 47
7 5 4 2 01 M aisem a-arkkitehti 17 12 125 9 0 9 9
T u tk ijak o u lu tu saste 124 44 5 393 1 38 4 357 8 8
8 5 1 1 01 TkL, konetekniikka 2 1 3 4 6 60 19 2
8 5 1 1 0 2 TkL, energiatekniikka - - 41 10 - -
8 5 1 2 01 TkL, sähkötekn iikka 3 - 4 4 8 56 .2 7 7
8 5 1 2 0 2 TkL, autom aatiotekn iikka - - 49 4 3 -
8 5 1 2 0 3 TkL, teknillinen fysiikka - - 56 15 6 3
8 5 1 2 0 4 TkL, tekn is-luonnontiet. koulutus - - 1 1 - -
8 5 1 3 01 TkL, tietotekniikka 4 2 3 6 0 40 19 1
851 4 01 TkL, kem ian tekniikka - - 64 32 8 4
8 5 1 4 0 2 TkL, prosessitekniikka 2 1 86 32 8 7
8 5 1 4 0 3 TkL, ym päristötekniikka 1 1 29 16 2 2
8 5 1 4 0 4 TkL, puunjalostustekniikka 1 - 52 22 5 2
8 5 1 4 0 8 TkL, m ateriaalitekniikka, kalliotekniikka - - 58 13 2 -
851 5 01 TkL, rakennustekn iikka, yhdyskuntatekniikka 2 - 2 0 6 58 12 2
8 5 1 5 0 2 TkL, m aanm ittaustekn iikka - - 57 26 3 1
8 5 1 6 01 TkL, tuotantotalous 3 2 202 71 12 5
8 5 1 8 01 TkL, arkkitehtuuri - - 74 40 5 5
8 5 1 9 9 9 TkL, m uu tekniikka - - 37 6 - -
8 5 5 1 01 TkT, konetekniikka 6 - 3 4 4 86 16 2
8 5 5 1 0 2 TkT, ene rgiatekniikka 1 - 38 8 4 1
855 2 01 TkT, sähkötekn iikka 12 1 6 2 4 101 53 6
8 5 5 2 0 2 TkT, autom aatiotekn iikka 5 1 140 16 5 -
8 5 5 2 0 3 TkT, teknillinen fysiikka 8 5 198 37 29 5
8 5 5 2 0 4 TkT, te kn is-luonnontiet. koulutus - - 18 7 4 2
8 5 5 3 01 TkT, tietotekniikka 15 1 564 87 23 4
8 5 5 4 01 TkT, kem ian tekniikka 1 1 116 67 15 9
8 5 5 4 0 2 TkT, prosessitekniikka 1 1 118 51 11 3
8 5 5 4 0 3 TkT, ym päristötekniikka - - ' 70 43 7 1
8 5 5 4 0 4 TkT, p uunjalostustekniikka 2 1 50 22 5 2
8 5 5 4 0 8 TkT, m ateriaalitekniikka, kalliotekniikka - - 39 9 10 4
8 5 5 5 01 TkT, rakennustekn iikka, yhdyskuntatekniikka 4 - 99 20 5 1
8 5 5 5 0 2 TkT, m aanm ittaustekn iikka 2 - 42 14 6 1
8 5 5 6 01 TkT, tuotantotalous 28 16 409 151 23 5
8 5 5 8 01 TkT, arkkitehtuuri 3 1 92 41 1 1
8 5 5 9 9 9 TkT, m uu tekniikka 4 1 82 27 - -
8 5 6 1 01 FT, tekniikka 14 8 184 95 9 -
M aa- ja  m e tsä ta lo u sa la n  k ou lu tu s 447 271 3 568 2 087 314 171
A lem pi k o rk eak o u lu aste - - - - 4 -
6 6 2 1 01 M M K (ai), m aata lous - - - - 1 -
6 6 2 1 0 2 M M K (ai), m etsäta lous - - - - 2 -
6 6 2 1 0 4 M M K (ai), kotita lousala - - - - 1 -
Ylempi k o rk eak o u lu aste 435 264 2 977 1 74 6 251 148
762 2 01 M M M , m aatalous 180 121 921 5 3 6 56 29
7 6 2 2 0 2 M M M , m etsätalous 149 6 4 912 3 8 8 77 30
7 6 2 2 0 3 M M M , ym päristöala 36 29 3 9 6 2 7 4 41 27
7 6 2 2 0 4 M M M , kotita lousala 12 8 123 99 11 9
7 6 2 2 0 5 M M M , biotekniikka 12 7 26 15 - -
7 6 2 3 01 Elintarviketieteiden m aisteri 4 6 35 599 4 3 4 66 53
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Koulutusala Uusia opiskelijoita Opiskelijoita Tutkintoja
K oulutusaste
Koulutus
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
T u tk ijak ou lu tu saste
8 6 2 2 0 1  M M L, m aatalo u s
8 6 2 2 0 2  M M L, m etsätalous
8 6 2 2 0 3  M M L, ym päristöala
8 6 2 2 0 4  M M L, kotita lousala
8 6 2 3 01  Elintarviketieteiden lisensiaatti
865 2 01  M MT, m aatalous
8 6 5 2 0 2  M MT, m etsäta lous
8 6 5 2 0 3  MMT, ym päristöala
8 6 5 2 0 4  M MT, kotita lousala
8 6 5 3 0 1  Elintarviketiete iden tohtori 
8 6 5 5 01  FT, m a a - ja  m etsätalous
Terveys- j a  so s ia a lia la n  k o u lu tu s  
Alem pi k ork eak o u lu aste
672 4 01  Farm aseutti (1 9 9 4 -)
6 7 2 5 01  Terveystieteiden kandidaatti (ai)
Ylem pi k ork eak o u lu aste
772101  Lääketieteen lisensiaatti 
772 2 01  Ham m aslääketieteen lisensiaatti 
772 3 01  Elä in lääketieteen lisensiaatti 
772401  Proviisori 
772 5 01  Terveystieteiden m aisteri 
775 1 01  Erikoislääkäri 
7 7 5 2 0 1  Eriko isham m aslääkäri 
775 3 01  Eriko iseläin lääkäri
T u tk ijak ou lu tu saste
872 4 01  Farm asian  lisensiaatti 
872 5 01  Terveystieteiden lisensiaatti 
8 7 5 1 01  Lääketieteen tohtori 
8 7 5 2 0 1  H am m aslääketieteen  tohtori 
875 3 01  Elä in lääketieteen tohtori 
875 4 01  Farm asian  tohtori 
8 7 5 5 0 1  Terveystieteiden tohtori
875 6 01  FT, lääketiede
8 7 5 6 0 2  FT, ham m aslääketiede
8 7 5 6 0 3  FT, e lä in lääketiede
8 7 5 6 0 4  R ,  farm asia
8 7 5 6 0 5  FT, terveystiede
P alvelualo jen  kou lu tu s  
A lem pi k o rk eak o u lu aste
6 8 2 2 01  Liikuntatieteiden kandidaatti (ai)
Ylempi k o rk eak o u lu aste
7 8 2 2 0 1  Liikuntatieteiden  m aisteri
T u tk ijak ou lu tu saste
882 2 01  Liikuntatieteiden lisensiaatti
885 2 01  Liikuntatieteiden tohtori








1 533 1 169 13 204
262 232 1 010
262 232 1 0 1 0
1 165 862 10 097
4 5 4 2 6 8 3 489
55 30 4 0 8
37 33 393
55 47 517
437 4 0 4 2 284
126 79 2 8 8 0
1 1 64
- - 62
106 75 2 097
- - 4
1 1 92





























9 687 2 3 1 1 1 69 8
88 0 427 391
8 8 0 4 1 6 3 8 2
- 11 9
7 26 6 1 539 1 085
2 2 0 8 363 2 3 4
261 44 31
3 6 0 59 52
3 9 8 96 77
2 0 7 9 329 3 0 6
1 863 621 3 6 7
43 15 9
54 12 9
1 541 345 222
3 14 11
88 10 10




3 3 6 27 25















25. Y lio p isto ko u lu tuksen  uudet opiskelijat, op iskelijat ja  tutkinnot y lio p isto n  ja  koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) 
















U usia op isk e lijo ita  y h teen sä 1 077 19 85 9 127 76 611 21 750 1 2 1 7 4
H elsingin  yliopisto 382 3 4 7 4 36 10 128 4  0 30 2 6 3 6
Turun yliopisto 72 1 737 17 4 4 8 1 878 1 241
Ä bo A kadem i 80 743 - 4 25 852 532
Oulun yliopisto - 1 8 1 8 10 4 29 1 861 9 6 6
Tam pereen yliopisto 55 1 5 1 8 45 11 68 1 697 1 126
Jyväskylän yliopisto 71 2 0 9 6 - 10 47 2 224 1 413
Teknillinen korkeakoulu - 1 4 8 3 - 11 57 1 551 3 7 6
H elsingin  kauppakorkeakoulu 86 515 - - 33 6 34 3 3 0
Svenska H andelshögsko lan - 3 8 5 - - 15 40 0 161
Turun ka uppakorkea koulu - 3 1 4 - 3 3 3 20 152
V aasan yliopisto - 6 2 0 - - 17 637 3 5 4
Lappee nrannan  teknillinen yliopisto - 8 3 6 - 1 13 850 253
Tam pereen teknillinen yliop isto - 1 3 6 0 - 4 30 1 394 3 0 0
Kuopion yliopisto 123 7 7 5 19 3 37 957 683
Joensuun yliopisto 73 1 2 0 8 - 5 35 1 321 8 6 9
Sibelius-A katem ia - 163 - 2 2 167 104
Taideteollinen korkeakoulu 100 118 - - 6 224 135
Lapin yliopisto - 6 1 5 - 4 14 633 4 6 8
Teatterikorkeakoulu 13 66 - - 2 81 54
Kuvataideakatem ia 22 15 — 2 39 21
O piskelijo ita y h teen sä 4  772 140  861 3 006 4  992 16 215 169  846 90  786
H e ls in g in y lio p isto 1 821 29  3 4 4 962 4 3 4 4  9 2 5 37  48 6 23 8 8 6
Turun yliopisto 320 1 2 4 1 4 5 4 4 582 1 3 6 6 15 226 9 7 1 5
Ä bo A kadem i 4 3 6 5 4 8 2 - 2 7 5 532 6  725 4 116
Oulun yliopisto 67 12 9 4 9 4 0 6 533 1 172 1 5 1 2 7 7 333
Tam pereen yliopisto 3 6 4 11 9 4 7 7 3 5 143 1 611 14 800 9 761
Jyväskylän yliopisto 213 11 9 1 0 - 4 4 8 1097 13 668 8 7 2 8
Teknillinen korkeakoulu - 12 144 - 1 0 6 8 1 3 8 7 14 599 3 0 9 4
H elsingin  ka uppakorkea koulu 211 3 583 - - 4 1 2 4  206 1 8 3 6
Svenska H andelshögsko lan - 2 2 0 7 - 22 146 2 375 1 0 2 0
Turun ka uppakorkea koulu - 1 8 8 6 - , 119 117 2 122 1 0 6 8
V aasan  yliopisto _ 4  441 - - 4 0 9 4  8 50 2 652
Lap p ee nrann an  teknillinen yliopisto - 5 0 1 8 - 253 2 7 8 5 549 1 482
Tam pereen teknillinen yliopisto - 10 0 9 0 - 6 3 6 1163 11 8 89 2 4 0 8
Kuopion yliopisto 423 4  4 4 5 3 5 9 86 6 2 5 5 9 38 3 917
Joensuun  yliopisto 279 6  517 - 212 553 7 561 4  8 4 4
Sibe lius-A kate m ia - 1 357 - 58 66 1 481 8 1 5
Ta ideteollinen korkeakoulu 4 3 8 9 3 9 - - 130 1 507 9 2 5
Lapin yliop isto 14 3 781 - 116 188 4  099 2 8 3 5
Teatterikorkeakoulu 49 3 3 5 — 7 27 41 8 232
Kuvataideakatem ia 137 72 — 11 220 119
Tutkin toja y h teen sä 3 274 12  412 648 606 1 257 1 8 1 9 7 11 215
H elsingin  yliopisto 1 2 2 6 2 3 5 0 237 199 3 5 5 4  367 3 011
Turun yliopisto 2 9 4 1 0 9 0 83 31 130 1 628 1 110
Ä bo A kadem i 187 4 7 7 - 40 41 745 4 9 5
O ulun yliopisto 104 1 181 115 38 120 1 558 9 3 0
Tam pereen yliopisto 194 1 0 5 0 136 39 95 1 514 1 0 8 4
Jyväskylän yliopisto 551 1 2 3 6 - 75 106 1 968 1 402
Te knillinen korkeakoulu - 9 5 3 - 79 124 1 156 282
H elsingin  kauppakorkeakoulu 58 3 7 8 - - 18 45 4 2 1 0
Svenska H andelshögsko lan 4 213 - 1 10 228 94
Turun kauppakorkeakoulu 16 243 - 3 9 271 162
V aasan  yliopisto 17 3 4 8 - 4 15 38 4 237
Lappee nrannan  teknillinen yliopisto 10 4 3 4 - 7 29 480 173
Tam pereen teknillinen yliopisto - 713 - 28 51 792 180
Kuopion yliopisto 2 2 0 3 9 8 77 8 78 781 575
Joensuun  yliopisto 180 6 2 0 - 41 46 887 619
Sibelius-A katem ia 31 153 - 5 9 198 135
Ta ideteollinen korkeakoulu 92 137 - - 5 234 152
Lapin yliop isto 60 3 3 9 - 7 14 420 287
Teatterikorkeakoulu 15 65 - 1 2 83 49
Kuvataideakatem ia 15 34 - - - 49 28
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26. Yliopistokoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot koulutusalan, opintoalan ja koulutusasteen
(opetushallinnon luokitus) sekä sukupuolen mukaan 2003













Y h te e n sä Naisia
U u s ia  o p is k e li jo it a  y h te e n s ä 1 0 7 7 1 9  8 5 9 1 2 7 7 6 611 21 7 5 0 1 2 1 7 4
H u m a n is t in e n  ja  k a s v a tu s a la 4 8 8 4  5 9 9 - 3 0 97 5 2 1 4 4 1 0 8
Kielitieteet - 1 7 4 4 - 4 24 1 7 7 2 1 4 8 9
Historia ja  arkeologia - 3 7 0 - 1 4 3 7 5 2 0 4
Filosofia - 105 - - - 1 0 5 38
Kasvatustieteet ja  psykologia 26 1 0 5 8 - 24 53 1 161 9 7 7
O petus- ja  kasvatustyö 462 9 5 6 - - 1 4 1 8 1 145
Te o lo g ia - 3 0 2 - 1 3 3 0 6 184
M uu hum anistinen ja kasvatusalan koulutus - 64 - 13 7 7 71
K u lt t u u r ia la 1 5 4 1 4 6 8 — 4 3 6 1 6 6 2 1 1 7 9
K äsi- ja  taideteollisuus 100 2 3 4 - - 7 341 2 2 4
V iestintä ja  inform aatiotieteet 19 2 9 7 - - 5 3 2 1 2 4 2
Kirja llisu u s - 187 - 1 5 1 9 3 145
Teatteri ja  tanssi 13 66 - - 2 81 54
M usiikki - 303 - 3 2 3 0 8 192
Kuva taide 22 15 - - 2 3 9 21
Kulttuurin ja taiteiden tutkim us - 3 6 6 - - 9 3 7 5 2 9 9
M uu kulttuurialan koulutus - - - 4 4 2
Y h t e is k u n t a t ie t e id e n ,  l i ik e ta lo u d e n  ja  h a llin n o n  a la 173 4  3 0 0 — 19 1 3 5 4  6 2 7 2 6 0 9
Liike ta lous ja  kauppa 86 732 - 4 4 6 8 6 8 4 5 3
K a n sa n ta lo u s - 148 - - 1 1 4 9 59
H allinto 5 4 0 6 - 2 15 4 2 8 2 6 4
Tilastotie de - 65 - - 4 6 9 31
Sosiaalitie tee t 49 671 - 2 22 7 4 4 5 7 6
Politiikkatieteet 18 283 - - 9 3 1 0 182
O ikeustiede 15 4 8 0 - 11 6 5 1 2 3 0 7
M uu yhteiskuntatiet., liiketal. ja hallinnon alan koulutus 1 515 - 32 1 5 4 7 737
L u o n n o n t ie te id e n  a la _ 3  5 5 5 - 3 1 1 2 3  6 7 0 1 6 9 9
M atem atiikka - 6 6 4 - - 5 6 6 9 3 4 5
Tietojenkäsittely - 1 0 9 9 - 2 31 1 1 3 2 2 5 8
G eo-, av a ru u s- ja tähtitieteet - 46 - - 5 51 23
Fysiikka - 5 2 9 - - 9 5 3 8 158
Kem ia ~ 4 8 7 - - 12 4 9 9 311
B io lo gia - 6 0 3 - 1 45 6 4 9 502
M aantiede - 127 — - 5 1 3 2 102
T e k n iik a n  ja  liik e n te e n  a la _ 4  2 9 3 - 18 1 0 6 4  4 1 7 1 0 2 7
A rkkitehtuuri ja rakentam inen - 431 - 2 9 4 4 2 179
Kone-, m etalli- ja  energiatekniikka - 7 4 6 - 2 7 7 5 5 68
Sä hk ö - ja  autom aatiotekniikka - 1 0 0 6 - 3 25 1 0 3 4 157
Tie to- ja  tietoliikennetekniikka - 9 8 4 - 4 15 1 0 0 3 145
Elintarvikeala ja biotekniikka - 58 - - - 5 8 42
Prosessi-, kem ian- ja m ateriaalitekniikka - 551 - 3 4 5 5 8 197
Te kstiili- ja  vaatetusteknikka - 19 - - 1 9 15
Tu otantotalous - 3 6 5 - 3 28 3 9 6 135
M uu te kn iikan  ja  liikenteen alan koulutus - 133 1 18 1 5 2 89
L u o n n o n v a r a -  ja  y m p ä r is tö a la - 4 7 0 - - 16 4 8 6 3 0 8
M aatilata lo u s - 180 - - 6 1 8 6 125
M etsätalous - 149 - - 5 1 5 4 67
Luonto- ja ym päristöala - 141 - - 4 1 4 5 116
M uu luo nn o n vara- ja ym päristöalan koulutus - — — 1 1 —
S o s ia a l i - ,  t e r v e y s - ja  l i ik u n ta -a la 262 1 1 6 2 1 2 7 2 1 0 9 1 6 6 2 1 2 3 6
Terveysala - 4 3 7 - 1 11 4 4 9 413
H am m aslääketiede - 55 1 - 1 5 7 32
K u n toutus ja liikunta - 124 - 1 1 1 2 6 6 6
Farm asia ja  muu lääkehuolto 262 55 - - - 3 1 7 2 7 9
Lääketie de 4 5 4 126 18 5 9 8 3 5 6
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26. Jatkuu
















Y h te e n sä Naisia
Elä in lääketiede 37 3 4 0 3 4
M uu sosiaa li-, terveys- ja  liikunta-a lan  koul. - - - - 75 7 5 56
M a tk a ilu - ,  r a v its e m is -  ja  t a lo u s a la _ 12 _ _ _ 12 8
K o tita lo u s-ja  kuluttajapalvelut - 12 - - - 12 8
O p is k e lijo it a  y h te e n s ä 4  7 7 2 1 4 0  861 3  0 0 6 4  9 9 2 1 6  2 1 5 1 6 9  8 4 6 9 0  7 8 6
H u m a n is t in e n  ja  k a s v a t u s a la 2  0 0 9 3 3 1 1 5 — 1 0 6 2 3 3 4 6 3 9  5 3 2 3 0  4 4 5
Kielitieteet - 13 315 - 2 2 4 7 3 8 1 4  2 7 7 11 9 9 6
Historia ja arkeologia - 3 186 - 1 8 6 4 4 0 3  8 1 2 2 0 0 9
Filosofia - 1 0 2 5 - 2 6 180 1 231 4 7 6
Kasvatustieteet ja psykologia 102 7 0 7 5 - 563 1 337 9  0 7 7 7 6 1 6
O petus- ja  kasvatustyö 1 9 0 7 5 8 0 0 - 13 33 7  7 5 3 6  2 0 5
Teologia - 2 212 - 4 0 431 2 6 8 3 1 5 3 4
M uu hum anistinen  ja ka svatu salan  kou lutus 502 - 10 187 6 9 9 609
K u lt t u u r ia la 7 6 7 11 7 9 2 _ 2 8 8 1 2 4 2 1 4  0 8 9 9  8 0 2
Käsi- ja taideteollisuus 4 3 8 1 803 - - 163 2 4 0 4 1 532
Viestintä ja inform aatiotieteet 143 2 413 - 3 4 219 2 8 0 9 2 031
Kirja llisuus - 1 8 0 6 - 57 206 2 0 6 9 1 5 6 6
Teatteri ja tanssi 49 3 6 6 - 9 29 4 5 3 2 5 0
M usiikki - 2 3 0 6 - 82 66 2  4 5 4 1 421
Kuvataide 137 72 - - 11 2 2 0 119
Kulttuurin ja  taiteiden tutkim us - 3 0 2 6 - 106 393 3  5 2 5 2 799
M uu kulttuurialan koulutus - - 155 1 5 5 84
Y h t e is k u n ta t ie te id e n ,  l i ik e t a lo u d e n  ja  h a ll in n o n  a la 9 7 1 2 9  5 8 9 9 7 1 3 0 2 8 3 4  5 5 9 1 9  2 9 7
Liiketalous ja  kauppa 2 1 5 1 0 5 1 5 - 201 1 092 12  0 2 3 5 9 1 5
K ansanta lous - 1 118 - 17 151 1 2 8 6 4 4 7
Hallinto 8 9 2 8 1 9 - 14 377 3  2 9 9 2 0 5 4
Tilastotiede - 423 - 9 57 4 8 9 186
Sosiaalitieteet 221 4  617 - 2 0 6 5 9 6 5  6 4 0 4  4 1 4
Politiikkatieteet 153 2 514 - 31 3 7 0 3  0 6 8 1 8 3 3
O ikeustiede 293 3 655 - 4 9 2 199 4  6 3 9 2 542
M uu yhteiskuntatiet., liiketal. ja  hallinn o n  a lan  koulutus - 3 9 2 8 - 1 186 4 1 1 5 1 9 0 6
L u o n n o n t ie te id e n  a la 1 5 2 3  4 1 6 — 3 7 7 2 6 1 7 2 6  4 2 5 11 0 5 8
M atem atiikka - 3 507 - 54 185 3  7 4 6 1 603
Tietojenkäsittely 15 9 505 - 71 5 0 4 1 0  0 9 5 2 2 8 0
Geo-, avaruus- ja  tähtitieteet - 422 - 21 160 6 0 3 292
Fysiikka - 2 8 7 4 - 56 341 3  271 9 0 8
Kem ia - 2 473 - 63 363 2  8 9 9 1 783
Biologia - 3 613 - 9 0 923 4  6 2 6 3 3 8 9
M aantiede - 1 0 2 2 - 22 139 1 1 8 3 801
M uu luonnontiet, a lan  koulutus - - - 2 2 2
T e k n iik a n  ja  li ik e n te e n  a la — 3 2  2 1 0 _ 2 1 6 6 3  3 1 5 3 7  6 9 1 8  0 2 6
A rkkitehtuuri ja rakentam inen - 3 246 - 3 3 7 233 3  8 1 6 1 4 0 7
Kone-, m etalli- ja ene rgia tekniikka - 4  9 7 5 - 387 382 5  7 4 4 611
Sä hkö - ja autom aatiotekniikka - 8  475 - 5 5 4 9 8 0 1 0  0 0 9 1 243
Tieto- ja  tietoliikennetekniikka - 7 903 - 3 6 0 5 6 4 8  8 2 7 1 0 5 4
Elintarvikeala ja  biotekniikka - 625 - - 88 7 1 3 520
Prosessi-, kem ian- ja m ateriaalitekniikka - 3 652 - 2 6 0 323 4  2 3 5 1 567
Tekstiili- ja vaatetusteknikka - 127 - - - 1 2 7 102
Tu o tantota lous - 2 435 - 2 0 2 409 3 0 4 6 8 5 5
M uu tekn iikan  ja liikenteen alan  koulutus - 772 - 66 3 3 6 1 1 7 4 667
L u o n n o n v a r a -  ja  y m p ä r is t ö a la ' - 2 841 _ 1 4 5 7 0 3  4 2 5 1 9 5 5
M aatilatalous - 921 - - 178 1 0 9 9 642
M etsätalous - 912 - - 188 1 1 0 0 4 6 7
Luonto- ja  ym päristöala - 1 0 0 8 - 14 175 1 1 9 7 8 2 6




















Sosiaali- , terveys- ja  liikunta-ala 1 010 7 775 3 00 6 114 2 05 6 13 961 10 067
Terveysala - 2 2 8 4 - 92 3 5 3 2 729 2 503
H am m aslääketiede - 4 0 8 6 4 - 79 551 371
Kuntoutus ja liikunta - 6 8 4 - 18 4 2 744 3 7 5
Farm asia ja  muu lääkehuolto 1 0 1 0 517 - 4 142 1 673 1 3 8 5
Lääketiede - 3 4 8 9 2 8 8 0 - 6 9 4 7 063 4  4 6 9
Eläinlääketiede - 393 62 - 54 509 4 5 6
Muu sosiaa li-, terveys- ja  liikunta-alan  koulutus - - - - 6 9 2 692 5 0 8
M atkailu-, rav itsem is- ja  ta lo u sa la _ 123 _ 41 164 41
Kotitalous- ja  ku luttajapalvelut - 123 - - 41 164 136
Tutkintoja y h teen sä 3 274 12 412 64 8 606 1 257 1 8 1 9 7 11 205
H um anistinen ja  k a sv a tu sa la 1 464 3 296 - 145 182 5 087 4 1 4 7
Kielitieteet 378 9 2 2 - 31 43 1 374 1 2 1 9
Historia ja  arkeologia 109 2 6 6 - 23 14 412 2 3 5
Filosofia 22 61 - 2 6 91 3 8
Kasvatustieteet ja  psykologia 151 7 0 6 - 74 63 994 8 5 9
O petus- ja kasvatustyö 774 1 159 - 2 1 1 936 1 6 1 2
Teologia 23 147 - 9 16 195 111
Muu hum anistinen ja kasvatusalan  koulutus 7 35 - 4 39 85 73
Kulttuuriala 432 1 06 6 47 64 1 609 1 171
Käsi- ja  taideteollisuus 114 190 - - 6 310 207
Viestintä ja  inform aatiotieteet 80 201 - 7 14 302 2 3 8
Kirjallisuus 57 131 - 13 12 213 167
Teatteri ja tanssi 15 65 - 1 2 83 4 9
M usiikki 31 2 2 4 - 9 9 273 186
Kuvataide 15 3 4 - - - 49 28
Kulttuurin ja  taiteiden tutkim us 120 221 - 17 13 371 291
M uu kulttuurialan koulutus - “ 8 8 5
Y h teiskuntatieteiden , liiketalouden  ja  hallinnon a la 381 2 93 8 _ 96 160 3 575 2 1 0 4
Liiketalous ja  kauppa 174 1 4 5 5 - 30 54 1 713 9 1 7
Kansantalous 9 95 - 5 9 118 4 8
Hallinto 46 231 - 11 17 305 2 0 0
Tilastotiede 3 43 - - 5 51 2 4
Sosiaalitieteet 63 431 - 13 33 540 4 2 5
Politiikkatieteet 58 227 - 7 16 308 196
O ikeustiede 26 4 4 2 - 27 16 511 2 7 4
M uu yhteiskuntatiet., liiketal. ja ha llinnon alan koulutus 2 14 3 10 29 20
Luonnontieteiden a la 541 1 518 _ 137 237 2 433 1 169
M atem atiikka 67 171 - 21 11 270 119
Tietojenkäsittely 172 4 6 2 - 16 22 672 170
Geo-, avaruus- ja tähtitieteet 25 63 - 6 8 102 42
Fysiikka 49 147 - 25 50 271 69
Kemia 63 180 - 23 42 308 179
Biologia 124 3 9 3 - 44 97 658 4 8 3
M aantiede 41 102 2 7 152 107
Tekniikan ja  liikenteen a la _ 2 38 4 — 137 227 2 748 69 4
Arkkitehtuuri ja rakentam inen - 251 - 20 12 283 1 1 4
Kone-, m etalli- ja  energiatekniikka - 3 3 9 - 19 2 0 378 32
Sähkö- ja autom aatiotekniikka - 5 8 6 - 36 91 713 102
Tieto- ja tietoliikennetekniikka - 4 4 9 - 19 23 491 66
Elintarvikeala ja biotekniikka - 66 - 6 1 73 58
Prosessi-, kem ian- ja  m ateriaalitekniikka - 3 5 4 - 23 41 418 177
Tekstiili- ja  vaatetusteknikka - 13 - - - 13 12
Tuotantotalous - 252 - 12 23 287 7 8


















Luon n on vara- ja  y m p äristö a la 13 229 10 58 31 0 160
M aatilata lo u s 1 56 - 1 7 65 32
M etsäta lous 2 77 - 4 20 103 35
Lu o nto - ja  ym päristöala 10 9 6 - 5 27 138 9 0
M uu lu o n n o n v a ra -ja  ym päristöalan  koulutus - - - - 4 4 3
S o siaa li- , terveys- ja  liikunta-ala 442 970 648 32 328 2 420 1 758
Terveysala 11 3 2 9 - 10 27 377 3 5 0
H am m aslääke tied e - 4 4 15 - 12 71 4 8
K u ntoutus ja  liikunta 15 79 - 8 5 107 59
Farm asia  ja  m uu lääkehuolto 4 1 6 96 - 14 17 543 4 7 9
Lääketie de - 363 621 - 189 1 173 702
Elä in lääketie d e - 59 12 - 9 80 6 8
M uu so sia a li-, terveys- ja liiku n ta -a la n  koulutus “ “ - “ 69 69 52
M atkailu-, ravitsem is- ja  ta lo u sa la 1 11 _ 2 1 15 12
K o tita lo u s- ja  kuluttajapalvelut 1 11 - 2 1 15 12
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Opintoala Vuosi
27. Yliopistokoulutuksen uudet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot opintoalan
(vuoden 1995 opetushallinnon luokitus) mukaan 1990-2003
1990 2) 1995 1996 1997 1 998 1 999 2 0 0 0 2001 2 0 0 2  3) 2 0 0 3
U usia o p isk elijo ita  y h teen sä  11 15 329 1 7 1 3 2 17 757 17 985 18 742 19 209 19 969 21 240 21 642 20 782
Teologinen 212 186 2 1 6 199 225 2 1 2 259 2 5 9 290 3 0 2
Hum anistinen 2 380 2 595 2 913 2 8 7 4 2 9 0 3 2 8 0 0 2 9 0 6 3 021 2 9 3 8 3 0 3 4
Taideteollinen 193 233 4 0 6 303 323 3 2 7 357 4 2 6 4 3 0 3 3 4
M usiikkiala 191 161 150 157 154 159 146 165 1 5 5 ’ 163
Teatteri- ja  tanssiala 49 73 5 8 70 69 76 73 68 88 79
Kasvatustieteellinen 4) 1 811 2 012 2 0 2 0 2 0 4 4 2 0 8 2 2 0 6 4 2 031 2 101 2 128 2 109
Liikuntatieteellinen 82 60 72 86 77 8 5 73 101 133 124
Yhteiskuntatieteellinen 1 419 1 595 1 657 1 6 7 9 1 672 1 7 3 3 1 833 1 8 1 7 1 8 2 9 1 9 6 0
Psykologia 130 139 171 166 174 128 173 172 171 175
Terveystieteet 271 3 5 0 312 319 3 0 5 4 4 2 3 7 0 4 5 0 387 4 3 7
O ikeustieteellinen 4 5 4 529 432 4 3 5 453 4 5 7 4 8 4 4 8 6 463 4 9 5
Kauppatieteellinen 1 432 1 669 1 871 1 922 1 8 9 8 2 0 3 4 2 2 5 9 2 4 7 6 2 631 2 5 1 7
Luonnontieteellinen 2 516 3 2 6 0 3 107 3 124 3 293 3 2 7 9 3 4 3 5 3 6 9 9 3 9 0 4 3 4 8 3
M aatalous-m etsätieteellinen 331 3 7 6 362 3 2 4 3 3 6 3 2 6 3 6 4 371 422 4 3 5
Teknillistieteellinen 3 0 2 0 3 206 3 342 3 637 4  0 5 0 4  3 4 0 4  397 4  6 7 4 4  7 5 4 4  2 3 5
Lääketieteellinen 372 282 2 8 5 281 3 3 0 3 4 3 3 6 0 4 2 4 4 6 8 4 5 4
H am m aslääketieteellinen 107 46 42 32 44 41 47 4 4 50 55
Eläinlääketieteellinen 42 50 26 28 31 3 6 34 31 39 37
Farm asia 3 1 7 2 7 8 2 8 6 2 7 5 2 8 9 2 9 4 3 3 8 4 1 7 3 2 5 3 1 7
Kuvataideala - 32 29 30 34 33 30 38 37 37
O piskelijoita y h teen sä 112 921 133 359 140 129 142 962 147 278 152 4 66 157 796 162 93 9 164 312 169  8 46
Teologinen 1 977 1 9 1 0 2 0 3 6 2 1 5 1 2 2 5 4 2 3 2 6 2 4 7 8 2 5 7 4 2 597 2 687
Hum anistinen 19 699 22 3 9 4 23 413 24  0 8 5 2 4  8 2 3 2 5  5 6 8 26  191 26  5 6 0 26  431 2 6  8 3 7
Taideteollinen 1 142 1 6 6 6 2 002 2 071 2 155 2 2 2 4 2 379 2 4 9 7 2 557 2 4 0 4
M usiikkiala 1 323 1 4 4 5 1 4 3 5 1 4 1 5 1 4 1 7 1 4 4 9 1 4 3 7 1 4 5 3 1 510 1 481
Teatteri- ja tanssiala 303 352 3 6 0 379 3 6 4 3 5 3 367 383 421 4 5 3
Kasvatustieteellinen 4) 10 126 12 061 12 923 13 072 13 2 7 0 13 7 2 6 14 0 7 9 14 2 8 2 14 238 14 4 6 8
Liikuntatieteellinen 5 8 0 6 0 4 6 3 6 6 6 9 6 7 5 6 7 4 695 7 0 7 6 8 8 7 5 7
Yhteiskuntatieteellinen 11 649 13 872 14 295 1 4 6 1 2 14 7 8 5 15 2 7 8 15 9 0 8 1 6 3 1 3 16 237 16 8 4 9
Psykologia 1 4 5 5 1 565 1 731 1 7 5 4 1 7 6 0 1 7 8 7 1 8 4 9 1 8 5 8 1 8 5 6 1 8 6 9
Terveystieteet 1 523 2 2 9 0 2 4 8 0 2 588 2 633 2 6 2 5 2 6 2 6 2 7 4 5 2 7 3 4 2 8 2 9
O ikeustieteellinen 4 1 3 0 4  3 3 6 4  423 4  4 7 4 4  5 1 6 4  6 0 9 4 6 1 5 4  6 6 3 4  542 4  6 4 0
Kauppatieteellinen 10 672 12 9 9 0 13 6 9 4 14 0 2 4 14 243 14 8 9 9 15 4 5 5 16 4 5 4 17 192 17 792
Luonnontieteellinen 15 140 18 735 19 569 2 0 1 8 5 21 011 21 8 5 0 23 007 24  0 7 5 24  9 3 0 25  6 3 9
M aatalous-m etsätieteellinen 3 0 5 0 3 3 0 9 3 3 3 8 3 162 3 2 9 0 3 3 4 7 3 422 3 4 4 9 3 4 3 6 3 5 6 8
Teknillistieteellinen 21 473 2 6  922 2 8  877 29  201 3 0  3 8 8 31 6 8 4 32  9 0 0 3 4  3 1 4 35  104 3 6  9 7 8
Lääketieteellinen 6 164 6 307 6 2 9 4 6 504 7 0 4 8 7 4 3 3 7 602 7 6 4 2 6 816 7 587
H am m aslääketieteellinen 9 2 4 705 631 567 530 501 4 9 4 5 3 8 545 561
Eläinlääketieteellinen 332 4 2 5 4 0 4 4 1 4 4 2 8 4 4 7 4 7 5 4 9 2 508 5 2 4
Farm asia 1 259 1 285 1 387 1 407 1 4 6 4 1 4 7 9 1 601 1 713 1 7 4 6 1 7 0 3
Kuvataideala “ 186 201 228 2 2 4 2 0 7 2 1 6 227 224 2 2 0
Tutkintoja y h teen sä 10 982 13 521 14 865 16 050 16 557 17 2 14 16 845 16 822 17 708 1 8 1 9 7
Teologinen 162 173 163 225 191 151 189 187 224 196
Hum anistinen 1 277 1 7 1 6 2 123 1 9 6 6 2 2 0 0 2 4 2 7 2 4 2 4 2 2 8 2 2 5 0 8 2 681
Taideteollinen 60 166 2 2 4 323 302 2 8 3 331 3 0 5 312 3 1 0
M usiikkiala 120 122 138 135 150 140 158 145 151 198
Teatteri- ja tanssiala 16 45 41 105 58 85 55 64 53 83
Kasvatustieteellinen 1 475 1 7 9 4 2 109 2 381 2 260 2 152 2 3 4 4 2 2 9 9 2 483 2 6 5 6
Liikuntatieteellinen 54 78 129 90 132 102 111 8 8 95 109
Yhteiskuntatieteellinen 1 315 1 427 1 497 1 517 1 602 1 543 1 587 1 6 0 6 1 619 1 5 8 9
Psykologia 174 187 181 2 2 5 2 3 0 2 3 7 2 1 4 2 4 4 242 231
Terveystieteet 159 3 0 4 295 2 7 6 4 1 6 3 4 5 3 7 8 3 2 9 371 3 8 6
O ikeustieteellinen 4 7 9 492 4 0 9 482 4 8 5 5 3 0 587 592 546 511
Kauppatieteellinen 1 221 1 4 1 2 1 5 7 0 1 537 1 5 5 6 1 7 2 8 1 589 1 6 5 9 1 882 1 8 8 7
Luonnontieteellinen 1 110 1 4 4 0 1 635 2 0 7 6 2 2 5 8 2 3 4 8 2 218 2 237 2 287 2 3 9 7
M aatalous-m etsätieteellinen 314 301 3 1 4 518 301 333 3 5 0 3 5 9 341 3 1 4
Teknillistieteellinen 1 579 2 193 2 379 2 378 2 4 8 9 2 9 2 6 2 506 2 581 2 689 2 6 7 5
Lääketieteellinen 1 0 1 6 1 063 1 2 0 6 1 2 3 7 1 305 1 2 9 6 1 212 1 2 6 0 1 332 1 2 2 2
H am m aslääketieteellinen 137 151 137 155 130 9 8 104 67 79 74
Eläinlääketieteellinen 46 78 49 61 65 58 57 58 76 83
Farm asia 268 347 229 3 2 8 371 3 8 4 3 7 9 3 9 8 3 8 9 5 4 6
Kuvataideala 32 37 35 56 4 8 52 62 29 49
Uudet alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat ovat tässä taulukossa vuoden 1995 opetushallinnon koulutusasteluokituksen mukaan.
‘ j Vuoden 1990 luvuissa ovat mukana vain syyslukukauden uudet opiskelijat.
3' Vuodesta 2002 lähtien uusien opiskelijoiden ja opiskelijoiden tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisten vuosien tietoihin, koska tilastointiajankohtaa on 
muutettu.
4' Aineenopettajien erillisiä kasvatustieteellisiä opintoja suorittavat ovat mukana vuonna 1990.
Viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia.
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28. Oppilaitosten aikuiskoulutukseen osallistuneet oppilaitostyypin ja koulutustyypin mukaan 2003
Oppilaitostyyppi Koulutustyyppi
















Y hteensä 22  322 179  4 35 45  750 90  544 3 271 93  509 4 0  032 122 92 9 257  597 272 309 1 651 155 2 77 8  853
Y le issiv istäv ät o p p ila ito k se t 22 04 5 179  3 16 689 8  246 _ 5 812 1 331 21 34 4 27  9 20 13 740 1 63 3  40 9 1 913  852
Lukiot 1 9 9 1 2 1 6 9  9 9 0 - - - 8 1 7 - 41 125 - 3 6 5 191 2 5 0
Perus- ja  lukioasteen koulut 192 6  8 7 8 - - - - - - - - 9 5 7 165
M usiikk ioppila itokset - - 19 34 - - 1 - - - 7 8 3 2 7 8 8 6
Liikunnan  koulutuskeskukset - - - 4 1 2 - - 2 8 5 126 11 0 8 4 2 093 7 9  7 6 9 93  769
Kan san o pisto t 1 8 6 6 1 0 3 4 657 2 777 - 1 343 9 4 6 8  9 0 7 1 8 3 0 1 0 9 8 147 783 168  241
K an sala iso p isto t 75 1 4 1 4 13 1 897 - 3 3 4 9 99 12 2 7 0 12 8 2 0 1 9 4 5 1 0 5 9  0 1 4 1 0 9 2  8 9 6
O pintokeskukset - - - 3 126 - 3 0 3 - 2 061 8  6 0 4 3 3 8  551 3 5 2  645
A m m atilliset o p p ila ito k se t 277 119 2 4  006 66  67 4 — 81 110 3 7  509 81 175  353 155 850 17 071 558  050
A m m atillise t oppilaitokset - - 13 607 19 115 - 14  3 8 5 12 527 14 17 773 26 4 8 4 2 5 6 9 106  4 7 4
A m m atillise t erityisoppilaitokset - - 129 2 4 8 - 5 3 0 302 - 8 3 7 2 160 - 4  2 0 6
A m m atillise t erikoisoppilaitokset 
A m m atillise t a ikuiskoulutus-
— 3 8 1 7 9 9 2 9 — 4  2 7 5 8  6 0 0 — 115 2 5 0 105 402 — 2 4 7  273
keskukset 2 5 2 - 5 5 1 8 27 0 1 4 - 6 0  0 7 0 14 5 1 8 24 3 9  7 3 0 11 851 2 4 8 7 161 4 6 4
Palo-, poliisi ja vartiointialojen  
oppii. _ _ 2 4 6 8  851 _ _ 79 _ 1 104 6 534 _ 1 6 8 1 4
M uut o ppila itokset 25 119 6 8 9 1 517 - 1 8 5 0 1 4 8 3 43 6 5 9 3 419 1 2 0 1 5 21 8 1 9
A m m attikorkeakou lu t - - 21 055 14  442 3 271 2 433 433 8  94 5 23  637 15 589 675 90  48 0
Y liop istot - - - - - 4  081 - 57 8 5 4 25 698 53 470 141 103
K esäy lio p isto t - - - 1 182 - 73 759 3 4  70 5 4  989 33 660 75 368
”  Peruskoulun koko oppimäärän kurssit ja perusasteen aineopintokurssit.
2> Lukion koko oppimäärän kurssit ja lukioasteen aineopintokurssit.
31 Yliopistojen ja kesäyliopistojen järjestämästä muusta aikuiskoulutuksesta ei voida erotella ammatillista ja yleissivistävää aikuiskoulutusta.
Tiedot sisältyvät kohtaan "muu aikuiskoulutus, ammatillinen".
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29. Oppilaitosten aikuiskoulutuksen opetustunnit oppilaitostyypin ja koulutustyypin mukaan 2003
Oppilaitostyyppi Koulutustyyppi 
Perus- Lu k io 2) Tutkintoon Ammatilli- Opetta- Työvoim apo- Oppi- Avoin Työn- Muu a ikuiskoulutus3) Yhteensä
k o u lu 1) johtava kou- nen lisäkou- jän- liittinen sopim us yliopisto- antajan
A m m a- Yleis- 
tillinen sivistävä






Yhteensä 82  851 33 5  527 1 536  064 1 222 226 113 269 2 861 332 7 3 8  673 173 581 532 224 73 6  087 2 90 9  281 11 241 115
Y le issiv istävät
op p ila ito k se t 80  383 332  011 27 817 79  84 4 114  802 17 933 41 513 62 975 35  83 6 2 852 07 6 3 645  190
Lukiot 3 4  2 7 9 301 3 7 8 - - - 8 9 1 9 - 214 259 - 5 9 6 3 4 5  6 4 5
Perus- ja lukioasteen koulut 3 9 2 8  3 4 4 - - - - - - - - 2 2 8 8  9 6 4
M usiikkioppilaitokset - - 317 8 0 7 - - 18 - - - 91 119 92  261
Liikunnan koulutus­
keskukset _ _ _ 13 101 _ _ 5 129 204 16 9 2 0 8  161 103 0 7 2 146  587
Kansanopistot 4 5  3 3 2 18 5 4 3 27  4 4 4 4 7  8 4 3 - 3 4  571 12 3 5 6 19 4 7 4 2 691 1 7 8 1 7 4 6 3  877 6 8 9  9 4 8
Kansalaisop istot 3 8 0 3 7 4 6 56 5 7 1 1 - 6 6  4 4 4 4 3 0 21 621 2 0 1 7 7 4 1 3 9 1 971 8 9 6 2 0 9 4  6 0 0
O pintokeskukset - - - 12 3 8 2 - 4  8 6 8 - - 22 9 2 8 5 7 1 9 221 2 8 8 267  185
A m m atilliset o p p i­
la itok set 2 46 8 3 516 97 6  735 952  6 04 2 6 3 4  4 2 3 71 5  140 214 393 348 48 6  549 54  737 6  219  734
Am m atilliset oppilaitokset - - 5 7 3  367 221 8 2 4 - 4 7 3  7 4 4 2 5 2  0 5 7 120 36  533 85  9 9 5 6 6 1 6 1 6 5 0  2 5 6
A m m atilliset erityisoppi­
laitokset _ 8  258 9 0 3 4 _ 10 4 9 4 4 1 5 3 1 879 158 2 8 6 _ 192 104
Am m atilliset eriko isoppi­
laitokset _ _ 4 6  4 4 6 8 4  7 8 8 2 4  8 5 9 4 3  9 6 0 _ 2 2 0  651 143 4 6 5 _ 5 6 4  169
A m m atilliset aikuiskoulutus­
keskukset 1 372 _ 311 0 8 9 5 8 5  4 9 9 _ 2 0 2 8  377 3 5 4  0 0 2 29 130 546 53 401 16 679 3 4 8 0  9 9 4
Palo-,po liisi- ja  vartio- 
pintialojen oppii. - - 16 3 8 8 6 9 9 2 - - 603 - 1 6 0 0 17 5 3 6 - .43 119
M uut oppila itokset 1 0 9 6 3 5 1 6 21 187 4 4  4 6 7 - 9 6  9 4 9 6 0  3 6 5 65 2 1 3 9 27 8 6 6 31 442 2 8 9  0 9 2
A m m attikorkeakoulut - - 531 512 187 927 113 269 50 68 6 3 927 54  282 35 651 3 8  6 80 2 46 8 1 01 8  402
Yliopistot - - - - - 5 9 1 6 3 - 2 0 1 9 9 38 051 153 511 2 70  92 4
K esäy liop isto t - - - 1 851 - 2 25 8 1 67 3 57 373 2 1 9 9 21 511 86  865
"  Peruskoulun koko oppimäärän kurssit ja perusasteen aineopintokurssit.
Lukion koko oppimäärän kurssit ja lukioasteen aineopintokurssit.
Yliopistojen ja kesäyliopistojen järjestämästä muusta aikuiskoulutuksesta ei voida erotella ammatillista ja yleissivistävää aikuiskoulutusta. 
Tiedot sisältyvät kohtaan "muu aikuiskoulutus, ammatillinen’ .
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30. Oppilaitosten aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2003
Koulutuksen sisältö Koulutustyyppi
Penis- Tutkintoon Ammatilli- Opetta- 
koulu ia johtava nen lisä- jan- 




O ppi- Avoin yli- 
sopim us opisto- 




Työn- M uu Yhteensä
antajan aikuis- 
tilaam at koulutus 
kurssit
Y hteensä 4 1 8  378 1 53 6  0 6 4  1 222 226  113 269 2 861 332 73 8  67 3  153 382 532 2 2 4  3  64 5  36 8  11 220 916
0 0  Y leissivistävä koulutus 4 1 8  3 7 8 3 921 5 792 25  367 3 8 2 9  422 1 107 36 2 7 4  495 0 90
11 Ta id e - ja  taitoaineet - 9 0  2 1 8 39 9 8 6 25  3 0 0 8  2 0 2  16 5 6 5 5 3 0 5  1 5 5 4  251 1 739 827
12 Kielet - 18 9 8 4 37 273 1 6 6  0 5 5 1 0 4 7  20  3 0 5 5 0  8 3 3 4 1 8  4 4 5  712 942
13 H um anistiset ja  esteettiset a ineet - 7 9 7 3 6 661 5 6 4 2 531 18 2 0 6 1 3 0 6 112 2 0 4  149 44 5
21 O petus, kasvatus - 10  6 4 4 9  9 0 9  113 2 6 9 27 9 9 2 5 6 2 0  12 8 4 7 8 9 8 9 58 243  247 513
31 Liiketalous, m arkkinointi, to im istoala - 2 2 9  6 4 8 93 207 2 0 9  6 9 6 108  9 7 4  13 751 33  7 1 5 7 8  972  767 963
3 2  O ikeus-,yhteisk.- ja käyttäytym istieteet - 9  272 6  0 9 5 25  431 1 8 7 7  27  521 19 0 3 3 168 223  257 45 2
33  Johtam inen, esim iestaidot - 11 522 38 167 3 0  602 33  511 2 4 1 7 6 0  5 5 0 49  9 2 9  226 6 98
3 4  Tietotekniikan hyväksikäyttö - 9 9  161 2 0 4  411 3 2 3  7 5 4 3 8  1 0 6  6 2 0 0 6 8  641 2 3 5  5 3 8  975 811
41 M atem atiikka, luonnontieteet - 19 8 9 7 2 0 1 5 39  0 2 7 3 8 0 2  3 7 8 2 7 3 7 4 23 5 8 8  9 9 4 8 5
42  Tekn iikka, tuotanto, rakentam inen yms. - 2 1 5  3 9 9 2 2 8  579 1 041 8 7 5 2 1 4  8 4 8  3 9 7 0 133 0 3 3 93  0 6 5  1 930 7 69
51 Kuljetus, liikenne, huolinta - 58  2 0 8 97 052 126 8 3 7 12 0 7 8  86 17 8 5 0 2 4  0 6 8  3 3 6 179
61 So sia a li- ja terveydenhuolto - 4 4 5  145 188 3 1 9 2 1 0  8 0 2 1 3 0  2 0 8  19 5 6 4 22 351 1 0 1 1 8 3  1 1 1 7 572
71 M aa-, m e tsä -ja  puuta rha talous - 1 3 4  9 3 2 93 403 5 4  3 7 7 33  4 3 6  1 277 9 2 4 5 2 8  3 7 4  3 5 5 0 4 4
81 Palveluala - 1 3 0  6 2 8 9 8 1 5 3 2 7 5  3 8 0 9 5  6 1 8  2 555 31 4 0 2 47  175 6 8 0 911
82  Työsuojelu ,vartio inti.palo ,pe lastus yms. - 2 5  3 8 8 19 4 3 4 33 5 4 4 14 131 2 6 8 22 9 3 2 21 117 1 3 6 8 1 4
83  Liikunta, terveys, urheiluvalm ennus - 8 0 1 4 17 0 9 9 3 851 9 2 5 6  2 6 8 4 17 154 3 5 9  343 417 401
9 9  M uu sisältö - 17 110 36 671 2 4 0  8 7 8 21 5 9 9  9 6 2 21 4 0 4 2 3 5  3 7 6  574 0 00
Ei sisällä yliopistojen avointa yliopisto-opetusta (20 199 opetustuntia).
Peruskoulun koko oppimäärän kurssit, perusasteen aineopintokurssit, lukion koko oppimäärän kurssit ja lukioasteen aineopintokurssit.
3 1 .  O p p i la i to s t e n  a ik u is k o u lu tu k s e n  o p e t u s t u n n i t  k o u lu tu k se n  p ä ä a s i a l l i s e n  s i s ä l lö n  j a  o p p i la i to s r y h m ä n  m u k a a n  2 0 0 3 1)
Koulutuksen sisältö Oppilaitosryhmä
Yleissivistävät Ammatilliset Vakinaiset Yliopistot Kesäyliopistot Yhteensä
oppilaitokset oppilaitokset a m m a tti-
korkeakoulut
Y hteensä 3 64 5  190 6  219  734 1 01 8  402 2 50  725 86  86 5 11 220  916
0 0  Y leissivistävä koulutus 4 3 9  321 54  8 4 6 923 — _ 495  090
11 Ta id e - ja taitoaineet 1 5 3 8  011 118  8 8 5 73 657 4 9 3 4 4  3 4 0 1 739 827
12 Kielet 4 4 6  6 9 8 197 3 5 6 22 6 4 5 2 9  393 16 8 5 0 712 942
13 H um anistiset ja esteettiset a ineet 111 473 7 4 4 4 17 475 5 4 5 2 7 601 1 4 9  4 4 5
21 O petus, kasvatus 4 0  4 1 5 3 9  467 130 7 4 8 2 4  3 5 9 12 5 2 4 2 4 7  5 1 3
31 Liiketalous, m arkkinointi, to im istoala 10 181 5 5 6  8 5 7 171 7 3 6 27 197 1 9 9 2 7 6 7  9 6 3
32  O ikeus-,yhteisk.- ja  käyttäytym istieteet 196 9 7 0 22  709 10 052 8  8 7 9 18 8 4 2 257 452
33  Johtam inen, esim iestaidot 15 6 0 6 147 361 19 552 4 0  0 7 6 4  103 2 2 6  6 9 8
3 4  Tietotekniikan hyväksikäyttö 197 521 6 6 7  144 62 531 4 4  163 4  4 5 2 9 7 5  811
41 M atem atiikka, luonnontieteet 16 4 5 6 62  102 8  747 9 3 7 8 2 8 0 2 9 9  4 8 5
42  Tekn iikka, tuotanto, rakentam inen yms. 9  160 1 7 8 4  182 124 690 12 641 9 6 1 9 3 0  7 6 9
51 Kuljetus, liikenne, huolinta 12 241 3 1 4  122 9 469 232 115 3 3 6  1 7 9
61 So sia a li- ja  terveydenhuolto 95  083 7 2 7  144 2 6 9  027 17 771 8  547 1 117 572
71 M aa-, m e tsä -ja  p u uta rha ta lous 1 5 3 1 0 3 0 6  7 2 6 3 0  503 2 3 2 8 177 3 5 5  0 4 4
81 Palveluala 29  051 603  0 5 8 4 4  4 4 8 4  0 3 0 3 2 4 6 8 0  911
8 2  Työ suoje lu ,vartio inti,pa lo-,pela stus yms. 11 6 3 8 1 1 6 3 3 7 8  377 272 190 1 3 6  8 1 4
83  Liikunta, terveys, urheiluvalm ennus 3 9 2  0 3 9 16 773 6 1 4 5 103 2 341 4 1 7  4 0 1
9 9  M uu sisältö 6 8  0 1 6 477  221 7 677 19 517 1 5 6 9 5 7 4  0 0 0
Ei sisällä yliopistojen avointa yliopisto-opetusta (20 199 opetustuntia).
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32. Peruskoulun oppilaiden sekä lukion koko oppim äärän  suorittaneiden kie livalinnat sukupuolen m ukaan 2003 1) 
P e ru sko u lu








Englanti 2 4 6  451 120  531 13 8 2 4 7 2 4 0 26 0  275 127 771
Ruotsi 4  7 3 2 2 503 1 2 9 1 3 6 7 7 8 17 645 9 281
Suomi 16 0 8 8 7 883 1 092 562 17 180 8  4 4 5
Ranska 2 9 0 0 1 7 4 0 4  7 4 5 2 923 7 645 4  663
Saksa 5 3 8 6 2 9 0 8 16 4 5 0 8  813 21 836 11 721
Venäjä 599 361 4 4 8 241 1 0 4 7 6 0 2
Saam e 2 1 182 114 184 115
M uu kieli 140 69 203 119 343 188
Vuosiluokat 7 -9 A1 joista A2 joista B1 joista B2 joista
yhteensä tyttöjä yhteensä tyttöjä yhteensä tyttöjä yhteensä tyttöjä Yhteensä Tyttöjä
Englanti 177 141 8 6  0 4 6 15217 8111 1 021 471 271 136 193 65 0 9 4  7 6 4
Ruotsi 3 3 5 5 1 761 1 1 6 0 8 6 6 0 5 163 371 79  3 4 4 74 21 178  40 8 8 7  731
Suom i 10 2 6 9 5 0 6 9 111 6 572 3 4 8 193 2 - 11 735 5 8 3 4
Ranska 2 2 5 4 1 413 3 9 1 6 259 2 2 4 6 180 8  8 6 4 6  9 8 0 15 280 11 165
Saksa 4  7 0 5 2 6 1 4 17281 10 1 7 5 4 8 0 3 0 4 11 2 0 7 6  8 9 4 33 673 19 9 8 7
Venäjä 5 1 0 2 7 0 3 8 4 237 - - 8 6 6 575 1 760 1 082
Saam e 1 - 51 37 - - 2 1 54 38
Latina - - - - - - 6 8 5 415 685 4 1 5
Muu kieli 69 33 71 35 7 4 0 535 88 0 603
Lu k io k o u lu tu s  2>
Lukion koko 






















Englanti 3 4  128 2 0  0 0 3 135 79 3 4 18 14 7 _ 3 4  311 2 0  107
Ruotsi 2 0 1 4 1 3 7 8 3 0 1 8 0 17 5 5 6 1 1 - - - - 32  195 18 9 3 5
Suomi 1 9 5 2 1 091 55 49 14 14 32 28 2 2 2 055 1 184
Ranska 652 4 5 4 7 4 2 0 2 0 1 6 4 8 2 117 1 773 2 349 1 8 0 7 7 145 5 6 8 6
Saksa 2 6 2 2 1 7 3 0 28 13 4  597 3 175 3 317 2 3 1 3 3 429 2 022 13 993 9 253
Venäjä 175 106 - - 178 138 595 477 852 6 0 8 1 800 1 3 2 9
Saam e - - - - 3 1 3 3 17 15 23 19
Latina - - - - 33 26 142 122 1 147 7 4 8 1 322 8 9 6
Espanja 1 1 - - 20 15 972 7 8 6 1 625 1 2 3 4 2 61 8 2 0 3 6
Italia - - - - - - 2 3 6 211 1 109 8 8 8 1 34 5 1 0 9 9
M uu kieli - - - - 10 4 10 6 283 200 303 2 1 0
Oppilasmäärät syyslukukaudella 2003: vuosiluokat 1-6: 387 934, vuosiluokat 7-9: 195 585. Lukion koko oppimäärän suorittaneita keväällä 2003: 34 473. 
Tyttöjen määrät syyslukukaudella 2003: vuosiluokat 1-6: 189 451, vuosiluokat 7-9: 95 625 Lukion koko oppimäärän suorittaneita naisia keväällä 2003: 20 220.
Oppilas voi opiskella useampaa kuin yhtä saman laajuista kieltä.
Lukiokoulutus sisältää lukioissa ja kansanopistoissa lukion koko oppimäärän suorittaneet.
A1 = Vuosiluokilta 1 -6  alkanut yhteinen kieli.
A2 =  Vuosiluokilta 1 -6  alkanut vapaaehtoinen kieli.
B1 =  Vuosiluokilta 7 -9  alkanut yhteinen kieli.
B2 =  Vuosiluokilta 7 -9  alkanut valinnainen kieli.
B3 = Lukiossa alkanut valinnainen kieli.
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O p e tu s jä r je s te ly t  Vuosiluokka
Otto- tai siirtopäätöksen peruste
Esi- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lisä- Yhteensä Poikia Tyttöjä
________________________________________________ opetus____________________________________________________________________________ opetus_________________________________
33. Erityisopetukseen otetut tai siirretyt peruskoulun oppilaat opetusjärjestelyjen, vuosiluokan ja otto- tai siirtopäätöksen
perusteen mukaan 2003
Y h teen sä 1 502
V aikea kehitysviivästym ä 691
Lievä kehitysviivästym ä 60
A ivoto im innan  häiriö, liikuntavam m a  
tai vastaava 90
Tu n n e-eläm än  häiriö tai sosiaalinen  
sopeutum attom uus 5
A utism iin  ja  A spergerin  oireyhtym ään  
liittyvät oppim isvaikeudet 67
Kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) 
jo htuvat oppim isvaikeudet 337
N äkövam m a 10
Kuulovam m a 46
M uu syy 196
Y leisopetuk sen  o p p im äärä t 502
A ivoto im innan  häiriö, liikuntavam m a
tai vastaava 73
Tu n n e-eläm än  häiriö tai sosiaalinen
sopeutum attom uus 3
A utism iin  ja  A spergerin  oireyhtym ään
liittyvät oppim isvaikeudet 16
Kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta)
joh tu vat oppim isvaikeudet 2 3 9
N äkövam m a 5
Kuulovam m a 31
M uu syy 135
O sa o p p im ä ä r istä  yksilö llistetty  132
V aikea kehitysviivästym ä 28
Lievä kehitysviivästym ä 18
A ivoto im innan  häiriö, liikuntavam m a  
tai v a sta a va  15
Tunne-eläm än häiriö tai so siaa lin en  
sopeutum attom uus 2
A utism iin  ja  A spergerin  oireyhtym ään  
liittyvät oppim isvaikeudet 6
Kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) 
joh tu vat oppim isvaikeudet 43
N äkövam m a 1
Kuulovam m a 12
M uu syy 7
Kaikki o p p im ä ä rä t  yksilö llistetty  86 8  1
V aikea kehitysviivästym ä 663
Lievä kehitysviivästym ä 42
A ivoto im innan  häiriö, liikuntavam m a
tai v a sta a va  2
A utism iin  ja A spergerin  oireyhtym ään
liittyvät oppim isvaikeudet 45
Kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta)
joh tu vat oppim isvaikeudet 55
N äkövam m a 4
Kuulovam m a 3
M uu syy 54
Peruskoulun oppilasm äärä 12 4 3 4  61
936 3 005 3 292 3 706 4  0 4 4 4 1 8 0 4  490
4 7 0 467 4 0 9 4 2 9 451 4 2 8 4 3 5
589 716 1 0 4 0 1 3 4 4 1 6 8 7 1 8 6 7 2 2 4 8
477 508 528 5 3 6 4 9 5 462 3 9 7
233 285 322 3 6 6 3 4 3 3 6 6 441
59 75 86 111 106 84 47
531 485 4 3 5 432 4 0 0 381 3 0 3
19 34 35 26 3 4 27 25
69 40 46 56 56 4 0 4 8
4 8 9 395 391 4 0 6 4 7 2 525 5 4 6
493 1 496 1 433 1 4 4 2 1 26 8 1 237 1 149
4 4 2 4 7 6 482 4 8 5 4 3 0 381 3 1 4
2 1 9 261 2 9 8 3 3 6 3 1 2 3 2 5 3 8 7
15 27 35 46 3 4 38 18
3 8 4 371 311 297 2 4 7 2 4 9 178
14 31 26 21 18 20 14
57 31 37 46 4 6 30 33
3 6 2 299 2 4 4 211 181 194 2 0 5
311 399 567 837 1 138 1 323 1 463
28 22 15 28 14 14 33
97 178 293 4 6 5 6 6 9 8 0 5 9 5 6
21 20 34 42 51 67 53
14 24 24 30 31 41 54
10 6 13 14 16 13 5
81 77 73 96 102 100 72
1 2 3 1 10 6 5
8 6 5 7 8 9 13
51 64 107 154 237 2 6 8 2 7 2
132 1 110 1 292 1 427 1 6 3 8 1 620 1 878
442 445 3 9 4 401 4 3 7 4 1 4 4 0 2
4 9 2 538 747 8 7 9 1 0 1 8 1 0 6 2 1 292
14 12 12 9 14 14 30
34 42 38 51 56 33 24
66 37 51 39 51 32 53
4 1 6 4 6 1 6
4 3 4 3 2 1 2
76 32 40 41 54 63 69
3 0 0  63 7 2 0  65  0 7 2  65  0 8 7  6 6  8 9 4  65  861 6 6  4 2 8
4  515 4  772 397 36  839 2 4  94 6 11 893
393 4 0 4 172 4  749 2 8 6 8 1 881
2 2 7 9 2 3 0 2 76 14 208 8 9 4 8 5 2 6 0
3 0 4 2 4 2 32 4  071 2 9 8 4 1 0 8 7
621 9 4 8 55 3 985 3 3 3 5 6 5 0
4 6 23 13 717 603 114
2 1 9 195 5 3 723 2 7 0 9 1 0 1 4
26 29 11 276 159 117
38 26 8 473 2 6 9 2 0 4
589 603 25 4  637 3 071 1 5 6 6
1 227 1 398 105 12 750 9 526 3 224
2 4 5 201 26 3 555 2 6 2 8 9 2 7
563 8 4 8 55 3 607 3 0 2 0 587
13 7 3 252 223 29
115 85 1 2 477 1 7 8 9 6 8 8
15 17 1 182 102 80
27 19 8 365 201 164
2 4 9 221 11 2 312 1 563 7 4 9
1 528 1 560 27 9  285 5 947 3 338
32 25 8 247 156 91
1 0 0 3 1 0 0 0 13 5 497 3 3 3 8 2 159
4 5 26 - 37 4 2 5 6 118
58 100 - 378 3 1 5 63
10 4 1 98 76 22
75 77 - 796 5 8 4 212
3 4 3 39 23 16
8 5 - 81 51 30
2 9 4 3 1 9 2 1 775 1 148 6 2 7
1 760 1 81 4 265 14 804 9  473 5 331
361 3 7 9 164 4  502 2 7 1 2 1 7 9 0
1 2 7 6 1 3 0 2 63 8  711 5 6 1 0 3 101
14 15 6 142 100 42
23 12 9 367 3 0 4 63
29 33 4 450 3 3 6 114
8 8 7 55 34 21
3 2 - 27 17 10
46 63 12 550 3 6 0 190
6 4  5 7 0  6 4  587 1 461 597 4 14 3 0 5  7 9 0 291 6 2 4
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Erityisopetuksen järjestäm ispaikka Vuosiluokka 
Otto- tai siirtopäätöksen peruste
34. Erityisopetukseen otetut tai siirretyt peruskoulun oppilaat erityisopetuksen järjestämispaikan, vuosiluokan ja otto- tai
siirtopäätöksen perusteen mukaan 2003
Esi- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lisä- Y h te e n s ä  Poikia Tyttöjä
opetus________________________________________________________________________________opetus______________________________
Y hteensä 1 502 2 936 3 005 3 292 3 706 4  04 4 4 1 8 0 4  49 0 4 5 1 5 4  772 397 36  83 9 2 4  94 6 11 893
V aikea kehitysviivästym ä 691 4 7 0 4 6 7 4 0 9 4 2 9 451 4 2 8 4 3 5 393 4 0 4 172 4  74 9 2 8 6 8 1 881
Lievä kehitysviivästym ä 60 589 7 1 6 1 0 4 0 1 3 4 4 1 687 1 867 2 2 4 8 2 279 2 302 76 14 20 8 8  9 4 8 5 2 6 0
A ivotoim innan häiriö, liikuntavam m a  
tai vastaava 90 477 5 0 8 528 5 3 6 4 9 5 462 397 3 0 4 242 32 4  071 2 9 8 4 1 087
Tunne-eläm än häiriö tai sosiaalinen  
sopeutum attom uus 5 233 2 8 5 322 3 6 6 3 4 3 3 6 6 441 621 9 4 8 55 3 985 3 3 3 5 6 5 0
A utism iin  ja A spergerin  oireyhtym ään  
liittyvät oppim isvaikeudet 67 59 75 86 111 106 84 47 4 6 23 13 717 603 114
Kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) 
joh tu vat oppim isvaikeudet 337 531 4 8 5 4 3 5 432 4 0 0 381 303 2 1 9 195 5 3 723 2 7 0 9 1 0 1 4
N äkövam m a 10 19 34 35 26 34 27 25 26 29 11 27 6 159 117
Kuulovam m a 46 69 4 0 4 6 56 56 4 0 4 8 3 8 2 6 8 47 3 2 6 9 2 0 4
M uu syy 196 4 8 9 3 9 5 391 4 0 6 4 7 2 5 2 5 5 4 6 589 603 25 4  637 3 071 1 5 6 6
Erityiskoulu 609 827 81 9 941 985 1 128 1 100 1 237 1 231 1 321 263 10 461 6  948 3 513
V alke a kehitysviivästym ä 369 2 2 5 2 1 7 203 201 221 222 213 222 201 120 2 4 1 4 1 4 7 2 942
Lievä kehitysviivästym ä 10 2 4 4 2 7 8 351 4 2 0 522 529 6 6 7 661 699 48 4  4 2 9 2 8 6 5 1 5 6 4
A ivotoim innan häiriö, liikuntavam m a  
tai vastaava 43 83 102 120 99 104 87 79 78 88 20 903 643 2 6 0
Tunne-eläm än häiriö tai sosiaalinen  
sopeutum attom uus _ 39 46 68 71 87 83 78 113 191 33 80 9 642 167
A utism iin  ja A spergerin  oireyhtym ään  
liittyvät oppim isvaikeudet 19 19 13 23 23 26 21 13 15 7 4 183 141 42
Kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) 
johtuvat oppim isvaikeudet 129 154 122 124 108 104 98 98 69 63 4 1 073 7 9 8 275
N äkövam m a 2 2 1 7 3 6 2 7 7 9 11 57 33 24
Kuulovam m a 19 33 19 17 38 30 24 28 28 17 7 260 143 117
M uu syy 18 28 21 28 22 28 34 54 38 46 16 333 211 122
M uu peruskoulu 893 2 1 0 9 2 186 2 351 2 721 2 916 3 080 3 253 3 284 3 451 134 26  3 78 17 998 8 380
V aikea kehitysviivästym ä 322 245 2 5 0 2 0 6 2 2 8 2 3 0 2 0 6 222 171 203 52 2 335 1 3 9 6 9 3 9
Lievä kehitysviivästym ä 50 345 4 3 8 6 8 9 9 2 4 1 165 1 3 3 8 1 581 1 6 1 8 1 603 28 9  77 9 6 083 3 6 9 6
A ivotoim innan häiriö, liikuntavam m a tai 
vastaava 47 3 9 4 4 0 6 4 0 8 437 391 375 3 1 8 2 2 6 154 12 3 168 2 341 827
Tunne-eläm än häiriö tai sosiaalinen  
sopeutum attom uus 5 194 239 2 5 4 295 2 5 6 283 3 6 3 508 757 22 3 176 2 693 483
A utism iin  ja A spergerin  oireyhtym ään  
liittyvät oppim isvaikeudet 48 40 62 63 88 80 63 34 31 16 9 53 4 462 72
Kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) 
joh tu vat oppim isvaikeudet 208 377 3 6 3 311 3 2 4 2 9 6 283 2 0 5 150 132 1 2 65 0 1 911 7 3 9
N äkövam m a 8 17 33 28 23 28 25 18 19 20 0 21 9 126 93
Kuulovam m a 27 36 21 29 18 26 16 20 10 9 1 213 126 87
M uu syy 178 461 3 7 4 363 3 8 4 4 4 4 491 4 9 2 551 557 9 4  30 4 2 8 6 0 1 4 4 4
Peruskoulun oppilasm äärä 12 4 3 4  61 3 0 0  63  7 2 0  65  072 65  087 6 6  8 9 4 65  861 6 6  4 2 8 64  5 7 0 64  587 1 461 597  4 1 4  3 0 5  7 9 0 291 6 2 4
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35. Koulutukseen hakeneet sukupuolen, koulutussektorin ja aikaisemman koulutuksen (opetushallinnon luokitus)
mukaan 20031>
K o u lu tu s -  Aikaisempi koulutus Yhteensä
se k to ri
Sukupuoli ylioppilas- Ylioppilas- Toisen asteen Ylioppilas- Opistoasteen Ylioppilas- Ammatti- Y lioppilas- Yliopisto- Peruskoulu tai
tutkinto tutkintoja  am matillinen tutkinto ja tai am m atilli-tutkinto  ja korkeakoulu- tutkintoja  tutkinto aikaisempi
toisen asteen tutkinto opistoasteen nen am m atti- tutkinto yliopisto- koulutus
ammatillinen tai am m atil- korkea- korkeakoulu- tutkinto tuntematon




% % % % % % % % % %  %
Y h te e n s ä 110 169 3 7 ,2  14 252 4 ,8  37 0 7 4 12,5 9 7 1 9 3,3 7 3 2 0 2,5 6  7 0 0 2,3 1 4 3 6 0 ,5 6 0 2 9 2 ,0 4 7 2 0 ,2  103 2 0 9  3 4 ,8  2 9 6  3 8 0 1 0 0 ,0
M iehiä 42  6 5 5  3 3 ,9  3 8 0 3 3 ,0  17 297 13,8 2 3 1 0 1,8 2 8 1 8 2,2 1 797 1,4 7 3 0 0 ,6 1 9 4 8 1,5 177 0,1 52 179 4 1 ,5  1 2 5  7 1 4  1 0 0,0
N aisia 67  5 1 4  3 9 ,6  10 4 4 9 6,1 19 7 7 7 11,6 7 4 0 9 4,3 4  502 2 ,6 4  9 0 3 2 ,9 706 0 ,4 4  081 2 ,4 2 9 5 0 ,2 51 0 3 0  2 9 ,9  1 7 0  6 6 6 1 0 0 ,0
L u k io -
k o u lu t u s - -  -  1 8 4 8 4,1 -  -  582 1,3 - 98 0 ,2 - -  -  4 2  4 1 3  9 4 ,4 4 4  9 4 1  1 0 0 ,0
M iehiä -  - -  -  671 3 ,5 -  -  135 0,7 - 31 0 ,2 - -  -  18 5 8 6  9 5 ,7 1 9  4 2 3  1 0 0,0
N aisia -  - -  -  1 177 4 ,6 -  -  447 1,8 -  - 67 0 ,3 - -  -  23 8 2 7  9 3 ,4 2 5  5 1 8 1 0 0 ,0
T o is e n
a s te e n
a m m a t il l i -
n e n  k o u lu t u s 12 0 1 2  12,9 3 29 5 3 ,5  17 9 4 7 19,3 2 3 9 7 2,6 2 527 2,7 6 9 6 0,7 211 0 ,2 1 154 1,2 136 0,1 52  6 6 0  5 6 ,6 9 3  0 3 5  1 0 0,0
M iehiä 3 691 8 ,6 741 1,7  7 8 8 0 18,3 6 8 0 1,6 1 011 2,3 190 0 ,4 95 0 ,2 4 4 8 1,0 44 0,1 2 8  3 8 8  6 5 ,8 4 3  1 6 8  1 0 0,0
N aisia 8  321 16,7 2 5 5 4 5,1 10 0 6 7 2 0 ,2 1 7 1 7 3 ,4 1 516 3 ,0 50 6 1,0 116 0 ,2 7 0 6 1,4 92 0 ,2 2 4  2 7 2  48 ,7 4 9  8 6 7  1 0 0,0
A m m a t t i-
k o rk e a -
k o u lu -
k o u lu tu s 5 0  9 1 4  5 6 ,6 7 60 7 8 ,5  16 104 17,9 4  2 7 0 4,7 3 227 3 ,6 1 59 8 1,8 403 0 ,4 7 0 5 0 ,8 105 0,1 5 051 5 ,6 8 9  9 8 4 1 0 0 ,0
M iehiä 2 0  2 4 9  55,1 2 0 9 5 5,7 8  181 22,3 9 4 0 2,6 1 302 3,5 3 9 3 1,1 187 0 ,5 177 0 ,5 43 0,1 3 195 8,7 3 6  7 6 2  1 00,0
N aisia 3 0  6 6 5  5 7 ,6 5 512 1 0 ,4 7 9 2 3 14,9 3 3 3 0 6,3 1 9 2 5 3 ,6 1 2 0 5 2,3 216 0 ,4 5 2 8 1,0 62 0,1 1 8 5 6 3 ,5 5 3  2 2 2  1 0 0 ,0
Y lio p is t o ­
k o u lu tu s 47  243 6 9 ,0 3 3 5 0 4 ,9 1 175 1,7 3 0 5 2 4 ,5 9 8 4 1,4 4  4 0 6 6 ,4 724 1,1 4 1 7 0 6,1 231 0 ,3 3 0 8 5 4 ,5 6 8  4 2 0  1 0 0,0
M iehiä 1 8 7 1 5  7 1 ,0 96 7 3 ,7 56 5 2,1 6 9 0 2 ,6 3 7 0 1,4 1 2 1 4 4 ,6 417 1,6 1 3 2 3 5,0 90 0 ,3 2 0 1 0 7 ,6 2 6  3 6 1  100,0
N aisia 2 8  5 2 8  6 7 ,8 2 3 8 3 5,7 6 1 0 1,5 2 3 6 2 5,6 6 1 4 1,5 3 192 7 ,6 307 0 ,7 2 8 4 7 6 ,8 141 0,3 1 0 7 5 2 ,6 4 2  0 5 9 1 0 0 ,0
Hakija tai uusi opiskelija sisältyy yhden kerran koulutussektorin lukumäärään.
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36. Uudet opiskelijat sukupuolen, koulutussektorin ja aikaisemman koulutuksen (opetushallinnon luokitus) mukaan 2003’)
Koulutus- Aikaisempi koulutus Yhteensä
sektori
Sukupuoli Y|j0 ppj|as.  Ylioppilastut- Toisenasteen Ylioppilastut- Opistoasteen Ylioppilastut- Ammattikor- Ylioppilastut- Yliopistotut- Peruskoulu tai
tutkinto k in to ja to i- ammatillinen k in to ja o p is-  tai am m atilli- k in to ja a m - keakoulutut- kinto ja  yli- kinto aikaisempi kou-
sen asteen tutkinto toasteen tai nen kor- mattikorkea- kinto opistotutkinto lutus tuntem a-
ammatillinen ammatillinen kea-asteen koulututkinto ton
tutkinto korkea-as- tutkinto
teen tutkinto
% % % % % % % % % % %
Yhteensä 42  6 9 8 2 4 ,2 6  9 7 4 3 ,9 2 4  9 5 8 14,1 5 621 3,2 5 0 4 3 2,9 2 643 1,5 721 0 ,4 2 4 4 8 1,4 230 0,1 8 5  373 4 8 ,3  1 7 6  7 0 9 1 0 0 ,0
M iehiä 18 182 2 2 ,5 2 047 2,5 12 063 14,9 1 4 5 6 1,8 2 0 2 5 2,5 8 0 4 1,0 3 9 6 0 ,5 871 1,1 84 0,1 42  7 8 0 53,0 8 0  7 0 8 1 0 0 ,0
Naisia 2 4  5 1 6 2 5 ,5 4  927 5,1 12 8 9 5 13,4 4  165 4,3 3 0 1 8 3,1 1 839 1,9 3 2 5 0 ,3 1 577 1,6 146 0,2 42  593 4 4 ,4 9 6  001 10 0 ,0
Lukio­
kou lu tus 1 8 1 5 4,3 582 1,4 98 0 ,2 4 0 1 1 0 94,1 4 2  6 0 5  100,0
M iehiä - - - - 647 3 ,6 - - 135 0,7 - - 31 0 ,2 - - - - 17 307 9 5 ,5 18 120  10 0 ,0





tu s 8  6 3 6 11,3 2 546 3,3 1 5 6 1 7 2 0 ,4 2 275 3 ,0 2 4 2 2 3,2 612 0 ,8 202 0,3 1 0 9 0 1,4 126 0,2 43  0 2 0 56,2 7 6  5 4 6 1 0 0 ,0
M iehiä 2 7 7 4 7 ,5 621 1,7 7 0 7 5 19,1 652 1,8 9 8 5 2,7 173 0 ,5 93 0,3 432 1,2 42 0,1 2 4 1 0 0 65,2 3 6  9 4 7  10 0 ,0
Naisia 5 8 6 2 1 4 ,8 1 9 2 5 4 ,9 8  542 2 1 ,6 1 623 4,1 1 4 3 7 3 ,6 439 1,1 109 0,3 6 5 8 1,7 84 0,2 18 9 2 0 4 7 ,8 3 9  5 9 9 1 0 0 ,0
Ammatti­
korkeakou­
lukoulutus 18 561 50,7 3 677 10,0 7 3 5 5 20,1 2 514 6 ,9 1 8 1 8 5,0 642 1,8 187 0 ,5 3 0 9 0 ,8 44 0,1 1 533 4,2 3 6  6 4 0  100,0
M iehiä 8  3 0 7 5 0 ,5 1 148 7 ,0 4  2 4 5 2 5,8 591 3 ,6 8 1 0 4 ,9 181 1,1 108 0,7 8 8 0 ,5 18 0,1 9 4 5 5,7 1 6  4 4 1  100,0
N aisia 10 2 5 4 5 0 ,8 2 529 12,5 3 110 15,4 1 923 9 ,5 1 0 0 8 5,0 461 2,3 79 0 ,4 221 1,1 26 0,1 5 8 8 2,9 2 0  1 9 9  100,0
Yliopisto
koulutus 15 501 74,1 751 3 ,6 171 0 ,8 832 4 ,0 221 1,1 1 3 8 9 6 ,6 2 3 4 1,1 1 0 4 9 5 ,0 60 0,3 7 1 0 3 ,4 2 0  9 1 8 1 0 0 ,0
M iehiä 7 101 7 7 ,2 2 7 8 3 ,0 96 1,0 213 2,3 95 1,0 4 5 0 4 ,9 164 1,8 351 3 ,8 24 0,3 4 2 8 4,7 9  200  10 0 ,0
Naisia 8  4 0 0 7 1 ,7 473 4 ,0 75 0 ,6 619 5,3 126 1,1 9 3 9 8 ,0 70 0 ,6 6 9 8 6 ,0 36 0,3 282 2 ,4 11 718  100,0
^  Hakija tai uusi opiskelija sisältyy yhden kerran koulutussektorin lukumäärään.
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37. Uudet opiskelijat koulutusalan, koulutussektorin ja aikaisemman koulutuksen (opetushallinnon luokitus) mukaan 20031)
K ou lu tu sala
Koulutussektori
Aikaisem pi koulutus Yhteensä
Ylioppilastut- Ylioppilastut- Toisen a s- Ylioppilastut- Opistoasteen Ylioppilas- Ammatti- Ylioppilastut- Yliopisto- 
kinto k in to ja to i- te e n a m m a - k in to ja o p is-ta ia m m a til- tutkintoja  korkea- k in to ja y li-  tutkinto
sen asteen tiilinen tut- toasteen tai linen kor- am m atti- koulutut- opistotutkin-
ammatillinen kinto ammatillinen kea-asteen korkea- kinto to






% % % % % % % % % % %
Y leissiv istävä koulutus 1 8 1 5  4 ,3 582 1,4 98 0 ,2 4 0 1 1 0  94,1 42  605 1 0 0 ,0
Lukiokoulutus - - 1 8 1 5  4 ,3 - - 582 1,4 - - 98 0 ,2 - - - 4 0  110 94,1 42  605 1 0 0 ,0
H um anistinen ja  k a sv a ­
tu sa la 4  0 8 0  6 1 ,6 3 2 7 4 ,9 3 7 8  5,7 282 4,3 82 1,2 243 3,7 22 0,3 4 1 3 6,2 31 0 ,5 7 6 8  11 ,6 6  626 1 0 0 ,0
Toisen asteen am m a­
tillinen koulutus 185  15,7 46 3 ,9 2 5 6  2 1 ,7 13 1,1 25 2,1 5 0 ,4 2 0 ,2 3 0,3 1 0,1 6 4 4  5 4 ,6 1 180 1 0 0 ,0
A m m attikorkeakoulu­
koulutus 2 1 5  59 ,7 36 10,0 6 9  19 ,2 14 3,9 11 3,1 4 1,1 1 0 ,3 1 0,3 _ — 9 2 ,5 360 1 0 0 ,0
Yliop istokoulutus 3 6 8 0  7 2 ,4 245 4 ,8 53 1,0 255 5,0 46 0 ,9 2 3 4 4 ,6 19 0 ,4 4 0 9 8 ,0 30 0,6 115 2,3 5 086 10 0 ,0
K ulttuuriala 4  0 5 8  4 2 ,4 617 6 ,4 1 0 9 4  1 1 ,4 399 4,2 202 2,1 2 5 6 2,7 31 0,3 2 0 8 2,2 22 0,2 2 6 8 2  2 8 ,0 9  569 10 0 ,0
Toisen asteen am m a­
tillinen koulutus 1 151 2 2 ,8 2 0 6 4,1 7 8 8  1 5 ,6 150 3,0 112 2,2 46 0 ,9 7 0,1 77 1,5 10 0,2 2 4 9 9  4 9 ,5 5 046 1 0 0 ,0
A m m attikorkeakoulu­
koulutus 1 7 9 3  61 ,7 311 10,7 2 8 5  9 ,8 199 6,8 7 4 2 ,5 72 2,5 11 0 ,4 58 2 ,0 8 0,3 9 5  3,3 2 906 1 0 0 ,0
Yliop istokoulutus 1 114  6 8 ,9 100 6,2 21 1,3 50 3,1 16 1,0 138 8,5 13 0 ,8 73 4 ,5 4 0,2 8 8  5 ,4 1 617 1 0 0 ,0
Y hteiskun tatieteiden , 
liiketalouden  ja  hallin­
non a la 9  2 6 7  3 6 ,9 1 6 0 4 6 ,4 3 3 0 4  13 ,2 1 9 3 6 7,7 1 413 5 ,6 7 2 4 2 ,9 157 0 ,6 1 0 6 6 4 ,2 83 0,3 5 5 6 3  22,1 2 5 1 1 7 10 0 ,0
Toisen asteen am m a­
tillinen koulutus 1 811 14,1 691 5 ,4 2 2 9 6  1 7 ,8 1 022 7,9 8 9 5 6 ,9 2 6 8 2,1 97 0 ,8 691 5,4 52 0 ,4 5 0 5 6  3 9 ,3 12 879 1 0 0 ,0
A m m attikorke akoulu­
koulutus 4  2 1 4  54 ,2 752 9 ,7 9 6 5  1 2 ,4 7 3 8 9,5 4 7 2 6,1 151 1,9 29 0 ,4 82 1,1 15 0,2 3 5 0  4 ,5 7 768 1 0 0 ,0
Yliop istokoulutus 3 2 4 2  7 2 ,5 161 3 ,6 43  1,0 176 3,9 46 1,0 3 0 5 6,8 31 0 ,7 293 6 ,6 16 0 ,4 157 3 ,5 4  470 1 0 0 ,0
Luonn ontieteiden  a la 4  2 8 6  45,1 500 5,3 1 141 1 2 ,0 475 5,0 323 3 ,4 263 2 ,8 78 0 ,8 2 1 0 2,2 6 0,1 2 2 2 8  2 3 ,4 9 510 1 0 0 ,0
Toisen  asteen am m a­
tillinen koulutus 4 8 6  1 2 ,6 163 4 ,2 6 5 3  1 6 ,9 249 6,4 203 5,3 3 8 1,0 11 0,3 55 1,4 2 0,1 2 0 0 3  5 1 ,9 3 863 1 0 0 ,0
A m m attikorkeakoulu­
koulutus 9 5 5  4 5 ,5 243 11,6 4 5 9  2 1 ,9 169 8,1 99 4 ,7 39 1.9 11 0 ,5 19 0 ,9 3 0,1 102 4 ,9 2 099 10 0 ,0
Yliop istokoulutus 2 8 4 5  8 0 ,2 9 4 2 ,6 29  0 ,8 57 1,6 21 0 ,6 186 5,2 56 1,6 136 3 ,8 1 0,0 123 3 ,5 3 548 10 0 ,0
Tekniikan ja  
liikenteen a la 10 4 8 2  2 5 ,2 1 246 3 ,0 8  2 6 3  1 9 ,9 7 1 0 1,7 1 0 9 7 2 ,6 542 1,3 2 1 0 0 ,5 197 0 ,5 33 0,1 18 8 0 7  4 5 ,2 41 587 10 0 ,0
Toisen asteen am m a­
tillinen koulutus 1 3 9 3  5,4 3 9 4 1,5 5 0 1 9  19 ,5 291 1,1 4 6 8 1,8 8 5 0,3 31 0,1 66 0 ,3 16 0,1 17 9 7 0  6 9 ,8 25 733 1 0 0 ,0
A m m attikorkeakoulu­
koulutus 5 6 9 0  4 9 ,2 7 6 8 6 ,6 3 2 2 7  2 7 ,9 351 3,0 5 8 6 5,1 147 1,3 93 0 ,8 54 0 ,5 9 0,1 6 3 8  5,5 11 563 1 0 0 ,0
Yliop istokoulutus 3 3 9 9  79 ,2 84 2 ,0 17 0 ,4 68 1,6 43 1,0 3 1 0 7,2 86 2 ,0 77 1,8 8 0,2 199  4 ,6 4  291 10 0 ,0
Luonn onvara- ja  
y m p äristö a la 1 4 7 8  23 ,7 373 6 ,0 1 3 4 9  2 1 ,7 2 3 8 3,8 2 3 9 3 ,8 157 2,5 41 0,7 149 2 ,4 11 0,2 2 195  3 5 ,2 6 230 10 0 ,0
Toisen asteen am m a­
tillinen koulutus 591 12,8 217 4 ,7 1 1 2 6  2 4 ,5 140 3,0 157 3 ,4 72 1,6 28 0 ,6 114 2,5 11 0,2 2 144  4 6 ,6 4  600 10 0 ,0
A m m attikorkeakoulu­
koulutus 5 4 4  4 6 ,9 133 11,5 221 19,1 93 8,0 8 0 6 ,9 32 2 ,8 6 0 ,5 20 1,7 _ _ 31 2,7 1 160 10 0 ,0
Yliop istokoulutus 3 4 3  7 3 ,0 23 4 ,9 2 0 ,4 5 1,1 2 0 ,4 53 11,3 7 1,5 15 3,2 - 2 0  4 ,3 47 0 10 0 ,0
S osiaa li- , terveys- ja  
liikunta-ala 6 581 2 8 ,9 1 6 8 5 7 ,4 5 157  2 2 ,7 1 248 5,5 8 5 0 3,7 3 8 5 1,7 72 0,3 167 0,7 36 0,2 6 5 6 8  2 8 ,9 22 749 10 0 ,0
Toisen asteen am m a­
tillinen koulutus 1 7 8 4  13,7 547 4 ,2 3 5 3 0  27,1 284 2,2 4 2 6 3,3 42 0,3 17 0,1 55 0 ,4 26 0,2 6 3 0 3  4 8 ,4 13 014 10 0 ,0
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37. Uudet opiskelijat koulutusalan, koulutussektorin ja aikaisemman koulutuksen (opetushallinnon luokitus) mukaan 20031)
K ou lu tu sala Aikaisem pi koulutus Yhteensä
Koulutussektori Ylioppilastut- Ylioppilastut-Toisen as- Ylioppilastut-Opistoasteen Ylioppilas- Am m atti- Ylioppilastut-Yliopisto-
k in to ja to i-  teenam m a- kinto ja opis- tai ammatil- tutkintoja korkea- kinto ja yli- tutkinto
sen asteen tiilinen tut- toasteen tai linenkor- ammatti- koulutut- opistotutkin­
ammatillinen kinto ammatillinen kea-asteen korkea- kinto to






% % % % % % % % % % % .
A m m attikorkeakoulu­
koulutus 3 9 2 7  4 7 ,3 1 0 9 5 13,2 1 621 19,5 7 4 4 9 ,0 377 4 ,5 181 2,2 33 0 ,4 67 0 ,8 9 0,1 257 3,1 8 3 1 1 100,0
Y liopistokoulutus 8 7 0  61,1 43 3 ,0 6 0 ,4 2 2 0  15,4 47 3,3 162 1 1 ,4 22 1,5 45 3,2 1 0,1 8 0 ,6 1 42 4 100,0
M atkailu-, ravitsem is- 
ja  ta lo u sa la 2 2 7 8  18 ,6 569 4 ,7 2 3 2 5 19,0 289 2 ,4 2 3 5 1,9 48 0 ,4 10 0,1 3 4 0,3 7 0,1 6 4 2 8 5 2 ,6 12 223 100,0
Toisen asteen am m a­
tillinen koulutus 1 0 4 7  10,7 2 3 6 2 ,4 1 8 1 9 18,6 103 1,1 118 1,2 34 0,3 7 0,1 25 0,3 7 0,1 6  377 65,3 9  773 100,0
A m m attikorkeakoulu­
koulutus 1 2 2 3  5 0 ,2 332 13,6 506 2 0 ,8 185 7 ,6 117 4 ,8 13 0 ,5 3 0,1 8 0,3 _ _ 51 2,1 2 438 100,0
Y liopistokoulutus 8  6 6 ,7 1 8 ,3 - 1 8,3 ~ - 1 8,3 - - 1 8,3 - - “ - 12 100,0
Muu kou lu tus 1 8 8  38,1 53 10,8 132 2 6 ,8 44 8 ,9 20 4,1 25 5,1 2 0 ,4 4 0 ,8 1 0,2 24 4 ,9 493 100,0
Toisen asteen am m a­
tillinen koulutus 1 8 8  4 1 ,0 46 10,0 130 28,4 23 5,0 18 3,9 22 4 ,8 2 0 ,4 4 0 ,9 1 0,2 24 5,2 45 8 10 0 ,0
A m m attikorkeakoulu-
koulutuskoulutus _ _ 7 2 0 ,0 2 5,7 21 6 0 ,0 2 5,7 3 8 ,6 35 100,0
11 Hakija tai uusi opiskelija sisältyy yhden kerran koulutussektorin lukumäärään.
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Toisen asteen ammatillinen  
koulutus
%
Ei hakenut yhteishaussa 
%
Koko m a a  y h teen sä 6 0  834 100 ,0 35  4 59 58,3 23 82 0 39 ,2 1 555 2,6
M an ner-Suom i yhteen sä 6 0  834 100 ,0 35  4 59 58,3 23 82 0 39 ,2 1 555 2,6
U usim aa 1 4 1 4 4 10 0 ,0 9 5 9 6 6 7 ,8 4  101 2 9 ,0 447 3,2
Itä-U usim aa 1 0 9 6 10 0 ,0 607 5 5 ,4 453 4 1 ,3 3 6 3,3
V arsinais-Suom i 4  8 7 6 10 0 ,0 2 767 5 6 ,7 2 0 1 5 4 1 ,3 9 4 1,9
Sa takunta 2 777 10 0 ,0 1 5 5 9 56,1 1 180 4 2 ,5 38 1,4
K an ta-H äm e 1 9 2 4 10 0 ,0 1 0 6 0 55,1 841 4 3 ,7 23 1,2
Pirkanm aa 4  8 8 3 10 0 ,0 2 827 5 7 ,9 1 9 8 4 4 0 ,6 72 1,5
Päijä t-H äm e 2 2 1 0 10 0 ,0 1 2 0 6 5 4 ,6 9 1 9 4 1 ,6 85 3 ,8
K ym e nlaakso 2 1 0 8 1 0 0 ,0 1 063 5 0 ,4 981 4 6 ,5 6 4 3 ,0
Ete lä-K arja la 1 5 3 0 10 0 ,0 7 9 8 5 2 ,2 7 0 0 4 5 ,8 32 2,1
Ete lä-Savo 1 9 9 7 10 0 ,0 1 136 5 6 ,9 8 0 6 4 0 ,4 55 2,8
P o hjo is-Savo 3 091 10 0 ,0 1 779 5 7 ,6 1 232 3 9 ,9 8 0 2 ,6  .
Po h jo is-K arja la 2 126 10 0 ,0 1 212 5 7 ,0 8 6 5 4 0 ,7 49 2,3
K e ski-Suom i 3 104 10 0 ,0 1 7 4 4 56,2 1 279 4 1 ,2 81 2 ,6
Ete lä-Pohjanm aa 2 4 9 4 10 0 ,0 1 3 3 4 5 3 ,5 1 105 4 4 ,3 55 2,2
P o hjanm aa 2 158 10 0 ,0 1 146 53,1 963 4 4 ,6 49 2,3
K e sk i-Po hjanm aa 1 0 1 4 10 0 ,0 6 1 5 6 0 ,7 3 7 8 3 7 ,3 21 2,1
P ohjo is-Pohjanm aa 5 2 9 4 10 0 ,0 2 852 5 3 ,9 2 3 3 0 4 4 ,0 112 2,1
K ainuu 1 169 1 0 0 ,0 6 1 9 5 3 ,0 523 4 4 ,7 27 2,3
Lappi 2 4 8 9 1 0 0 ,0 1 4 7 6 59,3 957 3 8 ,4 56 2,2
M aakunta  tuntem aton 3 5 0 10 0 ,0 63 18,0 2 0 8 5 9 ,4 79 2 2 ,6
A h ven an m aa yhteen sä
A h ve n an m aa
39. V uoden 2003 peruskoulun päättäneiden sijo ittum inen koulutukseen koulutusasteen ja  peruskoulun sija intim aakunnan  
m ukaan 2003
Peruskoulun sljalntimaakunta Peruskoulunpäättäneet 2003 Lukiokoulutus Toisen asteen am m atillinen Ei jatkanut välittömästi (Sisältää 
koulutus myös 10. luokalla aloittaneet)
% % % %
Koko m a a  y h teen sä 60  834 100,0 33  512 55,1 22 483 3 7 ,0 4  839 8 ,0
M an ner-Suom i y h teen sä 6 0  834 100 ,0 33 512 55,1 22 483 3 7 ,0 4  839 8,0
U usim aa 1 4 1 4 4 10 0 ,0 8 8 4 0 6 2 ,5 3 8 5 8 2 7 ,3 1 4 4 6 10,2
Itä-U usim aa 1 0 9 6 10 0 ,0 569 5 1 ,9 4 3 0 3 9 ,2 97 8 ,9
V arsin ais-Su o m i 4 8 7 6 10 0 ,0 2 6 5 0 54,3 1 9 2 9 3 9 ,6 297 6,1
Sa taku n ta 2 777 10 0 ,0 1 4 9 7 5 3 ,9 1 135 4 0 ,9 145 5,2
K an ta-H äm e 1 9 2 4 10 0 ,0 1 0 0 9 5 2 ,4 801 4 1 ,6 114 5,9
Pirkanm aa 4  8 8 3 10 0 ,0 2 661 5 4 ,5 1 8 9 5 3 8 ,8 327 6,7
Päijä t-H äm e 2 2 1 0 10 0 ,0 1 137 5 1 ,4 8 3 0 3 7 ,6 243 11,0
K ym e nlaakso 2 108 10 0 ,0 1 027 4 8 ,7 9 4 0 4 4 ,6 141 6,7
Ete lä-K arja la 1 5 3 0 10 0 ,0 757 4 9 ,5 6 7 4 44,1 99 6 ,5
Ete lä-Savo 1 997 10 0 ,0 1 0 7 8 5 4 ,0 769 3 8 ,5 150 7,5
Pohjo is-Savo 3 091 1 0 0 ,0 1 663 5 3 ,8 1 160 3 7 ,5 2 6 8 8,7
Pohjo is-K arja la 2 126 10 0 ,0 1 164 5 4 ,8 8 3 5 3 9 ,3 127 6,0
Keski-Suom i 3 104 10 0 ,0 1 652 53,2 1 178 3 8 ,0 2 7 4 8 ,8
Ete lä-Pohjanm aa 2 4 9 4 10 0 ,0 1 287 5 1 ,6 1 0 6 6 4 2 ,7 141 5,7
P o hjanm aa 2 158 10 0 ,0 1 119 5 1 ,9 937 4 3 ,4 102 4,7
K e sk i-Po hjanm aa 1 0 1 4 10 0 ,0 584 5 7 ,6 3 6 8 3 6 ,3 62 6,1
P ohjo is-Pohjanm aa 5 2 9 4 10 0 ,0 2 727 5 1 ,5 2 121 40,1 4 4 6 8 ,4
K ainuu 1 169 10 0 ,0 6 0 0 51,3 497 4 2 ,5 72 6,2
Lappi 2 4 8 9 1 0 0 ,0 1 437 5 7 ,7 9 1 6 3 6 ,8 136 5,5
M aakunta  tuntem aton 3 5 0 1 0 0 ,0 54 15,4 144 41,1 152 4 3 ,4
A h ven an m aa yhteen sä
A h ven an m aa
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Koko m a a  yhteen sä 35  4 3 9 100,0 585 1,7 9 3 3 4 26 ,3 16 518 4 6 ,6 9 002 25 ,4
M anner-Suom i yhteen sä 35 387 100,0 583 1.6 9  333 26 ,4 16 503 46 ,6 8  968 25 ,3
U usim aa 8 9 2 7 1 0 0 ,0 129 1,4 1 7 2 9 1 9 ,4 3 8 4 0 4 3 ,0 3 229 3 6 ,2
Itä-U usim aa 552 100,0 9 1,6 142 2 5 ,7 2 1 8 3 9 ,5 183 3 3 ,2
V arsinais-Suom i 2 9 9 8 10 0 ,0 54 1,8 831 2 7 ,7 1 4 6 8 4 9 ,0 645 2 1 ,5
Satakunta 1 6 0 8 1 0 0 ,0 19 1,2 5 6 5 35,1 7 4 4 4 6 ,3 280 1 7,4
Kanta-H äm e 1 0 1 4 1 0 0 ,0 17 1,7 267 2 6 ,3 4 6 7 46,1 263 2 5 ,9
Pirkanm aa 3 0 5 6 10 0 ,0 42 1,4 9 0 4 2 9 ,6 1 4 4 6 4 7 ,3 6 6 4 2 1 ,7
Päijät-H äm e 1 331 1 0 0 ,0 21 1,6 4 0 3 30,3 5 3 6 4 0 ,3 371 2 7 ,9
Kym enlaakso 1 110 1 0 0 ,0 18 1,6 352 3 1 ,7 431 3 8 ,8 309 2 7 ,8
Etelä-Karjala 7 7 9 10 0 ,0 8 1,0 2 4 8 3 1 ,8 351 45,1 172 22,1
Etelä-Savo 1 115 10 0 ,0 21 1,9 3 3 4 3 0 ,0 502 4 5 ,0 258 23,1
Pohjois-Savo 1 8 6 8 1 0 0 ,0 42 2,2 5 0 0 2 6 ,8 9 3 8 5 0 ,2 388 2 0 ,8
Pohjois-Karjala 1 193 1 0 0 ,0 14 1,2 3 4 6 2 9 ,0 605 5 0 ,7 228 19,1
Keskl-Suom i 1 7 4 0 1 0 0 ,0 31 1,8 532 3 0 ,6 8 5 9 4 9 ,4 3 1 8 18,3
Etelä-Pohjanm aa 1 417 10 0 ,0 25 1,8 4 2 4 2 9 ,9 7 0 9 5 0 ,0 259 18,3
Pohjanm aa 1 190 10 0 ,0 35 2,9 3 1 8 2 6 ,7 569 4 7 ,8 268 2 2 ,5
K eski-Pohjanm aa 6 1 0 1 0 0 ,0 36 5,9 171 2 8 ,0 3 0 4 4 9 ,8 99 16,2
Pohjois-Pohjanm aa 2 7 9 9 1 0 0 ,0 39 1,4 7 6 9 2 7 ,5 1 4 8 3 5 3 ,0 508 18,1
Kainuu 6 4 6 10 0 ,0 5 0 ,8 157 24,3 3 2 0 4 9 ,5 164 2 5 ,4
Lappi 1 4 3 4 1 0 0 ,0 18 1,3 341 2 3 ,8 713 4 9 ,7 362 2 5 ,2
A hvenanm aa yhteen sä 52 100,0 2 3,8 1 1,9 15 28 ,8 34 6 5 ,4
A hvenanm aa 52 1 0 0 ,0 2 3,8 1 1,9 15 2 8 ,8 34 6 5 ,4
41. Vuoden 2003 y lioppila iden  sijo ittum inen koulutukseen koulutussektorin ja  oppilaitoksen sija intim aakunnan m ukaan 2003
Oppilaitoksen Ylioppilaat 2003 Toisen asteen ammatilli- Am mattikorkeakoulu- Yliopistokoulutus Ei jatkanut välittömästi
sijaintimaakunta nen koulutus koulutus
% % % % %
Koko m aa  yhteen sä 35  43 9 100,0 1 410 4,0 5 393 15,2 6  723 19 ,0 21 913 6 1 ,8
M anner-Suom i y h teen sä 35 387 100,0 1 40 8 4,0 5 389 15,2 6 714 19,0 21 876 61 ,8
U usim aa 8  9 2 7 10 0 ,0 261 2,9 8 6 6 9,7 1 6 6 0 18,6 6 140 6 8 ,8
Itä-U usim aa 552 10 0 ,0 15 2,7 95 17,2 8 6 1 5,6 3 5 6 6 4 ,5
V arsinais-Suom i 2 9 9 8 10 0 ,0 139 4 ,6 4 3 2 14,4 5 4 8 18,3 1 8 7 9 6 2 ,7
Satakunta 1 6 0 8 10 0 ,0 59 3,7 343 21,3 2 8 4 17,7 922 57,3
Kanta-H äm e 1 0 1 4 10 0 ,0 43 4,2 160 15,8 173 17,1 6 3 8 6 2 ,9
Pirkanm aa 3 0 5 6 10 0 ,0 128 4,2 431 14,1 581 1 9,0 1 9 1 6 6 2 .7
Päijät-H äm e 1 331 10 0 ,0 45 3 ,4 180 13,5 2 0 8 15,6 8 9 8 6 7 ,5
Kym enlaakso 1 110 10 0 ,0 34 3,1 2 3 4 21,1 186 16,8 656 59,1
Etelä-Karjala 7 7 9 10 0 ,0 26 3,3 149 19,1 145 18,6 4 5 9 5 8 ,9
Etelä-Savo 1 115 10 0 ,0 57 5,1 181 16,2 213 19,1 6 6 4 5 9 ,6
Pohjois-Savo 1 8 6 8 10 0 ,0 82 4 ,4 295 15,8 361 19,3 1 130 6 0 ,5
Pohjois-Karjala 1 193 10 0 ,0 52 4 ,4 2 1 4 17,9 2 5 8 2 1 ,6 669 56,1
Keski-Suom i 1 7 4 0 10 0 ,0 84 4 ,8 2 6 2 15,1 3 3 4 19,2 1 0 6 0 6 0 ,9
Etelä-Pohjanm aa 1 4 1 7 10 0 ,0 59 4,2 3 0 6 2 1 ,6 278 19,6 7 7 4 5 4 ,6
Pohjanm aa 1 190 10 0 ,0 68 5,7 2 7 5 23,1 325 2 7,3 522 4 3 ,9
Keski-Pohjanm aa 6 1 0 1 0 0 ,0 60 9 ,8 134 2 2 ,0 128 2 1 ,0 288 4 7 ,2
Pohjois-Pohjanm aa 2 799 10 0 ,0 116 4,1 4 7 8 17,1 5 6 8 20,3 1 637 5 8 ,5
Kainuu 6 4 6 10 0 ,0 20 3,1 113 17,5 128 19,8 385 5 9 ,6
Lappi 1 4 3 4 1 0 0 ,0 60 4,2 241 16,8 2 5 0 17,4 883 6 1 ,6
A hvenanm aa yhteen sä 52 100 ,0 2 3,8 4 7,7 9 17,3 37 71,2
A hvenanm aa 52 10 0 ,0 2 3,8 4 7,7 9 17,3 37 7 1 ,2
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42. Vuonna 1997 peruskoulun päättäneiden sijoittuminen opiskelemaan ja työelämään 1997-2002 sekä tutkinnot




1998 1999 2 000 2001 200 2
Yhteensä
1997-2002
V uonna 1997  peruskoulun p ä ä t t ä n e e t
Y h teen sä 6 4  387 100 ,0 100,0 100,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0
O piskelu, m uu to im inta vu od en  lo p u s s a 11
Päivälukiokoulutus 5 5 ,0 54,3 55,7 13,6 2 ,9 1,7
Toisen asteen am m atillinen koulutus 3 2 ,6 3 6 ,8 2 8 ,8 13,8 11,6 11,2
O pistoasteen  koulutus 0 ,0 0,1 0,1 0 ,0 0 ,0 0 ,0
Am m attikorkeakoulukoulutus - - 0,3 7 ,0 15,5 2 2 ,9
Yliop istokoulutus - - 0 ,0 9 ,4 14,6 17,8
M uu koulutus 2 ,5 3 ,0 1,1 2 ,8 2 ,6 2,3
Työllinen 1,1 2,0 5,9 2 5 ,3 2 6 ,4 2 8 ,4
Työtön 0 ,4 0,9 3,6 9 ,2 8 ,8 7 ,4
V aru sm ies- tai siviilipalvelu 0 ,0 0,1 0,7 10,1 10,0 1,1
Eläkeläinen 0 ,3 0,3 0,3 0 ,4 0 ,5 0 ,6
M uu toim inta 8 ,0 2 ,4 3,2 7,7 6,1 5 ,4
Ei m aassa  asuva 0,1 0,1 0,3 0 ,6 0 ,8 1,1
Tutkinnot
Ylioppilastutkinto - 0 ,0 0,3 4 4 ,4 7 ,4 0 ,8 52,9
Toisen  asteen am m atillinen tutkinto 0 ,0 0 ,0 9 ,4 16,4 4 ,6 3 ,9 34,3
O pistoa steen  tutkinto - - - 0 ,0 0 ,0 0,1 0,1
A m m attikorkeakoulututkinto - — 0 ,0 0 ,0 0,0
A lem pi korkeakoulututkinto - - - - 0 ,0 0,0
Ylem pi korkeakoulututkinto — — — 0 ,0 0 ,0
')  Opiskelu on asetettu etusijalle: jos henkilö on ollut opiskelun ohessa työssä tai osallistunut muuhun toimintaan, on hänet laskettu opiskelijaksi.
43. V uonna 1997 ylio p p ilastu tk in n o n  suorittaneiden sijo ittum inen opiskelem aan ja  työeläm ään 1 9 9 7 -2 0 0 2  sekä tutkinnot 




1998 1999 200 0 2001 2002 1997-2002
Y lio pp ilaat vu on n a 1997
Y h teen sä  3 5 1 8 7 1 0 0 ,0 100,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0
O piskelu, m uu toim inta vu od en  lo p u s s a 11
Toisen asteen am m atillinen koulutus 4 ,8 8,1 8,9 6,3 4 ,5 3 ,5
O pistoasteen  koulutus 3,1 3,7 2,9 1,6 0 ,5 0,1
A m m atillin en  korkea-asteen koulutus 0 ,0 0 ,0 0 ,0 — —
A m m attikorkeakoulukoulutus 1 2 ,0 2 2 ,8 3 2 ,9 3 6 ,0 3 1 ,0 2 3 ,5
Ylio p isto ko u lu tus 16,8 25,6 30,9 33,1 3 4 ,5 3 4 ,2
M uu koulutus 7 ,2 6,7 3 ,0 2,3 1,9 1,7
Työllinen 2 3 ,0 16,5 14,3 14,2 2 0 ,2 2 8 ,5
Työtön 7,6 6,7 2 ,8 2,5 2 ,9 3 ,2
V arusm ies- tai siviilipalvelu 12,4 2,7 0,3 0,1 0 ,3 0,2
Eläkeläinen 0 ,3 0,2 0,2 0,3 0 ,3 0,3
M uu toim inta 1 2 ,4 6,3 2,8 2,5 2,7 3,1
Ei m aassa  asuva 0 ,4 0 ,6 0 ,8 1,0 1,2 1,7
Tutkinnot
Toisen asteen am m atillinen tutkinto - 1,5 4,2 4,2 2 ,8 2,1 14,8
O pistoasteen  tutkinto 0 ,2 0,1 1,0 1,2 0 ,9 0 ,4 3,8
A m m atillinen  korkea-asteen tutkinto - 0 ,0 — — 0,0
A m m attikorkeakoulututkinto 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 ,6 6 ,8 8 ,5 17,9
A lem pi korkeakoulututkinto 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,4 0 ,7 0,7 1,8
Ylem pi korkeakoulututkinto - 0 ,0 0 ,0 0,1 0 ,6 2 ,8 3,5
Lisensiaatintutkinto - - - - — 0 ,0 0,0
Tohtorintutkinto - - - — — 0 ,0 0,0
11 Opiskelu on asetettu etusijalle: jos henkilö on ollut opiskelun ohessa työssä tai osallistunut muuhun toimintaan, on hänet laskettu opiskelijaksi.
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44. Vuonna 1997 toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään ja opiskelemaan 1997-2002
sekä tutkinnot vuosina 1997-2002
Seurantavuosi Yhteensä
1997 1998 1999 2 000  2001 2 002  1997-2002
Toisen a ste e n  am m atillisen  
tutkinnon su o r ittan e e t 1997
Yhteensä 39  4 4 6  100,0 100 ,0 100,0 100,0 100 ,0 100 ,0
O piskelu, muu to im in ta  vuoden  lo p u ssa 11
Päivälukiokoulutus 0,1 0 ,0 1,1 1,0 0 ,9 0 ,7
Toisen asteen am m atillinen koulutus - 3 ,6 6,4 5,6 5 ,0 4 ,7
O pistoasteen koulutus 2 ,9 . 2,7 2,1 1,1 0,3 0,1
Am m atillinen korkea-asteen koulutus 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
A m m attikorkeakoulukoulutus 3,3 8 ,0 11,4 12,9 12,0 9 ,7
Yliopistokoulutus 0 ,5 0 ,8 1,0 1,1 1,3 1,4
M uu koulutus 18,4 4 ,8 1,9 1,4 1,2 1,2
Työllinen 36,1 4 8 ,8 53,8 58,5 6 1 ,0 6 4 ,4
Työtön 26,7 2 0 ,7 14,2 10,9 10,4 9 ,5
V arusm ies- tai siviilipalvelu 8 ,6 3 ,6 1,5 0 ,2 0 ,2 0,1
Eläkeläinen 0,5 0 ,7 0,7 0 ,8 1,0 1,2
M uu toim inta 2,7 5 ,8 5,2 5,5 5,6 5 ,6
Ei m aassa asuva 0,2 0 ,4 0 ,6 0 ,9 1,1 1,3
Tutkinnot
Ylioppilastutkinto 0 ,6 0 ,3 0,1 0,2 0 ,2 0,1 1,5
Toisen asteen am m atillinen tutkinto - 9,3 3,2 3,1 2,7 2 ,4 20,7
O pistoasteen tutkinto 0,1 1,5 1,0 0 ,8 0 ,5 0 ,2 4 ,0
Am m atillinen korkea-asteen tutkinto - 0 ,0 0 ,0 0 ,0 - — 0 ,0
A m m attikorkeakoulututkinto 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,6 2,3 2 ,8 5 ,8
A lem pi korkeakoulututkinto - 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0,1 0,2
Ylem pi korkeakoulututkinto 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0,1 0,1 0,2
11 Opiskelu on asetettu etusijalle: jos henkilö on ollut opiskelun ohessa työssä tai osallistunut muuhun toimintaan, on hänet laskettu opiskelijaksi.
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45. Koulutuksen keskeyttäminen eri koulutussektoreilla opintoaloittain (vuoden 2002 opetushallinnon luokitus)
lukuvuonna 2001-2002
Koulutussektori Keskeyttämisen Suoritti Jatkoi opiskelu- Keskeytti Suoritti Jatkoi opis- Keskeytti Keskeytti
Opintoala laskennassa tutkinnon aan 2 0 .9 .2 0 0 2 opinnot tutkinnon keluaan ko u lu tu s- tutkintoon
käytetty opiskelijamäärä 2 1 .9 .2 0 0 1 - ko. opintoalalla ko. opinto- 2 1 .9 .2 0 0 1 - 20.9.2002 sektorin johtavan
20.9.2001 ” 20.9.2002 alalla 20.9 .2002 eri opinto- koulutuksen koulutuksen
ko. opinto- 2 1 .9 .2 0 0 1 - eri opinto- alalla kokonaan kokonaan
alalla 20.9.2002 alalla 2 1 .9 .2 0 0 1 - 2 1 .9 .2 0 0 1 -
2 0.9 .2002 20.9.2002
Yhteensä % % % % % % % %
Y hteensä 4 7 8  93 6 100 ,0 19,4 70 ,5 10,1 0 ,3 2 ,6 7 ,2 5 ,9
Lukiokoulutus 112 238 100 ,0 31,2 6 4 ,8 4,1 0 ,0 0 ,0 4,1 2,3
Am m atillinen kou lu tu s (toinen a ste ) 111 56 9 100 ,0 2 2 ,4 6 1 ,8 15,7 0 ,3 3,1 12,3 10 ,9
V a p a a -a ika - ja nuorisotyö 1 150 10 0 ,0 32,3 5 1 ,2 1 6,4 2 ,3 3,1 1 1,0 9,1
Kielitieteet 42 10 0 ,0 0 ,0 9 0 ,5 9 ,5 0 ,0 2 ,4 7,1 4 ,8
O petus- ja  kasvatustyö 2 4 9 10 0 ,0 0 ,0 7 6 ,3 23,7 0 ,0 13,7 1 0,0 9 ,6
K äsi- ja  taideteollisuus 5 0 5 9 1 0 0 ,0 2 2 ,9 6 0 ,4 16,7 0,1 2 ,3 14,3 12,5
Viestintä ja inform aatiotieteet 2 190 10 0 ,0 18,6 68,1 13,2 0 ,0 2,1 11,1 8 ,9
Teatteri ja tanssi 48 10 0 ,0 2 0 ,8 6 2 ,5 16,7 0 ,0 0 ,0 16,7 8,3
M usiikki 6 8 4 10 0 ,0 9,1 6 9 ,2 2 1 ,8 0 ,0 0 ,7 21,1 6,7
Liiketalous ja  kauppa 15 0 3 6 10 0 ,0 2 4 ,6 5 7 ,8 17,7 0 ,3 2 ,9 1 4,5 12,3
Tietojenkäsittely 4  3 4 2 1 0 0 ,0 12,1 7 4 ,9 1 3,0 0 ,4 2,3 10,3 8 ,0
A rkkitehtuuri ja  rakentam inen 6 4 0 5 10 0 ,0 20,2 6 6 ,0 1 3,8 0,1 2 ,6 11,1 10,9
Kone-, m etalli- ja energiatekniikka 6 9 3 7 10 0 ,0 20,2 6 5 ,9 13,9 0 ,2 2,3 1 1 ,4 10,9
Sähkö- ja  autom aatiotekniikka 1 0 1 3 7 10 0 ,0 15,7 7 5 ,6 8 ,8 0,1 2 ,3 6 ,4 5,5
Tieto- ja  tietoliikennetekniikka 2 457 10 0 ,0 67,7 15,0 17,3 3 ,2 3 ,6 10,5 9 ,4
G raafinen ja  viestintätekniikka 7 7 5 10 0 ,0 42,1 4 2 ,2 15,7 0 ,0 3,5 12,3 11,0
Bio-, e lintarvike- ja kem iantekniikka 2 7 7 8 10 0 ,0 11,8 7 1 ,5 16,7 1,1 3,7 1 1,9 10,3
Prosessi- ja m ateriaalitekniikka 3 091 100,0 9,5 7 1 ,9 18,6 0 ,2 4 ,3 14,1 13,6
Tekstiili- ja  vaatetustekniikka 2 0 0 9 10 0 ,0 26,1 5 6 ,8 1 7,0 0 ,0 3,7 13,2 11,8
A joneuvo- ja kuljetustekniikka 7 8 2 9 10 0 ,0 19,1 6 4 ,0 16,9 0 ,2 2,7 1 4,0 13,5
M uu tekniikan ja liikenteen ala 1 0 2 7 10 0 ,0 4,7 4 2 ,9 5 2 ,4 2 ,8 3 9 ,0 1 0,5 9,2
M aatilatalous 2 6 5 0 10 0 ,0 27,7 4 7 ,8 2 4 ,5 0 ,2 3 ,6 2 0 ,7 18,1
Puutarhatalous 1 175 1 0 0 ,0 32,9 4 7 ,3 19,7 0 ,6 4,1 15,1 14,0
Kalata lous 135 10 0 ,0 23,7 4 6 ,7 2 9 ,6 0 ,0 5,2 2 4 ,4 2 1 ,5
M etsätalous 1 4 5 0 10 0 ,0 29,4 4 9 ,5 21,1 0 ,9 3 ,8 1 6 ,4 15,7
Luonto- ja  ym päristöala 4 6 8 10 0 ,0 14,5 5 9 ,2 26,3 1,3 6 ,4 1 8,6 15,2
M uu luonnonvara- ja ym päristöala 5 10 0 ,0 0 ,0 0 ,0 10 0 ,0 6 0 ,0 0 ,0 4 0 ,0 4 0 ,0
So siaa li- ja  terveysala (yhteiset) 12 6 6 7 10 0 ,0 25,2 6 1 ,2 13,5 0,1 1,8 11,7 10,0
H am m aslääket. ja m uu ham m ashuolto 36 10 0 ,0 2 7 ,8 4 7 ,2 2 5 ,0 0 ,0 8,3 16,7 13,9
Kuntoutus ja  liikunta 3 6 0 10 0 ,0 3 0 ,0 5 2 ,5 17,5 0 ,6 0 ,6 1 6,4 9 ,4
Farm asia ja  muu lääkehuolto 97 10 0 ,0 0 ,0 8 3 ,5 16,5 0 ,0 2,1 1 4,4 6,2
Kauneudenhoitoala 3 3 1 3 10 0 ,0 27,1 6 2 ,3 10,6 0 ,2 1,8 8 ,6 7 ,4
M uu s o s ia a li- ja  te rve ys-ja  liikunta-ala 46 10 0 ,0 3 0 ,4 6 7 ,4 2,2 0 ,0 0 ,0 2,2 2,2
M atkailuala 1 791 10 0 ,0 16,6 6 3 ,9 19,5 0 ,2 4 ,8 14,5 11,3
M ajoitus- ja ravitsem isala 12 562 10 0 ,0 22,7 6 1 ,6 15,7 0,1 2,9 12,7 11,5
Elintarvikeala 2 6 0 10 0 ,0 79,2 7,3 13,5 4 ,2 0 ,8 8 ,5 8,1
Kotitalous- ja  kuluttajapalvelut 9 0 8 10 0 ,0 9,7 6 9 ,5 2 0 ,8 0 ,2 6 ,4 14,2 13,4
Puhdistuspalvelut 181 10 0 ,0 6,1 7 6 ,8 17,1 0 ,0 2,2 14,9 13,8
M uu m atkailu-, ravitsem is- ja ta lousala 9 10 0 ,0 0 ,0 0 ,0 10 0 ,0 10 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
Palo- ja pelastusala 241 10 0 ,0 63,5 3 4 ,9 1,7 0 ,0 0 ,0 1,7 1,7
Poliisia la 8 9 9 10 0 ,0 3 3 ,7 5 0 ,7 15,6 0 ,0 0 ,0 1 5,6 15,2
V ankeinhoito 62 10 0 ,0 9 8 ,4 0 ,0 1,6 0 ,0 0 ,0 1,6 1,6
M uu (opetusm in. hali. ulkop.) koulutus 9 10 0 ,0 0 ,0 0 ,0 10 0 ,0 6 6 ,7 0 ,0 3 3 ,3 33,3
A m m attikorkeakoulukoulutus 117 46 3 100 ,0 15,9 72,1 12,0 0 ,5 3 ,9 7 ,6 6 ,0
V a p a a -a ika - ja n u o riso ty ö 2) 1 4 1 3 10 0 ,0 11,2 59,3 2 9 ,5 2,3 2 1 ,8 5 ,4 3,2
Kielitieteet 2 0 9 10 0 ,0 17,2 7 4 ,2 8 ,6 0 ,0 0 ,5 8,1 5,3
K äsi- ja taideteollisuus 3 180 10 0 ,0 16,7 7 5 ,5 7,7 0 ,5 1,2 6 ,0 4 ,6
V iestintä ja  inform aatiotieteet 2 5 9 9 10 0 ,0 10,6 85,1 4 ,3 0 ,0 0 ,5 3 ,8 2 ,9
Teatteri ja  tanssi 337 10 0 ,0 11,6 8 4 ,9 3 ,6 0 ,0 0,3 3,3 1,5
M usiikki 1 4 8 3 10 0 ,0 9,2 8 6 ,0 4 ,8 0 ,0 0,1 4,7 2 ,4
Kuvataide 6 3 5 10 0 ,0 20,3 7 2 ,9 6 ,8 0 ,0 0,2 6 ,6 4 ,4
Liiketalous ja kauppa 24 8 0 9 100,0 17,6 7 2 ,9 9 ,4 0 ,0 0 ,8 8 ,6 6,5
Hallinto 9 7 4 10 0 ,0 13,9 6 8 ,2 18,0 0,1 2 ,4 15,5 12,1
M uu yhteisk.tiet., liiketal., ha llinnon ala 180 10 0 ,0 11,1 8 5 ,6 3,3 0 ,0 0 ,6 2 ,8 2,2
Tietojenkäsittely 6 9 0 5 1 0 0 ,0 12,3 7 6 ,8 1 1,0 0 ,2 1,9 8 ,9 7,3
A rkkitehtuuri ja  rakentam inen 4 8 2 9 10 0 ,0 11,5 71,3 17,2 0 ,5 6 ,8 10,0 8,3
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45. Jatkuu
Koulutussektori Keskeyttämisen Suoritti Jatkoi opiskelu- Keskeytti Suoritti Jatkoi opis- Keskeytti Keskeytti
Opintoala laskennassa tutkinnon aan 20.9.2002 opinnot tutkinnon keluaan ko u lu tu s- tutkintoon
käytetty opiskelijamäärä 2 1 .9 .2 0 0 1 - ko. opintoalalla ko. opinto- 2 1 .9 .2 0 0 1 - 20.9.2002 sektorin johtavan
20.9.2001 « 20.9 .2002 alalla 20.9.2002 eri opinto- koulutuksen koulutuksen
ko. opinto- 2 1 .9 .2 0 0 1 - eri opinto- alalla kokonaan kokonaan
alalla 2 0.9 .2002 alalla 2 1 .9 .2 0 0 1 - 2 1 .9 .2 0 0 1 -
20.9 .2002 20.9.2002
Yhteensä % % % % % % % %
Kone-, m etalli- ja energiatekniikka 5 4 3 4 10 0 ,0 12,4 70,9 16,7 1,0 6 ,5 9 ,2 7,7
Sä hkö- ja  autom aatiotekniikka 7 0 6 2 10 0 ,0 15,5 71,4 13,0 0 ,0 3 ,0 10,0 8 ,4
Tieto- ja tietoliikennetekniikka 11 4 3 5 10 0 ,0 9 ,4 73,6 1 7 ,0 0,3 7 ,8 8 ,9 6,6
Bio-, elintarvike- ja kem iantekniikka 1 707 10 0 ,0 13,1 76,9 1 0 ,0 0,1 1,9 7,9 4,2
Prosessi- ja m ateriaalitekniikka 1 7 1 4 10 0 ,0 15,0 71,8 13,2 0 ,6 1,9 10,7 9,7
Tekstiili- ja  vaatetustekniikka 2 9 5 10 0 ,0 15,3 68,5 16,3 0 ,0 10,5 5,8 4,7
A joneuvo- ja kuljetustekniikka 2 5 3 0 10 0 ,0 9 ,4 79,9 10,7 0 ,0 1,2 9 ,5 7,2
Tuotantotalous 1 2 3 2 10 0 ,0 18,1 71,3 1 0 ,6 0 ,4 2,4 7,9 5,5
M uu tekniikan ja liikenteen ala 1 4 2 3 10 0 ,0 2 0 ,0 69,5 10,5 0,7 2,3 7 ,5 6,2
M aatilatalous 1 4 4 4 10 0 ,0 11,9 77,3 1 0 ,8 0 ,0 1,0 9 ,8 8 ,0
Puutarhatalous 4 4 7 10 0 ,0 15,4 78,3 6 ,3 0 ,0 1,1 5,1 4,3
Kalatalous 113 10 0 ,0 2 3 ,9 73,5 2,7 0 ,0 0 ,0 2,7 2,7
M etsätalous 1 531 10 0 ,0 18,2 75,6 6 ,2 0,1 0 ,5 5,7 4,5
Luonto- ja ym päristöala 1 4 4 1 0 0 ,0 13,9 73,6 1 2,5 0 ,0 1,4 11,1 7,6
M uu luonnonvara- ja  ym päristöala 3 0 6 10 0 ,0 5 ,6 6 8 ,6 2 5 ,8 14,4 2 ,0 9 ,5 7,2
Sosiaalia la 7 4 6 9 10 0 ,0 2 1 ,9 72,2 5 ,9 0,1 0,5 5,3 4 ,0
Terveysala 11 7 8 0 10 0 ,0 2 5 ,0 69,4 5 ,6 0 ,0 0,7 4 ,9 4,2
Sosiaa li- ja terveysala (yhteiset) 128 10 0 ,0 7 ,0 8 2 ,8 10,2 0 ,0 3,1 7 ,0 6,3
H am m aslääket. ja muu ham m ashuolto 4 0 7 10 0 ,0 20,1 75,4 4 ,4 0 ,0 0 ,7 3 ,7 3,2
Kuntoutus ja liikunta 3 0 2 8 10 0 ,0 20,1 7 5 ,0 4 ,9 0 ,0 0 ,4 4 ,5 3,2
Tekniset terveyspalvelut 1 3 4 2 10 0 ,0 22,7 71,8 5 ,6 0 ,0 0,7 4 ,9 2,7
Kauneudenhoitoala 2 5 4 10 0 ,0 15,7 79,9 4 ,3 0 ,4 0 ,0 3 ,9 3,1
M uu so siaa li- ja terveys- ja  liikunta-ala 7 6 6 10 0 ,0 3 ,9 57,3 3 8 ,8 16,8 15,9 6 ,0 5,0
M atkailuala 2 119 10 0 ,0 16,0 75,8 8 ,2 0 ,0 2,8 5,3 4,2
M ajoitus- ja ravitsem isala 1 3 0 4 10 0 ,0 2 3 ,5 60,4 1 6 ,0 0 ,0 8,1 8 ,0 6,7
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut 4 2 2 10 0 ,0 16,8 60,7 2 2 ,5 0 ,0 16,6 5,9 5,0
M uu m atkailu-, ravitsem is- ja  talousala 3 9 6 9 10 0 ,0 8 ,6 45,1 4 6 ,3 3 ,8 3 4 ,9 7 ,6 6 ,6
Poliisiala 105 10 0 ,0 13,3 85,7 1,0 0 ,0 0 ,0 1,0 0 ,0
Y liopistokoulutus 137 66 6 100 ,0 10,2 81,0 8 ,8 0,5 3 ,0 5 ,3 4 ,8
Kielitieteet 13 5 2 2 10 0 ,0 9,2 81,2 9 ,6 0 ,6 2,2 6,7 6,0
Historia ja arkeologia 3 0 6 3 10 0 ,0 10,3 84,5 5 ,2 0 ,2 1,1 3 ,9 3,7
Filosofia 9 9 9 10 0 ,0 7 ,6 82,2 10,2 0,2 2 ,9 7,1 6,9
Kasvatustieteet ja psykologia 6 8 4 6 10 0 ,0 12,2 7 8 ,6 9 ,2 2,6 1,5 5,1 4 ,8
O petus- ja  kasvatustyö 7 7 5 4 10 0 ,0 19,9 74,2 5 ,9 0,1 1,2 4 ,6 4,3
Teologia 2 0 3 5 10 0 ,0 8,7 85,2 6,1 0,1 1,4 4 ,5 4,2
Muu hum anistinen ja kasvatusala 4 3 4 10 0 ,0 10,4 82,7 6 ,9 0,2 2,5 4,1 3,9
Käsi- ja taideteollisuus 2 3 0 8 10 0 ,0 12,8 79,6 7 ,6 0 ,0 0 ,4 7,2 7 ,0
Viestintä ja  inform aatiotieteet 2 1 5 7 10 0 ,0 9 ,8 8 2 ,8 7 ,4 0,1 1,6 5,7 5,3
Kirjallisuus 1 7 9 4 10 0 ,0 6,7 81,8 11,5 0 ,4 4 ,0 7 ,0 6,4
Teatteri ja tanssi 3 4 7 10 0 ,0 12,4 8 3 ,6 4 ,0 0,0 0 ,0 4 ,0 3,5
M usiikki 2 1 3 1 10 0 ,0 8,1 84,9 6 ,9 0 ,0 0,7 6,2 5,3
Kuvataide 196 10 0 ,0 2 1 ,9 75,0 3,1 0 ,0 0 ,0 3,1 2 ,6
Kulttuurin ja taiteiden tutkim us 3 0 4 4 10 0 ,0 7 ,6 79,1 13,3 0 ,6 5,7 7 ,0 6,3
Liiketalous ja kauppa 10 8 0 6 10 0 ,0 14,6 79,7 5,7 0,1 1,0 4 ,6 4,3
Kansantalous 1 180 1 0 0 ,0 8 ,8 78,5 12,7 1,0 5,5 6,2 6,1
Hallinto 2 7 4 4 10 0 ,0 10,3 81,7 8 ,0 0 ,5 2 ,4 5,1 4 ,8
Tilastotiede 4 0 9 10 0 ,0 6 ,6 80,2 13,2 0 ,5 6,1 6 ,6 6,1
Sosiaalitieteet 4  5 2 9 10 0 ,0 10,5 82,1 7 ,4 0,2 2,3 4 ,9 4 ,6
Politiikkatieteet 2 509 10 0 ,0 11,3 80,9 7 ,8 0 ,4 1,4 6 ,0 5,8
O ikeustiede 3 9 5 9 10 0 ,0 13,5 83,2 3,3 0,1 0,3 2,9 2,7
M uu yhteisk.tiet., liiketal., hallinnon ala 2 9 2 7 10 0 ,0 0 ,6 68,7 3 0 ,6 3 ,4 2 2 ,3 5 ,0 4,9
M atem atiikka 3 2 0 0 10 0 ,0 5,0 80,2 14,8 0,7 7,3 6 ,9 5,7
Tietojenkäsittely 8 357 1 0 0 ,0 5,3 85,1 9 ,7 0,1 2,0 7,5 6,8
Geo-, avaruus - ja tähtitieteet 4 3 4 10 0 ,0 6,5 8 4 ,8 8 ,8 0 ,0 2 ,8 6 ,0 5,1
Fysiikka 2 9 1 0 10 0 ,0 5 ,0 7 4,9 20,1 1,7 10,8 7 ,6 6,3
Kemia 2 251 10 0 ,0 9 ,8 77,7 12,5 0,3 6,6 5 ,6 4 ,4
Biologia 3 3 4 8 10 0 ,0 1 1,6 8 2,5 5 ,9 0,2 2,2 3 ,5 3,3
M aantiede 9 9 9 10 0 ,0 10,4 8 3,7 5 ,9 0,2 2,1 3 ,6 3,0
M uu luonnontieteiden alan koulutus 174 10 0 ,0 0 ,0 6 9 ,0 3 1 ,0 5,2 5,2 2 0 ,7 20,7
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45. Jatkuu
Koulutussektori Keskeyttämisen Suoritti Jatkoi opiskelu- Keskeytti Suoritti Jatkoi opis- Keskeytti Keskeytti
Opintoala laskennassa tutkinnon aan 20.9 .2 0 0 2 opinnot tutkinnon keluaan ko u lu tu s- tutkintoon
käytetty opiskelijamäärä 2 1 .9 .2 0 0 1 - ko. opintoalalla ko. opinto- 2 1 .9 .2 0 0 1 - 20.9.2002 sektorin johtavan
20.9.2001 1> 20.9 .2002 alalla 2 0.9 .2002  . eri opinto- koulutuksen koulutuksen
ko. opinto- 2 1 .9 .2 0 0 1 - eri opinto- alalla kokonaan kokonaan
alalla 20.9.2002 alalla 2 1 .9 .2 0 0 1 - 2 1 .9 .2 0 0 1 -
20.9 .2 0 0 2 20.9.2002
Yhteensä % % % % % % % %
A rkkitehtuuri ja rakentam inen 3 4 0 9 10 0 ,0 7 ,5 8 4 ,5 8 ,0 0 ,9 1,5 5,5 5,1
Kone-, m etalli- ja  energiatekniikka 4  682 10 0 ,0 8 ,9 82,1 8 ,9 0 ,0 3,2 5,7 4,7
Sä hkö - ja  autom aatiotekniikka 8 1 2 1 10 0 ,0 7 ,8 8 4 ,6 7 ,6 0,1 3,4 4,1 3,4
Tieto- ja  tietoliikennetekniikka 6  4 5 9 10 0 ,0 5 ,5 8 8 ,5 6,1 0,1 2,1 3 ,9 3 ,5
Bio-, e lin tarvike - ja  kem iantekniikka 9 7 5 10 0 ,0 13,2 8 0 ,0 6 ,8 0,1 2,9 3 ,8 2,8
Prosessi- ja  m ateriaalitekniikka 2 6 3 4 100,0 11,1 8 1 ,6 7,3 0 ,2 2,9 4 ,2 3,6
Te kstiili- ja  vaatetustekniikka 124 10 0 ,0 11,3 83,1 5,6 0 ,0 4 ,0 1,6 1,6
Tuo tan to ta lo u s 2 1 4 9 10 0 ,0 12,3 8 1 ,7 6 ,0 0,1 2,1 3 ,8 3,4
M uu te kn iikan  ja liikenteen ala 271 10 0 ,0 2,2 8 7 ,8 10,0 0 ,0 6,3 3 ,7 2,2
M aatilata lo u s 1 2 0 9 10 0 ,0 5,8 60,1 34,1 0 ,5 2 8 ,6 5,0 4 ,6
M etsätalous 6 6 4 10 0 ,0 14,0 8 1 ,0 5 ,0 0 ,0 1,5 3 ,5 3,2
Luonto- ja ym päristöala 8 0 4 10 0 ,0 12,1 8 1 ,8 6,1 0 ,4 2,1 3 ,6 3 ,4
Terveysala 2 1 8 6 10 0 ,0 15,3 7 8 ,5 6,2 0 ,0 0 ,5 5 ,6 5,3
H am m aslääke t. ja  muu ham m ashuolto 3 6 7 100,0 8,7 8 2 ,8 8 ,4 0 ,0 4 ,6 3 ,8 3 ,8
Ku n to utu s ja  liikunta 6 1 4 10 0 ,0 12,9 6 8 ,6 18,6 0 ,2 1,6 1 6 ,8 16,1
Farm asia ja  m uu lääkehuolto 1 532 10 0 ,0 24,1 7 3 ,2 2,7 0,1 0,7 2 ,0 1,9
Lääketiede 3 0 5 7 10 0 ,0 12,3 8 5 ,9 1,8 0 ,0 0,2 1,6 1,4
Elä in lääketie de 3 6 6 10 0 ,0 7,9 8 9 ,6 2,5 0,3 0 ,0 2,2 2,2
Elintarvikeala 581 100,0 14,3 7 5 ,9 9 ,8 0 ,5 2,2 7,1 6,9
K otita lous- ja  kuluttajapalvelut 96 10 0 ,0 14,6 77,1 8,3 1,0 1,0 6,3 5,2
'1 Keskeyttämisen laskennassa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat muualla tässä julkaisussa esitetyistä opiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu 
poistamaan osa opiskelijoista mm. puutteellisten henkilötunnusten vuoksi. Tarkempaa tietoa asiasta on luvussa Käsitteet ja luokitukset.
Vuonna 2002 ryhmän "Muu humanistisen alan AMK" (koulutuskoodi 621799, opintoala vapaa-aika ja nuorisotyö) opiskelijoista osa siirrettiin ryhmään 
'Humanistisen alan AMK, kulttuuri' (koulutuskoodi 621702,opintoala muu kulttuurialan koulutus).
Ajanjakson 2001-2002 keskeyttämistä laskettaessa heistä tulee oman opintoalansa keskeyttäneitä, vaikka näin ei todellisuudessa ole.
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46. Koulutuksen keskeyttäminen eri koulutussektoreilla maakunnittain lukuvuonna 2001-2002
Koulutussektori
Koulutusm aakunta
Keskeyttämisen laskennassa Suoritti 
käytetty opiskelijamäärä tutkinnon  
20.9.2001 ’> 2 1 .9 .2 0 0 1 -  
2 0 .9 .2 0 0 2  ko. 
m aakunnassa







m aakunnassa  
2 1 .9 .2 0 0 1 -  
2 0.9 .2002
%
Suoritti Jatkoi opiskelu- 
tutkinnon aan 20.9.2002  
2 1 .9 .2 0 0 1 - eri m aakunnas- 
















2 1 .9 .2 0 0 1 -
2 0.9 .2002
%
Y hteensä 4 7 8  93 6 100,0 19,7 71 ,8 8 ,4 0,1 1,1 7,2 5 ,9
M anner-Suom i 4 7 7  6 7 7 100,0 19,7 71,9 8 ,4 0,1 1,1 7,2 5,9
A hvenanm aa 1 2 5 9 100,0 2 8 ,4 64,2 7 ,4 0 ,0 0 ,6 6 ,8 6,1
Lukiokoulutus 112 238 100,0 31,1 64,3 4 ,6 0,1 0 ,5 4,1 2,3
M anner-Suom i 111 8 4 6 100,0 31,1 64,3 4 ,6 0,1 0 ,5 4,1 2,3
U usim aa 28 793 100,0 3 0 ,4 6 5 ,4 4,2 0 ,0 0 ,2 3 ,9 2,7
Itä-U usim aa 1 6 9 6 100,0 2 9 ,6 64,7 5,7 0,1 1,2 4 ,4 1,5
V arsinais-Suom i 9 0 1 5 100,0 3 1 ,5 6 4 ,8 3,7 0,1 0 ,2 3 ,4 2,2
Satakunta 5 135 100,0 3 0 ,9 64,1 5 ,0 0,2 0 ,4 4 ,4 2,2
Kanta-H am e 3 091 100,0 3 0 ,4 64,5 5,1 0,1 0 ,5 4 ,5 2 ,0
Pirkanm aa 8  797 10 0 ,0 3 2 ,2 64,3 3 ,5 0 ,0 0 .4 3 ,0 1,9
Päijät-H äm e 3 9 1 3 100,0 3 0 ,0 65,5 4 ,5 0,1 0 ,6 3 ,9 2 ,5
Kym enlaakso 3 4 0 7 100,0 3 3 ,5 61,9 4 ,6 0 ,0 0 ,4 4 ,2 2 ,8
Ete lä-Karjala 2 533 100,0 3 3 ,6 62,0 4 ,4 0 ,0 0 ,5 3 ,9 2 ,4
Etelä-Savo 3 5 1 9 100,0 2 9 ,8 65,3 4 ,9 0 ,0 0 ,9 4 ,0 2,1
Pohjois-Savo 5 7 9 7 100,0 3 1 ,8 64,2 4 ,0 0 ,0 0 ,6 3 ,4 2,3
Pohjo is-Karjala 3 8 7 3 100,0 3 2 ,6 6 3 ,0 4 ,4 0 ,0 0 ,4 4 ,0 2 ,0
Keski-Suom i 5 8 8 4 100,0 3 0 ,2 64,5 5,3 0 ,2 0 ,7 4 ,5 2,1
Ete lä-Pohjanm aa 4  6 0 5 100,0 3 2 ,7 63,1 4 ,3 0,1 0 ,6 3 ,5 1,5
Pohjanm aa 3 765 100,0 3 1 ,6 6 2 ,8 5,6 0 ,2 0 ,4 4 ,9 2 ,4
Keski-Pohjanm aa 1 9 9 7 100,0 3 2 ,5 6 2 ,4 5,1 0 ,0 1,2 4 ,0 1,2
Pohjo is-Pohjanm aa 9 133 100,0 2 9 ,8 64,3 5,9 0,1 0 ,7 5,1 2,7
Kainuu 2 187 100,0 3 2 ,5 61,8 5,7 0 ,0 0 ,5 5,1 2,7
Lappi 4  7 0 6 100,0 3 0 ,5 6 3 ,4 6,1 0 ,0 0 ,7 5 ,3 1,9
A h ven an m aa 392 100,0 33 ,7 63,3 3,1 0,0 0,3 2 ,8 2 ,0
A hvenanm aa 3 9 2 100,0 3 3 ,7 63,3 3,1 0 ,0 0 ,3 2 ,8 2 ,0
Am m atillinen koulu-
tu s  (toinen a ste ) 111 S69 100,0 22 ,8 63 ,5 13,7 0,0 1,3 12,3 10,9
M anner-Suom i 111 00 5 100,0 22,7 63 ,6 13,7 0 ,0 1 ,4 12,3 10,9
U usim aa 19 9 7 0 100,0 2 0 ,6 63,7 15,6 0 ,0 0 ,7 15,0 1 2 ,6
Itä-U usim aa 1 717 100,0 2 4 ,9 6 3 ,4 1 1,8 0 ,0 2,2 9 ,6 8 ,6
V arsinais-Suom i 7 3 0 5 100,0 22,1 63,3 14,6 0 ,0 1,0 13,6 12,1
Satakunta 5 6 9 3 100,0 2 3 ,7 63,3 13,1 0 ,0 1,3 11,8 10,1
Kanta-H äm e 4 0 7 9 100,0 2 1 ,8 6 1 ,4 16,8 0 ,0 2 ,4 14,4 12,7
Pirkanm aa 9 8 2 7 100,0 23,3 6 3 ,8 12,9 0 ,0 1,1 11,8 10,5
Päijät-H äm e 4  7 8 3 100,0 19,1 65,3 1 5,6 0 ,0 1,6 14,0 12,3
Kym enlaakso 4  3 3 6 100,0 2 2 ,0 64,9 13,1 0 ,0 1,7 11,4 10,6
Etelä-Karjala 2 8 8 9 100,0 2 2 ,2 64,9 12,8 0 ,0 1,3 11,5 10,6
Etelä-Savo 4 1 6 2 100,0 2 2 ,6 63,3 14,1 0,1 2 ,0 12,0 10,9
Pohjois-Savo 6 593 100,0 24,7 62,2 1 3,0 0,1 1,3 1 1 ,6 10,5
Pohjo is-Karjala 4  707 100,0 2 3,3 64,1 12,6 0 ,0 1,8 10,8 9 ,8
Keski-Suom i 6 153 100,0 2 5 ,0 62,1 1 2,8 0,1 2 ,0 10,8 9,7
Ete lä-Pohjanm aa 5 164 100,0 25,7 6 3 ,8 1 0,4 0 ,0 1,0 9 ,5 8 ,4
Pohjanm aa 3 9 8 3 100,0 2 6 ,5 6 1,9 11,6 0,2 1,2 10,2 8 ,8
Ke ski-Pohjanm aa 2 166 100,0 25,1 61,5 13,4 0 ,0 2 ,6 10,7 9 ,0
Pohjo is-Pohjanm aa 9 392 100,0 2 2 ,0 64,7 13,3 0 ,0 1,2 12,1 10,9
Kainuu 2 178 100,0 23,7 65,1 11,2 0 ,0 2 ,5 8 ,7 8 ,2
Lappi 5 9 0 8 100,0 2 1 ,8 6 3,6 14,6 0,1 1,7 12,8 11,2
A hvenanm aa 564 100,0 3 4 ,8 56,4 8 ,9 0,0 0,2 8,7 8 ,5
A hvenanm aa 5 6 4 100,0 3 4 ,8 5 6,4 8 ,9 0 ,0 0 ,2 8 ,7 8 ,5
A m m attikorkea-
kou lukoulu tus 117 463 100,0 16,3 74,3 9,4 0,1 1,7 7 ,6 6 ,0
M anner-Suom i 1 1 7 1 6 0 100,0 16,3 74,3 9,4 0,1 1,7 7 ,6 6 ,0
U usim aa 3 0  5 1 5 100,0 15,7 7 5,6 8,7 0,1 1,1 7 ,4 5 ,8
Itä-U usim aa 1 190 100,0 21,2 7 0 ,8 8 ,0 0 ,0 3 ,3 4 ,7 3 ,5
V arsinais-Suom i 8  9 6 7 100,0 15,6 76,2 8,2 0,1 1,3 6 ,8 4 ,8











2 1 .9 .2 0 0 1 -  
20.9 .2002  ko. 
m aakunnassa
%
Jatkoi opiskeluaan  





m aakunnassa  
2 1 .9 .2 0 0 1 -  
20.9 .2002
%
Suoritti Jatkoi opiskelu- 
tutkinnon aan 20.9 .2002  
2 1 .9 .2 0 0 1 - eri m aakunnas- 
















2 1 .9 .2 0 0 1 -
20.9.2002
%
Kan ta-H am e 5 032 1 0 0 ,0 14,6 7 5 ,2 10,2 0 ,0 1,6 8 ,6 7 ,5
Pirkanm aa 9 0 2 5 1 0 0 ,0 18,7 74,1 7,2 0 ,0 0 ,9 6,3 4 ,9
Päijä t-H äm e 4  8 0 4 1 0 0 ,0 12,8 7 9 ,5 7 ,7 0 ,2 1,7 5,8 4 ,6
Kym enlaakso 4 1 2 7 1 0 0 ,0 16,7 7 4 ,8 8 ,6 0 ,0 1,8 6,8 5,5
Ete lä-K arja la 2 8 9 5 1 0 0 ,0 19,9 6 8 ,2 11,9 0 ,0 1,5 10,4 8,7
Ete lä-Savo 4  6 7 7 1 0 0 ,0 2 0 ,4 6 7 ,2 1 2,4 0 ,6 5 ,0 6 ,8 5,2
Po h jo is-Savo 6 031 1 0 0 ,0 16,1 7 5 ,2 8 ,7 0 ,0 1,7 7 ,0 5,2
Pohjo is-K arja la 3 583 1 0 0 ,0 16,2 7 4 ,2 9 ,5 0 ,0 1,6 7,9 6 ,2
Ke sk i-Suom i 5 861 10 0 ,0 14,4 7 5 ,4 10,2 0,1 1,5 8,7 6 ,3
Ete lä-Po h jan m aa 3  433 1 0 0 ,0 14,3 7 5 ,9 9,7 0 ,0 2 ,4 7,3 5 ,8
Pohjanm aa 5 1 1 8 1 0 0 ,0 15,0 7 1 ,7 13,3 0 ,0 1,8 11,6 9 ,3
Kesk i-P o hjanm aa 1 503 1 0 0 ,0 19,2 7 0 ,8 1 0,0 0 ,0 2 ,6 7,4 5 ,5
P o hjo is-Pohjanm aa 7 132 1 0 0 ,0 15,9 7 5 ,2 8 ,8 0,1 1,6 7,1 5,3
Kainuu 1 6 9 0 1 0 0 ,0 15,5 75,1 9 ,4 0 ,0 2 ,6 6 ,8 5,3
Lappi 5  691 1 0 0 ,0 19,0 7 0 ,6 1 0,4 0 ,0 1,9 8 ,5 7,1
A h ven an m aa 303 100 ,0 9 ,9 79 ,9 10,2 0 ,0 1,7 8,6 6 ,9
A h ven an m aa 303 1 0 0 ,0 9 ,9 7 9 ,9 10,2 0 ,0 1,7 8 ,6 6 ,9
Y liop istokou lu tu s 2) 137  666 100 ,0 11,0 82 ,7 6,3 0,1 1 ,0 5,3 4 ,8
U usim aa 4 9  8 8 6 1 0 0 ,0 10,8 8 3 ,7 5,5 0 ,0 0 ,4 5,1 4 ,7
V arsin ais-Su o m i 17 533 1 0 0 ,0 10,5 8 3 ,0 6 ,5 0,1 1,1 5,3 4 ,8
Sa takunta 1 2 8 4 1 0 0 ,0 17,6 7 6 ,9 5,5 0 ,2 1 ,6 3,7 3 ,6
K an ta-H äm e 4 6 5 1 0 0 ,0 18,1 7 5 ,9 6 ,0 0,2 1,5 4,3 4,3
Pirkanm aa 19 7 0 0 1 0 0 ,0 9,3 8 6 ,0 4,7 0,1 0 ,7 3 ,8 3 ,5
P ä ijä t-H äm e 65 1 0 0 ,0 0 ,0 9 0 ,8 9 ,2 4 ,6 4 ,6 0 ,0 0 ,0
Kym enlaakso 4 8 5 1 0 0 ,0 9,1 7 8 ,8 12,2 0 ,0 4 ,3 7,8 6 ,6
Ete lä-K arja la 4  245 1 0 0 ,0 10,2 83,1 6,7 0,1 1,8 4 ,8 3 ,8
Ete lä-Savo 1 115 1 0 0 ,0 16,7 7 3 ,5 9 ,8 0,1 3 ,6 6,1 5 ,4
P o hjo is-Savo 4  2 5 6 1 0 0 ,0 13,1 8 2 ,0 4 ,9 0,1 1,5 3,2 3 ,0
Pohjo is-K arja la 5 0 3 6 1 0 0 ,0 12,8 7 8 ,9 8 ,2 0,2 2,7 5,4 4 ,5
K e ski-Suom i 11 733 1 0 0 ,0 13,9 76,1 10,0 0,1 1,6 8,3 7,5
P o hjanm aa 6  0 8 5 1 0 0 ,0 10,2 8 4 ,2 5,6 0,3 1,2 4,2 3 ,7
P ohjo is-Pohjanm aa 11 7 6 8 1 0 0 ,0 9,9 82,1 8 ,0 0,1 1,2 6,7 6 ,0
K ainuu 551 1 0 0 ,0 18,9 7 4 ,4 6 ,7 0 ,2 1,3 5,3 5,1
Lappi 3 4 5 9 1 0 0 ,0 11,3 8 1 ,6 7,2 0,1 1,7 5,3 4 ,9
Keskeyttämisen laskennassa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat muualla tässä julkaisussa esitetyistä opiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu 
poistamaan osa opiskelijoista mm. puutteellisten henkilötunnusten vuoksi. Tarkempaa tietoa asiasta on luvussa Käsitteet ja luokitukset.
2* Itä-Uudellamaalla, Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Ahvenanmaalla ei ole 
yliopistoa, mutta maakunnissa voidaan antaa yliopistokoulutusta yliopistojen sivupisteissä tai erillisissä yksiköissä.
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47. Työlliset opiskelijat koulutusalan ja koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) mukaan 2002
K o u lu tu s a la  Opiskelijoita Opiskelijoista työllisiä Työllisten opiskelijoiden osuus
Koulutusaste Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä
%
Miehiä Naisia
Y hteensä 582  532 272 115 31 0  417 24 0  721 104  24 4 136  477 41 ,3 38 ,3 4 4 ,0
Y leissiv istävä koulutus 124  644 52 866 71 778 26 245 9 1 4 0 1 7 1 0 5 21,1 17,3 23,8
Lukiokoulutus 1 2 4  6 4 4 52 8 6 6 71 7 7 8 2 6  245 9  140 17 105 21,1 17,3 23,8
H um anistinen ja  k a sv a tu sa la 43  001 9 815 33  186 22 733 5 1 9 3 17 540 52 ,9 5 2 ,9 52,9
Toisen asteen am m atillinen koulutus 2 4 3 2 554 1 8 7 8 859 261 5 9 8 35,3 47,1 3 1 ,8
O pistoasteen koulutus 2 - 2 - - - - - -
A m m attikorkeakoulukoulutus 1 432 319 1 113 7 3 0 157 573 5 1 ,0 4 9 ,2 51,5
A lem p i korkeakoulukoulutus 2 2 1 7 2 0 7 2 0 1 0 1 3 5 8 141 1 2 1 7 6 1 ,3 68,1 6 0 ,5
Ylem pi korkeakoulukoulutus 32  672 7 291 25  381 16 527 3 5 6 6 12 961 5 0 ,6 4 8 ,9 51,1
Llsensiaattikoulutus 1 222 337 8 8 5 1 0 1 4 2 6 4 7 5 0 8 3 ,0 7 8 ,3 8 4,7
Tohtorikoulutus 3 0 2 4 1 107 1 917 2 245 8 0 4 1 441 7 4 ,2 7 2 ,6 75,2
Kulttuuriala 3 4  722 11 380 23 342 15 253 4  96 5 10 288 4 3 ,9 4 3 ,6 44,1
Toisen asteen am m atillinen koulutus 10 937 3 9 8 0 6 9 5 7 2 963 1 0 4 9 1 9 1 4 27,1 2 6 ,4 27,5
O pistoasteen koulutus 178 62 116 83 29 54 4 6 ,6 4 6 ,8 4 6 ,6
A m m attikorkeakoulukoulutus 9  8 4 8 3 061 6  787 4  362 1 3 6 4 2 9 9 8 4 4 ,3 4 4 ,6 4 4,2
A lem pi korkeakoulukoulutus 8 1 5 3 5 0 4 6 5 3 9 0 167 223 4 7 ,9 4 7 ,7 4 8 ,0
Ylem pi korkeakoulukoulutus 11 543 3 4 2 9 8 1 1 4 6 501 2 0 1 1 4  4 9 0 56,3 5 8 ,6 55,3
Llsensiaattikoulutus 301 90 211 221 6 6 155 7 3 ,4 7 3 ,3 73,5
Tohtorikoulutus 1 100 4 0 8 692 733 2 7 9 4 5 4 6 6 ,6 6 8 ,4 6 5 ,6
Y hteiskun tatieteiden , liiketalouden  ja  hallinnon a la 8 5  920 3 2 1 7 5 53 745 4 9 1 6 4 17 4 48 31 716 57,2 54 ,2 59,0
Toisen  asteen am m atillinen koulutus 25  757 9 1 5 8 16 599 1 4 1 2 6 4  563 9  563 5 4 ,8 4 9 ,8 5 7 ,6
O pistoasteen koulutus 7 3 4 6 2 4 8 5 ,7 6 6 ,7 100,0
A m m attikorkeakoulukoulutus 2 6  649 8 1 1 5 18 5 3 4 15 601 4  3 8 9 11 212 58,5 54,1 6 0 ,5
A lem pi korkeakoulukoulutus 993 352 641 633 207 4 2 6 6 3 ,7 5 8 ,8 66,5
A m m attikorkeakoulun jatkotutkintokoulutus 8 6 30 56 83 30 53 9 6 ,5 1 0 0 ,0 9 4 ,6
Ylem pi korkeakoulukoulutus 28  7 0 8 12 629 16 0 7 9 15 8 4 4 6 8 0 2 9 0 4 2 55,2 5 3 ,9 56,2
Llsensiaattikoulutus 972 4 6 9 503 8 0 4 3 8 9 415 8 2 ,7 8 2 ,9 8 2 ,5
Tohtorikoulutus 2 7 4 8 1 4 1 9 1 329 2 067 1 0 6 6 1 001 75,2 75,1 75,3
Luonn ontieteiden  a la 42  811 25 496 17 315 21 710 12 556 9 1 5 4 50,7 4 9 ,2 52,9
Toisen asteen am m atillinen koulutus 9 352 5 9 9 5 3 357 3 443 1 8 2 7 1 6 1 6 3 6 ,8 3 0 ,5 48,1
O pistoasteen koulutus 3 1 2 2 1 1 66,7 1 0 0 ,0 50,0
A m m attikorkeakoulukoulutus 7 653 4 462 3 1 9 1 4  289 2 3 1 5 1 9 7 4 5 6 ,0 5 1 ,9 61,9
A lem pi korkeakoulukoulutus 27 15 12 17 11 6 6 3 ,0 7 3 ,3 50,0
Ylem pi korkeakoulukoulutus 22 9 4 8 13 4 7 6 9  472 11 733 7 148 4  585 51,1 5 3 ,0 4 8 ,4
Llsensiaattikou lutus 4 3 6 251 185 3 5 4 2 0 5 149 8 1 ,2 8 1 ,7 8 0 ,5
Tohtorikoulutus 2 392 1 2 9 6 1 0 9 6 1 872 1 0 4 9 823 7 8,3 8 0 ,9 75,1
Tekniikan ja  liikenteen a la 136  983 114  491 22 492 51 723 42  54 8 9 1 7 5 37 ,8 37,2 40 ,8
Toisen  asteen am m atillinen koulutus 59  253 50 775 8  4 7 8 15 251 12 8 2 5 2 4 2 6 2 5,7 2 5 ,3 2 8 ,6
O pistoasteen koulutus 195 168 27 161 139 22 8 2 ,6 8 2 ,7 8 1 ,5
A m m atillisen  korkea-asteen koulutus 69 67 2 52 50 2 7 5 ,4 7 4 ,6 100,0
A m m attikorkeakoulukoulutus 42  3 5 8 35 4 4 8 6 9 1 0 17 783 14  7 9 8 2 985 4 2 ,0 4 1 ,7 4 3 ,2
A m m attikorkeakoulun jatkotutkintokoulutus 4 4 - 4 4 - 10 0 ,0 1 0 0 ,0 -
Ylem pi korkeakoulukoulutus 3 0  180 24  323 5 8 5 7 14 151 11 4 3 7 2 714 4 6 ,9 4 7 ,0 4 6 ,3
Llsensiaattikou lutus 2 2 4 0 1 7 1 4 5 2 6 2 0 1 1 1 557 4 5 4 8 9 ,8 9 0 ,8 86,3
Tohtorikoulutus 2 6 8 4 1 992 692 2 310 1 7 3 8 572 86,1 8 7 ,2 82,7
Luonn onvara- ja  y m p äristö a la 16 881 8  523 8  358 6  909 3  64 7 3 262 4 0 ,9 4 2 ,8 39 ,0
Toisen asteen am m atillinen koulutus 9  3 0 5 4 687 4 6 1 8 3 3 5 8 1 7 9 7 1 561 36,1 3 8 ,3 3 3 ,8
O pistoasteen koulutus 1 - 1 - - - - - -
A m m atillisen korkea-asteen koulutus 9 8 1 7 7 - 7 7 ,8 8 7 ,5 -
A m m attikorkeakoulukoulutus 4  3 2 5 2 3 7 7 1 9 4 8 1 8 8 2 1 0 5 9 8 2 3 4 3 ,5 4 4 ,6 42,2
Ylem pi korkeakoulukoulutus 2 737 1 184 1 553 1 2 8 4 582 702 4 6 ,9 4 9 ,2 45,2
Llsensiaattikoulutus 11 3 8 6 1 5 54,5 3 3 ,3 62,5
Tohtorikoulutus 493 264 2 2 9 372 201 171 7 5 ,5 76,1 74,7
S o sia a li, terveys- ja  liikunta-ala 65  448 8  899 5 6  549 33 396 5 154 28  242 51,0 57 ,9 49 ,9
Toisen  asteen am m atillinen koulutus 26  505 2 327 2 4 1 7 8 10 9 3 4 1 0 4 2 9 892 4 1 ,3 4 4 ,8 40,9
O pistoasteen koulutus 48 13 35 39 13 26 81,3 1 0 0 ,0 74,3
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47. Jatkuu
K oulutusala Opiskelijoita Opiskelijoista työllisiä Työllisten opiskelijoiden osuus
Koulutusaste Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä
%
Miehiä Naisia
A m m attikorkeakoulukoulutus 25  801 2 9 9 4 22  8 0 7 13 584 1 6 9 8 11 8 8 6 5 2 ,6 56,7 52,1
A lem p i korkeakoulukoulutus 1 0 7 5 121 9 5 4 587 63 524 5 4 ,6 52,1 54,9
A m m attikorkeakoulun jatkotutkintokoulutus 57 9 48 52 8 44 9 1 ,2 8 8 ,9 91,7
Y le m pi korkeakoulukoulutus 7 351 1 957 5 3 9 4 4 1 8 9 1 0 0 5 3 184 5 7 ,0 5 1 ,4 59,0
Lä äkärien  erikoistum iskoulutus 2 4 9 8 8 6 8 1 6 3 0 2 294 8 2 5 1 4 6 9 9 1 ,8 9 5 ,0 90,1
Lisensiaattikoulutus 144 20 124 127 18 109 8 8 ,2 9 0 ,0 8 7 ,9
Tohtorikoulutus 1 9 6 9 5 9 0 1 3 7 9 1 590 4 8 2 1 108 8 0 ,8 8 1 ,7 80,3
M atkailu-, ravitsem is- ja  ta lo u sa la 30  780 7 382 23 39 8 12 630 2 8 1 9 9  811 4 1 ,0 38,2 41 ,9
To isen  asteen am m atillinen koulutus 21 5 2 6 5 1 9 2 16 3 3 4 6 9 0 4 1 4 7 0 5 4 3 4 32,1 28,3 33,3
O pistoasteen  koulutus 12 5 7 10 4 6 8 3 ,3 8 0 ,0 85,7
A m m attikorkeakoulukoulutus 8  4 3 0 1 9 9 2 6  4 3 8 5 158 1 2 1 5 3 9 4 3 6 1 ,2 6 1 ,0 61,2
Ylem pi korkeakoulukoulutus 702 175 527 472 117 355 6 7 ,2 6 6 ,9 6 7 ,4
Tohtorikoulutus 110 18 92 86 13 73 7 8 ,2 7 2 ,2 79,3
M uu k o u lu tu s 1 342 1 088 2 5 4 958 77 4 184 71 ,4 71,1 72 ,4
Toisen  asteen am m atillinen koulutus 1 146 9 0 9 2 3 7 7 6 8 5 9 7 171 6 7 ,0 65,7 72,2
O pistoasteen  koulutus 72 61 11 67 60 7 93,1 9 8 ,4 6 3 ,6
A m m attikorkeakoulukoulutus 124 118 6 123 117 6 9 9 ,2 9 9 ,2 100,0
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48. Vuonna 2001 tutkinnon suorittaneet koulutusalan, koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja pääasiallisen toiminnan
mukaan 2002
Koulutusala Tutkinnon Pääasiallinen toiminta vuoden 200 2  lopussa (ennakkotieto)
suorittaneita 2001
Koulutusaste Työllisiä yhteensä Joista työn ohessa Päätoimisia Työttömiä Muita
opiskelevia opiskelijoita
% % % % % %
Yhteensä 174 643 100 ,0 81 03 9 46 ,4 23 901 13,7 71 625 4 1 ,0 1 0 1 2 1 5,8 11 858 6 ,8
Perusaste 63  751 10 0 ,0 10 679 16,8 9 4 2 9 14,8 50 126 78,6 741 1,2 2 205 3,5
Ylioppilastutkinto 33  194 10 0 ,0 12 4 0 8 3 7 ,4 6 6 1 2 19,9 14 654 44,1 1 3 7 6 4,1 4  7 5 6 14,3
Toisen asteen am m atillinen  tutkinto 42  221 10 0 ,0 27  4 6 6 65,1 3 4 3 9 8,1 4  9 1 0 11,6 6 1 1 7 14,5 3 7 2 8 8 ,8
Opistoasteen tutkinto 2 7 5 9 10 0 ,0 2 279 8 2 ,6 347 12,6 187 6 ,8 201 7,3 92 3,3
Am m atillinen korkea-asteen tutkinto 134 10 0 ,0 119 8 8 ,8 11 8 ,2 5 3,7 6 4 ,5 4 3,0
Am m attikorkeakoulututkinto 17 4 2 5 10 0 ,0 15 0 0 0 86,1 1 122 6 ,4 693 4 ,0 1 173 6 ,7 559 3,2
Alem pi korkeakoulututkinto 1 613 100,0 1 164 7 2 ,2 607 3 7 ,6 359 22,3 50 3,1 40 2,5
Ylem pi korkeakoulututkinto 11 3 7 0 100,0 9  9 5 6 8 7 ,6 1 9 0 5 16,8 605 5,3 431 3 ,8 3 7 8 3 ,3
Lääkärien erikoistum iskoulutus 4 9 5 10 0 ,0 4 8 5 9 8 ,0 86 1 7,4 6 1,2 - - 4 0 ,8
Lisensiaatintutkinto 575 10 0 ,0 4 9 4 8 5 ,9 257 4 4 ,7 57 9 ,9 15 2 ,6 9 1,6
Tohtorintutkinto 1 106 10 0 ,0 9 8 9 8 9 ,4 86 7 ,8 23 2,1 11 1,0 83 7,5
Y leissiv istävä kou lu tus 96  945 100 ,0 23 087 23,8 16 041 16 ,5 64  780 66 ,8 2 117 2,2 6  961 7,2
Perusaste 63  751 10 0 ,0 10 6 7 9 16,8 9 4 2 9 14,8 50 126 7 8 ,6 741 1,2 2 205 3,5
Ylioppilastutkinto 33  194 100,0 12 4 0 8 3 7 ,4 6 6 1 2 19,9 14 6 5 4 44,1 1 3 7 6 4,1 4  7 5 6 14,3
H um anistinen ja  k a sv a tu sa la 4  8 4 3 10 0 ,0 3 9 8 6 8 2 ,3 707 1 4,6 435 9 ,0 2 3 9 4 ,9 183 3,8
Toisen asteen am m atillinen tutkinto 6 6 4 10 0 ,0 4 6 6 70,2 72 10,8 71 10,7 95 14,3 32 4 ,8
Opistoasteen tutkinto 41 100,0 33 8 0 ,5 7 17,1 3 7,3 3 7,3 2 4,9
Am m attikorkeakoulututkinto 145 10 0 ,0 130 8 9 ,7 12 8,3 2 1,4 9 6,2 4 2,8
Alem pi korkeakoulututkinto 7 3 8 10 0 ,0 528 7 1 ,5 228 3 0 ,9 169 2 2 ,9 19 2 ,6 22 3 ,0
Ylem pi korkeakoulututkinto 2 9 4 4 10 0 ,0 2 561 8 7 ,0 3 1 8 10,8 168 5,7 110 3,7 105 3 ,6
Lisensiaatintutkinto 154 10 0 ,0 134 8 7 ,0 64 4 1 ,6 17 1 1,0 - _ 3 1,9
Tohtorintutkinto 157 10 0 ,0 134 8 5 ,4 6 3 ,8 5 3,2 3 1,9 15 9 ,6
Kulttuuriala 4  4 0 4 100 ,0 2 8 39 64,5 569 12 ,9 637 14,5 645 14,6 283 6 ,4
Toisen asteen am m atillinen tutkinto 1 8 7 8 10 0 ,0 1 051 56,0 186 9 ,9 319 17,0 3 4 5 1 8,4 163 8,7
Opistoasteen tutkinto 361 10 0 ,0 237 6 5,7 58 16,1 52 1 4,4 54 1 5,0 18 5,0
Am m attikorkeakoulututkinto 9 1 5 100,0 6 5 8 7 1 ,9 88 9 ,6 85 9,3 138 15,1 34 3,7
Alem pi korkeakoulututkinto 2 6 9 10 0 ,0 151 56,1 117 4 3 ,5 103 3 8 ,3 10 3 ,7 5 1,9
Ylem pi korkeakoulututkinto 8 7 8 10 0 ,0 657 7 4 ,8 104 1 1,8 68 7,7 95 1 0,8 58 6 ,6
Lisensiaatintutkinto 4 0 10 0 ,0 28 7 0 ,0 15 3 7 ,5 10 2 5 ,0 2 5,0 - -
Tohtorintutkinto 63 10 0 ,0 57 9 0 ,5 1 1,6 - - 1 1,6 5 7,9
Yhteiskuntatieteiden , liiketalouden  ja  
hallinnon a la 14  709 100,0 11 593 78,8 1 708 11,6 1 240 8 ,4 1 207 8,2 669 4,5
Toisen asteen am m atillinen tutkinto 7 142 10 0 ,0 5 0 6 0 7 0 ,8 8 4 4 11,8 8 8 8 12,4 783 11,0 411 5,8
Opistoasteen tutkinto 2 4 6 100,0 2 0 8 8 4 ,6 34 1 3,8 14 5,7 12 4 ,9 12 4,9
Am m attikorkeakoulututkinto 4  0 7 9 10 0 ,0 3 521 8 6 ,3 231 5,7 153 3 ,8 277 6 ,8 128 3,1
Alem pi korkeakoulututkinto 217 10 0 ,0 160 73,7 102 4 7 ,0 39 18,0 10 4 ,6 8 3,7
Ylempi korkeakoulututkinto 2 7 7 4 10 0 ,0 2 4 1 3 8 7 ,0 4 3 6 15,7 137 4 ,9 120 4 ,3 104 3,7
Lisensiaatintutkinto 112 100,0 100 8 9 ,3 51 4 5 ,5 7 6,3 3 2,7 2 1,8
Tohtorintutkinto 139 10 0 ,0 131 94,2 10 7 ,2 2 1,4 2 1,4 4 2,9
Luonnontieteiden a la 3 35 0 100 ,0 2 774 82,8 593 17,7 244 7,3 218 6,5 114 3 ,4
Toisen asteen am m atillinen tutkinto 8 7 0 10 0 ,0 623 7 1 ,6 89 10,2 94 1 0,8 120 13,8 33 3 ,8
Opistoasteen tutkinto 126 10 0 ,0 108 8 5 ,7 10 7,9 5 4 ,0 12 9 ,5 1 0 ,8
Am m attikorkeakoulututkinto 681 10 0 ,0 621 9 1 ,2 51 7 ,5 21 3,1 31 4 ,6 8 1,2
Alem pi korkeakoulututkinto 91 10 0 ,0 69 7 5 ,8 59 6 4 ,8 15 16,5 6 6 ,6 1 1,1
Ylem pi korkeakoulututkinto 1 302 10 0 ,0 1 118 8 5 ,9 332 2 5 ,5 96 7 ,4 45 3 ,5 43 3,3
Lisensiaatintutkinto 9 6 10 0 ,0 80 8 3 ,3 49 5 1 ,0 11 11,5 3 3,1 2 2,1
Tohtorintutkinto 184 10 0 ,0 155 8 4 ,2 3 1,6 2 1,1 1 0 ,5 26 14,1
Tekniikan ja  liikenteen a la 23 280 100 ,0 1 6 1 8 4 69,5 2 001 8 ,6 2 227 9 ,6 2 847 12,2 2 022 8,7
Toisen asteen am m atillinen tutkinto 15 2 9 5 10 0 ,0 9 0 1 9 5 9 ,0 9 5 5 6,2 1 8 7 4 12,3 2 5 3 6 16,6 1 8 6 6 12,2
Opistoasteen tutkinto 7 8 4 10 0 ,0 6 5 6 8 3 ,7 124 1 5,8 57 7,3 53 6 ,8 18 2,3
Am m atillinen korkea-asteen tutkinto 130 10 0 ,0 117 9 0 ,0 10 7,7 3 2,3 6 4 ,6 4 3,1
Am m attikorkeakoulututkinto 4  603 10 0 ,0 4  0 8 9 8 8 ,8 4 1 8 9,1 220 4 ,8 2 0 9 4 ,5 85 1,8
Ylem pi korkeakoulututkinto 2 141 10 0 ,0 2 001 9 3 ,5 422 19,7 62 2 ,9 39 1,8 39 1,8
Lisensiaatintutkinto 136 10 0 ,0 120 8 8 ,2 65 4 7 ,8 10 7 ,4 4 2,9 2 1,5
Tohtorintutkinto 191 10 0 ,0 182 9 5 ,3 7 3,7 1 0 ,5 - - 8 4,2
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48. Jatkuu
K oulutusala Tutkinnon Pääasiallinen toiminta vuoden 2 002  lopussa (ennakkotieto)
suorittaneita 2001
Koulutusaste Työllisiä yhteensä Joista työn ohessa Päätoimisia Työttömiä Muita
opiskelevia opiskelijoita
% % % % % %
L u o n n o n v a r a -  ja  y m p ä r is tö a la 3  4 1 6 1 0 0 ,0 2 1 6 7 6 3 ,4 3 0 6 9 ,0 4 3 5 1 2 ,7 4 9 5 1 4 ,5 3 1 9 9 ,3
Toisen  asteen am m atillinen tutkinto 2 4 4 6 10 0 ,0 1 4 0 6 57,5 175 7,2 362 14,8 390 15,9 2 8 8 1 1,8
O pistoasteen  tutkinto  
A m m atillinen  k o rk e a -a ste e n  tutkin-
119 10 0 ,0 9 4 7 9 ,0 16 13,4 7 5,9 11 9 ,2 7 5,9
to 4 10 0 ,0 2 50,0 1 2 5 ,0 2 5 0 ,0 - - - -
A m m attikorkeakoulututkinto 521 10 0 ,0 401 7 7 ,0 37 7,1 32 6,1 73 14,0 15 2 ,9
A le m p i korkeakoulututkinto 12 10 0 ,0 7 58,3 4 33,3 4 3 3 ,3 1 8 ,3 - -
Ylem pi korkeakoulututkinto 2 5 6 10 0 ,0 2 1 4 8 3 ,6 70 27,3 24 9 ,4 13 5,1 5 2 ,0
Lisensiaatintutkinto 9 1 0 0 ,0 4 4 4 ,4 3 33,3 2 2 2 ,2 3 3 3 ,3 - -
Tohtorintutkinto 49 10 0 ,0 39 7 9 ,6 “ - 2 4,1 4 8 ,2 4 8 ,2
S o s ia a l i - ,  t e r v e y s -  ja  l i ik u n t a -a la 1 4  2 0 8 1 0 0 ,0 11 8 1 3 83,1 1 1 8 3 8 ,3 7 5 8 5 ,3 1 0 1 7 7 ,2 6 2 0 4 ,4
Toisen  asteen am m atillinen tutkinto 6 2 7 6 10 0 ,0 4  8 5 0 77,3 512 8,2 513 8 ,2 6 0 9 9 ,7 3 0 4 4 ,8
O pistoasteen  tutkinto 4 2 3 10 0 ,0 3 5 6 8 4 ,2 25 5,9 17 4 ,0 25 5,9 25 5 ,9
A m m attikorkeakoulututkinto 5 511 10 0 ,0 4  7 5 6 8 6,3 2 0 6 3,7 140 2,5 3 7 4 6 ,8 241 4 ,4
A lem p i korkeakoulututkinto 282 10 0 ,0 2 4 7 8 7 ,6 97 3 4 ,4 29 10,3 3 1,1 3 1,1
Y le m pi korkeakoulututkinto 8 8 0 10 0 ,0 8 0 9 9 1 ,9 189 2 1 ,5 43 4 ,9 6 0 ,7 22 2,5
Lääkärien  erikoistum iskoulutus 4 9 5 1 0 0 .0 4 8 5 9 8 ,0 86 1 7,4 6 1,2 - - 4 0 ,8
Lisensiaatintutkinto 27 10 0 ,0 27 10 0 ,0 9 33,3 - - - - - -
Tohtorintutkinto 3 1 4 10 0 ,0 283 90,1 59 18,8 10 3,2 - - 21 6,7
M a t k a ilu - ,  ra v its e m is -  ja  t a lo u s a la 8  3 5 7 1 0 0 ,0 5  5 0 7 6 5 ,9 681 8,1 8 4 7 10,1 1 3 2 0 1 5 ,8 6 8 3 8 ,2
To isen  asteen am m atillinen tutkinto 7 0 6 9 10 0 ,0 4  4 4 5 6 2 ,9 5 7 5 8,1 772 10,9 1 2 2 4 17,3 6 2 8 8 ,9
O pistoasteen  tutkinto 253 10 0 ,0 185 73,1 30 11,9 29 11,5 30 11,9 9 3 ,6
A m m attikorkeakoulututkinto 9 4 2 10 0 ,0 7 9 6 8 4 ,5 58 6,2 40 4,2 62 6 ,6 4 4 4 ,7
A lem p i korkeakoulututkinto 4 10 0 ,0 2 5 0 ,0 - - - - 1 2 5 ,0 1 2 5 ,0
Y le m pi korkeakoulututkinto 8 0 10 0 ,0 71 8 8 ,8 17 21,3 5 6,3 3 3 ,8 1 1,3
Lisensiaatintutkinto 1 10 0 ,0 1 10 0 ,0 1 10 0 ,0 - - - - - -
Tohtorintutkinto 8 10 0 ,0 7 8 7 ,5 - - 1 12,5 - - - -
M u u  k o u lu t u s  (s u o je lu a la ) 1 131 1 0 0 ,0 1 0 8 9 9 6 ,3 1 1 2 9 ,9 22 1 .9 16 1 ,4 4 0 ,4
To isen  asteen am m atillinen tutkinto 581 100,0 5 4 6 9 4 ,0 31 5,3 17 2 ,9 15 2 ,6 3 0 ,5
O pistoasteen  tutkinto 4 0 6 10 0 ,0 4 0 2 9 9 ,0 43 1 0,6 3 0,7 1 0 ,2 - -
A m m attikorkeakoulututkinto 28 10 0 ,0 28 10 0 ,0 21 7 5 ,0 - - - - - -
Y lem pi korkeakoulututkinto 115 10 0 ,0 112 9 7 ,4 17 14,8 2 1,7 - - 1 0 ,9
Tohtorintutkinto 1 10 0 ,0 1 10 0 ,0 - - - - - - - -
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49. Students by field and  level o f ISCED  in 2003 11
Broad field Level of education
Field of education Prim ary2' Lower Upper Post First stage First stage Second Total Women
secondary secondary secondary of tertiary of tertiary stage
non-tertiary of tertiary
1 2 3 4 5B 5A 6 %
Total 4 0 0 ,3 6 8 197 ,046 2 88 ,036 8 ,439 146 2 78 ,522 2 1 ,207 1 ,19 3 ,7 6 4 5 1 .0
0 G eneral p rogram m es 4 0 0 ,3 6 8 1 9 7 ,0 4 6 1 2 1 ,8 1 6 - - - - 7 1 9 ,2 3 0 50.2
01 B a sic program m es 4 0 0 ,3 6 8 1 9 7 ,0 4 6 1 2 1 ,8 1 6 — - — 7 1 9 ,2 3 0 50.2
1 Education — _ 148 - 18 1 4 ,6 0 7 1,531 16 ,304 8 0 .2
14 Te ache r tra in ing and education  science - - 148 18 1 4 ,6 0 7 1,531 1 6 ,3 0 4 8 0 .2
2 H um anities an d  Arts - - 1 2,023 129 41 4 0 ,3 2 0 3 ,6 0 4 56 ,117 6 9 .0
21 Arts - - 1 1 ,905 129 41 1 4 ,8 5 6 681 27 ,612 6 3 .8
22 H um anities - - 118 - 2 5 ,4 6 4 2 ,9 2 3 2 8 ,5 0 5 74.1
3 Social sc ien ce s, B u sin e ss a n d  Law — — 2 4 ,2 6 2 4,293 18 6 1,791 4 ,7 3 6 9 5 ,1 0 0 63.7
31 So cia l and behavioural scie nce - - - - - 1 4 ,9 3 5 2 ,5 4 3 1 7 ,478 6 6 .0
32 Journalism  and inform ation - - 73 - - 2 ,7 9 5 253 3,121 7 3 .6
34 B usiness and adm inistration - - 24,141 4,293 18 4 0 ,1 1 3 1,2 4 8 6 9 ,8 1 3 63.3
38 Law - - - - - 3 ,9 4 8 692 4 ,6 4 0 5 4 .8
39 Other or unknow n social sciences, business and 
law - - 48 - - - - 4 8 8 5 .4
4 Science _ _ 9 ,2 2 4 108 - 3 1 ,7 5 6 3 ,0 6 0 4 4 ,1 4 8 3 8 .9
42 Life science - - - - - 3 ,6 1 3 1,013 4 ,6 2 6 73.3
44 Physical science - - - - - 6 ,791 1,165 7 ,956 4 7 .6
46 M athem atics and statistics - - - - - 3 ,9 3 0 3 0 5 4 ,2 3 5 4 2 .2
48 Com puting - - 9 ,2 2 4 108 - 1 7 ,4 2 2 575 2 7 ,3 2 9 30.1
49 O ther or unknow n science - - — “ — 2 2 1 0 0.0
5 E ngineering, M an ufacturing  an d  Construction - - 5 3 ,6 8 3 1,768 52 7 4 ,6 2 7 5,481 135,611 16.9
52 En gine ering  and engineering trades - - 3 6 ,8 3 9 1,583 40 6 1 ,5 3 2 4,321 1 04 ,315 12.6
54 M anufacturing and processing - - 9 ,9 2 3 80 11 3 ,9 5 4 287 14 ,255 47.1
58 A rchitecture and  build ing - - 6 ,2 6 2 105' 1 8 ,3 9 6 5 7 0 15 ,334 16.7
59 Other or unknow n engin ., m anufact. and  constr. - - 659 - - 7 4 5 303 1707 2 6 .8
6 A griculture - - 9 ,7 8 0 192 - 6 ,3 5 5 4 6 4 16,791 5 0 .4
62 A griculture, forestry and fishery - - 9 ,7 8 0 192 - 5 ,9 0 0 3 9 5 16,267 49.1
64 Veterinary — — — — 4 5 5 69 524 89.3
7 Health an d  W elfare - _ 2 3 ,2 9 6 482 3 3 6 ,2 2 7 2 0 2 8 6 2 ,0 3 6 8 6 .6
72 Health - - 2 1 ,0 1 0 482 1 2 8 ,3 8 8 2 0 2 8 5 1 ,9 0 9 85.7
76 Social services - - 2 ,2 8 6 - 2 7 ,8 1 9 - 10 ,107 9 1 .4
79 Other or unknow n health and w elfare - - - - “ 20 - 20 8 0 .0
8 Serv ices _ _ 3 3 ,8 0 4 1467 14 1 2 ,8 3 9 303 48 ,427 67.7
81 Personal services - - 2 8 ,2 1 0 1158 14 1 0 ,4 0 8 114 3 9 ,9 0 4 7 7 .4
84 Transport services - - 3 ,7 0 9 2 - 7 3 8 - 4 ,4 4 9 9.2
85 Environm ental protection - - - - - 1 ,2 3 5 189 1 ,424 7 0 .4
86 Security services - - 1,885 307 - 4 5 8 - 2 ,650 19.5
' '  Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED 1997). 
2' Including pre-primary education (12,434) in comprehensive schools.
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50. Com pleted q u a lificatio n s and d egre es by field  and level o f ISCED  in 2003 11
Broad field  Level of education
Field o f education Lower Upper Post First stage First stage Second Total W omen
secondary secondary secondary of tertiary of tertiary stage
non-tertiary o f tertiary
2 3 4 5B 5A 6 %
Total 60 ,831 8 5 ,974 2 ,955 628 3 6 ,9 5 6 1 ,863 189 ,207 5 4 .9
0 G en eral p rogram m es 60,831 3 5 ,5 1 2 - - - - 96 ,343 5 2 .5
01 B a sic  program m es 60,831 3 5 ,5 1 2 - “ — — 96 ,343 5 2 .5
1 Education _ 148 - 26 2 ,7 4 4 128 3 ,046 8 0 .4
14 Te a ch e r train ing and  education science - 148 - 26 2 ,7 4 4 128 3 ,046 8 0 .4
2 H um an ities an d  A rts — 2,581 31 77 4,6 2 3 2 4 0 7,552 7 1 .7
21 A rts - 2,581 31 77 2,071 43 4 ,803 6 8 .0
22 H um anities - - - - 2 ,5 5 2 197 2 ,749 78.1
3 So c ia l sc ien ces, B u sin e ss an d  Law _ 8 ,5 0 3 1 ,7 4 9 10 8 ,6 0 0 321 19,183 6 9 .7
31 So cia l a n d  behavioural science - - - - 1 ,597 177 1 ,774 6 9 .2
32 Jo u rn alism  and inform ation - 70 - - 317 21 40 8 8 0 .4
3 4 B u sin e ss  and  adm inistration - 8 ,4 3 3 1 ,7 4 9 10 6 ,2 1 8 80 16 ,490 7 0 .0
38 La w - - - - 4 6 8 43 511 5 3 .6
4 Sc ien ce _ 2 ,3 0 6 39 6 3,1 5 3 379 5 ,883 4 7 .2
42 Life science - - - - 517 141 658 7 3 .4
4 4 Ph ysica l science - - - - 6 7 0 163 833 4 7 .7
46 M athem atics and statistics - - - - 2 8 4 37 321 4 4 .5
48 C o m p u tin g - 2 ,3 0 6 39 6 1,682 38 4,071 43.1
5 E n gin eerin g , M an ufacturing  an d  C onstruction - 1 6 ,5 1 8 3 9 5 78 7 ,7 2 9 3 6 4 25 ,084 17.1
52 En g in e e rin g  and en g in eering  trades - 1 1 ,212 2 8 0 60 6,3 0 7 2 9 4 18,153 1 1 .4
54 M an ufa ctu rin g  and  processing - 3 ,2 2 7 65 10 4 2 2 29 3,753 49.1
58 A rch ite ctu re  and  build ing - 2 ,0 2 0 50 8 8 5 6 32 2 ,966 10.4
59 O ther or unknow n en gin ., m anufact. and  constr. “ 59 - - 144 9 212 3 7 .7
6 A gricu ltu re - 2 ,2 2 0 2 0 1 877 48 3 ,166 5 0 .7
62 A gricu lture , forestry and fishery - 2 ,2 2 0 2 0 1 8 0 6 36 3 ,083 4 9 .8
64 V eterinary — — — 71 12 83 8 4 .3
7 H ealth an d  W elfare _ 8 ,0 7 4 83 10 7 ,1 1 4 333 15 ,614 8 8 .8
72 Health - 6 ,4 4 0 83 4 5 ,4 9 6 333 12 ,356 8 7 .6
76 So c ia l services - 1,621 - 6 1,602 - 3 ,229 93.1
79 O ther or unknow n health an d  w elfare - 13 - - 16 — 29 8 6 .2
8 Se rv ices _ 1 0,112 6 3 8 4 2 0 2 ,1 1 6 50 13 ,336 7 0 .8
81 Pe rsona l services - 8 ,4 0 8 5 6 4 25 1,852 18 10,867 8 2 .4
84 Tra n sp o rt services - 9 2 0 1 - 59 - 980 9 .7
85 Environm ental protection - - - - 137 32 169 6 7 .5
86 Secu rity  services - 7 8 4 73 395 68 - 1320 2 0 .5
11 U n esco : International Standard C lassification of Education  (ISCED  1997).
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51. M edian a ge  of those h aving com pleted a p o st-com pulsory education q u alification  in 2003 acco rd in g  to  the ISCED  
broad field of education and level o f education
Broad field of education Level of education
Total Upper Post First stage First stage Second
secondary secondary
non-tertiary
of tertiary of tertiary stage of tertiary
3 4 5B 5A 6
T o ta l 23 2 0 4 0 3 4 27 3 6
General program m es 19 19
Education 28 29 - 26 28 45
H um anities and  Arts 27 24 31 28 27 38
Socia l sciences, Business and Law 27 27 41 29 26 38
Science 27 27 34 28 27 32
En g ine e ring , M anufacturing and  Const­
ruction 24 20 39 29 26 34
A gricu lture 26 25 39 4 0 27 38
Health and W elfare 28 29 45 33 27 38
Services 24 22 37 36 26 37
N um ber o f qualifications 1 2 8 ,3 7 6 8 5 ,9 7 4 2,9 5 5 6 2 8 3 6 ,9 5 6 1,863
11 U nesco: International Standard C lassification  o f Education (ISCE D  1997).
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tietoja oppilaitoksista, opiskelijoista, tutkinnoista, aikuiskoulutuksesta, opettajista, koulutuksen ta­
loudesta, peruskoulun ja lukion ainevalinnoista, erityisopetuksesta, koulutuksen keskeyttämisestä, 
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